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Vorwort
Mit der QUANTUM Dokumentation 1978 liegt die zweite der jährlich
erscheinenden Dokumentation der Forschungsarbeiten aus dem Be¬
reich der historischen Sozialforschung vor. Die Dokumentation
ist Teil der Informationsdienstleistungen von QUANTUM e.V. Sie ist
eine bereichsspezifische Dokumentation, die einen nahezu voll¬
ständigen und gezielten Überblick über die Arbeiten auf dem
Gebiet der quantitativen historisch-sozialwissenschaftlichen
Forschung anbietet. Das jährliche Erscheinen sichert die Aktuali¬
tät, der Umfang der Beschreibung der Forschungsarbeiten die
Aussagekraft der Dokumentation.
Die QUANTUM Dokumentationen haben das Ziel, eine erhöhte Trans¬
parenz innerhalb der historischen Sozialforschung herzustellen
und somit den auf diesem Gebiet arbeitenden Wissenschaftlern
Kooperationsmöglichkeiten anzubieten. Indem sie Forschungstrends
aufzeichnen, bieten sie wichtige Informationen für forschungs-
fordernde Institutionen sowie für andere Personen, die die Ent¬
wicklung dieses Wissenschaftsbereiches verfolgen.
Die Dokumentation 1978 wurde erstmalig in enger Kooperation mit
dem Informationszentrum Sozialwissenschaften (IZ), Bonn, er¬
stellt, welches die Erhebung für die Arbeitsgemeinschaft für die
Dokumentation sozialwissenschaftlicher Forschung (ADSF) zentral
durchführte. Hierbei waren Matthias Herfurth und Hermann Schock
vom Informationszentrum besonders hilfreich. Klaus Moske (IZ)
hat die Programmierung durchgeführt. Wir möchten uns hiermit
bei diesen Herrn für Ihre Unterstützung bedanken.
Köln, im Juli 1978 Die Verfasser
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Einleitung
Die vorliegende Dokumentation gibt einen Überblick über quanti¬
tative Forschungsarbeiten der historischen Sozialforschung.
Nachgewiesen werden Forschungen auf der Basis von historischen
und prozeß-produzierten Daten aus der Bundesrepublik Deutsch¬
land, Österreich, der deutschsprachigen Schweiz und auswählend
aus anderen Ländern.
Die vorliegende Dokumentation setzt die Dokumentation des Vor¬
jahres in einem größeren Rahmen fort. Die Dokumentation 1977
versuchte erstmals ein Gesamtbild quantitativer historischer
Forschung aus dem deutschsprachigen Raum zu geben. Deshalb wur¬
den retrospektiv alle bis 1976 abgeschlossenen und die 1976 lau¬
fenden oder geplanten Projekte aufgenommen.
Beginnend mit der QUANTUM Dokumentation 19 78 werden nur noch die
im jeweiligen Berichtsjahr geplanten, laufenden bzw. abgeschlosse¬
nen Projekte der quantitativen historischen Forschung dokumen¬
tiert werden", zugleich werden in der QUANTUM Dokumentation nun
auch quantitative sozialwissenschaftliche Forschungsarbeiten
mit prozeß-produzierten Daten nachgewiesen.
Unter prozeß-produzierten Daten werden all diejenigen Daten ver¬
standen, die als Aufzeichnungen öffentlicher und privater Orga¬
nisationen im Rahmen ihrer Tätigkeit und nicht nur zum Zwecke
wissenschaftlicher bzw. statistischer Auswertung gesammelt wer-
2)
den bzw. wurden.
'
Prozeß-produzierte Daten wurden bislang in
der Soziologie in erster Linie von "Bindestrichsoziologien" wie
Rechts-Soziologie, Medizin-Soziologie etc. genutzt, die dieje¬
nigen Daten auswerten, die in den formalen Organisationen ihres
1) Bick, Wolfgang, Paul J. Müller und Herbert Reinke,
Quantitative historische Forschung 19 77 - Eine Dokumentation
der QUANTUM-Erhebung, (Historisch-Sozialwissenschaftliche
Forschungen, HSF, Bd.1), Stuttgart 1977
2) Müller, Paul J. (Hrsg.), Die Analyse prozeß-produzierter
Daten, (Historisch-Sozialwissenschaftliche Forschungen, HSF,
Bd.2), Stuttgart 1977
eigenen Objektbereiches anfallen. Zunehmend ergänzen prozeß-pro¬
duzierte Daten in verstärktem Maße den bisherigen "Königsweg" der
Sozialforschung: die Umfrage. Mit der Kritik an den durch Umfragen
gewonnenen Daten werden prozeß-produzierte Daten über einige
Bindestrichsoziologien hinaus für weite Bereiche der Soziologie
immer wichtiger, bilden sie doch vor allem "nicht Vorstellungen,
sondern Einflüße ab". Die Aussagen über Individuen in den
Unterlagen formaler Organisationen werden für die sozialwissen¬
schaftliche Forschung zunehmend ebenso wichtig wie die Aussa¬
gen von Individuen über sich und ihre Umwelten.
Historische Daten sind oftmals prozeß-produziert. Sie sind häu¬
fig als Daten entstanden, die als Aufzeichnungen Öffentlicher
und privater Organisationen im Rahmen ihrer Tätigkeit und nicht
nur zum Zweck wissenschaftlicher bzw. statistischer Auswertung
gesammelt wurden.
Die zunehmende Verwendung prozeß-produzierter Daten in der
Sozialforschung und die Ausbildung einer quantitativen histori¬
schen Forschung führen zu einer erneuten Begegnung von Soziolo¬
gie und Geschichte: der historischen Sozialforschung. Diesmal
vollzieht sich die Begegnung jedoch nicht nur auf thematischer
2)
bzw. inhaltlicher Ebene.
'
Konvergenzen sind auch im methodi¬
schen und verfahrenstechnischen Bereich sichtbar. Prozeß-produ¬
zierte Daten in der Soziologie und quantifizierbare historische
Daten werden durch dieselben Verfahren erhoben und werfen gleiche
Probleme bei der Datenaufbereitung und -analyse auf. Insofern
kann eine Quellenkritik prozeß-produzierter Daten von einer
1) Scheuch, Erwin K., Die wechselnde Datenbasis der Soziologie -
Zur Interaktion zwischen Theorie und Empirie,in: Müller,
Paul J. (Hrsg.), op. cit., S. 5-41, hier S. 32.
2) Best, Heinrich und Reinhard Mann (Hrsg.), Quantitative Metho¬
den in der historisch-sozialwissenschaftlichen Forschung,
(Historisch-Sozialwissenschaftliche Forschungen, Band 3),
Stuttgart 1977.
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Quellenkritik quantifizierbarer historischer Daten profitieren
und umgekehrt. Für einen derartigen Erfahrungsaustausch war
aber eine Grundvoraussetzung bisher noch nicht erfüllt: Es be¬
stand keine ausreichende Sichtbarkeit von Forschungsprojekten
mit prozeß-produzierten Daten. Mit der Dokumentation der Pro¬
jekte der historischen Sozialforschung sollen die bislang feh¬
lenden notwendigen Grundlagen für eine engere Kooperation ge¬
schaffen werden.
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Verlauf der Erhebung und Beschreibung der dokumentierten
Forschungsarbeiten
Die Erhebung für die vorliegende Forschungsdokumentation wurde
im Jahre 1977 in Zusammenarbeit mit dem Informationszentrum
Sozialwissenschaften (IZ), Bonn, durchgeführt.
Während für die Erhebung 1976 noch ein eigener Fragebogen ein¬
gesetzt wurde, konnte für die Erhebung 1977 der vom Informa¬
tionszentrum Sozialwissenschaften benutzte Fragebogen so modi¬
fiziert werden, daß mit ihm auch die Forschungsarbeiten der
historischen Sozialforschung erfaßbar wurden. Das IZ führte
die Erhebung zentral unter Beratung einer Reihe von Instituten
durch, die sich im Arbeitskreis für die Dokumentation sozial¬
wissenschaftlicher Forschung (ADSF)
J
zusammengeschlossen haben.
QUANTUM e.V. unterstützte diese Erhebung durch die gezielte
Versendung von ca. 700 Erhebungsbogen an seine Mitglieder und
sonstige interessierte Personen im In- und Ausland.
1) Dem ADSF gehören zur Zeit die folgenden Institutionen an:
- Arbeitsgemeinschaft für Quantifizierung und Methoden in
der historisch-sozialwissenschaftlichen Forschung -
QUANTUM e.V., Köln
- Deutsches Jugendinstitut, München
- Deutsches Zentrum für Altersfragen e.V., Berlin
- Informationsverbundzentrum Raum und Bau, Stuttgart
- Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundes¬
anstalt für Arbeit, Nürnberg
- Leitstelle Politische Dokumentation an der FU Berlin
- Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin
- Pädagogisches Zentrum, Berlin
- Schweizerische Gesellschaft für Soziologie, Lausanne
- Zentralarchiv für empirische Sozialforschung der Univer¬
sität Köln
- Zentralinstitut für sozialwissenschaftliche Forschung
der FU Berlin
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Die Erhebung aller Forschungsarbeiten aus den Sozialwissen¬
schaften bzw. mit sozialwissenschaftlichem Bezug begann Anfang
Oktober 1977 mit der Versendung von Erhebungsbogen an insge¬
samt 3747 Institutionen im deutschsprachigen Raum. Anfang No¬
vember und Anfang Dezember 1977 erfolgten weitere Erinnerungs¬
bzw. Mahnschreiben, um die Ausschöpfungsquote zu erhöhen.
Wie in Tabelle 1 ersichtlich, teilten insgesamt 1539 (41 %)
Institutionen Forschungsprojekte mit. Nur 165 =4 % betrieben
keine Forschung, während 55 % der angeschriebenen Institutio¬
nen sich an der Erhebung nicht beteiligten. Dieser seit 1969
höchste Wert für fehlende Antwortbereitschaft der angeschrie¬
benen Institutionen macht deutlich, daß es auch in Zukunft
sehr wichtig sein wird, daß QUANTUM als Mitgliederverband die
zentrale Erhebung flankierend durch eigene Erhebungsarbeit
und sonstige Maßnahmen unterstützt. Nur auf diese Weise wird
es möglich sein, für den Bereich der historischen Sozialfor¬
schung weiterhin vollständige Dokumentationen der Forschungs¬
aktivität vornehmen zu können.
Tabelle 1
Umfang der Erhebung 1977 und Rücklaufquote
(BRD, Österreich, deutschsprachige Schweiz)
Abs.
Anzahl der angeschriebenen Institutionen 3747 100
- Institutionen, die Forschungsprojekte
mitteilten 1539 41
- Institutionen, die keine Forschung be¬
trieben, Fehlanzeigen etc. 165 4
-
Institutionen, die auf die Erhebung nicht
reagierten, keine Angabe 2043 55
Anzahl der gemeldeten Forschungsprojekte 4045
Ausgewählte Forschungsprojekte der histo¬
rischen Sozialforschung 313
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Die 1539 Institutionen, die ihre Forschungsarbeiten an das In¬
formationszentrum meldeten, berichteten insgesamt 4045 For-
schungsprojekte. Aus diesen 4045 Forschungsarbeiten haben wir
gemäß unseres Interessenprofils diejenigen 313 ausgewählt, die
historische bzw. prozeß-produzierte Daten quantitativ auswer¬
ten. Davon sind 247 Forschungsarbeiten der quantitativen Ana¬
lyse historischer Daten und 66 der quantitativen Analyse
prozeß-produzierter, nicht-historischer Daten zuzuordnen.
Zusätzlich haben wir die Titel von 58 Projekten, die uns über
Konrad H. Jarausch vom Quantification Committee der Conference
Group for Central European History gemeldet wurden, aufge¬
nommen. Diese Projekte behandeln durchweg Fragestellungen auf
der Grundlage deutschsprachiger Quellen, so daß eine Aufnahme
dieser Titel sinnvoll war.
Die vorliegende Dokumentation umfaßt somit insgesamt 371 For¬
schungsarbeiten. Davon sind 261 (71 %) Projekte aus der Bundes¬
republik Deutschland, 23 (6 %) aus Österreich, 15 (4 %) aus
der Schweiz und 72 (19 %) aus anderen Ländern. Die folgenden
Aussagen über die historische Sozialforschung basieren aller¬
dings nur auf den 313 Projekten, über die vollständige Beschrei¬
bungen vorliegen.
Stand und Träger der Forschungsarbeiten
Ein Viertel dieser Projekte war am 31.12.1977 abgeschlossen,
zwei Drittel laufend und 6 % waren entweder im Planungsstadium
oder unterbrochen (vgl. Tabelle 2).
Tabelle 2: Bearbeitungsstand der Forschungsarbeiten
(Stand: 31.12.1977)
abgeschlossen 25 %
laufend 67 %
geplant 2 %
unterbrochen 4 %
keine Angaben 2 %
N = 313
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Die disziplinare Zuordnung der forschenden Einrichtungen wird
aus Tabelle 3 ersichtlich. Grundlage der Aufgliederung sind
die gemeldeten Projekte.
Tabelle 3
Disziplinare Zuordnung der forschenden Einrichtungen
'
%
Geschichtswissenschaft 34
Soziologie 21
Erziehungswissenschaft/
Bildungsforschung 13
Politikwissenschaft 12
Rechtswissenschaft 10
Kommunikationswissenschaft 4
Medizin 4
Forschungseinrichtungen, die
mehrere Disziplinen vertreten 11
Sonstige sozlalwissenschaftliche
Institute 2
Sonstige Einrichtungen 9
N = 313
-<) Mehrfachnennungen, da sowohl die Fachbereiche bzw, Fakul¬
täten als auch Untereinheiten der Forschung klassifiziert
wurden und bei Kooperation mehr als eine Institution das
gleiche Projekt tragt.
Frage 1 des Fragebogens.
Wie erwartet, sind die geschichtswissenschaftlichen und sozio¬
logischen Institute die Trager der historischen Sozialforschung.
Andere Bereiche der Sozialwissenschaften wie z.B. Erziehungs¬
wissenschaft und Politikwissenschaft sind jedoch für die histo¬
rische Sozialforschung ebenfalls bedeutsame Disziplinen. Gleiches
gilt für die Forschungseinrichtungen, die mehrere Disziplinen
vertreten.
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Die Klassifikation der Projekte nach der organisatorisch¬
rechtlichen Struktur der meldenden Forschungseinrichtungen
macht deutlich, wie stark die historische Sozialforschung
Forschung an der Hochschule ist. Gemeinnützige Institutionen
außerhalb des Hochschulbereichs meldeten nur 11 %, die Max-
Planck-Institute nur 3 % und sonstige Institutionen nur 6 %
der Projekte der historischen Sozialforschung.
Tabelle 4
Organisatorisch-rechtliche Klassifikation der forschenden
Einrichtungen
%
Universität 64
Technische Universität 5
Pädagogische Hochschule 4
Gesamthochschule 3
Sonstige Hochschulen 5
Gemeinnützige Institutionen 11
Max-Planck-Gesellschaft 3
Sonstige 6
N = 313
+) Mehrfachnennungen, da bei Kooperation mehr als ein Insti¬
tut Träger der Forschung ist.
Frage 1 des Fragebogens.
Kostenträger und Art der Forschungsarbeiten
Die Träger der Kosten für Forschungen auf dem Gebiet der histo¬
rischen Sozialforschung sind vorwiegend die Wissenschaftler
selbst (46 %) bzw. das durchführende Institut (40 %) - ein Be¬
fund, der sich mit den Ergebnissen der letztjährigen QUANTUM-
Dokumentation 1977, dort allerdings nur für den Bereich der
quantitativen historischen Forschung, deckt (vgl. Tabelle 5),
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Bei 7 % der Forschungsarbeiten sind individuelle Stipendien
die Mittel, die die Forschungsarbeit tragen. Die historische
Sozialforschung ist rein quantitativ gesehen ein Forschungs¬
bereich mit einer - relativ zu anderen Wissenschaftsbereichen
großen Anzahl von kleineren Projekten, die über keine Dritt¬
mittel verfügen,
Tabelle 5
Wer trägt die Kosten der Forschungsarbeit ? -
Wissenschaftler selbst 46
Stipendium 7
meldende Institutionen 40
Auftraggeber 10
DFG 9
VW-Stiftung 4
Bund/Bundeseinrichtung 8
Stiftung, allgemein 6
Land/Landeseinrichtung 2
Sonstige 5
Keine Angabe 7
N = 313
+) Mehrfachnennungen,
Frage 6 des Fragebogens
Die Struktur der Finanzierung der Forschung auf dem Gebiet der
historischen Sozialforschung wird auch durch die Art der For¬
schungsarbeit erklärt. Insgesamt 42 % der gemeldeten Projekte
dienen dem Erwerb eines akademischen Grades, 4 6 % werden als
Eigenprojekte der durchführenden Institutionen bezeichnet. Nur
11 % der Forschungsarbeiten werden als Auftragsforschung einge¬
stuft, während 28 % der Arbeiten als geförderte Forschung ge-
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meldet werden. Bei diesem relativ geringen Ausmaß an Forschung
im Auftrag oder durch Förderung Dritter wird das hohe Ausmaß
an Eigenfinanzierung der Forschungsaktivität verständlich
(vgl. Tabelle 6).
Tabelle 6
Art der Forschungsarbeit
Eigenprojekt der Institutionen 46
Dissertation 29
Habilitation 7
Diplom 5
Magister 1
Geförderte Forschung 28
Auftragsforschung 11
Gutachten 1_
N = 313
+) Mehrfachnennungen,
Frage 4 des Fragebogens
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Laufzeit der Forschungsarbeiten
Wir haben hierfür insgesamt 247 Projekte aus dem Bereich der
quantitativen historischen Forschung ausgewertet. Ein Projekt
wurde als zu diesem Bereich zugehörig klassifiziert, wenn fier*
untersuchte Zeitraum mindestens 10 Jahre vor dem Bearbeitungs¬
zeitraum lag.
57 % der Forschungsarbeiten der quantitativen historischen
Forschung weisen eine Laufzeit auf, die 3 oder mehr Jahre be¬
trägt", nur rund ein Viertel der Projekte haben kurze Bearbei¬
tungszeiten von weniger als 2 Jahren (vgl, Tabelle 7). Dieses
XIX
ist vermutlich Folge davon, daß die quantitative historische
Forschung - wie oben aufgeführt
- überwiegend Eigenprojekte
von Institutionen oft in Kombination mit Dissertationen sind,
während Auftragsforschung bzw. geförderte Forschung nur eine
geringe Rolle spielen.
Daß der Zweck der Forschungsarbeit die Erlangung akademischer
Grade ist, erwarten wir insbesondere bei Projekten, die in
Institutionen aus dem Bereich der Geschichtswissenschaft
(historische Seminare bzw. Institute etc.) durchgeführt werden.
Die dazu erforderlichen langen Bearbeitungszeiten schlagen
sich bei diesen Projekten dann in langen Projektlaufzeiten
nieder. Wir haben hierzu die Forschungsarbeiten der quantita¬
tiven historischen Forschung historischen bzw. sonstigen Insti¬
tutionen zugeordnet. 44 % der quantitativen historischen
Arbeiten werden in Institutionen aus dem Bereich der Geschichts¬
wissenschaft durchgeführt. Die Mehrzahl der anderen Arbeiten
verteilt sich unter anderem auf die Bereiche Soziologie,
Politik- und Erziehungswissenschaften.
Tabelle 7 bestätigt den Zusammenhang zwischen Laufzeiten und
institutioneller Einbindung. Während drei Viertel aller Pro¬
jekte im Bereich der Geschichte drei Jahre und länger andauern,
liegt der entsprechende Prozentsatz bei den sonstigen Institu¬
tionen bei nur 44 %. Hier hingegen treten eine große Zahl von
Kurzprojekten auf, z.B. unter 1 Jahr 13 % und unter 2 Jahren
insgesamt 37 %.
Tabelle 7: Laufzeiten"1"1
bis 1
Jahr
1 bis
unter
2 Jahre
2 bis
unter
3 Jahre
3 bis
unter
4 Jahre
4 Jahre
und mehr
Projekte der
historischen
Institute
Projekte der
sonstigen
Institute
0%
13%
5%
24%
19%
19%
22%
22%
54%
22%
Gesamt 8% 16% 19% 22% 35%
+) Basis: 247, fehlende Angaben: 23 Projekte
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Wahrscheinlich werden die Forschungsarbeiten in historischen
Institutionen eher zur Erlangung akademischer Grade durchge¬
führt. Die anderen Institutionen hingegen greifen in stärkerem
Maße auf Auftragsforschung und andere forschungsfördernde
Instanzen zurück.
Benutzte Auswertungstechniken
Im Fragebogen wurde erhoben, welche Auswertungstechniken in
den Projekten angewendet werden. Es kann daher zwischen des¬
kriptiven, tabellarischen Darstellungen und komplexen, analy¬
tischen Techniken, wie Korrelations-, Regressionsanalyse etc.,
unterschieden werden.
Der methodische Stand der quantitativen historischen Forschung
wird in Tabelle 8 aufgezeigt. Drei Viertel aller Projekte
greifen nur auf deskriptive Darstellungen bzw. Kreuztabellie-
rungen zurück. Das schon in der QUANTUM Dokumentation 19 77
aufgezeigte methodische Defizit wird auch hier deutlich. Ver¬
stärkt treten diese Defizite wiederum in Institutionen aus dem
Bereich der Geschichtswissenschaft auf. Hier sinkt der Anteil
der Projekte, die Auswertungsverfahren der analytischen Statistik
benutzen, auf fast 20 %.
Tabelle 8
Auswertungstechniken
+)
deskriptiv/
tabellarisch
komplex
(Korrelation,
Regression, etc.)
Projekte der
historischen
Institute
Projekte der
sonstigen
Institute
79 %
70 %
21 %
30 %
Gesamt 74 % 26 % |
+) Basis: 247, fehlende Angaben: 3 Projekte
XXI
Gibt es Zusammenhänge zwischen dem methodischen Defizit, das
eine Unternutzung von Auswertungsmöglichkeiten erhobener Daten
indiziert, und den Projektlaufzeiten ? Steigt die Zahl der
Projekte, die auf komplexere Auswertungstechniken zurückgreifen,
mit steigender Projektdauer ?
Wie in Tabelle 9 aufgezeigt, trifft dies für die quantitativen
historischen Projekte im Bereich der Geschichtswissenschaften
nicht zu. Höhere Projektlaufzeiten gehen hier nicht einher mit
komplexeren Auswertungstechniken. Es kann vermutet werden, daß
gerade diese Forschungsarbeiten auf die Erlangung akademischer
Grade in diesem Bereich abzielen. Ausreichender Standard ist
aber hier noch immer die Deskription der erhobenen Daten, nicht
jedoch die Transformation und Analyse von Daten zum Test kom¬
plexer Theorien.
Tabelle 9
Auswertungstechniken und Laufzeiten der Projekte historischer
Institute
unter 4 Jahre
4 Jahre und
mehr
deskriptive/
tabellarisch
79 %
74 %
komplex
(Korrelation,
Regression, etc. )
21 %
26 %
+) Basis: 109, fehlende Angaben: 16 Projekte
Tabelle 10
Auswertungstechniken und Laufzeiten der Projekte sonstiger
Institute"1"'
deskriptiv/
tabellarisch
komplex
(Korrelation,
Regression, etc.)
unter 3 Jahre
3 Jahre und
mehr
79 %
58 %
21 %
42 %
+ ) Basis: 138, fehlende Angaben: 8 Projekte
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Bei der Analyse des Zusammenhangs zwischen Laufzeit und Aus¬
wertungstechniken für die sonstigen Institutionen mußte aufgrund
der geringeren durchschnittlichen Laufzeiten ein anderer Schnitt¬
punkt gewählt werden. Tabelle 10 zeigt auf, daß in diesem Be¬
reich quantitative historische-Arbeiten mit langen Laufzeiten
in höherem Maße komplexe Techniken verwenden. Das Anspruchs¬
niveau wird in diesem Bereich höher gesetzt sein. Die Ausbil¬
dungswege sehen hier verstärkt die Vermittlung der Methoden der
empirischen Sozialforschung vor. In diesen Institutionen wird
sich daher in höherem Maße methodisches Know-How angesammelt
haben, das dann Anwendung auch bei der Durchführung histori¬
scher Projekte finden kann.
Benutzte Erhebungstechniken
Der vorliegende Band dokumentiert erstmals die Forschungsarbei¬
ten der historischen Sozialforschung - die quantitative histo¬
rische Forschung und diejenigen Projekte, die mit prozeß-produ¬
zierten Daten arbeiten. In diesem Forschungsbereich kommen als
Techniken zur Datengewinnung insbesondere Akten-, Dokumenten-,
und Inhaltsanalyse in Betracht. Wie in Tabelle 11 aufgezeigt,
gewinnen drei Viertel der Projekte der historischen Sozial¬
forschung ihre Daten aus Akten und Dokumenten. Interviews bzw.
Befragungen spielen nur eine untergeordnete Rolle. Sie stellen
bei den dokumentierten Projekten oftmals nur eine ergänzende
Datenbasis für Projekte dar, die auf prozeß-produzierte Daten
zurückgreifen,
Tabelle 11: Erhebungstechniken+'
%
Akten-, Dokumenten-, Inhaltsanalyse 75
Sekundäranalyse von Daten 32
Einzelinterview 26
Schriftliche Befragung 19
Beobachtung 10
Gruppeninterview 4
Test 4
Experiment 1
+) Mehrfachnennungen. Frage 12 des Fragebogens
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Thematische Schwerpunkte der historischen Sozialforschung
Um Fragen nach den thematischen Schwerpunkten der historischen
Sozialforschung beantworten zu können, wurden die Titel aller
erfaßten Projekte und zentrale Angaben zu den Projekten, d.h.
Fragestellungen und Hypothesen, klassifiziert. Es wurde zu
diesem Zweck ein Schema entwickelt, daß die theoretische bzw.
generelle Ausrichtung der einzelnen Projekte erfassen soll.
Da die meisten Projekte mehr als ein Thema behandeln, wurde
jedem Projekt bis zu drei Kategorien zugewiesen. Alle 371 Pro¬
jekte dieser Dokumentation konnten verschlüsselt werden.
Tabelle 12
Thematische Schwerpunkte der historischen Sozialforschung
- Soziale Schichtung, Sozialstruktur 8
- Sozialer Wandel, soziale Mobilität 7
- Soziale Probleme, soziale Dienste 19
- Soziale Kontrolle, Polizei-, Gefängnis¬
wesen, Justiz-, Rechtswesen 6
- Demographie, Bevölkerung 2
- Familie, Sexualverhalten, Geschlechts-,
Altersrollen 7
- Erziehung, Ausbildung, Wissenschaft 21
- Arbeitswelt 10
- Freizeit 1
- Gesundheitswesen 3
- Industrie, Handel, Gewerbe, Wirtschafts¬
wachstum 1 6
- Gewerkschaft, gewerbliche Interessenverbände 2
- Soziale Bewegungen, Konflikte 4
- Parteien, Wahlen 9
- innere Politik, politische Systeme 17
- Staatliche Organisationen 6
- Internationale Beziehungen 4
- Entwicklungsländer, Modernisierung 3
- Führungsgruppen 4
- Stadt, Verstädterung 7
-
Agrarische Strukturen, Landwirtschaft 8
-
Migration 3
- Religion 1
- Kunst, Kultur 1
- Kommunikation 5
- Technik 1
-
Methodologie der historischen Sozialforschung 2
+) Mehrfachnennungen
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Aus Tabelle 12 lassen sich deutlich Schwerpunkte der histo¬
rischen Sozialforschung erkennen: Mehr als ein Drittel aller
Projekte befassen sich mit sozialen Strukturen und Prozessen,
d.h. mit sozialer Schichtung, mit sozialem Wandel, mit demo¬
graphischen Themen, mit Familie und benachbarten Themen, mit
städtischen und agrarischen Strukturen und mit Migrationsproble¬
men. Ein ähnlich hoher Anteil ist bei Themen zum Politikbereich
zu verzeichnen. Weitere umfangreiche Themenbereiche, mit denen
sich die historische Sozialforschung befaßt, sind Ausbildungs¬
und Wissenschaftsfragen. Forschungen über soziale Probleme und
über den ökonomischen Sektor sind ebenfalls stark vertreten.
Nutzung nicht-historischer, prozeß-produzierter Daten
Die These, daß zeitgenössische prozeß-produzierte Daten vor¬
nehmlich Datenbasen von Bindestrichsoziologien sind, die Daten
aus den .formalen Organisationen ihres Objektbereiches aus¬
werten, konnte durch eine Auswertung derjenigen 66 Projekte be¬
stätigt werden, die nicht als quantitative historische For¬
schungsarbeiten klassifiziert wurden.
Tabelle 13
Benutzte Unterlagen %
Polizei-, Gerichtsakten, Unterlagen
der Justizvollzugsanstalten 42
Schülerakten, Teilnehmerverzeichnisse
von Bildungsinstitutionen 26
Krankenakten, Unterlagen der Krankenver¬
sicherungsträger bzw. Untersuchungsstellen 17
Akten des Sozialamtes/Wohnungsamtes 8
Sonstige 7
N = 66
Diese Forschungsarbeiten sind vorwiegend der Rechts-, Bildungs¬
und Medizin-Soziologie zuzuordnen.
1) Vergleiche Abschnitt: Laufzeit der Forschungsarbeiten, S. XVIII
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Maschinenlesbare Daten der historischen Sozialforschung
In der vorliegenden Dokumentation werden 134 Projekte aufge¬
führt, die maschinenlesbares Datenmaterial erstellen bzw. er¬
stellt haben. Mit 46 % ist in der historischen Sozialforschung
der Anteil an Projekten mit maschinenlesbaren Daten größer als
in den anderen Sozialwissenschaften, wo dieser Anteil 38 % be¬
trägt. Zugleich ist in der historischen Sozialforschung die Be¬
reitschaft, Daten an QUANTUM abzugeben, erstaunlich hoch. Auf
die entsprechende Frage wurde von 62 % der Projekte eine positi¬
ve Antwort abgegeben.
Tabelle 14
Abgabebereitschaft
Abgabe ja bzw. später
Abgabe nein
keine Angabe
Dieser hohe Anteil von Projekten mit maschinenlesbaren Daten¬
sätzen zusammen mit der großen Abgabebereitschaft signalisiert
ein außerordentliches Potential für sekundäranalytische Nutzun¬
gen von Daten. Ein solches Potential konnte jedoch nicht
genutzt werden, da eine für die Archivierung von Daten aus der
historischen Sozialforschung zuständige Institution bisher fehlte.
Historische andere i
Sozialforschung wissensc
% %
62 51
20 35
18 14
N - 134 N = 954
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Konsequenzen für die Forschung
Die vorliegende Dokumentation zeigt erneut einige Mängel der
quantitativen historischen Forschung auf: ein Defizit an
Analyse und sehr lange Laufzeiten. Daß diese Mängel korrigiert
werden müssen - insbesondere auch zugunsten einer effizienteren
Nutzung von Forschungsmitteln und -möglichkeiten - liegt auf
der Hand. Möglichkeiten dazu liegen in veränderten Studiengän¬
gen und in Förderungen der Infrastruktur der historischen
Sozialforschung in technischer als auch in personeller bzw.
organisatorischer Hinsicht. Vor allem die verstärkt für eine
Archivierung anfallenden maschinenlesbaren Forschungsdaten
- der Anteil dieser Projekte beträgt in der QUANTUM Dokumentation
1978 46 % - bieten die Chance für infrastrukturelle Verbesserun¬
gen der historischen Sozialforschung. Bei einer sekundäranaly¬
tischen Nutzung von Daten fallen in der Regel die aufwendigen
Schritte zur Erstellung eines Datensatzes fort, umso mehr kann
sich der jeweilige Forscher auf die Auswertung der Daten konzen¬
trieren. Diese Vorteile sekundäranalytischer Nutzungen lassen
Lehr- und Lerneffekte im Bereich der Analyse erwarten, die auf
Verbesserungen des Instrumentariums der historischen Sozialfor¬
schung hinauslaufen. Bislang sind die Voraussetzungen für sekun¬
däranalytische Nutzungen - archivierte Daten aus der historischen
Sozialforschung - nur im geringen Umfang gegeben, da Kriterien
für eine Archivierung und für sekundäranalytische Nutzungen noch
kaum entwickelt worden sind. QUANTUM wird in der Zukunft diese
Aufgabe zu lösen haben.
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Hinweise für die Benutzung der Dokumentation
Die Forschungsarbeiten sind nach ihren Ursprungsländern, Bundes¬
republik Deutschland, Österreich, Schweiz und andere Länder, ge¬
ordnet. Innerhalb dieser geographischen Einheiten wurden die
Forschungsarbeiten nach den Orten und innerhalb der Orte nach
den durchführenden Institutionen, beides alphabetisch, geordnet.
Die Forschungsprojekte haben eine laufende Nummer erhalten:
Bundesrepublik Deutschland 1 - 269
Österreich 270 - 293
Schweiz 294 - 307
andere Länder 308 - 379
Die Forschungsarbeiten 380 - 387 sind Projekte einzelner Wissen¬
schaftler. Auf diese laufenden Nummern beziehen sich alle Hin¬
weise in den Registern.
Personenregister (Seite 181 - 189)
Hier sind alle Personen aufgeführt, die auf den Erhebungsbogen
mitgeteilt wurden, also Autoren, Leiter und Betreuer.
Sachregister (Seite 191 - 210)
Titel und Inhalt der Forschungsarbeiten wurden durch freie Schlag-
wortgebung erschlossen. Aus den durchschnittlich 10 pro Titel
vergebenen Schlagworten (Deskriptoren) wurden 2 bis 3 für die
Arbeit besonders charakteristische als Registereintrag gewählt.
Es empfiehlt sich daher, bei der Suche nach Projekten zu bestimmten
Themen auch verwandte allgemeinere oder speziellere Schlagwörter
mitheranzuziehen. Den Hauptschlagwörtern sind zur genaueren Kenn¬
zeichnung eines Projektes Unterschlagwörter zugeordnet.
Geographisches Register (Seite 211 - 216)
Das geographische Register enthält die Namen topographischer Ein¬
heiten, über die innerhalb einer Forschungsarbeit wichtige Aus¬
sagen gemacht werden. Den topographischen Schlagwörtern sind zur
genaueren Kennzeichnung eines Projektes Sachschlagwörter zuge¬
ordnet worden.
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Directions for the User
The research projects are listed according to country of origin:
Federal Republic of Germany, Austria, Switzerland, and other
countries. Within these geographical listings, the projects are
organized, first by place and then by conducting institution,
both in alphabetical order. Each project is numbered consecut¬
ively: Those from Germany from 1 - 269, from Austria 270 - 293,
from Sitzerland 294 - 307, and from other countries 308 - 379.
The numbers 380 - 387 refer to projects not affiliated with
an institution. All references within the indices refer to
these numbers. Three indices serve to facilitate access to the
inventory.
Index of participants (p. 181 - 189)
All persons that were named as being associated with the
research project are listed alphabeticaUy.
Subject index (p. 191 - 210)
Title and scope of the project were indexed using 2-3
descriptors for each project.
Geographical Index (p. 211 - 216)
Contains the names of topographical units covered in the
research project.
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DarstellungsSchema der Projektbeschreibungen
Ort
Institution - Name und Anschrift
LfNr. Autor:
Art der Forschungsarbeit
Start: Ende: Laufzeit des Projektes
Titel der Forschungsarbeit (Frage 9)
Inhalt: Inhaltliche Ziele, Fragestellungen, Hypo¬
thesen, Ergebnisse (Frage 10.1 und 10.2)
Untersuchter Zeitraum und geographischer Raum (Fr. 10.3)
Vorgehensweise: Methodische Anlage (Fr. 11), Verfahren
der Datengewinnung"1", Stichprobengröße,
Auswahlverfahren, Grundgesamtheit (Fr. 12)
Benutzte Unterlagen (Fr. 13)
Auswertung (Fr. 14)
Veröffentlichung (Fr. 15)
Arbeitspapier nicht veröffentlichte Manuskripte (Fr. 16)
DV-Daten: Liegen Daten in maschinenlesbarer Form vor ?
Abgabe an QUANTUM ?, Wann ? (Fr. 17)
+ Bei Ankreuzung der "Akten-, Dokumenten-, Inhaltsanalyse"
als Verfahren der Datengewinnung wurde aus technischen
Gründen nur das Wort "Inhaltsanalyse" ausgeworfen.
XXX
Scheme used for presentation of project descriptions
Ort/City
Institution - address
Nr. Autor/Author
Art/Type of research
Start: Ende:/End Duration of project
Titel/Title of project (Question 9)
Inhalt/Contents, goals, hypotheses, results (Q. 10.1
and 10.2)
Untersuchter Zeitraum/Time period and geographical
area covered (Q. 10.3)
Vorgehensweise/Methodological approach (Q. 11), methods
of data collection"1", sample sizes,
sampling, universe (Q. 12)
Benutzte Unterlagen/Material used (Q. 13)
Auswertung/Methods of data analysis (Q. 14)
Veroffentlichung/Publications (Q. 15)
Arbeitspapier/Unpublished manuscripts (Q. 16)
DV-Daten/Machine-readable data files (MRDF)?
Wülingness to deposit MRDF with the
QUANTUM-Archive, When ? (Q. 17)
+ Due to technical constraints,. only the word "content
analysis" (Inhaltsanalyse) is listed if document or
content analysis (Akten-, Dokumenten-, Inhaltsanalyse)
was reported as method of\data collection.
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INFORMATIONSZENTRUM SOZIALWISSENSCHAFTEN
LENNGSTRASSE 30- 5300 BONN 1 - TELEFON (02221) 631024
ERHEBUNG 1977
Das Informationszentrum Sozialwissenschatten bittet
um Mitteilung aller 1977 geplanten, laufenden und abgeschlossenen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten
(Arbeiten von Institutionen und Forschern, Auftragsforschung, Habilitationsschriften, Dissertationen, Diplom- und Ma-
gisterarbeiten)
- Arbeiten aus allen Bereichen der Sozialwissenschaften,
- Arbeiten mit sozialwissenschaftlichem Bezug aus anderen Fachbereichen
Bitte berichten Sie auch über bereits im Vorjahr mitgeteilte Arbeiten, falls diese 1977 fortgesetzt wurden
Das Informationszentrum Sozialwissenschaften bietet
- jedem Interessenten individuelle und detaillierte Auskunft zu unterschiedlichsten Aspekten der sozialwissen¬
schaftlichen Forschung Grundlage sind zur Zeit 18 000 Forschungsarbeiten, deren Beschreibungen seit 1971 in
einem EDV-System abgespeichert worden sind,
- jeder Institution, aus der Forschungsarbeiten berichtet werden, einen Dokumentationsband,
- die Dienste einer zentralen Clearing-Stelle zur Informationsvermittlung zwischen Forschern sowie zwischen Wis¬
senschaft und Praxis,
- die Vermittlung zu Informations- und Dokumentationsstellen für weitergehende Informationen und fachliche Bera¬
tung
Das Informationszentrum SozialWissenschaften erhebt
für folgende Einrichtungen, mit denen Kooperationsabsprachen bestehen, um Mehrfacherhebungen zu vermeiden und
Ergebnisse auszutauschen
Arbeitsgemeinschaft für Quantifizierung und Methoden in der historisch European Institute tor Advanced Studies in Management
sozialwissenschaftlichen Forschung e V , Quantum GreinstraBe 2 Place Stephanie 20 B-1050 Brüssel Belgien
5000 Köln 41
Informationsverbundzentrum Raum und Bau
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation Silberburgstraße 119 A 7000 Stuttgart 1
Eysseneckstraße 55 6000 Frankfurt 1 Informations- und Dokumentationssystem zur Umweltplanung (UMPLIS) fm
„_,,._ - . j . J ..„ ..
Umweltbundesamt Bismarckplatz l 1000 Berlin 33
Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung
MlchaelstraSe 8 5300 Bonn - Bad Godesberg 1 Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforaohung der Bundesanstalt für Arbeit
Regensburger Straße 104 6500 Nürnberg
Bundeszentrale für politische Bildung Berliner Freiheit 7, 5300 Bonn ,ngl|,u, )ur Dokumentation und Information Ober Soz.almedlzfn und
öffentliches Gesundheitswesen WesterfeldstraBe 15 4800 Bielefeld
Deutsche Gesellschaft für Friedens- und KonfllktforBChung e V „ . . „ . . . ... _. . . _ „.„,,,-,._
TheaterstraSe 4 5300 Bonn - Bad Godesberg 1 Kommission Sonderpadagoglk der Deutschen Gesellschaft für Erziehungs"
Wissenschaften a V p A Prof Dr A Sander PH des Saarlandea
Deutsche GeseUschaft für Publizistik und Kommunlkationswisaenschalt Waldhausweg 14 6600 Saarbrücken
Martln-Legros-Straße 53, 5300 Bonn-Leasenlch Leitstelle Politische Dokumentation PaulinenstraBe 22, 1000 Berlin 45
Deutsche Stiftung für Internationale Entwicklung - Zentrale Dokumen Pädagogisches Zentrum UhlandstraBe 96/97 1000 Berlin 31
tation -. Endender Straße 41. 5300 Bonn
Schweizerische Gesellschaft für Soziologie
Deutsches JugendInstitut Saarstrsße 7, 8000 München 40
4 Place de la »ponne CH-1005 Lausanne Schweiz
DeuUche. Zentrum für Altersfragen e V, RankestraBe 17 1000 Berlin 30 SlS^^VaStS^T1""^ *" ^^^ ZU Kö,n
Dokumentation Reohtstatsachenforschung/Kriminologie des Bundes Zentralstelle für Agrardokumentatlon und -Information
minlsteriums der Justiz, Postfach, 5300 Bonn - Bad Godesberg 1 HeerstraBe 110, 5300 Bonn - Bad Godesberg 1
Rücksendung bitte bis spätesten« 15. Dezember 1977
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Institutionen), In deren Rahmen die Forschungsarbeit durchgeführt wird
(z. B. Institut, Referat, Fachbereich, Lehrstuhl)
•
Bezeichnung/Name, Anschrift, Telefon: J_J I I L
I l I 1 I
llllll
I I I I I L
2.1 Vor- und Zunamen sowie akademische Grade der Bearbeiter (Leiter bitte unterstreichen):
2.2 Bei Arbeiten zur Erlangung eines akademischen Grades: Vor- und Zuname sowie akademische Grade des
Betreuers (Doktorvater o.a.):
3. Kontaktperson für Rückfragen (Telefon/App.-Nr.):
4. Art (Mehrfachankreuzungen möglich):
Auftragsforschung .
geförderte Forschung
Eigenprojekt von 1.
Eigenprojekt von 2.1
D
D
D
D
Habilitationsschrift.
Dissertation . . .
Diplomarbeit . .
Magisterarbeit . .
D
D
D
D
Gutachten Q
sonstiges ?
Hat die Forschungsarbeit einen Auftraggeber? ja ?
Wenn ja, bitte genaue Bezeichnung und Anschrift angeben:
nein ?
6. Wer trägt die Kosten der Forschungsarbeit? (Mehrfachankreuzungen möglich)
Die in Frage 1 genannte Institution . . . ? andere Geldgeber ?
Bearbeiter Q
Bitte Bezeichnung und Anschrift
Auftraggeber ?
Deutsche Forschungsgemeinschaft . . . ? «.._,. i—i
«_,_* ._ ,_ .-.. ~r-~ r^ Stipendium . . . ?
bzw. Sonderforschungsbereich der DFG . ? Bezeichnung und ggf Anschrift
Stiftung Volkswagenwerk Q
7 Laufzelt von bis ungefährer Zeitpunkt der schritt-
(Monat/Jahr) (Monat/Jahr)
l,cU Fixlerun° d" *¦•¦""«•»
8. Bearbeitungsstand am 31, 12.1977
abgeschlossen . ? geplant . . . ? unterbrochen ?
_
seit
laufend . . . . ? abgebrochen . ?
Wiederaufnahme geplant zum
*
Bei Forschungsarbeiten ohne Verbindung mit einer Institution Name des durchführenden Forschers. Bei Arbeiten zur Erlangung
eines akad. Grades außerdem Bezeichnung der Institution des Betreuers.
INFORMATIONSZENTRUM SOZIALWISSENSCHAFT€N
ERHEBUNG 1977
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9. (Arbeits-) Titel der Forschungsarbeit*
101 Inhaltliche Ziele, spezielle Fragestellungen, Hypothesen
10 2 Welche Inhaltlichen Ergebnisse (Zwischenergebnisse) lassen sich bereits formulieren'?
10 3 Geographischer Raum (z B Köln, Polen in den Grenzen von 1938, Kenia) und
Zeitraum (z B 1933 bis 1945), auf den die Forschungsarbeit bezogen ist
10 4 Schlagworter zum Inhalt als Suchbegriffe für Register
11 Methodische Anlage (Vorgehensweise, Untersuchungsart, theoretischer Ansatz, Praxisbezug etc)'
*
Bitte unterscheiden Sie zwischen der methodischen Anlage (Frage 11) den Verfahren zur Datengewinnung {Frage 12) und der
Auswertung des Materials (Frage 14)
INFORMATIONSZENTRUM SOZIALWISSENSCHAFTEN
ERHEBUNG 1977
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12. Verfahren zur Datengewinnung:
StichprobengröBe |Ä£!". Beschreibung der Grundgesamtheit
1 Interview
11 Einzelinterview Q
12 GruppenlntervtewD
2 Schriftl Befragung D
3 Beobachtung D
4 Experiment D
5 Test ?
6 Akten-, Dokumenten-,
Inhaltsanalyse D
7 Sekundäranalyse
von Daten ?
~
8 Sonstige (welche?) ?
'
Geben Sie bitte an Total = 1 Random = 2 Quota = 3 Willkürlich = 4 sonstiges
13 Benutzte Unterlagen (z B Statistiken, Akten, Archivmaterial), nähere Beschreibung, ggf Datenquellen
14 Wie werden Daten (Frage 12) und Unterlagen (Frage 13) ausgewertet? Bitte nähere Angaben zur Auswertung
auch bei statistischen Verfahren (z B tabellarische Auswertung, Regressionsanalyse Kartierung)
15 Liegen aktuelle (Teil-) Veröffentlichungen zur Arbeit vor (z B Buch, Aufsatz, Report)'? D D D
Wenn ja, bitte bibliographische Angaben (Verfasser, Titel, Ort, Verlag, Jahr) ja geplant nein
16 Liegen nichtverötfentiichte Arbeitspapiere, (Zwischen-) Berichte, Manusknpte vor? ja Q nein ?
Wenn ja, bitte bibliographische Angaben (Verfasser, Titel, Jahr) Ist der Text zugänglich?
17. Liegen Daten aus Erhebungen in maschinenlesbarer Form vor? ja ? Übertragung geplant ? nein ?
Wenn ja, welche Datenträger Lochkarten ? Magnetbänder ? andere ?
Sind Sie damit einverstanden, das maschinenlesbare Material an Quantum e V, Köln, bzw an das Zentralarchiv für
empirische SoziaJforschung, Köln, abzugeben? ja sofort ? zu einem späteren Zeitpunkt?
Monat/Jahr
nelnQ
Vitien Dank! INFORMATIONSZENTRUM SOZIALWISSENSCHAFTEN
ERHEBUNG 1977
LISTE DER FORSCHUNGSARBEITEN 1978

3BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, EINSCHLIESSLICH BERLIN-WEST
AACHEN
PH RHEINLAND AACHEN SEMINAR FUER POLITISCHE BILDUNG UND FUER DIDAKTIK
DER GESCHICHTE (D-5100 AACHEN, AHORNSTRASSE 55)
0001 AUTOR: ERGER, JOHANNES.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7706. ENDE: 7806.
- TITEL: NATIONALSOZIALISTISCHER LEHRERBUND UND REFORM DER
LEHRERBILDUNG.
- INHALT: DAS ZIEL DER UNTERSUCHUNG IST ES, DEM EINFLUSS DES NSLB
ALS NS-MASSENORGANISATION AUF DIE REFORM DER LEHRERBILDUNG IM
DRITTEN REICH ZU ERMITTELN. INHALTSANALYSE.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: DEUTSCHES REICH 1933-1945.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: ARCHIVALIEN, ZEITGENOESSISCHE PUBLIZISTIK.
- DV-DATEN: NEIN; ABGABE SPAETER.
0002 AUTOR: FEITEN, WILLI. BETREUER: ERGER, JOHANNES.
- ART: DISSERTATION.
- START: 7203. ENDE: 7803.
- TITEL: DER NSLB - =NATIONALSOZIALISTISCHE LEHRERBUND -, EIN
BEITRAG ZUR ENTWICKLUNG UND ORGANISATIONSSTRUKTUR DES
NATIONALSOZIALISMUS.
- INHALT: STRUKTUR, ZIELSETZUNGEN UND HANDELN DES NSLB ALS
ORGANISATION DER NSDAP. DIE ROLLE DES NSLB INNERHALB DER
OEFFENTLICH ORGANISIERTEN ERZIEHUNG UND HIER SPEZIELL SEINE
WIRKMOEGLICHKEITEN IN DER LEHRERFORTBILDUNG UND AUF DIE
GESTALTUNG DER LEHRPLAENE. INHALTSANALYSE.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: DEUTSCHES REICH 1932-45.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: ARCHIVALIEN, ZEITGENOESSISCHE PUBLIZISTIK.
- DV-DATEN: JA; ABGABE SPAETER (12/78).
TECHNISCHE UNIVERSITAET AACHEN PHILOSOPHISCHE FAKULTAET GEOGRAPHISCHES
INSTITUT LS GEOGRAPHIE 02 (D-5100 AACHEN, TEMPLERGRABEN 55)
0003 AUTOR: KATTERBACH, AREND. BETREUER: HAFFNER, W. N.
- ART: EIGENPROJEKT; DISSERTATION.
- START: 7307. ENDE: 7702.
- TITEL: SOZIOOEKONOMISCHER STRUKTURWANDEL IM VERZASCATAL - TESSIN -
- INHALT: ANALYSE VON ENTWICKLUNGSSTRUKTUREN IN IHREM RAUMBEZUG.
HIER: WIE WIRKT SICH DIE ERREICHBARKEIT VON BERGGEMEINDEN AUF
IHRE BISHERIGE UND ZUKUENFTIGE ENTWICKLUNG AUS? WELCHE FAKTOREN
BEEINFLUSSEN DIE ENTWICKLUNG IM VERZASCATAL? WIE WIRKT SICH DER
FREMDBESITZ AUF DIE LANDNUTZUNG AUS? WIE IST DIE SOG.
'UEBERFREMDUNG' ZU BEWERTEN? WELCHE VERAENDERUNGEN HABEN SICH IN
DER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALSTRUKTUR SEIT 1850 SPEZIELL SEIT 1950
ERGEBEN? WELCHE ZUKUNFTCHANCEN HABEN DIESE BERGBAUERNGEMEINDEN?
ERGEBNISSE: IN DIESEM ABGESCHLOSSENEN TAL ZEIGT SICH KEIN
KONTINUIERLICHES GEFAELLE VOM TALEINGANG ZUM TALSCHLUSS, WEDER IN
WIRTSCHAFTLICHER HINSICHT NOCH IM HINBLICK AUF DIE SOZIAL- UND
BEVOELKERUNGSSTRUKTUR. NACH EINER GEWISSEN KRITISCHEN DISTANZ
BILDEN SICH IMMER WIEDER KLEINERE ZENTREN MIT
BEDEUTUNGSUEBERSCHUSS HERAUS. DIE ENTWICKLUNG DER GEMEINDEN IST
UNABHAENGIG VON IHRER GEMARKUNGSFLAECHENGROESSE.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: VERZASCATAL, TESSIN, SCHWEIZ. 1850-1976.
- VORGEHENSWEISE: 1. ANALYSE DES NATURRAUMS UND SEINES EINFLUSSES
AUF DEN KULTURRAUM. 2. DIACHRONISCHE ANALYSE DES TALES, D. H. DER
ENTWICKLUNG DER EINZELNEN GEMEINDEN SEIT 1950 UND DEREN URSACHEN.
AACHEN
3. SYNCHRONISCHE ANALYSE DES TALES, D. H. VERGLEICH DER
ENTWICKLUNGEN ZU EINZELNEN ZEITABSCHNITTEN IM HINBLICK AUF DIE
RAUMLAGE. EINZELINTERVIEW. BEOBACHTUNG. INHALTSANALYSE.
BENUTZTE UNTERLAGEN: ANNUARIO STATISTICO DEL CANTONE TICINO,
SCHWEIZERISCHE ANBAUSTATISTIK, BODENBENUETZUNG DER SCHWEIZ,
VIEHZAEHLUNG DER SCHWEIZ, LANDWIRTSCHAFTSBETRIEBE,
EIDGENOESSISCHE VOLKSZAEHLUNGEN, KATASTERPLAENE, EINWOHNERDATEN
DER GEMEINDEN, GRUNDBUECHER, LUFTBILDER.
AUSWERTUNG: TABELLARISCH, KARTIERUNG, GRAPHISCH, QUALITATIV,
KORRELATION.
VEROEFFENTLICHUNG: KATTERBACH, A. : SOZIOOEKONOMISCHER
STRUKTURWANDEL IM VERZASCATAL (TESSIN). VORAUSS. IN: AACHENER
GEOGRAPH. ARBEITEN, HEFT ?, AACHEN 1978.
ARBEITSPAPIER: KATTERBACH, A. : TENERO-CONTRA UND MERGOSCIA:
WANDEL DER SOZIAL- UND WIRTSCHAFTSSTRUKTUR ZWEIER GEMEINDEN IM
TESSIN. MAGISTERARBEIT AN DER TH AACHEN, 1976/73. KATTERBACH, A.
SOZIOOEKONOMISCHER STRUKTURWANDEL IM VERZASCATAL (TESSIN). DISS.
TH AACHEN, 1977.
DV-DATEN: GEPLANT; LOCHKARTEN; MAGNETBAENDER; ABGABE NEIN.
AUGSBURG
UNIVERSITAET AUGSBURG KATHOLISCH-THEOLOGISCHER FACHBEREICH LEHRSTUHL
FUER CHRISTLICHE GESELLSCHAFTSLEHRE (D-8900 AUGSBURG, ALTER POSTWEG
120)
0004 AUTOR: KIRCHMANN, JOSEF ANTON. BETREUER: RAUSCHER, ANTON.
- ART: DISSERTATION.
- START: 7701. ENDE: 7907.
- TITEL: CHRISTLICH BEGRUENDETE WERTE UND CSU-POLITIK.
- INHALT: ES WIRD IN ERSTER LINIE DIE RELEVANZ DES
'
C FUER EINE
POLITISCHE PARTEI, WIE DIE CSU, DIE DAS
'
C IM NAMEN TRAEGT,
UNTERSUCHT. NEBEN EINEM HISTORISCHEN ABRISS, AUS DEM HERVORGEHT,
WARUM DAS
'
C IN DEN PARTEINAMEN AUFGENOMMEN WURDE, WERDEN VOR
ALLEM DIE AUSWIRKUNGEN DES BEGRIFFES 'CHRISTLICH' IN THEORIE UND
PRAXIS DER PARTEI HERAUSGEARBEITET. ERGEBNISSE: FUNDAMENTE DER
POLITIK DER CHRISTLICH-SOZIALEN UNION NACH DEM II. WELTKRIEG.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: SEIT 1945.
- VORGEHENSWEISE: CHRONOLOGISCH, AUSWERTUNG VON EINZELINTERVIEWS,
DOKUMENTEN UND VERARBEITENDER LITERATUR. EINZELINTERVIEW.
INHALTSANALYSE. SEKUNDAERANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STATISTIKEN, AKTEN, ARCHIVMATERIAL:
WAHLERGEBNISSE, GRUNDSATZPROGRAMME UND AKTIONSPROGRAMME,
DOKUMENTE AUS DER GRUENDERZEIT.
- DV-DATEN: NEIN.
UNIVERSITAET AUGSBURG PHILOSOPHISCHER FACHBEREICH 02 PROFESSUR FUER
BAYERISCHE LANDESGESCHICHTE (D-8900 AUGSBURG, ALTER POSTWEG 101)
0005 AUTOR: SCHNABEL, INGRID. BETREUER: FRIED, P.
- ART: EIGENPROJEKT; DIPLOMARBEIT.
- START: 7610. ENDE: 7812.
- TITEL: DER AUGSBURGER STADTRAT UND SEINE POLITISCHE
ZUSAMMENSETZUNG IM 19. JH.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 19. JH..
- VORGEHENSWEISE: QUELLENFORSCHUNG IN ARCHIVEN, ZEITUNGSANALYSE.
INHALTSANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: PERSONALAKTEN, BRIEFE, NACHLAESSE,
RATSAKTEN, ZEITUNGEN, REGIERUNGSBERICHTE.
- DV-DATEN: NEIN.
AUGSBURG 5
0006 AUTOR: FRIED, P.
- ART: GEFOERDERT; EIGENPROJEKT.
- START: 7601. ENDE: 8112.
- TITEL: DER RAUM BAYERISCH-SCHWABEN IM WANDEL VOM AGRAR- ZUM
INDUSTRIELAND.
- INHALT: DAS FORSCHUNGSVORHABEN VERSUCHT DEN TIEFGREIFENDEN WANDEL
VON DER VORINDUSTRIELLEN ZEIT ZUR HEUTIGEN INDUSTRIEZIVILISATION
IM RAUHE BAYERISCH-SCHWABEN NAEHER ZU ERFORSCHEN. SCHWERPUNKTE
SIND EINMAL DIE VORINDUSTRIELL-AGRARISCHE AUSGANGSPOSITION UND
ZUM ANDEREN DER PROZESS DER FRUEHINDUSTRIALISIERUNG. ES GILT DIE
WECHSELBEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEN AGRARISCHEN UND STAEDTISCHEN
BEREICHEN STAENDIG IM AUGE ZU BEHALTEN.
- VORGEHENSWEISE: QUELLENFORSCHUNG IN ARCHIVEN. INHALTSANALYSE.
- VEROEFFENTLICHUNG: FRIED, P. : ZUR GESCHICHTE DER OOERFLICHEN
UNTERSCHICHTEN IN DEN LAENDLICHEN SIEDLUNGEN BAYERISCH-SCHWABENS.
ZHFS 59 (1977).
- DV-DATEN: NEIN.
UNIVERSITAET AUGSBURG WIRTSCHAFTS- UND SOZIALWISSENSCHAFTLICHER
FACHBEREICH INSTITUT FUER VWL LS VWL PROF.DR. H.PFAFF (D-8900 AUGSBURG,
HEMMINGERSTRASSE 14)
0007 AUTOR: SCHULZE, HELMUT. BETREUER: PFAFF, MARTIN.
- ART: DISSERTATION.
- START: KA. ENDE: 7903.
- TITEL: DER BEITRAG SOZIALER INDIKATOREN ZUR EFFEKTIVITAETSMESSUNG
OEFFENTLICHER LEISTUNGEN - DARGESTELLT AM BEISPIEL DER
INANSPRUCHNAHHE HEDIZINISCHER EINRICHTUNGEN DURCH DIE
BEVOELKERUNG.
- INHALT: HYPOTHESE: SOZIALE INDIKATOREN IN IHRER DERZEITIGEN FORH
SIND ALS EFFEKTIVITAETSHASS OEFFENTLICHER LEISTUNGEN INADAEQUAT.
DAS ZIEL DER ARBEIT IST ES, DIESE HYPOTHESE AM BEISPIEL DER
MEDIZINISCHEN VERSORGUNG DER BEVOELKERUNG ZU VERIFIZIEREN. AUF
DIESER GRUNDLAGE SOLL EIN ANSPRUCHSNIVEAU ENTWORFEN WERDEN, DEM
SOZIALE INDIKATOREN ALS ADAEQUATES EFFEKTIVITAETSMASS GENUEGEN
MUESSEN.
- VORGEHENSWEISE: DIE ABGRENZUNG DER BEGRIFFE 'SOZIALE INDIKATOREN'
UND
'
EFFEKTIVITAET' ERFOLGT AUF THEORETISCHER BASIS; BEI DEM
EMPIRISCHE TEST DER ERGEBNISSE KOHMEN PFADANALYTISCHE VERFAHREN
ZUR ANWENDUNG. INHALTSANALYSE, SEKUNDAERANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: OEFFENTLICHE DATENBUECHER.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH, HAEUFIGKEIT, SKALIERUNG IM 1.
EMPIRISCHEN TEIL; PFADANALYSE UND METHODEN DER GEWICHTUNG IM 2.
EMPIRISCHEN TEIL.
- DV-DATEN: GEPLANT.
0008 AUTOR: BEHNKEN, RENATE. BETREUER: PFAFF, MARTIN.
- ART: DISSERTATION.
- START: 7701. ENDE: 7912.
- TITEL: VERTEILUNGSWIRKUNGEN DER STAATLICHEN WOHNUNGSPOLITIK.
- INHALT: 1. WELCHE SOZIO-OEKONOMISCHEN GRUPPEN NEHMEN
WOHNUNGSPOLITISCHE LEISTUNGEN IN WELCHER INTENSITAET IN ANSPRUCH?
2. WIE WIRKT SICH DIE LEISTUNGSINANSPRUCHNAHME AUF DIE
VERSORGUNGSSITUATION SOZIO-OEKONOMISCHER GRUPPEN, INSBESONDERE
AUF DEREN WOHN- UND EINKOMMENSVERHAELTNISSE AUS? 3. WELCHE
FAKTOREN DETERMINIEREN DIE LEISTUNGSINANSPRUCHNAHME? ERGEBNISSE:
DIE OEFFENTLICHEN FOERDERUNGSMITTEL FLIESSEN - IH SOZIALEN
WOHNUNGSBAU NICHT AN DIE UNTEREN EINKOHMENSKLASSEN, - BEIM
WOHNGELD AN DIE UNTEREN EINKOMHENSKLASSEN, - BEI DEN
WOHNUNGSBAUPRAEHIEN - UND BEI DER STEUERVERGUENSTIGUNG NACH
PARAGRAPH 75 ESTG AN DIE HOEHEREN EINKOMMENSKLASSEN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1970-1976.
- VORGEHENSWEISE: DIE ZURECHNUNG WOHNUNGSPOLITISCHER LEISTUNGEN AUF
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SOZIOOEKONOMISCHE GRUPPEN ERFOLGT AUF DER BASIS VON DATEN UEBER
DIE INANSPRUCHNAHME DIESER LEISTUNGEN UND NICHT, WIE ZUNAECHST
BISHER UEBLICH, ANHAND INDIREKTER ZURECHNUNGSSCHLUESSEL. DER
TRANSFEREMPFANG WIRD ANHAND VON MONETAEREN UND REALINDIKATOREN
BEWERTET. DIE NUTZUNGSDETERHINANTEN WERDEN AUS DER ANALYSE DER
WOHNUNGSPOLITISCHEN INSTRUMENTE UND BEREITS VERFUEGBAREN
THEORETISCHEN ANSAETZEN GEWONNEN. INHALTSANALYSE,
SEKUNDAERANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: GESETZESTEXTE, AMTLICHE STATISTIK
(WOHNGELDSTATISTIK, EVS, WOHNUNGSSTICHPROBE), SONSTIGE ERHEBUNGEN
PRIVATER INSTITUTE.
- AUSWERTUNG: KORRELATION, TABELLARISCH.
- ARBEITSPAPIER: BEHNKEN, RENATE: VERTEILUNGSWIRKUNGEN IM SOZIALEN
WOHNUNGSBAU. BEHNKEN, RENATE: VERTEILUNGSWIRKUNGEN DES WOHNGELDS.
- DV-DATEN: NEIN.
BAMBERG
GESAMTHOCHSCHULE BAMBERG FB SOZIAL- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN
FACHGEBIET SOZIOLOGIE LS PROF.DR. L. VASKOVICS (D-8600 BAMBERG,
JESUITENSTRASSE 2)
0009 IN ZUSAMHENARBEIT HIT: UNIVERSITAET TRIER FB 04 BWL, SOZIOLOGIE,
VWL FACH SOZIOLOGIE (D-5500 TRIER, SCHNEIDERSHOF);
- AUTOR: BUBA, HANS PETER. ; STEFFES, H. ; THULL, G. ; WATZINGER, D. ;
WEINS, WERNER. LEITER: VASKOVICS, L.
- ART: AUFTRAGSFORSCIUNG.
- START: 7512. ENDE: 7711.
- TITEL: 'SOZIALE EINGLIEDERUNG VON OBDACHLOSEN DURCH
UMSETZUNGSMASSNAHMEN' .
- INHALT: ZIELSETZUNG DIESER UNTERSUCHUNG IST DIE PRUEFUNG
FOLGENDER HAUPTHYPOTHESE: DER GRAD DER OBJEKTIVEN UND SUBJEKTIVEN
ENTSTIGMATISIERUNG UND DIE DAMIT ZUSAMMENHAENGENDE INTEGRATION
VON EHEMALIGEN OBDACHLOSEN HAENGT A) VOM GRAD DER RESIDENTIALEN
DISAGREGATION UND B) VOM AUSHASS DER BESEITIGUNG
DISKREDITIERENDER WOHNUNGS-, HAUS- UND UMGEBUNGSMERKMALEN AB. DIE
ENTSTIGMATISIERUNG BEWIRKT DIE AUFHEBUNG DER SOZIALEN
RANDGRUPPENPOSITION VON UNTEREN UNTERSCHICHTFAMILIEN.
PRAXISBEZUG: VORSCHLAEGE FUER INTEGRATION SOZIALER RANDGRUPPEN.
- VORGEHENSWEISE: EINZELINTERVIEW (UMGESETZTE OBDACHLOSE;
STICHPROBE: 1890), INHALTSANALYSE (DOKUMENTENANALYSE - MOBILITAET
EHEM. 0./SELEKTIONSKRITERIEN F.D. UMSETZUNG-).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: KOMHUNALSTATISTIKEN, AKTEN DER WOHNUNGS- UND
SOZIALAEMTER.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; HAGNETBAENDER; ABGABE NEIN.
BAYREUTH
UNIVERSITAET BAYREUTH FB KULTURWISSENSCHAFTEN INSTITUT FUER
GEOWISSENSCHAFTEN LS DIDAKTIK DER GEOGRAPHIE (D-8580 BAYREUTH,
GESCHWISTER-SCHOLL-PLATZ 3)
0010 AUTOR: HUEHHER, PHILIPP. BETREUER: RUPPERT, HELMUT.
- ART: GEFOERDERT; HABILITATION.
- START: 7509. ENDE: 7907.
- TITEL: AGRAR- UND SIEDLUNGSGEOGRAPHISCHE ENTWICKLUNGEN IN DER
HUEGELLANDZONE DER GUKUROVA/ TUERKEI SEIT DER FIRKA-I ISLAHIYE.
- INHALT: DAS HUEGELLAND DER GUKUROVA ZERFAELLT INFOLGE SEINER
BAYREUTH
HISTORISCHEN ENTWICKLUNG IN ZWEI UNTERSCHIEDLICHE
SOZIALRAEUMLICHE EINHEITEN: A) WESTLICHES HUEGELLAND:
SIEDLUNGSGEBIET EHEHALIGER YUERUEKEN; B) OESTLICHES HUEGELLAND:
SIEDLUNGSGEBIET VERSCHIEDENER ETHNISCHER GRUPPEN. FRAGESTELLUNG:
WELCHE FOLGEN IH AGRAR- UND SIEDLUNGSGEOGRAPHISCHEN BEREICH
ERGEBEN SICH DARAUS BEI DER ENTWICKLUNG DER HUEGELLANDZONE
WAEHREND DER VERGANGENEN 100 JAHRE? ERGEBNISSE: DIE
UNTERSCHIEDLICHE SOZIALRAEUHLICHE SITUATION IH TERTIAEREN
HUEGELLAND DER GUKUROVA HAT ZU UNTERSCHIEDLICHEN
SIEDLUNGSGEOGRAPHISCHEN ERSCHEINUNGEN IN DEN VERSCHIEDENEN TEILEN
DES HUEGELLANDES GEFUEHRT: GESCHLOSSEN BEBAUTE DOERFER IM
EHEMALIGEN SIEDLUNGSGEBIET DER YUERUEKEN, STREUSIEDLUNGEN IM
OESTL. TEIL DES HUEGELLANDES. WENIGER UNTERSCHIEDE ZEIGEN SICH IN
DER AGRARGEOGRAPHISCHEN ENTWICKLUNG.
UNTERSUCHTER ZEITRAUM: TUERKEI, 1865-1977.
VORGEHENSWEISE: UEBER DIE ENTWICKLUNG IM UG SEIT DER FIRKA-I
ISLAHIYE GIBT ES KEINERLEI SCHRIFTLICHE AUFZEICHNUNGEN. DURCH
BEFRAGUNGEN IN DEN DOERFERN DES HUEGELLANDES - BEFRAGT WERDEN U.
A. AELTERE DORFBEWOHNER - SOLL DIE ENTWICKLUNG IN DEN
VERSCHIEDENEN TEILEN DES UG NACHGEZEICHNET WERDEN. DIE
UNTERSUCHUNGEN SOLLEN ZEIGEN, OB DIE UNTERSCHIEDLICHE
SOZIALRAEUMLICHE SITUATION IN VERSCHIEDENEN RAEUMEN AUCH
UNTERSCHIEDLICHE RAEUMLICHE FOLGEN HABEN. DER PRAXISBEZUG ERGIBT
SICH AUS DER UNTERSUCHUNG SOZIALGEOGRAPHISCHER FRAGESTELLUNGEN
(ABWANDERUNG AUS DER HUEGELLANDZONE IN DIE STAEDTE).
EINZELINTERVIEW UNTERSUCHUNGSGEGENSTAND: CA. 220 DOERFER).
GRUPPENINTERVIEW (IM OESTL. UND WESTL. HUEGELLAND DER GUKUROVA).
BEOBACHTUNG.
BENUTZTE UNTERLAGEN: KATASTERPLAENE, GRUNDBUCHAUSZUEGE,
ARCHIVMATERIAL (AUFZEICHNUNGEN VON C. PASA UEBER DIE FIRKA-I
ISLAHIYE).
AUSWERTUNG: EINTRAGEN DER GRUNDBUCHANGABEN IN DIE KATASTERPLAENE;
EBENSO WURDEN DIE EINZELINTERVIEWS UND GRUPPENINTERVIEWS
KARTOGRAPHISCH AUSGEWERTET.
ARBEITSPAPIER: ALS ZUSAMMENFASSUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN
ERGEBNISSE DER REISE 1976 LIEGT DER ZWISCHENBERICHT FUER DIE DFG
VOR. DER BERICHT UEBER DIE ERGEBNISSE DER REISE 1977 WIRD IM
MAERZ DIESES JAHRES VORLIEGEN.
DV-DATEN: NEIN.
BERLIN
FREIE UNIVERSITAET BERLIN FB 09 RECHTSWISSENSCHAFT INSTITUT FUER
GRUNDLAGEN U. GRENZGEBIETE DES RECHTS WE 04 FR RECHTSOZIOLOGIE
U. RECHTSTATSACHENFORSCH (D-1000 BERLIN 33, BOLTZHANNSTRASSE 3)
0011 AUTOR: BRANDT, LUTZ; ELLERHANN, ROLF; HARTIN, ARNHILD; SAWADE,
PETER; SCHOENHOLZ, SIEGFRIED; WEIGAND, HORST. LEITER:
ROTTLEUTHNER, HUBERT.
- ART: GEFOERDERT.
- START: 7705. ENDE: 8005.
- TITEL: PROBLEME DER ARBEITSGERICHTSBARKEIT.
- INHALT: HAUPTZIEL IST DIE FESTSTELLUNG VON FAKTOREN FUER DEN
ERFOLG VON PARTEIEN VOR DEM ARBEITSGERICHT. DABEI KANN ES SICH UH
INSTITUTIONELLE BARRIEREN EINERSEITS UND DEFIZITE ODER ABER
RESSOURCEN DER PARTEIEN ANDERERSEITS HANDELN. WIR GEHEN DAVON
AUS, DASS ES SICH BEI ARBEITGEBERN UND ARBEITNEHMERN UM
STRUKTURELL VERSCHIEDENARTIGE PARTEIEN HANDELT UND FRAGEN NACH
DEM EINFLUSS SOLCHER VARIABLEN, DIE VERHUTLICH SYSTEHATISCH
UNTERSCHIEDLICH BEI ARBEITGEBERN UND ARBEITNEHHERN VERTEILT SIND.
WIR UNTERSUCHEN WEITER DEN EINFLUSS, DEN DIE GERICHTLICHE
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INSTITUTION IH WEITESTEN SINNE (EINSCHLIESSLICH DEH VERHALTEN VON
RICHTERN UND RECHTSVERTRETERN) AUF DEN ERFOLG VON PARTEIEN HAT.
SCHLIESSLICH VERFOLGEN WIR VERGLEICHSWEISE EINIGUNGEN
(VERGLEICHE) HIT BESONDEREH INTERESSE.
- VORGEHENSWEISE: DIE UNTERSUCHUNG IST SO ANGELEGT, DASS HYPOTHESEN
UEBER DIE AUSWIRKUNG VON VARIABLEN AUF DEN ERFOLG VOR GERICHT
GETESTET WERDEN KOENNEN. DAZU HUESSEN DIE AUSPRAEGUNGEN DER
VARIABLEN IH EINZELNEN FALL ERFASST WERDEN. WIR ERWARTEN, DASS
SICH AUS DEN ERGEBNISSEN VORSCHLAEGE ENTWICKELN LASSEN FUER DAS
PROBLEHLOESUNGSVERHALTEN VON RICHTERN UND RECHTSVERTRETERN, FUER
DIE ORGANISATION UND AUSSTATTUNG DER ARBEITSGERICHTE UND FUER DIE
BERATUNG DER PARTEIEN. EINZELINTERVIEW, BEOBACHTUNG (PRETEST:
100; AUSWAHLVERFAHREN: WILLKUERLICH; 'TERHINE' - VERHANDLUNGEN -
VOR ARBEITSGERICHT BERLIN), INHALTSANALYSE (PRETEST: 100;
AUSWAHLVERFAHREN: WILLKUERLICH; VOLLSTAENDIGE PROZESSAKTEN DER
BEOBACHTETEN VERFAHREN).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STATISTIKEN DER ARBEITSGERICHTE, AKTEN.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH, PRETEST: FUER ORGANISATION DER
HAUPTPHASE UND UEBERPRUEFUNG DER INSTRUHENTE: TABELLENANALYSEN;
ZUR PRAEZISIERUNG VON HYPOTHESEN: REGRESSION, DIEC.
HAUPTUNTERSUCHUNG: REGRESSIONSANALYSE, DIEC, EVTL.
MULTIDIMENSIONALE SKALIERUNG.
- VEROEFFENTLICHUNG: ROTTLEUTHNER, H. : PROBLEHE DER BEOBACHTUNG VON
ARBEITSGERICHTSVERFAHREN. VORTRAG VOR DER VEREINIGUNG FUER
RECHTSSOZIOLOGEN 1977 (ERSCHEINT 1978).
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; ABGABE SPAETER (1980).
FREIE UNIVERSITAET BERLIN FB 12 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTEN INSTITUT FUER
ALLG. ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT UND SCHULPAEDAGOGIK WE 04 (D-1000 BERLIN
33, ARNIHALLEE 11)
0012 AUTOR: FREESE, HANS-LUDWIG; SCHEERER, HANSJOERG.
- ART: AUFTRAGSFORSCHUNG.
- START: 7510. ENDE: 7812.
- TITEL: EVALUATION DES GESAHTSCHULHODELLS 'WAHLDIFFERENZIERUNG IM
FLEXIBLEN SYSTEM' .
- INHALT: DEN SCHULVERSUCH 'WAHLDIFFERENZIERUNG IM FLEXIBLEN
SYSTEH' WISSENSCHAFTLICH ZU DOKUHENTIEREN, ZU EVALUIEREN UND AN
SEINER WEITERENTWICKLUNG HITZUWIRKEN. FRAGESTELLUNGEN:
DETERHINANTEN DES WAHLVERHALTENS VON SCHUELERN; SOZIALE
BEZIEHUNGEN IN DER GROSSGRUPPE (VON 150 SCHUELERN); KRITERIEN DER
DIFFERENZIERUNG UND BILOUNG VON LERNGRUPPEN; MOEGLICHKEITEN DES
UNTERRICHTS IN HETEROGEN-ZUSAMMENGESETZTEN LERNGRUPPEN
(BINNENDIFFERENZIERUNG); EINSTELLUNG DER ELTERN ZUM O.G.
SCHULHODELL; ANALYSE DER SCHUELERBERICHTE; BERUFLICH BILDUNG IN
DER SCHULE; SCHRIFTLICHE SCHUELERBEURTEILUNG UND SCHRIFTLICHE
SCHUELERBERATUNG; WAHLDIFFERENZIERUNG IN DER GYHNASIALEN
OBERSTUFE NACH DEH ANKER-DIFFERENZIERUNGSSYSTEM; UNTERSUCHUNGEN
ZUR PROBLEMATIK DER HAUSAUFGABEN.
- VORGEHENSWEISE: HANDLUNGSBEZOGENE SOZIALE INNOVATIONSFORSCHUNG,
FELDFORSCHUNG (DEMNAECHST EXPERIHENTELLE FELDFORSCHUNG),
AUFEINANDER AUFBAUENDE UNTERSUCHUNGEN ZU TEILASPEKTEN DES
SCHULVERSUCHS, QUASIE-FORHATIVE EVALUATION. GRUPPENINTERVIEW
(STICHPROBE: 40; AUSWAHLVERFAHREN: RANDOH; LEHRER DER 2.
GESAHTSCHULE). BEFRAGUNG (STICHPROBE: 500; AUSWAHLVERFAHREN:
TOTAL; SCHUELER UND ELTERN). BEOBACHTUNG (STICHPROBE: 150).
EXPERIHENT. INHALTSANALYSE (AUSWAHLVERFAHREN: RANDOH;
SCHUELERBERICHTE VON 1975).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: SCHULSTATISTIKEN.
- AUSWERTUNG: JE NACH FRAGE UND DATENQUALITAET KOHMEN DIE
VERSCHIEDENEN VERFAHREN SOZIALWISSENSCHAFTLICHER STATISTIK
(HAEUFIGKEITSTABELLEN, KORRELATIONEN, FAKTORENANALYSE, CLUSTER¬
ANALYSE, VARIANZANALYSE ETC. ) ZUR ANWENDUNG.
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- VEROEFFENTLICHUNG: SCHEERER, HANSJOERG: WAHLDIFFERENZIERUNG AN
EINER BERLINER GESAHTSCHULE. Z. F. PAED., 23. JG., 1977, NR. 4.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; HAGNETBAENDER.
FREIE UNIVERSITAET BERLIN FB 12 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTEN INSTITUT FUER
SOZIALPAEDAGOGIK UND ERWACHSENENBILDUNG WE 03 (D-1000 BERLIN 33, ARNIH
ALLEE 12)
0013 AUTOR: LUKAS, HELHUT; SCHHITZ, IRHTRAUD; ET ALII. BETREUER:
SKIBA, ERNST GUENTHER.
- ART: AUFTRAGSFORSCHUNG; EIGENPROJEKT; DISSERTATION; DIPLOM.
- START: 7604. ENDE: 7912.
- TITEL: WISSENSCHAFTLICHE BEGLEITUNTERSUCHUNG: EVALUIERUNG DES
MODELLVERSUCHS
'
SOZIALPAEDAGOGISCHE BERATUNGSSTELLE
CHARLOTTENBURG SUED-OST'.
- INHALT: DIE EVALUIERUNG ZIELT DARAUF AB, DIE ARBEITSWEISE,
BEDINGUNGEN UND KONSEQUENZEN DES MODELLS 'SOZIALPAEDAGOGISCHE
BERATUNGSSTELLE' - INSBESONDERE IM VERGLEICH ZUR TRADITIONELL
STRUKTURIERTEN FAHILIENFUERSORGE - HIT WISSENSCHAFTLICHEN
HETHODEN ZU UNTERSUCHEN. DIE UEBERPRUEFUNG DER EFFEKTIVITAET DER
BERATUNGSSTELLE STEHT IH HITTELPUNKT DES PROJEKTS. DABEI STELLT
SICH DIE FRAGE, WELCHE KRITERIEN FUER EFFEKTIVITAET GELTEN
SOLLEN; SCHLUSSFOLGERUNGEN SIND ERST DANN ZULAESSIG, WENN DER
VERLAUF DES HODELLVERSUCHS IN ENTSCHEIDENDEN ASPEKTEN ERFORSCHT
UND HIT DEN ERGEBNISSEN DER UNTERSUCHUNG DER TRADITIONELLEN
FAHILIENFUERSORGE VERGLICHEN WIRD. NEBEN DEN DIREKTEN FOLGEN AUS
DEN ERGEBNISSEN FUER DIE UMSTRUKTURIERUNGSBEMUEHUNGEN IM
ARBEITSFELD 'SOZIALARBEIT' BESTEHT DIE INTENTION, MIT DEN
EINZELNEN UNTERSUCHUNGSSCHRITTEN DIE KOMMUNIKATION VON PRAXIS UND
WISSENSCHAFT ZU VERBESSERN. ERGEBNISSE: ZU EINIGEN ABSCHNITTEN
DER UNTERSUCHUNG LIEGEN DATEN VOR: SOZIALSTATISTISCHE DATEN DER
EINZUGSBEREICHE VON BERATUNGSSTELLE UND DEN UEBRIGEN BEZIRKEN DER
FAMILIENFUERSORGE; EMPIRISCHE ERHEBUNG DER HANDLUNGSZIELE DER
FAHILIENFUERSORGE, ERGEBNISSE DER UNTERSUCHUNG VON 200
JUGENDAHTSAKTEN; ERGEBNISSE EINES PRETESTS ZUR MITTELUNTERSUCHUNG
IH JUGENDAMT. DIE DATEN WERDEN IN NOCH LAUFENDEN DIPLOMARBEITEN
BESCHRIEBEN UND ANALYSIERT.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1972-1977.
- VORGEHENSWEISE: VERGLEICH VORHANDENER SOZIALSTATISTIKEN,
RUECKKOPPELUNG DER ERGEBNISSE EINZELNER UNTERSUCHUNGSSCHRITTE
DURCH FEEDBACK-DISKUSSIONEN MIT DEN BETROFFENEN SOZIALARBEITERN.
EIN PROJEKTPLAN LIEGT VOR. EINZELINTERVIEW (STICHPROBE: 34;
AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; SOZIALARBEITER DER FAMILIENFUERSORGE),
GRUPPENINTERVIEW (STICHPROBE: 200; AUSWAHLVERFAHREN: RANDOM;
KLIENTEN DER FAMILIENFUERSORGE), BEFRAGUNG (STICHPROBE: 34;
AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; ABSCHLUSSBEFRAGUNG DER SOZIALARBEITER),
BEOBACHTUNG (STICHPROBE: 600; AUSWAHLVERFAHREN: RANDOM;
ZEITEINHEITEN AUS DER GESAMTARBEITSZEIT VON SOZIALARBEITERN DER
FAMILIENFUERSORGE INNERHALB VON 5-6 WOCHEN), INHALTSANALYSE
(STICHPROBE: 200; AUSWAHLVERFAHREN: RANDOM; AKTEN DER
FAMILIENFUERSORGE), SEKUNDAERANALYSE (SOZIALSTAT. ANGABEN ZUR
BEVOELKERUNGSSTRUKTUR DER EINZUGSBEREICHE).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: AHTL. STATISTIKEN, AKTEN DER
FAHILIENFUERSORGE CHARLOTTENBURG.
- AUSWERTUNG: STAT. AUSWERTUNG HIT SPSS.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; HAGNETBAENDER; ABGABE SPAETER.
FREIE UNIVERSITAET BERLIN FB 13 GESCHICHTSWISSENSCHAFTEN (D-1000 BERLIN
33, ALTENSTEINSTR 40)
0014 AUTOR: JOHANSEN, ANGELUS. BETREUER: MIECK, ILJA.
- ART: DISSERTATION.
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- START: 7601. ENDE: 7812.
- TITEL: DIE BEVOELKERUNG KASTILIENS ZUR ZEIT PHILIPPS II.
- INHALT: HOEGLICHST GENAUE ERMITTLUNG DER BEVOELKERUNGSZAHL UND
IHRER FLUKTUATIONEN IM UNTERSUCHUNGSZEITRAUH SOWIE DEREN
RAEUHLICHE VERTEILUNG. ERGEBNISSE: DIE BISHER BEKANNTEN ZAHLEN
WERDEN Z.T. ERHEBLICHE KORREKTUREN ERFAHREN. INHALTSANALYSE.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 16. JH.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: ARCHIVHATERIAL ('CENSQS' AUS HEHREREN
JAHREN).
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH, KARTIERUNG, GRAPHISCH.
- VEROEFFENTLICHUNG: JOHANSEN, A. : ZUR DEHOGRAPHISCHEN ENTWICKLUNG
KASTILIENS IH 16. JAHRH. IN: SPANISCHE FORSCHUNGEN DER
GOERRESGESELLSCHAFT, REIHE I: GESAMMELTE AUFSAETZE ZUR
KULTURGESCHICHTE SPANIENS 26 (1976).
- DV-DATEN: NEIN.
FREIE UNIVERSITAET BERLIN FB 13 GESCHICHTSWISSENSCHAFTEN FRIEDRICH¬
MEINECKE-INSTITUT SEMINAR FUER NEUERE GESCHICHTE (D-1000 BERLIN 33,
HABELSCHWERDTER ALLEE 45)
0015 AUTOR: IMHOF, ARTHUR E.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7410. ENDE: 7702.
- TITEL: HISTORISCHE DEHOGRAPHIE IN DER SCHWALH.
- INHALT: AUFARBEITUNG VON 70.000 GEBURTS-, HEIRATS- UND
STERBEFALLVERKARTUNG VON IH WESENTLICHEN ACHT GEMEINDEN IN DER
NORDHESSISCHEN SCHWALM VOM ENDE DES 16. BIS ANFANG DES 20.
JAHRHUNDERTS. GLEICHZEITIGE AUFLOESUNG VON ETWA 800 STAMMTAFELN
IN MEHRERE TAUSEND KLEINFAHILIEN. UEBERTRAGUNG SAEHTLICHER DATEN
HITTELS ZWEI EIGENS AUSGEARBEITETEN CODING SCHEHES VIA TELE-TYPE
AUF HAGNETBAND. - FRAGESTELLUNGEN ANSCHLIESSEND ENTSPRECHEND DEH
FRAGE-KANON IN DER FRANZOESISCHEN HISTORISCHEN DEHOGRAPHIE (LOUIS
HENRY). ANSCHLIESSEND WERDEN EINZELNE INTERPRETATIONSPROBLEME
HERAUSGEGRIFFEN UND JE NACH ZIEL (MAGISTERARBEITEN,
DISSERTATIONEN USW.) BEARBEITET, Z.B. JETZT LAUFEND:
'ERBGEWOHNHEITEN - HOFGROESSEN - FAHILIENGROESSEN', 'DIE
ENTWICKLUNG DER ILLEGITIMITAET IN DER SCHWALH VOH 16. ZUM 20.
JAHRHUNDERT' .
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: ACHT KIRCHENGEHEINDEN IN DER
NORDHESSISCHEN SCHWALH, ENDE DES 16. BIS ANFANG DES 20.
JAHRHUNDERTS.
- VORGEHENSWEISE: INHALTSANALYSE (STICHPROBE: 70.000;
AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; GEBURTS-, HEIRATS- U.
STERBEFALLVERKARTUNGEN, STAHHTAFELN).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: RUND 70.000 GEBURTS-, HEIRATS- UND
STERBEFALLVERKARTUNGEN SOWIE STAHMTAFELN (=EINZELNE
GESCHLECHTER). ENTSTANDEN WAEHREND DER NS-ZEIT UNTER LEITUNG VON
PROF. DR. MED. HEINRICH SCHADE, FRANKFURT/HAIN.
- AUSWERTUNG: EDV.
- DV-DATEN: HAGNETBAENDER.
0016 AUTOR: IHHOF, ARTHUR.
- ART: GEFOERDERT.
- START: 7607. ENDE: 7907.
- TITEL: GESCHICHTE DES GESUNDHEITSWESENS IH 18. UND 19.
JAHRHUNDERT IH RAHMEN DER EUROPAEISCHEN SOZIAL- UNO
WIRTSCHAFTSGESCHICHTLICHEN ENTWICKLUNG. HIER FINNLAND.
- INHALT: IM JAHRE 1749 NAHM DAS ERSTE STATISTISCHE ZENTRALBUERO
DER WELT (AUF LANDESEBENE) SEINE TAETIGKEIT IN STOCKHOLH AUF.
SEIT JENEH JAHR GIBT ES FUER JEDE KIRCHENGEMEINDE IH DAHALIGEN
SCHWEDISCHEN GROSSREICH (SCHWEDEN-FINNLAND) EINE GROSSE FUELLE
HOHOGENER STATISTISCHER ANGABEN: GEBURTEN (LEGITIH, ILLEGITIH,
HAENNLICH, WEIBLICH), HEIRATEN, TODESFAELLE (NACH ALTER,
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GESCHLECHT UND TODESURSACHE), GROESSE UND GLIEDERUNG DER
BEVOELKERUNG (ANZAHL, NACH ALTER UND GESCHLECHT, NACH BERUF UND
STAND, ANZAHL HAUSHALTE USW. ).
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1749-1830.
- VORGEHENSWEISE: IN ZUSAHHENARBEIT HIT NORWEGISCHEN UND
SCHWEDISCHEN AERZTEN WERTEN WIR VORLAEUFIG DAS GESAHTE FINNISCHE
HATERIAL FUER DIE JAHRE 1749-1830 AUS, INSBESONDERE IH HINBLICK
AUF DAS GESUNDHEITSSYSTEH (TODESURSACHENSPEKTRUH VARIIEREND NACH
DER ALTERS-, GESCHLECHTS- UND BERUFSGLIEDERUNG, DER TOPOGRAPHISCH¬
KULTURGEOGRAPHISCHEN LAGE, ENTWICKLUNG VON EPIDEHIEN LAENGS DES
FLUSS-SYSTEMS Z. B. , ENTWICKLUNG DER MEDIZINISCHEN KENNTNISSE UND
DEREN WIDERSPIEGELUNG IN DEN KRANKHEITSBEZEICHNUNGEN, EINFLUSS
DER HYGIENISCHEN ENTWICKLUNG AUF DIE STERBERATEN, VARIATIONEN
STADT - LAND, AGRARE - PROTOINDUSTRIELLE - INDUSTRIALISIERTE
GEBIETE). INHALTSANALYSE (STICHPROBE: CA. 5 HIO DATEN;
BEVOELKERUNGSSTATISTISCHES TABELLENHATERIAL).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: REICHSARCHIV HELSINKI, MIKROFILMSAMMLUNG VAE
1-197: BEVOELKERUNGSSTATISTISCHES MATERIAL 1749 - 1830 VON
SAEMTLICHEN KIRCHENGEMEINDEN.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCHE AUSWERTUNG, KORRELATIONSANALYSE.
- VEROEFFENTLICHUNG: IHHOF, A. E. ; LARSEN, OIVIND: SOZIALGESCHICHTE
UND MEDIZIN, OSLO 1975 (UND STUTTGART 1976).
- DV-DATEN: GEPLANT; MAGNETBAENDER.
FREIE UNIVERSITAET BERLIN FB 15 POLITISCHE WISSENSCHAFT BERLINER
PROJEKTVERBUND DER BERGHOF-STIFTUNG F. KONFLIKTFORSCHUNG (D-1000 BERLIN
33, WINKLERSTRASSE 4,A)
0017 AUTOR: FUNK, ALBRECHT; WERKENTIN, FALCO. LEITER: NARR, WOLF
DIETER.
- ART: GEFOERDERT; EIGENPROJEKT.
- START: 7801. ENDE: 7912.
- TITEL: DAS MONOPOL PHYSISCHER GEWALT UND DER LIBERALE RECHTSSTAAT
- ZUM POLITIKUM DER POLIZEILICHEN GEWALT IN DER BUNDESREPUBLIK.
- INHALT: AUSSAGEN UEBER DIE VERAENDERUNGEN DES STAATLICHEN
GEWALTMONOPOLS (INSB. POLIZEI) UND DEN URSACHEN DER VERAENDERUNG
IM KONTEXT AKTUELLER GESELLSCHAFTLICHER ENTWICKLUNGSTENDENZEN.
GEOGRAPHISCHER RAUM: WESTEUROPA, SCHWERPUNKT JEDOCH BRD-
ENTWICKLUNG INSBESONDERE AB 1965.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: SEIT 1965.
- VORGEHENSWEISE: UNTERSUCHUNG VON VERAENDERUNGEN IM STAATLICHEN
GEWALTMONOPOL ANHAND DER DIMENSIONEN: POLIZEI UND JUSTIZ; POLIZEI
ALS TEIL DER EXEKUTIVE; POL. UND OEFFENTLICHKEIT,
VEREINHEITLICHUNGSTENDENZEN IM EUROPAEISCHEN RAHMEN.
EINZELINTERVIEW. BEFRAGUNG (STICHPROBE: 30; ZUSTAENDIGE
EXEKUTIVE/POLIZEISTELLEN). INHALTSANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: AKTEN DER ARCHIVE, SEKUNDAERANALYSE VORH.
STATISTIKEN.
- AUSWERTUNG: QUALITATIV, TABELLARISCH.
- VEROEFFENTLICHUNG: HAUPT, G. ; NARR, W. D. : VOM POLIZEISTAAT ZUM
POLIZEISTAAT? EIN FORSCHUNGSBERICHT ANHAND NEUERER LITERATUR ZUM
THEMA. GEPLANT IN: NEUE POL. LITERATUR 1978.
- ARBEITSPAPIER: FUNK; NARR; WERKENTIN: DATEN- UND ZUGANGSPROBLEME
BEI DER ERFORSCHUNG VON SICHERHEITSAPPARATEN, JUNI 1977.
- DV-DATEN: NEIN.
FREIE UNIVERSITAET BERLIN FB 15 POLITISCHE WISSENSCHAFT INSTITUT FUER
INTERNATIONALE POLITIK UND REGIONALSTUDIEN WE 04 (D-1000 BERLIN 33,
KIEBITZWEG 7)
0018 AUTOR: BIEBER, LEON. BETREUER: SOTELO, IGNACIO.
- ART: DISSERTATION.
BERLIN 12
- START: 7312. ENDE: 7804.
- TITEL: K0NS0LIDIERUNGSPR0ZESS LATEINAMERIKANISCHER
NATIONALSTAATEN UND BEMUEHUNGEN UH DIE HERSTELLUNG DER EINHEIT
LATEINAHERIKAS SEIT 1880.
- INHALT: STUDIE UEBER DIE SCHWIERIGKEITEN ZUR HERSTELLUNG EINER
UEBERNATIONALSTAATLICHEN EINHEIT LATEINAHERIKAS VOR DEH
HINTERGRUND DER WIRTSCHAFTSPOLITISCHEN KONSOLIDIERUNG DER
EINZELNEN NATIONALSTAATEN. DARGESTELLT WERDEN EINERSEITS DIE
MODALITAETEN DES NATIONALSTAATLICHEN KONSOLIDIERUNGSPROZESSES
LATEINAMERIKANISCHER LAENDER SEIT 1870/80, ANDERERSEITS DIE
DARAUS ENTSTANDENEN BESTREBUNGEN ZUR HERSTELLUNG DER EINHEIT
LATEINAHERIKAS SOWIE DIE SCHWIERIGKEITEN UND HINDERNISSE ZUR
VERWIRKLICHUNG DIESER BESTREBUNGEN. DIE ARBEIT VERTIEFT UND
ERWEITERT DIE ENDE 1973 BEGONNENE DISSERTATION UEBER DIE VON V.R.
HAYA DE LA TORRE IN DEN 20ER JAHREN AUSGEARBEITETE KONZEPTION ZUR
HERSTELLUNG DER LATEINAHERIKANISCHEN EINHEIT. ERGEBNISSE: IH
VERLAUF DES KONSOLIDIERUNGSPROZESSES LATEINAHERIKANISCHER
NATIONALSTAATEN IST KEINE SOZIALE KRAFT ENTSTANDEN, DIE DEN
PROZESS WIRTSCHAFTLICHER UND POLITISCHER VEREINIGUNG DIESER
STAATEN EFFIZIENT HAETTE VORANTREIBEN KOENNEN; DER
DIFFERENZIERUNGSPROZESS UNTER DEN LATEINAHERIKANISCHEN LAENDERN,
DER INFOLGE IHRES NATIONALSTAATLICHEN KONSOLIDIERUNGSPROZESSES
ZUSTANDE KAH, ERWEIST SICH ALS WESENTLICHES HINDERNIS ZUR
VERWIRKLICHUNG VON EINHEITSBESTREBUNGEN; DIE WESENTLICHEN
INHALTLICHEN ARGUMENTE ZUR HERSTELLUNG DER EINHEIT LATS, WURDEN
VON HAYA DE LA TORRE IN DEN 20ER JAHREN ENTWICKELT.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: SEIT 1870.
- VORGEHENSWEISE: UNTERSUCHUNG ALLGEHEINER BEDINGUNGEN, DIE DEN
ENTWICKLUNGSPROZESS LATEINAHERIKANISCHER LAENDER BESTIHMEN;
FALLSTUDIEN ANHAND ENTWICKELTER LATEINAMERIKANISCHER STAATEN.
EINZELINTERVIEW, INHALTSANALYSE, SEKUNDAERANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STATISTIKEN VOR ALLEM UEBER OEKONOMISCHE
ENTWICKLUNG LATEINAHERIKAS; ARCHIVHATERIAL UEBER DIE ENTWICKLUNG
DER KONZEPTION HAYA DE LA TORRES.
- DV-DATEN: NEIN.
FREIE UNIVERSITAET BERLIN FB 15 POLITISCHE WISSENSCHAFT INSTITUT FUER
INTERNATIONALE POLITIK UND REGIONALSTUDIEN WE 04 A. ST. POLITIK AFRIKAS
(D-1000 BERLIN 33, KIEBITZWEG 7)
0019 AUTOR: DONNER-REICHLE, CAROLA. BETREUER: ANSPRENGER, FRANZ; NOUR,
SALUA.
- ART: DIPLOH.
- START: 7702. ENDE: 7704.
- TITEL: VERAENDERUNGEN IN DER SOZIO-OEKONOHISCHEN ROLLE DER
AFRIKANISCHEN FRAUEN UND IHRE HOEGLICHEN AUSWIRKUNGEN AUF DIE
POLITISCHEN SYSTEME. EINE UNTERSUCHUNG AH BEISPIEL KENIAS.
- INHALT: WIE HAT SICH DIE SOZIO-OEKONOMISCHE ROLLE DER
AFRIKANISCHEN FRAU IN KENIA VERAENDERT, Z. B. DURCH KOLONIALZEIT,
DEFORMATION DER VORKOLONIALEN GESELLSCHAFT, WELCHE AUSWIRKUNG AUF
FRAUEN, WAS HAT SICH WAEHREND DER UNABHAENGIGKEITSBEWEGUNG (Z. B.
MAU MAU) FUER DIE FRAU VERAENDERT, WIE WIRKT SICH DAS AUS IN DER
HEUTIGEN SITUATION IN KENIA? WELCHE HOEGLICHKEITEN ZUR
PARTIZIPATION AH POLITISCHEN SYSTEH SIND FRAUEN GEGEBEN? ZIELE
UND ARBEIT VON FRAUENORGANISATIONEN. ERGEBNISSE: FRAU WAR UND IST
GARANT DER SUBSISTENZWIRTSCHAFT, GESELLSCHAFTS- UND
ENTWICKLUNGSPOLITISCHE VERNACHLAESSIGUNG DER MASSE DER
KENIANISCHEN FRAUEN AUF DEM LAND UND IN DER STADT OHNE BEFREIUNG
DER FRAUEN ALS ZENTRALE HENSCHLICHE PRODUKIVKRAFT, KEINE
ENTWICKLUNG VON UNTERENTWICKLUNG IN KENIA MOEGLICH.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: VORKOLONIAL BIS HEUTE (1977).
- VORGEHENSWEISE: AKTEN-, DOKUMENTEN-, INHALTSANALYSE,
SEKUNDAERANALYSE VON DATEN.
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- BENUTZTE UNTERLAGEN: NATIONALE UND INTERNATIONALE STATISTIKEN.
- VEROEFFENTLICHUNG: DONNER-REICHLE, CAROLA: DIE LAST DER
UNTERENTWICKLUNG: FRAUEN IN KENIA, BERLIN DIALOGUS-MUNDI-VERLAG,
OKTOBER 1977.
0020 AUTOR: BLUMETHAL, PHILIPP; ENDRES, THERESE; GRAF, HORST; HILBERT,
ROGER; HELBER, HENNING; PFIZENHEIER, ROSE; ROTHERHEL, WINFRIED;
WEBER, HELMUT. LEITER: NOUR, SALUA.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7601. ENDE: 8012.
- TITEL: DIE MULTINATIONALEN KONZERNE IN AFRIKA. TEILPROJEKT DES
UNTERPROJEKTES
'
PERIPHERIEGESELLSCHAFTEN' IH RAHMEN DES
FORSCHUNGSGEBIETSCHWERPUNKTES 'AUSSENPOLITIK' .
- INHALT: AUFDECKUNG DER ROLLE DER MNKS BEI DER DURCHSETZUNG DER
KAPITALVERHAELTNISSE IN AFRIKANISCHEN GESELLSCHAFTEN;
UNTERSUCHUNG DER WIDERSPRUECHLICHEN AUSWIRKUNGEN DER AKTIVITAETEN
DER HNKS AUF DIE SOZIALEN (KLASSEN-), POLITISCHEN UND KULTURELLEN
VERHAELTNISSE IN DIESEN GESELLSCHAFTEN I. S. DER VERSCHAERFUNG
ODER UEBERWINDUNG VON STRUKTURELLER HETEROGENITAET UND
WELTHARKTABHAENGIGER REPRODUKTION; BESTIMMUNG DER ROLLE DES
STAATES INNERHALB EINES SPANNUNGSFELDES, DAS MIT DEN KATEGORIEN
'ALLIIERTER-INSTRUHENT-KONTRAHENT' DER HULTIS ZU UMSCHREIBEN
WAERE. ZENTRALE HYPOTHESE: DIE MNKS BESCHLEUNIGEN EINERSEITS DIE
PROZESSE DER KAPITALAKKUMULATION IN DEN ENTWICKLUNGSLAENDERN;
ANDERERSEITS LOESEN SIE JEDOCH PROZESSE AUS, DIE EINE
GEGENTEILIGE AUSWIRKUNG HABEN. SIE VERSTAERKEN DIE ABHAENGIGKEIT
DER ENTWICKLUNGSLAENDER VOM INTERNATIONALEN KAPITAL BZW.
BLOCKIEREN DIE ENTSTEHUNG VON GESCHLOSSENEN
WIRTSCHAFTSKREISLAEUFEN IN DIESEN LAENDERN
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: AFRIKA SEIT 1945.
- VORGEHENSWEISE: SEKUNDAERANALYSEN, AUSEINANDERSETZUNG MIT
ENTWICKLUNGSTHEORIEN, THEORIEN DES WELTMARKTES, DES STAATES, DER
MNKS, FALLSTUDIEN. EINZELINTERVIEW. BEFRAGUNG. INHALTSANALYSE.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH UND DESKRIPTIV.
- VEROEFFENTLICHUNG: HUBRICH, HEINRICH GEORG/ MELBER, HENNING:
NAHIBIA - GESCHICHTE UND GEGENWART. ZUR FRAGE DER UNABHÄNGIGKEIT
EINER SIEDLERKOLONIE. ISSA, WISSENSCHAFTLICHE REIHE NR. 7, 1977.
- ARBEITSPAPIER: WEBER, HELMUT: DIE ROLLE DER MNKS BEI DER
INDUSTRIALISIERUNG KENIAS. DIPLOMARBEIT, FU BERLIN FB 15, 1977.
HILBERT, ROGER: DIE AUSLAENDISCHEN DIREKTINVESTITIONEN ALS
ENTWICKLUNGSDETERMINANTE KENIAS. DIPLOMARBEIT, FU BERLIN FB 11,
1977.
- DV-DATEN: NEIN.
FREIE UNIVERSITAET BERLIN ZI 01 OSTEUROPA-INSTITUT ABT. GESCHICHTE
OSTEUROPAEISCHE ZEITGESCHICHTE (D-1000 BERLIN 33, GARYSTRASSE 55)
0021 AUTOR: BRANDES, DETLEF.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7701. ENDE: KA.
- TITEL: DIE TSCHECHOSLOWAKISCHE NATIONAL-SOZIALISTISCHE PARTEI
1918—1938
- INHALT: PARTEIGESCHICHTE.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1918-38.
- VORGEHENSWEISE: AUSWERTUNG VON LITERATUR UND ZEITUNGEN.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: PROTOKOLLE VON PARTEIKONGRESSEN, MEMOIREN,
WAHLSTATISTIKEN, PARTEIPRESSE.
FREIE UNIVERSITAET BERLIN ZI 06 ZENTRALINSTITUT FUER SOZIALWISS.
FORSCHUNG ARBEITSBEREICH BRD-FORSCHUNG UND -ARCHIV (D-1000 BERLIN 31,
BABELSBERGER STRASSE 14-16)
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0022 AUTOR: CZARNOWSKI, GABRIELE; HAHN, CLAUDIA; WITTHANN, INGRID;
GARBE, CHRISTINA; EICKHOFF, KARIN; KLEIBER, LORE; REESE, DAGHAR;
SCHWARZ, GUDRUN; WAYRATHER, IRHGARD; KAHPHANN, DORIS; ROTALSKY,
IRENE. LEITER: TROEGER, ANNEHARIE.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: KA. ENDE: 8010.
- TITEL: HUENDLICHE GESCHICHTE - ZEITHISTORISCHE BEFRAGUNGEN -.
- INHALT: HETHODISCHE ZIELE: ANPASSUNG UND UEBERARBEITUNG DER IN
DEN USA UND GB ENTWICKELTEN METHODE UND TECHNIKEN DER 'ORAL
HISTORY' AN DIE PROBLEHE VON ZEITHISTORISCHEN BEFRAGUNGEN IN
DEUTSCHLAND, BESONDERS FUER DIE ZEIT DER WEIHARER REPUBLIK UND
DES NATIONALSOZIALISMUS. BEFRAGUNG IN EINEH BERLINER KIEZ
(WOHNVIERTEL), DIE ALS PILOTSTUDIE FUER WEITERE BEFRAGUNGEN
GEDACHT IST. VERAENDERUNGEN DER LEBENSZUSAHHENHAENGE UND DER
PROLETARISCHEN SUBKULTUR DURCH DEN N.S. GESCHICHTE DES
LEBENSBEREICHS VON FRAUEN.
- VORGEHENSWEISE: ZEITHISTORISCHE BEFRAGUNG ANHAND EINES
LEITFADENS, ARCHIVSTUDIEN UEBER SOZIALE UND POLITISCHE
VERAENDERUNGEN IN EINEH WOHNVIERTEL. EINZELINTERVIEW (STICHPROBE:
60-70; PERSONEN, DIE HINDESTENS SEIT ANFANG DER 1930ER JAHRE IN
DEM WOHNVIERTEL GEWOHNT HABEN). INHALTSANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: POLIZEIARCHIVE, GEWERBEAUFSICHTSAHT,
WOHNUNGSAHT.
- AUSWERTUNG: QUALITATIVE AUSWERTUNG, EVT. LINGUISTISCHE ANALYSE.
KARTIERUNG, EVT. TABELLARISCHE AUSWERTUNG.
- VEROEFFENTLICHUNG: TROEGER, ANNEHARIE: DIE DOLCHSTOSSLEGENDE DER
LINKEN
'
FRAUEN HABEN HITLER AN DIE MACHT GEBRACHT' . THESEN ZUR
GESCHICHTE DER FRAUEN AH VORABEND DES DRITTEN REICHS. IN: FRAUEN
UND WISSENSCHAFT, BEITRAEGE ZUR BERLINER SOHMERUNIVERSITAET FUER
FRAUEN, BERLIN 1977.
- DV-DATEN: GEPLANT.
0023 AUTOR: STOESS, RICHARD. BETREUER: NARR, WOLF-DIETER.
- ART: DISSERTATION.
- START: 7501. ENDE: 7801.
- TITEL: KONSERVATIVE REVOLUTION GEGEN DEN BASISKONSENS. DIE
DEUTSCHE GEMEINSCHAFT/AKTIONSGEHEINSCHAFT UNABHAENGIGER DEUTSCHER
- DE/AUD - IH PARTEIENSYSTEH DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.
- INHALT: ANALYSE EINER RECHTSEXTREHEN KLEINPARTEI, ROLLE UND
FUNKTION VON KLEINPARTEIEN IN PARTEIENSYSTEHEN, ENTWICKLUNG DES
RECHTSEXTREHISHUS IN WESTDEUTSCHLAND 1945-1976.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 1945-76.
- VORGEHENSWEISE: EMPIRISCH, THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN, HISTORISCH¬
SOZIOLOGISCH, WAHLANALYSE, SOZIALSTRUKTURELLE ANALYSE VON
FUEHRUNGSGRUPPEN. EINZELINTERVIEW (BETEILIGTE AKTEURE), BEFRAGUNG
(ZU EINZELPROBLEHEN), INHALTSANALYSE, SEKUNDAERANALYSE
(WAHLERGEBNISSE, KANDIDATENANALYSE).
- AUSWERTUNG: HAUPTS. QUALITATIVE AUSWERTUNG ENTSPRECHEND
VORFORHURLIERTER LEITFRAGEN.
- DV-DATEN: NEIN.
0024 AUTOR: NEUGEBAUER, GERO. BETREUER: DIEDERICH, NILS.
- ART: DISSERTATION.
- START: 7405. ENDE: 7706.
- TITEL: PARTEI UND STAATSAPPARAT IN DER DDR. ZU EINIGEN ASPEKTEN
DER INSTRUHENTALISIERUNG DES STAATSAPPARATES DURCH DIE SED.
- INHALT: DIE ARBEIT SOLL UEBER DIE IDEOLOGISCHEN UND
ORGANISATORISCHEN ASPEKTE DER FUEHRENDEN ROLLE DER SED IN BEZUG
AUF DIE ORGANISATION VON ENTSCHEIDUNGSPROZESSEN UND DIE
DURCHSETZUNG IHRER ENTSCHEIDUNGEN HIT HILFE DES STAATSAPPARATES
INFORHIEREN. SPEZ. FRAGESTELLUNG: WELCHE BEDINGUNGEN BESTIHMEN
DIE EINWIRKUNG DER PARTEI AUF DEN STAATSAPPARAT DURCH
ENTSCHEIDUNGSPRAXIS, KONTROLLTAETIGKEIT UND KADERPOLITIK?
HYPOTHESE: DAS VERHAELTNIS VON PARTEI UND STAATSAPPARAT IST HIT
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DEN HERKOEHMLICHEN KATEGORIEN NICHT MEHR VOLL BESTIMMBAR DIE
ENTWICKLUNG DER GESELLSCHAFTLICHEN UND POLITISCHEN VERHAELTNISSE
IN DER DDR UND DIE ROLLE DES STAATSAPPARATES KOENNEN
VERAENDERUNGEN DES MACHTGEFUEGES ALS KONSEQUENZ DER
VERAENDERUNGEN DES VERHAELTNISSES VON PARTEI UND STAAT BEWIRKEN
ERGEBNISSE DIE STRUKTUR DES POLITISCHEN SYSTEMS DER DDR MACHT
DEN STAAT ZUM UNVERZICHTBAREN MACHTINSTRUMENT DER PARTEI DIE
HISTORISCHEN UND GEGENWAERTIGEN ASPEKTE, DIE DEN AUFBAU UND DIE
ENTWICKLUNG DES STAATSAPPARATES BESTIHHT HABEN UND SEINE
OEKONOHISCHE FUNKTION BEWIRKEN EINE RELATIVE SELBSTAENDIGKEIT DES
STAATSAPPARATS DIE SED VERSUCHT DIESEH TREND DER VERSCHIEBUNG IM
MACHTGEFUEGE DADURCH ENTGEGENZUWIRKEN, DASS SIE EINERSEITS DIE
POLITISCHE FUEHRUNG UND LEITUNG DES STAATSAPPARATES VERSTAERKT,
ANDERERSEITS DURCH EINE FORTSCHREITENDE INTEGRATION VON PARTEI
UND STAATSAPPARAT DIE DISTANZ ZWISCHEN BEIDEN WIEDER AUFHEBT
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM SEIT 1946
- VORGEHENSWEISE DESKRIPTION UND ANALYSE DES SELBSTVERSTAENDNISSES
DER SED UND IHRER STRUKTUR SOWIE DER METHODEN, MIT DENEN SIE
VERSUCHT, DEN STAATSAPPARAT ALS INSTRUMENT ZU GESTALTEN, IN
ERSTER LINIE UNTER POLITOLOGISCH-SOZIOLOGISCHEN UND HISTORISCHEN
ASPEKTEN, D H HISTORISCH-FUNKTIONALER ANSATZ INHALTSANALYSE
(AUSWAHLVERFAHREN TOTAL, DOKUHENTE DER SED, PARTEITAGS- U ZK-
HATERIAL) SEKUNDAERANALYSE (AUSWAHLVERFAHREN QUOTA, DATEN ZUR
STRUKTUR VON PARTEI- UND STAATSAPPARAT)
- BENUTZTE UNTERLAGEN HATERIALIEN DES ARCHIVS IH ARBEITSBEREICH
DDR-FORSCHUNG UND -ARCHIV IH ZI 6 DER FU BERLIN
- VEROEFFENTLICHUNG NEUGEBAUER, GERO PARTEI UND STAATSAPPARAT IN
DER DDR ASPEKTE DER INSTRUHENTALISIERUNG DES STAATSAPPARATS
DURCH DIE SED WESTDEUTSCHER VERLAG OPLADEN, 1978
- DV-DATEN NEIN
0025 AUTOR FICHTER, TILMAN, STAADT, HANS-JOACHIM LEITER
LOENNENDONKER, SIEGWARD
- ART AUFTRAGSFORSCHUNG
- START 7310 ENDE 8012
- TITEL FREIE UNIVERSITAET BERLIN 1948-1973 - HOCHSCHULE IM
UMBRUCH TEILE I-VI
- INHALT DOKUMENTATION DER GESCHICHTE DER FREIEN UNIVERSITAET
BERLIN VOR DEM HINTERGRUND DER POLITIK DER BESATZUNGSMAECHTE, DER
TEILUNG DEUTSCHLANDS UND DER SPALTUNG BERLINS INNERHALB DIESER
KONSTELLATION WERDEN GLEICHERMASSEN DIE INSTITUTIONEN DER FU
EINSCHLIESSLICH DER VERFASSTEN STUDENTENSCHAFT WIE AUCH DIE
POLITISCHEN HOCHSCHULGRUPPEN UND DIE BERLINPOLITIK DER WRK UND
DES VDS DOKUMENTIERT ERGEBNISSE ERSTE UMFASSENDE AUFBEREITUNG
DER ZUM GROESSTEN TEIL BISHER UNVEROEFFENTLICHTEN DOKUMENTE FUER
EINE GEPLANTE KRITISCHE GESCHICHTE DER FUB
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM 1948-73
- VORGEHENSWEISE DOKUMENTATION, VORWORT, ZEITTAFEL (CA 1/4),
DOKUMENTE (CA 1/3), ZEITGENOESSISCHE KOMMENTARE FUER DIE
WIEDERAUFLAGE DER TEILE I-III UND FUER DIE TEILE IV UND V (IN
TEIL V) SACH-, PERSONEN- UND INSTITUTIONENREGISTER
EINZELINTERVIEW, SEKUNDAERANALYSE (STICHPROBE 608,
AUSWAHLVERFAHREN TOTAL, IN DER PSYCHOTHERAPEUTISCHEN
BERATUNGSSTELLE DER FUB BERATENE STUDENTEN, STICHPROBE 644,
1277, AUSWAHLVERFAHREN RANDOM, IN DER PSYCHOTHERAPEUTISCHEN
BERATUNGSSTELLE DER FUB BERATENE STUDENTEN)
- BENUTZTE UNTERLAGEN HOCHSCHULARCHIV FUB, ARCHIV DER FAKULTAETEN
DER FUB, SPEZIALARCHIV 'STUDENTEN UND APO' DES ZI 6, ARCHIV
'
NEUE
KRITIK', PRIVATARCHIVE, STATISTIKEN, ZEITSCHRIFTEN UND
TAGESPRESSE, DRUCKSACHEN DES ABGEORDNETENHAUSES, BRIEFWECHSEL
- VEROEFFENTLICHUNG LOENNENDONKER, SIEGWARD, FICHTER, TILMAN
'FREIE UNIVERSITAET BERLIN 1948-1973 - HOCHSCHULE IM UHBRUCH'
TEIL I '1945-1949 - GEGENGRUENDUNG WOZU?' (71 SEITEN), TEIL II
'1949-1957 - KONSOLIDIERUNG UH JEDEN PREIS' (151 S ), TEIL III
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'1957-1964 - AUF DEH WEG IN DEN DISSENS' (197 S. ), TEIL IV '1964-
1967 - DIE KRISE' (497 S. ). TEILE I-III JANUAR 1978 IN EINER
NEUAUFLAGE HIT NEUEH VORWORT UND REGISTER (PERSONEN-,
INSTITUTIONEN- UND SACHREGISTER).
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; ABGABE JA.
0026 AUTOR: FICHTER, TILHAN. BETREUER: HERZOG, DIETRICH.
- ART: DISSERTATION.
- START: 7701. ENDE: 8001.
- TITEL: KONTINUITAET UND DISKONTINUITAET DER TEILELITEN IN
DEUTSCHLAND 1943-1953.
- INHALT: RELEVANZ DER EINZELNEN TEILELITEN -
HINISTERIALBUEROKRATIE/BERUFSBEAHTENTUM; NS-PARTEIBUEROKRATIE;
GENERALITAET/OFFIZIERSKORPS; FUEHRER UND SPITZENVERBAENDE DER
GROSSINDUSTRIE, SPEZIELLE FRAGESTELLUNGEN: MACHTVERSCHIEBUNG
ZWISCHEN DEN TEILELITEN, NEUFORHIERUNG VON FUEHRUNGSGRUPPEN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 1943-53.
- VORGEHENSWEISE: AKTENAUSWERTUNG, SOZIALSTRUKTURELLE ANALYSE VON
ELITEN. UNTERSUCHUNG DES POLITISCHEN, WIRTSCHAFTLICHEN UND
MILITAERISCHEN ENTSCHEIDUNGSPROZESSES IN DEN JAHREN 1943-1953.
WELCHE TEILELITEN HATTEN EINEN HESSBAREN EINFLUSS BEI DER
ENTSCHEIDUNG EINER STRATEGISCHEN FRAGE. EINZELINTERVIEW,
BEFRAGUNG, INHALTSANALYSE, SEKUNDAERANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: NS-AKTEN, ENTNAZIFIZIERUNGSUNTERLAGEN, OHGUS-
HATERIALIEN USW. NATIONAL ARCHIVES, LIBRARY OF THE CONGRESS, ZIG,
ARCHIVE DER INDUSTRIEGEWERKSCHAFTEN, KOBLENZ USW.
- DV-DATEN: NEIN.
0027 AUTOR: BACIA, JUERGEN; DINGEL, FRANK; HEIHANN, SIEGFRIED;
KLOTZSCH, LILIAN; HINTZEL, ALF; HUELLER, PETER; SCHHIDT, UTE;
SCHHOLLINGER, HORST W. ; SCHOENFELDT, ROLF; STARITZ, DIETRICH;
STOESS, RICHARD; BRANDT, PETER; FICHTER, HICHAEL. LEITER:
DITTBERNER, JUERGEN.
- ART: GEFOERDERT.
- START: 7601. ENDE: 7912.
- TITEL: DIE ENTWICKLUNG DER PARTEIEN UND DES PARTEIENSYSTEHS IN
DER BUNDESREPUBLIK 1945 BIS 1976. KURZBEZEICHNUNG: PROJEKT
PARTEIENSYSTEM.
- INHALT: DAS PROJEKT ZIELT AUF DIE VEROEFFENTLICHUNG EINES
HANDBUCHS ZUM BEREICH PARTEIEN IN DER BUNDESREPUBLIK. NEBEN EINEM
ORIENTIERENDEN EINLEITUNGSAUFSATZ SOLLEN IN 55 BEITRAEGEN
ANALYSEN DER 108 PARTEIEN VEROEFFENTLICHT WERDEN, DIE SICH SEIT
1946 AUF BUNDES- UND LAENDEREBENE AN WAHLEN BETEILIGT HABEN.
DANEBEN SOLL EINE BIBLIOGRAFIE PARTEIUNHITTELBARER PERIODIKA
VEROEFFENTLICHT WERDEN. GEPLANT IST UEBERDIES EINE DOKUMENTATION
•
SCHWER ZUGAENGLICHER PARTEIMATERIALIEN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1945-76/
- VORGEHENSWEISE: EINZELANALYSEN VON 108 PARTEIEN VOR DEH
HINTERGRUND DER OEKONOHISCHEN, POLITISCHEN, SOZIALSTRUKTURELLEN
UND IDEOLOGISCHEN ENTWICKLUNG DER BUNDESREPUBLIK. HISTORISCH¬
SOZIOLOGISCH, WAHLANALYSEN, AUSWERTUNG VON ARCHIVALIEN,
BETEILIGTEN-INTERVIEWS, SOZIALSTRUKTURELLE ANALYSEN.
EINZELINTERVIEW (PARTEIAKTIVISTEN).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: PARTEISERIEN, GRAUE LITERATUR, PARTEIAKTEN,
ARCHIVBESTAENDE DES PARTEIENARCHIVS DES ZI 6, DES BUNDESARCHIVS,
VON LAENDER- UND STAEDTISCHEN ARCHIVEN, HATERIALIEN VON
UEBERLIEFERUNGSBILDNERN, BESTAENDE NATIONAL ARCHIVES, WASHINGTON,
UHFRAGE-DATEN, INTERVIEWS.
- DV-DATEN: NEIN.
FREIE UNIVERSITAET BERLIN ZI 06 ZENTRALINSTITUT FUER SOZIALWISS.
FORSCHUNG ARBEITSBEREICH DDR-FORSCHUNG UND -ARCHIV (D-1000 BERLIN 31,
BABELSBERGER STRASSE 14-16)
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0028 AUTOR: HUENING, HASKO; GLAESSNER, GERT-JOACHIH; NEUGEBAUER, GERO;
RUDOLPH, IRHHILD; STOELTING, ERHARD (UNI ERLANGEN); ZIEGLER, UWE.
LEITER: ZIHHERHANN, HARTMUT.
'
- ART: GEFOERDERT.
- START: 6911. ENDE: 7807.
- TITEL: FACHWISSEN IN DER POLITIK. STUDIEN ZUM WANDEL DES
HERRSCHAFTSSYSTEMS IN DER DDR SEIT 1963.
- INHALT: NACH DEH SELBSTVERSTAENDNIS DER SED BEFINDET SICH DIE DDR
IH ZEICHEN DER 'WISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHEN REVOLUTION' IN EINEM
WANDLUNGSPROZESS. IN DER UNTERSUCHUNG WIRD DER VERSUCH
UNTERNOMHEN, DURCH ANALYSE VON AENDERUNGEN IN DEN
ENTSCHEIDUNGSSTRUKTUREN IM STAATSAPPARAT, DER WACHSENDEN
ANFORDERUNGEN AN DIE FACHLICHE AUSBILDUNG DES FUEHRUNGSPERSONALS,
DER STAERKEREN UNMITTELBAREN EINBEZIEHUNG VON FACHLEUTEN IN DEN
POLITISCHEN UND OEKONOMISCHEN PROZESS DIE FRAGE ZU BEANTWORTEN,
INWIEWEIT FACHWISSEN POLITISCHE ENTSCHEIDUNGEN AUF DEN
VERSCHIEDENEN EBENEN DER ENTSCHEIDUNGSHIERARCHIE BEEINFLUSSEN
KANN BZW. TATSAECHLICH BEEINFLUSST.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: TAGESZEITUNGEN, PROTOKOLLE VON .PARTEITAGEN
UND KONFERENZEN DER MASSENORGANISATIONEN, GESETZES- UND
VERORDNUNGSTEXTE, STATISTISCHE MATERIALIEN AUS DER DDR.
- VEROEFFENTLICHUNG: GLAESSNER, G.-J.: HERRSCHAFT DURCH KADER.
LEITUNG DER GESELLSCHAFT UND KADERPOLITIK IN DER DDR AM BEISPIEL
DES STAATSAPPARATES. WESTDEUTSCHER VERLAG OPLADEN, 1977.
- ARBEITSPAPIER: RYTLEWSKI, R. : PLANUNG VON FORSCHUNG UND
ENTWICKLUNG IN DER DDR. EIN BEITRAG ZUH VERHAELTNIS VON POLITIK,
WISSENSCHAFT UND WIRTSCHAFT IN EINEH SOZIALISTISCH VERFASSTEN
INDUSTRIESTAAT. (UNIVERSITAET HUENCHEN, DISSERTATIONSDRUCK IN
VORBEREITUNG).
- DV-DATEN: NEIN.
FREIE UNIVERSITAET BERLIN ZI 06 ZENTRALINSTITUT FUER SOZIALWISS.
FORSCHUNG ARBEITSBEREICH WIRTSCHAFTS- UND SOZIALGESCHICHTE (D-1000
BERLIN 33, HITTORFSTRASSE 2-4)
0029 AUTOR: BROCKSTEDT, JUERGEN.
- ART: HABILITATION.
- START: 7511. ENDE: 7912.
- TITEL: SOZIALSTRUKTUR, HOBILITAET UND WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG
IN SCHLESWIG-HOLSTEIN UND DAENEMARK 1803-1864.
- INHALT: DIE UNTERSUCHUNG BEFASST SICH MIT FOLGENDEN DREI
BEREICHEN UND DEREN WECHSELSEITIGER BEEINFLUSSUNG: DEM WANDEL DER
SOZIALSTRUKTUR UNTER DEM EINFLUSS VON WIRTSCHAFTLICHER
ENTWICKLUNG UND MOBILITAET, DER MOBILITAET EINMAL ALS REGIONALEM
WANDERUNGSPROZESS MIT AUSWIRKUNGEN AUF WIRTSCHAFT UND
SOZIALSTRUKTUR UND ZUM ANDEREN ALS SOZIALER MOBILITAET, DER
WIRTSCHAFTSSTRUKTUR UND DER WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG
(WIRTSCHAFTSZWEIGE, WACHSTUM, INDUSTRIALISIERUNG,
BEVOELKERUNGSENTWICKLUNG). GEOGRAPHISCHER RAUM: HERZOGTUEMER
SCHLESWIG UND HOLSTEIN, KOENIGREICH DAENEMARK 1803-64.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1803-1864.
- VORGEHENSWEISE: KIEL STEHT IM ZENTRUM DER UNTERSUCHUNG. DIE
ERGEBNISSE VON FORSCHUNGEN UEBER ANDERE STAEDTE SCHLESWIG¬
HOLSTEINS UND DAENEMARKS (AARHUS) SOLLEN HIT DEN VON KIEL
VERGLICHEN WERDEN. IH BEREICH DER MOBILITAET WIRD EIN VERGLEICH
MIT ANDEREN STAEDTEN DEUTSCHLANDS UND DES AUSLANDES ANGESTREBT,
SOWEIT DAS DIE VORLIEGENDEN FORSCHUNGSERGEBNISSE ERLAUBEN. IN DER
UNTERSUCHUNG WERDEN SEHR STARK QUANTITATIVE METHODEN ANGEWENDET.
INHALTSANALYSE (STICHPROBE: 500; AUSWAHLVERFAHREN: WILLKUERLICH;
CA. 100.000).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: VOLKSZAEHLUNGSAKTEN.
- AUSWERTUNG: STATISTISCHE VERFAHREN, TABELLARISCHE AUSWERTUNG,
REGRESSIONSANALYSE.
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HISTORISCHE KOMMISSION ZU BERLIN (D-1000 BERLIN 38, KIRCHWEG 33)
0030 AUTOR: MARTIN, BERND. LEITER: KREUGEL, JOCHEN.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7710. ENDE: 7810.
- TITEL: QUELLEN UND FORSCHUNGEN ZUR HISTORISCHEN STATISTIK IN
DEUTSCHLAND. 1. TEIL: INDUSTRIESTATISTIK, BD. 1: DIE PRODUKTION
DER HUETTENINDUSTRIE VON 1850-1914.
- INHALT: ERSTELLUNG EINER HOEGLICHST KOHPLETTEN UND AUF EINZELNE
GEBIETSTEILE DES DEUTSCHEN REICHES DISAGGREGIERTE
PRODUKTIONSSTATISTIK, DIE DURCH DEUTLICHE KENNZEICHNUNG VON
FEHLERN, SCHAETZUNGEN UND LUECKEN KAUH FUER WEITERGREIFENDE
FORSCHUNG BIETET UND DURCH IHRE DISAGGREGATION AUCH REGIONALE
KONJUNKTURFORSCHUNG ERHOEGLICHT. ERGEBNISSE: TOTALE REVISION
ALLER BISHER VEROEFFENTLICHTEN LANGZEITREIHEN ZUR STAHLPRODUKTION
DES DEUTSCHEN REICHES VOR 1914.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 1850 - 1914.
- VORGEHENSWEISE: QUELLENKRITISCHE ERHEBUNG DER PRODUKTIONSANGABEN,
SCHAFFUNG EINES EINHEITLICHEN MESSUNGS- UND BEWERTUNGSRAHMENS,
BILDUNG VON LAENDER- UND REICHSTABELLEN. INHALTSANALYSE
(TOTALERHEBUNG).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: REICHS- UND LAENDERSTATISTIKEN, AKTEN,
HANDELSKAMHERBERICHTE, HALBAHTLICHE SEKUNDAERQUELLEN.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCHE AUSWERTUNG.
- DV-DATEN: NEIN.
HS DER KUENSTE BERLIN FB 05 WERBUNG UND KOHMUNIKATIONSTECHNIK (D-1000
BERLIN 10, EINSTEINUFER 43-53)
0031 AUTOR: ESPE, HARTMUT; MATTES, FRANZ-JOSEF; ET ALII. LEITER:
SCHREIBER, KLAUS; JEDERMANN, GERD.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7610. ENDE: 7807.
- TITEL: NEUE SACHLICHKEIT 1918/33 - VERTRETER, WERKE, WIRKUNGEN
HEUTE - EINE SOZIALSTATISTISCHE UNTERSUCHUNG.
- INHALT: FUER DIE KONKRETISIERUNG DER FORSCHUNGSAUFGABE IST DAS
GEGENSTANDS- UND METHODENVERSTAENDNIS DER SOZIAL- UND
KOMMUNIKATIONSWISSENSCHAFTEN MASSGEBEND. DEMENTSPRECHEND WURDE
ALS AUSGANGSPUNKT DER UNTERSUCHUNG DIE FOLGENDE HYPOTHESE
FORMULIERT: (1) ES BESTEHEN STATISTISCH ANALYSIERBARE
UNTERSCHIEDE ZWISCHEN VERSCHIEDENEN RICHTUNGEN DER NEUEN
SACHLICHKEIT. DIESE RAHMEN-HYPOTHESE FUEHRTE ZU FOLGENDEN
WEITEREN HYPOTHESEN: (2) DIE KUENSTLER VERSCHIEDENER RICHTUNGEN
DER NEUEN SACHLICHKEIT UNTERSCHEIDEN SICH HINSICHTLICH IHRER
BIOGRAFIE. (3) EINE IDENTISCHE THEHATIK WIRD VON KUENSTLERN
VERSCHIEDENER RICHTUNGEN DER NEUEN SACHLICHKEIT UNTERSCHIEDLICH
GESTALTET. (4) UNTERSCHIEDLICHE GESTALTUNGSRICHTUNGEN DER NEUEN
SACHLICHKEIT FUEHREN AUCH BEIH HEUTIGEN BETRACHTER ZU
ENTSPRECHEND UNTERSCHIEDLICHEN INTERPRETATIONEN. (5)
GEGENSAETZLICHE REAKTIONSTYPEN UNTER DEN HEUTIGEN BETRACHTERN
UNTERSCHEIDEN SICH HINSICHTLICH IHRER PERSOENLICHKEITSHERKHALE
UND EINSTELLUNGEN. ERGEBNISSE: DIE DEN AUSGANGSPUNKT DER
UNTERSUCHUNG BILDENDEN HYPOTHESEN HABEN SICH BEWAEHRT. INNERHALB
DER NEUEN SACHLICHKEIT LASSEN SICH ZWEI HAUPTRICHTUNGEN - KRITIK
UND FLUCHT - UNTERSCHEIDEN, DIE SOWOHL IN DEN KUENSTLER-
BIOGRAFIEN ALS AUCH IN DEN WERKEN DER KUENSTLER DEUTLICH
HERVORTRETEN. DIESE ZWEI-TEILUNG WIRD AUCH VON DEN HEUTIGEN
BETRACHTERN DER BILDER AUS DEN 20ER JAHREN NACHVOLLZOGEN UND
ENTSPRICHT GRUNDLEGENDEN DISPOSITIONEN, DIE BETRACHTER ALLGEHEIN
HABEN. IN WEITERFUEHRUNG DER UNTERSUCHUNGEN WIRD ZUR ZEIT AN HAND
EINER KONTROLLGRUPPE GEPRUEFT, OB DIE ZWEI-TEILUNG
'KRITIK/FLUCHT' UEBER DIE NEUE SACHLICHKEIT HINAUS GENERELLE
BEDEUTUNG HAT.
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- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: DEUTSCHES REICH BZW. BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND EINSCHL. BERLIN-(WEST) 1918/33 BZW. 1977.
- VORGEHENSWEISE: GEGENUEBER DEN IN DER KUNSTWISSENSCHAFT UEBLICHEN
STILKUNDLICHEN UND MONOGRAFISCHEN UNTERSUCHUNGEN UNTERSCHEIDET
SICH DIE STUDIE IN ZWEI WICHTIGEN PUNKTEN: 1. DAS PHAENOMEN DER
NEUEN SACHLICHKEIT WIRD SOZIALSTATISTISCH UNTERSUCHT; 2. KUNST -
UND DAMIT AUCH DIE NEUE SACHLICHKEIT - WIRD ALS
KOMMUNIKATIONSPROZESS AUFGEFASST. ZWISCHENERGEBNISSE WURDEN
ANLAESSLICH DER BERLINER FESTWOCHEN 1977 ALS TON-BILD-SCHAU
PRAESENTIERT. DIE ERPROBUNG EINER UMSETZUNG WISSENSCHAFTLICHER
ARBEITSERGEBNISSE IN EINE TON-BILD-SCHAU IST EIN ZUSATZ-ASPEKT
DER STUDIE. EINZELINTERVIEW (STICHPROBE: 400; AUSWAHLVERFAHREN:
QUOTA; ERWACHSENE BEV. DER BUNDESREPUBLIK AB 16 J. ), BEFRAGUNG
(STICHPROBE: 250; AUSWAHLVERFAHREN: QUOTA; ERWACHSENE BEV. DER
BUNDESREPUBLIK AB 16 J.), INHALTSANALYSE (150 BIOGRAFIEN, 500
BILDER).
- AUSWERTUNG: HOLLERITHTECHNISCH, TABELLARISCH.
- VEROEFFENTLICHUNG: KATALOG ZUR HDK-FESTWOCHEN-AUSSTELLUNG
'TENDENZEN DER 20ER JAHRE', KATALOG ZU DEN BERLINER FESTWOCHEN
1977 (DIE ZU DEN BERLINER FESTWOCHEN GEZEIGTE TON-BILD-SCHAU IST
NOCH ERHALTEN UND KOENNTE GGF. WIEDER GEZEIGT WERDEN. SCHREIBER,
K. : KUNST DER 20ER JAHRE ALS INTERVIEW-THEMA UND ANALYSE-OBJEKT.
IN: INTERVIEW UND ANALYSE, SEPTEMBER 1977, S. 208/09. EINE
UHFASSENDE ABSCHLIESSENDE DOKUMENTATION IST FUER MITTE 1978
GEPLANT.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; ABGABE SPAETER (7807).
MAX-PLANCK-INSTITUT FUER BILDUNGSFORSCHUNG (D-1000 BERLIN 33,
LENTZEALLEE 94)
0032 AUTOR: SPREE, REINHARD.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7511. ENDE: 7912; UNTERBROCHEN (7610 BIS 7708).
- TITEL: HISTORISCH-EMPIRISCHE STUDIEN ZU SOZIALISATORISCH
RELEVANTEN DIMENSIONEN SOZIALER UNGLEICHHEIT IN DEUTSCHEN
STAEDTEN SEIT DEM ENDE DES 19. JAHRHUNDERTS.
- INHALT: BEITRAG ZUR ERFORSCHUNG VON URSACHEN, FORMEN UND
WANDLUNGSBEDINGUNGEN SOZIALER UNGLEICHHEIT VOR ALLEM IN DEN
DIMENSIONEN BILDUNG, GESUNDHEIT, WOHNEN, SOZIALE UND POLITISCHE
ORIENTIERUNGEN, KONSUMTIONSHUSTER. IDENTIFIZIERUNG
SUBKULTURSPEZIFISCHER STRUKTURELEMENTE DER REPRODUKTION DER
ARBEITSKRAFT. ANALYSE DER BEDEUTUNG STAATLICHER
INFRASTRUKTURPOLITIK FUER ENTSTEHUNG UND VERFESTIGUNG SOZIALER
UNGLEICHHEITEN IN DEN GENANNTEN DIMENSIONEN.
- VORGEHENSWEISE: LAENGSSCHNITTUNTERSUCHUNGEN AUF DER BASIS VON
SOZIALINDIKATOREN; SEKUNDAERANALYSE VON ZEITGENOESSISCHEN
QUERSCHNITTSUNTERSUCHUNGEN; FALLSTUDIE MIT OEKOLOGISCHEM ANSATZ.
ORIENTIERUNG AN EINER INTEGRALEN STRUKTUR- UND
ENTWICKLUNGSTHEORIE (MODERNISIERUNGSTHEORIE) DER KAPITALISTISCHEN
GESELLSCHAFTEN.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: VEROEFFENTLICHUNGEN DER AMTLICHEN UND
PRIVATEN STATISTIK; ZEITGENOESSISCHE ERHEBUNGEN;
VEROEFFENTLICHUNGEN UND AKTEN VON SOZIALPOLITISCHEN
VEREINIGUNGEN; ARCHIVMATERIALIEN.
- AUSWERTUNG: COHPUTERGESTUETZTE TABELLARISCHE AUSWERTUNG;
REGRESSIONSANALYSEN; PFADANALYSE; ASSOZIATIONSANALYSE;
ENTWICKLUNG VON SCHAETZVERFAHREN (-HODELLEN) ZUR GEWINNUNG
ZUSAETZLICHER DATEN AUF DER BASIS DER GENANNTEN
QUELLEN/UNTERLAGEN.
- ARBEITSPAPIER: PREE, R.: HISTORISCH-EHPIRISCHE STUDIEN ZU
SOZIALISATIONSRELEVANTEN DIHENSIONEN SOZIALER UNGLEICHHEIT IN
STAEDTEN DES DEUTSCHEN KAISERREICHS. BERLIN: HAX-PLANCK-INSTITUT
FUER BILDUNGSFORSCHUNG 1976 (PROJEKTIDEE; REVIDIERTE FASSUNG;
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UNV. MS).
- DV-DATEN: NEIN.
0033 AUTOR: KRUG, LUITGARD.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7610. ENDE: 7710.
- TITEL: SOZIALE HERKUNFT UND SCHULBESUCH - EINE ZUSAMHENSTELLUNG
VON DATEN AUS DER AMTLICHEN STATISTIK UND AUS EMPIRISCHEN
UNTERSUCHUNGEN UEBER DIE SOZIALE HERKUNFT VON SCHUELERN AN
ALLGEMEINBILDENDEN SCHULEN IN DER BRD 1931 BIS 1975.
- INHALT: SAMHLUNG DER IN DEN VERSCHIEDENEN TEILBEREICHEN DER
AMTLICHEN STATISTIK ZU DIESEM THEMA ERHOBENEN DATEN, ERGAENZUNG
DURCH ERGEBNISSE EHPIRISCHER EINZELUNTERSUCHUNGEN, DARSTELLUNG
DER \>ERAENDERUNGEN IH ZEITABLAUF. ERGEBNISSE: ES BESTEHT NACH WIE
VOR EIN ENGER ZUSAHHENHANG ZWISCHEN BILDUNGSCHANCEN UND SOZIALER
HERKUNFT.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1931-1975.
- VORGEHENSWEISE: SEKUNDAERSTATISTISCHE ANALYSE. SEKUNDAERANALYSE
(SCHUELER AN ALLGEMEINBILDENDEN SCHULEN).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: AMTLICHE STATISTIKEN UND DATEN AUS
EINZELUNTERSUCHUNGEN.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCHE AUSWERTUNG.
- DV-DATEN: NEIN.
0034 AUTOR: OTTMUELLER, UTA.
- ART: EIGENPROJEKT; DISSERTATION.
- START: 7705. ENDE: 8012.
- TITEL: SAEUGLINGS- UND KINDERPFLEGE-NORHEN ALS AUSDRUCK VON
INNERFAHILIAEREN UND FAMILIENBEZOGENEN HACHTSTRUKTUREN. EINE
HISTORISCH-VERGLEICHENDE ANALYSE VON PFLEGE-HANDBUECHERN IN
DEUTSCHLAND SEIT DER HITTE DES 19. JHDTS.
- INHALT: UNTERSUCHT WIRD DIE HISTORISCHE ENTWICKLUNG EINER
NORHATIVEN STRUKTUR, DIE, SEIT DEH 19. JHDT., DAS ALLTAGSLEBEN
VON FRAUEN UND KINDERN AUFGRUND VON WISSENSCHAFTLICHER
SACHKOHPETENZ ZU REGLEHENTIEREN SUCHT. HANDBUECHER ZUR SAEUGLINGS-
UND KINDERPFLEGE IH PRIVATHAUSHALT, DIE IN DER REGEL VON AERZTEN
UND KINDERAERZTEN VERFASST WURDEN, WERDEN ALS HAUPTQUELLE ANHAND
EINES NOCH GENAU ZU ERARBEITENDEN RASTERS ANALYSIERT. GEFRAGT
WIRD NACH DEN JEWEILS PROPAGIERTEN ERZIEHUNGSZIELEN, -STILEN UND -
HITTELN, NACH DER GEFORDERTEN ROLLE DER FRAU IH
SOZIALISATIONSPROZESS DES KINDES UND NACH DEH VERHAELTNIS (DER
SELBSTPRAESENTATION) DES ARZTES GEGENUEBER BEIDEN (DAMIT AUCH:
DER FAMILIE, DER BEVOELKERUNG). ANHAND ZEITGENOESSISCHER FACH-
UND FAMILIENZEITSCHRIFTEN SOLLEN ERSTE AUFSCHLUESSE UEBER
LESERREAKTIONEN GEWONNEN WERDEN. WEITERE MOEGLICHKEITEN DES
'
GEGENCHEQUES' AN DER REALITAET MUESSEN ERST AUF ZUGAENGLICHKEIT
UND AUSSAGEKRAFT UNTERSUCHT WERDEN. SIE SOLLEN IN EINE GROESSERE,
IH ANSCHLUSS ZU PLANENDE ARBEIT EINGEHEN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: DEUTSCHLAND SEIT HITTE DES 19.
JAHRHUNDERTS.
- VORGEHENSWEISE: EXEHPLARISCHE INHALTSANALYSE
POPULÄRWISSENSCHAFTLICHER LITERATUR.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: POPULÄRWISSENSCHAFTLICHE ABHANDLUNGEN ZUR
SAEUGLINGS- UND KINDERPFLEGE. (HANDBUECHER) FAHILIEN- UND
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE, BZW. SOZIALHEDIZINISCHE
FACHZEITSCHRIFTEN.
TECHNISCHE UNIVERSITAET BERLIN FB 01 KOHHUNIKATIONS- UND
GESCHICHTSWISSENSCHAFTEN INSTITUT FUER PHILOSOPHIE,
WISSENSCHAFTSTHEORIE, WISSENSCHAFTS- UND TECHNIKGESCHICHTE (D-1000
BERLIN 10, ERNST-REUTER-PLATZ 7)
0035 AUTOR: JOKISCH, RODRIGO; LINDNER, HELMUT. LEITER: RAPP,
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FRIEDRICH.
- ART: GEFOERDERT; EIGENPROJEKT.
- START: 7704. ENDE: 7909.
- TITEL: DETERHINANTEN DER TECHNISCHEN ENTWICKLUNG.
- INHALT: ES WERDEN DIE IN DER LITERATUR VORLIEGENDEN
SOZIOLOGISCHEN UND TECHNIKGESCHICHTLICHEN DEUTUNGEN FUER DEN
PROZESS DER INDUSTRIALISIERUNG IN EUROPA VON 1760 BIS 1914
UNTERSUCHT. DAS ZIEL DES PROJEKTES BESTEHT DARIN, DIE
VERSCHIEDENEN KONZEPTIONEN NAEHER ZU ANALYSIEREN UND IN MODELLEN
AUSZUFORHULIEREN. ANGESTREBT WIRD EINE KRITISCHE WUERDIGUNG DER
EINZELNEN DARSTELLUNGEN SOWIE GEGEBENENFALLS IHRE ZUSAHMENFASSUNG
IN EINEH UEBERGEORDNETEN HODELL.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 1760-1914.
- VORGEHENSWEISE: ES SOLLEN ALLE UEBERHAUPT THEMATISIERTEN
EINFLUSSGROESSEN BERUECKSICHTIGT WERDEN. NACHDRUCK AUF EINER
LOGISCH-METHODOLOGISCHEN ANALYSE. INHALTSANALYSE,
SEKUNDAERANALYSE.
- DV-DATEN: JA; ABGABE SPAETER (ENDE 79).
TECHNISCHE UNIVERSITAET BERLIN FB 02 GESELLSCHAFTS- UND
PLANUNGSWISSENSCHAFTEN INSTITUT FUER STADT- UND REGIONALPLANUNG FG
SOZIOLOGIE (D-1000 BERLIN 10, DOVESTRASSE 1)
0036 AUTOR: HEUBERER, WERNER; HIRSCH, ALBRECHT. BETREUER: HACKENSEN,
R. ; FRICK, D.
- ART: DIPLOH.
- START: 7610. ENDE: 7704.
- TITEL: ZUR PROBLEHATIK DER ABWANDERUNG IN LAENDLICHEN GEBIETEN.
FALLSTUDIE AH BEISPIEL DES LANDKREISES DINGOLFING/LANDAU A. D.
ISAR.
- INHALT: UNTERSUCHUNG DER URSACHEN UND FOLGEN VON ABWANDERUNG IN
LAENDLICHEN GEBIETEN ALLGEMEIN UND IM UNTERSUCHUNGSGEBIET
SPEZIELL. HOEGLICHKEITEN ZUR VERHINDERUNG SOLCHER ABWANDERUNGEN.
PROGNOSEN. ERGEBNISSE: ABWANDERUNG GESCHIEHT Z. T. AUS
OEKONOMISCH/ BERUFLICHEN GRUENDEN: SCHLECHTE ARBEITSMARKTLAGE IN
LAENDLICHEN REGIONEN, Z. T. WEGEN MINDERER LEBENSQUALITAET AUF
DEM LAND (INFRASTRUKTURAUSSTATTUNG ETC.). DIE 'LAGE' IN SOLCHEN
GEBIETEN VERSCHLECHTERT SICH UNTER VERAENDERTEN OEKONOMISCHEN
RAHMENBEDINGUNGEN (REZESSION) NOCH MEHR. STAATLICHE
FOERDERMASSNAHMEN GREIFEN NICHT GENUG.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: LANDAU A. D. ISAR, NIEDERBAYERN 1970 BZW.
1972 BIS 1975, BUNDESREPUBLIK 1961 BIS 1970.
- VORGEHENSWEISE: IM 1. TEIL DER ARBEIT WERDEN ABWANDERUNGEN IN
LAENDLICHEN GEBIETEN DER GESAMTEN BUNDESREPUBLIK ANHAND ALLGEMEIN
ZUGAENGLICHER STATISTIKEN ANALYSIERT. IM 2. TEIL WERDEN DIE
ABWANDERUNGEN IM LANDKREIS DINGOLFING VOR DEM HINTERGRUND SEINER
WIRTSCHAFTS- UND SOZIALSTRUKTUR ETC. ANALYSIERT. INHALTSANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: WANDERUNGSSTATISTIK TABELLE W 13, VIELE
UNTERLAGEN VON BEHOERDEN DES LKRS. DINGOLFING, STAT. JAHRBUECHER,
SEHR VIELE BUECHER UEBER 'REGIONALE MOBILITAET', 'REGIONALE
WIRTSCHAFTSFOERDERUNG' ETC.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH DARSTELLUNG, ANALYSE DIESER TABELLEN.
- ARBEITSPAPIER: DIE ARBEIT IST UEBER DIE FERNLEIHE JEDER
WISSENSCHAFTLICHEN BIBLIOTHEK BEI DER 'SENATSBIBLIOTHEK' BERLIN,
STRASSE DES 17. JUNI, ZU ERHALTEN. SIGNATUR BEI DER
SENATSBIBLIOTHEK: 77/ 3229.
- DV-DATEN: JA; SONST; ABGABE SPAETER.
WISSENSCHAFTSZENTRUM BERLIN GGMBH INTERNATIONALES INSTITUT FUER
MANAGEMENT UND VERWALTUNG (D-1000 BERLIN 42, PLATZ DER LUFTBRUECKE 1-3)
0037 AUTOR: RONZANI, SILVIO. BETREUER: MILLER, ANDREAS.
BERLIN 22
- ART: DISSERTATION.
- START: KA. ENDE: 7810.
- TITEL: MIGRATION ALS INDIVIDUELLE UND ALS KOLLEKTIVE
PROBLEHLOESUNGSSTRATEGIE (ITALIEN, SCHWEIZ, BRD).
- INHALT: HIGRATION ALS INDIVIDUELLE PROBLEMLOESUNG STEHT MEISTENS
IM WIDERSPRUCH ZU HIGRATION ALS PROBLEHLOESUNG AUF
GESELLSCHAFTLICHER EBENE (PROBLEHSTRUKTURANALYSE). ERGEBNISSE:
HIGRATION VERSTAERKT SOZIO-OEKONOHISCHE UNGLEICHGEWICHTE IH
MARKTWIRTSCHAFTLICHEN SYSTEMEN. IM INTERNATIONALEN SYSTEH SIND
DIE AUFNAHHELAENDER GEGENUEBER ABWANDERUNGSLAENDERN BEGUENSTIGT.
EINZELNE HIGRANTEN KOENNEN INDIVIDUELLE PROBLEMLOESUNG NICHT
GENUEGEND AUF DIESE ZUSAMHENHAENGE AUSRICHTEN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: WESTEUROPA 1950-1976.
- VORGEHENSWEISE: DARSTELLUNG DER MIGRATION IN SYSTEHTHEORETISCHEH
ZUSAHHENHANG, DAVON ABLEITUNG VON ARBEITSHYPOTHESEN, SODANN
UEBERPRUEFUNG AN EHPIRISCHEN BEFUNDEN. INHALTSANALYSE (POLITIK
UND VERWALTUNG, DOKUHENTE UND STATISTIKEN). SEKUNDAERANALYSE
(STUDIEN ZUH GASTARBEITERPROBLEH).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STATISTISCHE JAHRBUECHER, SONDERSTATISTIKEN,
GESETZESTEXTE UND VERORDNUNGEN, INTERNATIONALE VERTRAGE.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCHE AUSWERTUNG, REGRESSIONS- UND
KORRELATIONSANALYSEN, KARTIERUNG, GRAPHISCH.
- DV-DATEN: NEIN.
WISSENSCHAFTSZENTRUH BERLIN GGMBH INTERNATIONALES INSTITUT FUER VGL.
GESELLSCHAFTSFORSCHUNG (D-1000 BERLIN 12, STEINPLATZ 2)
0038 AUTOR: STACHELSKY, FRIEDRICH VON; FLEISCHHUT, JENS; ALEX,
JUERGEN; BODELLE, JUERGEN; DORSCH, HEDWIG. LEITER: TAYLOR,
CHARLES LEWIS.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7705. ENDE: 7808.
- TITEL: WORLD HANDBOOK OF POLITICAL AND SOCIAL INDICATORS, III.
- INHALT: MIT DEM FORSCHUNGSPROJEKT SOLL DAS 'WORLD HANDBOOK OF
POLITICAL AND SOCIAL INDICATORS' (YALE UNIVERSITY PRESS, 1972)
AKTUALISIERT UND IH INDIKATORENBESTAND ERWEITERT WERDEN. DAS
'WORLD HANDBOOK III' WIRD AUF DER BASIS VON 125 BIS 150
POLITISCHER, OEKONOHISCHER, SOZIALER UND KULTURELLER INDIKATOREN
EINEN VERGLEICH FUER DEN ZEITRAUH VON 1950 BIS 1975 VON 154
NATIONEN ERHOEGLICHEN; DARUEBERHINAUS WIRD ES EINE ANALYSE DER
PROBLEHE LIEFERN, DENEN EIN ZWISCHENSTAATLICHER VERGLEICH FUER
DIE GENANNTE ZEITSPANNE UNTERLIEGT. EIN WEITERES ZIEL DES
PROJEKTES IST ES, EINEN UEBER DEN RAHHEN DES 'WORLD HANDBOOK'
HINAUSGEHENDEN DATENSATZ VON
'
CROSS-NATIONAL AGGREGATE' UND
'
EVENTS DATA' AUF HAGNETBAND ZU ERSTELLEN UND DER INTERNATIONALEN
FACHWELT DURCH DAS INTERUNIVERSITARY CONSORTIUH FOR POLITICAL AND
SOCIAL RESEARCH IN ANN ARBOR, MICHIGAN, USA, VERFUEGBAR ZU
MACHEN. IN EINEM ERSTEN ARBEITSSCHRITT WURDE BEGONNEN, DIE
VALIDITAET UND QUALITAET VERSCHIEDENER INDIKATOREN UND
STATISTISCHER BASISQUELLEN FUER OEKONOMISCHE, SOZIALE UND
POLITISCHE SACHVERHALTE ZU UEBERPRUEFEN. WESENTLICHE INHALTLICHE
ARBEITSERGEBNISSE WERDEN FUER DIE HIERAUF AUFBAUENDEN
ARBEITSPHASEN ERWARTET.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: WELT, 1950 BIS 1975.
- VORGEHENSWEISE: AUSWERTUNG VON LITERATUR ZU OEKONOMISCHEN,
POLITISCHEN UND SOZIALEN INDIKATOREN FUER INTERNATIONAL¬
VERGLEICHENDE GESELLSCHAFTSFORSCHUNG; THEORETISCHE ENTWICKLUNG
VON INDIKATOREN; SEKUNDAERANALYTISCHE AUSWERTUNG VON
PUBLIKATIONEN. INHALTSANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: PUBLIKATIONEN INTERNATIONALER
ORGANISATIONEN; VEROEFFENTLICHUNGEN NATIONALER INSTITUTIONEN;
FACHLITERATUR; PERIODIKA UND AMTSDRUCKSCHRIFTEN.
- AUSWERTUNG: VERCODUNG AUF FORTRAN CODING SHEETS.
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- VEROEFFENTLICHUNG TAYLOR, CHARLES L , HUDSON, MICHAEL C WORLD
HANDBOOK OF POLITICAL AND SOCIAL INDICATORS NEW HAVEN, LONDON
YALE UNIVERSITY PRESS, 1972
- ARBEITSPAPIER PLANS FOR THE COLLECTION OF CROSS NATIONAL
AGGREGATE AND EVENTS DATA A SURVEY OF USERS OF WORLD HANDBOOK OF
POLITICAL AND SOCIAL INDICATORS
- DV-DATEN MAGNETBAENDER, ABGABE SPAETER
BIELEFELD
TECHNISCHER UEBERWACHUNGSVEREIN HANNOVER E V HEDIZINISCH-
PSYCHOLOGISCHE UNTERSUCHUNGSSTELLE (D-4800 BIELEFELD, ZIEGELSTR 89
POSTFACH 8320)
0039 AUTOR BEDREJOWSKI, RALF ANTON, NEUMEIER, ROBERT LEITER SLIWKA,
NORBERT
- ART EIGENPROJEKT
- START 7401 ENDE UNBESTIMMT
- TITEL ABHAENGIGKEIT VON LEISTUNGEN ZWISCHEN EINAEUGIGKEIT UND
HAENOIGKEIT
- INHALT EINAEUGIGKEIT UND RECHTSHAENDER, DEREN LINKES AUGE INTAKT
IST, ERZIELEN IM PAPIER-BLEISTIFT-TEST SIGNIFIKANT BESSERE
LEISTUNGEN ALS RECHTSHAENDER, DIE AUF DEM RECHTEN AUGE VOLLEN
VISUS HABEN
- VORGEHENSWEISE TEST (STICHPROBE 100, AUSWAHLVERFAHREN RANDOM,
PROBANDEN DER UNTERSUCHUNGSSTELLE BIELEFELD) INHALTSANALYSE
(STICHPROBE 300, AUSWAHLVERFAHREN TOTAL, PROBANDEN DER
UNTERSUCHUNGSSTELLE OSNABRUECK)
- BENUTZTE UNTERLAGEN AKTEN DER UNTERSUCHUNGSSTELLEN, KBA-
AUSZUEGE
- AUSWERTUNG VARIANZANALYSE, VERTEILUNGSFREIE VERFAHREN U A
- DV-DATEN GEPLANT, LOCHKARTEN, ABGABE NEIN
0040 AUTOR BEDREJOWSKI, RALF ANTON, NEUHEIER, ROBERT LEITER SLIWKA,
NORBERT
- ART EIGENPROJEKT
- START 7401 ENDE UNBESTIHMT
- TITEL BEWAEHRUNGSSTUDIE BEI MEDIZINISCH-PSYCHOLOGISCHEN
UNTERSUCHUNGEN
- INHALT ZUSAMMENHAENGE ZWISCHEN UNTERSUCHUNGSBEFUND UND
FEHLLEISTUNGEN IM RAHMEN DER TEILNAHME AM MOTORISIERTEN
STRASSENVERKEHR
- VORGEHENSWEISE TEST (STICHPROBE 100, AUSWAHLVERFAHREN RANDOM,
PROBANDEN DER UNTERSUCHUNGSSTELLE BIELEFELD) INHALTSANALYSE
(STICHPROBE 300, AUSWAHLVERFAHREN TOTAL, PROBANDEN DER
UNTERSCUHUNGSSTELLE OSNABRUECK)
- BENUTZTE UNTERLAGEN AKTEN DER UNTERSUCHUNGSSTELLEN, KBA-
AUSZUEGE
- AUSWERTUNG VARIANZANALYSE, VERTEILUNGSFREIE VERFAHREN U A
- DV-DATEN GEPLANT, LOCHKARTEN, ABGABE NEIN
UNIVERSITAET BIELEFELD FAK FUER GESCHICHTSWISSENSCHAFT (D-4800
BIELEFELD, UNIVERSITAETSSTRASSE)
0041 AUTOR SCHULER, THOMAS
- ART EIGENPROJEKT
- START 7701 ENDE 7912
- TITEL SOZIALTOPOGRAPHIE BIELEFELDS IM 18 JH
- INHALT WELCHE FAKTOREN BESTIHMEN DIE WOHNLAGE IN EINER
VORINDUSTRIELLEN STADT? KANN DIE WOHNLAGE ALS INDIKATOR FUER
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SOZIALSTATUS VERWENDUNG FINDEN? SIND KONTINUITAETEN BEI DER
WOHNLAGE NACHWEISBAR (STADTGRUENDUNG - 18. JH; 18.-20. JH.)?
ERGEBNISSE: ZAHL DER KINDER, KNECHTE, MAEGDE, SOWIE DER PFERDE
UND KUEHE IM HAUSHALT KORRELIEREN POSITIV MIT WOHNLAGE (DEFINIERT
DURCH DURCHSCHNITTLICHES STEUERAUFKOMHEN EINES
STRASSENABSCHNITTES).
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: BIELEFELD, 1718-1766.
- VORGEHENSWEISE: ZUNAECHST DURCHGEFUEHRT ALS UNTERRICHTSPROJEKT IN
DER SEKUNDARSTUFE II, UND ZWAR ALS EDV-PROPAEDEUTIK FUER DEN
BEREICH SOZIALWISSENSCHAFTEN. DERZEIT UHWANDLUNG IN EIN
FORSCHUNGSPROJEKT. SEKUNDAERANALYSE (STICHPROBE: 854;
AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; HAUSHALTE).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STEUERLISTEN (1718; 1752FF), EINWOHNERLISTEN
(1718; 1766), FEUERSTELLENLISTE (1743).
- AUSWERTUNG: SPSS, KARTIERUNG HIT SCATTERGRAH.
- VEROEFFENTLICHUNG: SCHULER, T. : WOHNLAGE UND SOZIALSTRUKTUR IN
BIELEFELD IH JAHR 1718. IN: HISTORISCH-SOZIALWISSENSCHAFTLICHE
FORSCHUNGEN 4. STUTTGART 1977. SCHULER, T. : ARM UND REICH IN
BIELEFELD - ANNO 1718 (AUSSTELLUNGSKATALOG), BIELEFELD
(STADTARCHIV) 1977.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; MAGNETBAENDER; ABGABE JA.
UNIVERSITAET BIELEFELD FAK. FUER GESCHICHTSWISSENSCHAFT SCHWERPUNKT
ALLG. GESCHICHTE, INSB. SOZIALGESCHICHTE PROF. DR. KOCKA (D-4100
BIELEFELD 1, UNIVERSITAETSSTRASSE)
0042 AUTOR: DITT, KARL; KOCKA, JUERGEN; SCHUEREN, REINHARD; REIF,
HEINZ-G. ; HOOSER, JOSEF.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7701. ENDE: 7812.
- TITEL: VERGLEICHENDE UNTERSUCHUNGEN ZUR GESCHICHTE DER FAMILIE IN
WESTFALEN VON CA. 1770 BIS CA. 1870, UNTER BESONDERER
BERUECKSICHTIGUNG DER FAMILIEN DES ADELS, BAEUERLICHER GRUPPEN
UND DER ENTSTEHENDEN LOHNARBEITERSCHAFT.
- INHALT: DIE UNTERSUCHUNG FRAGT NACH, WIE ZWEI DER INNERHALB DES
GEWAEHLTEN ZEITRAUMS WESENTLICHSTEN FUNKTIONEN DER FAMILIE, DIE
AUFEINANDERBEZOGENEN FUNKTIONEN DER SOZIALISATION UND DER
SOZIALEN PLAZIERUNG SICH IN INHALT, INTENSITAET UND FORH
SCHICHTENSPEZIFISCH UNTERSCHIEDEN UND IN DER ZEIT WANDELTEN. VON
HIER AUS SOLLEN HYPOTHETISCHE ANTWORTEN HOEGLICH WERDEN AUF DIE
DEH PROJEKT ZUGRUNDELIEGENDE HAUPTFRAGE, AUF WELCHE WEISE UND
INWIEWEIT DIE FAHILIE ZUR WAHL UND ERLANGUNG DER SOZIALEN
POSITION IHRER MITGLIEDER UND DAMIT ZUR KONSTITUTION,
STABILISIERUNG, DYNAMISIERUNG ODER AUFLOESUNG DES SCHICHTEN- UND
KLASSENSYSTEMS BEIGETRAGEN HAT. ARBEITSHYPOTHESE:
INTERGENERATIONELLE BERUFSVERERBUNG UNO EHEPARTNERWAHL SIND
WICHTIGE DETERMINANTEN DER SOZIALEN PLAZIERUNG SOWIE AUSDRUCK
FAMILIALER LEISTUNGSFAEHIGKEIT IN BEZUG AUF FORHELL BZW.
INFORHELL FESTGELEGTE FAHILIENZIELE.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: BEREICH DER EHEMALIGEN PREUSSISCHEN
PROVINZ WESTFALEN, V. A. DAS HUENSTERLAND, MINDEN-RAVENSBERG UND
DIE STADT BIELEFELD VON 1770 BIS CA. 1870.
- VORGEHENSWEISE: REGIONALGESCHICHTLICHER ANSATZ, QUANTITATIV¬
ANALYTISCHE ERSCHLIESSUNG VON MASSENDATEN UND HERMENEUTISCHE
INTERPRETATION VON ZWEI GRUPPEN QUALITATIVER QUELLEN.
INHALTSANALYSE (STICHPROBE: CA. 3000; AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL;
ALLE HEIRATSEINTRAGUNGEN AUS DEN KIRCHENBUECHERN ZWEIER
KIRCHENGEMEINDEN ZWISCHEN 1800 UND 1870).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: KIRCHENBUECHER, ERB- UND FAMILIENVERTRAEGE.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH, SPSS.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; ABGABE SPAETER (ANFANG 1979).
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UNIVERSITAET BIELEFELD FAK. FUER SOZIOLOGIE (D-4800 BIELEFELD, POSTFACH
8640)
0043 AUTOR: EBERWEIN, WOLF-DIETER; RAHMSTEDT, OTTHEIN; ROENSCH, HORST¬
DIETER.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7711. ENDE: 7811.
- TITEL: KRISEN UND KRISENVERHALTEN- MOEGLICHKEITEN DER VORHERSAGE.
- INHALT: IN BEZUG AUF KRISEN ALS BEDINGUNG FUER SOZIALE BEWEGUNG
LAUFEN WELCHE VERAENDERUNGEN IN DER SOZIALEN REALITAET MIT
WELCHEN VERAENDERUNGEN DER PERZEPTION DIESER REALITAET PARALLEL?
WELCHE INNENPOLITISCHEN UND INTERNATIONALEN FAKTOREN WERDEN IM
BEWUSSTSEIN DER BEVOELKERUNG FUER BESTIHMTE KRISENHAFTE
ENTWICKLUNGEN VERANTWORTLICH GEHACHT - WOBEI DERARTIGE U. U.
VERALLGEMEINERUNGSFAEHIGE DISPOSITIONEN ALS NOTWENDIGE
BEDINGUNGEN FUER AUSBRUCH UND VERLAUF INTERNATIONALER KRISEN
SPEZIFIZIERT WERDEN MUESSTEN. AUF WELCHEN DIMENSIONEN WERDEN
KONFLIKTE UND KRISEN WAHRGENOHHEN UND WELCHE VON IHNEN WIRKEN
SICH IN WELCHER WEISE AUF POLITISCHES VERHALTEN AUS?
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: SEIT 1949.
- VORGEHENSWEISE: SEKUNDAERANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: BUNDESWEITE UMFRAGEN DER
MEINUNGSFORSCHUNGSINSTITUTE, DATENSAHHLUNGEN UEBER INTERNATIONALE
KRISEN UND INTERAKTIONEN (Z. B. WEIS, DON, USW.).
- VEROEFFENTLICHUNG: RAHHSTEDT, 0. : SOZIALE BEWEGUNG. FRANKFURT/M. ,
SUHRKAMP, 1977. RAMMSTEDT, 0. / ROENSCH, H. D. : DARSTELLUNG UND
KRITIK DER GEGENWAERTIGEN LEGITIHATIONSFORSCHUNG. IN: OTTHEIN
RAHMSTEDT (HG.): BUERGERBETEILIGUNG UND BUERGERINITIATIVEN,
VILLINGEN-SCHWENNINGEN, NECKAR-VERLAG, 1977. ROENSCH, H. D. :
REAKTIONEN AUF STAATLICHES HANDELN AH BEISPIEL DES
WAHLVERHALTENS. IN: S. OBEN.
- ARBEITSPAPIER: EBERWEIN, W. D. : KRISE UND KONFLIKT: ZUH STAND DER
THEORIE. HS. 1973. EBERWEIN, W. D. : THE 'STATE OF THE ART': WHAT
PROGRESS RESEARCH HAS MADE SO FAR TO THE ANALYSIS OF CRISES AND
CRISIS MANAGEMENT. MS. 1977. RAMHSTEDT, 0. : FALLSTUDIEN ZUM
KRISENVERHALTENSTRAINING. MS. 1977. ROENSCH, H. D. :
BUERGERINITIATIVEN ALS VORLAEUFER EINER NEUEN PROTESTPARTEI? MS.
1977.
- DV-DATEN: GEPLANT; ABGABE SPAETER.
0044 AUTOR: MERTEN, KLAUS.
- ART: GEFOERDERT.
- START: 7407. ENDE: 7907; UNTERBROCHEN (7701 BIS 7807).
- TITEL: LOESUNG SOZIALER PROBLEHE ALS GESAMTGESELLSCHAFTLICHER
KOMMUNIKATIONSPROZESS, DARGESTELLT AH FALLBEISPIEL
'
LEGASTHENIE' .
- INHALT: UNTER WELCHEN BEDINGUNGEN ERLANGT EIN SOZIALES PROBLEM
OEFFENTLICHKEIT UND WELCHE KORRESPONDIERENDEN SITUATIONEN
(WAHLKAEMPFE, KRISEN ETC. ) MUESSEN/DUERFEN EINTRETEN, DAMIT
GESETZGEBERISCHE ODER OEFFENTLICHE HILFEN DURCHGESETZT WERDEN
KOENNEN?
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1945-72.
- VORGEHENSWEISE: DOKUMENTENANALYSE ZUR LEGASTHENIE-ENTWICKLUNG UND
DEREN DIAGNOSE, DAZU PARALLEL VERFOLGUNG DER BERICHTERSTATTUNG
UEBER LEGASTHENIE IN DEN MASSENMEDIEN. INHALTSANALYSE
(STICHPROBE: CA. 400; ALLE ARTIKEL UEBER LEGASTHENIE 1969-72).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: AKTEN VON VEREINEN, AKTEN DER GESETZGEBER,
BERICHTERSTATTUNG IN DER PRESSE.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCHE UND MULTIVARIATE ANALYSE.
- DV-DATEN: GEPLANT; ABGABE SPAETER (7912).
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BOCHUH
UNIVERSITAET BOCHUH ABT. GESCHICHTSWISSENSCHAFT LEHRSTUHL FUER NEUERE
GESCHICHTE 02 (D-4630 BOCHUH, POSTFACH 102148)
0045 AUTOR: JAHIN, HATHILDE. BETREUER: MOMMSEN, HANS.
- ART: DISSERTATION.
- START: 7301. ENDE: 7901.
- TITEL: QUANTITATIVE ANALYSEN ZUR SOZIALSTRUKTUR DES SA-
FUEHRUNGSKORPS.
- INHALT: ANALYSE DER SOZIALEN REKRUTIERUNG, POLITISCHEN
SOZIALISATION, DER SA- UND NSDAP-KARRIERE DER UNTERSUCHTEN SA-
FUEHRUNGSGRUPPEN. DIFFERENZIERENDE ANALYSE DER VORHANDENEN
SOZIALDATEN, Z.B.: PRAEZISIERUNG DER BERUFSANGABEN DURCH
EINBEZIEHUNG STRUKTURELLER DATEN (Z.B. WIRTSCHAFTS- UND
SOZIALSTRUKTUR DER WOHNORTE), DIE DAS SOZIALE UMFELD DER
UNTERSUCHTEN PERSONEN CHARAKTERISIEREN; EINBEZIEHUNG DER
VERAENDERUNGEN DES SOZIALSTATUS IN VERSCHIEDENEN PHASEN DER
BERUFLICHEN KARRIERE; VERSUCH, LAENGSSCHNITTARTIGE
ENTWICKLUNGSMUSTER, Z. B. FUER TYPISCHE KARRIEREVERLAEUFE, ZU
ERARBEITEN. VERSUCH, DEN PROZESS DER ZURUECKSETZUNG DER 'ALTEN
KAEMPFER' NACH DER MACHTERGREIFUNG DES NATIONALSOZIALISMUS
GREIFBAR ZU HACHEN IN DER UNTERSUCHUNG WAEHREND DER
SAEUBERUNGSPHASE 1934/35 DISZIPLINARISCH BESTRAFTEN SA-FUEHRER.
RAUM: DEUTSCHES REICH IN DEN GRENZEN VON 1920.
- VORGEHENSWEISE: EINZELINTERVIEW (HOEHERES SA-FUEHRUNGSKORPS,
SOWEIT 1937/38 NOCH AKTIV; AUSWAHLVERFAHREN: WILLKUERLICH;
STICHPROBE: CA. 1140), INHALTSANALYSE (AUG. 1934 BIS ENDE 1935
VON DER OBERSTEN SA-FUEHRUNG DISZIPLINARISCH BESTRAFTE SA-
FUEHRER, AKTEN; AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; STICHPROBE: CA. 700).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: SA-PERSONALAKTEN DES BERLIN DOCUMENT CENTER,
AKTEN DES DISZIPLINARGERICHTS DER OBERSTEN SA-FUEHRUNG, BDC.
- ARBEITSPAPIER: JAHIN, HATHILDE: HETHODISCHE KONZEPTION UND
HOEGLICHE ERGEBNISSE EINER QUANTITATIVEN ANALYSE ZUR
SOZIALSTRUKTUR DES SA-FUEHRUNGSKORPS. REFERAT FUER DIE QUANTUM-
TAGUNG IN BAD HOHBURG, OKTOBER 1977.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; ABGABE SPAETER.
UNIVERSITAET BOCHUH ABT. SOZIALWISSENSCHAFT INSTITUT FUER
ARBEITSSOZIOLOGIE UNO ARBEITSPOLITIK (D-4630 BOCHUM-QUERENBURG,
STIEPELER STRASSE 129)
0046 AUTOR: SCHATZ, HERIBERT; ET ALII. LEITER: SCHATZ, HERIBERT.
- ART: GEFOERDERT.
- START: 7801. ENDE: 8112.
- TITEL: VERBRAUCHERINTERESSEN IH POLITISCH-ADHINISTRATIVEN
WILLENSBILDUNGSPROZESS.
- INHALT: ANALYSE VON ENTSCHEIDUNGSPROZESSEN IN (BUNDES-)REGIERUNG,
VERWALTUNG UND PARLAHENT, BEI DENEN VERBRAUCHERINTERESSEN
BETROFFEN SIND BZW. WAREN; FERNER INHALTSANALYSE DER
VERBRAUCHERPOLITISCHEN BERICHTERSTATTUNG IN HASSENHEDIEN SOWIE
BEVOELKERUNGSUHFRAGE ZU VERBRAUCHERPOLITISCHEN ASPEKTEN; 1978/80.
- VORGEHENSWEISE: STANDARDISIERTE INHALTSANALYSEN. EINZELINTERVIEW
(STICHPROBE: 2000; AUSWAHLVERFAHREN: RANDOH; ERWACHSENE
BEVOELKERUNG DER BRD), GRUPPENINTERVIEW (STICHPROBE: 2-3000;
ELITEBEFRAGUNG IN REGIERUNG UND VERWALTUNG), INHALTSANALYSE UND
SEKUNDAERANALYSE JEWEILS (AKTEN VON MIN. BUEROKRATIE UND
PARLAMENTEN BZW. AUFZEICHNUNG VON MEDIENBERICHTEN).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: AKTEN, ARCHIVMATERIAL, ZEITUNGSBERICHTE,
TRANSSKRIPTE VON HOERFUNK- UND FERNSEHSENDUNGEN.
- AUSWERTUNG: UEBERWIEGEND TABELLARISCHE AUSWERTUNG.
- DV-DATEN: NEIN; ABGABE SPAETER (8112).
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0047 AUTOR: HOECK, REINER; STREICH, WALDEHAR.
- ART: AUFTRAGSFORSCHUNG.
- START: 7704. ENDE: 7804.
- TITEL: FORSCHUNGSPROJEKT 'KREIS UNNA'.
- INHALT: ENTWICKLUNG UND ERPROBUNG EINES REGIONALPLANERISCHEN
INSTRUMENTARIUMS, DAS DEM KREIS UND SEINEN GEMEINDEN DEN
RATIONALEN EINSATZ VERFUEGBARER MITTEL UND EINE
REALITAETSGERECHTERE ENTWICKLUNGSPLANUNG ERMOEGLICHEN SOLL.
BESONDERE BERUECKSICHTIGUNG DER KLEINRAEUMLICHEN ANALYSE UND DER
RAEUMLICHEN LAGE DES KREISES UNNA AH RANDE DES BALLUNGSRAUHS
RUHRGEBIET.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: KREIS UNNA, 1970-1990.
- VORGEHENSWEISE: SOZIALSTATISTIK, REGIONALANALYSE UND -PROGNOSE.
INHALTSANALYSE UND SEKUNDAERANALYSE JEWEILS (AUSWAHLVERFAHREN:
WILLKUERLICH; KOHHUNALBEHOERDEN, VERBAENDE).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: AMTLICHE UND NICHTAMTLICHE STATISTIK.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH, REGRESSION.
- DV-DATEN: NEIN.
BONN
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HEXIKO-ARBEITSKREIS DER DEUTSCHEN FORSCHUNGSGEHEINSCHAFT P.A.
GEOGRAPHISCHES INSTITUT (D-5300 BONN, GIERGASSE 11)
0048 (SIEHE DOKUHENTATIONS-EINHEIT NR.0167).
UNIVERSITAET BONN PHILOSOPHISCHE FAKULTAET HISTORISCHES SEHINAR ABT.
VERFASSUNGS-, SOZIAL- UND WIRTSCHAFTSGESCHICHTE (D-5300 BONN,
KONVIKTSTRASSE 11)
0049 AUTOR: BONGARTZ, WOLFRAM. BETREUER: POHL, HANS.
- ART: DISSERTATION.
- START: 7410. ENDE: UNBESTIMMT.
- TITEL: DER SOZIALE STATUS DER ARBEITER UND ANGESTELLTEN DER
EISENSCHAFFENDEN WERKE DER GUTEHOFFNUNGSHUETTE IN DER ZWEITEN
HAELFTE DES 19. JH.
- INHALT: RAUM OBERHAUSEN.
- VORGEHENSWEISE: HISTORISCHE AUSWERTUNG VON ARCHIVMATERIAL.
INHALTSANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: AKTENMATERIAL DES FIRMENARCHIVS, DES
STADTARCHIVS OBERHAUSEN UND DES HAUPTSTAATSARCHIVS DUESSELDORF.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH-STATISTISCHE AUSWERTUNG.
- DV-DATEN: NEIN.
0050 AUTOR: SCHULZ, GUENTHER. BETREUER: POHL, HANS.
- ART: DISSERTATION.
- START: 7410. ENDE: 7705.
- TITEL: DIE ARBEITER- UND ANGESTELLTENSCHAFT BEI DEM KOELNER
INDUSTRIEUNTERNEHMEN FELTEN U. GUILLEAUME IM 19. UND BEGINNENDEN
20. JAHRHUNDERT.
- INHALT: DIE ARBEIT UNTERSUCHT DIE VERAENDERUNG DER BETRIEBLICHEN
SOZIALEN SCHICHTUNGSVERHAELTNISSE AUF DEM HINTERGRUND DER
WIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG. SPEZIELLERE FRAGEN: WIE WAR DIE
INNERBETRIEBLICHE SOZIALE SCHICHTUNG BESCHAFFEN UND BEGRUENDET,
WELCHE FAKTOREN WIRKTEN AUF DEREN WANDEL UND WELCHE DAVON KONNTEN
SICH AUS ANGEBBAREN GRUENDEN DURCHSETZEN? REKRUTIERUNGS-,
AUFSTIEGS-, FLUKTUATIONSVERHALTEN, INNERBETRIEBLICHE
DIFFERENZIERUNG, BETRIEBLICHE AUTORITAET UND IHRE DURCHSETZUNG,
UHFANG DER SOZIALEN SICHERHEIT, JEWEILS BERUFS-
/SCHICHTENSPEZIFISCH. ERGEBNISSE: DIE GRENZEN ZWISCHEN ARBEITERN
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UND ANGESTELLTEN KONNTEN UNTER BERUECKSICHTIGUNG BETRIEBLICHER
ZWISCHENGRUPPEN (MEISTER, SCHREIBER, ZEICHNER ETC. ) AN HAND VON
KRITERIEN AUS DER BETRIEBLICHEN PRAXIS GEZOGEN WERDEN. ES LIESS
SICH EIN STARK ABWEICHENDES SOZIALVERHALTEN ZWISCHEN DEN
BETRIEBLICHEN GRUPPEN FESTSTELLEN, V.A. HINSICHTLICH FLUKTUATION,
AUFSTIEG, PROTESTBEREITSCHAFT U. AE. NEBEN DEUTLICHEN SYNCHRONEN
UNTERSCHIEDEN LIESSEN SICH ERHEBLICHE DIACHRONE VERAENDERUNGEN
FESTSTELLEN, V.A. AM BEISPIEL DES WANDELS DER UNTERNEHHERISCHEN
SOZIALKONZEPTION, GEKENNZEICHNET V.A. DURCH DIE STICHWORTE
ERSETZBARKEIT, VERSACHLICHUNG, REGLEHENTIERUNG U. AE. RAUH: KOELN-
MUELHEIH.
- VORGEHENSWEISE: HISTORISCHE AUSWERTUNG VON FIRMENMATERIAL.
BETONUNG QUANTITATIVER VERFAHREN: AUSZAEHLUNG VON HAND UND EDV¬
AUSWERTUNG. EMPIRISCH-ANALYTISCH. BEITRAG ZUM VERSTAENDNIS DES
HISTORISCHEN WANDELS ZU DEN HEUTIGEN ARBEITER- UND
ANGESTELLTENVERHAELTNISSEN. INHALTSANALYSE (FIRMENPERSONAL (=
STAHH-)BUECHER UND ANGESTELLTENGEHALTSLISTEN AUSGEWAEHLTER
JAHRE).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: AKTENHATERIAL DES FIRHENARCHIVS,
HANGELSKAMMERAKTEN.
- AUSWERTUNG: I.W. TABELLARISCHE ANALYSE.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; HAGNETBAENDER; ABGABE NEIN.
0051 AUTOR: BRAUN, HICHAEL. BETREUER: POHL, HANS.
- ART: DISSERTATION.
- START: 7702. ENDE: 7902.
- TITEL: GESCHICHTE UND PROBLEHE DER LUXEHBURGISCHEN
SOZIALVERSICHERUNGSGESETZGEBUNG VOH AUSGEHENDEN 19. JAHRHUNDERT
BIS 1940.
- INHALT: SYSTEHATISCHE DARSTELLUNG DER GESETZGEBUNG, DIE BISHER
NICHT VORHANDEN IST. DABEI BEACHTUNG DES SPEZIFISCH
LUXEHBURGISCHEN IN DER GESETZGEBUNG UND VERFOLGUNG DES
VERSICHERUNGS-, UND DES VERSORGUNGSGRUNDSATZES IN DEH
SOZIALPAKET. MOTIVATION UND INITIATIVEN, VORBILDER DER
SOZIALGESETZGEBUNG. ERGEBNISSE: ABHAENGIGKEIT DER LUXEMBURGISCHEN
VON DER DEUTSCHEN SOZIALVERSICHERUNGSGESETZGEBUNG, ABER KEINE
KOPIE DERSELBEN. WACHSENDER EINFLUSS DES VERSORGUNGSGEDANKENS,
ZURUECKDRAENGUNG DES VERSICHERUNGSGRUNDSATZES DURCH INFLATION UND
VERMEIDUNG GROSSER KAPITALANSAHHLUNGEN. GEOGRAPHISCHER RAUH:
GROSSHERZOGTUH LUXEMBURG, AUSGEHENDES 19. JH. BIS 1940.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: AUSGEHENDES 19. JH. BIS 1940.
- VORGEHENSWEISE: SYSTEHATISCHE TEXTANALYSE. WAHRSCHEINLICH
CHRONOLOGISCHES VORGEHEN INNERHALB DER SYSTEHATIK. DABEI
BEACHTUNG DER INTERDEPENDENZ VON WIRTSCHAFTLICHER ENTWICKLUNG UND
SOZIALVERSICHERUNGSGESETZGEBUNG. QUALITATIVES UND QUANTITATIVES
HETHODISCHES VORGEHEN.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: MEHONIAL (= GESETZBLATT) DES GROSSHERZOGTUHS
LUXEHBURG, PROTOKOLLE DER ABGEORDNETENKAHHER, STATISTIKEN DES
OFFICE DE LA STATISTIQUE GENERALE.
- DV-DATEN: NEIN.
0052 AUTOR: HERTENS, HANS-GUENTHER. BETREUER: POHL, HANS.
- ART: DISSERTATION.
- START: 7310. ENDE: 7712.
- TITEL: DIE LANDWIRTSCHAFT PUEBLAS WAEHREND DES PORFIRIATS.
SOZIOOEKONOHISCHE UNTERSUCHUNG PORFIRIANISCHER HACIENDAS IH TAL
VON ATLIXCO.
- INHALT: WIRTSCHAFTLICHE UND SOZIALE STRUKTUR VORREVOLUTIONAERER
HACIENDAS IH HOCHLAND VON HEXICO. WIRTSCHAFTLICHER UND SOZIALER
WANDEL ODER STABILITAET? BEDEUTUNG DER ENTWICKLUNG AUF DEH LANDE
FUER DEN AUSBRUCH DER REVOLUTION VON 1910. ERGEBNISSE: AUCH
GETREIDEHACIENDAS WERDEN NACH HARKTWIRTSCHAFTLICH-
KAPITALISTISCHEN PRINZIPIEN BETRIEBEN. DIE LAENDLICHE
SOZIALSTRUKTUR IST WESENTLICH DIFFERENZIERTER ALS BISHER
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ANGENOHHEN
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH BIS 1910
- VORGEHENSWEISE UEBERPRUEFUNG DES TRADITIONELLEN HACIENDABILDES
AUF DER GRUNDLAGE QUANTITATIVEN QUELLENMATERIALS AUS
GESCHAEFTSBUECHERN VON HACIENDAS
- BENUTZTE UNTERLAGEN MATERIAL AUS HEXIKANISCHEN ARCHIVEN
- AUSWERTUNG TABELLARISCH
- DV-DATEN NEIN
UNIVERSITAET BONN PHILOSOPHISCHE FAKULTAET HISTORISCHES SEHINAR Z H
PROF DR K REPGEN (D-5300 BONN, KONVIKTSTRASSE 11)
0053 AUTOR LIST, GABRIELE BETREUER REPGEN, KONRAD
- ART DISSERTATION
- START 7610 ENDE 7808
- TITEL DIE SOZIALSTRUKTUR DER EVANGELISCHEN GEHEINDE IN BONN IM
19 JAHRHUNDERT
- INHALT DIE ARBEIT SOLL ZEIGEN, WIE SICH EINE EVANGELISCHE
MINDERHEIT IN EINER VORWIEGEND KATH UMGEBUNG VOM ZEITPUNKT DER
GEHEINDEGRUENDUNG AN ENTWICKELT HAT UND WELCHEN EINFLUSS DIE
EVANGELISCHE BEVOELKERUNG AUF DIE WIRTSCHAFTLICHE UND KULTURELLE
ENTWICKLUNG DER STADT AUSGEUEBT HAT SPEZIELLE FRAGEN (U A )
BERUFS- U EINKOHHENSSTRUKTUR, ALTERSSTRUKTUR,
SOZIALTOPOGRAPHISCHE UNTERSUCHUNG, HISCHEHE
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH STADT BONN, 19 JAHRHUNDERT (1816-1905)
- VORGEHENSWEISE INHALTSANALYSE (AUSWAHLVERFAHREN TOTAL)
SEKUNDAERANALYSE (AUSWAHLVERFAHREN TOTAL)
- BENUTZTE UNTERLAGEN BEVOELKERUNGSSTATISTIK DES DEUTSCHEN REICHS,
PREUSSISCHE BEVOELKERUNGSSTATISTIK, LISTEN DER
'
GEHEINDEGLIEDER'
- AUSWERTUNG TABELLARISCH
- DV-DATEN JA, LOCHKARTEN, ABGABE SPAETER
UNIVERSITAET BONN PHILOSOPHISCHE FAKULTAET INSTITUT FUER
KOHHUNIKATIONSFORSCHUNG UND PHONETIK (D-5300 BONN, POPPELSDORFER ALLEE
47)
0054 AUTOR BANSCHERUS, JUERGEN, RICHTER, HELHUT, SEIDEL, RAINER,
WEGNER, DIRK, SOMMER, LIESELOTTE, ERB, MATTHIAS, WEILER, UDO
LEITER UNGEHEUER, GERALD
- ART AUFTRAGSFORSCHUNG
- START 7605 ENDE 7709
- TITEL POLIZEILICHE VERNEHMUNG FORMEN, VERHALTEN,
PROTOKOLLIERUNG EINE EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG AUS
KOMHUNIKATIONSWISSENSCHAFTLICHER SICHT
- INHALT WELCHE HOHENTE BESTIHMEN DAS POLIZEILICHE
VERNEHMUNGSGESCHEHEN? AEUSSERE (FORMAL-JURISTISCH,
UMGEBUNGSFAKTOREN, TECHNISCHER ABLAUF) INNERE
(INTERAKTIONSVERHALTEN DER VERNEHMUNGSBETEILIGTEN,
ROLLENZUSCHREIBUNGEN, ROLLENTAUSCH, GEGENSEITIGE EINSCHÄTZUNGEN
ETC ) IN WELCHER WEISE SCHLAGEN SICH DIE INNEREN UND AEUSSEREN
FAKTOREN DES VERNEHMUNGSABLAUFES IN DER SCHRIFTLICHEN FIXIERUNG
(PROTOKOLL) DES VERNEHMUNGSDIALOGES NIEDER? HYPOTHESE DAS
SCHRIFTLICHE VERNEHHUNGSPROTOKOLL GIBT NICHT DEN VERLAUF DER
VERNEHMUNG WIEDER, SONDERN DOKUMENTIERT ALLEIN DIEJENIGEN
SEQUENZEN, DIE DER VERNEHMUNGSBEAMTE FESTZUHALTEN WUENSCHT DIES
IST DEM WEITGEHEND ZWANGSKOMMUNIKATIVEN, VERTIKALEN
INTERAKTIONSCHARAKTER DER VERNEHMUNG GESCHULDET, DER NUR SELTEN
ZU EINER ERWEITERUNG DER KOMMUNIKATIONSCHANCEN DES ZU
VERNEHMENDEN FUEHRT ERGEBNISSE POLIZEILICHE VERNEHHUNGEN FINDEN
ZWAR IN EINEH VORSTRUKTURIERTEN RAHHEN STATT, DER DAS
INTERAKTIONSGESCHEHEN WEITGEHEND DETERHINIERT
(ZWANGSKOMMUNIKATION), ES LASSEN SICH JEDOCH AUCH SEQUENZEN
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FESTSTELLEN, IN DENEN EINE QUASI-GLEICHBERECHTIGTE (PSEUDO-
SYHHETRISCHE) KOMHUNIKATION STATTFINDET. LETZTERE VERBESSERT DAS
VERNEHHUNGSKLIMA, HAT ABER OFFENSICHTLICH KEINERLEI EINFLUSS AUF
DIE PROTOKOLLIERUNG, DIE NICHT DIE SUBJEKTIVE SICHT DES ZU
VERNEHHENDEN DOKUHENTIERT, SONDERN DIE SELEKTIONSPROZESSE UND DAS
RELEVANZSYSTEM DES VERNEHHENDEN BEAHTEN. DABEI GIBT ES EIN
ERHEBLICHES HASS AN PROTOKOLLIERUNGSFEHLERN, DIE IN
MODIFIKATIONEN UND AUSLASSUNGEN DIFFERENZIERT WERDEN KOENNEN.
PRAXISBEZUG: DAS PROJEKT SOLL ZU EINEH SPAETEREN ZEITPUNKT
EINGANG IN DIE AUS- UND FORTBILDUNG VON KRIMINALBEAMTEN FINDEN.
- VORGEHENSWEISE: INDUKTIV, VERGLEICH ECHTER VERNEHMUNGEN MIT
SIMULIERTEN VERNEHHUNGEN, TEILNEHHENDE BEOBACHTUNG. BESTIHMUNG
DER VERNEHMUNG ALS DYNAMISCHES GESCHEHEN MIT WECHSELNDEN UND SICH
VERAENDERNDEN PARTNER- UND SITUATIONSDEFINITIONEN.
EINZELINTERVIEW (STICHPROBE: 57; AUSWAHLVERFAHREN: QUOTA;
POLIZEIBEAMTE UND TESTPERSONEN). BEOBACHTUNG (STICHPROBE: 9;
AUSWAHLVERFAHREN: WILLKUERLICH; VERNEHMUNGEN). EXPERIHENT
(STICHPROBE: 57; AUSWAHLVERFAHREN: QUOTA; SIHULATION VON
VERNEHHUNGEN). TEST (STICHPROBE: 57; AUSWAHLVERFAHREN: QUOTA;
POLIZEIBEAHTE UND STUDENTEN -BERUFSTAETIGE-). INHALTSANALYSE
(STICHPROBE: 73; AUSWAHLVERFAHREN: QUOTA UND WILLKUERLICH;
TONBANDAUFNAHHEN ECHTER UND SIMULIERTER VERNEHHUNGEN).
SEKUNDAERANALYSE (STICHPROBE: 57; AUSWAHLVERFAHREN: QUOTA;
POLIZEIBEAMTE UND TESTPERSONEN UND STUDENTEN -BERUFSTAETIGE-).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: TONBANDAUFNAHHEN ECHTER VERNEHHUNGEN,
TONBANDAUFNAHHEN SIMULIERTER VERNEHHUNGEN.
- AUSWERTUNG: INTERAKTIONSANALYSE, (TABELLARISCHE AUSWERTUNG,
RATING), INHALTSANALYSE (TABELL. AUSWERTUNG, HENGENTHEORETISCHE
OPERATIONALISIERUNG), FAKTORENANALYSE.
- VEROEFFENTLICHUNG: BANSCHERUS, JUERGEN: POLIZEILICHE VERNEHHUNG:
FORHEN, VERHALTEN, PROTOKOLLIERUNG. BKA-FORSCHUNGSREIHE BD. 6,
WIESBADEN 1978.
- DV-DATEN: NEIN.
UNIVERSITAET BONN RECHTS- UND STAATSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTAET
KRIHINOLOGISCHES SEHINAR (D-5300 BONN, ADENAURALLEE 24-42)
0055 AUTOR: LEKY, LUTZ G. ; NORDT, JUERGEN; KLINGEHANN, HARALD;
GROLHAN, DIRK; SCHREIBER, ARNOLD. LEITER: HARQUARDT, HELMUT.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7705. ENDE: 7810.
- TITEL: MOEGLICHKEITEN DER GERICHTSHILFE BEI HAFTENTSCHEIDUNGEN.
- INHALT: AUF GRUND EINER AKTENANALYSE BEI STAATSANWALTSCHAFTEN
WIRD UEBERPRUEFT, AUF WELCHER INFORMATIONSBASIS DER HAFTBEFEHL
ERLASSEN ODER AUFGEHOBEN WIRD. DARAUS KOENNEN SICH PRAKTISCHE
KONSEQUENZEN FUER DIE GERICHTSHILFE ERGEBEN, INDEM HAFTGRUENDE
ZUVERLAESSIG RECHERCHIERT BZW. PRAEVENTIV BEHOBEN WERDEN. DIE
PRAXIS HAT GEZEIGT, DASS BEISPIELSWEISE FLUCHTGEFAHR IN FAELLEN
BEJAHT WIRD, IN DENEN KEINE AUSREICHENDEN INFORHATIONEN UEBER DIE
GEGEN DIE FLUCHTGEFAHR SPRECHENDEN UMSTAENDE ZUR VERFUEGUNG
STEHEN. ANALOGE VERMUTUNGEN KOENNEN BEZUEGLICH DER ANDEREN
HAFTGRUENDE GEMAESS PARAGRAPHEN 112 FF. STPO ANGESTELLT WERDEN.
UNTERSUCHUNGEN HIT AEHNLICHER ZIELSETZUNG WERDEN ETWA VOH 'VERA¬
INSTITUTE OF JUSTICE' IN NEW YORK UND LONDON GEFOERDERT. DIE
ERGEBNISSE EINER SOLCHEN UNTERSUCHUNG KOENNTEN DANN IN EINEH
HODELLVERSUCH HIT AUSGEWAEHLTEN GERICHTSHELFERN EINGEHEN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 1972-77.
- VORGEHENSWEISE: VORUNTERSUCHUNG. INHALTSANALYSE (STICHPROBE: CA.
350; AUSWAHLVERFAHREN: RANDOH/QUOTA; HAFTENTSCHEIDUNGEN DER
STAATSANWALTSCHAFT BONN).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: AKTEN DER STAATSANWALTSCHAFT BONN UND
REGISTERAUSZUEGE DER LETZTEN 5 JAHRE.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH, HAEUFIGKEIT.
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- DV-DATEN GEPLANT, ABGABE SPAETER
UNIVERSITAET BONN RECHTS- UND STAATSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTAET
STRAFRECHTLICHES INSTITUT (D-5300 BONN, ADENAUERALLEE 24-42)
0056 AUTOR RICHTER, HANS-CHRISTIAN BETREUER GRUENWALD, GERALD
- ART DISSERTATION
- START 7507 ENDE 7812
- TITEL VERLAENGERUNG DER UNTERSUCHUNGSHAFT UEBER 6 HONATE
PARAGRAPH 121 STPO - UNTERSUCHT ANHAND VON STRAFAKTEN AUS DEN
LANDGERICHTSBEZIRKEN BONN UND WUPPERTAL
- INHALT UNTERSUCHUNG VON STRAFAKTEN, IN DENEN UNTERSUCHUNGSHAFT
LAENGER ALS 6 HONATE ANDAUERTE, AUSWERTUNG VON BESCHLUESSEN DER
ZUSTAENDIGEN OBERLANDESGERICHTE, IN DENEN DIE VERLAENGERUNG DER
UNTERSUCHUNGSHAFT UEBER 6 HONATE ANGEORDNET WURDE, DAUER DER
UNTERSUCHUNGSHAFT INSGESAHT, AUFGLIEDERUNG NACH DELIKTEN, DIE DEN
ANGEKLAGTEN VORGEWORFEN WURDEN, DAUER DER EINZELNEN
VERFAHRENSABSCHNITTE
- BENUTZTE UNTERLAGEN STRAFAKTEN DER LANDGERICHTSBEZIRKE BONN UND
WUPPERTAL 1971 UND 1972
WISSENSCHAFTLICHES INSTITUT DER ORTSKRANKENKASSEN (D-5300 BONN-BAD
GODESBERG, KARL-FINKELNBURG-STRASSE 50)
0057 (SIEHE DOKUHENTATIONS-EINHEIT NR 0381)
0058 AUTOR BORCHERT, GUENTER
- ART AUFTRAGSFORSCHUNG, EIGENPROJEKT
- START 7712 ENDE 7807
- TITEL EHPIRISCHE UNTERSUCHUNG DER ZUSAHMENHAENGE ZWISCHEN
UMFANG/STRUKTUR DER ABGERECHNETEN AERZTLICHEN LEISTUNGEN UND DER
REGIONALEN ARZTDICHTE UND -STRUKTUR
- INHALT ZIEL DER UNTERSUCHUNG IST ES, FESTZUSTELLEN, INWIEWEIT
HOEHE UND STRUKTUR DES ABGERECHNETEN LEISTUNGSBEDARFS PRIMAER VON
DER REGIONALEN ARZTDICHTE UND -STRUKTUR BESTIMMT WIRD UND
INWIEWEIT VON DER STRUKTUR DER VERSICHERTEN
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM 1976
- VORGEHENSWEISE INHALTSANALYSE (STICHPROBE 300,
AUSWAHLVERFAHREN TOTAL, ORTSKRANKENKASSEN)
- BENUTZTE UNTERLAGEN ABRECHNUNGS- UND ARZTSTRUKTUR-UNTERLAGEN DER
KRANKENKASSEN
- AUSWERTUNG REGRESSION
- DV-DATEN GEPLANT, ABGABE NEIN
BRAUNSCHWEIG
PH NIEDERSACHSEN BRAUNSCHWEIG LEHRGEBIET SOZIALPAEDAGOGIK (D-3300
BRAUNSCHWEIG, KONSTANTIN-UHDE-STRASSE 16)
0059 AUTOR WINKLER, HANS-JOACHIH
- ART EIGENPROJEKT
- START 7601 ENDE 7812
- TITEL ENTWURF EINER THEORIE DER EINZELFALLHILFE
- INHALT DARSTELLUNG DER BEDINGUNGEN ZUR ERREICHUNG
UEBERPRUEFBARER EFFEKTE DURCH EINZELFALLHILFE ANWENDUNG DER
HYPOTHESEN AUF BEREICHE DER HEIHERZIEHUNG DISKUSSION
VERSCHIEDENER VERFAHREN BEKRAEFTIGUNG-LERNEN DURCH BEOBACHTUNG,
SELBSTKONTROLLE BEI DER REALISIERUNG VON EINZELFALLHILFE
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH EUROPA UND USA SEIT CA 1910
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- VORGEHENSWEISE: ANWENDUNG DER ERKENNTNISSE DER LERNTHEORIE AUF
DIE DARSTELLUNG DER BEDINGUNGEN UND VERFAHREN DER
EINZELFALLHILFE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STATISTIKEN UEBER HEIHERZIEHUNG.
- DV-DATEN: NEIN.
TECHNISCHE UNIVERSITAET BRAUNSCHWEIG PHILOSOPHISCHE UND
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FAKULTAET HISTORISCHES SEHINAR LS NEUERE
GESCHICHTE (D-3300 BRAUNSCHWEIG, SCHLEINITZSTRASSE 13)
0060 AUTOR: SCHILDT, GERHARD. BETREUER: POELS, WERNER.
- ART: EIGENPROJEKT; HABILITATION.
- START: 7503. ENDE: 7808.
- TITEL: DIE ENTSTEHUNG DER INDUSTRIEARBEITERSCHAFT. DAS BEISPIEL
BRAUNSCHWEIG.
- INHALT: WELCHE SOZIALE HERKUNFT HATTE DIE INDUSTRIEARBEITERSCHAFT
DER 1. GENERATION? IN WELCHER SOZIALEN LAGE LEBTEN DIE
STAEDTISCHEN UND LAENDLICHEN UNTERSCHICHTEN VOR UND WAEHREND DER
INDUSTRIALISIERUNG? WIE VOLLZOG SICH DER UEBERGANG ZUR
INDUSTRIELLEN TAETIGKEIT (Z. B. ALLMAEHLICH ODER PLOETZLICH,
REVERSIBEL, SAISONAL FLUKTUIEREND)? LASSEN SICH POLITISCHE
UEBERZEUGUNGEN DER VORINDUSTRIELLEN UNTERSCHICHTEN FASSEN? WIE
VERAENDERTEN SIE SICH BEIM UEBERGANG ZUR INDUSTRIEARBEIT?
ERGEBNISSE: DER UEBERGANG ZUR INDUSTRIEARBEIT ERFOLGT
ALLHAEHLICH, REVERSIBEL, Z.T. SAISONAL FLUKTUIEREND. WAEHREND DER
INDUSTRIALISIERUNG BREITE SCHICHTEN (GELERNTE UND UNGELERNTE
ARBEITSKRAEFTE), DIE ZWISCHEN INDUSTRIELLEN UND
NICHTINDUSTRIELLEN TAETIGKEITEN WECHSELN. DIE INDUSTRIALISIERUNG
VERBESSERT DIE SOZIALE LAGE DER STAEDT. UND LAENDL.
UNTERSCHICHTEN ABSOLUT. DIE SOZIALE LAGE DER STAEDT. UNTERSCHICHT
IST ABSOLUT BESSER ALS DIE DER LAENDL. UNTERSCHICHT, RELATIV (IH
VERGLEICH ZUR STAEDT. HITTEL- UND OBERSCHICHT) SCHLECHTER ALS DIE
DER LAENDL. UNTERSCHICHT (IH VERGLEICH ZUR LAENDL. OBERSCHICHT).
ES GIBT LANGE ZEIT IN DEN VORINDUSTRIELLEN UNTERSCHICHTEN KEIN
STREBEN NACH PARTIZIPATION ODER SYSTEHVERAENDERUNG. TROTZDEH
HACHEN GEWISSEN RECHTSAUFFASSUNGEN DER UNTERSCHICHTEN DIE ANNAHME
DES MARXISHUS DURCH DIE INDUSTRIEARBEITERSCHAFT VERSTAENDLICH.
INHALTSANALYSE (AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; VERDICHTETE STEUERAKTEN
U.V. A.M. ). SONSTIGE (AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL, RANDOM;
STATISTIKEN, ORTSVERZEICHNISSE U.AE. ).
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: KERNGEBIET DES HZGT. BRAUNSCHWEIG 1830-
1880.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: ARCHIVHATERIAL STAATLICHER, KOHMUNALER,
KIRCHLICHER UND PRIVATER PROVENIENZ, GEDRUCKTE STATISTIKEN U.A.
- VEROEFFENTLICHUNG: SCHILDT, GERHARD: WACHSTUM UND STAGNATION DER
SOZIALEN HOBILITAET IH 19. UND 20. JAHRHUNDERT. UEBERLEGUNGEN ZU
HOBILITAETSHEHHENDEN UND -FOERDERNDEN FAKTOREN. IN: KZFSS 1977.
- DV-DATEN: NEIN.
BREMEN
UNIVERSITAET BREMEN STUDIENBEREICH 05 (D-2800 BREMEN 33, ACHTERSTRASSE)
0061 AUTOR: HEILAND, HANS-GUENTHER. BETREUER: HAFERKAMP, HANS.
- ART: GEFOERDERT.
- START: 7703. ENDE: 7906.
- TITEL: SOZIOLOGISCHE ANALYSE DES ZUSAMHENHANGS VON ENTWICKLUNG
UND VERTEILUNG DES EINKOHHENS UNO DER KRIHINALITAET IN DER
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. - EIN BEITRAG ZUR
SOZIALSTRUKTURANALYSE DER BRD.
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- INHALT DAS FORSCHUNGSVORHABEN GEHT VON DER FRAGE AUS, OB EIN
SOZIALWISSENSCHAFTLICH BEDEUTSAHER UND STATISTISCH SIGNIFIKANTER
ZUSAHMENHANG ZWISCHEN DER ENTWICKLUNG UND VERTEILUNG DER
EINKOMMEN UND DER KRIMINALITAET BESTEHT DIE AUFDECKUNG DIESES
ZUSAMMENHANGS WAR GEGENSTAND ZAHLREICHER KRIMINALSTATISTISCHER
UNTERSUCHUNGEN, DIE BIS IN DIE 1 HAELFTE DES 19 JAHRHUNDERTS
ZURUECKREICHEN DIE AUSSERGEWOEHNLICHE OEKONOMISCHE ENTWICKLUNG
NACH DEM 2 WELTKRIEG, VERBUNDEN MIT HOHEN KRIMINALITAETSRATEN,
DIE AUSRICHTUNG DER ANALYSE AUF DIE DEFINITIONSPROZESSE VON
KRIMINALITAET, LIESS DIE ANALYSE SOZIALSTRUKTURELLER
VERANKERUNGEN LANGFRISTIGER KRIMINALITAETSENTWICKLUNGEN IN DEN
HINTERGRUND TRETEN DIE RELEVANZ DIESER FRAGE IST MEHRFACH
HERVORGEHOBEN WORDEN
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1950 - 1975
- VORGEHENSWEISE DIE VARIABLEN DES KAUSALMODELLS WERDEN UEBER
INDIKATOREN AMTLICHER UND HALBAMTLICHER STATISTIK
OPERATIONALISIERT, WOBEI EIN MULTIPLE-INDICATOR-APPROACH
VERWENDET WERDEN SOLL SEKUNDAERANALYSE (STICHPROBE JAHRE 1950 -
1975, AUSWAHLVERFAHREN TOTAL, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND)
- BENUTZTE UNTERLAGEN DATEN AMTLICHER UND HALBAMTLICHER STATISTIK
- AUSWERTUNG PFADANALYSE, SPSS
- VEROEFFENTLICHUNG HEILAND, HANS-GUENTHER KONJUNKTUR UND
EIGENTUMSKRIHINALITAET SKIZZIERUNG EINES THEORETISCHEN
BEZUGSRAHHENS UND HOEGLICHKEITEN DER EMPIRISCHEN UEBERPRUEFUNG
IN KRIMINOLOGISCHES JOURNAL, 9 BAND, HEFT 3, 1977, S 223-230
- ARBEITSPAPIER DER ZWISCHENBERICHT WIRD MITTE MAERZ 1978
VORLIEGEN
- DV-DATEN JA, LOCHKARTEN, ABGABE SPAETER
0062 AUTOR BOY, PETER BETREUER HAFERKAMP, HANS
- ART GEFOERDERT
- START 7607 ENDE 7812
- TITEL STRAFJUSTIZ - DEFINITIONSMACHT ODER RECHTSPFLEGEORGAN?
EINE SYSTEMATISCHE EMPIRISCHE UEBERPRUEFUNG DER DEFINITIONSTHESEN
DER ETIKETTIERUNGSTHEORIE
- INHALT IN DER GEGENWAERTIGEN KRIMINOLOGISCHEN DISKUSSION, IN DER
NACH EINER ZENTRIERUNG UM DEN LABELING APPROACH WIEDER
AETIOLOGISCHE ODER NEUERDINGS POLITISCH-OEKONOMISCHE ANALYSEN DER
KRIMINALITAET VERFOLGT WERDEN, HABEN DIE DEFINITIONSTHESEN DES
LABELING APPROACH EINE BREITERE ANERKENNUNG GEFUNDEN UND SIND IN
VIELEN NEUEREN MODELLEN EINGEARBEITET DIESER VERBREITUNG STEHT
JEDOCH EIN ERHEBLICHES EMPIRISCHES DEFIZIT GEGENUEBER DIE
EMPIRISCHE RELEVANZ DER ETIKETTIERUNGSTHEORIE UND IHR VERHAELTNIS
ZU AETIOLOGISCHER ANALYSE IST EMPIRISCH UNGEKLAERT ZUDEM LIEGEN
DIE DEFINITIONSTHESEN NICHT IN FORM EINER PRAEZISEN TEILTHEORIE
VOR DAS PROJEKT SOLL EINE EMPIRISCHE UEBERPRUEFUNG DER
DEFINITIONSTHESEN DER ETIKETTIERUNGSTHEORIE LEISTEN DABEI WERDEN
DIESE THESEN AUCH MIT ALTERNATIVEN THESEN KONFRONTIERT, DIE
ANNAEHERUNGSWEISE AETIOLOGISCHE PERSPEKTIVEN ZUM STRAFPROZESS
ENTHALTEN (EMPIRISCHER THEORIEVERGLEICH) ERGEBNISSE IN EINEM
ZWISCHENBERICHT WURDEN DIE DEFINITIONSTHESEN ALS KAUSALMODELL
FORMULIERT, EBENFALLS DIE ALTERNATIVE THEORIE,
OPERATIONALISIERUNGEN UND FORSCHUNGSINSTRUMENTE ENTWICKELT UND
EIN PRETEST AUSGEWERTET
- VORGEHENSWEISE DIE UNTERSUCHUNGSANLAGE ERFASST IN INTEGRIERTEM
ZUGRIFF DURCH 'MULTIPLE TRIANGULATION' DAS VERHAELTNIS VON
SITUATIONSDEFINITIONEN DER ANGEKLAGTEN ZUM PROZESS DER
RECHTSANWENDUNG, DAS BERUFSSPEZIFISCHE WISSEN VON STRAFRICHTERN,
SEINEN EINFLUSS AUF DAS AKTUELLE VERFAHREN SOWIE DEN EINFLUSS VON
INTERAKTIONSVERLAEUFEN AUF DAS VERFAHRENSERGEBNIS
EINZELINTERVIEW UND BEOBACHTUNG UND INHALTSANALYSE JEWEILS
(STICHPROBE 850 -GEPLANT-, STRAFVERFAHREN IN DEN LG-BEZIRKEN
BREMEN STADT, VERDEN, OLDENBURG)
- BENUTZTE UNTERLAGEN STRAFAKTEN DER BEOBACHTETEN VERFAHREN
BREMEN 34
- AUSWERTUNG: DEPENDENZANALYSE.
- ARBEITSPAPIER: BOY, PETER: STRAFJUSTIZ - DEFINITIONSHACHT ODER
RECHTSPFLEGEORGAN? 1976. BOY, PETER: ZWISCHENBERICHT ZUH
FORSCHUNGSPROJEKT 'STRAFJUSTIZ - DEFINITIONSHACHT ODER
RECHTSPFLEGEORGAN?' . 1977.
- DV-DATEN: GEPLANT; HAGNETBAENDER; ABGABE SPAETER.
UNIVERSITAET BREHEN STUDIENGANG ARBEITSLEHRE UND POLITIK -ALP- (D-2800
BREMEN 33, ACHTERSTRASSE)
0063 AUTOR: LUDWIG, KARL-HEINZ.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7601. ENDE: 7712.
- TITEL: NEUE QUELLEN ZUR BEVOELKERUNGSENTWICKLUNG IN DER ERSTEN
HAELFTE DES 16. JAHRHUNDERTS.
- INHALT: ERGEBNISSE: BEVOELKERUNGSWACHSTUH IN DER ERSTEN HAELFTE
DES 16. JAHRHUNDERTS, VERHINDERTES WACHSTUH HIT DER TENDENZ ZUR
STAGNATION IN DER ZWEITEN JAHRHUNDERTHAELFTE.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: LAND SALZBURG, 16. JAHRHUNDERT.
- VORGEHENSWEISE: QUELLENPULIKATION HIT EINLEITUNG. INHALTSANALYSE
(STICHPROBE: SUHHIERUNG NACH ORTSCHAFTEN UND GERICHTEN;
HANNSCHAFTSLISTEN 1531 UND 1541).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: ARCHIVHATERIAL.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH.
- VEROEFFENTLICHUNG: LUDWIG, KARL-HEINZ: NEUE QUELLEN ZUR
BEVOELKERUNGSENTWICKLUNG IN DER ERSTEN HAELFTE DES 16.
JAHRHUNDERTS. IN: HITTEILUNGEN DER GESELLSCHAFT FUER SALZBURGER
LANDESKUNDE. 117. JG., 1977.
UNIVERSITAET BREHEN STUDIENGANG DIPLOHPAEDAGOGIK PROF. DR. LEO ROTH (D-
2800 BREHEN 33, ACHTERSTRASSE)
0064 AUTOR: KOLEH, UTE. BETREUER: ROTH, LEO.
- ART: DISSERTATION.
- START: 7705. ENDE: 7910.
- TITEL: ZUSAHHENHAENGE ZWISCHEN INTELLIGENZ, LESE- UND
WORTVERSTAENDNIS UND DIE BEEINFLUSSUNG DER ZENSUREN DURCH DIESE
VARIABLEN.
- INHALT: VERSUCH DES NACHWEISES, DASS SPRACHLICHE FERTIGKEITEN IN
ALLEN FAECHERN DOHINIEREN UND AUCH FUER DIE LEISTUNGSBEWERTUNG
ALS HAUPTFAKTOREN IN ERSCHEINUNG TRETEN. DIE ARBEIT SETZT SICH
AUS HEHREREN, GLEICHBERECHTIGTEN KOMPLEXEN ZUSAMHEN, DIE SICH
ETWA SKIZZIEREN LASSEN: 'INTELLIGENZ' (GEHESSEN HIT SPRACHFREIEM
TEST (CFTZ) UND LESE-/WORTVERSTAENDNIS (KOMBINIERTE SCHULTESTS
VON HIETZEL); 'LEGASTHENIE' UND O.G. VARIABLEN; GESCHLECHTS- UND
ALTERSSPEZIFISCHE KOHPONENTEN; EINFLUSS VON LESELEHRGAENGEN AUF
LESE- UND WORTSCHATZSTAND; SPRACHSTATISTISCHE ANALYSEN; EINFLUSS
ALLER VARIABLEN AUF ZENSUREN IN DEN FAECHERN DEUTSCH, MATHEMATIK,
SACHUNTERRICHT. ERGEBNISSE: ZUSAHHENHAENGE ZWISCHEN
LESEVERSTAENDNIS, WORTVERSTAENDNIS UND IK/CFT2 UNTEREINANDER ( 1
PROZENT). GEOGRAPHISCHER RAUH: BREHEN, KREIS OSTERHOLZ,
SCHARHBECK, BREHER UHLAND, WS 75/76, WS 76/77.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: BREHEN, KREIS OSTERHOLZ-SCHARHBECK, BREHER
UHLAND, WS 75/76, WS 76/77.
- VORGEHENSWEISE: FESTSTELLUNG DER GRUNDGESAHTHEIT (SS ALLER 4.
KLASSEN; ZIEHEN JEWEILS EINER ZUFALLSSTICHPROBE
(HAUPTUNTERSUCHUNG: BREHEN WS 75/76, N = 415); DURCHFUEHRUNG DER
TESTS; TESTAUSWERTUNG; WAEHREND ( UND VOR) DER UNTERSUCHUNG BEZUG
ZU: DISKUSSIONSSTAND DER INTELLIGENZDEBATTE; EINBEZUG VON
SPRACHENSTELLEN; ZENSURENPROBLEHATIK, ETC.). TEST (STICHPROBE:
415, 89; SCHUELER DER 4. KLASSEN), INHALTSANALYSE (STICHPROBE:
122).
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- BENUTZTE UNTERLAGEN AUSKUENFTE VON STATISTISCHES LANDESAHT
BREHEN, NIEDERSAECHSISCHES LANDESVERWALTUNGSAHT
- AUSWERTUNG UEBERTRAGUNG AUF LOCHKARTEN (EDV), AUSWERTUNG MIT
SPSS-PROGRAMH, RECHENZENTRUH UNI-BREHEN
- DV-DATEN JA, LOCHKARTEN, ABGABE SPAETER
UNIVERSITAET BREHEN STUDIENGANG SOZIALARBEIT UND SOZIALPAEDAGOGIK -SASP-
(D-2800 BREHEN 33, ACHTERSTRASSE)
0065 AUTOR HASE, DIETRICH VON BETREUER HEINSOHN, GUNNAR
- ART DISSERTATION
- START 7701 ENDE 7804
- TITEL KINDERGARTEN KLEINKINDSOZIALISATION DURCH INSTITUTIONELLE
ORGANISATOREN IH KONTEXT DER ENTWICKLUNG DER GESELLSCHAFTLICHEN
PRODUKTIONSWEISE EIN BEITRAG ZUR KONKRETISIERUNG
HATERIALISTISCHER SOZIALISATIONSTHEORIE
- INHALT WELCHEN KRITERIEN MUSS EINE MATERIALISTISCHE
SOZIALISATIONSTHEORIE GENUEGEN? WIE IST SOZIALISATION IM
KINDERGARTEN IM RAHMEN EINER MATERIALISTISCH-OEKOLOGISCHEN
SOZIALISATIONSFORSCHUNG ZU ANALYSIEREN? ANALYSE DER
HEHRDIMANSIONALEN INSTITUTIONELLEN STRUKTUR (PERSONAL-, ZEIT-,
FINANZORGANISATION, ARCHITEKTUR, GRUPPENGROESSE) AUF IHRE
SOZIALISATIONSWIRKUNGEN HIN ANALYSE DER QUANTITATIVEN UND
QUALITATIVEN SEITEN INSTITUTIONELLER VORSCHULSOZIALISATION AUF
IHREN GESELLSCHAFTLICHEN BEDINGUNGSZUSAMMENHANG EINSCHAETZUNG
GEGENWAERTIGER INNOVATIONSSTRATEGIEN (CURRICULAR, PERSONAL -
BERATUNG -) BZGL MOEGLICHER VERAENDERUNGEN INSTITUTIONELLER
VORSCHULSOZIALISATION
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM ANALYSE DER GEGENWAERTIGEN SITUATION UNTER
BERUECKSICHTIGUNG DER HISTORISCHEN ENTWICKLUNG ( AB 16
JAHRHUNDERT)
- VORGEHENSWEISE A) HISTORISCH-MATERIALISTISCHER ZUGRIFF AUF
SOZIALISATION IM KINDERGARTEN B) OEKOLOGISCHE ANALYSE
INSTITUTIONELLER SOZIALISATION C) RUECKGRIFF AUF EMPIRISCHE
UNTERSUCHUNGEN UEBER KINDERGARTENERZIEHUNG E) AUSWERTUNG
INSTITUTIONELLER PLANUNGSRICHTLINIEN UND
ORGANISATIONSVORSCHRIFTEN EINZELINTERVIEW (STICHPROBE CA 10,
AUSWAHLVERFAHREN WILLKUERLICH, ERZIEHER, VERWALTUNGSANGESTELLTE,
WISS MITARBEITER), BEOBACHTUNG (STICHPROBE CA 20 ,
KINDERGAERTEN), INHALTSANALYSE (AUSWAHLVERFAHREN WILLKUERLICH,
AMTLICHE VEROEFFENTLICHUNGEN, PROTOKOLLE, FOTOMATERIAL),
SEKUNDAERANALYSE (VORHANDENE EMPIRISCHE ERHEBUNGEN ZUM
KINDERGARTEN)
- AUSWERTUNG KOMHENTIERUNG UND GEGENUEBERSTELLUNG
DARHSTADT
TECHNISCHE HOCHSCHULE DARHSTADT FB 02 GESELLSCHAFTS- UND
GESCHICHTSWISSENSCHAFTEN FACHGEBIET GESCHICHTE ABT NEUERE GESCHICHTE
(D-6100 DARMSTADT, RESIDENZSCHLOSS)
0066 AUTOR GESSNER, DIETER
- ART HABILITATION
- START 7501 ENDE 8012
- TITEL FRUEHINDUSTRIALISIERUNG IM RHEIN-MAIN-RAUM - 1780-1850 -
- INHALT SPEZIALISIERTE HANDWERKE IN MAINZ, WIESBADEN, DARMSTADT,
FRANKFURT A M
,
HANAU UND OFFENBACH ALS TRAEGER EINER
FRUEHINDUSTRIALISIERTEN ENTWICKLUNG, SEINE BETRIEBSFORH, SEINE
FAEHIGKEIT ARBEITSKRAEFTE ZU BINDEN, SEINE TECHNOLOGIE, SEINE
UNTERNEHMER, ROLLE DES STAATES, SEINE GEWERBEPOLITIK,
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HANDELSPOLITIK, STEUERPOLITIK, GEWICHT DER VORENTWICKLUNG.
GEOGRAPHISCHER RAUH: DIE STAEDTE HAINZ, DARMSTADT, OFFENBACH,
WIESBADEN/BIEBRICH, HOECHST A. H. , FRANKFURT A. H. UND HANAU UND
IHR UHLAND.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 1780-1850.
- VORGEHENSWEISE: HISTORISCHE INDUSTRIALISIERUNGSFORSCHUNG, ANALYSE
DEHOGRAPHISCHER PROBLEHE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STATISTIKEN, AKTEN, ARCHIVMATERIAL.
- VEROEFFENTLICHUNG: GESSNER, D. : VORAUSSETZUNGEN UND FORMEN DER
FRUEHEN INDUSTRIALISIERUNG IM RHEIN-MAIN-RAUM (1815-1866) -
HINTERGRUND DER ENTSTEHUNG DER HOEHEREN GEWERBESCHULE DARMSTADT.
IN: 100 JAHRE TECHNISCHE HOCHSCHULE DARMSTADT. JAHRBUCH DER TH
DARMSTADT. 1976/77, DARHSTADT 1977, S. 35-56.
- DV-DATEN: NEIN.
TECHNISCHE HOCHSCHULE DARHSTADT FB 03 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTEN UND
PSYCHOLOGIE FACHGEBIET BERUFSPAEDAGOGIK (D-6100 DARMSTADT,
NECKARSTRASSE 3)
0067 AUTOR: GEORG, WALTER; SCHERER, WOLFGANG. LEITER: GRUENER, GUSTAV.
- ART: AUFTRAGSFORSCHUNG.
- START: 7606. ENDE: 7710.
- TITEL: DIE BERUFSAUSBILDUNG FUER METALLGEWERBLICHE BERUFE IN
BERUFLICHEN VOLLZEITSCHULEN IN DER BUNDESREPUBLIK - EVALUATION
GEWERBLICH-TECHNISCHER BERUFSFACHSCHULEN -.
- INHALT: BERUFSKARRIEREVERLAEUFE VON ABSOLVENTEN EINER
DREIJAEHRIGEN BERUFSFACHSCHULE, DIE EINE LEHRE IN STARKBESETZTEM
METALLGEWERBLICHEH AUSBILDUNGSBERUFEN ERSETZT. ERGEBNISSE: EINE
BERUFLICHE ERSTAUSBILDUNG IN BERUFLICHEN VOLLZEITSCHULEN IST
DURCHFUEHRBAR UND HAT EINE LANGE TRADITION. DIE ABSOLVENTEN HABEN
SICH IM BESCHAEFTIGUNGSSYSTEM BEWAEHRT. EIN GROSSTEIL DER
ABSOLVENTEN HAT SICH NACH DEM BERUFSFACHSCHULABSCHLUSS HOEHER
QUALIFIZIERT.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: BRD 1965-1975.
- VORGEHENSWEISE: HISTORISCHE U. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG. BEFRAGUNG
(STICHPROBE: 500; AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; ABSOLVENTEN DER
BERUFSFACHSCHULEN ANSBACH, LANDSHUT, WUERZBURG, KAISERSLAUTERN,
FURTWANGEN, SCHWENNINGEN, ISERLOHN V. 1955-1975).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: SCHULAKTEN.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH.
- ARBEITSPAPIER: GRÜNER, GUSTAV, GEORG, WALTER: DIE
BERUFSAUSBILDUNG FUER METALLGEWERBLICHE BERUFE IN BERUFLICHEN
VOLLZEITSCHULEN IN DER BUNDESREPUBLIK.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; ABGABE SPAETER.
TECHNISCHE HOCHSCHULE DARMSTADT FB 15 ARCHITEKTUR FACHGEBIET ENTWERFEN,
STAEDTEBAU UND SIEDLUNGSWESEN FGR STADT (D-6100 DARMSTADT,
PETERSENSTRASSE 14)
0068 AUTOR: KASUGAI, MICHIHIKO; AUER, GERHARD; SIEVERTS, THOMAS.
- ART: GEFOERDERT.
- START: 7704. ENDE: 7902.
- TITEL: ENTWICKLUNG EINER DARSTELLUNGSMETHODE ZUM VERGLEICH VON
STADTENTWICKLUNGSPROZESSEN UND GEGENUEBERSTELLUNG VON
PLANUNGSVORGAENGEN - BESCHREIBUNG, UNTERSUCHUNG UND VERGLEICHENDE
WERTUNG VON PLANUNGSKATEGORIEN UND PLANUNGSINHALTEN IN DEN
AGGLOMERATIONSRAEUHEN OSAKA, JAPAN, UND FRANKFURT, BRD.
- INHALT: DIE HERKHALE STARK VERDICHTETER STAEDTISCHER
PROBLEHGEBIETE, DIE UEBERLASTETEN VERKEHRSSYSTEHE, WACHSENDE
ENTFERNUNGEN ZWISCHEN ARBEITSPLATZ UND WOHNUNG, HANGEL AN
INFRASTRUKTUREINRICHTUNGEN, ZERSIEDLUNG DER LANDSCHAFT IN DEN
AUSSENBEZIRKEN (RANDBEREICHEN) SIND IN DEN STAEDTEN DER
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JAPANISCHEN BALLUNGSRAEUHE NOCH AUSGEPRAEGTER UND
FORTGESCHRITTENER ALS IN DER BRD IM INDUSTRIALISIERUNGSPROZESS,
IN DER WIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG UND IN POLITISCHEN
ZIELSETZUNGEN SIND IN JAPAN UND DER BRD PARALLELEN FESTZUSTELLEN,
IHNEN STEHEN AUF STAEDTEBAULICHEM GEBIET UNTERSCHIEDE GEGENUEBER,
DEREN URSACHEN IN DEN HISTORISCHEN UND SOZIALEN
ENTWICKLUNGSPROZESSEN, IN UNTERSCHIEDLICHEN RECHTLICHEN
POSITIONEN DER DEUTSCHEN UND JAPANISCHEN STAEDTE UND IN
DIFFERIERENDEN PRIORITAETEN DER WIRTSCHAFTSFOERDERUNG VERMUTET
WERDEN MUESSEN ZIEL DER VERGLEICHENDEN STUDIE, FUER DIE DIE
GROSSRAEUME OSAKA UND FRANKFURT ALS TYPISCHE BALLUNGSZONEN
AUSGEWAEHLT WURDEN, IST EINE VERGLEICHENDE BESCHREIBUNG DER
STADTENTWICKLUNGSPROZESSE UND DES GEGENWAERTIGEN
ENTWICKLUNGSZUSTANDES, SOWIE EINE ANALYSE VON ZIELEN, METHODEN,
STEUERUNGSMITTELN UND ERFAHRUNG DER STADTPLANUNG EINE GENAUE
KENNTNIS DER AGGLOHERATIONSPROZESSE UND KONZENTRATIONSPROBLEME IN
HOCHVERDICHTETEN BALLUNGSRAEUMEN IST VON INTERESSE FUER DIE
STADTPLANUNG IN DEN PROBLEMGEBIETEN DER BRD EINZELINTERVIEW
GRUPPENINTERVIEW BEFRAGUNG BEOBACHTUNG INHALTSANALYSE
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM FRANKFURT AM MAIN UND OSAKA/ JAPAN, 1955-
1975
- BENUTZTE UNTERLAGEN STATISTIKEN, LANDKARTEN, ARCHIVMATERIAL,
PLANUNGSUNTERLAGEN
- AUSWERTUNG TABELLARISCH, KARTIERUNG
- DV-DATEN NEIN
DORTMUND
PH RUHR DORTMUND FB 05 GEOGRAPHIE, GESCHICHTE,
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN FORSCHUNGSSTELLE FUER POLITISCHE UND SOZIALE
GESCHICHTE DER SCHULE (D-4600 DORTMUND 50, EMIL-FIGGE-STRASSE 50)
0069 AUTOR TREESE, ROLAND BETREUER KIRCHHOFF, HANS GEORG
- ART DISSERTATION
- START 7704 ENDE UNBESTIMMT
- TITEL GESCHICHTE DER BERGBERUFSSCHULE
- BENUTZTE UNTERLAGEN STATISTIKEN, AKTEN, ARCHIVMATERIAL,
SCHULBUECHER
- DV-DATEN NEIN
DUEREN
RHEINISCHES LANDESKRANKENHAUS (D-5160 DUEREN, MECKERSTRASSE 15)
0070 (SIEHE DOKUMENTATIONS-EINHEIT NR 0172)
EBENHAUSEN
STIFTUNG WISSENSCHAFT UND POLITIK, FORSCHUNGSINSTITUT FUER
INTERNATIONALE POLITIK UND SICHERHEIT (D-8026 EBENHAUSEN-ISARTAL, HAUS
EGGENBERG)
0071 AUTOR BAILEY-WIEBECKE, ILKA
- ART GEFOERDERT, EIGENPROJEKT
- START 7706 ENDE 7712
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- TITEL: DIE ROLLE DER WIRTSCHAFTSKOHHISSION DER VEREINTEN NATIONEN
FUER EUROPA (ECE) IN DER INTERSYSTEMAREN ZUSAMHENARBEIT.
- INHALT: DIE FRAGESTELLUNG IST DARAUF AUSGERICHTET, OB UND IN
WELCHER WEISE INTERNATIONALE ORGANISATIONEN EIGENSCHAFTEN
BESITZEN, KONFLIKTE UNTER KONTROLLE ZU BRINGEN BZW. NEUE GEBIETE
FUER ZUSAHHENARBEIT VERHANDLUNGSFAEHIG ZU HACHEN. ALTERNATIV
FORMULIERTE HYPOTHESEN UEBER DIE ROLLE DER ECE BESCHAEFTIGEN SICH
DAMIT, OB DIE 10 KONTROLLIERTE BEDINGUNGEN SCHAFFT, SO DASS SICH
IN IHR NICHT LEDIGLICH DIE KONSTELLATIONEN UND MACHTVERHAELTNISSE
WIEDERHOLEN, WIE SIE IN DEM SIE UMGEBENDEN SYSTEH DER
INTERNATIONALEN BEZIEHUNGEN GELTEN. ERGEBNISSE: INHALTLICH LIESS
SICH FESTSTELLEN, DASS DIE ECE ANDERE FUNKTIONEN ERFUELLT, ALS IN
IHREH HANDAT IH JAHRE 1947 DEFINIERT WURDEN. IN BEZUG AUF DIE
HYPOTHESEN LAESST SICH (ANHAND VON BEISPIELEN) NACHWEISEN, DASS
INTERESSENKONFLIKTE, DIE ZWISCHEN STAATEN UNTERSCHIEDLICHER
GESELLSCHAFTLICHER SYSTEHE ENTSTEHEN, IN DER ORGANISATION NOCH
VERSCHAERFT WERDEN. PRAXISBEZUG: ES WIRD DIE FRAGE GESTELLT, WIE
INTERNATIONALE ORGANISATIONEN WIE DIE ECE BESSER GENUETZT WERDEN
KOENNEN. WESTLICHE UND OSTEUROPAEISCHE UEBERLEGUNGEN DAZU WERDEN
UNTERSUCHT.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 1947 - 1975.
- VORGEHENSWEISE: EINZELINTERVIEW (STICHPROBE: 20;
AUSWAHLVERFAHREN: WILLKUERLICH; DELEGIERTE BEI DER KSZE;
DELEGIERTE BEI DER ECE; ANGEHOERIGE DES SEKRETARIATS DER ECE;
ENTSCHEIDUNGSTRAEGER IN HAUPTSTAEDTEN). BEOBACHTUNG (STICHPROBE:
15; AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; TEILNAHHE AN NICHT-OEFFENTLICHEN
SITZUNGEN DER ECE -VOR BEGINN DES PROJEKTS ALS REPRAESENTANTIN
EINER INT. ORGANISATION-). INHALTSANALYSE (STICHPROBE: 45000 S.;
ECE HATERIAL, KSZE DOKUHENTE).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: ECE DOKUHENTE; BERICHTE DER 15
HAUPTAUSSCHUESSE; JAHRESBERICHTE AN ECOSOC; ARBEITSPROGRAHME;
KSZE DOKUMENTE UEBER DEN KORB ZWEI.
- VEROEFFENTLICHUNG: BAILEY, PAUL J. ; BAILEY-WIEBECKE, I. :
'
ALL-
EUROPEAN CO-OPERATION: THE CSCE'S BASKET TWO AND THE ECE',
INTERNATIONAL JOURNAL (TORONTO), VOL. XXXII, NO. 2, PP. 386-407./
BAILEY-WIEBECKE, I. ; BAILEY, P. J. : 'ECE UND DIE KSZE¬
FOLGEKONFERENZ IN BELGRAD'
, AUSSENPOLITIK, JG. 28 (3. QUARTAL
1977), S. 256-72.
- ARBEITSPAPIER: ZUSAHHENFASSUNG DES ABSCHLUSSBERICHTS BEI DER DGFK
ODER DER VERFASSERIN, FEBRUAR 1978.
- DV-DATEN: NEIN.
0072 AUTOR: NOETZOLD, JUERGEN; BEITEL, WERNER.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7501. ENDE: 7703.
- TITEL: DEUTSCH-SOWJETISCHE WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN IN DER ZEIT DER
WEIHARER REPUBLIK. ZU DEN VORAUSSETZUNGEN, FORMEN UND ERGEBNISSEN
EINER ERSTEN PERIODE INTERSYSTEMARER WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN.
- INHALT: UNTERSUCHUNG DER HOTIVE, EINFLUSSFAKTOREN,
GROESSENORDNUNG UND BEDEUTUNG EINZELNER FORHEN DER
WIRTSCHAFTLICHEN BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEUTSCHLAND UND DER
SOWJETUNION 1922-1932. SPEZIELLE FRAGESTELLUNGEN: BEGUENSTIGENDE
UND HEHHENDE FAKTOREN; SCHLUSSFOLGERUNGEN FUER DIE AKTUELLE
PROBLEHATIK.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 1919-33.
- VORGEHENSWEISE: FALLSTUDIE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STATISTIKEN, VERTRAEGE.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCHE AUSWERTUNG.
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ERLANGEN
TEAM FUER PSYCHOLOGISCHES MANAGEMENT (D-8520 ERLANGEN, SCHENKSTRASSE
75)
0073 AUTOR: KORENY, VOLKER; SCHMITT, ARNO; UHLENBROCK, HANS-GEORG.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7703. ENDE: 7707.
- TITEL: AUSWIRKUNG DES - JAHRES DER FRAU - AUF DIE
GESCHLECHTSSPEZIFISCHE VERTEILUNG DES TEILNEHMERS AN SEMINAREN.
- INHALT: AUSWIRKUNG DES PROPAGIERTEN - JAHRES DER FRAU - AUF DIE
TEILNAHME AN SEMINAREN FUER FUEHRUNGSKRAEFTE. ERGEBNISSE: IM
'JAHR DER FRAU' STIEG DER ANTEIL DER FRAUEN AN SEMINAREN FUER
FUEHRUNGSKRAEFTE AN.
- VORGEHENSWEISE: VERGLEICH DES GESCHLECHTERPROPORZES IN DEN JAHREN
1975/1976. INHALTSANALYSE (STICHPROBE: 3.000; AUSWAHLVERFAHREN:
TOTAL; TEILNEHMER AN SEHINAREN FUER FUEHRUNGSKRAEFTE).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: TEILNEHHERLISTEN.
- AUSWERTUNG: DESKRIPTIV.
- DV-DATEN: NEIN.
0074 AUTOR: SCHMITT, ARNO; UHLENBROCK, HANS-GEORG; KORENY, VOLKER.
- ART: AUFTRAGSFORSCHUNG.
- START: 7507. ENDE: 7802.
- TITEL: LEISTUNGSBEURTEILUNG FUER ANGESTELLTE.
- INHALT: LEISTUNGSBEURTEILUNG FUER ANGESTELLTE 'LAESST SICH DER
MITARBEITER IN EIN FORMULAR ZWAENGEN?' ERGEBNISSE: ENTSTEHUNG VON
FEHLERN BEI DER BEURTEILUNG UND DEREN VERMEIDUNG, OPTIMALER
AUFBAU UND SKALIERUNG.
- VORGEHENSWEISE: ENTWICKLUNG EINES LEISTUNGSBEURTEILUNGSSYSTEMS
UND UEBERPRUEFUNG DER VERWENDBARKEIT IN DER PRAXIS. BEFRAGUNG
(STICHPROBE: 150; AUSWAHLVERFAHREN: RANDOM; ANGESTELLTE EINER
DEUTSCHEN BANK). INHALTSANALYSE (STICHPROBE: 2.400;
AUSWAHLVERFAHREN: RANDOM).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: ABGEGEBENE BEURTEILUNGEN UEBER MITARBEITER.
- AUSWERTUNG: VARIANZANALYSE.
- DV-DATEN: NEIN.
VERLAG FUER ZEITGESCHICHTLICHE DOKUMENTE UND CURIOSA (D-8520 ERLANGEN,
LUITPOLDTSTRASSE 58)
0075 AUTOR: KIRCHNER, KLAUS.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7001. ENDE: UNBESTIMMT.
- TITEL: FLUGBLATTPROPAGANDA.
- INHALT: BIBLIOGRAPHIE SAEMTLICHER VERBREITETER KRIEGSFLUGBLAETTER
IN EUROPA VOH 1. WELTKRIEG AN, VEROEFFENTLICHUNG VOLLSTAENDIGER
FLUGBLATTSERIEN. ERGEBNISSE: DIE HAUPTSERIEN SIND REKONSTRUIERT.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: SEIT 1914.
- VORGEHENSWEISE: VOLLSTAENDIGE FLUGBLATTSERIEN WERDEN
REKONSTRUIERT. ARCHIVE UND FLUGBLATTBESITZER WERDEN NACH DEN
ORIGINALEN ABGESUCHT.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: BUNDESARCHIV, MILITAERARCHIV, AUSLAENDISCHE
ARCHIVE SOWIE PRIVATSAMMLUNGEN.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCHE AUSWERTUNG, BIBLIOGRAPHIEN.
- VEROEFFENTLICHUNG: KIRCHNER, K.: FLUGBLAETTER. PSYCHOLOGISCHE
KRIEGSFUEHRUNG IM ZWEITEN WELTKRIEG IN EUROPA. HANSER, HUENCHEN
1974. REIHE: HANSER NR. 170.
- DV-DATEN: GEPLANT; ABGABE SPAETER.
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ERLANGEN-NUERNBERG
UNIVERSITAET ERLANGEN-NUERNBERG FB 02 RECHTSWISSENSCHAFT INSTITUT FUER
STRAFRECHT, STRAFPROZESSRECHT, KRIMINOLOGIE LS STRAFRECHT U.
RECHTSPHILOSOPHIE (D-8520 ERLANGEN, KOCHSTRASSE 2)
0076 AUTOR: KRUSE, KLAUS-DIETER. BETREUER: ARZT, GÜNTHER.
- ART: DISSERTATION.
- START: 7606. ENDE: 7712.
- TITEL: VERWERFUNG VON REVISIONEN ALS OFFENSICHTLICH UNBEGRUENDET
GEH. PARAGRAPH 349 II STPO.
- INHALT: KRITISCHE UNTERSUCHUNG 'OFFENSICHTLICH UNBEGRUENDETER'
REVISIONEN AN HAND VON PRAKTISCHEN FAELLEN, URSACHEN FUER DIE
SEHR HAEUFIGE VERWERFUNG DER REVISION IH BESCHLUSSWEGE, TYPISCHE
FEHLERQUELLEN FUER DIE REVISIONSRECHTFERTIGUNG IN DER PRAXIS,
AUSEINANDERSETZUNG HIT DEN REFORHVORSCHLAEGEN ZUH
REVISIONSVERFAHREN. LANDGERICHTSBEZIRK NUERNBERG-FUERTH 1974-
1977. PRAXISBEZUG: PRAKTISCHE ANWENDUNG DES PARAGRAPHEN 349 II
STPO; FUER UND WIDER DER BESCHLUSSVERWERFUNG.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: LANDGERICHTSBEZIRK NUERNBERG-FUERTH 1974-
1977.
- VORGEHENSWEISE: EHPIRISCHES VORGEHEN AN HAND DER AKTEN EINES
GERICHTSBEZIRKS IH LAUFENDEN GESCHAEFTSJAHR 1974/75; AUSWERTUNG
DER REVISIONSRECHTFERTIGUNGEN UND DER ENTSPRECHENDEN
VERWAHRUNGSBESCHLUESSE. INHALTSANALYSE (STICHPROBE: 75;
AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: AKTEN DES LG-BEZIRKS NUERNBERG-FUERTH AUS
DEN GESCHAEFTSJAHREN 1974/7?.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH.
- DV-DATEN: NEIN.
UNIVERSITAET ERLANGEN-NUERNBERG FB 04 PHILOSOPHIE, GESCHICHTE UND
SOZIALWISSENSCHAFTEN INSTITUT FUER GESCHICHTE LS MITTELALTERLICHE UND
NEUERE GESCHICHTE, PROF. DR. K. KLUXEN (D-8520 ERLANGEN, KOCHSTRASSE 4)
0077 AUTOR: HETZGER, FRANZ. BETREUER: KLUXEN, KURT.
- ART: DISSERTATION.
- START: KA. ENDE: ABGESCHLOSSEN.
- TITEL: DAS ENGLISCHE KANZLEIGERICHT UNTER KARDINAL WOLSEY 1515-
1529.
- INHALT: BESCHREIBUNG DER TAETIGKEIT DES GERICHTS, DARAUS FOLGERND
ANALYSE DES ENGL. BILLIGKEITSRECHTES UND BESTIMMUNG DER STELLUNG
DES KANZLEIGERICHTS IH ENGL. RECHTSLEBEN. ERGEBNISSE: DAS
KANZLEIGERICHT BESCHAEFTIGTE SICH HIT ALLEN FORMEN VON
' ZIVILPROZESSEN UND ENTWICKELTE SICH VON EINER ERGAENZUNG ZUR
KONKURRENZ DES COHHON LAW. DAS BILLIGKEITSRECHT ZU DIESER ZEIT
BERUHTE GANZ AUF HITTELALTERLICHEN KONZEPTIONEN. GEOGRAPHISCHER
RAUM: HERRSCHAFTSBEREICH DER ENGL. KRONE 1500-1540.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: HERRSCHAFTSBEREICH DER ENGL. KRONE 1500-
1540.
- VORGEHENSWEISE: QUANTITATIVE UND QUALITATIVE ANALYSE DER
KANZLEIPROZESSE NACH PROZESSGEGENSTAENDEN UND PROZESSPARTEIEN,
LETZTERE NACH SOZIALER STELLUNG UND GEOGRAPHISCHER HERKUNFT.
INHALTSANALYSE (STICHPROBE: 7500).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: PROZESSAKTEN 'PROCEEDINGS IN CHANCERY',
P. R. 0. C. 1, KATALOGISIERT IN 'LIST AND INDEXES OF THE PUBLIC
RECORD OFFICE, VOL. 38,' LONDON 1912.
- AUSWERTUNG: FRAGEBOGEN HULTIPLE CHOICE, DATENSPEICHERUNG UEBER
WRITING TABLET, TABELLARISCHE AUSWERTUNG.
- ARBEITSPAPIER: HETZGER, FRANZ: DAS ENGLISCHE KANZLEIGERICHT UNTER
KARDINAL WOLSEY 1515-1529, AUSDRUCKE DES RECHNERS.
- DV-DATEN: JA; SONST (LOCHSTREIFEN); ABGABE JA.
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UNIVERSITAET ERLANGEN-NUERNBERG FB 04 PHILOSOPHIE, GESCHICHTE UND
SOZIALWISSENSCHAFTEN INSTITUT FUER GESCHICHTE LS OSTEUROPAEISCHE
GESCHICHTE (D-8520 ERLANGEN, BISMARCKSTRASSE 12)
0078 AUTOR ALTRICHTER, HELMUT
- ART GEFOERDERT, HABILITATION
- START 7607 ENDE 7904
- TITEL SOZIALE SCHICHTUNG UND POLITISCHE ORGANISATION DER
SOWJETISCHEN BAUERNSCHAFT AM ENDE DER NEUEN OEKONOMISCHEN
POLITIK STUDIEN ZUR ENTWICKLUNG DER RUSS DOERFER 1925-1932
- INHALT UNTERSUCHUNG DER ZUSAMMENHAENGE ZWISCHEN
SOZIALOEKONOMISCHEN BESITZSTAND UND POLITISCHEN VERHALTEN, DER
SOWJ POLITIK DES UEBERGANGS ZUR MASSENKOLLEKTIVIERUNG UND IHRER
GESELLSCHAFTLICHEN WIE WIRTSCHAFTLICHEN BEGRUENDUNG, DER FORMEN,
IN DENEN SICH DIESER UEBERGANG VOLLZOG ETC
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH 1925-32
- VORGEHENSWEISE SAHMLUNG VON DATEN (ZU BESITZSTAND, ENTWICKLUNG
DER PRODUKTIONSKRAEFTE, SOZIALE DIFFERENZIERUNG UND POLITISCHES
VERHALTEN) FUER 3 AUSGEWAEHLTE GOUVERNEMENTS (TVER, KURSK,
SARATOV) IN SOWJETRUSSLAND INHALTSANALYSE SEKUNDAERANALYSE
- BENUTZTE UNTERLAGEN STATISTIKEN, POL ZEITSCHRIFTEN
- VEROEFFENTLICHUNG ALTRICHTER, HELMUT AGRARPOLITIK UND
AGRARGESELLSCHAFT IN SOWJETRUSSLAND VOR DER KOLLEKTIVIERUNG IN
GESCHICHTE UND GESELLSCHAFT, 1979
- DV-DATEN NEIN
0079 AUTOR SCHOEDL, GUENTER BETREUER RUFFMANN, KARL-HEINZ
- ART EIGENPROJEKT
- START 7601 ENDE 8012
- TITEL DIE SUEDSLAWISCHE FRAGE ALS GEGENSTAND DER OESTERREICHISCH-
UNGARISCHEN POLITIK, 1903-08
- INHALT DARSTELLUNG SOWOHL DER POLITISCHEN ENTWICKLUNG DER BETR
SUEDSLAWISCHEN BEVOELKERUNGSGRUPPEN BZW STAATEN ALS AUCH DER
JEWEILIGEN REAKTION VON REGIERUNG UND OEFFENTLICHKEIT
OESTERREICHS UND UNGARNS FRAGE - KONKRET - NACH DEM
TATSAECHLICHEN ZUSAMMENHANG VON STAATEN - BZW NATIONALBILDUNG
UND STAATENAUFLOESUNG SOWIE - ALLGEMEINER - NACH DER BEDEUTUNG
SOZIALPSYCHISCH-KOGNITIVER UND OEKONOMISCHER FAKTOREN FUER DIE
ENTFALTUNG KONKURRIERENDER NATIONALISMEN ABSICHT INSBESONDERE,
DIE 'ROLLE' NICHT-OEKONOMISCHER FAKTOREN IM PROZESS VON
FUNDAMENTALPOLITISIERUNG UND KOLLEKTIVER IDENTITAETSBILDUNG ZU
UNTERSUCHEN
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM 1903-1908
- BENUTZTE UNTERLAGEN AKTEN POLITISCHER UND VERWALTUNGSINSTANZEN,
PRIVATE NACHLAESSE, BES VON PARTEIPOLITIKERN,
PARLAMENTSPROTOKOLLE, PRESSE, STATISTIKEN
- DV-DATEN NEIN
UNIVERSITAET ERLANGEN-NUERNBERG FB 09 WIRTSCHAFTS- UND
SOZIALWISSENSCHAFTEN SOZIALWISSENSCHAFTLICHES INSTITUT LS SOZIOLOGIE (D-
8500 NUERNBERG, KOENIGSTRASSE 2)
0080 AUTOR ARNOLD, STEFAN, BAUER, HANS, BETSCHER, KLAUS, HAMANN,
GERD, HOFFMANN, RUDOLF LEITER AMMERMANN, CHRISTOF
- ART EIGENPROJEKT
- START 7601 ENDE 7704
- TITEL SOZIALHILFEEMPFAENGER IN NUERNBERG-LANGWASSER
- INHALT ENTWICKLUNG VON GRUNDLAGEN FUER EINE THERAPIE ZUR
VERBESSERUNG DER LEBENSLAGE VON ALLEINERZIEHENDEN, WEIBLICHEN
SOZIALHILFEEHPFAENGERN IN LANGWASSER SPEZIELL ANGSTFELDER
ERHEBEN (HOEGLICHST STANDARDISIERT), ALS URSACHE VON
VERMEIDUNGSVERHALTEN GEGENUEBER AEMTERN ETC DAZU ENTSPRECHENDE
THERAPIESTRATEGIEN HYPOTHESEN UEBER ZUSAMMENHAENGE VON
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SOZIALDATEN UND SUBJEKTIVEN ERWARTUNGEN. ERGEBNISSE:
STANDARDISIERTER FRAGEBOGEN MIT 5 FAKTOREN ('ANGSTFELDER'):
WAHRGENOMMENE DISKRIMINIERUNG, UNTERLEGENHEITSGEFUEHL IN
KOMPLEXEN SITUATIONEN, ABWERTUNGSEMPFINDEN,
DURCHSETZUNGSVERMOEGEN, SELBSTVERTRAUEN. PRAXISBEZUG: GRUNDLAGEN
GRUPPENTHERAPEUTISCHER STRATEGIEN.
- VORGEHENSWEISE: THEORETISCHE ANALYSE (KOGNITIVE
VERHALTENSTHEORIE, ANOHIETHEORIE) UND EXPERTENGESPRAECHE (U. A.
AHT FUER FAHILIENHILFE). EXPLORATIVE TIEFENINTERVIEWS UND
PROTOKOLLE VON SOZIALARBEITER-SPRECHSTUNDEN (FAMILIENHILFE).
MEHRSTUFIGE ERPROBUNG UND ENTWICKLUNG EINES STANDARDISIERTEN
FRAGEBOGENS. EINZELINTERVIEW UND BEOBACHTUNG JEWEILS (STICHPROBE:
60/30; ALLEINERZIEHENDE SOZIALHILFEEMPFAENGER IN LANGWASSER, DIE
BEI DER FAHILIENHILFE BEKANNT SIND).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: AKTEN DER FAHILIENHILFE.
- AUSWERTUNG: INHALTSANALYSE, KORRELATIONEN, FAKTORENANALYSE,
GRAPHISCHE ROTATION, REGRESSIONSANALYSE.
- ARBEITSPAPIER: VORLAEUFIGER SCHLUSSBERICHT 1977.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; ABGABE SPAETER (7810).
UNIVERSITAET ERLANGEN-NUERNBERG FB 09 WIRTSCHAFTS- UND
SOZIALWISSENSCHAFTEN SOZIALWISSENSCHAFTLICHES INSTITUT LS SOZIOLOGIE
UND SOZIALANTHROPOLOGIE (D-8500 NUERNBERG, KOENIGSTRASSE 2,11)
0081 AUTOR: BECK, MIACHEL. BETREUER: WURZBACHER, G.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7601. ENDE: 7812.
- TITEL: BERUFLICHE LAUFBAHN VON NUERNBERGER DIPLOM-SOZIALWIRTEN.
- INHALT: BESCHREIBUNG UND ANALYSE VON: SOZIALWIRT-STUDIUM, ALLG.
HEUTIGE BERUFSSITUATION, AUSBILDUNGEN NEBEN DEM
SOZIALWIRTSTUDIUM, BERUFSEINMUENDUNGSPHASE, BERUFSANFANG,
BEWERBUNG, TAETIGKEITSFELD, - STELLE, BER. TAETIGKEIT,
BERUFSFLEXIBILITAET, FREIZEIT, BERUFSVERBAND,
STELLENWECHSEL/ARBEITSMARKT, SUBJEKTIVE HERKMALE DES BERUFES,
EINSCHAETZUNG DES STELLENMARKTES.
- VORGEHENSWEISE: EINZELINTERVIEW (STICHPROBE: 10; AN DER
BEGRUENDUNG DES STUDIENGANGES BETEILIGTE PERSOENLICHKEITEN),
BEFRAGUNG (STICHPROBE 15/250; SOZIALWIRT-ABSOLVENTEN),
INHALTSANALYSE (REL. AKTEN FUER ENTSTEHUNGSGESCHICHTE DES STUD.
GANGES).
- AUSWERTUNG: KOVARIANZANALYSE, KORRELATION.
- DV-DATEN: JA.
ESSEN
GESAHTHOCHSCHULE ESSEN FB 01 PHILOSOPHIE, RELIGIONS- UND
SOZIALWISSENSCHAFTEN FACHGEBIET GESCHICHTE (D-4300 ESSEN, UNIONSTRASSE
2)
0082 AUTOR: BRUEGGEHEIER, FRANZ-JOSEF. BETREUER: NIETHAHHER, L.
- ART: DISSERTATION.
- START: 7610. ENDE: 7810.
- TITEL: BEDUERFNISSE, GESELLSCHAFTLICHE ERFAHRUNG UND POLITISCHES
VERHALTEN: DAS BEISPIEL DER BERGARBEITER IH NOERDLICHEN
RUHRGEBIET GEGEN ENDE DES 19. JHDTS.
- INHALT: DAS UNTERSUCHTE GEBIET (SCHWERPUNKT BOTTROP) WAR IH
FRAGLICHEN ZEITRAUM EIN ZUWANDERUNGSGEBIET MIT EINER SEHR HOHEN
HOBILITAET, VOR ALLEH BEI BERGLEUTEN. TROTZ DER SICH HIERAUS
ERGEBENDEN SCHWIERIGKEITEN HAT ES 1889, 1905 UND 1912
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BELEGSCHAFTEN GEGEBEN, VON DENEN DIE BEIDEN ERSTEN GEGEN DEN
WILLEN DER GEWERKSCHAFTEN AUSBRACHEN. ZUSAETZLICHE
SCHWIERIGKEITEN ERGABEN SICH AUS DER STRUKTUR DER
INDUSTRIEDOERFER, DIE DIE ZUWANDERER AUFNEHMEN MÜSSTEN, Z.T. BIS
ZU 100.000 EINWOHNER HATTEN, ABER KEINE STADTRECHTE BEKAMEN UND
SO NUR EINEN GERINGEN SPIELRAUH ZUR ERLEDIGUNG DRINGEND
ERFORDERLICHER AUFGABEN HATTEN (SCHLECHTE WOHNVERHAELTNISSE
ETC. ). GEFRAGT WIRD, OB SICH VERHITTELT UEBER DIE FAHILIEN- UND
ARBEITSVERHAELTNISSE STRUKTUREN HERAUSBILDETEN, DIE DEN
WEITGEHEND AUF SICH GESTELLTEN BERGLEUTEN UND IHREN FAMILIEN
ORIENTIERUNG UND HILFE BOTEN UND EVTL. SOLIDARISCHES VORGEHEN WIE
BEI DEN STREIKS ERMOEGLICHTEN. ERGEBNISSE: HALB-OFFENE
FAHILIENSTRUKTUR, DIE BEI DER HOHEN HOBILITAET EINEN GEWISSEN
HALT GAB UND DAS SICH-ZURECHTFINDEN ERLEICHTERTE. HOEGLICHKEIT,
SELBSTAENDIG ZU HANDELN. ENTSPRECHUNG BEI DER ARBEIT UNTER TAGE:
DIE WEITGEHEND SELBSTAENDIGE GRUPPENARBEIT UNTER TAGE BEINHALTETE
EBENFALLS UNABHAENGIGKEIT UND OFFENHEIT FUER DIE STARK
FLUKTUIERENDEN BELEGSCHAFTEN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: ENDE DES 19. JHDTS.
- VORGEHENSWEISE: ORAL HISTORY, AUSWERTUNG VON BELEGSCHAFTSLISTEN,
UNTERLAGEN DES EINWOHNERMELDE- UND DES STANDESAMTES SOWIE DER
KIRCHENBUECHER, EINSCHLAEGIGE ARCHIVE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: BELEGSCHAFTSLISTEN, UNTERLAGEN VON
EINWOHNERHELDEAHT UND STANDESAHT, KIRCHENBUECHER.
- VEROEFFENTLICHUNG: BRUEGGEHEIER, F.J. : BEDUERFNISSE,
GESELLSCHAFTLICHE ERFAHRUNG UND POLITISCHES VERHALTEN: DAS
BEISPIEL DER BERGARBEITER IM NOERDLICHEN RUHRGEBIET GEGEN ENDE
DES 19. JHDTS.; IN: SOWI 6 (1977), H. 4, S. 152-./ NIETHAMMER,
L. ; BRUEGGEMEIER, F. J. : WIE WOHNTEN ARBEITER IM KAISERREICH? IN:
ARCHIV FUER SOZIALGESCHICHTE 16 (1976), S. 61-134.
FRANKFURT
MAX-PLANCK-INSTITUT FUER EUROPAEISCHE RECHTSGESCHICHTE (D-6000
FRANKFURT, FREIHERR-VOH-STEIN-STRASSE 7)
0083 AUTOR: RANIERI, FILIPPO.
- ART: GEFOERDERT; EIGENPROJEKT; HABILITATION.
- START: 7501. ENDE: 8012.
- TITEL: QUANTITATIVE STRUKTURANALYSE DES DEUTSCHEN RECHTSLEBENS IH
16.-18. JAHRHUNDERT ANHAND EINER STATISTISCHEN UNTERSUCHUNG DER
JUDIKATUR DES REICHSKAHHERGERICHTS.
- INHALT: DAS FRUEHERE ARCHIV DES REICHSKAMMERGERICHTS IST
BEKANNTLICH IN MEHR ALS FUENFZIG ARCHIVEN DES IN- UND AUSLANDES
VERSTREUT. DIE PROZESSAKTEN SIND IN DEN MEISTEN ARCHIVEN ZUM TEIL
DURCH ALTE, ZUH TEIL AUCH DURCH MODERNE FINDBUECHER VERZEICHNET.
DIESES MATERIAL WURDE BISHER UEBERWIEGEND VON LOKAL- UND
FAMILIENHISTORIKER HERANGEZOGEN. ZIEL DIESES ARBEITSVORHABENS IST
ES NUN, DIE REGESTEN DER PROZESSAKTEN SYSTEMATISCH ZU SUCHEN UND
ZUSAMMENZUSTELLEN, DAS MATERIAL ZU VERKARTEN, DURCH ALLE
MOEGLICHEN ZEITGENOESSISCHEN QUELLEN ZU ERGAENZEN UND
CHRONOLOGISCH ZU ORDNEN, UM AUF DIESE WEISE GEDANKLICH DAS ARCHIV
DES REICHSKAMHERGERICHTS WIEDER ZU REKONSTRUIEREN. GEPLANT IST
EINE HISTORISCHE QUANTITATIVE AUSWERTUNG IM WEGE DER EDV DIESES
MATERIALS, UM EINIGE VERFASSUNGS- UND SOZIALGESCHICHTLICHE
ASPEKTE DER TAETIGKEIT DES RKG ZU UNTERSUCHEN. UNTERSUCHT WERDEN
SOLLEN INSBESONDERE DIE ENTWICKLUNG DER ZEITLICHEN UND
TERRITORIALEN INANSPRUCHNAHME DIESES GERICHTS, Z.B. IN
RECHTSVERWEIGERUNGS- UND LANDFRIEDENSPROZESSEN, DIE OBJEKTE UND
DIE DAUER DER PROZESSE, DIE SOZIALGESCHICHTLICHE SCHICHTUNG DER
RECHTSUCHENDEN VOR DEM REICHSKAMMERGERICHT, INSBESONDERE DIE
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INANSPRUCHNAHHE DES GERICHTS DURCH DIE VERSCHIEDENEN STAENDE UND
RECHTSGRUPPEN IH REICH.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: DIE NORD- UND WESTDEUTSCHEN TERRITORIEN
DES ROEH. HEIL. REICHS ZWISCHEN DEN JAHREN 1495 UND 1806.
- VORGEHENSWEISE: ZIEL DIESES PROJEKTS IST, DURCH HERANZIEHUNG VON
HISTORISCH-QUANTITATIVEN VERFAHREN EINIGE ASPEKTE DER TAETIGKEIT
DES REICHSKAHHERGERICHTS VOM 16. JAHRHUNDERT BIS ZUM JAHRE 1806
ZU UNTERSUCHEN. DAMIT SOLL DER VERSUCH EINER QUANTITATIVEN
STRUKTURANALYSE DES DEUTSCHEN RECHTSLEBENS WAEHREND DES ANCIEN
REGIME UNTERNOHHEN WERDEN, UND ZUGLEICH GEZEIGT WERDEN, WELCHE
NEUEN ARBEITSFELDER SICH DER RECHTSHISTORISCHEN FORSCHUNG DURCH
HERANZIEHUNG VON HISTORISCH-QUANTITATIVEN VERFAHREN BIETEN
KOENNEN. INHALTSANALYSE (KOHPLEX VON ETWA 30.000 REGESTEN VON
PROZESSAKTEN, D.H. VON ETWA HEHR ALS 30 PROZENT DES INSGESAHT
ERHALTEN GEBLIEBENEN ARCHIVHATERIALS DER NORD- UND WESTDEUTSCHEN
TERRITORIEN DES REICHS -VOLLSTAENDIG AUSGEWERTET-; FUER DIE
UEBRIGEN SUEDDEUTSCHEN TERRITORIEN DES REICHS STICHPROBE CA. 1500
PROZESSAKTEN).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: EINTRAEGE DER ARCHIWERZEICHNISSE VON
PROZESSAKTEN DES REICHSKAHHERGERICHTS, DURCH ANDERE QUELLEN (Z. B.
RECHTSSPRECHUNGSSAHHLUNGEN AUS DER ZEIT HOD. SEKUNDAERLIT.
,
ETC. )
ERGAENZT.
- AUSWERTUNG: DIE DATEN WERDEN NACH EINFACHEN STATISTISCHEN
VERFAHREN ANALYSIERT: TABELLARISCHE AUSWERTUNG, ZEITREIHEN¬
ANALYSE, GEOGRAPHISCHE KARTEN.
- VEROEFFENTLICHUNG: RANIERI, F. : VERSUCH EINER QUANTITATIVEN
STRUKTURANALYSE DES DEUTSCHEN RECHTSLEBENS IH 16.-18. JAHRHUNDERT
ANHAND EINER STATISTISCHEN UNTERSUCHUNG DER JUDIKATUR DES
REICHSKAHHERGERICHTS. EIN ARBEITSPLAN. IN: RECHTSGESCHICHTE UND
QUANTITATIVE GESCHICHTE. HERAUSG. V. FILIPPO RANIERI (IUS
COMMUNE. VEROEFFENTL. DES MAX-PLANCK-INSTITUTS FUER EUR.
RECHTSGESCHICHTE, SONDERHEFT 7), FRANKFURT/M.: KLOSTERMANN 1977,
P. 1-22.
- DV-DATEN: GEPLANT; HAGNETBAENDER; SONST (LOCHSTREIFEN); ABGABE
SPAETER.
UNIVERSITAET FRANKFURT FB 02 WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN PROFESSUR FUER
WACHSTUH UND VERTEILUNG LS PROF. DR. F.ABB (D-6000 FRANKFURT,
SENCKENBERGANLAGE 31)
0084 AUTOR: TRIANTAFILLON, PANAGIOTIS. BETREUER: ABB, FRITZ.
- ART: DISSERTATION.
- START: 7501. ENDE: 7807.
- TITEL: URSACHEN UND FUNKTION DER REGIONALEN
BEVOELKERUNGSBEWEGUNGEN IN EUROPA NACH DEM 2. WELTKRIEG.
- INHALT:
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: EUROPA, NACH DEH 2. WELTKRIEG.
- VORGEHENSWEISE: HYPOTHESENFORHULIERUNG UNO EHPIRISCHE
UEBERPRUEFUNG. SEKUNDAERANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: AHTLICHE STATISTIK.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH.
- DV-DATEN: NEIN.
FREIBURG
HAX-PLANCK-INSTITUT FUER AUSLAENDISCHES UND INTERNAT. STRAFRECHT FOGR
KRIHINOLOGIE (D-7800 FREIBURG, GUENTERSTALSTRASSE 72)
0085 (SIEHE DOKUHENTATIONS-EINHEIT NR.0093).
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UNIVERSITAET FREIBURG MEDIZINISCHE FAKULTAET LEHRSTUHL FUER
MEDIZINISCHE SOZIOLOGIE (D-7800 FREIBURG, ERBPRINZENSTRASSE 17)
0086 AUTOR HERZOG, MATHIAS, HENDEL-KRAMER, ANNELIESE, BERGSCHMIDT,
SUSANNE LEITER TROSCHKE, JUERGEN VON
- ART AUFTRAGSFORSCHUNG
- START 7708 ENDE 7809
- TITEL 'ERFAHRUNGEN DER BETROFFENEN FRAUEN MIT DEM REFORMIERTEN
PARAGRAPH 218 STGB'
- INHALT DIE ERFAHRUNGEN DER BETROFFENEN FRAUEN SOLLEN GESAMMELT
UND AUSGEWERTET WERDEN ES IST ZU UEBERPRUEFEN, OB DIE
INTENTIONEN DES GESETZGEBERS SICH IN DER PRAXIS VERWIRKLICHT
HABEN HAUPTFRAGESTELLUNGEN - OB UND IN WELCHEM AUSMASS WERDEN
DIE ANGEBOTENEN BERATUNGSLEISTUNGEN VON DEN BETROFFENEN
AKZEPTIERT, INWIEWEIT BEEINFLUSSEN DIE BERATUNGEN DEN
ENTSCHEIDUNGSPROZESS, WELCHE ERFAHRUNGEN MACHEN FRAUEN MIT
BESTEHENDEM ABTREIBUNGSWUNSCH, BEI DENEN KEINE INDIKATION
ANERKANNT WIRD, WELCHE ERFAHRUNGEN MACHEN FRAUEN NACH DER
INDIKATIONSSTELLUNG BZW ZUM ABBRUCH UND NACH DESSEN
DURCHFUEHRUNG
- VORGEHENSWEISE DIE ERFAHRUNGEN SOLLEN IN EINEM MOEGLICHST
BREITEN SPEKTRUM VON MOEGLICHST VERSCHIEDENEN SOZIALEN GRUPPEN
DURCH DREI EMPIRISCHE INSTRUMENTE ERFASST UND ANALYSIERT WERDEN
AUFRUF IN MEDIEN ZUR SCHRIFTLICHEN MITTEILUNG DER ERFAHRUNGEN,
TIEFENINTERVIEWS MIT DEN BETROFFENEN, FRAGEBOGENAKTION IN
BERATUNGSSTELLEN, KLINIKEN, BEI AERZTEN UND ANDEREN
INSTITUTIONEN EINZELINTERVIEW (STICHPROBE CA 80, FRAUEN),
BEFRAGUNG (STICHPROBE CA 600, FRAUEN), INHALTSANALYSE
(STICHPROBE CA 1000, FRAUEN)
- BENUTZTE UNTERLAGEN U A ANGABEN ZUR ABBRUCHSSTATISTIK (STAT
BUNDESAMT IN WIESBADEN)
- AUSWERTUNG TABELLARISCH
- DV-DATEN NEIN
UNIVERSITAET FREIBURG PHILOSOPHISCHE FAKULTAET 04 HISTORISCHES SEMINAR
LS WIRTSCHAFTS- UND SOZIALGESCHICHTE (D-7800 FREIBURG, BELFORTSTRASSE
20 III)
0087 AUTOR SCHAEFER, HERMANN P LEITER OTT, HUGO
- ART GEFOERDERT
- START 7607 ENDE 7806
- TITEL DIE ARBEITER DER ELSAESSISCHEN MASCHINENBAUGESELLSCHAFT IN
MUELHAUSEN 1826 BIS 1875
- INHALT BELEGSCHAFTSGROESSE UND -ZUSAMMENSETZUNG, BEEINFLUSSUNG
DURCH KONJUNKTURELLE, SAISONALE, POLITISCHE ENTWICKLUNG,
AUFTRAGSBESTAND UND PERSONALPOLITIK, BESCHAEFTIGUNGSRHYTHMUS,
ARBEITSLOSIGKEIT, FLUKTUATION, REGIONALE WANDERUNGSBEWEGUNGEN,
REGIONALE UND BETRIEBLICHE REKRUTIERUNGSFELDER, VERWEILDAUER
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM 1826-1875
- VORGEHENSWEISE DARSTELLUNG IN TEXT UND GRAPHIKEN, TABELLEN ETC
AUF DER BASIS VON EDV-AUSWERTUNGEN INHALTSANALYSE
(AUSWAHLVERFAHREN TOTAL, 25000 EINTRAEGE IN ARBEITERBUECHERN DER
FIRHA)
- BENUTZTE UNTERLAGEN ARCHIVHATERIAL
- AUSWERTUNG EDV-AUSWERTUNG, PROGRAMMIERUNG IN SIMULA, FUER
STATISTISCHE VERFAHREN AUCH SPSS
- DV-DATEN JA, LOCHKARTEN, MAGNETBAENDER
0088 AUTOR BOCKS, WOLFGANG BETREUER OTT, HUGO
- ART EIGENPROJEKT, DISSERTATION
- START KA ENDE 7706
- TITEL DIE BADISCHE FABRIKINSPEKTION ARBEITERSCHUTZ,
ARBEITERVERHAELTNISSE UND ARBEITERBEWEGUNG IN BADEN 1879-1914
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- INHALT: ROLLE DER GEWERBEAUFSICHT FUER DIE DURCHFUEHRUNG DES
ARBEITERSCHUTZES, EINFLUSS AUF DIE GESTALTUNG DER
ARBEITSPLATZVERHAELTNISSE UND DER GESAHTEN ARBEITERVERHAELTNISSE.
HIERBEI IST DER GESELLSCHAFTLICHE UND BEHOERDLICH-
ORGANISATORISCHE RAHHEN ZU BERUECKSICHTIGEN. DIE ROLLE DER
FABRIKINSPEKTION FUER DIE INTEGRATION DER ARBEITERKLASSE IN DEN
BUERGERLICHEN STAAT.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 1879-1914.
- VORGEHENSWEISE: INHALTSANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STATISTIKEN, ARCHIVMATERIAL.
- DV-DATEN: NEIN.
0089 AUTOR: SCHWALL-DUEREN, ANGELICA. BETREUER: OTT, HUGO.
- ART: EIGENPROJEKT; DISSERTATION.
- START:* KA. ENDE: 7707.
- TITEL: KINDER- UND JUGENDFUERSORGE IM GROSSHERZOGTUH BADEN IN DER
EPOCHE DER INDUSTRIALSIERUNG.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 19. JAHRHUNDERT.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: ARCHIVMATERIAL.
- DV-DATEN: NEIN.
0090 AUTOR: HAVERKAHP, FRANK. BETREUER: OTT, HUGO.
- ART: EIGENPROJEKT; DISSERTATION.
- START: 7604. ENDE: 7805.
- TITEL: GEWERBEFOERDERUNG UND GEWERBLICHES SCHULWESEN IM
GROSSHERZOGTUH BADEN 1805-1913.
- INHALT: AUFBAU UND ENTWICKLUNG DER GEWERBESCHULEN IN BADEN,
DESGL. DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE, KARLSRUHE, BIS 1865, GEZIELTE
GEWERBEFOERDERUNGSHASSNAHHEN DER REGIERUNG UEBER TECHN.
FACHSCHULEN UND HANDWERKERWEITERBILDUNG, ENTSTEHUNG UND
ENTWICKLUNG DER LANDESGEWERBEHALLE ZUH LANDESGEWERBEAMT ALS
ZENTRALSTELLE DER GEWERBEFOERDERUNG IN BADEN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1805-1913.
- VORGEHENSWEISE: TEXTDARSTELLUNG UNTER EINBEZIEHUNG STATISTISCHER
UND GRAPHISCHER VERFAHREN AUF QUELLENBASIS. INHALTSANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: ARCHIVHATERIAL, AKTEN, STATISTIKEN,
SEKUNDAERLITERATUR, INTERVIEW.
- AUSWERTUNG: KARTIERUNG, TABELLARISCH.
- DV-DATEN: NEIN.
0091 AUTOR: OTT, HUGO; ET ALII. LEITER: OTT, HUGO.
- ART: EIGENPROJEKT; DIPLOH; HAGISTER.
- START: 7704. ENDE: UNBESTIHHT.
- TITEL: HISTORISCHE DEHOGRAPHIE DER STADT FREIBURG I. BREISGAU VOH
16 BIS INS 19 JAHRHUNDERT
- INHALT: NOHINATIVE VERARBEITUNG DER KIRCHENBUCHEINTRAEGE DER
STADT FREIBURG SOWIE VERSCHIEDENER ERGAENZENDER HATERIALIEN.
FRAGESTELLUNGEN ENTSPRECHEND DER NEUEREN HISTORISCHEN
DEHOGRAPHIE, UND ZWAR SOWOHL NAHENTLICHE WIE VITAL-STATISTISCHE
AUSWERTUNGEN. FAHILIENREKONSTITUTION HIT HILFE DER EDV.
GEOGRAPHISCHER RAUH: FREIBURG I.BRSG., 16.-19. JH. INHALTSANALYSE
(STICHPROBE: TOTAL; AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; KIRCHENBUECHER).
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 16.-19. JAHRHUNDERT.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: PFARREIARCHIVE.
- AUSWERTUNG: EDV, PROGRAHHIERUNG IN SIHULA.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; HAGNETBAENDER.
UNIVERSITAET FREIBURG PHILOSOPHISCHE FAKULTAET 04 HISTORISCHES SEHINAR,
HITTLERE UND NEUERE GESCHICHTE, WIRTSCHAFTS- U.
SOZIALGESCHICHTE,OSTEUROP. GESCH. (D-7800 FREIBURG, WERTHHANNPLATZ KG
I)
0092 AUTOR: OHLER, NORBERT.
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- ART EIGENPROJEKT
- START KA ENDE 8012
- TITEL FINANZGESCHICHTE ALS SOZIALGESCHICHTE
- INHALT ERSCHLIESSUNG UMFANGREICHER AKTENBESTAENDE ZUR GESCHICHTE
DER STAEDTISCHEN FINANZEN ALS QUELLE FUER DIE SOZIALGESCHICHTE
ENTWICKLUNG VON PREISEN UND LOEHNEN, ENTWICKLUNG DER VERSCHULDUNG
DER STAEDTE, FRAGE STADT-UMLAND, KOLLEKTIVES VERHALTEN BEI KRISEN
(SEUCHEN, KRIEGE), KONJUNKTURVERLAUF, HORIZONTALE UND VERTIKALE
MOBILITAET, FRAGE DER ARMUT UND DER ARMEN ERGEBNISSE QUELLEN
DER GESCHICHTE UND STAEDT FINANZEN IN DER NEUZEIT ZU UNRECHT
VERNACHLAESSIGT QUELLENGATTUNG WICHT, DA ALLE
BEVOELKERUNGSSCHICHTEN IN IHR ERSCHEINEN, ARME UND REICHE,
GRUPPEN UND INDIVIDUEN KRISENSYMPTOHE IN FREIBURG LANGE VOR
AUSBRUCH DES DREISSIGJAEHRIGEN KRIEGES ZU BEOBACHTEN
GEOGRAPHISCHER RAUH FREIBURG UND DER OBERHEIN, CA 1500-1648
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH 1500-1648
- VORGEHENSWEISE AUSGEHEND VON MODERNER UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN
VERWALTUNGS- UND VERMOEGENSHAUSHALT WERDEN EINNAHMEN UND AUSGABEN
GEGLIEDERT, DANN WEITER AUFGESCHLUESSELT NACH BEIDER AUFKOMMEN,
BZW DER VERWENDUNG ERGAENZUNG DER LAENGSSCHNITTE DURCH
QUERSCHNITTE FALLSTUDIEN ZU PERSONEN, -GRUPPEN, EINNAHME- UND
AUSGABEARTEN U AE INHALTSANALYSE (AUSWAHLVERFAHREN TOTAL,
EINNAHME- UND AUSGABEBUECHER, SONDERRECHNUNGEN U AE )
- BENUTZTE UNTERLAGEN AKTEN IM STADTARCHIV FREIBURG, ERGAENZUNG
DURCH AKTEN ZUR FINANZGESCHICHTE IN ANDEREN STAEDTISCHEN SOWIE
STAATL ARCHIVEN GEPLANT
- AUSWERTUNG TABELLARISCHE AUSWERTUNG, KARTIERUNG, DARSTELLUNG VON
ZEITREIHEN, DIAGRAMME, REGRESSIONSANALYSE
- VEROEFFENTLICHUNG OHLER, NORBERT ZUM HAUSHALT DER STADT
FREIBURG I B IM 16 UND 17 JH IN SCHAU-INS-LAND 94/95,
1976/77, S 253-289 OHLER, NORBERT FREIBURG I B IM 16 UND
17 JH KREDITAUFNAHME UND FELDANLAGE DER STADT IN HISTORIA
INTERPRA FESTSCHRIFT F ERICH HASSINGER, BERLIN 1977, S 155-
172 GEPLANT OHLER, NORBERT IN ZEITSCHRIFT F D GESCHICHTE
DER OBERRHEIN, 1977
- DV-DATEN NEIN
UNIVERSITAET FREIBURG RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTAET
WISSENSCHAFTLICHES INSTITUT DES FREIBURGER JUGENDHILFSWERKS (D-7800
FREIBURG, ERWINSTRASSE 10)
0093 IN ZUSAMMENARBEIT MIT MAX-PLANCK-INSTITUT FUER AUSLAENDISCHES
UND INTERNAT STRAFRECHT FOGR KRIMINOLOGIE (D-7800 FREIBURG,
GUENTERSTALSTRASSE 72),
- AUTOR BLUHENBERG, F J , MUELLER, ULRICH, PIELMAIER, HERBERT
LEITER KURY, HELMUT, WETZSTEIN, HANS
- ART GEFOERDERT
- START 7604 ENDE 7710
- TITEL PROGNOSE UND BEHANDLUNG BEI JUNGEN RECHTSBRECHERN
- INHALT GESPRAECHSPSYCHOTHERAPIE UND VERHALTENSTHERAPIE
(HODELLERNEN) BEI GRUPPEN VON JUNGEN UNTERSUCHUNGSGEFANGENEN
ANGEWENDET, SOLLEN AUF IHRE WIRKSAMKEIT UNTERSUCHT, UND
TESTDATEN, DATEN AUS DEM BEHANDLUNGSTEIL DES PROJEKTS SOWIE
AKTENANALYSE UND NACHFOLGENDE VERLAUFSBEOBACHTUNG (UNTER
EINBEZIEHUNG DER JEWEILIGEN BEWAEHRUNGSHELFER) FUER DIE
ERARBEITUNG VON PROGNOSEKRITERIEN HERANGEZOGEN WERDEN
- VORGEHENSWEISE DIE VERHALTENS- UND
GESPRAECHSPSYCHOTHERAPEUTISCHEN GRUPPENSITZUNGEN WERDEN AUF TON-
UND VIDEOBAENDER AUFGEZEICHNET UND KOENNEN VON NEUTRALEN
FACHLEUTEN ZUSAMMEN MIT DEN KLIENTEN- UND
THERAPEUTENBEGLEITBOEGEN, DIE NACH JEDER SITZUNG AUSGEFUELLT
WURDEN, AUSGEWERTET WERDEN (S FR 14) EXPERIMENTAL-
KONTROLLGRUPPENUNTERSUCHUNG BEFRAGUNG UND BEOBACHTUNG UND TEST
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UND INHALTSANALYSE JEWEILS (AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; ALLE IH
UNTERSUCHUNGSZEITRAUH IN DIE VOLLZUGSANSTALT EINGELIEFERTEN
JUNGEN DELINQUENTEN).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: AKTEN DER JUGENDGERICHTE.
- AUSWERTUNG: TAB. AUSWERTUNG, ANWENDUNG DER UEBLICHEN STAT.-HATH.
VERFAHREN (U.A. FAKTORENANALYSE).
- ARBEITSPAPIER: KURY, H. DR. : FORSCHUNGSPLAN. JAHRESBERICHTE DES
WISS. INSTITUTS 1975/76.
- DV-DATEN: GEPLANT; ABGABE NEIN.
GIESSEN
UNIVERSITAET GIESSEN FB 01 RECHTSWISSENSCHAFTEN PROFESSUR FUER
KRIHINOLOGIE, JUGENDSTRAFRECHT UND STRAFVOLLZUG (D-6300 GIESSEN, LICHER
STRASSE 64)
0094 IN ZUSAHHENARBEIT HIT: UNIVERSITAET HAMBURG FB 02
RECHTSWISSENSCHAFT SEHINAR FUER STRAFRECHT UND KRIMINOLOGIE (D-
2000 HAMBURG 13, SCHLUETERSTRASSE 28);
- AUTOR: BERGHANN, JOACHIH. BETREUER: KREUZER, ARTHUR (UNI
GIESSEN).
- ART: EIGENPROJEKT; DISSERTATION.
- START: 7606. ENDE: 7812.
- TITEL: TOETUNGSDELIKTE JUNGER HENSCHEN.
- INHALT: PHAENOHENOLOGIE DER TOETUNGSDELIKTE (VORSAETZLICHE
TOETUNGEN) JUNGER HENSCHEN; TAETER-OPFERBEZIEHUNGEN;
DEFINITIONSPROZESSE DER VERFOLGUNGSINSTANZEN; AUSSAGEVERHALTEN;
ANZEIGESTRUKTUR; TRENDENTWICKLUNG; UND ANDERES.
- VORGEHENSWEISE: INHALTSANALYSE (AKTEN DES KRIHINALAHTS HAMBURG
UEBER TOETUNGSDELIKTE JUGENDLICHER).
- DV-DATEN: NEIN.
0095 AUTOR: METZ, RUDOLF. BETREUER: KREUZER, ARTHUR.
- ART: EIGENPROJEKT; DISSERTATION.
- START: 7701. ENDE: 7812.
- TITEL: SOLDATENDELINQUENZ UND IHRE STRAFJUSTIZIELLE HANDHABUNG.
- INHALT: SOLDATENDELINQUENZ, WEHRSTRAFRECHT, WEHRKRIMINOLOGIE,
JUGENDSTRAFGERICHTSBARKEIT, WEHRDISZIPLINARRECHT,
ABWESENHEITSDELIKTE.
- VORGEHENSWEISE: AKTENVERLAUFSANALYSE. INHALTSANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STRAFAKTEN DER STAATSANWALTSCHAFTEN UND
AKTEN VON DIENSTSTELLEN DER BUNDESWEHR.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCHE AUSWERTUNG.
- VEROEFFENTLICHUNG: METZ: DER BUNDESWEHRANGEHOERIGE VOR DEM
JUGENDRICHTER, ZENTRALBLATT FUER JUGENDRECHT UND JUGENDWOHLFAHRT
1977, S. 72FF.
- DV-DATEN: NEIN.
UNIVERSITAET GIESSEN FB 05 SPORTWISSENSCHAFT UND KUNSTERZIEHUNG
INSTITUT FUER SPORTWISSENSCHAFT (D-6300 GIESSEN, KUGELBERG 62)
0096 AUTOR: HAAS, HERMANN.
- ART: GEFOERDERT.
- START: 7206. ENDE: 7807.
- TITEL: KOERPERKULTUR UND SPORTINTERESSE JUGENDLICHER
INHAFTIERTER.
- INHALT: ES WERDEN DIE ERSCHEINUNGSFORMEN UND MOTIVE SPORTLICHER
BETAETIGUNG VON MAENNLICHEN JUGENDLICHEN INHAFTIERTEN DER JVA-
ROCKENBERG/OBERHESSEN DARGESTELLT UND IN EINEN
BEDEUTUNGSZUSAMMENHANG GEBRACHT MIT ANDEREN FORMEN DER
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KOERPERVERWENDUNG DIESER EINGESCHLOSSENEN
- VORGEHENSWEISE IM RAHMEN EINES AKTIONSFORSCHUNGSPROJEKTES IN DER
JVA-ROCKENBERG WURDEN DIE DATEN IM ZEITRAUM 1972-75 GEWONNEN
EINZELINTERVIEW (AUSWAHLVERFAHREN TOTAL, ALLE INHAFTIERTEN DES
REGELVOLLZUGES 153 JUGENDLICHE INSASSEN DER JVA-ROCKENBERG IM
ZEITRAUM JUNI-AUGUST 1974), BEOBACHTUNG (AUSWAHLVERFAHREN
TOTAL), INHALTSANALYSE (AUSWAHLVERFAHREN TOTAL),
SEKUNDAERANALYSE (AUSWAHLVERFAHREN TOTAL)
- BENUTZTE UNTERLAGEN DIE RECHTLICHEN GRUNDLAGEN DES
JUGENDSTRAFVOLLZUGES, DIE FORMALE ORGANISATION DES STRAFVOLLZUGES
IN HESSEN BZW IN ROCKENBERG, EMPIRISCHE UNTERSUCHUNGEN DER
KRIMINOLOGIE, SOZIOLOGIE - SOWEIT SIE FUER DIE ARBEIT VON
BEDEUTUNG SIND, DIE PERSONALAKTEN DER ROCKENBERGER INSASSEN
- AUSWERTUNG TABELLARISCH
- VEROEFFENTLICHUNG HAAS, H SPORT ALS RESOZIALISIERUNGSFAKTOR IM
JUGENDSTRAFVOLLZUG? IN SOZIALISATION DURCH SPORT HRSG VON AOL -
SCHORNDORF HOFMANN 1974 S 270-278 HAAS, H INSASSENKULTUR
UND FREIZEITSPORT (ERSCHEINT IN SPORTWISSENSCHAFT 1978)
- ARBEITSPAPIER HAAS, H SOZIALISATION (RESOZIALISIERUNG) DURCH
SPORT IM JUGENDSTRAFVOLLZUG HANDLUNGSTHEORETISCHE ASPEKTE UND
FALLSTUDIE JVA-ROCKENBERG 1973
- DV-DATEN NEIN
GOETTINGEN
MAX-PLANCK-INSTITUT FUER GESCHICHTE (D-3400 GOETTINGEN, HERMANN FOEGE
WEG 11)
0097 AUTOR LUEDTKE, ALF
- ART EIGENPROJEKT
- START 7704 ENDE 8110, UNTERBROCHEN (7709 BIS 7804)
- TITEL ZUM ZUSAMMENHANG VON ALLTAGSLEBEN, BEDUERFNISARTIKULATION
UND POLITISCHEM VERHALTEN BEI FABRIKINDUSTRIELLEN PRODUZENTEN
- INHALT IN KRITIK AN MAKROPERSPEKTIVISCHEN, AUF ORGANISATIONEN
FIXIERTEN ANSAETZEN GEHT ES DARUM, IM MIKROLOGISCHEM ZUGRIFF
'PRODUKTION UND REPRODUKTION DES WIRKLICHEN LEBENS' ZU
REKONSTRUIEREN ARBEITSPROZESSE UND SITUATIONEN DER NICHT-ARBEIT
SIND ZENTRALE FOCI - IHRE WECHSELWIRKUNGEN WERDEN ZU ZEIGEN SEIN
EINE GRUNDANNAHME IST, DASS SICH KEINE VEREINHEITLICHUNGSTENDENZ
DES INDUSTRIEPROLETARIATS NUR AUFGRUND VON ZWAENGEN ERKENNEN
LAESST, DIE VON DER 'LOGIK' VON ARBEITSPROZESSEN UND/ODER DER
REPRODUKTIONSSPHAERE ZUZUSCHREIBEN SIND IM RAHMEN DER
FAMILIENBIOGRAPHIE ZU BETRACHEN GEOGRAPHISCHER RAUM ISERLOHN -
HAGEN, SUEDLICHES HUENSTERLAND, WESTLICHES SAUERLAND, NOERDLICHES
RUHRGEBIET (1820 - 1930)
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH 1820 - 1930
- VORGEHENSWEISE THEORETISCH-EMPIRISCHE ENTFALTUNG DES
BEZUGSRAHMENS (UNTER VERWENDUNG HISTORISCH-
SOZIALWISSENSCHAFTLICHER UND SOZIOLOGISCHER MATERIALIEN BZW
ANALYSEN) INHALTSANALYSE, SEKUNDAERANALYSE
- BENUTZTE UNTERLAGEN AMTLICHE UND PRIVATE GEWERBE-, ARMEN- UND
KRANKENSTATISTIKEN, AKTEN (POLIZEI, SCHULE, KIRCHE)
- AUSWERTUNG TABELLARISCH, QUALITATIV, STATISTIKEN
- VEROEFFENTLICHUNG LUEDTKE, A ALLTAGSWIRKLICHKEIT, LEBENSWEISE
UND BEDUERFNISARTIKULATION BEI FABRIKINDUSTRIELLEN PRODUZENTEN -
EIN ARBEITSPROGRAMH ZU DEN BEDINGUNGEN 'PROLETARISCHEN
BEWUSSTSEINS' IN DER ENTFALTUNG DER FABRIKINDUSTRIE IN
GESELLSCHAFTLICHE BEITRAGE ZUR MARXSCHEN THEORIE 11, FRANKFURT
1978
- DV-DATEN NEIN
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0098 AUTOR: SCHLUMBOHM, JUERGEN.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7401. ENDE: UNBESTIMHT.
- TITEL: PROTO-INDUSTRIALISIERUNG IM RAVENSBERGER UND OSNABRUECKER
LAND. BEVOELKERUNG, WIRTSCHAFT, GESELLSCHAFT IN EINEM GEBIET
VERDICHTETEN LAENDLICHEN GEWERBES VOH 16. BIS ZUM 19.
JAHRHUNDERT.
- INHALT: DAS HAUSINDUSTRIELL ORGANISIERTE LEINENEXPORTGEWERBE DES
UNTERSUCHUNGSGEBIETS SOLL IN SEINEN WIRTSCHAFTLICHEN UND SOZIALEN
ZUSAMMENHAENGEN UNTERSUCHT WERDEN. DABEI INTERESSIEREN
INSBESONDERE URSACHEN, FORMEN UND FOLGEN DES
BEVOELKERUNGSWACHSTUMS, FUNKTION, STRUKTUR UND GROESSE VON
HAUSHALT UND FAMILIE, BEZIEHUNGEN VON AGRARISCHEM UND
GEWERBLICHEM BEREICH.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 16. - 19. JH.
- VORGEHENSWEISE: AUSWERTUNG AGGREGATIVER DATEN FUER DIE REGION UND
HIKRO-ANALYSE FUER EINZELNE ORTSCHAFTEN, D.H. KOMBINATION (RECORD
LINKAGE) UND AUSWERTUNG VERSCHIEDENARTIGER NOMINATIVER DATEN IN
BEZUG AUF DIE EINZELNEN PERSONEN/FAMILIEN/HAUSHALTE. VERGLEICH
HIT DEN ERGEBNISSEN DER AEHNLICH ANGELEGTEN REGIONALSTUDIEN ZUR
PROTO-INDUSTRIALISIERUNG VON PETER KRIEDTKE UND HANS HEDICK.
INHALTSANALYSE (AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; NOHINATIVE AUSWERTUNG
FUER VORAUSS. 2 KIRCHSPIELE HIT CA. 3000 BZW. 6000 EINWOHNERN UM
1800).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: GEDRUCKTE STATISTIKEN UND ARCHIVMATERIAL,
INSBES. KIRCHENBUECHER, VOLKSZAEHLUNGSHATERIAL, KATASTER, LISTEN
ZUH LEINENGEWERBE SOWIE TEXTLICHE QUELLEN.
- AUSWERTUNG: DESKRIPTIVE STATISTIK, ZEITREIHENANALYSE,
KORRELATIONSRECHNUNG SOWIE QUALITATIVE INTERPRETATION.
- VEROEFFENTLICHUNG: KRIEDTKE, PETER; HEDICK, HANS; SCHLUHBOHM,
JUERGEN: INDUSTRIALISIERUNG VOR DER INDUSTRIALISIERUNG.
GEWERBLICHE WARENPRODUKTION AUF DEM LAND IN DER FORMATIONSPERIODE
DES KAPITALISMUS, GOETTINGEN, VANDENHOECK UND RUPRECHT 1977
(VEROEFFENTLICHUNGEN DES HAX-PLANCK-INSTITUTS FUER GESCHICHTE,
BD. 53).
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; HAGNETBAENDER.
PH NIEDERSACHSEN GOETTINGEN LEHRGEBIET SOZIOLOGIE (D-3400 GOETTINGEN,
WALDWEG 26)
0099 AUTOR: SCHAEFERS, BERNHARD.
- ART: GEFOERDERT.
- START: 7701. ENDE: 7810.
- TITEL: SOZIALSTRUKTUR UND SOZIALER WANDEL SPANIENS.
- INHALT: 1. ANALYSE DER GRUNDLEGENDEN BEREICHE DER SPANISCHEN
SOZIALSTRUKTUR, IHRER SOZIALGESCHICHTLICHEN VORAUSSETZUNGEN UND
REGIONALEN BESONDERHEITEN. 2. ANALYSE DES WANDELS DER SPANISCHEN
SOZIALSTRUKTUR ALS PROZESS DER KAPITALISIERUNG UND
HODERNISIERUNG. 3. VERGLEICH DER ENTWICKLUNGSPROZESSE IN SPANIEN
HIT DEN VERLAUFSHUSTERN IN 'KLASSISCHEN' INDUSTRIENATIONEN.
ERGEBNISSE: 1. SOZIALSTRUKTUR UND SOZIALER WANDEL IN SPANIEN
LASSEN SICH NICHT IN EINEH EINZIGEN INTERPRETATIONSHUSTER ODER
PARADIGHA HAKRO-SOZ. ANALYSE ERFASSEN; DAS GILT SOWOHL FUER DIE
VON DER GESCHICHTSWISSENSCHAFT WIE DIE VON DER POLITOLOGIE UND
SOZIOLOGIE ERARBEITETEN THEORIEN UND ANSAETZE
GESAMGESELLSCHAFTLICHER ANALYSE. 2. DIE PROGNOSEFAEHIGKEIT
SOZIALWISSENSCHAFTLICHER THEORIEN MUSS - ZUHAL IH HINBLICK AUF
DAS POLITISCHE SYSTEH - NOCH ALS SEHR BEGRENZT ANGESEHEN WERDEN.
GEOGRAPHISCHER RAUM: SPANIEN 1950 - 1975.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1950-1975.
- VORGEHENSWEISE: SEKUNDAER-ANALYSE SOZIALSTATISTISCHER DATEN UND
SOZIALGESCHICHTLICHER PROZESSE. SEKUNDAERANALYSE (DATEN ZUR
SPANISCHEN SOZIALSTRUKTUR BZW. DER EINZELNEN REGIONEN/PROZESSE).
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- BENUTZTE UNTERLAGEN OFFIZIELLE UND INOFFIZIELLE
SOZIALSTATISTIKEN
- AUSWERTUNG TABELLARISCH
- ARBEITSPAPIER SCHAEFERS, B SOZIALSTRUKTUR UND WANDEL SPANIENS
EIN UEBERBLICK MS
- DV-DATEN NEIN
SOZIOLOGISCHES FORSCHUNGSINSTITUT GOETTINGEN - SOFI - E V (D-3400
GOETTINGEN, FRIEDLAENDER WEG 31)
0100 AUTOR WEGEHAUPT-SCHNEIDER, INGEBORG
- ART GEFOERDERT, DISSERTATION
- START 7410 ENDE 7807
- TITEL 'DIE OEKONOHISCHEN BEDINGUNGEN DES FRAUENEINSATZES IH
BEREICH DER INDUSTRIELLEN PRODUKTION' (IM RAHMEN DES DFG-
SCHWERPUNKTPROGRAHHS
'
INTEGRATION DER FRAU IN DIE BERUFSWELT' )
- INHALT DIE BEDINGUNGEN UND STRATEGIEN, DENEN DER FRAUENEINSATZ
IN DER INDUSTRIE UNTERLIEGT, SOLLEN HERAUSGEARBEITET WERDEN IM
EINZELNEN IST ZU ANALYSIEREN WELCHE OEKONOMISCHEN BEDINGUNGEN ZU
DER VORFINDLICHEN QUALIFIKATIONS- UND ANFORDERUNGSSTRUKTUR DER
ARBEITSPLAETZE ERWERBSTAETIGER FRAUEN GEFUEHRT HABEN DURCH
WELCHE OEKONOMISCHEN VERWERTUNGSSITUATION DER JEWEILIGEN BRANCHE
WERDEN DIE AUF FRAUEN BEZOGENEN EINSATZSTRATEGIEN GESTEUERT AUS
DEM KOMPLEXEN ZUSAMMENWIRKEN OEKONOMISCH-TECHNISCHER UND
ARBEITSMARKTSPEZIFISCHER DATEN IST DABEI ZU KLAEREN WESHALB DER
UEBERWIEGENDE TEIL ALLER ARBEITERINNEN AUF BESTIMMTE
INDUSTRIEZWEIGE UND/ODER FERTIGUNGSBEREICHE KONZENTRIERT IST,
WARUM DIE ERWERBSTAETIGEN FRAUEN GROESSTENTEILS DEN DURCH GERINGE
QUALIFIKATORISCHE ANFORDERUNGEN GEKENNZEICHNETEN ARBEITSPLAETZEN
DIESER BRANCHEN ZUGEWIESEN WERDEN, IN WELCHER WEISE SICH
FRAUENARBEIT IM INDUSTRIELLEN BEREICH WEITERHIN QUANTITATIV UND
QUALITATIV ENTWICKELN WIRD ERGEBNISSE FRAUENERWERBSTAETIGKEIT
ALS RESULTAT EINER ENTWICKLUNG, DIE LETZTLICH AUF JEWEILS NEUER
EBENE DIE OEKONOMISCHE DISKRIMINIERUNG DER FRAU STABILISIERTE ES
HAT SICH OFFENSICHTLICH IMMER WIEDER DAS INTERESSE DER BETRIEBE,
DIE UEBER DEN EINSATZ DER (WEIBLICHEN) ARBEITSKRAEFTE VERFUEGEN,
AN DER AUFRECHTERHALTUNG DER OEKONOMISCHEN BENACHTEILIGUNG DER
FRAU DURCHGESETZT ERGEBNIS EINES KOMPLEXEN VERMITTLUNGSPROZESSES
ZWISCHEN OEKONOMISCHEN INTERESSEN UND GESELLSCHAFTLICHEN
NORHIERUNGEN DES STATUS DER WEIBLICHEN ARBEITSKRAFT
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM 1875 BIS HEUTE
- VORGEHENSWEISE AUSWERTUNG DER STATISTIKEN, EXPERTENGESPRAECHE
BEOBACHTUNG (STICHPROBE 50 ARBEITSPLAETZE), SEKUNDAERANALYSE
(STICHPROBE 8 BETRIEBE)
- BENUTZTE UNTERLAGEN STATISTIKEN
- ARBEITSPAPIER ZWISCHENBERICHT 1975, R BREITHAUPT, I WEGEHAUPT-
SCHNEIDER
- DV-DATEN NEIN
0101 AUTOR GERSTENBERGER, FRIEDRICH
- ART EIGENPROJEKT
- START 7504 ENDE 7712
- TITEL BILDUNGSREFORM UND GESELLSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG
- INHALT DIE ARBEIT ANALYSIERT VERAENDERUNGEN DER STRUKTUR DES
BILDUNGSSYSTEMS IM ZUSAHHENHANG HIT VERAENDERUNGEN DER
GESELLSCHAFTLICHEN STRUKTUR, INSBESONDERS DER KLASSEN- UND
SCHICHTSTRUKTUR DER GESELLSCHAFT DABEI WIRD DAVON AUSGEGANGEN,
DASS VERAENDERUNGEN DER STRUKTUR DES BILDUNGSSYSTEMS ZUGLEICH
IMMER IM ZUSAMHENHANG DER VERSUCHE UND HASSNAHHEN ZUR POLITISCHEN
SICHERUNG DER HERRSCHAFTSVERHAELTNISSE ANALYSIERT WERDEN HUESSEN
DIE ANALYSE DER URSACHEN FUER STRUKTURELLE VERAENDERUNGEN DES
BILDUNGSSYSTEHS KONZENTRIERT SICH AUF FOLGENDE KOHPLEXE AUF DIE
VERAENDERUNG VON KLASSEN- UND SCHICHTSTRUKTUR DER GESELLSCHAFT
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DABEI WIRD DAVON AUSGEGANGEN, DASS VERAENDERUNGEN DER STRUKTUR
DES BILDUNGSSYSTEHS ZUGLEICH IHHER IH ZUSAHMENHANG DER VERSUCHE
UND MASSNAHMEN ZUR POLITISCHEN SICHERUNG DER
HERRSCHAFTSVERHAELTNISSE ANALYSIERT WERDEN MUESSEN. DIE ANALYSE
DER URSACHEN FUER STRUKTURELLE VERAENDERUNGEN DES BILDUNGSSYSTEHS
KONZENTRIERT SICH AUF FOLGENDE KOHPLEXE: AUF DIE VERAENDERUNG VON
KLASSEN- UND SCHICHTSTRUKTUREN, BEDINGT DURCH VERAENDERUNGEN DES
NIVEAUS UND DER ART UND WEISE DER GESELLSCHAFTLICHEN PRODUKTION
UND DURCH VERAENDERUNGEN DER HERRSCHAFTSFORHEN; AUF DIE
VERAENDERUNG DER INTERGENERATIONALEN REPRODUKTIONSBEDINGUNGEN VON
SCHICHTEN SOWIE DIE AUSEINANDERSETZUNGEN ZWISCHEN SCHICHTEN UND
KLASSEN UM SOZIALE POSITIONEN UND UM SCHULISCHE WEGE; AUF DIE
POLITISCHEN VERSUCHE, UEBER EROEFFNUNG, BESCHRAENKUNG ODER
ABSPERRUNG VON SCHULISCHEN WEGEN SCHICHTEN ZU PRIVILEGIEREN UND
IN BESTEHENDE GESELLSCHAFTLICHE UND POLITISCHE VERHAELTNISSE ZU
INTEGRIEREN. DIE ANALYSE BEZIEHT SICH ZUNAECHST AUF DIE
HISTORISCHE HERAUSBILDUNG DER STRUKTUREN DES BILDUNGSWESENS IN
PREUSSEN UND IM DEUTSCHEN REICH UND SODANN AUF DIE VERHAELTNISSE
DER BRD. DIE ANALYSE FUER DIE BRD ZEIGT DIE GESELLSCHAFTLICHEN
UND POLITISCHEN URSACHEN DER BILDUNGSREFORM, DIE FORMEN UND
BEDINGUNGEN DER DURCHFUEHRUNG AUF UND PROBLEMATISIERT DIE
BEHAUPTETEN ZUSAMMENHAENGE ZWISCHEN FINANZIERUNGSKRISE UND
REFORMENDE. DER SCHWERPUNKT LIEGT DARAUF, SCHICHTSPEZIFISCHE
AUSRICHTUNGEN UND NUTZUNGEN DER HASSNAHHEN DER BILDUNGSREFORH ZU
ANALYSIEREN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: PREUSSEN/DEUTSCHES REICH 18.-20. JH; BRD
1945-77.
- VORGEHENSWEISE: LAENGSSCHNITTUNTERSUCHUNG. SEKUNDAERANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STATISTIKEN, SEKUNDAERMATERIAL.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH.
- DV-DATEN: NEIN.
UNIVERSITAET GOETTINGEN JURISTISCHE FAKULTAET JURISTISCHES SEMINAR LS
KRIHINOLOGIE, STRAFRECHT, STRAFVOLLZUG (D-3400 GOETTINGEN,
NIKOLAUSBERGER WEG 9A)
0102 AUTOR: BOENITZ, DIETER; SCHOECH, HEINZ; SCHREIBER, HANS-LUDWIG.
- ART: GEFOERDERT; EIGENPROJEKT.
- START: 7707. ENDE: 7906.
- TITEL: DIE VERHANDLUNG IH JUGENDSTRAFVERFAHREN NACH DEH MODELL
RUNDER TISCH - EIN VERGLEICH HIT DER HERKOEHHLICHEN
VERFAHRENSFORH.
- INHALT: ERARBEITUNG EINER VERFAHRENSFORH, DIE DIE PAEDAGOGISCHEN
INTERVENTIONSHOEGLICHKEITEN BESSER REALISIERT, ALS DIE
HERKOEHHLICHE FORM.
- VORGEHENSWEISE: BEOBACHTUNG VON VERHANDLUNGEN, BEFRAGUNG DER
BETEILIGTEN UND AUSWERTUNG DER AKTEN, ANHAND VON REALEN
VERHANDLUNGEN. EINZELINTERVIEW (STICHPROBE: 1000;
AUSWAHLVERFAHREN: QUOTA). BEFRAGUNG (STICHPROBE: 1000;
AUSWAHLVERFAHREN: QUOTA; BETEILIGTE AN JUGENDGERICHTSVERFAHREN).
BEOBACHTUNG (STICHPROBE: 300; AUSWAHLVERFAHREN: QUOTA;
JUGENDGERICHTSVERFAHREN). INHALTSANALYSE (STICHPROBE: 300;
AUSWAHLVERFAHREN: QUOTA; AKTEN ZU JGH-VERFAHREN).
- AUSWERTUNG: MULTIVARIATE ANALYSE.
- DV-DATEN: GEPLANT; ABGABE NEIN.
UNIVERSITAET GOETTINGEN PHILOSOPHISCHE FAKULTAET PAEDAGOGISCHES SEHINAR
(D-3400 GOETTINGEN, HAINHOLZWEG 32)
0103 AUTOR: TITZE, HARTHUT.
- ART: GEFOERDERT; HABILITATION.
- START: 7701. ENDE: 7912.
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- TITEL: UEBERFUELLUNGSKRISEN DER HOEHEREN LEHRAEMTER IN PREUSSEN
1867-1945.
- INHALT: PROBLEHWAHRNEHHUNG UND PROBLEHBEARBEITUNG VON
UEBERFUELLUNGSSITUATIONEN IN DEN HOEHEREN LEHRAEHTERN DURCH DIE
UNTERRICHTSVERWALTUNG UND DIE BERUFSVERBAENDE. AUSWIRKUNGEN VON
UEBERFUELLUNGSKRISEN AUF DIE BERUFLICHE SOZIALISATION VON
OBERLEHRERN BZW. STUDIENRAETEN. AUSWIRKUNGEN U.A. AUF POLITISCHE
EINSTELLUNGEN UND POLITISCHE BETEILIGUNG.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 1867-1945.
- VORGEHENSWEISE: ZUNAECHST WIRD EINE FAECHERSPEZIFISCHE
LEHRERBERUFSBILANZ ERSTELLT (D.H. FUER JEDES JAHR WERDEN
BERUFSABGAENGE UND BERUFSZUGAENGE GEGENUEBER GESTELLT. ES SOLL
DANN UNTERSUCHT WERDEN, WIE DIE UNTERRICHTSVERWALTUNG UND DIE
BETROFFENEN BERUFSVERBAENDE AUF STOERUNGEN DES GLEICHGEWICHTS VON
ANGEBOT UND NACHFRAGE IN DEN HOEHEREN LEHRAEHTERN REAGIERTEN.
INHALTSANALYSE (VOLLERHEBUNG AUF DER BASIS VEROEFFENTLICHTER
STATISTIKEN; SAEHTLICHE STUDIERENDEN FUER DIE HOEHEREN LEHRAEHTER
IN PREUSSEN; DAS GESAMTE LEHRPERSONAL AN HOEHEREN SCHULEN).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: PREUSS. STATISTIK DER LANDESUNIVERSITAETEN;
DEUTSCHE HOCHSCHULSTATISTIK; CENTRALBLATT FUER DIE GESAMTE
UNTERRICHTSVERWALTUNG; KUNZE-KALENDER FUER DAS HOEHERE
SCHULVESEN, ARCHIVMATERIAL (DZA HERSEBURG).
- AUSWERTUNG: TABELLARISCHE AUSWERTUNG, ZEITREIHEN-ANALYSE.
- VEROEFFENTLICHUNG: H.-G. HERRLITZ, H. TITZE: UEBERFUELLUNG ALS
BILDUNGSPOLITISCHE STRATEGIE. ZUR ADMINISTRATIVEN STEUERUNG DER
LEHRERARBEITSLOSIGKEIT IN PREUSSEN (1870-1914). IN DEUTSCHE
SCHULE 68 (1976). S. 348-370. TITZE, H. : DIE SOZIALE UND GEISTIGE
UMBILDUNG DES PREUSSISCHEN OBERLEHRERSTANDES VON 1870 BIS 1914.
IN: ZEITSCHRIFT FUER PAEDAGOGIK. 14. BEIHEFT, HRSG. VON ULRICH
HERRMANN, WEINHEIM/BASEL 1977, S. 107-128.
- DV-DATEN: GEPLANT; ABGABE SPAETER.
0104 AUTOR: HERRLITZ, HANS-GEORG; TITZE, HARTMUT.
- ART: GEFOERDERT.
- START: 7701. ENDE: 7812.
- TITEL: EMPIRISCHE ANALYSE VON QUALIFIKATIONSKRISEN 1867-1945 IN
PREUSSEN UNTER BESONDERER BERUECKSICHTIGUNG AUSGEWAEHLTER
BERUFSGRUPPEN.
- INHALT: WELCHE VERAENDERUNGEN FUEHREN ZU STOERUNGEN DES
GLEICHGEWICHTS VON BILDUNGSSYSTEM UND BESCHAEFTIGUNGSSYSTEM (FUER
AKADEMISCHE BERUFE)? WIE WERDEN UEBERFUELLUNGSKRISEN AKADEMISCHER
BERUFE (ALS BERECHTIGUNGSKRISEN) GESTEUERT (VOM POLITISCH¬
ADMINISTRATIVEN SYSTEM, BERUFSVERBAENDEN ETC. )?
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1867-1945.
- VORGEHENSWEISE: IN EINER WEIT DIFFERENZIERTEN HISTORISCHEN
BILDUNGSSTATISTIK ERHEBEN WIR ZUNAECHST DIE VERAENDERUNGEN IM
TERTIAEREN BILDUNGSSYSTEH (FAECHERSPEZIFISCHE STUDENTENSTROEHE,
ABSCHLUESSE ETC. ). IHNEN SOLL SPAETER DER BEDARF GEGENUEBER
GESTELLT WERDEN (AUSGEWAEHLTE AKAD. BERUFE FUER OEFFENTL.
STAATSAEHTER). INHALTSANALYSE (VOLLERHEBUNG AUF DER BASIS
VEROEFFENTL. HOCHSCHULSTATISTIKEN. SAEMTLICHE STUDIERENDE AN
WISSENSCHAFTL. HOCHSCHULEN IN PREUSSEN).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: PREUSSISCHE STATISTIK DER
LANDESUNIVERSITAETEN FUERS KAISERREICH; DEUTSCHE
HOCHSCHULSTATISTIK FUER DIE WEIMARER REPUBLIK BZW. DAS DRITTE
REICH, EVT. PERSONALVERZEICHNISSE DER UNIVERSITAETEN OD. DZA
HERSEBURG.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH, ZEITREIHEN-ANALYSEN.
- VEROEFFENTLICHUNG: HERRLITZ, H.-G., TITZE, H. : UEBERFUELLUNG ALS
BILDUNGSPOLITISCHE STRATEGIE. ZUR ADMINISTRATIVEN STEUERUNG DER
LEHRERARBEITSLOSIGKEIT IN PREUSSEN (1970-1914). IN: DIE DEUTSCHE
SCHULE 68 (1976), S. 348-370.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; ABGABE SPAETER.
GOETTINGEN 54
UNIVERSITAET GOETTINGEN PHILOSOPHISCHE FAKULTAET SEHINAR FUER MITTLERE
UND NEUERE GESCHICHTE (D-3400 GOETTINGEN, NIKOLAUSBERGER WEG 9)
0105 AUTOR: SOESEMANN, BERND.
- ART: HABILITATION.
- START: 7703. ENDE: 8109.
- TITEL: INNERSTAATL. INTEGRATIONSPOLITIK PREUSSENS. EINGLIEDERUNG
DER PROVINZ WESTFALEN, 1815-1850 (1870).
- INHALT: ES SOLLEN STAATLICHE UND PROVINZIALE
INTEGRATIONSBEMUEHUNGEN ERFORSCHT WERDEN, ADMINISTRATIVE,
RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, GESELLSCHAFTLICHE UND KULTURELLE
ANSAETZE, DURCHFUEHRUNG, HEHHNISSE UND PROBLEME.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1815-1870.
- VORGEHENSWEISE: HISTORISCHE METHODE (HERHENEUTISCH-IDEOGRAPHISCH,
SYSTEHATISCH). INHALTSANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: AKTEN, STATISTIKEN, BRIEFE, ZEITUNGEN,
ZEITSCHRIFTEN, MEMOIREN, ERLASSE, STENOGRAPHISCHE BERICHTE,
AMTSBLAETTER, TAGEBUECHER U. AE. H.
- AUSWERTUNG: DESKRIPTIV.
- DV-DATEN: NEIN.
UNIVERSITAET GOETTINGEN WIRTSCHAFTS- UND SOZIALWISSENSCHAFTLICHE
FAKULTAET SOZIOLOGISCHES SEHINAR (D-3400 GOETTINGEN, NIKOLAUSBERGER WEG
5C)
0106 AUTOR: GOESCHEL, ALBRECHT; KRAEMER, JUERGEN; SCHARDT, THOMAS;
WENDT, GUENTER. LEITER: HERLYN, ULFERT.
- ART: AUFTRAGSFORSCHUNG.
- START: 7507. ENDE: 7912.
- TITEL: AUSHASS, ENTSTEHUNG, AUSWIRKUNGEN UND ABBAU LOKALER
DISPARITAETEN HINSICHTLICH INFRASTRUKTURELLER VERSORGUNGSNIVEAUS
UND BEVOELKERUNGSZUSAHHENSETZUNG. (ARBEIT IH RAHHEN DES
FORSCHUNGSVERBUNDS 'BUERGERNAHE GESTALTUNG DER SOZIALEN UHWELT').
- INHALT: UEBERPRUEFT WERDEN SOLL, OB GROSSSTAEDTISCHE QUARTIERE
HIT UEBERWIEGENDER ARBEITERBEVOELKERUNG GERINGER HIT SOZIALEN
INFRASTRUKTUREINRICHTUNGEN AUSGESTATTET SIND ALS GEHISCHTE BZW.
HITTELSCHICHTSQUARTIERE UND WENN JA, WARUH DIES SO GEKOMMEN IST,
WIE SICH DIES AUF DIE LEBENSLAGEN DER BEWOHNER DER QUARTIERE
AUSWIRKT; SCHLIESSLICH, WIE SOLCHE DISPARITAETEN ABGEBAUT WERDEN
KOENNEN. ERGEBNISSE: ZWAR GIBT ES IN JEDER GROSSSTADT DER BRD
DEUTLICHE SEGREGATIONSERSCHEINUNGEN, DOCH GIBT ES BEZUEGLICH DER
UNGLEICHEN VERTEILUNG SOZIALER INFRASTRUKTUREINRICHTUNGEN
ERHEBLICHE UNTERSCHIEDE VON STADT ZU STADT UND VON EINRICHTUNG ZU
EINRICHTUNG.
- VORGEHENSWEISE: EMPIRISCHE UNTERSUCHUNGEN UNTER EINBEZIEHUNG
HISTORISCHER ANALYSEN ZUR QUARTIERS- BZW.
STADTENTWICKLUNGSGESCHICHTE; ANWENDUNGSBEZOGENE
GRUNDLAGENFORSCHUNG. EINZELINTERVIEW (STICHPROBE: 2.400;
AUSWAHLVERFAHREN: RANDOM; REPRAESENTATIVER QUERSCHNITT AUS 6
STADTQUARTIEREN). GRUPPENINTERVIEW (STICHPROBE: CA. 20 GRUPPEN;
NUTZER VON INFRASTRUKTUREINRICHTUNGEN). BEOBACHTUNG.
INHALTSANALYSE. SEKUNDAERANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: KARTOGRAPHISCHES, STATISTISCHES, AKTEN UND
ARCHIVHATERIAL AUS DEN HIT SOZIALER INFRASTRUKTUR BEFASSTEN
STAEDTISCHEN AEHTERN.
- AUSWERTUNG: INTERVIEWS DURCH EDV (TABELLARISCH, KREUZTABELLEN,
REGRESSIONSANALYSEN, KARTIERUNG). IH UEBRIGEN INHALTSANALYSEN.
- VEROEFFENTLICHUNG: GOESCHEL, ALBRECHT/ HERLGU, ULFERT/ KRAEHER,
JUERGEN/ SCHARDT, THOHAS/ WENDT, GUENTER:
INFRASTRUKTURDISPARITAETEN UND SEGREGATION. IN: KAUFHANN, FRANZ¬
XAVER (HRSG.): BUERGERNAHE GESTALTUNG DER SOZIALEN UHWELT.
PRQBLEHE UND THEORETISCHE PERSPEKTIVEN EINES FORSCHUNGSVERBUNDES.
VERLAG ANTON HAIN, HEISENHEIH AM GLAN, 1977.
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- DV-DATEN: GEPLANT.
HAMBURG
ARBEITSGEMEINSCHAFT KULTURFORSCHUNG OR. K.FOHRBECK, DR. A.J. WIESAND (0-
2000 HAMBURG 13, ISESTRASSE 50)
0107 AUTOR: FOHRBECK, KARLA. LEITER: WIESAND, ANDREAS JOHANNES.
- ART: AUFTRAGSFORSCHUNG; GUTACHTEN.
- START: 7501. ENDE: 7701.
- TITEL: BERUFSSITUATION UND MOBILITAET DER JOURNALISTEN.
- INHALT: DARSTELLUNG UND VERGLEICHENDE ANALYSE VON SOZIALER UND
PROFESSIONELLER SITUATION VON JOURNALISTEN IN DER BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND UNTER BESONDERER BERUECKSICHTIGUNG VON ASPEKTEN IHRER
MEDIALEN, INTRABERUFLICHEN UND SOZIALEN MOBILITAET. BEHANDELT
WURDEN U. A. FRAGEN DER HEDIENPOLITIK, DER
KOMMUNIKATORAUSBILDUNG, DER ARBEITSMARKT- UND BERUFSFORSCHUNG
(ALLG. UND SPEZIELLE FUER JOURNALISTEN), FRAGEN DER SOZIALEN
SICHERUNG, DAS PROBLEM DER SOG. 'FREIEN MITARBEITER' .
- VORGEHENSWEISE: GUTACHTEN AUFGRUND VON SEKUNDAER- UND
PRIMAERERHEBUNGEN MIT DEM ZIEL, ENTSCHEIDUNGSHILFEN FUER DIE
MEDIENPOLITIK UND FUER DIE BERUFS- UND BILDUNGSPOLITIK DER
SOZIALPARTNER ENTWICKELN. BEFRAGUNG (STICHPROBE: 199;
AUSWAHLVERFAHREN: QUOTA; PRESSEVERLAGE UND -AGENTUREN, EXPERTEN).
INHALTSANALYSE (STICHPROBE: 643; AUSWAHLVERFAHREN: QUOTA;
VERSICHERTE JOURNALISTEN IM VERSORG.-WERK). SEKUNDAERANALYSE
(STICHPROBE: DIV.; AUSWAHLVERFAHREN: DIV; 8 EMPIRISCHE ERHEBUNGEN
SEIT 1970).
- AUSWERTUNG: MEHREBENENANALYSE (BEI SEKUNDAERANALYSEN AUCH
NACHKORRELATIONEN AUFGRUND EINES NEUEN VERGLEICHSVERFAHRENS:
'
DIFFERENZANALYSE' ).
- VEROEFFENTLICHUNG: WIESAND, A. J. : JOURNALISTEN-BERICHT. VERLAG
VOLKER SPIESS, BERLIN 1977.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN.
BEHOERDE FUER WISSENSCHAFT U.KUNST FORSCHUNGSSTELLE FUER DIE GESCHICHTE
DES NATIONALSOZIALISMUS AN DER UNI (D-2000 HAMBURG 13,
ROTHENBAUHCHAUSSEE 5)
0108 AUTOR: GENUNEIT, JUERGEN. BETREUER: JOCHMANN, WERNER.
- ART: DISSERTATION.
- START: KA. ENDE: 7812.
- TITEL: SOZIALGESCHICHTLICHE PROBLEME DER ENTSTEHUNG, ORGANISATION
UND IDEOLOGIE DER NSDAP - 1919-1923 -.
- INHALT: SOZIALSTATISTISCHE ANALYSE DER MITGLIEDERSTRUKTUR DER
NSDAP 1919-1923, UNTERSUCHUNG DER SOZIALEN, WIRTSCHAFTLICHEN UND
POLITISCHEN VERHAELTNISSE, DIE IN VERBINDUNG MIT DER
INDIVIDUELLEN MOTIVATION ZUR ENTSTEHUNG UND AUSBREITUNG DER NSDAP
FUEHRTEN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 1919-1923.
- VORGEHENSWEISE: SOZIALSTATISTISCHE ANALYSE; ANWENDUNG
QUANTITATIVER HETHODEN HIT HILFE DER EDV; SOZIALGESCHICHTLICHER
ANSATZ. INHALTSANALYSE (STICHPROBE: 8000; HITGLIEDER DER NSDAP -
LISTEN-).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: HITGLIEDERLISTEN DER NSDAP; ERGEBNISSE DER
VOLKS- UND BETRIEBSZAEHLUNG 1925; AKTEN UND ARCHIVMATERIALIEN.
- AUSWERTUNG: AUSWERTUNG ERFOLGT MIT DEN DATENANALYSESYSTEMEN ADAM
DES HAMBURGER UNIVERSITAETSKRANKENHAUSES EPPENDORF UND SPSS.
TABELLARISCHE AUSWERTUNG; DESKRIPTIVE STATISTIK.
- ARBEITSPAPIER: GENUNEIT, JUERGEN: METHODISCHE PROBLEME DER
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QUANTITATIVEN ANALYSE FRUEHER NSDAP-HITGLIEDERLISTEN. PAPER FUER
DIE QUANTUM-KONFERENZ
'
QUANTITATIVE ANALYSEN ZUM
NATIONALSOZIALISMUS'. BAD HOMBURG, 3. U. 4. OKT. 1977.
- DV-DATEN: JA; MAGNETBAENDER; ABGABE SPAETER.
0109 IN ZUSAMHENARBEIT MIT: UNIVERSITAET HAMBURG FB 05 PHILOSOPHIE UND
SOZIALWISSENSCHAFTEN SEHINAR FUER SOZIALWISSENSCHAFTEN (D-2000
HAMBURG 13, SEDANSTRASSE 19);
- AUTOR: KUTZ-BAUER, HELGA. BETREUER: JENTKE, CARL; JOCHMANN,
WERNER.
- ART: EIGENPROJEKT; DISSERTATION.
- START: 7201. ENDE: 7810.
- TITEL: GESCHICHTE DER POLITISCHEN ARBEITERBEWEGUNG IN HAMBURG,
ALTONA UNO UMGEBUNG 1875-1890.
- INHALT: SOZIO-OEKONOMISCHE BEDINGUNGEN DER ARBEITERBEWEGUNG,
GESAMTGESELLSCHAFTLICHER KOHPLEX, STRUKTUR DER POLITISCHEN
ARBEITERBEWEGUNG, AUSWIRKUNGEN DER REPRESSION, IDEOLOGISCHE
ENTWICKLUNG. ERGEBNISSE: AN DER REGION HAHBURG UND INNERHALB DER
REGION KANN FUER DIESE ZEIT NACHGEWIESEN WERDEN, WIE UND DURCH
WELCHE BEDINGUNGEN DIE SOZIALDEHOKRATIE SICH FESTIGTE,
GLEICHZEITIG WIE DIE IDEOLOGISCHEN VORSTELLUNGEN IN DER ZEIT 1875-
1890 WESENTLICHE WANDLUNGEN ERFUHREN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1875-1890.
- VORGEHENSWEISE: SOZIALHISTORISCHE UNTERSUCHUNG. INHALTSANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: AKTEN UND STATISTIKEN STAATSARCHIV HAMBURG,
ALTONA, POTSDAH, MERSEBURG, NUERNBERG, AHSTERDAH, FEST BONN.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH.
- DV-DATEN: NEIN.
HOCHSCHULE DER BUNDESWEHR HAMBURG FB PAEDAGOGIK PROFESSUR FUER NEUERE
GESCHICHTE UND SOZIALGESCHICHTE (D-2000 HAHBURG 70, HOLSTENHOFWEG 85)
0110 AUTOR: WEGNER, BERND. BETREUER: HUELLER, KLAUS-JUERGEN.
- ART: EIGENPROJEKT; DISSERTATION.
- START: 7401. ENDE: 7808.
- TITEL: DAS FUEHRERKORPS DER WAFFEN-SS. LEITBILD UND STRUKTUR.
- INHALT: FUNKTIONSVERGLEICH WAFFEN-SS-FUEHRER UND
WEHRHACHTSOFFIZIER. VERFASSUNGSORGANISATORISCHER STATUS DER
WAFFEN-SS. WAR DIE WAFFEN-SS DIE HODERNERE, DEH
SOZIOOEKONOHISCHEN ENTWICKLUNGSSTAND DER GESELLSCHAFT
ANGEMESSENERE HILITAERORGANISATION ALS DIE WEHRHACHT?
UNTERSUCHUNG DER DISKREPANZ ZWISCHEN DEH IDEOLOGISCHEN ANSPRUCH
(LEITBILD) DER SS UND DER REALEN STRUKTUR DES FUEHRERKORPS IN DEN
BEWAFFNETEN TEILEN DER SS. WIRKUNGEN DES KRIEGES AUF IDEOLOGIE
UND STRUKTUR DER WAFFEN-SS. ERGEBNISSE LIEGEN VOR BZGL. :
SOZIALSTRUKTUR DES HOEHEREN WAFFEN-SS-FUEHRERKORPS, SS-IDEOLOGIE
UND
'
KONSERVATIVE REVOLUTION.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 1933-45.
- VORGEHENSWEISE: EHPIRISCHE, TEILS QUANTITATIV, TEILS QUALITATIV
ANGELEGTE STRUKTURUNTERSUCHUNG. EINZELINTERVIEW, BEFRAGUNG,
INHALTSANALYSE (STICHPROBE: 582; AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL;
PERSONALAKTEN).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: PERSONALAKTEN EHEHALIGER OFFIZIERE DER
WAFFEN-SS, STATISTISCHE JAHRBUECHER DER SS UND
DIENSTALTERSLISTEN, VERWALTUNGSSCHRIFTGUT DER SS-HAUPTAEHTER UND
SS-TRUPPENTEILE.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH.
- VEROEFFENTLICHUNG: WEGNER, BERND: DAS FUEHRERKORPS DER WAFFEN-SS
IH KRIEGE. BEHERKUNGEN ZU SEINER SOZIOGRAPHIE. (ERSCHEINT 1978
ALS BEITRAG ZUM SAHHELBAND 'DAS DEUTSCHE OFFIZIERKORPS 1860 BIS
1960' IH VERLAG CA. STARKE, LIHBURG/LAHN). WEGNER, BERND: DIE
GARDE DES 'FUEHRERS' UND DIE 'FEUERWEHR' DER OSTFRONT. ZUR
NEUEREN LITERATUR UEBER DIE WAFFEN-SS. (ERSCHEINT VERHUTLICH 1978
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IN DEN 'MILITAERGESCHICHTLICHEN MITTEILUNGEN', HRSG VOM
HILITAERGESCHICHTLICHEN FORSCHUNGSAHT, FREIBURG)
- DV-DATEN NEIN
0111 AUTOR HUELLER, K -J
- ART GEFOERDERT, EIGENPROJEKT
- START 7610 ENDE UNBESTIHHT
- TITEL DIE ENTWICKLUNG DER FRANZOESISCHEN RECHTEN UND EXTREMEN
RECHTEN/ FASCHISMUS IN DER ZWISCHENKRIEGSZEIT
- INHALT FRAGESTELLUNG DAS VERHAELTNIS VON TRADITIONELLEN
RECHTEN, RECHTSEXTREHISHUS UND FASCHISHUS IN FRANKREICH ZWISCHEN
DEN KRIEGEN 1919-1939 SOZIO-OEKONOH BASIS, POLIT FUNKTION,
ERSCHEINUNGSFORMEN
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM 1919-1939
- BENUTZTE UNTERLAGEN ARCHIVE, POL U WIRTSCH PRESSE (ZEITGEN )
STATISTIKEN
- VEROEFFENTLICHUNG MUELLER, K -J FRENCH FASCISM AND
MODERNIZATION IN JOURN OF CONTEHP HISTORY, 1976, BD 11
MUELLER, K -J DIE FRANZOESISCHE RECHTE UND DER FASCHISMUS IN
FRANKREICH 1924-1932 IN FESTSCHRIFT FUER FRITZ FISCHER ZUM 70
GEBURTSTAG HRSG B J WENDT - P CH WITT, 1978
- DV-DATEN NEIN
HOCHSCHULE DER BUNDESWEHR HAHBURG FB PAEDAGOGIK PROFESSUR FUER
SOZIOLOGIE, INSB ERZIEHUNGSSOZIOLOGIE (D-2000 HAHBURG 70,
HOLSTENHOFWEG 85)
0112 AUTOR KAHHANN, JUERGEN, LANZERATH, HUBERT BETREUER GEISSLER,
RAINER
- ART DIPLOH
- START 7712 ENDE 7806
- TITEL WEIBLICHE PROSTITUTION IN HAMBURG
- INHALT DARSTELLUNG DES ERSCHEINUNGSBILDES VON PROSTITUTION IN
HAMBURG WELCHE HOEGLICHKEITEN ZUR WIEDEREINGLIEDERUNG IN DIE
GESELLSCHAFT GIBT ES FUER PROSTITUIERTE
- VORGEHENSWEISE EINZELINTERVIEW UND BEOBACHTUNG UND
INHALTSANALYSE UND SEKUNDAERANALYSE JEWEILS (AUSWAHLVERFAHREN
WILLKUERLICH)
- BENUTZTE UNTERLAGEN STATISTIKEN, AKTEN, ARCHIVMATERIAL DER KRIPO
HAMBURG FD 614 UND VON VERSCHIEDENEN BEHOERDEN HAMBURGS
- AUSWERTUNG TABELLARISCH
HOCHSCHULE DER BUNDESWEHR HAMBURG FB WIRTSCHAFTS- UND
ORGANISATIONSWISSENSCHAFTEN PROFESSUR FUER VERWALTUNGSLEHRE (D-2000
HAMBURG 70, HOLSTENHOFWEG 85)
0113 AUTOR WOLTER, KLAUS BETREUER THIEME, W
- ART EIGENPROJEKT, DISSERTATION
- START 7507 ENDE 7807
- TITEL ZIVIL UND MILITAER IN DER BUNDESWEHR
- INHALT UNTERSUCHUNG VON ORGANISATIONSPROBLEMEN, DIE DURCH DIE
TRENNUNG VON ZIVIL UND MILITAER ENTSTEHEN, DARSTELLUNG VON AUFBAU-
UND ABLAUFORGANISATION DER BUNDESWEHRVERWALTUNG ANHAND ZWEIER
BEISPIELE AUS DER PERSONELLEN UND MATERIELLEN BEDARFSDECKUNG,
WEHRBEREICH I (SCHLESWIG-HOLSTEIN/HAMBURG) 1956-1977 DIE
TRENNUNG FUEHRT ZU EFFEKTIVITAETS- UND EFFIZIENZVERLUSTEN, DIE
TRENNUNG FUEHRT ZU EINER - POLITISCHEN - VERWALTUNGSHAESSIGEN -
KONTROLLE UND STELLT DAS PRIMAT DES ZIVILEN SICHER ERGEBNISSE
DIE HYPOTHESEN WERDEN WOHL BESTAETIGT WERDEN, OB VORSCHLAEGE ZU
ORGANISATIONSAENDERUNGEN GEMACHT WERDEN, KANN NOCH NICHT
BEURTEILT WERDEN
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM 1956-1977
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- VORGEHENSWEISE: RECHTS- UND VERWALTUNGSWISS.
ORGANISATIONSUNTERSUCHUNG. EHPIRISCHE ERHEBUNGEN:
GEGENUEBERSTELLUNG SOLL/IST-ANALYSE. VERSUCH EINES
OPTIHALHODELLS. EINZELINTERVIEW (AUSWAHLVERFAHREN: WILLKUERLICH;
WEHRBEREICHSVERWALTUNG BZW. MILITAER. KOMMANDOBEHOERDE).
BEFRAGUNG UND BEOBACHTUNG (AUSWAHLVERFAHREN: QUOTA;
WEHRBEREICHSVERWALTUNG BZW. MILITAER. KOHHANDOBEHOERDE).
INHALTSANALYSE UND SEKUNDAERANALYSE (AUSWAHLVERFAHREN: QUOTA).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: BEHOERDENAKTEN.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH.
- ARBEITSPAPIER: ARBEITSPAPIERE ZUH DOKTORANDENSEHINAR.
- DV-DATEN: GEPLANT; LOCHKARTEN; ABGABE SPAETER (WENN AUCH DIE
BETEILIGTEN BEHOERDEN ZUSTIHHEN).
INSTITUT FUER DIE GESCHICHTE DER DEUTSCHEN JUDEN (D-2000 HAMBURG 13,
ROTHENBAUMCHAUSSEE 7)
0114 AUTOR: FREIMARK, PETER.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7301. ENDE: 7812.
- TITEL: SOZIAL- UND WIRTSCHAFTSGESCHICHTE DER JUDEN IN HAMBURG IM
17. UND 18. JAHRHUNDERT.
- INHALT: AUSWERTUNG DER GRABINSCHRIFTEN, GRABBUECHER UND
STEUERBUECHER ALS QUELLEN ZUR GESCHICHTE DER JUDEN IN ALTONA,
HAMBURG UND WANDSBEK. ERFASSUNG WICHTIGER ANGABEN ZUR SOZIAL- UND
WIRTSCHAFTSGESCHICHTE DER JUDEN ZWISCHEN 1630 UND 1800 IN
NORDDEUTSCHLAND. ERGEBNISSE: NACH UEBERTRAGUNG DER HEBRAEISCHEN
GRABINSCHRIFTEN WURDEN DIESE NACH UNTERSCHIEDLICHEN
GESICHTSPUNKTEN GEORDNET. ZUR ZEIT WERDEN DIE NAHEN UND DATEN DER
STEUERPFLICHTIGEN AUF KARTEIKARTEN UEBERTRAGEN UND EIN
SCHLAGWORTREGISTER ERSTELLT, DAS DIE IN DEN STEUERKONTENBUECHERN
ENTHALTENEN FINANZ-, SOZIAL- UND KULTURGESCHICHTLICHEN DATEN UND
FAKTEN ERSCHLIESSEN SOLL.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: NORDDEUTSCH LAND 1630-1800.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: 20.000 FOTOGRAFIEN DER GRABSTEINE,
ARCHIVHATERIAL, V.A. AUS DEM STAATSARCHIV HAMBURG, LANDESARCHIV
SCHLESWIG-HOLSTEIN, SCHLESWIG, UND REICHSARCHIV KOPENHAGEN.
- DV-DATEN: NEIN.
MAX-PLANCK-INSTITUT FUER AUSLAENDISCHES U. INTERNAT. PRIVATRECHT
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FOGR (D-2000 HAMBURG 13, MITTELWEG 187)
0115 AUTOR: GESSNER, VOLKMAR; RHODE, BARBARA; STRATE, GERD; ZIEGERT,
KLAUS A.
- ART: AUFTRAGSFORSCHUNG.
- START: 7510. ENDE: 7704.
- TITEL: DIE PRAXIS DER KONKURSABWICKLUNG IN DER BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND.
- INHALT: BESCHREIBUNG UND ERKLAERUNG DER VERSCHIEDENEN
ABWICKLUNGSFORHEN INSOLVENTER WIRTSCHAFTSUNTERNEHHEN UND SPEZIELL
DER WIRKUNGSWEISE DES INSOLVENZRECHTS. ERGEBNISSE: DAS
INSOLVENZRECHT IST ZUH TEIL WENIG EFFEKTIV, ZUH TEIL
DYSFUNKTIONAL.
- VORGEHENSWEISE: 1) EXPLORATIVE UNTERSUCHUNG, 2) THEORETISCHE
ANALYSEN A) HAKROOEKONOMISCH, B) KONFLIKTTHEORETISCH, C)
SYSTEMTHEORETISCH. BEFRAGUNG (STICHPROBE: 3481; AUSWAHLVERFAHREN:
TOTAL, RANDOM; 1) GERICHTE 2) KONKURSVERWALTER 3)
KREDITINSTITUTE4) UNTERNEHMER 5) SOZIALVERSICHERUNGSTRAEGER 6)
LANDESARBEITSAEMTER 7) ARBEITSAEMTER 8) FINANZAEHTER 9)
WIRTSCHAFTSUNTERNEHMEN 10) KREDITVERSICHERUNGEN 11)
GESELLSCHAFTEN), INHALTSANALYSE (STICHPROBE: 3172;
AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL, RANDOH; 1) GERICHTE 2) KONKURSVERWALTER
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3) KREDITINSTITUTE 4) UNTERNEHMER 5) SOZIALVERSICHERUNGSTRAEGER
6) LANDESARBEITSAMTER 7) ARBEITSAEHTER 8) FINANZAEHTER 9)
WIRTSCHAFTSUNTERNEHHEN 10) KREDITVERSICHERUNGEN 11)
GESELLSCHAFTEN)
- BENUTZTE UNTERLAGEN GERICHTSAKTEN, HANDAKTEN BEI
KREDITINSTITUTEN, SOZIALVERSICHERUNGEN, FINANZAEMTERN,
KREDITVERSICHERUNGEN
- AUSWERTUNG TABELLARISCHE AUSWERTUNG, REGRESSION,
FAKTORENANALYSE
- VEROEFFENTLICHUNG GESSNER, RHODE, STRATE, ZIEGERT
PROZESSPRODUZIERTE DATEN IN DER RECHTSSOZIOLOGIE IN P MUELLER
(HRSG ) DIE ANALYSE PROZESSPRODUZIERTER DATEN, STUTTGART 1977
GESSNER, RHODE, STRATE, ZIEGERT ERSTE ERGEBNISSE DER
RECHTSTATSACHENFORSCHUNG ZUM KONKURSWESEN, LOCCUMER PROTOKOLLE
11/1976 GESSNER, RHODE, STRATE, ZIEGERT DIE PRAXIS DER
KONKURSABWICKLUNG IN DER BRD BONN 1978
- DV-DATEN JA, MAGNETBAENDER, ABGABE SPAETER (1978)
0116 AUTOR BUCHHOFER, BERND, DOPFFEL, PETER LEITER ANDRUP, H H
- ART EIGENPROJEKT
- START 7603 ENDE 7812
- TITEL SOZIO-OEKONOMISCHE WIRKUNGEN DER UNTERHALTSPRAXIS IN
DAENEHARK EINE EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG (IN ZUSAMMENARBEIT MIT
H H ANDRU SYDJYSK UNIVERSITETSCENTER, ESBJERG-RIBE, DAENEMARK)
- INHALT WIE WIRKEN SICH UNTERHALTSENTSCHEIDUNGEN (EHEGATTEN-/
KINDESUNTERHALT) NACH SCHEIDUNG/ SEPARATION FUER DIE BETROFFENEN
WIRTSCHAFTLICHE AUS? BESCHREIBUNG DER DYNAMIK DES DAENISCHEN
SCHEIDUNGS-/ SEPARATIONS-/ UNTERHALTSVERFAHRENS DIE STUDIE
REPRAESENTIERT DEN DAENISCHEN BEITRAG EINES VERGLEICHS DER
RECHTSPRAXIS IM UNTERHALTSRECHT DAENEMARKS UND DER BUNDESREPUBLIK
AUF EMPIRISCHER (RECHTSTATSAECHLICHER) GRUNDLAGE
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM 1973-75
- VORGEHENSWEISE DESKRIPTIVE UNTERSUCHUNG MIT DEM ZIEL,
RECHTSWIRKUNGEN ZU ANALYSIEREN, BEITRAG ZUR AKTUELLEN
REFORHDISKUSSION IH BEREICH DES FAMILIENRECHTS INHALTSANALYSE
(STICHPROBE A) 372, B) 339, C) 521, AUSWAHLVERFAHREN TOTAL,
EHESACHEN, KINDERBEITRAGSSACHEN UND EHEGATTENBEITRAGSSACHEN, DIE
1973-75 IM STIFTAMT RIBE ANGEFALLEN SIND)
- AUSWERTUNG EDV
- ARBEITSPAPIER ANDRUP BERICHT UND UNVEROEFFENTLICHTE PAPIERE IN
DAENISCHER SPRACHE
- DV-DATEN JA
UNIVERSITAET HAMBURG FB 02 RECHTSWISSENSCHAFT SEMINAR FUER JUGENDRECHT
UND JUGENDHILFE (D-2000 HAMBURG, SCHLUETERSTRASSE 28)
0117 AUTOR VOSS, MICHAEL LEITER KERNER, HANS-JUERGEN
- ART GEFOERDERT, EIGENPROJEKT
- START 7605 ENDE 7808, UNTERBROCHEN (7707 BIS 7802)
- TITEL STRAFVOLLZUG UND LEGALBEWAEHRUNG
- INHALT ES SOLLEN DIE ZUSAMMENHAENGE ZWISCHEN VERAENDERUNGEN DER
KRIMINALPOLITIK, WANDLUNGEN IM STRAFZUMESSUNGSVERHALTEN DER
GERICHTE, DEM ZUGANG ZU STRAFVOLLZUGSANSTALTEN UND DER
LEGALBEWAEHRUNG VON STRAFENTLASSENEN GEKLAERT WERDEN ALS GROBES
AEUSSERES MASS DER LEGALBEWAEHRUNG GILT UEBLICHERWEISE DIE
RUECKFAELLIGKEIT VON ENTLASSENEN GEMESSEN WIRD DIE SOG
RUECKFALLQUOTE DIE WESENTLICHE HYPOTHESE IST, DASS DIE
RUECKFALLQUOTE, SO WIE SIE IN DEN OFFIZIELLEN TABELLENWERKEN DER
STRAFVOLLZUGSSTATISTIK AUSGEWIESEN WIRD, ALS KONSTRUKT ZU GELTEN
HAT, SIE SCHWANKT IN ABHAENGIGKEIT VON SYSTEMVARIABLEN, KAUM
JEDOCH PERSOENLICHKEITSVARIABLEN
- VORGEHENSWEISE JUSTIZFORSCHUNG, ENTSCHEIDUNGSANALYSE
INHALTSANALYSE (STICHPROBE 2000, AUSWAHLVERFAHREN QUOTA, RUND
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10000 STRAFGEFANGENE NRW). SEKUNDAERANALYSE (STICHPROBE: CA.
35000; AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; ALLE STRAFGEFANGEENEN AM STICHTAG
31.3. ).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STRAFVERFOLGUNGSSTATISTIKEN BRD UND NRW;
STRAFVOLLZUGSSTATISTIKEN BRD UND NRW; ZAEHLBOEGEN DER
STRAFVOLLZUGSANSTALTEN NRW; ARCHIVE VON EINZELNEN
JUSTIZVOLLZUGSANSTALTEN; VOLLZUGSDATEN DER STATISTISCHEN
LANDESAEMTER.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH, SIGNIFIKANZ- UND
KORRELATIONSBERECHNUNGEN.
- VEROEFFENTLICHUNG: KERNER, H.-J.: STRAFVOLLZUG UND
RUECKFAELLIGKEIT. KRIMINOLOGISCHES JOURNAL 1976, S. 184-198.
KAISER, G. / KERNER, H. -J. / SCHOECH, H. : STRAFVOLLZUG. EINE
EINFUEHRUNG IN DIE GRUNDLAGEN. HEIDELBERG, KARLSRUHE 1977 (2.
AUFL.
,
BES. TEIL III).
- DV-DATEN: JA.
0118 AUTOR: ALEX, MICHAEL; DOERMANN, UWE. LEITER: KERNER, HANS-
JUERGEN.
- ART: AUFTRAGSFORSCHUNG; EIGENPROJEKT.
- START: 7512. ENDE: 7807.
- TITEL: KRIMINALISTISCH-KRIHINOLOGISCHER VERBRECHENSINDEX.
- INHALT: IN THEORIE UND PRAXIS WIRD OFT DIE 'SCHWERE' VON
KRIMINALITAET RELEVANT. BEISPIELSWEISE MUSS GEKLAERT WERDEN, OB
EINE STRAFTAT IH VERGLEICH ZU ANDEREN BEKANNTEN STRAFTATEN
GROESSEREN SOZIALEN SCHADEN VERURSACHT. ODER ES IST ZU
ENTSCHEIDEN, WELCHE VON VERSCHIEDENEN TAETERGRUPPEN DIE KRIHINELL
HOEHER BELASTETE IST. BISHER GIBT ES KEINE ALLGEMEIN ANERKANNTEN
KRITERIEN ZUR ENTSPRECHENDEN SCHWEREEINSTUFUNG. DAS PROJEKT SOLL
ZUR ENTWICKLUNG SOLCHER KRITERIEN BEITRAGEN. GETESTET WIRD U.A.
DER SOG. SELLIN-WOLFGANG-INDEX AUS DEN USA.
- VORGEHENSWEISE: DER TRADITIONELLEN POLIZEILICHEN
KRIMINALSTATISTIK, DIE STRAFTATEN UND TATVERDAECHTIGE LEDIGLICH
ZAEHLT, OHNE INHALTLICHE DIVERGENZEN ZU KENNZEICHNEN, WERDEN IM
ERGEBNIS VERFAHREN GEGENUEBERGESTELLT, DIE EINE GEWICHTUNG
ERLAUBEN SOLLEN. AUFGRUND VON TATSAECHLICH DURCHGEFUEHRTEN
ERMITTLUNGSVERFAHREN WERDEN ZAHLREICHE KRITERIEN ZUM TAETER, ZUM
OPFER, ZUR TAETER-OPFER-SITUATION, ZUH SCHADEN USW. ERHOBEN.
THEORETISCHER ANSATZ: KRIMINALITAETSTHEORIE, DIE AMTLICHE ANGABEN
ALS AUSDRUCK VON KRIMINALISIERUNG BETRACHTET, MIT SCHWERPUNKT AUF
DER ROLLE DES OPFERS BZW. ANZEIGEERSTATTERS. EINZELINTERVIEW
(BEVOELKERUNG DER BRD; AUSWAHLVERFAHREN: RANDOM; STICHPROBE:
2000), BEFRAGUNG (POLIZEIBEAMTE NORDRHEIN-WESTFALEN;
AUSWAHLVERFAHREN: SONST; STICHPROBE: 1000), INHALTSANALYSE
(GEWALTKRIMINALITAET BIELEFELD 1975; AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL;
STICHPROBE: 800).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: 1200 ERHITTLUNGSVORGAENGE AUS DER PRAXIS.
BIELEFELD 1976.
- VEROEFFENTLICHUNG: KERNER, H.-J.: VERBRECHENSWIRKLICHKEIT UND
STRAFVERFOLGUNG. MUENCHEN: GOLDMANN 1973. HEINZ, W. :
BESTIMHUNGSGRUENDE DER ANZEIGEBEREITSCHAFT DES OPFERS. DISS.
FREIBURG 1972. KERNER, H.-J.: ENTWICKLUNG VON
KRIHINALITAETSINDICES. IN: STRAFTATENKLASSIFIZIERUNG UND -
GEWICHTUNG. WIESBADEN 1977, S. 48-106.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN.
UNIVERSITAET HAHBURG FB 02 RECHTSWISSENSCHAFT SEHINAR FUER STRAFRECHT
UND KRIHINOLOGIE (D-2000 HAHBURG 13, SCHLUETERSTRASSE 28)
0119 (SIEHE DOKUMENTATIONS-EINHEIT NR. 0094).
UNIVERSITAET HAHBURG FB 03 WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN
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SOZIALOEKONOMISCHES SEHINAR (D-2000 HAHBURG 13, VON-HELLE-PARK 5)
0120 AUTOR KLAGES, HARGARETHE BETREUER LUEBBERT, JENS, RUSS,
WERNER
- ART DIPLOH
- START 7711 ENDE 7805
- TITEL DIE UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN ARBEITERN UND ANGESTELLTEN IN
DER SOZIALVERSICHERUNG
- INHALT DARSTELLUNG DES GESCHICHTLICHEN AUFBAUS IST DIE
UNTERSCHEIDUNG NOCH BERECHTIGT? UNTERSCHIEDLICHE LEISTUNGEN AN
ARBEITER UND ANGESTELLTE BESTEHEN OBJEKTIVE NOTWENDIGKEITEN FUER
DIE AUFRECHTERHALTUNG DER UNTERSCHEIDUNG IN DER
SOZIALVERSICHERUNG?
- VORGEHENSWEISE SEKUNDAERANALYSE
- BENUTZTE UNTERLAGEN STATISTISCHES JB BRD
- DV-DATEN NEIN
UNIVERSITAET HAHBURG FB 05 PHILOSOPHIE UND SOZIALWISSENSCHAFTEN SEMINAR
FUER SOZIALWISSENSCHAFTEN (D-2000 HAMBURG 13, SEDANSTRASSE 19)
0121 (SIEHE DOKUMENTATIONS-EINHEIT NR 0109)
UNIVERSITAET HAMBURG FB 05 PHILOSOPHIE UND SOZIALWISSENSCHAFTEN SEMINAR
FUER SOZIALWISSENSCHAFTEN LS PROF DR KLUTH (D-2000 HAMBURG 13,
SEDANSTRASSE 19)
0122 AUTOR HAACK, ANNEHARIE BETREUER KLUTH, HEINZ
- ART DISSERTATION
- START 7601 ENDE 7805
- TITEL DIE VERFLECHTUNG GROSSSTAEDTISCHER TEILGEBIETE -
INNERSTAEDTISCHE PENDLERSTROEME UND DIE TRENNUNG VON ARBEITEN UND
WOHNEN IN HAMBURG 1939, 1950, 1961 UND 1970
- INHALT EMPIRISCHE UEBERPRUEFUNG SOZIALOEKOLOGISCHER HYPOTHESEN
ZUR ERKLAERUNG VON REGELMAESSIGKEITEN IN DER ENTWICKLUNG
HETROPOLITANER STRUKTUREN DAS AUSMASS DER TRENNUNG VON ARBEITEN
UND WOHNEN, SOWIE DIE RAEUMLICHE VERTEILUNG DER ARBEITS- UND
WOHNSTANDORTE SOLLEN ANHAND DER INNERSTAEDTISCHEN
BERUFSPENDLERSTROEME BESCHRIEBEN WERDEN DIE SICH AUS DER
LAENGSSCHNITTUNTERSUCHUNG ABLEITBAREN ZUKUENFTIGEN
ENTWICKLUNGSTENDENZEN SOLLEN DISKUTIERT WERDEN PRAXISBEZUG
ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGE ZUR STANDORTWAHL VON WOHN- UND
ARBEITSGEBIETEN FUER DIE STADTPLANUNG
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM 1939-1970
- VORGEHENSWEISE LAENGSSCHNITT-UNTERSUCHUNG DER ORTSTEIL-DATEN,
SOZIALOEKOLOGISCHER ANSATZ SEKUNDAERANALYSE (AUSWAHLVERFAHREN
TOTAL, ALLE INNERSTAEDTISCHEN PENDLER HAMBURGS DAS N VARIIERT
MIT DEN UNTERSUCHUNGSPUNKTEN ZWISCHEN CA 740 000 UND 830 000
ANALYSEEBENE SIND AGGREGIERTE DATEN FUER 104 STADTTEILE BZW 179
ORTSTEILE)
- BENUTZTE UNTERLAGEN AMTLICHE STATISTIKEN DER VOLKS- UND
BERUFSZAEHLUNGEN, ARBEITSSTAETTENZAEHLUNGEN UND
PENDLERSTATISTIKEN DER FHH
- AUSWERTUNG VERFLECHUNGSINDIZES, SOZIOMETRISCHE INDIZES,
CLUSTERANALYSE, KARTIERUNG U A
- DV-DATEN JA, ABGABE NEIN
UNIVERSITAET HAMBURG FB 05 PHILOSOPHIE UND SOZIALWISSENSCHAFTEN SEMINAR
FUER SOZIALWISSENSCHAFTEN LS PROF DR KOB (D-2000 HAMBURG 13
SEDANSTRASSE 19)
0123 IN ZUSAMMENARBEIT MIT UNIVERSITAET KONSTANZ
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UNIVERSITAETSBIBLIOTHEK (D-7750 KONSTANZ, UNIVERSITAETSSTRASSE
10);
- AUTOR: BOCK, GUNTER; FISCHER, BODO; HELFEN, PETER; HUG, HANNES;
KOB, JANPETER; KOCH, HANS-ALBRECHT; LEHHLER, WILFRIED; HEISTER,
HEINRICH; NEUBAUER, KARL-WILHELH; WEISS, JOACHIH. LEITER:
STOLTZENBURG, JOACHIM.
- ART: GEFOERDERT.
- START: 7307. ENDE: 7812.
- TITEL: INFORMATIONSVERHALTEN DER BENUTZER WISSENSCHAFTLICHER
BIBLIOTHEKEN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.
- INHALT: ERHELLUNG DES INFORMATIONSVERHALTENS DER
BIBLIOTHEKENBENUTZER. DIE GRUNDFRAGE IST: PASSEN DIE VON
BIBLIOTHEKEN (IN UNTERSCHIEDLICHER WEISE) ANGEBOTENEN
INFORMATIONSHITTEL WIE ETWA KATALOGFORHEN, ART DES ZUGANGS ZUR
LITERATUR, ARBEITSHOEGLICHKEITEN ZUM VERHALTEN DER BENUTZER? WIE
KOENNTEN DIE BIBLIOTHEKEN IHR ANGEBOT EFFEKTIVER MACHEN? GIBT ES
UNTERSCHIEDLICHE BEDARFSSTRUKTUREN? WOVON HAENGEN DIESE AB? GIBT
ES SPEZIELLE SUCHSTRATEGIEN, NACH DENEN DER BENUTZER VORGEHT?
WELCHEN ERFOLG HABEN DIE BENUTZER UND WOVON HAENGT DIESER AB? IN
WELCHEM AUSHASS WERDEN DIE VON DER BIBLIOTHEK INTENDIERTEN
FUNKTIONEN DER BIBLIOTHEK VON DEN BENUTZERN REALISIERT?
- VORGEHENSWEISE: DIE FRAGEN ZUH INFORHATIONSVERHALTEN ENTSTAHMEN
WEITGEHEND DER BIBLIOTHEKARISCHEN PRAXIS. SIE WERDEN DURCH
SOZIOLOGISCHE VARIABLE ANGEREICHERT, VON DENEN EIN BEZUG ZUM
INFORHATIONSVERHALTEN ANGENOHHEN WIRD. EINE EXPLIZIERTE THEORIE
ZUH INFORHATIONSVERHALTEN LIEGT NICHT ZU GRUNDE. EINZELINTERVIEW
UND BEFRAGUNG UND BEOBACHTUNG JEWEILS (STICHPROBE: 2100;
AUSWAHLVERFAHREN: RANDOH; PERSONEN, DIE IH ERHEBUNGSZEITRAUM EIN
INFORMATIONSMITTEL WISSENSCH. BIBLIOTHEKEN BENUTZEN).
INHALTSANALYSE. SEKUNDAERANALYSE (STICHPROBE: 1050;
AUSWAHLVERFAHREN: WILLKUERLICH; ALLE BIBLIOTHEKSSTRUKTUREN:
FREEHAND, MAGAZIN, GEMISCHT).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STUDENTENSTATISTIKEN DER OERTLICHEN
UNIVERSITAETEN.
- AUSWERTUNG: VORWIEGEND TABELLARISCH, FAKTORENANALYSE,
REGRESSIONSANALYSE.
- VEROEFFENTLICHUNG: FISCHER, B./ HELFEN, P. : INFORHATIONSVERHALTEN
IN WISSENSCHAFTLICHEN BIBLIOTHEKEN. FORSCHUNGSBERICHT 1975. HUG,
H. : DIE ÜB KONSTANZ UND IHRE INFORHATIONSHITTEL IH URTEIL DER
BENUTZER. BIBLIOTHEK AKTUELL, KONSTANZ, H. 32, 1977/78. WEISS,
J. : BENUTZERFORSCHUNG AN DER BIBLIOTHEK DER UNIVERSITAET
KONSTANZ. BIBLIOTHEK AKTUELL, H. 21 V. 20.6.1974, S. 19.
- ARBEITSPAPIER: HUG, H.: BENUTZUNGSPROBLEME ODER PROBLEME DER
BENUTZER - ZUR KORREKTUR UND ERWEITERUNG EINIGER ZENTRALER
BIBLIOTHEKARISCHER FRAGESTELLUNGEN. KOELN, BL/, EXAMENSARBEIT HB,
1977.
- DV-DATEN: JA; MAGNETBAENDER; ABGABE SPAETER (KANN ERST SPAETER
ENTSCHIEDEN WERDEN).
UNIVERSITAET HAHBURG FB 05 PHILOSOPHIE UND SOZIALWISSENSCHAFTEN SEHINAR
FUER SOZIALWISSENSCHAFTEN LS PROF. DR. RASCHKE (D-2000 HAHBURG 13, VON¬
HELLE-PARK 15)
0124 AUTOR: HURPHY, DETLEF. LEITER: RASCHKE, JOACHIH.
- ART: GEFOERDERT.
- START: 7709. ENDE: 7809.
- TITEL: DETERMINANTEN POLITISCHEN WANDELS IN WESTEUROPAEISCHEN
PARTEIEN 1945-1975.
- INHALT: BEITRAG ZUR THEORIE UND EMPIRIE PARTEIPOLITISCHEN
ZIELWANDELS AUF VERGLEICHENDER GRUNDLAGE.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1945-1975.
- VORGEHENSWEISE: EMPIRISCH-ANALYTISCH, VERGLEICHEND.
INHALTSANALYSE.
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UNIVERSITAET HAHBURG FB 05 PHILOSOPHIE UND SOZIALWISSENSCHAFTEN SEHINAR
FUER SOZIALWISSENSCHAFTEN LS PROF.DR. RUNDE (D-2000 HAMBURG 13, VON-
MELLE-PARK 15)
0125 AUTOR: HEINZE, ROLF G. LEITER: RUNDE, PETER.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7704. ENDE: 7812.
- TITEL: POLITISCHE SOZIOLOGIE DER BEHINDERTEN.
- INHALT: SOZIALE LAGE DER BEHINDERTEN UNTER BESONDERER
BERUECKSICHTIGUNG ARBEITS- UND INDUSTRIESOZIOLOGISCHER
FRAGESTELLUNGEN. BEHINDERTENPOLITIK UND REHABILITATIONSPOLITIK.
POLITIKFAEHIGKEIT VON BEHINDERTEN. BEHINDERTENORGANISATIONEN,
VERHAELTNIS BEH. -ORGANISATIONEN - GEWERKSCHAFTEN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: SEIT 1950.
- VORGEHENSWEISE: THEORETISCHE ANALYSE, ANALYSE VON OFFIZIELLEN
STELLUNGNAHMEN (PARTEIEN, VERBAENDE, BUNDESREGIERUNG,
BUNDESANSTALT FUER ARBEIT ETC. ). EINZELINTERVIEW, INHALTSANALYSE.
- VEROEFFENTLICHUNG: HEINZE, R.G.; RUNDE, P.: SOZIALE SITUATION VON
BEHINDERTEN: ZWISCHEN KOLLEKTIVER INTERESSENVERTRETUNG UND
HARGINALISIERUNG.
- DV-DATEN: NEIN.
UNIVERSITAET HAHBURG FB 05 PHILOSOPHIE UND SOZIALWISSENSCHAFTEN SEMINAR
FUER SOZIALWISSENSCHAFTEN SCHWERPUNKT STADTFORSCHUNG (D-2000 HAMBURG
13, SEDANSTRASSE 19)
0126 AUTOR: BRENNER, MICHAEL; DANGSCHAT, JENS; HAACK, ANNA; HOFFHEYER-
ZLOTNIK, JUERGEN; KETELSEN, HANNELORE; OSTERWOLD, HATTHIAS;
WENDL, NORHAN; ZIRWES, MANFRED. LEITER: FRIEDRICHS, JUERGEN.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7410. ENDE: 7801; UNTERBROCHEN (7601 BIS 7612).
- TITEL: VERGLEICH VON STADTENTWICKLUNGEN. LONDON, HAMBURG, BERLIN
(OST), WARSCHAU, MOSKAU.
- INHALT: VERGLEICH DER STADTENTWICKLUNGEN VON FUENF STAEDTEN. 1.
DESKRIPTION UND HATERIALSAHMLUNG ZUR ENTWICKLUNG UND PLANUNGEN.
ZEITRAUM: CA. 1900 - HEUTE. 2. TEST VON HYPOTHESEN ZUR
STADTENTWICKLUNG, INSBES. DER SOZIALOEKOLOGISCHEN THEORIE.
ERGEBNISSE: EIN HOHER GRAD VON AEHNLICHKEIT IN DEN
STADTENTWICKLUNGEN. RELATIV HOHE AEHNLICHKEIT IN DEN
ORDNUNGSVORSTELLUNGEN UND PLAENEN. GERINGE EFFEKTIVITAET DER
PLANUNGEN.
- VORGEHENSWEISE: MATERIALSAMMLUNG AUS AMTLICHEN STATISTIKEN,
GEOGRAPHISCHEN, SOZIOLOGISCHEN UND OEKONOMISCHEN PUBLIKATIONEN.
ANALYSE VON PLANUNGEN UND PLAENEN. INHALTSANALYSE,
SEKUNDAERANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: AMTLICHE STATISTIKEN, DOKUMENTE VON
BEHOERDEN.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH, KARTIERUNG.
- VEROEFFENTLICHUNG: FRIEDRICHS, JUERGEN (HRSG.):
STADTENTWICKLUNGEN. EIN VERGLEICH: LONDON-HAMBURG-BERLIN (OST)-
WARSCHAU-HOSKAU. REINBEK: RDE, FRUEHJAHR 1978.
- ARBEITSPAPIER: ZAHLREICHE VON VERSCHIEDENEN AUTOREN ALS
VORSTUDIEN, 1975, 1977.
- DV-DATEN: GEPLANT; ABGABE SPAETER (ENDE 1978).
UNIVERSITAET HAHBURG FB 06 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT FACHAUSSCHUSS ALLG.
ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT (D-2000 HAHBURG 13, VON-MELLE-PARK 8)
0127 AUTOR: WIENER, DETLEV. BETREUER: STEFFENSKY, FULBERT.
- ART: DISSERTATION.
- START: 7501. ENDE: 7805.
- TITEL: SOZIALGESCHICHTLICHE AGGRESSIONSTHEORIE UND
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VERHALTENSHODIFIKATION IN DER SCHULE.
- INHALT: DARSTELLUNG VON AGGRESSION ALS SCHULPROBLEH. KRITIK DER
LERNTHEORETISCHEN ERKLAERUNG VON AGGRESSION ALS
BEHAVIORISHUSKRITIK. VERSUCH EINER SOZIALGESCHICHTLICHEN THEORIE
DER AGGRESSION. KRITIK AH VERHALTENSMODIFIKATORISCHEN UMGANG MIT
AGGRESSION IN DER GEGENWAERTIGEN SCHULE. ZUH UHGANG HIT
AGGRESSIONEN IN ALTERNATIVEN SCHULEN.
- VORGEHENSWEISE: SEKUNDAERANALYSE (AUSWAHLVERFAHREN: WILLKUERLICH;
ERHEBUNG DES AMERIKANISCHEN SENATS, ERHEBUNG IN RHEINLAND-PFALZ,
ERHEBUNG IN HUENCHEN).
- AUSWERTUNG: (PAEDAGOGISCHE) INHALTSANALYSE.
- DV-DATEN: NEIN.
UNIVERSITAET HAHBURG FB 08 GESCHICHTSWISSENSCHAFT HISTORISCHES SEHINAR
(D-2000 HAMBURG 13, VON-MELLE-PARK 6)
0128 AUTOR: DOERRIES, REINHARD R.
- ART: GEFOERDERT; HABILITATION.
- START: KA. ENDE: 7812.
- TITEL: VERGLEICHENDE UNTERSUCHUNG DER AKKULTURATION VON DEUTSCH¬
AMERIKANERN UND IRO-AMERIKANERN IM 19. JAHRHUNDERT.
- INHALT: UNTERSUCHUNG VON INTERAKTION ZWISCHEN INJEZIERTEN
HINDERHEITEN UND SCHON BESTEHENDER GESELLSCHAFT.
'
DE-ETHNIZATION'-
DRUCK AUSGEUEBT VON DER HEHRHEIT AUF DIE HINDERHEITEN.
ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN DER HINDERHEITEN. ERGEBNISSE:
NICHT
'
ETHNIC HAINTENANCE', NICHT SCHHELZTIEGEL, SONDERN
PLURALISHUS IST DER PASSENDE TERHINUS FUER DIE HIER
ANGESCHNITTENE AHERIKANISCHE SOZIALGESCHICHTLICHE PROBLEMATIK.
PRAXISBEZUG: IN HOECHSTEM HASSE ANWENDBAR FUER BEARBEITUNG VON
SOZIO-KULTURELLEN PROBLEHEN DER AUSLAENDER, BES. DER GASTARBEITER
IN DER BRD.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 1850-1914.
- VORGEHENSWEISE: VERGLEICHENDE HETHODE. ZWEI HINORITAETEN-KULTUREN
IN EINER DOMINIERENDEN KULTUR. PLURALISHUS THEORIE. BEOBACHTUNG,
INHALTSANALYSE, SEKUNDAERANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: ZENSUSHATERIAL, PROTOKOLLBUECHER UND
ZAHLREICHE ANDERE ORIGINALDOKUHENTE VON ETHNISCHEN
ORGANISATIONEN, INSTITUTIONEN, VEREINEN, POLITISCHEN GRUPPEN USW.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH.
- VEROEFFENTLICHUNG: DOERRIES, REINHARD R. :
'
THE AHERICANIZING OF
THE GERHAN IHHIGRANT: A CHAPTER FROH U. S. SOCIAL HISTORY'
,
AKZEPTIERT FUER AHERIKASTUDIEN, FRUEHJAHRSHEFT 1978./ DOERRIES,
REINHARD R. : 'ZWISCHEN STAAT UND KIRCHE: PETER PAUL CAHENSLY UND
DIE KATHOLISCHEN DEUTSCHEN EINWANDERER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
VON AHERIKA'
, AKZEPTIERT FUER DEUTSCHEN SAHHELBAND, GEPLANTE
VEROEFFENTL. SOHHER 1978.
0129 AUTOR: LORENZEN-SCHHIDT, KLAUS-JOACHIH. BETREUER: WOHLFEIL,
RAINER.
- ART: EIGENPROJEKT; DISSERTATION.
- START: 7411. ENDE: 7902.
- TITEL: DIE SOZIAL- UND WIRTSCHAFTSSTRUKTUR SCHLESWIGSCHER UND
HOLSTEINISCHER LANDESSTAEDTE ZWISCHEN 1500 U. 1550.
- INHALT: AUSGEHEND VON DER THESE VON REFORHATION U. BAUERNKRIEG
ALS HOEHEPUNKT DER DT. FRUEHBUERGERL. REVOLUTION SOLL DAS
HATERIAL S.-H. STAEDTE (KIEL, KREMPE, RENDSBURG, SCHLESWIG) AUF
DIE MOEGLICHKEIT ZUR BEANTWORTUNG DER FRAGE NACH DER VERMITTLUNG
VON SEIN U. BEWUSSTSEIN ABGEKLOPFT WERDEN. SOZIO-OEKONOHISCHE
STRUKTUREN U. DEREN VERAENDERUNG WERDEN HIT DEH GEISTESGESCH.
MATERIAL KONFRONTIERT, DIE REF. ALS SOZIALE BEWEGUNG BEGRIFFEN.
AUSSERDEM: BEITRAEGE ZUR VOELLIG UNTERBELICHTETEN S-H-
STADTGESCHICHTE. ERGEBNISSE: DA DIE QUELLENLAGE ZUH REF. GESCHEHEN
SELBST SEHR DUERFTIG IST, GIBT ES SCHWIERIGKEITEN, DIE
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VERHITTLUNG ZW. BASIS U. UEBERBAU DARZUSTELLEN. IN DEN STAEDTEN
GAB ES EINE STARKE SOZIALE POLARISIERUNG BEI UNTERSCH. OEK.
DYNAHIK. KREMPE U. KIEL PROSPERIEREN, SCHLESWIG U. RENDSBURG
STAGNIEREN. ES GIBT KEINE REVOLUTIONAERE SITUATION IN DEN
STAEDTEN, WEIL DIE OEKONOMIE DIESE NICHT NOETIG MACHT.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1490-1560.
- VORGEHENSWEISE: TOTALANALYSE. INHALTSANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: SCHOSSREGISTER, STADTBUECHER,
LANDESSTEUERLISTEN, REGISTER STAEDTISCHER VERWALTUNGEN,
KAEMMEREIRECHNUNGEN, ZOLLREGISTER, KIRCHENRECHNUNGEN.
- AUSWERTUNG: SOWOHL SCHLAGWORTKARTEI WIE PERSONENERHEBUNGSBOGEN.
AUSZAEHLUNG VON HAND BEI ETWA 6000 PERSONEN.
- DV-DATEN: NEIN.
UNIVERSITAET HAHBURG FB 09 KULTURGESCHICHTE UND KULTURKUNDE
ARCHAEOLOGISCHES INSTITUT ARBEITSSTELLE FUER ALTAMERIKANISCHE SPRACHEN
UND KULTUREN (D-2000 HAMBURG 13, ROTHENBAUMCHAUSSEE 64)
0130 AUTOR: HINZ, EIKE.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7601. ENDE: 7912.
- TITEL: AZTEKISCHE SOZIALISATIONSINHALTE UND -PROZESSE.
- INHALT: UNTERSUCHUNG DER SYSTEME ZUR NORMIERUNG, BEWERTUNG UND
DEUTUNG SOZIALEN VERHALTENS SOWIE DER PROZESSE IHRER VERMITTLUNG
UND ANEIGNUNG. UNTERSUCHUNG DER KOMMUNIKATIVEN
AUSTAUSCHHANDLUNGEN UND RHETORISCHEN MANOEVER IN DEN
UEBERLIEFERTEN ERZIEHUNGSREDEN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: ZENTRALMEXIKO ZUR ZEIT DER SPANISCHEN
EROBERUNG (1. HAELFTE DES 16. JH.).
- VORGEHENSWEISE: INHALTSANALYSE, REKONSTRUKTION ARGUMENTATIVER
STRUKTUREN, BELIEF-SYSTEMS-ANALYSE. INHALTSANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: ARCHIVMATERIAL, (SIMULIERTE)
ERZIEHUNGSREDEN, BESCHREIBUNGEN IN HISTORISCHEN QUELLEN.
- AUSWERTUNG: TABELLEN, HAEUFIGKEITSANALYSEN, MODELLIERUNG
BEGRIFFL. STRUKTUREN, VERLAUFSDIAGRAMME.
- VEROEFFENTLICHUNG: HINZ, EIKE: ANALYSE AZTEKISCHER
GEDANKENSYSTEME. WAHRSAGEGLAUBE UND ERZIEHUNGSNORMEN ALS
ALLTAGSTHEORIE SOZIALEN HANDELNS. WIESBADEN: FRANZ STEINER
VERLAG, 1978.
- DV-DATEN: GEPLANT.
0131 AUTOR: HINZ, EIKE.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7709. ENDE: 8012.
- TITEL: AZTEKISCHE SOZIAL- UNO WIRTSCHAFTSSTRUKTUR IN DER 1.
HAELFTE DES 16. JH.
- INHALT: TERRITORIALE FEINGLIEDERUNG, WOHNVIERTEL-
HAUSHALTSZUSAHHENSETZUNG; FAHILIENSTRUKTUR (RESIDENZMUSTER USW. );
HORIZONTALE MOBILITAET; REKONSTRUKTION SOZIALER BEZIEHUNGSNETZE;
KORRELATIONEN SOZIALER UND WIRTSCHAFTLICHER DATEN;
LANDBESITZVERHAELTNISSE, TRIBUTWESEN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: ZENTRALMEXIKO (MORELOS), UM 1540.
- VORGEHENSWEISE: ANALYSE SOZIALER NETZE. INHALTSANALYSE
(STICHPROBE: CA. 8000 EINW. ; AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; TOTALZENSUS
MEHRERER ORTSCHAFTEN).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: ARCHIVMATERIAL (PERSON-FUER-PERSON, HAUS-
FUER-HAUS-ZENSUS).
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH, KORRELATIONSANALYSEN,
HAEUFIGKEITSANALYSEN, NETZANALYSEN.
- DV-DATEN: NEIN.
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HEDIZINISCHE HOCHSCHULE HANNOVER DEPARTHENT FUER OEFFENTLICHE
GESUNDHEITSPFLEGE ABT. 02 HEDIZINISCHE SOZIOLOGIE (D-3000 HANNOVER¬
KLEEFELD, KARL-WIECHERT-ALLEE 9)
0132 AUTOR: BASLER, H. D. ; NATZSCHKA, J. ; SCHWOON, D. ; LEYEN, VON DER;
FREISE; HENNEK; SCHEFFT. LEITER: COLLATZ, J. ; ROHDE, J.J.
- ART: AUFTRAGSFORSCHUNG; GEFOERDERT; DISSERTATION.
- START: 7607. ENDE: 7712.
- TITEL: STADTOEKOLOGISCHE, SOZIOLOGISCHE UND SOZIALPSYCHOLOGISCHE
ASPEKTE DER UNFAELLE AUSLAENDISCHER UND EINHEIHISCHER KINDER IN
HANNOVER.
- INHALT: HAEUFIGKEIT, SCHWEREGRAD, URSACHEN VON UNFAELLEN
AUSLAENDISCHER IH VERGLEICH ZU DEUTSCHEN KINDERN. SOZIALE UND
PSYCHOLOGISCHE ZUSAMHENHAENGE ZUH UNFALLGESCHEHEN. PRAXISBEZUG:
AUFHELLUNG DES HINTERGRUNDS DER HOHEN UNFALLHAEUFIGKEIT
AUSLAENDISCHER KINDER.
- VORGEHENSWEISE: KONTEXTANALYSE KLINISCHER, INDIVIDUELLER UND
OEKOLOGISCHER DATEN. BEFRAGUNG (STICHPROBE: A) 1.200, B) 250;
AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; A) UHFANGREICHE ANAHNESEBOEGEN BEI
ELTERN, B) INTENSIVBEFRAGUNG VON ELTERN DER IN DIE
KINDERHEILANSTALT EINGELIEFERTEN KINDER). INHALTSANALYSE
(STICHPROBE: CA. 4.000; AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; AMBULANZ- UND
NOTAUFNAHMEKARTEIEN, PROSPEKTIV EINGEFUEHRTE ANAHNESEBOEGEN).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STATISTIKEN DES AHTES FUER STADTFORSCHUNG
HANNOVER, AHBULANZ- UND NOTAUFNAHHEKARTEIEN SAEHTLICHER IH
STADTGEBIET VON HANNOVER AN DER UNFALLVERSORGUNG BETEILIGTEN
KRANKENHAEUSER, ERGAENZT DURCH PROSPEKTIV EINGEFUEHRTE
ANAHNESEBOEGEN.
- AUSWERTUNG: SPSS, HULTIVARIATE ANALYSE, SONST (AID-ANALYSE).
- ARBEITSPAPIER: COLLATZ, NATZSCHKA, SCHWOON: KRANKHEITEN,
EINWEISUNGSHAEUFIGKEIT UND KRANKHEITSVERLAEUFE BEI AUSLAENDISCHEN
KINDERN IH KRANKENHAUS.
- DV-DATEN: GEPLANT; LOCHKARTEN; HAGNETBAENDER; ABGABE SPAETER.
PH NIEDERSACHSEN HANNOVER FORSCHUNGSSTELLE FUER JUGENDFRAGEN (D-3000
HANNOVER, HINDENBURGSTR 19)
0133 IN ZUSAHHENARBEIT HIT: TECHNISCHE UNIVERSITAET HANNOVER FAK. FUER
GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN SEMINAR FUER WISSENSCHAFT VON
DER POLITIK (D-3000 HANNOVER, SCHNEIDERBERG 50);
- AUTOR: FREIBURG, ARNOLD. BETREUER: BROKMEIER, PETER.
- ART: DISSERTATION.
- START: 7406. ENDE: 7706.
- TITEL: KRIHINALITAET IN DER DDR. ZUR PHAENOMENOLOGIE DES
ABWEICHENDEN VERHALTENS IH SOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN STAAT.
- INHALT: SAHHLUNG UND STRUKTURIERUNG DER IN DER DDR-LITERATUR
HITGETEILTEN ANGABEN ZU STRAFTAT, STRAFTAETER UND BEGEHUNGSWEISE
IH ZEITRAUH 1946 - 1976 UNTER BERUECKSICHTIGUNG DES WESTDEUTSCHEN
FORSCHUNGSSTANDES. ERHITTLUNG DER ZEITLICHEN ENTWICKLUNG DER DDR-
KRIMINALITAET, IHRER TRENDS UND SCHWERPUNKTE UND IHRES
ZUSAMMENHANGS HIT DER GESAHTENTWICKLUNG DER DDR. SPEZIELLE
FRAGEN: KRIHINALITAET UND SOZIALISIERUNGSPOLITIK, STRAFTATEN
'GEGEN DAS SOZIALISTISCHE EIGENTUM'
, HOTORISIERUNG UND
VERKEHRSDELINQUENZ, JUGENDKRIMINALITAET, WIEDERHOLTE
STRAFFAELLIGKEIT, ALKOHOL UND KRIMINALITAET. ENTWICKLUNG DER
EINZELNEN DELIKTKATEGORIEN (DIEBSTAHL U. ANDERE
'
EIGENTUMSDELIKTE'
, WIRTSCHAFTSDELIKTE, VERKEHRSDELIKTE, GEWALT-
U. SEXUALDELIKTE, 'ARBEITSSCHUTZDELIKTE', POLITISCHE STRAFTATEN
U.A.M.). ALTERS-, GESCHLECHTS-, SOZIALSTRUKTUR DES TAETERKREISES
ALLGEMEIN, NACH DELIKTEN UND IH WANDEL DER ZEIT. ERGEBNISSE: DER
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UHFANG DER DDR-KRIHINALITAET BLIEB SEIT ETWA ANFANG DER
FUENFZIGER JAHRE KONSTANT, WOZU GESETZGEBERISCHE UND
KRIHINALSTATISTISCHE HASSNAHHEN BEITRUGEN KURZFRISTIGE ANSTIEGE
VON EINIGEH AUSHASS (UH 1958, 1962, SEIT 1969) WAREN NICHT ZU
VERHINDERN DIE DDR-BEHAUPTUNG VOM
'
GESETZMAESSIGEN RUECKGANG'
DER KRIMINALITAET WURDE VON DER REALITAET NICHT BESTAETIGT DER
ZUSAHHENHANG ZWISCHEN DER KRIHINALITAET (AUSMASS U AUSPRAEGUNG)
UND DER JEWEILIGEN POLITISCHEN UND WIRTSCHAFTLICHEN SITUATION IST
DEUTLICH, DER 'NEUE MENSCH' AUF DIESEM SEKTOR NICHT ZU ERKENNEN
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM DDR 1946-1976
- VORGEHENSWEISE NACH DER METHODE DER 'KLASSIFIZIERENDEN UND
STRUKTURIERENDEN PHAENOMENOLOGIE' , S E BUCHHOLZ ET AL ,
SOZIALISTISCHE KRIHINOLOGIE, BERLIN (0) 1971, S 351 FF
INHALTSANALYSE (ALLE ANGABEN ZUR DDR-KRIHINALITAET, SOWEIT SIE
DEM VERF ZUGAENGLICH WAREN) SEKUNDAERANALYSE (STICHPROBE
MOEGL TOTAL, ALLE ANGABEN ZUR DDR-KRIMINALITAET, SOWEIT SIE DEH
VERF ZUGAENGLICH WAREN)
- BENUTZTE UNTERLAGEN KRIHINOLOGISCHE UND STRAFRECHTLICHE DDR¬
LITERATUR, DISSERTATIONEN, GESETZESTEXTE, PARTEIDOKUHENTE
- AUSWERTUNG SOWEIT WIE HOEGLICH TABELLARISCHE AUSWERTUNG
(ABSOLUTE U RELATIVZAHLEN, WO ANGAENGIG IN ZEITLICHER
ENTWICKLUNG), TABELLENINTERPRETATION, INTERPRETATION VON
GESETZESTEXTEN U AE
- VEROEFFENTLICHUNG FREIBURG, ARNOLD ZUR JUGENDKRIMINALITAET IN
DER DDR, IN W JAIDE/B HILLE, HRSG , JUGEND IM DOPPELTEN
DEUTSCHLAND, OPLADEN WESTDEUTSCHER VERLAG, 1977 / FREIBURG,
ARNOLD KRIMINALITAET UND RECHTSERZIEHUNG IN DER DDR, IN POLITIK
UND KULTUR, BERLIN COLLOQUIUM VERLAG, 1976, H 6, S 46-72
- DV-DATEN NEIN
PH NIEDERSACHSEN HANNOVER LEHRGEBIET ALLG BEHINQERTENPAEDAGOGIK (D-
3000 HANNOVER, BISMARCKSTRASSE 2)
0134 AUTOR LUECK, UDO BETREUER SOLAROVA, SVETLUSE
- ART GEFOERDERT, DISSERTATION, EIGENPROJEKT
- START 7410 ENDE 8110
- TITEL ERFASSUNG VON MEHRFACHBEHINDERUNGEN BEI SONDERSCHUELERN
UNTER BERUECKSICHTIGUNG POSITIVER VERHALTENSASPEKTE
- INHALT ERFASSEN VON MEHRFACHBEHINDERUNGEN BEI SONDERSCHUELERN
(KLASSE 1-4) SAEMTLICHER BEHINDERUNGSARTEN IN NIEDERSACHSEN
ERFASSEN VON POSITIVEN VERHALTENSWEISEN ALS ERGAENZUNG ZU DEN
VORHANDENEN DEFIZITKATALOGEN ERGEBNISSE MEHRFACHBEHINDERUNGEN
SIND DIE REGEL DIE POSITIVEN VERHALTENSWEISEN VERAENDERN DIE
GAENGIGEN BILDER, DIE MAN VON DEN BEHINDERTEN HAT ES ERGEBEN
SICH VIELE UEBERSCHNEIDUNGSBEREICHE MIT NICHTBEHINDERTEN
- VORGEHENSWEISE EPIDEMIOLOGISCHER ANSATZ, UEBERPRUEFUNG DES
SOLAROUA-MODELLS BEFRAGUNG UND INHALTSANALYSE UND
SEKUNDAERANALYSE JEWEILS (STICHPROBE 1200, AUSWAHLVERFAHREN
TOTAL/RANDOH, SONDERSCHUELER SAEMTLICHER BEHINDERUNGSARTEN IN DEN
KLASSEN 1-2)
- BENUTZTE UNTERLAGEN SCHUELERAKTEN
- AUSWERTUNG TABELLARISCH, 4-FELDER-TAFELN, KORRELATION,
KAUSALITAET
- DV-DATEN JA, LOCHKARTEN, ABGABE SPAETER (1982)
TECHNISCHE UNIVERSITAET HANNOVER FAK FUER GEISTES- UND
SOZIALWISSENSCHAFTEN HISTORISCHES SEMINAR LS A FUER GESCHICHTE (D-3000
HANNOVER, SCHNEIDERBERG 50)
0135 AUTOR ETZOLD, GOTTFRIED
- ART EIGENPROJEKT
- START 7401 ENDE UNTERBROCHEN
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- TITEL: DER PROZESS DER REVALER BAUERNHAENDLER GEGEN DIE
GROSSHAENDLER WEGEN EXISTENZGEFAEHRDUNG VON 1767.
- INHALT: HYPOTHESE: DER PROZESS SIGNALISIERT EINE UHSCHICHTUNG IN
DER REVALER KAUFMANNSCHAFT, DER DADURCH HERVORGERUFEN WURDE, DASS
DIE GROSSHAENDLER DURCH NEUE GESCHAEFTSPRAKTIKEN DIE
BAUERNHAENDLER VON IHRER KUNDSCHAFT ABDRAENGTEN. DIE VERARMUNG
DER BAUERNHAENDLER BEWIRKTE EINE VERRINGERUNG DER DEUTSCHEN
KAUFLEUTE IN REVAL.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 1767.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: AKTEN DES STAATLICHEN ARCHIVLAGERS IN
GOETTINGEN, STADTARCHIV REVAL.
- DV-DATEN: NEIN.
0136 AUTOR: KUNZ, CHRISTOPH. BETREUER: LEUSCHNER, JOACHIH.
- ART: DISSERTATION.
- START: 7610. ENDE: 7809.
- TITEL: DIE GESELLSCHAFT AH HOFE ZU HANNOVER IH 18. UND 19.
JAHRHUNDERT UND DIE STELLUNG IHRER HUSIKER.
- INHALT: AUSGEHEND VON AKTEN, DIE DIE GESELLSCHAFTLICHE ROLLE DER
EINFACHEN HOFTROHPETER UND OBOISTEN BETREFFEN, HABE ICH HIR
VORGENOHHEN, DIE BEDEUTUNG UND LAGE VOR ALLEH DER
ORCHESTERHUSIKER IN IHRER GESELLSCHAFTLICHEN STELLUNG ZWISCHEN
KONZERTMEISTER UND ORCHESTERDIENER ETWA VON DER ZEIT DES KOENIGS
ERNST AUGUST BIS HIN ZUR SPAETEN BLUETE DER MUSIK IN HANNOVER UND
ZUM EUROPAEISCHEN SPITZENRANG VON OPER UND THEATER ZUR ZEIT DES
BLINDEN KOENIGS GEORG V. ZU VERFOLGEN UND SPAETER AUCH
DARZUSTELLEN. EIN THEORETISCHER ANSATZ IST Z. B. OIE VERMUTUNG,
DASS DIE MUSIKER IN DER GESELLSCHAFT AM HOFE WICHTIGE AUFGABEN
HATTEN, ANDERERSEITS ABER ZUR DIENERSCHAFT GEHOERTEN UND SOMIT
NUR IN DER MITTLEREN UND UNTEREN SCHICHT DER GESELLSCHAFT AM HOFE
ZU HANNOVER ZU FINDEN WAREN. INHALTSANALYSE (AUSWAHLVERFAHREN:
WILLKUERLICH).
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: HANNOVER 1700 - 1870.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: DIE PRIVATAKTEN DES WELFISCHEN KOENIGSHAUSES
IH HAUPTSTAATSARCHIV HANNOVER.
- AUSWERTUNG: UEBERTRAGEN DER GESICHTETEN AKTEN AUF EINZELBLAETTER,
DIE DANN GEORDNET WEROEN.
- DV-DATEN: NEIN; ABGABE SPAETER (1979).
TECHNISCHE UNIVERSITAET HANNOVER FAK. FUER GEISTES- UND
SOZIALWISSENSCHAFTEN SEHINAR FUER PAEDAGOGIK LS B PAEDAGOGIK (D-3000
HANNOVER, WUNSTORFER STRASSE 14)
0137 AUTOR: KRAUL, MARGRET. BETREUER: MENCK, PETER.
- ART: DISSERTATION.
- START: 7401. ENDE: 7711.
- TITEL: DAS NEUHUMANISTISCHE GYMNASIUH - EINE INTEGRIERTE
GESAHTSCHULE? STUDIEN ZUR SOZIALGESCHICHTE DER SCHUELERSCHAFT VON
PREUSSISCHEN GYHNASIEN IH VORMAERZ.
- INHALT: DARSTELLUNG DER BILDUNGSTHEORETISCHEN GRUNDLAGEN DES
NEUHUMANISTISCHEN GYHNASIUMS. DARSTELLUNG DER GESELLSCHAFTLICHEN
BEDINGUNGEN, AUF DIE DIE BILDUNGSTHEORETISCHEN FORDERUNGEN
TREFFEN. UEBERPRUEFUNG DER BILDUNGSTHEORETISCHEN FORDERUNG NACH
'EINER SCHULE FUER DIE.MENSCHHEIT', NACH GLEICHEN CHANCEN ALSO
FUER ALLE SCHUELER, AN DER SOZIALSTRUKTUR DER SCHUELERSCHAFT
PREUSSISCHER GYMNASIEN. ERGEBNISSE: DIE SOZIALE ZUSAMHENSETZUNG
DER SCHUELERSCHAFT ENTSPRICHT ZWAR WEDER PROZENTUAL DER DER
BEVOELKERUNG PREUSSENS NOCH DER DER EINZELNEN SCHULSTAEDTE;
DENNOCH STAND DAS GYMNASIUM IM VORMAERZ SCHUELERN AUS ALLEN
SCHICHTEN OFFEN. DIE SOZIALE ZUSAMMENSETZUNG DER SCHUELER IST
DAMIT BREIT GESTREUT; OFFENSICHTLICH IST SIE AUCH ABHAENGIG VON
DER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALSTRUKTUR IN EINZELNEN STAEDTEN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: PREUSSEN, INSBES. WESTFALEN UND
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RHEINPROVINZ 1815-1848
- VORGEHENSWEISE IDEOLOGISCHKRITISCHE DARSTELLUNG D
BILDUNGSTHEORIE DES NEUHUHANISIERENS ABLEITUNG VON HYPOTHESEN IN
BEZUG AUF DIE SOZIALSTRUKTUR DER SCHUELERSCHAFT EHPIRISCHE
PRUEFUNG JENER HYPOTHESEN AN DER REALITAET ENTWICKLUNG EINES
SCHICHTUNGSMODELLS FUER DEN VORMAERZ INTERPRETATION DER
SCHUELERDATEN (HERKUNFT, DAUER DES SCHULBESUCHS ETC )
INHALTSANALYSE (STICHPROBE 6000, AUSWAHLVERFAHREN TOTAL)
- BENUTZTE UNTERLAGEN ARCHIVHATERIAL, IM WESENTLICHEN
MATRIKELBUECHER
- AUSWERTUNG SPSS
- ARBEITSPAPIER KRAUL, HARGRET DAS NEUHUHANISTISCHE GYHNASIUH -
EINE INTEGRIERTE GESAHTSCHULE? STUDIEN ZUR SOZIALGESCHICHTE DER
SCHUELERSCHAFT VON PREUSSISCHEN GYMNASIEN IM VORMAERZ DISS
PHIL TH HANNOVER 1977 (MS)
- DV-DATEN JA, LOCHKARTEN, ABGABE SPAETER
TECHNISCHE UNIVERSITAET HANNOVER FAK FUER GEISTES- UND
SOZIALWISSENSCHAFTEN SEHINAR FUER WISSENSCHAFT VON DER POLITIK (D-3000
HANNOVER, SCHNEIDERBERG 50)
0138 (SIEHE DOKUHENTATIONS-EINHEIT NR 0133)
TECHNISCHE UNIVERSITAET HANNOVER FAK FUER RECHTSWISSENSCHAFTEN
LEHRSTUHL A FUER ZIVILRECHT UND ZIVILPROZESSRECHT (D-3000 HANNOVER,
HANOMAGSTRASSE 8)
0139 AUTOR PIEPER, HELMUT, STAHLMANN, GUENTHER, BREUNUNG, LEONIE
- ART GEFOERDERT
- START 7201 ENDE 7812
- TITEL PROBLEME DER STELLUNG UND TAETIGKEIT VON SACHVERSTAENDIGEN
- = SV - IN BEZUG AUF DEN ZIVILPROZESS - INSBESONDERE
PROZESSVERLAUF UND -ERGEBNIS -
- INHALT 1) MATERIELLE GRUENDE FUER DIE ZUZIEHUNG VON SV IM
ZIVILPROZESS 2) RICHTERLICHE KOMPETENZEN IN AUSSERRECHTLICHEN
FRAGEN 3) EINFLUSS DES SV AUF DIE KONSTRUKTION DES SACHVERHALTS
UND DER NORMERMITTLUNG 4) EINFLUSS DES SV AUF VERFAHRENSABLAUF
UND -AUSGANG 5) NACHPRUEFBARKEIT DES SV-GUTACHTENS DURCH DEN
RICHTER UND/ODER ANDERE PERSONEN/INSTITUTIONEN 6)
KOMMUNIKATIONSSTRUKTUR ZWISCHEN RICHTER UND SV 7) MOEGLICHKEITEN
UND GRENZEN EINER FREIEN BEWEISWUERDIGUNG BEIM SV-GUTACHTEN 8)
FUNKTION DES SV IM PROZESS (BEWEISMITTEL, RICHTERGEHILFE)
ERGEBNISSE 1) EINE DURCHAUS GAENGIGE THESE VON DER
GEGENWAERTIGEN KRISE DES SV-BEWEISES KONNTE ZUMINDEST AUS DER
SUBJEKTIVEN SICHT DER RICHTER NICHT BESTAETIGT WERDEN (VGL UNTEN
ZWISCHENBERICHT-RICHTERBEFRAGUNG) 2) ZWEIFEL -
RECHTSDOGMATISCHER ART - AN DER ZPO-KONZEPTION DES SV ALS
BEWEISMITTEL
- VORGEHENSWEISE FELDFORSCHUNG MIT INTERDISZIPLINAER ANGELEGTER
FRAGESTELLUNG, EINSCHL DER SAMMLUNG RECHTSTATSAECHLICHER DATEN
(NEBENPRODUKT) EINZELINTERVIEW (STICHPROBE A) 339, B) 524
AUSWAHLVERFAHREN 1) TOTAL, B) SONSTIGES, A) ARBEITS- UND
ZIVILRICHTER AUSGEWAEHLTER GERICHTE IN NIEDERSACHSEN UND
FRANKFURT, B) ZIVILRICHTER IN HAUPTVERHANDLUNGSKAMMERN AN LGS UND
OLGS IN NRW) INHALTSANALYSE (STICHPROBE 1620, AUSWAHLVERFAHREN
RANDOM, ZIVILPROZESSE DER 1 INSTANZ - AGS UND LGS - DER LG-
BEZIRKE HANNOVER/HILDESHEIM, FRANKFURT/WIESBADEN,
ARNSBERG/SIEGEN)
- BENUTZTE UNTERLAGEN AKTEN VON ZIVILPROZESSEN DER 1 INSTANZ
(AMTSGERICHTE UND LANDGERICHTE)
- AUSWERTUNG TABELLARISCHE AUSWERTUNG, MULTIVARIATE
KORRELATIONSANALYSE (GEPLANT)
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- VEROEFFENTLICHUNG: PIEPER, HELMUT: SACHVERSTAENDIGENGUTACHTEN UND
URTEILFINDUNG IM ZIVILPROZESS - VORBERICHT UEBER EINE EMPIRISCHE
UNTERSUCHUNG. IN: JAHRBUCH FUER RECHTSSOZIOLOGIE UND
RECHTSTHEORIE, BD. 4, OPLADEN 1976, S. 321-342.
- ARBEITSPAPIER: PIEPER, H./ WOLFF, J. : ZUR SITUATION DES
SACHVERSTAENDIGENWESENS IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - EIN
ZWISCHENBERICHT - HEKT. MANUSKR.
, HANNOVER, 0. J. (1971). DIVERSE
ARBEITSPAPIERE, 1975/76.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; HAGNETBAENDER.
TECHNISCHE UNIVERSITAET HANNOVER FAK. FUER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN
VOLKSWIRTSCHAFTLICHES SEHINAR (D-3000 HANNOVER, WUNSTORFER STRASSE 14
UND 18)
0140 (SIEHE DOKUHENTATIONS-EINHEIT NR. 0234).
HEIDELBERG
PAEDAGOGISCHE HOCHSCHULE HEIDELBERG FB 04 FACH GESCHICHTE (D-6900
HEIDELBERG, KEPLERSTRASSE 85)
0141 AUTOR: STEINBACH, LOTHAR.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7710. ENDE: 7912.
- TITEL: NEUE WEGE DER SOZIALGESCHICHTSFORSCHUNG - DIE
BERUECKSICHTIGUNG VON INFORHATIONEN UEBER GESCHICHTE DURCH DIE
HETHODE DER BEFRAGUNG AELTERER HENSCHEN. TITEL:
'
ERINNERTE
GESCHICHTE' .
- INHALT: DIE HETHODE DER HUENDLICHEN BEFRAGUNG VON MENSCHEN ZU
EINIGEN SOZIALGESCHICHTLICHEN THEMENBEREICHEN WIE KINDHEIT,
FAMILIE, SCHULE, ARBEITSWELT SOLL NEBEN BEREITS VORHANDENEN
SCHRIFTLICHEN QUELLEN DIE DOKUMENTATIONS- UND INFORMATIONSBASIS
UEBER SUBJEKTIV ERINNERTE GESCHICHTE ERWARTEN. ZIEL IST ES,
ZUNAECHST EINMAL UNTER FACHWISSENSCHAFTLICHEN GESICHTSPUNKTEN
NEUE WEGE DER SOZIALGESCHICHTSFORSCHUNG AUF IHRE ERGIEBIGKEIT UND
BRAUCHBARKEIT HIN ZU BEFRAGEN. IN ZWEITER LINIE SOLL GEPRUEFT
WERDEN, OB DIE HETHODE DES INTERVIEWS ZUH ZWECKE DER
INFORHATIONSERWEITERUNG AUCH HOCHSCHUL- UND SCHULDIDAKTISCH
AUSGEWERTET WERDEN KANN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: ANFAENGE DER WEIHARER REPUBLIK, ZWANZIGER
JAHRE, EVTL. ERSTER WELTKRIEG.
- VORGEHENSWEISE: BEFRAGUNG VON AELTEREN HENSCHEN IN ALTERSHEIHEN:
HEIDELBERG/MANNHEIM. BEFRAGUNG VON AELTEREN HENSCHEN AUFGRUND
EINER ERHEBUNG NACH BERUFSGRUPPEN (FABRIKARBEITER, ANGESTELLTE)
BEZOGEN AUF RAUH HANNHEIH. EINZELINTERVIEW.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: AUTOBIOGRAPHIEN, 'ERINNERUNGEN',
STATISTISCHE HATERIALIEN.
- AUSWERTUNG: QUELLENKRITISCH-HERHENEUTISCH, EVTL. AUCH
TABELLARISCHE AUSWERTUNG.
UNIVERSITAET HEIDELBERG SUEDASIEN-INSTITUT INSTITUT FUER TROPENHYGIENE
UND OEFFENTLICHES GESUNDHEITSWESEN (D-6900 HEIDELBERG, IM NEUENHEIMER
FELD 324)
0142 AUTOR: BICHHANN, WOLFGANG. BETREUER: DIESFELD, H.J.
- ART: DISSERTATION.
- START: 7401. ENDE: 7702.
- TITEL: DIE PROBLEHATIK DER GESUNDHEITSPLANUNG IN
ENTWICKLUNGSLAENDERN. EIN BEITRAG ZUR GESCHICHTE, DER SITUATION
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UND DEN PERSPEKTIVEN DER PLANUNG DES NATIONALEN GESUNDHEITSWESENS
IN DEN
'
LEAST DEVELOPED COUNTRIES' AFRIKAS
- INHALT I DARSTELLUNG DER ENTWICKLUNG IH GESUNDH SEKTOR DER 18
LLDC AFRIKAS ANHAND DER INTERNATIONALEN STATISTIKEN
VERGLEICHENDE INDIKATORENANALYSE DER ENTW IM GES SEKTOR DIESER
18 LLDC (18 LEAST DEVELOPED COUNTRIES AFRIKAS AETHIOPIEN,
BENIN, BOTSWANA, BURUNDI, GAMBIA, GUINEA, LESOTHO, HALAWI, MALI,
NIGER, OBERVOLTA, RUANDA, SOMALIA, SUDAN, TANZANIA, TSCHAD,
UGANDA, ZENTRALAFRIKAN REP ) II ABHANDLUNG DER PROBLEHE DER
PLANUNG IH GES SEKTOR UND DARSTELLUNG DER INT DISKUSSION ZU
BEGRIFF U AUFGABEN DER GESUNDHEITSPLANUNG KRITIK DER REIN
OEKONOHISCHEN ORIENTIERUNG DARSTELLUNG DER
GES PLANUNGSHETHODOLOGIEN WUERDIGUNG DER GEEIGNETHEIT DER
VORGESTELLTEN HETHODEN UNTER DEN BEDINGUNGEN DER
ENTWICKLUNGSLAENDER III HISTORISCHE UNTERSUCHUNG DER
GESUNDHEITSPOLITISCHEN VORSTELLUNGEN UND EINFLUESSE BEIH AUFBAU
DER NATIONALEN GES WESEN IN AFRIKA, AUSGEHEND VON DER
KOLONIALHEDIZIN AUSWIRKUNGEN DER UEBERNAHHE DER
GESUNDHEITSPOLITISCHEN KONZEPTION DER 'WESTLICHEN' HEDIZIN UND
EINFLUESSE ALTERNATIVER KONZEPTIONEN DER GESUNDHEITSVERSORGUNG
HISTORISCHE DARSTELLUNG DER POLITIK DER WHO GEGENUEBER DEN
GESUNDHEITSPROBLEHEN DER ENTWICKLUNGSLAENDER UNTERSUCHUNG DER
PRIORITAETSBEREICHE DER NATIONALEN GESUNDHEITSPLAENE UND
GEGENUEBERSTELLUNG DER PLANZIELE UND DER REALEN ENTWICKLG DER
GESUNDHEITSRESSOURCEN
- VORGEHENSWEISE TEIL I DARSTELLUNG UND INTERPRETATION DES
INTERNAT ZUGAENGLICHEN DATENMATERIALS VERGLEICHENDE
GES ZUSTANDS- UND -RESSOURCENANALYSE ANHAND EINER VON SCHWEFEL
VORGESTELLTEN LAENDERPLANUNGSMETHODE, TEIL II KRITISCHE
DARSTELLUNG DER INTERNATIONALEN DISKUSSION ZU INHALTEN UND
AUFGABEN DER GESUNDHEITSPLANUNG, SOWIE EINZELNER
PLANUNGSMETHODOLOGIEN, TEIL III HISTORISCH-KRITISCHE
UNTERSUCHUNG DER ENTWICKLUNG DER GESUNDHEITSPOLITISCHEN
DISKUSSION DER PROBLEME DER ENTW LAENDER UND DER WHO-POLITIK
AUSFUEHRLICHE BIBLIOGRAPHIE
- BENUTZTE UNTERLAGEN VEROEFFENTLICHUNGEN DER WHO, UN, IBRD
- ARBEITSPAPIER BICHMANN, WOLFGANG DIE PROBLEMATIK DER
GESUNDHEITSPLANUNG IN ENTWICKLUNGSLAENDERN EIN BEITRAG ZUR
GESCHICHTE DER SITUATION UND DEN PERSPEKTIVEN DER PLANUNG DES
NATIONALEN GESUNDHEITSWESENS IN DEN 'LEAST DEVELOPED COUNTRIES'
AFRIKAS MED DISS HEIDELBERG FEBRUAR 1977
- DV-DATEN NEIN
UNIVERSITAET HEIDELBERG WIRTSCHAFTS- UND SOZIALWISSENSCHAFTLICHE
FAKULTAET INSTITUT FUER SOZIAL- UND WIRTSCHAFTSGESCHICHTE (D-6900
HEIDELBERG, BERGHEIMER STR 104-106 I)
0143 AUTOR FREIBURG, HUBERT BETREUER SCHREMMER, E
- ART DISSERTATION
- START 7301 ENDE UNTERBROCHEN (7701 BIS 7901)
- TITEL 'KONJUNKTURSCHWANKUNGEN IN DEUTSCHLAND IM 19 JAHRHUNDERT -
KONSUMGUETERINDUSTRIE'
- INHALT SCHWERPUNKTMAESSIGE UNTERSUCHUNG DER KONJUNKTURELLEN
ENTWICKLUNG DER KONSUHGUETERINDUSTRIE EVENTUELL BEZUEGE ZUR
ALLGEHEINEN ENTWICKLUNG DER KONJUNKTUR IM 19 JAHRHUNDERT
STATISTISCH QUANTITATIVE ANALYSE ERGEBNISSE DAS GEDRUCKT
VORLIEGENDE ZAHLENHATERIAL REICHT ZU EINER STICHHALTIGEN ANALYSE
DER KONJUNKTURELLEN ENTWICKLUNG IH KONSUMGUETERBEREICH NICHT AUS
DIE (SEHR WAHRSCHEINLICH) NUR 2-3JAEHRIGEN ZYKLEN KOENNEN MIT
DURCHSCHNITTLICHEN (UND Z T GESCHAETZTEN) JAHRESWERTEN NICHT
EINDEUTIG BESTIMHT WERDEN ES FEHLEN ZUHINDEST HALBJAHRES- ODER
QUARTALSWERTE
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM 19 JH
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- VORGEHENSWEISE: QUANTITATIVE ANALYSE, SEKUNDAERANALYSE.
- AUSWERTUNG: GRAFISCHE UND TABELLARISCHE AUSWERTUNG, VERSCH.
HETHODEN ZUR TRENDAUSSCHALTUNG, WACHSTUHSZYKLEN ETC.
- DV-DATEN: NEIN.
UNIVERSITAET HEIDELBERG WIRTSCHAFTS- UND SOZIALWISSENSCHAFTLICHE
FAKULTAET INSTITUT FUER SOZIOLOGIE (D-6900 HEIDELBERG, HAUPTSTRASSE 52
UND 126)
0144 AUTOR: SCHLETH, UWE.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7703. ENDE: 7812.
- TITEL: LEGITIHATIONSKRISE IN DER BRD?
- INHALT: DISKUSSION UND EHPIRISCHE PRUEFUNG DER SEIT EINIGEN
JAHREN VON VERSCHIEDENER SEITE UND IN UNTERSCHIEDLICHEN VERSIONEN
VORGETRAGENEN THESE, DERZUFOLGE DAS POLITISCH-GESELLSCHAFTLICHE
SYSTEH DER BRD SICH IN EINER ZUHINDEST LATENTEN, HOEGLICHERWEISE
LETZTLICH ABER BESTANDSGEFAEHRDENDEN LEGITIMATIONSKRISE BEFINDE.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: BRD 1953 BIS 1978.
- VORGEHENSWEISE: SEKUNDAERANALYTISCHE AUSWERTUNG ZAHLREICHER
DATENSAETZE REPRAESENTATIVER UHFRAGEERHEBUNGEN AUS DEN JAHREN
1953 BIS 1978. EINZELINTERVIEW (STICHPROBE: 1000 BIS 4000;
AUSWAHLVERFAHREN: RANDOH; IN D. REGEL WAHLBERECHTIGTER
BEVOELKERUNG D. BRD).
- AUSWERTUNG: DIV. STATISTISCHE VERFAHREN (OSIRIS III, SPSS VII,
ZUHAPACK).
- DV-DATEN: JA; ABGABE JA (DIE HEISTEN DER VERWENDETEN DATENSAETZE
SIND BEREITS IH ZENTRALARCHIV ARCHIVIERT).
HOHENHEIH
UNIVERSITAET HOHENHEIH FB 09-10 WIRTSCHAFTS- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN
INSTITUT FUER SOZIALWISSENSCHAFTEN FG WIRTSCHAFTS-, SOZIAL- UND
AGRARGESCHICHTE (0-7000 STUTTGART 70, GARBENSTRASSE 17)
0145 AUTOR: STEITZ, WALTER.
- ART: GEFOERDERT.
- START: 7207. ENDE: 7907.
- TITEL: FEUDALWESEN UND STAATSSTEUERSYSTEH.
- INHALT: WIE SCHON DER ERSTE, BEREITS PUBLIZIERTE BAND UEBER DIE
REALBESTEUERUNG IN DEN SUEDDEUTSCHEN STAATEN IH 19. J. GEZEIGT
HAT, ERGABEN SICH AUFGRUND DER 'ZENTRALISIERUNG' DER STEUERN ZU
STAATSSTEUERN, EIN PROZESS, DER SCHON IH 17./18. J. BEGONNEN
HATTE, KONFLIKTEBENEN HIT DEN MEDIAEREN FEUDALEN GEWALTEN, DEREN
MATERIELLE BASIS DURCH DIE ALLHAEHLICHE AUSHOEHLUNG DES
FEUDALABGABENSYSTEMS SCHWAND. THESEN: 1. DAS STAATSSTEUERSYSTEM
HAT SCHON VOR DER BAUERNBEFREIUNG DAS FEUDALWESEN AUSGEHOEHLT. 2.
DAS STAATSSTEUERSYSTEH TRUG ZUR KONSOLIDIERUNG DER
LANDESHERRSCHAFT, BZW. DES ABSOLUTEN LANDESFUERSTEN WESENTLICH
BEI. 3. DIE STEUERLAST HAT IN VERBINDUNG MIT DER FEUDALLAST DIE
WIRTSCHAFTLICHE LEISTUNGSFAEHIGKEIT DER LANDWIRTSCHAFT BIS 1848
BEHINDERT. ERGEBNISSE: FUER DEN SUEDDEUTSCHEN RAUM WURDEN DIE
ARBEITEN ABGESCHLOSSEN. 1. DIE ZENTRALISIERUNG DES STEUERWESENS
HAT DIE LANDESFUERSTLICHE STAATSMACHT KONSOLIDIERT NACH 1806. 2.
ALS OBJEKTSTEUERSYSTEHE HABEN DIE ERTRAGSTEUERSYSTEHE DIE
WIRTSCHAFTLICHE LEISTUNGSFAEHIGKEIT DER LANDWIRTSCHAFT NUR
UNZULAENGLICH ERFASST, WEIL SIE STARRE SOLLERTRAGSSTEUERSYSTEHE
WAREN. 3. FRIKTIONEN HIT DEN RUDIHENTAEREN HEDIAEREN
FEUDALGEWALTEN. 4. STEUERLASTANALYSE: DAS EINKOHHEN IH LANDW.
SEKTOR STEIGT STAERKER ALS DIE STEUERLICHE BELASTUNG, UMSO MEHR
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ALS NACH 1848 DIE FEUDALLASTEN WEGFALLEN
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM 17 BIS 19 JH
- VORGEHENSWEISE DIE GRUNDSTEUERTHEORIE WURDE GESICHTET UND
OPERATIONALISIERT POLITISCH-ADMINISTRATIVER RAHMEN WURDE
DURCHLEUCHTET UND DIE BESTIMMENDEN FAKTOREN HERAUSGESTELLT BZW
IHRE WIRKUNGEN ERFASST ADMINISTRATIVE UND GESETZGEBERISCHE
MASSNAHHEN WURDEN FESTGEHALTEN STEUERLAST- UND
STEUERWIRKUNGSANALYSE ANHAND VON EFFEKTIVEN STEUERLASTDATEN UND
EINKOHHENSINDIKATOREN INHALTSANALYSE, SEKUNDAERANALYSE
- BENUTZTE UNTERLAGEN AMTLICHE FINANZSTATISTIK DER SUEDDEUTSCHEN
STAATEN, AKTEN DER "FINANZMINISTERIEN UND HANDELSHINISTERIEN
- AUSWERTUNG TABELLARISCH
- VEROEFFENTLICHUNG STEITZ, WALTER FEUDALWESEN UND
STAATSSTEUERSYSTEM BD 1 DIE REALBESTEUERUNG DER LANDW IN DEN
SUEDD STAATEN IM 19 J GOETTINGEN VANDENHOEK 1976 / STEITZ,
WALTER ZUR ETABLIERUNG DER REALBESTEUERUNG IN DEN SUEDD STAATEN
IM RAHMEN DER SICH AUFLOESENDEN FEUDALSTRUKTUREN 1806-1850 VSWG
63, 2, 1976, S 145FF / STEITZ, WALTER DIE
GRUNDSTEUERREGULIERUNG IN DER OESTERREICHISCHEN MONARCHIE IM 18
U 19 J DAS VERHAELTNIS VON STAATS-STEUERSYSTEM UND
FEUDALORDNUNG ZAA 2, 1976, S 180FF
- DV-DATEN GEPLANT, LOCHKARTEN, ABGABE SPAETER (2 1979)
KAISERSLAUTERN
UNIVERSITAET KAISERSLAUTERN FB ARCHITEKTUR, RAUM- UND UMWELTPLANUNG,
ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT FACHRICHTUNG ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTEN FG
PAEDAGOGIK, INSB BERUFS- U ARBEITSPAEDAGOGIK (D-6750 KAISERSLAUTERN,
PFAFFENBERGSTRASSE 95)
0146 AUTOR MICHELSEN, UWE ANDREAS BETREUER MUENCH, JOACHIM
- ART EIGENPROJEKT, DISSERTATION
- START 7201 ENDE 7708
- TITEL DER AUSBILDER IN DER INDUSTRIELEHRWERKSTATT - EINE
HISTORISCH-EMPIRISCHE STUDIE ZU FRAGEN SEINER TAETIGKEIT,
BERUFSEINSTELLUNG UND AUSBILDUNG
- INHALT ERMITTLUNG DER EINSTELLUNGEN VON AUSBILDERN ZUR
PAEDAGOGISCHEN AUSBILDUNG VOR DEM HINTERGRUND IHRER TAETIGKEIT
UND BISHERIGEN QUALIFIKATION, UM DARAUS SCHLUSSFOLGERUNGEN UND
EMPFEHLUNGEN FUER DIE AUSGESTALTUNG DER BERUFS- UND
ARBEITSPAEDAGOGISCHEN AUSBILDUNG ABLEITEN ZU KOENNEN ERGEBNISSE
EFFEKTIVER ALS DIE BISHERIGEN VORGEHENSWEISEN SIND DIFFERENZIERTE
FORMEN DER AUSBILDERAUSBILDUNG, DIE NICHT VON VORNHEREIN AUF
EINEN ADRESSATEN AUF DEN AUSBILDER (-TYPUS), DEN ES GAR NICHT
GIBT, FIXIERT SIND GEGENWAERTIG GIBT ES - AUCH NACH MEINUNG DER
BEFRAGTEN AUSBILDER - KEINEN PERSONENKREIS, DER VOR VERMITTLUNG
BERUFS- U ARBEITSPAEDAGOGISCHER KENNTNISSE ALS UNEINGESCHRAENKT
GEEIGNET GELTEN KANN HOCHSCHUL- U BERUFSSCHULLEHRER WERDEN
WEGEN IHRER DISTANZ ZUR AUSBILDUNGSPRAXIS ALS REFERENTEN IN
AUSBILDUNGSLEHRGAENGEN IM ALLGEMEINEN ABBGELEHNT FERNLEHRGAENGE
SIND WEGEN DER ISOLIERTEN LERNSITUATION KEIN GEEIGNETES
INSTRUMENT ZUR VERMITTLUNG BERUFS- UND ARBEITSPAEDAGOGISCHER
KENNTNISSE
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM BEREICH D INDUSTRIE- U HANDELS-KAMMERN
A) FUER DIE PFALZ, B) RHEIN-NECKAR, C) MITTLERER OBERRHEIN
- VORGEHENSWEISE ZUSAMMENHANGSANALYTISCHE HYPOTHESENPRUEFUNG
EINZELINTERVIEW (STICHPROBE 428, SAEMTL AUSBILDER IN
INDUSTRIELEHRWERKSTAETTEN DREIER KAMMERNBEZIRKE -KLUMPENAUSWAHL-
)
- BENUTZTE UNTERLAGEN KAMHERNSTATISTIKEN
- AUSWERTUNG FAKTOREN-, REGRESSIONS- UND TABELLEN(ZUSAMMENHANGS-
KAISERSLAUTERN 74
)ANALYSEN HITTELS CHI-QUADRAT-TEST.
- ARBEITSPAPIER: HICHELSEN, UWE ANDREAS: DER AUSBILDER IN DER
INDUSTRIELEHRWERKSTATT. EINE HISTORISCH-EHPIRISCHE STUDIE ZU
FRAGEN SEINER TAETIGKEIT, BERUFSEINSTELLUNG UND AUSBILDUNG. DISS.
KAISERSLAUTERN, 1977.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; ABGABE JA.
KARLSRUHE
UNIVERSITAET KARLSRUHE FAK. FUER GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN
INSTITUT FUER GESCHICHTE (D-7500 KARLSRUHE, KOLLEGIUH AH SCHLOSS BAU
II)
0147 AUTOR: EBERHARDT, REGINE. BETREUER: BUSSHANN, WALTER.
- ART: DISSERTATION.
- START: KA. ENDE: 7912; UNTERBROCHEN (7504 BIS 7804).
- TITEL: DAS PREUSSISCHE HERRENHAUS IN DER SPAETPHASE SEINER
GESCHICHTE.
- INHALT: INWIEWEIT BEDINGEN SICH PERSONELLE ZUSAHHENSETZUNG UND
DIE POLITISCHEN ENTSCHEIDUNGEN DER EHEHALIGEN ERSTEN KAHMER DES
PREUSSISCHEN PARLAMENTS? ERGEBNISSE: DIE POLITIK DER KAMMER WIRD
U.A. STARK GEPRAEGT DURCH: ALTERSSTRUKTUR (HOHES
DURCHSCHNITTSALTER), DAUER DER PARLAMENTSZUGEHOERIGKEIT (Z.T.
LEBENSLAENGLICH), KONFESSION DER HITGLIEDER, GROSSEN GRUNDBESITZ,
VERFLECHTUNG HIT WIRTSCHAFTLICHEN VERBAENDEN UND ENGE
VERBINDUNGEN ZU DEN GROSSEN PARTEIEN DER PREUSSISCHEN MONARCHIE
(IN DEN GRENZEN VOR 1918).
- VORGEHENSWEISE: AUSWERTUNG VON CA. 500 PARLAMENTARIERBIOGRAPHIEN.
BEFRAGUNG, INHALTSANALYSE UND SEKUNDAERANALYSE (AUSWAHLVERFAHREN:
JEWEILS QUOTA; PERSONALDATEN).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: BUNDESARCHIV, MILITAERARCHIV, NIEDERSAECHS.
STAATSARCHIV AURICH.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH.
- DV-DATEN: NEIN.
KASSEL
GESAMTHOCHSCHULE KASSEL OE SOZIALWESEN FACH JUGEND- UND SOZIALRECHT (D-
3500 KASSEL, HEINRICH-PLETT-STRASSE 40)
0148 AUTOR: KRAUSS, E. JUERGEN; ACKERMANN, GERHARD; BAUM, KLAUS¬
DIETER; HANDKE, BARBARA; HUEBEL, FRANK; KIRBACH, KLAUS; LEMPER,
CHRISTINE; LESCH, GERTRUD; MUENZER, ELISABETH; OBERST, HERBERT;
OELERT, WERNER; PFANNKUCH, HARIANNE; RADEHACHER, AXEL; STURH,
VOLKER; WELLHAEUSER, KLAUS. LEITER: TENNSTEDT, FLORIAN.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7510. ENDE: 7806.
- TITEL: ANALYSE EINES STADTTEILS HINSICHTLICH DER LEBENSLAGEN DER
WOHNBEVOELKERUNG ALS GRUNDLAGE FUER PROBLEHORIENTIERTE
STADTTEILBEZOGENE KOMMUNALE SOZIALARBEIT.
- INHALT: ERSTELLUNG EINER STADTTEILANALYSE HINSICHTLICH STRUKTUREN
UND PROBLEMSTELLUNGEN ALS AUFFORDERUNG AN SOZIALARBEITER UND
SOZIALBUEROKRATIE, SPEZIFISCHE BEITRAEGE FORTSCHRITTLICHER
SOZIALARBEIT FUER DIE PROBLEHBEARBEITUNG ZU ENTWICKELN.
ENTWICKLUNG EINES STADTTEILANALYSEINSTRUHENTS, WELCHES VON
SOZIALARBEITERN, SOZIALPAEDAGOGEN HOEGLICHST OHNE HITHILFE VON
FACHWISSENCHAFTLERN, INSTITUTEN ETC. ANGEWANDT WERDEN KANN.
KLAERUNG DER REICHWEITE VON KOHMUNALER SOZIALARBEIT IM STADTTEIL
KASSEL 75
UND VERBESSERUNG DER ZIELGRUPPEN- UND PROBLEMORIENTIERUNG IHRER
INSTITUTIONEN VORGEHENSWEISE, THEORETISCHER ANSATZ THESEN DER
SOZIALEN SEGREGATION, SOZIALEN DEPRIVATION UND 'SOCIAL PROBLEMS'
INHALTSANALYSE SEKUNDAERANALYSE
- BENUTZTE UNTERLAGEN AMTLICHE STATISTIK DER STADT KASSEL, ARCHIV
DER HESSISCH-NIEDERSAECHSISCHEN ALLGEMEINEN ZEITUNG, DATEN DES
KOMMUNALEN GEBIETSRECHENZENTRUHS ZU LEISTUNGEN DER SOZIALHILFE
NACH DEH BUNDESSOZIALHILFEGESETZ
- AUSWERTUNG TABELLARISCH, KARTIERUNG (PINKVOHS-VERFAHREN)
- DV-DATEN NEIN
GESAHTHOCHSCHULE KASSEL OE SOZIALWESEN FACH SOZIALMEDIZIN-
SOZIALPSYCHIATRIE (D-3500 KASSEL, HEINRICH-PLETT-STRASSE 40)
0149 AUTOR SELL, HERBERT BETREUER EICKE, DIETER
- ART DIPLOM
- START 7601 ENDE 7712
- TITEL PSYCHOSOZIALE DIAGNOSEN BEI SUICIDALEN IN KASSEL UND DIE
THERAPEUTISCHE SITUATION IN KASSEL
- INHALT ERFASSUNG ALLER KRANKENBLAETTER FUER DIPLOMARBEITEN DER
PSYCHIATRISCHEN ABTEILUNG DES STADTKRANKENHAUSES, AN ALLEN
ANDEREN STELLEN (SPAETER, WENN FORSCHUNGSMITTEL GENEHMIGT)
ERGEBNISSE DIE THERAPEUTISCHE SITUATION IST DER ART, DASS NUR
ARZTBRIEFE GESCHRIEBEN WERDEN UND SUICIDENTEN WIEDER IN DAS ALTE
MILIEU ENTLASSEN WERDEN, MIT AUSNAHME DER AKUT SUICIDAL UND DER
PSYCHOSEN
- VORGEHENSWEISE TABELLARISCHE SCHEMATISIERUNG DER AUSSAGEN VON
KRANKENBLAETTERN INHALTSANALYSE (STICHPROBE 169,
AUSWAHLVERFAHREN TOTAL, KRANKENBLAETTER EINES JAHRES)
- AUSWERTUNG TABELLARISCH
- ARBEITSPAPIER SELL, HERBERT DIPLOMARBEIT ZUR ERLANGUNG DES
AKADEMISCHEN DIPLOMS ALS SUPERVISOR
KIEL
UNIVERSITAET KIEL FB RECHTSWISSENSCHAFTEN KRIMINOLOGISCHES SEMINAR (0-
2300 KIEL, OLSHAUSENSTRASSE HAUS N 50 B)
0150 AUTOR HELLMER, JOACHIH
- ART AUFTRAGSFORSCHUNG, GEFOERDERT, EIGENPROJEKT
- START KA ENDE 7707
- TITEL KRIHINALGEOGRAPHIE IN SCHLESWIG-HOLSTEIN, SOZIALSTRUKTUR
UND KRIHINALITAET IN LANDGEMEINDEN, ANZEIGEVERHALTEN UND
DUNKELFELD
- INHALT SOWOHL KRIMINALITAETSBELASTUNG ALS AUCH CHARAKTER UND
QUALITAET DER INFORMELLEN WIE FORMELLEN SOZIALKONTROLLE INNERHALB
EINER GEMEINDE SIND WESENTLICH ABHAENGIG VON DEM SICH AUS DER
SOZIALSTRUKTUR ERGEBENDEN INTEGRATIONSGRAD DARAUS FOLGT EIN
PARALLELES VERHAELTNIS VON DUNKEL- UND HELLFELD HOHE SICHTBARE
KRIMINALITAET ZEUGT VON HOHER ANZEIGEBEREITSCHAFT DER
BEVOELKERUNG UND STRENGER REGISTRIERUNGS- UND REAKTIONSTAETIGKEIT
DER KONTROLLINSTANZEN, GLEICHZEITIG ABER AUCH VON HOHER
WIRKLICHER KRIHINALITAET AM BEISPIEL SCHLESWIG-HOLSTEINS SOLLEN
DIESE HYPOTHESEN UEBERPRUEFT WERDEN SOWIE DIE FRAGE, OB
INTEGRATIONSMAENGEL EINE EIGENART DIESES HOECHSTBELASTETEN
FLAECHENLANDES DER BRD SIND
- VORGEHENSWEISE AUSWAHL DER UNTERSUCHUNGSGEMEINDEN NACH KRIMINAL-
UND BEVOELKERUNGSSTATISTISCHER VERGLEICHBARKEIT BZW
GEGENSAETZLICHKEIT EINZELINTERVIEW (LEITUNGEN DER ORTSPOLIZEI
UND KOHHUNALVERWALTUNG), BEFRAGUNG (AUSWAHLVERFAHREN
KIEL 76
WILLKUERLICH; BEVOELKERUNG DER UNTERSUCHUNGSGEMEINDEN),
BEOBACHTUNG, INHALTSANALYSE (POLIZEILICHE TAETIGKEITSBUECHER).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: KRIHINALSTATISTIKEN,
BEVOELKERUNGSSTATISTIKEN, POLIZEILICHE TAETIGKEITSBUECHER.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCHE AUSWERTUNG.
- VEROEFFENTLICHUNG: HELLHER, JOACHIH: DER EINFLUSS DES
FREHDENVERKEHRS AUF DIE KRIHINALITAET. IN: HOSCHRKRIH BD. 58
(1975), S. 174. HELLHER, JOACHIH: IDENTITAETSTHEORIE UND
GEHEINDEKRIHINALITAET. VEROEFFENTLICHUNG DEHNAECHST IN ARCHIV
FUER KRIHINOLOGIE 1978. FREHSEE, DETLEV: KRIMINALITAET IN EINEM
FREMDENVERKEHRSINTENSIVEN NORDSEEBAD. IN: DER KRIMINALIST, 1976,
S. 112.
- ARBEITSPAPIER: BEHDER, UWE: DIE SAISONKRIMINALITAET IN SCHLESWIG¬
HOLSTEIN 1972/73. KIEL 1975, KRIMINOLOG. SEMINAR.
- DV-DATEN: NEIN.
0151 AUTOR: FREHSEE, DETLEV. BETREUER: HELLHER, JOACHIH.
- ART: DISSERTATION.
- START: 7405. ENDE: 7801.
- TITEL: STRUKTURBEDINGUNGEN URBANER KRIHINALITAET. -
.KRIMINALGEOGRAPHIE DER STADT KIEL UNTER BESONDERER
BERUECKSICHTIGUNG DER JUGENDKRIHINALITAET IH BEZUG ZUR
FREIZEITKULTUR -.
- INHALT: HERAUSARBEITUNG DER GESETZHAESSIGKEITEN GROSSSTAEDTISCHER
KRIHINALITAETSSTRUKTUREN: - BESTIHHUNGSFAKTOREN DER
STRAFTATENVERTEILUNG, - STRUKTURBEDINGUNGEN DER JUGENDDELINQUENZ
(NACH WOHNSITZEN), - KULTURTYPEN DER DELINQUENZVIERTEL.
ERGEBNISSE: DIE TATORTVERTEILUNG IST VOR ALLEM ABHAENGIG VON DER
FUNKTIONSGLIEDERUNG DER STADT UND DER DADURCH VERANLASSTEN
TAETERHOBILITAET. DIE DELINQUENZ NICHTERWACHSENER WIRD
BEEINFLUSST DURCH DIE SOZIALE INTEGRATION UND DAS SCHICHTNIVEAU
DES STADTTEILS, DIE HIER ALS GETRENNTE FAKTOREN SICHTBAR WERDEN.
DABEI NIHHT DIE BEDEUTUNG SCHWACHER INTEGRATION HIT ZUNEHHENDEM
LEBENSALTER AB BEI STEIGENDEM EINFLUSS NIEDRIGER SCHICHT. IN DEN
STRUKTURELL SO ZU CHARAKTERISIERENDEN DELINQUENZGEBIETEN WERDEN
TYPISCHE DOMINANTE KULTURMUSTER SICHTBAR, FUER DIE DAS
DELINQUENZVERHALTEN NUR EIN INDIKATOR IST, DAS DESHALB ALS TEIL
DER FREIZEITKULTUR VERSTANDEN WIRD.
- VORGEHENSWEISE: DIE ERGEBNISSE EINER KRIMINALOEKOLOGISCHEN
ANALYSE DER STRUKTUR- UND KRIHINALDATEN WERDEN IM BEREICH EINER
NACH SOZIAL- UND KRIMINALSTATISTISCHEN GEGENSAETZLICHKEITEN
AUSGEWAEHLTEN ENGEREN GRUPPE VON STADTTEILEN IH WEGE EINER
FELDSTUDIE UEBERPRUEFT UND VERFEINERT. EINZELINTERVIEW
(STICHPROBE: TOTAL ; POLIZEIDIENSTSTELLEN, FAHILIENFUERSORGER),
BEFRAGUNG (STICHPROBE: 610; 8400 STRAFH. NICHTERWACHSENE IN 11
STADTTEILEN), INHALTSANALYSE (POLIZEILICHE TAETIGKEITSBUECHER).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: KRIHINAL- UND BEVOELKERUNGSSTATISTIKEN F.
STADTTEILE; POLIZEILICHE TAETIGKEITSBUECHER;
JUGENDGERICHTSHILFEAKTEN; SCHANKKONZESSIONSAKTEN.
- AUSWERTUNG: KARTIERUNG, TABELLARISCH, KORRELATION, T-TEST, CHI-
QUADRAT.
- DV-DATEN: JA; HAGNETBAENDER; NEIN.
UNIVERSITAET KIEL SFB 17 SKANDINAVIEN- UND OSTSEERAUHFORSCHUNG (D-2300
KIEL, OLSHAUSENSTRASSE IPN GEBAEUDE)
0152 AUTOR: WILKENS, ULRICH. LEITER: KRAHER, KARL-S.
- ART: GEFOERDERT; EIGENPROJEKT.
- START: 7101. ENDE: 7812.
- TITEL: 'GUTSWIRTSCHAFT UND VOLKSLEBEN'. VOLKSLEBEN UND
VOLKSKULTUR IN DEN GUTSBEREICHEN SCHLESWIG-HOLSTEINS ETWA 1750-
1850 HIT NAEHERER BERUECKSICHTIGUNG DER LAENDLICHEN GEBIETE UND
STAEDTE IH UHKREIS DER GUTSGEBIETE.
KIEL 77
- INHALT DAS VOLKSKUNDLICHE PROJEKT 'GUTSWIRTSCHAFT UND
VOLKSLEBEN' , IN ERGAENZUNG ANDERER HISTORISCHER,
SOZIALHISTORISCHER UND KULTURWISSENSCHAFTLICHER PROJEKTE IM
SONDERFORSCHUNGSBEREICH 17 (PROJEKTBEREICH B), BESCHAEFTIGT SICH
HIT DEN SOZIALEN VERHAELTNISSEN UND KULTURELLEN OBJEKTVATIONEN
VORNEHHLICH DER GUTSUNTERGEHOERIGEN UND GUTSABHAENGIGEN, DABEI
STEHT DIE FRAGE NACH DER BEDEUTUNG UND LEISTUNG DIESER KULTUR IN
DEN DURCH GUTSHERRSCHAFT UND GUTSWIRTSCHAFT BESTIHMTEN
GESELLSCHAFTSBEREICHEN IM VORDERGRUND, DER STRUKTURVERGLEICH MIT
DEN BENACHBARTEN LAENDLICHEN GEBIETEN UND KLEINEN STAEDTEN
VERSPRICHT WEITERE AUFSCHLUESSE REICHWEITE UND FUNKTION DER
GUTSWIRTSCHAFT ALS VERMITTELTER GUTSHERRSCHAFT, GUTSHERRSCHAFT
UND 'SELBSTVERWALTUNG', GUTSHERRSCHAFTALS KULTURVERMITTLER?,
GUTSWIRTSCHAFTLICHE UND BAUERLICHE ARBEITS- UND WIRTSCHAFTSWEISE,
HERRSCHAFTSBEZIEHUNGEN UND IHRE KULTURELLE DARSTELLUNG, SOZIALE
GRUPPIERUNGEN UND KULTURELLE OBJEKTVATIONEN, BAUEN UND WOHNEN,
SCHULWESEN, KIRCHLICHES LEBEN, LEBENSGESTALTUNG U A M
ERGEBNISSE DIE KULTURELL UNTERMAUERTE HERRSCHAFT IST SEHR
WEITREICHEND UND AUSSCHLIESSEND UND MACHT DIE BARRIERE HERRSCHAFT¬
UNTERTANEN ZIEMLICH UNDURCHLAESSIG DIE GUTSWIRTSCHAFT IST SO
UMGREIFEND, DASS DIE BAEUERLICHEN UND KLEINBAEUERLICHEN
WIRTSCHAFTEN IN HOHEM MASSE ABHAENGIG SIND, SO DASS DIE
WIRTSCHAFTLICHE POTENZ AUF DER UNTERTANENSEITE NICHT AUSREICHT
ZUR NACHHALTIGEN DARSTELLUNG UND DURCHSETZUNG EIGENER INTERESSEN
DAS
'
LEBEN' DER GUTSUNTERGEHOERIGEN ZEIGT SICH VIELMEHR DER
HERRSCHAFTLICHEN AUTORITAET SO VERHAFTET, DASS JEDE ARTIKULATION
UNTERSCHIEDENER POSITIONEN IN DIESE EINMUENDET, HATERIELL
DUERFTIG UND HARKTFERN DER HOMENT DER AGRARREFORMEN MACHT DIESE
VERHAELTNISSE BESONDERS DEUTLICH, WENN AUCH DIE ERREICHTEN
VERAENDERUNGEN NICHT ZU UEBERSEHEN SIND
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM 1750-1850
- VORGEHENSWEISE BESCHAFFUNG, AUSWERTUNG UND INTERPRETATION
ARCHIVALISCHEN MATERIALS, KULTURWISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG DES
QUELLENCHARAKTERS UND DER DADURCH GEGEBENEN PROBLEME, DIE ALS
SACHVERHALTE ETWAS UEBER
'
KULTUR' AUSSAGEN INHALTSANALYSE
- BENUTZTE UNTERLAGEN GERICHTSPROTOKOLLE, SCHUL- UND
KIRCHENSACHEN, KONTRAKTE, WIRTSCHAFTSRECHNUNGEN UND -REGISTER,
ZEITGENOESSISCHE BESCHREIBUNGEN USW
- AUSWERTUNG AUSZUEGE AUS DEN QUELLEN AUF KARTEN, IN KARTEI NACH
SACHGEBIETEN UND ORTEN, HATERIALZUSAMMENFASSUNGEN NACH
SACHGEBIETEN, WENIGER STATISTISCHES MATERIAL, VOLKSKUNDLICHE
INTERPRETATION IM RAHMEN DES SFB
- VEROEFFENTLICHUNG KRAMER, KARL-S 'GUTSWIRTSCHAFT UND
VOLKSLEBEN' EIN FORSCHUNGSPROJEKT DES SFB 17 IN RHEINISCH-
WESTF ZS F VOLKSKDE 22/1976
- ARBEITSPAPIER WILKENS, U KULTURELLE ASPEKTE DER STATISTIK IM
HOLSTEINISCHEN GUTSBEZIRK (REFERAT AUF DEM KONGRESS DER DT GES
F VOLKSKDE 1977, ZUH DRUCK IN ARBEIT) IN VORBEREITUNG EINE
GROESSERE DARSTELLUNG ZUM GUT SCHOENWEIDE, ETWA 1979 IM DRUCK
HATERIALZUSAHMENFASSUNGEN ZUM GUT SCHOENWEIDE QUELLENKARTEI UND
ARBEITSPAPIERE IH SEMINAR FUER VOLKSKUNDE, KIEL, ZUGAENGLICH
- DV-DATEN NEIN
KOELN
ARBEITSGEMEINSCHAFT FUER QUANTIFIZIERUNG UND METHODEN IN DER HIST
SOZ WISS FORSCHUNG E V QUANTUM (D-5000 KOELN 41, GREINSTRASSE 2)
0153 AUTOR SCHROEDER, WILHELM HEINZ
- ART KA
- START 7202 ENDE 7910, UNTERBROCHEN (7508 BIS 7804)
KOELN 78
- TITEL: DIE SOZIALSTRUKTUR DER SOZIALDEMOKRATISCHEN
REICHSTAGSKANDIDATEN 1898-1912.
- INHALT: BEDEUTUNG DER REICHSTAGSWAHLEN FUER DIE
SOZIALDEMOKRATISCHE ARBEITERBEWEGUNG UNTER BESTIMMTEN
WAHLSOZIOLOGISCHEN FRAGESTELLUNGEN. ANALYSE DER BIOGRAPHISCHEN
DATEN DER REICHSTAGSKANDIDATEN ANHAND DER FRAGESTELLUNGEN AUS DER
EMPIRISCHEN ELITENFORSCHUNG, INSBESONDERE VERMITTELS EINER
AUSFUEHRLICHEN BERUFSANALYSE ('ELITE ALS INDEX DER
SOZIALSTRUKTUR' DER MITGLIEDER- UND REKRUTIERUNGSBASIS),
VERMITTELS EINER ANALYSE UEBER DIE HERAUSBILDUNG EINER
BUEROKRATIE VON 'ARBEITERBEAMTEN' INNERHALB DER ARBEITERBEWEGUNG'
(U.A. ANHAND EINER AUSEINANDERSETZUNG MIT DEN BEKANNTEN THESEN
ROBERT MICHELS ZUR ENTSTEHUNG VON OLIGARCHIEN, DIE MICHELS
VORNEHMLICH DURCH BEOBACHTUNG DER SPD-PARTEIORGANISATION VOR DEM
ERSTEN WELTKRIEG EMPIRISCH ZU BELEGEN GLAUBTE). DARSTELLUNG VON
HETHODEN UND PROBLEHEN ZUR ANALYSE KOLLEKTIVER BIOGRAPHIEN (U.A.
INDIKATORENBILDUNG, ZEITREIHENANALYSE, DATENERHEBUNG UNO
DATENAUFBEREITUNG).
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 1898-1912.
- VORGEHENSWEISE: ANSAETZE AUS DER ARBEITS- UND KONFLIKTTHEORIE
(ENTSTEHUNG DER ARBEITERBEWEGUNG, RUECKKOPPLUNG VON
ARBEITERGESCHICHTE UND ARBEITERBEWEGUNG); ANSAETZE AUS DER
EHPIRISCHEN ELITENFORSCHUNG (POSITIONSANSATZ UND ENTSPRECHENDE
FRAGESTELLUNGEN); ANSAETZE AUS DER BUEROKRATISIERUNGSFORSCHUNG.
EINZELINTERVIEW UND BEFRAGUNG JEWEILS (STICHPROBE: 15 PROZENT;
AUSWAHLVERFAHREN: RANDOH; FESTSTELLBARE NACHKOMMEN),
INHALTSANALYSE (AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; BIOGRAPHIEN VON 673
REICHSTAGSKANDIDATEN).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: ZEITSCHRIFTEN, HAND- UND JAHRBUECHER,
PROTOKOLLE, KALENDER, ALMANACHE ETC. DER ARBEITERBEWEGUNG, DER
GENOSSENSCHAFTSBEWEGUNG UND DER KRANKENKASSEN; ARCHIVHATERIAL IN
DEUTSCHEN STAATS- UND STADTARCHIVEN (INSBESONDERE AKTEN DER
POLIZEI); HATERIAL DER BETREFFENDEN STANDES- UND
EINWOHNERMELDEAEMTER; STATISTIK DES DEUTSCHEN REICHES.
- AUSWERTUNG: HIT HILFE VON SPSS ALLE SINNVOLLEN
STATISTIKPROZEDUREN.
- VEROEFFENTLICHUNG: SCHROEDER, WILHELM HEINZ: DIE SOZIALSTRUKTUR
DER SOZIALDEMOKRATISCHEN REICHSTAGSKANDIDATEN 1898-1912. IN:
HERKUNFT UND HANDAT. FRANKFURT A. M/KOELN 1976, S. 72-96.
SCHROEDER, WILHELM HEINZ: PROBLEME UND METHODEN DER QUANTITATIVEN
ANALYSE VON KOLLEKTIVEN BIOGRAPHIEN. IN: BEST, H. , MANN, R.
(HRSG.): QUANTITATIVE HETHODEN IN DER HISTORISCH-
SOZIALWISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG. STUTTGART 1977, S. 88-125.
SCHROEDER, WILHELH HEINZ: ARBEITERGESCHICHTE UND
ARBEITERBEWEGUNG. INDUSTRIEARBEIT UND ORGANISATIONSVERHALTEN IH
19. UND IM FRUEHEN 20. JAHRHUNDERT. FRANKFURT A. M./NEW YORK
(CAMPUS) FRUEHJAHR 1978.
- ARBEITSPAPIER: SCHROEDER, WILHELH HEINZ: QUANTITAVIE ANALYSES OF
COLLECTIVE LIFE HISTORIES. 1977.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; HAGNETBAENDER; ABGABE SPAETER (1/80).
0154 AUTOR: BICK, WOLFGANG; HUELLER, PAUL J.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7707. ENDE: 7912.
- TITEL: PROGRAHH- UND LITERATURDOKUMENTATION ZUR QUANTITATIVEN
ANALYSE VON LEBENSLAEUFEN.
- INHALT: DOKUMENTATION VON ANALYSEPROGRAMMEN ZUR ANALYSE VON
LEBENSVERLAUFSDATEN (Z.B. BERUFSVERLAEUFE, KARRIEREN). UEBERSICHT
UEBER LAUFENDE FORSCHUNGSARBEITEN AUF DIESEM GEBIET. ES BESTEHT
EIN GROSSES DEFIZIT AN GEEIGNETEN METHODEN ZUR ANALYSE VON
SEQUENZEN.
- VORGEHENSWEISE: BEFRAGUNG, INHALTSANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: UNTERLAGEN VON QUANTUM E.V..
- VEROEFFENTLICHUNG: QUANTUM-INFORMATION, NR. 3, JULY 1977. QUANTUM-
KOELN 79
INFORHATION, NR 4, OCTOBER 1977
- DV-DATEN NEIN
0155 AUTOR MANN, REINHARD, HUELLER, PAUL J
- ART KA
- START GEPLANT ENDE KA
- TITEL KLASSIFIZIERUNG VON BERUFEN 1871-1945
- INHALT ENTWICKLUNG EINES CROSS-REFERENCE ZWISCHEN DEN
VERSCHIEDENEN, IN DIESEM ZEITRAUM BENUTZEN BERUFSKLASSIFIKATIONEN
(STATISTISCHE ERHEBUNGEN, FORSCHUNGSPROJEKTE) PRAXISBEZUG
HANDBUCH FUER DIE FORSCHUNG
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM DEUTSCHLAND 1871-1945
- VORGEHENSWEISE INHALTSANALYSE (STATISTISCHE ERHEBUNGEN,
FORSCHUNGSPROJEKTE IN DENEN BERUFSSYSTEMATIKEN ERSTELLT WURDEN)
- BENUTZTE UNTERLAGEN STATISTIKEN U FORSCHUNGSBERICHTE
- AUSWERTUNG KONKORDANZLISTEN
- VEROEFFENTLICHUNG QUANTUM INFORHATION, NO 4, OCTOBER 1977
- DV-DATEN GEPLANT
FACHHOCHSCHULE KOELN FB WIRTSCHAFT 01 (D-5000 KOELN 41, LOTHARSTR 16)
0156 AUTOR GETZLAFF, DIETRICH P F BETREUER EVERS, HERBERT
- ART EIGENPROJEKT, GRADUIERUNG
- START 7709 ENDE 7802
- TITEL DIE WERBEWIRKUNG TECHNISCH-WISSENSCHAFTLICHER
FACHZEITSCHRIFTEN
- INHALT SOZIALWISSENSCHAFTLICHE STUDIE UEBER DAS VERHALTEN BEI
ENTSCHEIDUNGSPROZESSEN VON TECHNISCH¬
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHEN ENTSCHEIDUNGSTRAEGERN IN
UNTERNEHMUNGEN SPEZIELLE FRAGESTELLUNGEN 1 ) WIRKUNGEN
ABSATZPOLITISCHER INSTRUMENTE - HIER DER WERBUNG IN TECHNISCH¬
WISSENSCHAFTLICHEN FACHZEITSCHRIFTEN 2 ) THEORIE UND MESSUNG DER
WERBEWIRKUNG VON T W - FZ IN GRUPPENSPEZIFISCHER SCHICHTUNG
HYPOTHESEN 1 ) DIE WIRKUNGSFORSCHUNG HUSS VOH EHPFAENGER IN
SEINEM SOZIALEN BEZUGSFELD AUSGEHEN 2 ) DAS SOZIOLOGISCHE
DIFFUSIONSMODELL DER INNOVATIONEN IST NUR BEI SPEZIELLEN
WERBETRAEGERN (TECHNISCH-WISSENSCHAFTLICHEN FACHZEITSCHRIFTEN)
NACHVOLLZIEHBAR ERGEBNISSE 1 ) WERBUNG IST SACHLICHE
INFORMATION ZUM KAUF 2 ) WERBEWIRKUNG IST FREIWILLIGER KAUF
DURCH KOMMUNIKATION
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM AB 1945
- VORGEHENSWEISE BEFRAGUNG (STICHPROBE 6054, AUSWAHLVERFAHREN
TOTAL, LESER DER FACHZEITSCHRIFT 'STAHL UND EISEN'),
INHALTSANALYSE (STICHPROBE 100, AUSWAHLVERFAHREN WILLKUERLICH,
FACHLITERATUR), SEKUNDAERANALYSE (STICHPROBE 100,
AUSWAHLVERFAHREN WILLKUERLICH, FACHLITERATUR)
- BENUTZTE UNTERLAGEN STATISTIKEN, AKTEN VON TECHNISCH¬
WISSENSCHAFTLICHEN VEREINEN UND FACHVERLAGEN
- AUSWERTUNG TABELLARISCH
- ARBEITSPAPIER GETZLAFF, DIETRICH P F HANAGEMENT-
INFORMATIONSSYSTEME DUESSELDORF 1976
- DV-DATEN NEIN
INSTITUT FUER GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFT P A RICHARD ALBRECHT (D-5000
KOELN 60, AM BOTANISCHEN GARTEN 34)
0157 AUTOR ALBRECHT, RICHARD, MITZSCHKE, MATTHIAS
- ART EIGENPROJEKT
- START 7710 ENDE 7809
- TITEL FETISCH SOZIALFORSCHUNG ZUR POLITISCHEN SOZIOLOGIE DER
EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
- INHALT 1) EMPIRISCH INSTITUTIONELLE SOZIALFORSCHUNG, INSBES
KOELN 80
IHRE PRIVAT- U. STAATSKAPITALISTISCH FINANZIELL HOCHGERUESTETEN
PROJEKTE, DIENT IH SOZIALEN U. POL. ALLTAGSLEBEN ZUNEHHEND
ZWECKEN DER ARGUHENTATION, LEGITIMATION U. PLANUNG
(WISSENSCHAFTSEXTERNE STEUERUNG). 2) EHP. QUANTITATIV U.
QUALITATIV WIRD ZU ZEIGEN SEIN, DASS DIESER FORSCHGS. TYP EHER DIE
CHANCE GESICHERTEN WISS. WISSENS VERHINDERT DENN FOERDERT. 3)
EHP. QUANTITATIVE ANALYSE WIRD ZUH NACHWEIS DER NICHT BEHANDELTEN
THEHEN U. KONFLIKTE DIESES SOZIALFORSCHUNGSTYPS BEFAHREN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: AB 1960.
- VORGEHENSWEISE: EINZELINTERVIEW, BEFRAGUNG, BEOBACHTUNG,
INHALTSANALYSE, SEKUNDAERANALYSE.
- ARBEITSPAPIER: ALBRECHT: EHPIRISCHE SOZIALFORSCHUNG,
HETHODENPROBLEME U. FORSCHGS. ETHIK. (THESENPAPIER FUER EINEN
VORTRAG). KOELN 1977 (JUNI, VERVIELF. MANUSKRIPT.).
- DV-DATEN: NEIN; ABGABE NEIN.
PH RHEINLAND KOELN SEHINAR FUER ALLG. DIDAKTIK UND SCHULPAEDAGOGIK (D-
5000 KOELN 41, GRONEWALDSTRASSE 2)
0158 AUTOR: BENNACK, JUERGEN.
- ART: EIGENPROJEKT; HABILITATION.
- START: 7601. ENDE: 7912.
- TITEL: SCHULE - ALLGEHEINBILDENDE - UND WIRTSCHAFT.
- INHALT: GEGENSEITIGE ABHAENGIGKEIT UND BEEINFLUSSUNG VON
WIRTSCHAFT UND SCHULE IN DER VERGANGENHEIT (ABENDLAENDISCHE
BILDUNGSGESCHICHTE). HEUTIGE ABHAENGIGKEIT UND BEEINFLUSSUNG
ZWISCHEN WIRTSCHAFT UND SCHULE. HYPOTHESE, DASS DAS HEUTIGE
VERHAELTNIS ZWISCHEN SCHULE UND WIRTSCHAFT DURCH
HISSVERSTAENDNISSE BELASTET IST. SOWOHL DIE INFORMATIONEN UEBER
DAS WOLLEN DER LEHRENDEN ALS AUCH DIEJENIGEN UEBER DIE WUENSCHE
DER ABNEHMER IN DER WIRTSCHAFT IST BEI DER JEWEILIGEN GEGENSEITE
GERING UND DAZU NOCH WEITGEHEND FALSCH. ALS FOLGE DAVON WIRD
'ANEINANDER VORBEIGEARBEITET'. ERGEBNISSE: DER HAUPTVERANLASSER
FUER NEUE LEHRINHALTE SCHEINT IN DER GESCHICHTE DER BILDUNG DER
OEKONOMISCHE BEREICH GEWESEN ZU SEIN, ALLERDINGS WIRD DIESE
TATSACHE HAEUFIG KASCHIERT. ES SCHEINT ZUZUTREFFEN, DASS
ARBEITGEBER UND ARBEITNEHMER UEBER DIE ZIELE DER SCHULE IM
UNKLAREN SIND, DASS FERNER LEHRER NICHT AUSREICHEND UEBER DIE
NOTWENDIGKEITEN EINER 'ERZIEHUNG ZUR ARBEITSWELT' UND UEBER DIESE
SELBST BESCHEID WISSEN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: HISTORISCHER TEIL AB BEGINN OER
KULTURGESCHICHTE, GEGENWAERTIGER TEIL AB CA. 1970.
- VORGEHENSWEISE: HISTORISCHER TEIL: TEXT- UND DATENANALYSE UND -
INTERPRETATION. GEGENWAERTIGER TEIL: EHPIRISCHE DATENERHEBUNG;
DATEN- SOWIE TEXTANALYSE UND -INTERPRETATION. SYSTEHATISIERUNG
DES ZUSAHHENHANGES. BEFRAGUNG (STICHPROBE: 300/300;
AUSWAHLVERFAHREN: RANDOH; ARBEITGEBER, ARBEITNEHHER,
LEHRERSTUDENTEN, LEHRER), INHALTSANALYSE (STICHPROBE: 200/300;
AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; VON ARBEITGEBERN UND ARBEITNEHHERN SOWIE
ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLERN VEROEFFENTL. TEXTE - HIST. BIS CA.
1970 / AB 1970 GEGENWAERTIG -).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: INTERESSEN-PERIODIKA, INTERESSEN¬
VERLAUTBARUNG.
- AUSWERTUNG: INTERPRETATION UND ANALYSE (DER TEXTE),
SYSTEHATISIERUNG (DER TEXTE), SYSTEMATISIERUNG (DER VERSCHIEDENEN
AUSSAGEN), REGRESSIONSANALYSE (DER ERMITTELTEN DATEN).
- DV-DATEN: NEIN.
STADT KOELN HISTORISCHES ARCHIV (D-5000 KOELN 1, SEVERINSTRASSE 222-
228)
0159 AUTOR: EBELING, DIETRICH.
KOELN 81
- ART EIGENPROJEKT
- START 7705 ENDE 7903
- TITEL LOEHNE IN KOELN IN DER FRUEHNEUZEIT
- INHALT SICHTUNG, AUFLISTUNG UND AUSWERTUNG VON KOELNER LOHNDATEN
ZWISCHEN 1500 UND 1800 VORNEHHLICH AUF DER BASIS VON
RECHNUNGSBELEGEN DER STADT UND IHRER INSTITUTIONEN SOLLEN
LOHNREIHEN ZUSAHHENGESTELLT WERDEN BEI DEN ZU ERFASSENDEN
BERUFEN STEHEN DIE IH BAUGEWERBE BESCHAEFTIGTEN HANDWERKER UND
ARBEITER IH VORDERGRUND DIE ANALYSE DER LOHNDATEN ERFOLGT IN
VERBINDUNG HIT BEREITS EDIERTEN GETREIDE- UND BROTPREISREIHEN,
HIERAUS SOLL SICH EIN UEBERBLICK UEBER DIE STRUKTUR UND
ENTWICKLUNG DER LEBENSHALTUNGSKOSTEN, DIE KAUFKRAFT DER LOEHNE
UND DIE ALLGEHEINE WIRTSCHAFTLICHE LAGE DER ARBEITENDEN
BEVOELKERUNG KOELNS IN DER FRUEHNEUZEIT ERGEBEN
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM 1500 - 1800
- VORGEHENSWEISE AKTEN-, DOKUMENTEN- INHALTSANALYSE
(AUSWAHLVERFAHREN TOTAL, RECHNUNGSBELEGE)
- BENUTZTE UNTERLAGEN RECHNUNGSBELEGE DER STADT KOELN
- AUSWERTUNG TABELLARISCH
- DV-DATEN GEPLANT, ABGABE SPAETER
TECHNISCHER UEBERWACHUNGSVEREIN RHEINLAND E V INSTITUT FUER
UNFALLFORSCHUNG (D-5000 KOELN 1, POSTFACH 101750)
0160 AUTOR HARTHANN, W , STORCH, J LEITER KVASNICKA, J
- ART AUFTRAGSFORSCHUNG
- START 7610 ENDE 7803
- TITEL EINFLUSS UNGENAUER DIAGNOSEN IN DEN TODESBESCHEINIGUNGEN
AUF DIE HORTALITAETSSTATISTIK UND AUF DIE ERMITTLUNG DER
ZEITLICHEN VARIANZ DER INZIDENZ VON STRAHLENINDUZIERBAREN
BOESARTIGEN NEUBILDUNGEN
- INHALT MORTALITAETSSTATISTIKEN IN AUSGEWAEHLTEN LAENDERN
SIGNIERPRAXIS, TODESURSACHE PER KLINISCHE DIAGNOSE UND AUFGRUND
EINES OBDUKTIONSBEFUNDES - AUSWERTUNG VON ETWA 182000
STERBEFAELLEN NACH DEM VORHANDENSEIN EINER OBDUKTION UND NACH DER
KONSISTENZ DER TODESURSACHE PER OBDUKTION MIT DER KLINISCHEN
DIAGNOSE MANGELHAFT BEZEICHNETE TODESURSACHEN, INSBESONDERS DIE
TODESURSACHE
'
ALTERSSCHWAECHE OHNE PSYCHOSE', INTERREGIONALE UND
ZEITLICHE UNTERSCHIEDE, KORRELATION DER ALTERS- UND
GESELLSCHAFTSSPEZIFISCHEN LEUKAEHIEMORTALITAETSRATEN UND
STERBLICHKEITSRATEN INFOLGE DER ALTERSSCHWAECHE EINFLUSS DER
DIAGNOSESICHERUNG PER OBDUKTION IN EINER
KREBSMORTALITAETSSTATISTIK GEOGRAPHISCHER RAUM BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND, HAMBURG, BAYERN, SCHLESWIG-HOLSTEIN, NIEDERSACHSEN,
SAARLAND
- VORGEHENSWEISE EINZELINTERVIEW, BEFRAGUNG, INHALTSANALYSE,
SEKUNDAERANALYSE
- BENUTZTE UNTERLAGEN STERBLICHKEITSSTATISTIK EINES LANDES
- AUSWERTUNG EDV, TABELLARISCH, REGRESSIONSANALYSE UND A
DARSTELLUNGEN
- DV-DATEN JA, MAGNETBAENDER, ABGABE NEIN
TECHNISCHER UEBERWACHUNGSVEREIN RHEINLAND E V MEDIZINISCH¬
PSYCHOLOGISCHES INSTITUT (D-5000 KOELN 1, POSTFACH 101750)
0161 AUTOR HAMPEL, BERNHARD
- ART AUFTRAGSFORSCHUNG
- START 7510 ENDE 7708
- TITEL MOEGLICHKEITEN ZUR STANDARDISIERUNG DER PRAKTISCHEN
FAHRPRUEFUNG
- INHALT ZIEL DER ARBEIT IST ES, EINE DOKUMENTATION ZU ERSTELLEN,
DIE ALS GRUNDLAGE FUER VORSCHLAEGE ZUR VERBESSERUNG DER
KOELN 82
OFFIZIELLEN FAHRPRUEFUNG (PRAKTISCHER TEIL DER
FAHRERLAUBNISPRUEFUNG) GEH. PARAGRAPH 11STVZO) DIENEN KANN.
HIERBEI SOLLEN INSBESONDERE SICHERHEITSRELEVANTE PRUEFINHALTE
STAERKER BERUECKSICHTIGT UNO DIE PRUEFHETHODEN IH RAHHEN DES
HOEGLICHEN OBJEKTIVIERT WERDEN. BEI DER ANALYSE DES IST-ZUSTANDES
WERDEN ALS WESENTLICHE EINFLUSSFAKTOREN UNTERSUCHT: AEUSSERE
PRUEFUNGSBEDINGUNGEN, PRUEFUNGSFAHRZEUGE, BEDEUTUNG DES SOG.
PRUEFHOFES, FORH DER PRUEFUNGSDURCHFUEHRUNG, PERSON DES PRUEFERS
UND DES FAHRLEHRERS. DIE BISHER VORLIEGENDEN WISSENSCHAFTLICHEN
ANSAETZE AUS DEH BEREICH DER FAHRVERHALTENSFORSCHUNG, SOWIE
VERSUCHE ZUR STANDARDISIERUNG VON FAHRPROBEN (FAHRTESTS) SIND
DARAUF ZU SICHTEN, OB SIE SICH AUCH UNTER DEN ANDERWEITIGEN
BEDINGUNGEN EINER PRUEFROUTINE ANWENDEN LASSEN. EBENSO SIND DIE
VERBESSERUNGSVORSCHLAEGE DER PRUEFORGANISATIONEN (TUEV) ZU
BERUECKSICHTIGEN. ERGEBNISSE: VORAUSSETZUNG FUER EINE
STANDARDISIERUNG DER FAHRPRUEFUNG IST EINE PRAEZISE FESTLEGUNG
DER LERNZIELE DER FAHRAUSBILDUNG. DIE PRUEFUNGSAUFGABEN SOLLTEN
ALS VERKEHRSSITUATIONEN DEFINIERT UND DIE FAHRSTRECKEN
STANDARDISIERT WERDEN.
- VORGEHENSWEISE: INHALTSANALYSE (STICHPROBE: CA. 400 TITEL;
AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL), SEKUNDAERANALYSE (STICHPROBE: 496000
PRUEFUNGEN; AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; ERSTPRUEFUNG KL. 3, TUEV
RHEINLAND, 1973-1976).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: AKTENHATERIAL DES TUEV, STATISTIKEN DES
TUEV.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCHE AUSWERTUNG, TRENNSCHAERFE-ANALYSEN.
- VEROEFFENTLICHUNG: HAHPEL, B. : HOEGLICHKEITEN ZUR
STANDARDISIERUNG DER PRAKTISCHEN FAHRPRUEFUNG. BERICHT ZUH FP
7516 DER BAST. KOELN 1977.
- DV-DATEN: JA; HAGNETBAENDER; ABGABE NEIN.
UNIVERSITAET KOELN HEDIZINISCHE FAKULTAET INSTITUT FUER RECHTSHEDIZIN
(D-5000 KOELN 30, HELATENGUERTEL 60- 62)
0162 AUTOR: HORNY, J. BETREUER: DOTZAUER, GUENTHER.
- ART: DISSERTATION.
- START: 7301. ENDE: 7712.
- TITEL: GEWAHRSAHSALKOHOLIKER.
- INHALT: BESCHREIBUNG DES PERSONENKREISES, DER IN SINNLOS
BETRUNKENEM ZUSTAND VON DER POLIZEI AUFGEGRIFFEN UND ZUR
AUSNUECHTERUNG IN POLIZEIGEWAHRSAM GENOMMEN WIRD. SOZIALE
KOMPONENTEN DES AKUTEN* ALKOHOLEXZESSES.
- VORGEHENSWEISE: INHALTSANALYSE (AKTEN VON ZUR AUSNUECHTERUNG
SISTIERTEN; AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; STICHPROBE: 10000).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: PROTOKOLLE DER POLIZEI.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; HAGNETBAENDER; ABGABE SPAETER.
UNIVERSITAET KOELN HEDIZINISCHE FAKULTAET REHABILITATIONSZENTRUH (0-
5000 KOELN-LINDENTHAL, LINDENBURGER ALLEE 44)
0163 AUTOR: HEINEN-LAUTEN, HARGRET. BETREUER: JOCHHEIH, KURT-ALPHONS.
- ART: GEFOERDERT; DISSERTATION.
- START: 7711. ENDE: 7806.
- TITEL: ZUM PROBLEM DER MITTEILUNGSPFLICHT VON
REHABILITATIONSBEDUERFTIGEN BEHINDERTEN AN DIE
KRANKENVERSICHERUNGEN NACH 368S RVO.
- INHALT: IN EINER HODELLSTUDIE WERDEN DIE 170 NIEDERGELASSENEN
KASSENAERZTE DER KREISSTELLE LEVERKUSEN AUF IHRE AUFGABE IH
RAHHEN DES PARAGRAPHEN 368S RVO HINGEWIESEN UND AN HAND DER
EINLAUFENDEN HITTEILUNGSDUPLIKATE GEPRUEFT, WIEWEIT DER
INFORHATIONSHANGEL IH BEREICH DER AERZTE UND KASSEN UND WIEWEIT
DER HANGEL AN GEEIGNETEN INSTITUTIONEN FUER DIE DERZEITIGE
KOELN 83
NUTZUNG REHABILITATIVER HILFEN VERANTWORTLICH IST
- VORGEHENSWEISE DAS DARGESTELLTE VORGEHEN SOLL NACH ABSCHLUSS DER
3M0NATIGEN STICHPROBE AUF GRUND DER DUPLIKATE DURCH NACHFRAGE BEI
HAUSARZT, KRANKENVERSICHERUNG UND PATIENTEN HINWEISE AUF
SYSTEHSCHWAECHEN ERBRINGEN EINZELINTERVIEW UND INHALTSANALYSE
(AUSWAHLVERFAHREN JEWEILS TOTAL, DER IM RAUM LEVERKUSEN
ANGEFALLENEN MITTEILUNGEN VOM 1 12 77 - 28 2 78)
- BENUTZTE UNTERLAGEN DUPLIKATE DER MITTEILUNGEN AN DIE
GESETZLICHE KRANKENVERSICHERUNG WERDEN BEZUEGLICH DER
UNTERSUCHUNG KONTROLLIERT
- AUSWERTUNG TABELLARISCHE AUSWERTUNG
- DV-DATEN NEIN
UNIVERSITAET KOELN PHILOSOPHISCHE FAKULTAET HISTORISCHES SEMINAR ANGLO-
AMERIKANISCHE ABTEILUNG (D-5000 KOELN 41, ALBERTUS-MAGNUS-PLATZ)
0164 AUTOR BEST, HEINRICH BETREUER ANGERMANN, ERICH
- ART GEFOERDERT, DISSERTATION
- START 7310 ENDE 7710
- TITEL HANDELSPOLITISCHE INTERESSENKONFLIKTE IM
FRUEHINDUSTRIELLEN DEUTSCHLAND
- INHALT DIE ARBEIT SOLL DIE POLITISCHEN MOBILISIERUNGS- UND
PARTIZIPATIONSPROZESSE, DIE SICH IM RAHMEN DER HANDELSPOLITISCHEN
MASSENBEWEGUNG WAEHREND DER JAHRE 1848/49 MANIFESTIERTEN, AUF
IHRE ORGANISATORISCHEN UND SOZIALEN BEDINGUNGEN UND IMPLIKATIONEN
HIN UNTERSUCHEN, DIE RICHTUNG UND GEWICHTUNG DER KONFLIKTLINIEN,
DIE IM GEFOLGE DER AUSEINANDERSETZUNGEN ZWISCHEN SCHUTZZOELLNERN
UND FREIHAENDLERN SICHTBAR WURDEN, AUFDECKEN UND IHRE BEDEUTUNG
FUER DIE POLITISCHEN ENTSCHEIDUNGSPROZESSE DER JAHRE 1848/49
BEWERTEN, UNTERSUCHEN, INWIEWEIT SICH DIE IN DER
HANDELSPOLITISCHEN MASSENBEWEGUNG SICHTBAR WERDENDEN SOZIALEN UND
SEKTIONALEN KONFLIKTE IN DEN INTERMEDIAEREN ORGANISATIONEN UND
DER FRANKFURTER NATIONALVERSAMMLUNG FORTSETZEN
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM 19 JHDT
- VORGEHENSWEISE QUANTITATIVE DOKUMENTENANALYSE, IN DER NEBEN DEN
INHALTEN AUCH KONTEXTUELLE MERKMALE ERFASST WERDEN,
MEHREBENENANALYSE UNTER RUECKGRIFF AUF SOZIOGRAPHISCHE DATEN VON
15 GEOGRAPHISCHEN UNTEREINHEITEN, ANALYSE LEGISLATIVEN VERHALTENS
IN DER NATIONALVERSAMMLUNG, KOLLEKTIVE BIOGRAPHIE INHALTSANALYSE
(STICHPROBE 3775, AUSWAHLVERFAHREN TOTAL, PETITIONEN AN DIE
NATIONALVERSAMMLUNG), SEKUNDAERANALYSE (STICHPROBE 47 MIO,
AUSWAHLVERFAHREN STAATL BEVOELKERUNGS- U GEWERBESTATISTIK,
STICHPROBE 690, AUSWAHLVERFAHREN TOTAL, ABGEORDNETE DER
FRANKFURTER NATIONALVERSAMMLUNG, STICHPROBE 230,
AUSWAHLVERFAHREN TOTAL, INTERESSENPOLITISCHE FUEHRUNGSGRUPPEN)
- AUSWERTUNG VARIANZANALYSE, FAKTORENANALYSE,
KONFIGURATIONSFREQUENZANALYSE, SMALLEST SPACE ANALYSIS
- VEROEFFENTLICHUNG BEST, H DIE QUANTITATIVE ANALYSE
INHALTLICHER UND KONTEXTUELLER MERKMALE HISTORISCHER DOKUMENTE
DAS BEISPIEL DER HANDELSPOLITISCHEN PETITIONEN AN DIE FRANKFURTER
NATIONALVERSAMMLUNG IN HEINRICH BEST UND REINHARD MANN (HGG )
QUANTITATIVE METHODEN IN DER HISTORISCH-SPEZIALWISSENSCHAFTLICHEN
FORSCHUNG (= HSF, BD 3), STUTTGART 1977, S 162-205
- ARBEITSPAPIER BEST, H
'
HOBILIZATION PROCESSES AND CLEAVAGE
STRUCTURES DURING THE GERHAN REVOLUTION OF 1848/49 A
QUANTITATIVE ANALYSIS OF THE TRADE-POLITICAL PETITIONS DIRECTED
TO THE FRANKFURT NATIONAL ASSEHBLY', HADISON/WISC 1976
- DV-DATEN JA, LOCHKARTEN, HAGNETBAENDER, ABGABE JA
UNIVERSITAET KOELN PHILOSOPHISCHE FAKULTAET HISTORISCHES SEHINAR
FORSCHUNGSABTEILUNG (D-5000 KOELN-LINDENTHAL, WEYERTAL 80)
KOELN 84
0165 AUTOR: DANN, OTTO; HAHN, HANS HENNING. LEITER: SCHIEDER, THEODOR.
BETREUER: SCHIEDER, THEODOR.
- ART: GEFOERDERT; EIGENPROJEKT; HABILITATION.
- START: 7609. ENDE: UNBESTIHHT.
- TITEL: DAS JUNGE EUROPA IM 19. JH.
- INHALT: SOZIALE TRAEGERSCHICHTEN DIESER BEWEGUNG,
ORGANISATORISCHER AUFBAU, IDEOLOGISCHER UNTERBAU, VERBINDUNGEN
ZWISCHEN DEN VERSCHIEDENEN NATIONALEN ZWEIGBEWEGUNGEN DES 'JUNGEN
EUROPA' UND IHRE GEGENSEITIGE BEEINFLUSSUNG.
- VORGEHENSWEISE: INHALTSANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: AKTEN DES 'JUNGEN EUROPA' BZW. EINZELNER
MITGLIEDER, AKTEN U. STATIST. ANGABEN DER UEBERNEHHENDEN
BEHOERDEN (POLIZEI ETC.).
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH.
- ARBEITSPAPIER: HAHN, H.H.: BUERGERLICHE LIBERALE UND ADLIGE
REVOLUTIONAERE. DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DER NATIONALEN
POLITISCHEN FREIHEITSBEWEGUNG UND DEH DEUTSCHEN LIBERALISHUS IH
VORHAERZ. (AUFSATZ, ERSCHEINT IN POLN. SPRACHE IN:
'
ROCZNIKI
HISTORYCZ'). HAHN, H.H.: BERICHT UEBER DIE QUELLENLAGE ZUH
'JUNGEN EUROPA' IN SCHWEIZERISCHEN ARCHIVEN (ERGEBNISBERICHT
EINER LAENGEREN ARCHIVREISE).
- DV-DATEN: NEIN.
0166 AUTOR: BRUNN, GERHARD.
- ART: GEFOERDERT.
- START: 7709. ENDE: UNBESTIHHT.
- TITEL: DIE BEDEUTUNG DER HAUPTSTADT IH EUROPA DES 19. JHS.
- INHALT: FRAGEN NACH DEN KONSTITUIERUNGSBEDINGUNGEN, DER
VERFASSUNGS- UND VERWALTUNGSRECHTLICHEN STELLUNG, DER STELLUNG
DER HAUPTSTADT ALS NATIONALEM INTEGRATINS- UNO SYMBOLFAKTOR, ALS
GEISTIGEM UND WIRTSCHAFTLICHEM ZENTRUH FUER DIE EUROPAEISCHEN
NATIONALSTAATEN DES 19. JHS. INSGESAMT SYSTEMATISCH,
VERGLEICHENDE UNTERSUCHUNG.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 19. JH.
- VORGEHENSWEISE: SEKUNDAERANALYSE. INHALTSANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: POLIT. LITERATUR, ZEITSCHRIFTEN,
LITERARISCHE BERICHTE, REISEFUEHRER, AUTOBIOGRAFIEN, STATISTIKEN,
ETC.
- DV-DATEN: NEIN.
UNIVERSITAET KOELN PHILOSOPHISCHE FAKULTAET HISTORISCHES SEHINAR
IBERISCHE UND LATEINAHERIKANISCHE ABTEILUNG (D-5000 KOELN 41, ALBERTUS-
HAGNUS-PLATZ)
0167 IN ZUSAHHENARBEIT HIT: HEXIKO-ARBEITSKREIS DER DEUTSCHEN
FORSCHUNGSGEHEINSCHAFT P.A. GEOGRAPHISCHES INSTITUT (D-5300 BONN,
GIERGASSE 11);
- AUTOR: PIETSCHHANN, HORST; ET ALII.
- ART: GEFOERDERT; EIGENPROJEKT.
- START: 7301. ENDE: UNTERBROCHEN (7501 BIS 1978).
- TITEL: DIE DOERFLICHE INDIANISCHE WIRTSCHAFT HEXIKOS IH 18.
JAHRHUNDERT.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 1700-1800.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STEUERAKTEN, NOTARIATSAKTEN.
- VEROEFFENTLICHUNG:
'
DEPENDENCIA-THEORIE U. KOLONIALGESCHICHTE.
DAS BEISPIEL DES WARENHANDELS DER DISTRIKTSBEAHTEN IH KOLONIALEN
HISPANOAHERIKA', IN: H.-J. PUHLE, HG., HISTORISCHE REALITAET U.
DEPENDENCIA-THEORIEN. HAHBURG 1977.
- DV-DATEN: NEIN.
UNIVERSITAET KOELN RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTAET
KRIHINALWISSENSCHAFTLICHES INSTITUT KRIHINOLOGISCHE FORSCHUNGSSTELLE (D-
KOELN 85
5000 KOELN 41, ALBERTUS-HAGNUS-PLATZ)
0168 AUTOR: NEUFEIND, WOLFGANG; RUETHER, WERNER.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7604. ENDE: 7712.
- TITEL: DIE WIRKUNG VERSCHIEDENER FORMEN DES STRAFVOLLZUGS AUF DIE
- NICHT - -RUECKFAELLIGKEIT. - ZUR PROBLEMATIK DER
EFFIZIENZMESSUNG UND ZUR PROBLEMATIK DER SELEKTIONSFORSCHUNG
INNERHALB DES STRAFVOLLZUGS -.
- INHALT: ES SOLL UNTERSUCHT WERDEN, INWIEWEIT VERSCHIEDENE
BESTEHENDE VOLLZUGSFORMEN IM LAND NRW (OFFEN, HALBOFFEN,
GESCHLOSSEN) UNTERSCHIEDLICHE AUSWIRKUNGEN AUF DIE (NICHT-
)RUECKFAELLIGKEIT DER EHEMALIGEN INSASSEN HABEN. NEBEN DEH
EINFLUSS VOLLZUGSSPEZIFISCHER VARIABLEN WERDEN DABEI VARIABLEN
DES PERSOENLICHEN UND SOZIALEN HINTERGRUNDES UND DIE
SELEKTIONSSTRATEGIEN DER AUSWAHLANSTALTEN BERUECKSICHTIGT.
- VORGEHENSWEISE: PILOT STUDY. INHALTSANALYSE (STICHPROBE: 200;
AUSWAHLVERFAHREN: RANDOH, WILLKUERLICH; NRW-GEFANGENE DES ENTL. -
JG. 1973).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: GEFANGENENPERSONALAKTEN UND
STRAFREGISTERAUSZUEGE VON 200 ERWACHSENEN STRAFGEFANGENEN.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH, KORRELATIONSANALYSE.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; ABGABE SPAETER.
UNIVERSITAET KOELN WIRTSCHAFTS- UND SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FAKULTAET
FORSCHUNGSINSTITUT FUER SOZIOLOGIE (D-5000 KOELN 41, GREINSTRASSE 2)
0169 AUTOR: KORCZAK, DIETER. BETREUER: KOENIG, RENE.
- ART: EIGENPROJEKT; DISSERTATION.
- START: 7306. ENDE: 7712.
- TITEL: NONTRADITIONALE FAHILIENFORHEN - ZUR ERSCHEINUNGSFORH UND
STABILITAET VON WOHNKOLLEKTIVEN.
- INHALT: VERSCHIEDENE FORSCHUNGSANSAETZE (KYBERNETISCHE
SYSTEHTHEORIE, SYHBOLISCHER INTERAKTIONISHUS, ETHNOMETHODOLOGIE,
KLEINGRUPPENFORSCHUNG, THEORIEN SOZIALER BEWEGUNGEN) WERDEN AUF
IHRE BRAUCHBARKEIT ZUR UNTERSUCHUNG NONTRADITIONALER
FAHILIENFORHEN UEBERPRUEFT. NONTRADITIONALE FAMILIENFORMEN WERDEN
IN IHRER HISTORISCHEN UND MODERNEN ENTWICKLUNGS- UND
ERSCHEINUNGSFORM ANALYSIERT. DIE BEREICHE MITGLIEDERHERKUNFT, -
REKRUTIERUNG, -MOTIVATION, WOHNUNGS- U. BESITZVERHAELTNISSE,
ARBEITSORGANISATION, INTERNE KOMMUNIKATION, SEXUALITAET,
KINDERERZIEHUNG, EXTERNE KOMMUNIKATION UND UMWELT WERDEN IN IHRER
BEDEUTUNG FUER DIE STABILITAET VON WOHNKOLLEKTIVEN UNTERSUCHT. ES
WIRD DAVON AUSGEGANGEN, DASS MITGLIEDER VON WOHNKOLLEKTIVEN EINE
UNTERDEFINITION VON IDENTITAET ERFAHREN HABEN, 2. DASS DAS
ERNEUTE ANSTEIGEN VON WOHNKOLLEKTIVEN EIN RESULTAT DER
AUSEINANDERSETZUNG VON DOMINANTER UND DEFENSIVER KULTUR IST, 3.
DASS DIE DIVERSIFIKATION VON FAHILIENFORHEN NEUE
GESELLSCHAFTLICHE BEDUERFNISSE WIDERSPIEGELT. GEOGRAPHISCHER
RAUH: EUROPA UND NORDAMERIKA.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1. 1973-1977, 2. 1950-1977, 3. 1500-1977.
- VORGEHENSWEISE: EINSATZ UNTERSCHIEDLICHER THEORIEN FUER
VERSCHIEDENE DIMENSIONEN DES ERKENNTNISOBJEKTES. PANELBEFRAGUNG
VON WOHNKOLLEKTIVEN, QUALITATIVE METHODE, REPRAESENTATIVBEFRAGUNG
ZU WOHNKOLLEKTIVEN, QUANTITATIVE METHODE. EINZELINTERVIEW
(STICHPROBE: 2000; AUSWAHLVERFAHREUN: RANDOM; REPRAESENTATIV
BRD). GRUPPENINTERVIEW (STICHPROBE: 100; 18 PROZENT DER
WOHNKOLLEKTIVE IN KOELN). INrfALTSANALYSE (STICHPROBE: 1000;
WOHNKOLLEKTIVE IN DER BRD).
- AUSWERTUNG: INHALTLICH-QUALITATIV, TABELLARISCH-QUANTITATIV.
- VEROEFFENTLICHUNG: ALTERNATIVE FORMEN ZU EHE. RIAS BERLIN, 1978.
ZUR THEORIE UND ZUM ERGEBNIS DES KOLLEKTIVEN WOHNENS IN
DEUTSCHLAND. FRANKFURTER HEFTE, 1978.
KOELN 86
- DV-DATEN: JA; GEPLANT; LOCHKARTEN; ABGABE JA.
UNIVERSITAET KOELN WIRTSCHAFTS- UND SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FAKULTAET
INSTITUT FUER ANGEWANDTE SOZIALFORSCHUNG (D-5000 KOELN 41, GREINSTRASSE
2)
0170 AUTOR: BICK, WOLFGANG; HUELLER, PAUL J. LEITER: SCHEUCH, ERWIN K.
- ART: AUFTRAGSFORSCHUNG.
- START: 7508. ENDE: 7807.
- TITEL: INFORHATIONSSYSTEM UND INFORMATIONSVERHALTEN -
SOZIOLOGISCHE GRUNDLAGENFORSCHUNG FUER EINE INFORMATIONSPOLITIK.
- INHALT: DIE UNTERSUCHUNG ANALYSIERT DAS INFORMATIONSVERHALTEN
HINSICHTLICH PROZESS-PRODUZIERTER DATEN, INSOWEIT SIE TEIL VON
ORGANISIERTEN INFORMATIONSFLUESSEN IN UND ZWISCHEN OEFFENTLICHEN
VERWALTUNGEN UND SPAETER TEIL VON FACHINFORMATIONSSYSTEMEN
WERDEN. DIE ANALYSE DER NUTZUNG UND DEUTUNG DIESER INFORHATIONEN
BEI DER WEITERGABE IN DEN BEZIEHUNGEN BUERGER-BUERGER, BUERGER-
BEHOERDE UND BEHOERDE-BEHOERDE ERHOEGLICHT DIE ERHITTLUNG DER DEN
INFORHATIONSSYSTEHEN INNEWOHNENDEN STOERANFAELLIGKEIT, DIE DURCH
SELEKTIVE INFORHATIONSAUFNAHME, AGGREGIERUNG UND DURCH
UEBERTRAGUNG KONKRETER SACHVERHALTE IN VERWALTUNGSKATEGORIEN
BEWIRKT WIRD. SIE ZIELT SOMIT AUF INTERPRETATIONSHILFEN AB, DIE
DEN BENUTZERN EINE ANGEMESSENE SEKUNDAERNUTZUNG PROZESS-
PRODUZIERTER DATEN ERMOEGLICHEN UND DIE SOZIALE PLANUNG HITTELS
INFORHATIONSSYSTEM VERBESSERN SOLLEN.
- VORGEHENSWEISE: MEHRMETHODEN- UND NEHREBENEN-FORSCHUNGSDESIGN
DURCH DIE KOHBINATION DER INSTRUHENTE HUENDLICHER BZW.
SCHRIFTLICHER BEFRAGUNG UND ANALYSE VORLIEGENDEN MATERIALS UND
EINE DATENERHEBUNG SOWOHL AUF DER EBENE DER BEVOELKERUNG ALS AUCH
DER VERWALTUNGEN. EINZELINTERVIEW (STICHPROBE 670;
AUSWAHLVERFAHREN: RANDOM; BEVOELKERUNG KOELN, 1.9.75, 18-70
JAHRE; STICHPROBE: 96; AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL;
VERWALTUNGSPERSONAL - ANTRAGSANNAHME -; STICHPROBE: 25;
AUSWAHLVERFAHREN: WILLKUERLICH; KLIENTEN AUSGEWAEHLTER AEMTER),
BEFRAGUNG (STICHPROBE: CA. 1500; AUSWAHLVERFAHREN: RANDOM;
BEOBACHTUNG (KLIENTEN AUSGEWAEHLTER AEMTER); STICHPROBE: CA.
1000; AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; KONTAKT BUERGER-VERWALTUNG AN
AUSGEWAEHLTEN TAGEN), INHALTSANALYSE (STICHPROBE: 92; FORMULARE
VON VERWALTUNGEN STANDARDISIERTE ERHEBUNGSBOGEN -),
SEKUNDAERANALYSE (STICHPROBE: CA. 4000; BEVOELKERUNG BRD -
INFRATEST-SOZIALDATEN -; STICHPROBE: 64; AEHTER, STADTVERWALTUNG
NUERNBERG).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: EINWOHNERHELDEGRUNDDATENSATZ,
ANTRAGSFORMULARE.
- AUSWERTUNG: DIVERSE MULTIVARIATE VERFAHREN, CLUSTERANALYSE,
NETZWERKANALYSE.
- VEROEFFENTLICHUNG: BLICK, W. , HUELLER P.J. : DIE BUCHFUEHRUNG DER
VERWALTUNGEN ALS SOZIALWISSENSCHAFTLICHE DATENBASIS. IN: PAUL J.
HUELLER (HRSG.): DIE ANALYSE PROZESS-PRODUZIERTER DATEN,
HISTORISCH-SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNGEN, BAND 2.
STUTTGART: KLETT 1977. BLICK, W. , HUELLER, P. J. : THE STRUCTURE OF
ADMINISTRATIVE BOOKKEEPING - TOWARDS A QUANTITATIVE SOURCE
CRITICISM. ERSCHEINT IN: CLUBB/SCHEUCH, HSF BAND 6, STUTTGART
1978/79.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; MAGNETBAENDER; ABGABE JA; ABGABE
SPAETER (6/78).
0171 AUTOR: MANN, REINHARD. LEITER: "SCHEUCH, ERWIN K.
- ART: GEFOERDERT.
- START: 7702. ENDE: 7902.
- TITEL: SOZIOLOGIE DES WIDERSTANDS IM NATIONALSOZIALISTISCHEN
DEUTSCHLAND.
- INHALT: 1. ANALYSE DER SOZIALEN DETERMINANTEN FUER
KOELN 87
PROTESTVERHALTEN IN EINEH AUTORITAEREN POLITISCHEN SYSTEM 2
ANALYSE DES ANZEIGEVERHALTENS DER BEVOELKERUNG UND DER
INFORMATIONSGEWINNUNG DER KONTROLLINSTANZEN
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM DUESSELDORF, 1933-1945
- VORGEHENSWEISE NETZWERKANALYSE SOZIOMETRISCHE ANALYSE UND
DARSTELLUNG THEORIE INTERHEDIAERER INSTANZEN INHALTSANALYSE
(STICHPROBE 850, AUSWAHLVERFAHREN RANDOM, QUOTA, 72000
PERSONENBEZOGENE AKTEN)
- BENUTZTE UNTERLAGEN AKTEN DER GEHEIMEN STAATSPOLIZEI UEBER
'STAATSPOLIZEILICH IN ERSCHEINUNG GETRETENE PERSONEN'
- AUSWERTUNG TABELL AUSWERTUNG
- VEROEFFENTLICHUNG MANN, R WIDERSTAND GEGEN DEN
NATIONALSOZIALISMUS IN NEUE POLITISCHE LITERATUR (NPL) 1977
- ARBEITSPAPIER MANN, R BEDINGUNGEN UND FORMEN NONKONFORMEN
VERHALTENS IH NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHLAND KOELN, NOV
1976
- DV-DATEN GEPLANT, ABGABE SPAETER
0172 IN ZUSAMMENARBEIT MIT RHEINISCHES LANDESKRANKENHAUS (D-5160
DUEREN, MECKERSTRASSE 15),
- AUTOR SPAHN, MARIA, FORST, HARALD, BERGER, HERBERT, LEGNARO,
ALDO LEITER KOESTER, HELMUT, HATAKAS, FRANK, SCHEUCH, ERWIN K
- ART AUFTRAGSFORSCHUNG
- START 7709 ENDE 7808
- TITEL ALKOHOLISMUS ALS KARRIERE
- INHALT ERFASSUNG DER PRAEMURALEN ALKOHOL-KARRIERE, BEZOGEN AUF
DIE BEREICHE ARBEIT - FAMILIE - OEFFENTLICHER BEREICH,
ENTWICKLUNG DER JEWEILS IN DEN BEREICHEN SPEZIFISCHEN DEVIANZ,
EINFLUESSGROESSEN FUER BEHANDLUNGSBEREITSCHAFT BEI PATIENT UND
UMGEBUNG, ERWARTUNGEN AN UND ERFAHRUNGEN IN DER KLINIK,
ALKOHOLWIRKUNGEN, EINSTELLUNGEN AUSGEHEND VON ANOMIE-THEORIE UND
LABELING-APPROACH EINZELINTERVIEW UND INHALTSANALYSE
(STICHPROBE JEWEILS 300, AUSWAHLVERFAHREN JEWEILS TOTAL,
PATIENTEN DES LKH DUEREN) BEFRAGUNG
- BENUTZTE UNTERLAGEN KRANKENAKTEN
- AUSWERTUNG RANDOMZAEHLUNG, FAKTORENANALYSE, QUALITATIVE
AUSWERTUNG
- DV-DATEN GEPLANT, LOCHKARTEN, ABGABE SPAETER
0173 AUTOR REINKE, HERBERT BETREUER SCHEUCH, ERWIN K
- ART GEFOERDERT, DISSERTATION
- START 7301 ENDE 7712
- TITEL BUEROKRATIE IN DEUTSCHLAND VERWALTUNG UND SOZIALER WANDEL
IM 19 UND 20 JAHRHUNDERT
- INHALT EINFLUSS SOZIALEN WANDELS AUF VERWALTUNGSTHEORIE,
VERWALTUNGSZIELE, VERWALTUNGSBEHOERDEN UND VERWALTUNGSPERSONAL
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM 19 U 20 JH
- VORGEHENSWEISE INHALTSANALYSE (AUSWAHLVERFAHREN TOTAL, HOEHERE
BEAHTE DER REICHSHINISTERIEN) SEKUNDAERANALYSE
(AUSWAHLVERFAHREN TOTAL, PREUSSISCHE, REICHSDEUTSCHE
PERSONALSTATISTIKEN UND BERUFSZAEHLUNGEN)
- BENUTZTE UNTERLAGEN PERSONALAKTEN, BERUFS- UND
GEWERBEZAEHLUNGEN, ALLGEHEINES AKTENMATERIAL DER PREUSSISCHEN UND
REICHSBEHOERDEN
- AUSWERTUNG TABELLARISCH
- ARBEITSPAPIER REINKE, HERBERT METHODISCHE UND METHODOLOGISCHE
PROBLEME BEI DER SOZIALWISSENSCHAFTLICHEN AUSWERTUNG HISTORISCHER
MATERIALIEN, KOELN 1974 (VORTRAG AUF DEM DEUTSCHEN HISTORIKERTAG
BRAUNSCHWEIG 1974)
- DV-DATEN JA, LOCHKARTEN, ABGABE JA
UNIVERSITAET KOELN WIRTSCHAFTS- UND SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FAKULTAET
INSTITUT FUER BERUFS-, WIRTSCHAFTS- UND SOZIALPAEDAGOGIK LS WIRTSCHAFTS-
KOELN 88
UND BERUFSPAED. (D-5000 KOELN 41, HAEDENKAHPSTR 2)
0174 AUTOR: NIBBRIG, BERNHARD.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7501. ENDE: 7712.
- TITEL: 'JUGENDARBEITSLOSIGKEIT - DATEN, URSACHEN, GEFAHREN,
PAEDAGOGISCHE LOESUNGSANSAETZE UND BILDUNGSMASSNAHHEN' .
- INHALT: 'JUGENDARBEITSLOSIGKEIT - DATEN, URSACHEN, GEFAHREN,
PAEDAGOGISCHE LOESUNGSANSAETZE UND BILDUNGSHASSNAHHEN'.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: DEUTSCHLAND 1927-1932, BRD 1974-77.
- VORGEHENSWEISE: DOKUMENTENANALYSE, BEFRAGUNGEN. BEFRAGUNG
(ARBEITGEBERORG. , ARBEITNEHMERORG. , PARTEIEN, HINISTERIEN UND
VERWALTUNGEN), INHALTSANALYSE (BUCHVEROEFFENTLICHUNGEN,
FACHZEITSCHRIFTEN).
- AUSWERTUNG: TABELLARISCHE AUSWERTUNG, QUALITATIVE ANALYSE.
- VEROEFFENTLICHUNG: NIBBRIG, BERNHARD: 'JUGENDARBEITSLOSIGKEIT -
DATEN, URSACHEN, GEFAHREN, PAEDAGOGISCHE LOESUNGSANSAETZE UND
BILDUNGSMASSNAHHEN'. WIRTSCHAFTS- UND BERUFSPAEDAGOGISCHE
ABHANDLUNGEN, BD. 7, HRSG. VON J. BAUHGARDT UND H. SCHMIEL.
TRIER: SPEE-VERLAG 1977.
- DV-DATEN: NEIN.
UNIVERSITAET KOELN WIRTSCHAFTS- UND SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FAKULTAET
INSTITUT FUER SOZIALPSYCHOLOGIE ABT. WIRTSCHAFTSPSYCHOLOGIE (D-5000
KOELN 41, UNIVERSITAETSSTRASSE 75)
0175 AUTOR: DEGENHARDT, SUSANNE. BETREUER: MUELLER, SIEGFRIED.
- ART: EIGENPROJEKT; DIPLOH.
- START: 7701. ENDE: 7712.
- TITEL: DIE PROGNOSEKRAFT VON EIGNUNGSTESTS, DARGESTELLT AN DER
EIGNUNGSTESTBATTERIE
'
BANKKAUFMANN' .
- INHALT: WELCHE ZUSAMHENHAENGE BESTEHEN ZWISCHEN TESTERGEBNIS UND
NOTE DER IHK-ABSCHLUSSPRUEFUNG? GIBT ES DEUTLICH UNTERSCHIEDENE
DIFFERENTIELLE PROGNOSEKOEFFIZIENTEN BEZUEGLICH GESCHLECHT,
SCHULBILDUNG, ALTER? SCHNEIDEN GETESTETE UND FUER BEFRIEDIGEND
BIS SEHR GUT BEFUNDENE BEWERBER IN DER IHK-ABSCHLUSSPRUEFUNG
BESSER AB ALS DEHOSKOPISCH VERGLEICHBARE BEWERBER, DIE NICHT MIT
DEM TEST UNTERSUCHT WORDEN SIND UND ALS LEHRLING AKZEPTIERT
WORDEN SIND? ERGEBNISSE: DIE TESTBATTERIE LAESST STATISTISCH
GESICHERTE PROGNOSEN ZU. DIE EIGNUNG WEIBLICHER BEWERBER LAESST
SICH GENAUER VORHERSAGEN ALS DIE EIGNUNG MAENNLICHER BEWERBER.
- VORGEHENSWEISE: VERGLEICH DER TESTERGEBNISSE HIT DEN IHK-
PRUEFUNGSNOTEN. VERGLEICH DER GETESTETEN IHK-KANDIDATEN HIT NICHT-
GETESTETEN IHK-KANDIDATEN HINSICHTLICH IHRER IHK-
PRUEFUNGSLEISTUNG. INHALTSANALYSE (STICHPROBE: 160/160;
AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL, RANDOH).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: AKTENHATERIAL.
- AUSWERTUNG: KORRELATION, REGRESSION, T-TEST.
- DV-DATEN: JA; HAGNETBAENDER; ABGABE NEIN.
UNIVERSITAET KOELN WIRTSCHAFTS- UND SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FAKULTAET
ZENTRALARCHIV FUER EHPIRISCHE SOZIALFORSCHUNG (D-5000 KOELN 41,
BACHEHERSTRASSE 40)
0176 AUTOR: REUBAND, KARL-HEINZ; SCHEUCH, ERWIN K. LEITER: HOCHHANN,
EKKEHARD.
- ART: GEFOERDERT.
- START: 7501. ENDE: 7806.
- TITEL: KONSUH VON RAUSCHHITTELN IH SOZIALEN KONTEXT - TEIL II:
INHALTSANALYSE VON TAGESZEITUNGEN (HAHBURG).
- INHALT: INHALTSANALYSE DER DROGENBERICHTERSTATTUNG IN HAHBURGER
TAGESZEITUNGEN IH ZEITABLAUF (CA. 1965-1975).
KOELN 89
- VORGEHENSWEISE: INHALTSANALYSE (BERICHTE ZUH DROGENKONSUH IN DEN
4 HAHBURGER TAGESZEITUNGEN; AUSWAHLVERFAHREN: RANDOM; STICHPROBE:
2000).
- DV-DATEN: GEPLANT; ABGABE SPAETER (6/78).
0177 AUTOR: REUBAND, KARL-HEINZ. LEITER: SCHEUCH, ERWIN K.
- ART: GEFOERDERT.
- START: 7701. ENDE: 7806.
- TITEL: KONSUM VON RAUSCHMITTELN IH SOZIALEN KONTEXT. TEIL III:
FIXERUNTERSUCHUNG.
- INHALT: ANALYSE VON POLIZEIAUFFAELLIGEN KONSUMENTEN HARTER
DROGEN. ZIEL: AUSSAGEN UEBER SOZIALE MERKMALE, KARRIEREPROZESSE
UND SITUATIONEN DER POLIZEIAUFFAELLIGKEIT.
- VORGEHENSWEISE: ERGAENZENDE DATEN ZU DEN BEFUNDEN AUS DEN
SCHUELERBEFRAGUNGEN. TRENDANALYSE. INHALTSANALYSE (STICHPROBE:
CA. 1100, CA. 700; AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; POLIZEILICH ERFASSTE
KONSUMENTEN HARTER DROGEN).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: UNTERLAGEN DER POLIZEI.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH, KORRELATION.
- ARBEITSPAPIER: REUBAND, K. H. : NARCOTICS USE IN THE FEDERAL
REPUBLIC OF GERMANY.
KONSTANZ
UNIVERSITAET KONSTANZ FB PHILOSOPHIE UND GESCHICHTE FACH GESCHICHTE (D-
7750 KONSTANZ, POSTFACH 733)
0178 AUTOR: BURCHARDT, LOTHAR.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: KA. ENDE: 7912.
- TITEL: WISSENSCHAFTSPOLITIK IN DEUTSCHLAND 1871-1914.
- INHALT: UNTERSUCHUNG DER ZIELE, METHODEN UND ERGEBNISSE BESONDERS
DER PREUSSISCHEN WISSENSCHAFTSPOLITIK IM UNTERSUCHUNGSZEITRAUM;
WECHSELWIRKUNG VON WISSENSCHAFTS- UND TECHNIKENTWICKLUNG
EINERSEITS UND WIRTSCHAFTLICHEM WACHSTUM ANDERERSEITS; IN
BEGRENZTEM UMFANG AUSSERDEM VERGLEICH DER FUER DEUTSCHLAND
GEWONNENEN ERGEBNISSE MIT DER ENTWICKLUNG IN ENGLAND UND DEN USA.
ERGEBNISSE: BISHER LIEGEN NEBEN EINZELANALYSEN VERSCHIEDENER
WISS. INSTITUTIONEN ERGEBNISSE ZUM STAATLICHERSEITS PRAKTIZIERTEN
FOERDERUNGSVERFAHREN SOWIE ZUR INTERAKTION VON STAAT, WIRTSCHAFT
UND WISSENSCHAFT IN FRAGEN DER WISSENSCHAFTSFOERDERUNG UND -
LENKUNG VOR.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1871-1914.
- VORGEHENSWEISE: GEPLANT IST NEBEN EINER GROESSEREN ZAHL VON
EINZELSTUDIEN (AUFSAETZEN, GROESSTENTEILS SCHON ERSCHIENEN ODER
IM ERSCHEINEN) EINE MONOGRAPHIE UEBER DEN THEMENKOMPLEX. DAFUER
WERDEN DIE EINSCHLAEGIGEN AKTEN DER PREUSSISCHEN KULTUSVERWALTUNG
UND DIVERSER ANDERER INSTITUTIONEN AUSGEWERTET, DANEBEN
DATENMATERIAL AUS DEN BEREICHEN DER WIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG,
DER HOCHSCHULEN ETC. HISTORISCH-ANALYTISCHE METHODE VERBUNDEN MIT
VERSCHIEDENEN TECHNIKEN AUS DEM BEREICH DER DESKRIPTIVEN
STATISTIK. SEKUNDAERANALYSE (DATEN AUS DER REICHS- U. PREUSS.
STATISTIK).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STATISTIKEN AUS DEN STATISTISCHEN
LANDBUECHERN DES REICHES UND VERSCHIEDENER DEUTSCHER
EINZELSTAATEN. AKTEN DES PREUSSISCHEN KULTUSMINISTERIUMS DES GEH.
ZIVILKABINETTS, DER KWG/ HPG ETC.
- VEROEFFENTLICHUNG: WISSENSCHAFTSPOLITIK IM WILHELMINISCHEN
DEUTSCHLAND. GOETTINGEN 1975. WEITERE KLEINERE ARBEITEN SIND IN
DEN VERSCHIEDENEN FORSCHUNGSBERICHTEN DER UNIVERSITAET KONSTANZ
NACHGEWIESEN.
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- ARBEITSPAPIER: DIE WISSENSCHAFTSPOLITISCHE REFORMDISKUSSION IH
WILHELMINISCHEN DEUTSCHLAND. HS. KONSTANZ 1972.
- DV-DATEN: NEIN.
UNIVERSITAET KONSTANZ FB POLITISCHE WISSENSCHAFT (D-7750 KONSTANZ,
POSTFACH 7733)
0179 AUTOR: HOSSHANN, PETER.
- ART: EIGENPROJEKT; DISSERTATION.
- START: KA. ENDE: ABGESCHLOSSEN.
- TITEL:
'
CAMPESINOS' UND AUSBEUTUNGSSTRUKTUREN IM INTERNATIONALEN
KONFLIKTFELD. EINE POLITIKWISSENSCHAFTLICHE ANALYSE UEBER
KOLUHBIEN.
- INHALT: INTERNE BEDINGUNGEN VON UNTERENTWICKLUNG IN DER
AGRARISCHEN EXPORTPRODUKTION (KAFFEE UND BAUMWOLLE). REAKTIONEN
DER LANDARBEITER AUF DIE AUSBEUTUNG (INCL. GUERILLA-BILDUNG).
REAKTION AUS DER MACHT- UND HERRSCHAFTSSTRUKTUR. AUSSCHLIESSLICHE
EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG, 80-90 PROZENT PRIHAERMATERIAL.
ERGEBNISSE: ERSTE VEROEFFENTLICHUNG UEBER DIE WICHTIGSTEN BEIDEN
ZWEIGE DER LAENDLICHEN EXPORTPRODUKTION: DER STAATS- UND
HERRSCHAFTSAPPARAT IST NICHT FAEHIG UND NICHT INTERESSIERT AN
EINER ARBEITSPLATZBESCHAFFUNG. ALS REAKTION DER ARBEITER: ANSATZ
ZU REVOLUTIONAEREM VOLKSKRIEG. DENNOCH EINE DER STABILSTEN
HERRSCHAFTSSYSTEME LATEINAHERIKAS U. A. DURCH SCHLUESSELSTELLUNG
DER HAFIA.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 1900-1977.
- VORGEHENSWEISE: TEILNEHMENDE BEOBACHTUNG (ZUR REGIERUNGSPRAXIS)
INTENSIVINTERVIEWS, ARCHIVHATERIAL (NOCH NICHT BEKANNTES). DIE
ARBEIT ENTWICKELTE SICH AUS EINER PROJEKTTAETIGKEIT DER
TECHNISCHEN HILFE, FUENFJAEHRIGE LANDESERFAHRUNGEN.
EINZELINTERVIEW (STICHPROBE: 70; AUSWAHLVERFAHREN: WILLKUERLICH;
ERNTEARBEITER). BEOBACHTUNG. INHALTSANALYSE. SEKUNDAERANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: INTERNE REGIERUNGSBERICHTE (UEBER
BERATUNGSTAETIGKEIT), ARCHIVHATERIAL.
- AUSWERTUNG: QUALITATIV.
- DV-DATEN: JA; ABGABE SPAETER.
0180 AUTOR: HESSING, CAECILIE. BETREUER: KNORR, THOHAS; BADURA,
BERNHARD.
- ART: DIPLOM.
- START: 7805. ENDE: 7810.
- TITEL: ANONYME ALKOHOLIKER - ANALYSE EINER SELBSTHILFEGRUPPE.
- INHALT: ALTERNATIVE ERBRINGUNGSMOEGLICHKEITEN VON SOZIALEN
DIENSTLEISTUNGEN DURCH SELBSTHILFEGRUPPEN (BEISPIEL ANONYHE
ALKOHOLIKER). ERGEBNISSE: DIE ANONYHEN ALKOHILIKER SIND AUS EINEH
DEFIZIT IN DER ERBRINGUNG SOZIALER DIENSTLEISTUNGEN ENTSTANDEN.
DURCH DAS VON IHNEN ENTWICKELTE PROGRAHH KONNTEN BISHER TAUSENDE
VON ALKOHOLIKERN ERREICHT WERDEN, DIE ENTWEDER PROFESSIONELLE
HILFE ABLEHNTEN BZW. DURCH DIESE NICHT MEHR ERREICHT WERDEN
KONNTEN. IN 70 LAENDERN BESTEHEN INZWISCHEN CA. 12.000 GRUPPEN;
DIESE SIND AUTONOM UND UNTERHALTEN SICH SELBST DURCH EIGENE
SPENDEN. ZUWENDUNGEN VON AUSSEN WERDEN ABGELEHNT. ALS
THERAPEUTISCHE SELBSTHILFEGRUPPE ARBEITEN SIE ERFOLGREICH; NACH
NEUEREN WISS. UNTERSUCHUNGEN WEISEN SIE DIE GLEICHEN THERAP.
ERFOLGE AUF WIE PROFESSION. THERAPIEN.
- VORGEHENSWEISE: INHALTSANALYSE UND SEKUNDAERANALYSE
(ORIGINALMATERIALIEN VON AA, VEROEFFENTLICHUNGEN IN
FACHLITERATUR).
- DV-DATEN: NEIN.
UNIVERSITAET KONSTANZ FB PSYCHOLOGIE UND SOZIOLOGIE FACH SOZIOLOGIE (D-
7750 KONSTANZ, POSTFACH 733)
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0181 AUTOR HAASER, ALBERT BETREUER LUESCHER, KURT
- ART EIGENPROJEKT, DISSERTATION
- START 7410 ENDE 7701
- TITEL ENTWICKLUNGSLINIEN UND GESELLSCHAFTLICHE BEDINGUNGEN DER
BEHINDERTENPOLITIK IN DEUTSCHLAND ZUR SOZIALGESCHICHTE UND
SOZIOLOGIE DER REHABILITATION
- INHALT WELCHE VERAENDERUNGEN HAT DAS STAATLICHE VORGEHEN IM
DEUTSCHEN REICH UND IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND IM HINBLICK
AUF KOERPERLICH, GEISTIG UND SEELISCH BEHINDERTE AUFZUWEISEN?
WELCHES SIND DIE TRAGENDEN BESTIMHUNGSGRUENDE DES STAATLICHEN
VORGEHENS GEGENUEBER BEHINDERTEN? ERGEBNISSE ES LASSEN SICH DREI
GROBE ENTWICKLUNGSLINIEN DES STAATLICHEN VORGEHENS IN DER
BEHINDERTENFRAGE SEIT DER BISHARCKZEIT AUSHACHEN (1) DIE
WACHSENDE EINFLUSSNAHHE DES ZENTRALSTAATS AUF DIE GESTALTUNG DER
LEBENSBEDINGUNGEN BEHINDERTER MENSCHEN, (2) DIE BEDEUTUNGSZUNAHME
DER REHABILITATION, D H DER BEMUEHUNGEN ZUR GESELLSCHAFTLICHEN
EINGLIEDERUNG BEHINDERTER, IM ZIELKATALOG DES STAATLICHEN
HANDELNS AN DEH PRINZIP DER GLEICHBEHANDLUNG ALLER BEHINDERTEN,
UNABHAENGIG VON ART UND URSACHE DER BEHINDERUNG DIESE
ENTWICKLUNGEN SIND ABER NOCH KEINESWEGS ABGESCHLOSSEN
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH DEUTSCHES REICH UND BRD, 1871-1975
- VORGEHENSWEISE HAKROSOZIOLOGISCHER ANSATZ, AUSEINANDERSETZUNG
HIT GESAHTGESELLSCHAFTLICHEN ERKLAERUNGSANSAETZEN, POLITISCH-
OEKONOHISCHE VORGEHENSWEISE, SOZIALGESCHICHTLICHE REKONSTRUKTION
INHALTSANALYSE (STICHPROBE CA 4 000, AHTLICHE TEXTE ZUR
BEHINDERTENFRAGE, SOZIALPOLITISCHE VEROEFFENTLICHUNGEN)
- BENUTZTE UNTERLAGEN STATISTIKEN, SOZIALPOLITISCHE
VEROEFFENTLICHUNGEN IN EINSCHLAEGIGEN FACHZEITSCHRIFTEN, AMTLICHE
UND 'HALBAMTLICHE' TEXTE ZU SOZIAL- UND GESUNDHEITSPOLITISCHEN
FRAGEN, VERBANDSPUBLIZISTIK
- AUSWERTUNG QUALITATIVE INHALTSANALYSE
- VEROEFFENTLICHUNG HAASER, ALBERT ENTWICKLUNGSLINIEN UND
GESELLSCHAFTLICHE BEDINGUNGEN DER BEHINDERTENPOLITIK IN
DEUTSCHLAND ZUR SOZIALGESCHICHTE UND SOZIOLOGIE DER
REHABILITATION SCHLANGENBAD, EIGENVERLAG, 1977
- DV-DATEN NEIN
UNIVERSITAET KONSTANZ UNIVERSITAETSBIBLIOTHEK (D-7750 KONSTANZ,
UNIVERSITAETSSTRASSE 10)
0182 (SIEHE DOKUHENTATIONS-EINHEIT NR 0123)
LANDAU
EWH RHEINLAND-PFALZ LANDAU FB 02 SEMINAR FUER GESCHICHTE (0-6740
LANDAU, IM FORT 7)
0183 AUTOR ROTHENBERGER, KARL-HEINZ
- ART EIGENPROJEKT
- START 7601 ENDE 7812
- TITEL ERNAEHRUNGS- UND LANDWIRTSCHAFT IN RHEINLAND-PFALZ NACH
DEM 2 WELTKRIEG
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM SEIT 1945
- BENUTZTE UNTERLAGEN ARCHIVMATERIAL, STATISTIKEN
- DV-DATEN NEIN
LUDWIGSBURG 92
LUDWIGSBURG
DEUTSCH-FRANZOESISCHES INSTITUT (D-7140 LUDWIGSBURG, ASPERGER STRASSE
34)
0184 AUTOR: NEUHANN, WOLFGANG; DEUBNER, CHRISTIAN; REHFELDT, UDO;
SCHLUPP, FRIEDER; SCHNABEL, FRITZ; NUTZINGER, HANS G. ; STOOSS,
FRIEDEMANN; HOLTMANN, EVERHARD; MAYER, KARL-ULRICH. LEITER:
PICHT, ROBERT.
- ART: GEFOERDERT.
- START: 7709. ENDE: 7809.
- TITEL: STUDIEN UEBER DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.
- INHALT: ALS VORSTUFE ZU EINEH SYSTEHVERGLEICH FRANKREICH/
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND SOLLEN ANHAND AUSGEWAEHLTER
PROBLEHBEREICHE WESENTLICHE ASPEKTE DER POLITISCHEN,
WIRTSCHAFTLICHEN UND GESELLSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG DER
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND AUFGEZEIGT WERDEN. IH EINZELNEN WERDEN
FOLGENDE BEREICHE UNTERSUCHT: INTERNATIONALISIERUNG DER
WIRTSCHAFT; POLITISCHE UND ADHINISTRATIVE DEZENTRALISIERUNG;
UNTERNEHHENSREFORM; TARIFBEZIEHUNGEN; BILDUNG UND BESCHAEFTIGUNG;
PRESSEWESEN; POLITISCHE ELITEN,
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1949-1977.
- VORGEHENSWEISE: UEBERWIEGEND SEKUNDAERANALYTISCHE VORGEHENSWEISE,
FALLANALYSEN, KOMPARATIVER ANSATZ.
- DV-DATEN: NEIN.
0185 AUTOR: LASSERRE, RENE; LEBAS, YVES; GREHION, PIERRE; BACHY, JEAN¬
PAUL; PRADERIE, MICHEL; ROZENBLUM, SERGE. LEITER: PICHT, ROBERT.
- ART: GEFOERDERT.
- START: 7709. ENDE: 7809.
- TITEL: STUDIEN UEBER FRANKREICH.
- INHALT: ALS VORSTUFE ZU EINEM SYSTEMVERGLEICH FRANKREICH/
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND SOLLEN ANHAND AUSGEWAEHLTER
PROBLEMBEREICHE WESENTLICHE ASPEKTE DER POLITISCHEN,
WIRTSCHAFTLICHEN UND GESELLSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG FRANKREICHS
AUFGEZEIGT WERDEN. IM EINZELNEN WERDEN FOLGENDE BEREICHE
UNTERSUCHT: INTERNATIONALISIERUNG DER WIRTSCHAFT; POLITISCHE UND
ADMINISTRATIVE DEZENTRALISIERUNG; UNTERNEHMENSREFORH;
TARIFBEZIEHUNGEN; BILDUNG UND BESCHAEFTIGUNG; PRESSEWESEN;
POLITISCHE ELITEN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1944-77.
- VORGEHENSWEISE: UEBERWIEGEND SEKUNDAERANALYTISCHE VORGEHENSWEISE;
FALLANALYSEN; KOHPARATIVER ANSATZ.
HAINZ
UNIVERSITAET HAINZ FB 03 RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN
PROFESSOR FUER VWL BES. WIRTSCHAFTSPOLITIK DR. H. BARTLING (D-6500
MAINZ, HAUS RECHT UND WIRTSCHAFT)
0186 AUTOR: LUZIUS, FRANZ J. BETREUER: BARTLING, H.
- ART: DISSERTATION.
- START: 7410. ENDE: 7712.
- TITEL: MOEGLICHKEITEN DER RESOZIALISIERUNG DURCH AUSBILDUNG IM
JUGENDSTRAFVOLLZUG.
- INHALT: ANALYSE DER FAKTOREN, DIE ERFOLG/MISSERFOLG DES
STRAFVOLLZUGS BEEINFLUSSEN, VERSUCH EINER EFFIZIENZKONTROLLE DES
JUGENDSTRAFVOLLZUGS, VORSCHLAEGE FUER EINE VERBESSERUNG VON
ERFOLG UND EFFIZIENZ DES VOLLZUGS DER JUGENDSTRAFE IN DER BR
DEUTSCHLAND BZW. HESSEN.
MAINZ 93
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: AB 1961 IN HESSEN BZW. BRD.
- VORGEHENSWEISE: STICHPROBE (EINE JVA) UND SCHLUSS AUF
GRUNDGESAMTHEIT (ALLE JUGENDSTRAFANSTALTEN). EINZELINTERVIEW UND
BEOBACHTUNG (STICHPROBE: JEWEILS 1344; JUGENDLICHE, DIE VON 1961
BIS 65 IN DER JUGENDSTRAFANSTALT ROCKENBERG/HESSEN EINSASSEN).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: KARTEIKARTEN DER JVA ROCKENBERG/HESSEN DER
1961 BIS 65 IN HESSEN ZU JUGENDSTRAFE VERURTEILTEN UND NACH
ROCKENBERG EINGEWIESENEN JUGENDLICHEN, STRAFREGISTERAUSZUEGE.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH, SIGNIFIKANZ, REGRESSION.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; ABGABE NEIN.
UNIVERSITAET MAINZ FB 11 PHILOSOPHIE, PAEDAGOGIK PAEDAGOGISCHES
INSTITUT ABT. WIRTSCHAFTSPAEDAGOGIK PROF.DR. J.PEEGE (D-6500 MAINZ,
SCHILLERSTRASSE 11)
0187 AUTOR: RENDA, ERNST-GEORG. BETREUER: PEEGE, JOACHIM.
- ART: EIGENPROJEKT; DISSERTATION.
- START: 7506. ENDE: 7812.
- TITEL: DIE ENTWICKLUNG DES PHILOSOPHIEUNTERRICHTS IN DEN LAENDERN
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND SEIT 1945.
- INHALT: HISTORISCHE ENTWICKLUNG SEIT 1945, INSBESONDERE SEIT DER
VEREINBARUNG ZUR NEUGESTALTUNG DER GYMNASIALEN OBERSTUFE IN DER
SEKUNDARSTUFE II (1972).
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1945 BIS HEUTE.
- VORGEHENSWEISE: HISTORISCH-SYSTEMATISCH. BEFRAGUNG
(KULTUSMINISTERIEN).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: AKTEN, STATISTIKEN.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH.
- DV-DATEN: NEIN.
UNIVERSITAET MAINZ FB 12 SOZIALWISSENSCHAFTEN INSTITUT FUER PUBLIZISTIK
(D-6500 MAINZ 1, JAKOB - WELDER - WEG 20)
0188 AUTOR: KEPPLINGER, HANS MATHIAS.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7101. ENDE: 7807.
- TITEL: REZEPTIONSPROZESSE. HANS MAGNUS ENZENSBERGER IN DER PRESSE
DER BRD VON 1960-1971.
- INHALT: ENTSTEHUNG VON STEROTYPEN. AKTEN-, DOKUMENTEN-,
INHALTSANALYSE (STICHPROBE: ZEITUNGSTITEL BRD; AUSWAHLVERFAHREN:
SONSTIGES; ZEITUNGSTITEL IN DER BRD).
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1960-71.
- AUSWERTUNG: SONST. VERLAUFSKURVEN.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; ABGABE SPAETER.
0189 AUTOR: WILKE, JUERGEN.
- ART: GEFOERDERT.
- START: 7610. ENDE: 7809.
- TITEL: NACHRICHTENWERTE IM HISTORISCHEN WANDEL. EINE
LANGZEITSTUDIE AN DEUTSCHEN ZEITUNGEN SEIT DEM 17. JAHRHUNDERT.
- INHALT: IM ANSCHLUSS AN NEUERE, AN AKTUELLEM NACHRICHTENMATERIAL
GEMACHTE STUDIEN WIRD UNTERSUCHT, OB DIE HEUTE ANTREFFBAREN
NACHRICHTENWERTE BEREITS IN DER PRESSEGESCHICHTE NACHWEISBAR
SIND, OB ES SICH UM RELATIV INVARIANTE ODER SICH WANDELNDE
FAKTOREN HANDELT. INSBESONDERE IST DURCH LAENGERFRISTIGE ANALYSE
ZU PRUEFEN, WO ES SICH UM ANTHROPOLOGISCHE UND WO UM MEHR
KULTURELL-POLITISCH BEDINGTE FAKTOREN HANDELT.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: HAHBURG SEIT DEH 17. JAHRHUNDERT.
- VORGEHENSWEISE: INHALTSANALYSE VON ZEITUNGSNACHRICHTEN IM ABSTAND
VON JEWEILS CA. SECHS JAHRZEHNTEN, ZWISCHEN 1622 UND 1906.
KATEGORIEN AN BISHERIGEN STUDIEN ORIENTIERT.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCHE AUSWERTUNG.
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- ARBEITSPAPIER: KONZEPT: ANTRAG AUF GEWAEHRUNG EINER SACHBEIHILFE
IH RAHHEN DER KLEINFOERDERUNG DER DFG. HAINZ JUNI 1976.
ZWISCHENBERICHT. HAINZ DEZEHBER 1977.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN.
UNIVERSITAET HAINZ INSTITUT FUER EUROPAEISCHE GESCHICHTE (D-6500 HAINZ,
ALTE UNIVERSITAETSSTRASSE 19)
0190 AUTOR: WOYCKE, JÄHES. BETREUER: SHORTER, EDWARD.
- ART: DISSERTATION.
- START: 7709. ENDE: 7909.
- TITEL: DIE ALLGEHEINE ANERKENNUNG DER GEBURTENKONTROLLE IN
DEUTSCHLAND 1871-1933.
- INHALT: DIESE DISSERTATION IST EIN VERSUCH, DIE HETHODEN ZUR
BESCHRAENKUNG DER FERTILITAET ALLER SOZIALEN KLASSEN ZWISCHEN
1871 UND 1933 ZU DETERMINIEREN. SOLCHE HETHODEN SCHLIESSEN
KRIHINELLE UND THERAPEUTISCHE ABTREIBUNG, MECHANISCHE ODER
CHEMISCHE KONZEPTIONSVERHUETUNG UND COITUS INTERRUPTUS EIN.
AUSSERDEM WIRD DIE DISSERTATION DIE KORRELATIONEN ZWISCHEN DEN
SOZIO-OEKONOMISCHEN KENNZEICHEN DER MENSCHEN, DIE IHRE
FERTILITAET BESCHRAENKEN, UND DER ALLGEMEINEN SOZIALEN UMWANDLUNG
DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT DIESES ZEITALTERS UNTERSUCHEN.
ERGEBNISSE: ES SCHEINT JETZT, DASS GEBURTENKONTROLLE UNTER DEN
OBEREN SOZIO-OEKONOMISCHEN GRUPPEN BEGONNEN WURDE UND SICH DANACH
AUF DEN MITTELSTAND VERBREITETE, DEN GELERNTEN ARBEITERSTAND, DIE
BAUERN USW. ABER ES GIBT KEINE DIREKTE KORRELATION ZWISCHEN
URBANISIERUNG ODER INDUSTRIALISIERUNG UND GEBURTENRUECKGANG.
DESHALB SCHEINT ES, DASS MENTALITAETSUHWANDLUNGEN IH PROZESS DER
MODERNISIERUNG IN BETRACHT GEZOGEN WERDEN MUESSEN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: DEUTSCHES REICH, 1871-1933.
- VORGEHENSWEISE: INHALTSANALYSE. SEKUNDAERANALYSE.
- DV-DATEN: NEIN.
MANNHEIH
UNIVERSITAET HANNHEIH FAK. FUER RECHTSWISSENSCHAFT LEHRSTUHL FUER
STRAFRECHT, STRAFPROZESSRECHT UND KRIHINOLOGIE (D-6800 HANNHEIH,
SCHLOSS WESTFLUEGEL)
0191 AUTOR: BRINKHANN, VOLKER. BETREUER: SCHUENEHANN, BERND.
- ART: DISSERTATION.
- START: 7706. ENDE: 7912.
- TITEL: SELEKTIVE STRAFVERFOLGUNG DURCH DIE
STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDEN? - EINSTELLUNGSPRAXIS GEH. PARAGRAPH
153 STPO -.
- INHALT: UEBERPRUEFUNG DER AUSSAGEN DES LABELING-APPROACH ANHAND
EINER AKTENAUSWERTUNG BEI DER STA HANNHEIM: KANN EINE
SCHICHTENSPEZIFISCHE SELEKTION BEI DER STRAFVERFOLGUNGSTAETIGKEIT
FESTGESTELLT WERDEN?
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1975 UND 1976.
- VORGEHENSWEISE: INHALTSANALYSE (STICHPROBE: BISHER NOCH
UNBEKANNT; AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; ALLE EINSTELLUNGEN NACH 153
SfTPO - ENTHALTEN IN DEN AKTEN DER JAHRE 1976, 1977).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STRAFVERFOLGUNGSAKTEN DER STA MANNHEIH VON
1976 UND 1977.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCHE AUSWERTUNG.
- DV-DATEN: NEIN.
UNIVERSITAET HANNHEIH FAK. FUER SOZIALWISSENSCHAFTEN LEHRSTUHL FUER
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SOZIOLOGIE (D-6800 HANNHEIM, SCHLOSS A5)
0192 AUTOR: THUNECKE, HEINZ. BETREUER: LEPSIUS, M.R.
- ART: DISSERTATION.
- START: 7301. ENDE: ABGESCHLOSSEN.
- TITEL: LEGITIMATIONSPROBLEHE BETRIEBLICHER HERRSCHAFT. EINE
STUDIE UEBER BETRIEBSVERFASSUNG UND BETRIEBLICHE STREIKS IN DER
BRITISCHEN 'ENGINEERING INDUSTRY'.
- INHALT: ANALYSE DER LEGITIHATIONSEFFEKTE VON INSTITUTIONELLEN
REGELUNGSHECHANISHEN BETRIEBLICHER HERRSCHAFT IM KONTEXT EINER
BETRIEBSVERFASSUNG; IDEALTYPISCHE CHARAKTERISIERUNG DER
BETRIEBSVERFASSUNG ALS ORDNUNGSMUSTER VON HERRSCHAFT;
UEBERPRUEFUNG DIESER CHARAKTERISIERUNG ANHAND DES STREIKMUSTERS
UND DER STREIKFORMEN IN DER BRITISCHEN 'ENGINEERING INDUSTRY' .
GEOGRAPHISCHER RAUM: GROSSBRITANNIEN: INSTITUTIONELLER TEIL 1898
1973, STREIKS 1950 - 1973.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1898 - 1973.
- VORGEHENSWEISE: IDEALTYPISCH.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STATISTIKEN.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH.
- DV-DATEN: NEIN.
MARBURG
INSTITUT FUER SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG (D-3550 MARBURG,
UFERSTRASSE 11 POSTFACH 613)
0193 AUTOR: BAMBERG, ULRICH; DIECKHOFF, JOERG. LEITER: DIECKHOFF,
KLAUS.
- ART: AUFTRAGSFORSCHUNG.
- START: 7606. ENDE: 7803.
- TITEL: DIE BEDEUTUNG DER CHEMIEINDUSTRIE FUER DIE
SOZIALOEKONOMISCHE ENTWICKLUNG IN RHEINLAND-PFALZ SEIT 1960 UNTER
BESONDERER BERUECKSICHTIGUNG DER TEILREGION LUDWIGSHAFEN.
- INHALT: ZIEL DER UNTERSUCHUNG IST DIE HERAUSARBEITUNG DER
INTERDEPENDENZ VON REGIONALER UND SEKTORALER ENTWICKLUNG. - ZU
DEN INDUSTRIEZWEIGEN, DIE HERAUSRAGENDEN EINFLUSS AUF DIE
REGIONAL UNGLEICHMAESSIGE ENTWICKLUNG UND VERTEILUNG VON
PRODUKTION UND BEVOELKERUNG HABEN, GEHOERT DIE CHEMIEINDUSTRIE.
SIE WEIST EINE STARKE PRODUKTIONS- UND
BESCHAEFTIGUNGSKONZENTRATION AUF WENIGE REGIONEN UND UNTERNEHMEN
AUF. DIE AUSGANGSHYPOTHESE LAUTET, DASS FUER RHEINLAND-PFALZ UND
DEN RAUH LUDWIGSHAFEN DER EINFLUSS DER SEKTORALEN AUF DIE
REGIONALE ENTWICKLUNG BESONDERS GROSS IST, DA DIE CHEMIEINDUSTRIE
HIER UEBERRAGENDE BEDEUTUNG HAT UND DIE STAATLICHE POLITIK
ZWINGT, IHREN ENTWICKLUNGSAUSSICHTEN IN BESONDEREM MASSE RECHNUNG
ZU TRAGEN. - DARUEBERHINAUS MUSS ABER EINE AN DEN ERFORDERNISSEN
DER ZUKUNFT ORIENTIERTE RAUMORDNUNGS- UND STRUKTURPOLITIK, DIE
DAS ZIEL HAT, EINER WEITEREN VERSCHAERFUNG DER DISPARITAEREN
REGIONALSTRUKTUR ENTGEGENZUWIRKEN, DIE INTERESSEN DER ABHAENGIG
BESCHAEFTIGTEN AN SICHEREN ARBEITSPLAETZEN, BREITEM
ARBEITSPLATZANGEBOT, GUTEN WOHNVERHAELTNISSEN U.A.M. MASSGEBLICH
BERUECKSICHTIGEN. - DIE UNTERSUCHUNG SOLL HINTERGRUNDMATERIAL
FUER DIE FORHULIERUNG GEWERKSCHAFTLICHER POSITIONEN ERARBEITEN
UND DER KONKRETISIERUNG BISHERIGER ANSAETZE INNERHALB DER
DISKUSSIONEN UH MITBESTIMMUNG, INVESTITIONSLENKUNG, WIRTSCHAFTS-
U. SOZIALRAETE U. AE. DIENEN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1960-1976.
- VORGEHENSWEISE: A) AUSGEWAEHLTE KENNZIFFERN ZUR SOZIALEN UND
OEKONOHISCHEN ENTWICKLUNG IN RHEINLAND-PFALZ UND LUDWIGSHAFEN. B)
KORRELATION DER ENTWICKLUNG DER CHEMIEINDUSTRIE MIT A).
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EINZELINTERVIEW (STICHPROBE: 15; UEBERDURCHSCHNITTL. INFORHIERTE
PERSOENLICHKEITEN DER BRANCHE/REGION), BEFRAGUNG (STICHPROBE: 10;
UEBERDURCHSCHNITTL. INFORHIERTE PERSOENLICHKEITEN DER
BRANCHE/REGION), INHALTSANALYSE (JAHRES-/GESCHAEFTSBERICHTE 1960-
76), SEKUNDAERANALYSE (STAT. BUNDES-/LANDESAHT,
LANDESARBEITSAHT).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: RAUHORDNUNGS- UND LANDESENTWICKLUNGSPLAENE.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH, REGRESSIONSANALYSE, SCHAUBILDER,
KARTEN.
- DV-DATEN: NEIN.
UNIVERSITAET HARBURG FB 03 GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN ARBEITSGRUPPE
ANALYSE SOZIALISTISCHER GESELLSCHAFTEN (D-3550 HARBURG, AH KRUHHBOGEN)
0194 AUTOR: KOTZIAS, DAGHAR. LEITER: HEYER, GERT.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7707. ENDE: 7812.
- TITEL: ENTWICKLUNG DER SOWJETISCHEN ARBEITERKLASSE - 1917-1930 -.
ERSTELLUNG EINES MATERIALIEN- UND DOKUMENTENBANDES.
- INHALT: AUFARBEITUNG DES SOZIALHISTORISCHEN UND STATISTISCHEN
SOWJETISCHEN MATERIALS ZU DIESEM PROBLEM (PRIMAER- UND
SEKUNDAERHATERIALIEN). INHALTSANALYSE. SEKUNDAERANALYSE.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 1917-30.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: SOWJETISCHE ARBEITERSTATISTIK NACH 1917,
UNTERLAGEN DES ILO, GENF.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCHE AUSWERTUNG.
- DV-DATEN: NEIN.
UNIVERSITAET HARBURG FB 06 GESCHICHTSWISSENSCHAFTEN FACHGEBIET SOZIAL-
UND WIRTSCHAFTSGESCHICHTE (0-3550 HARBURG, KRUHHBOGEN 28, BLOCK C)
0195 AUTOR: HARDACH, GERD.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7301. ENDE: 7812.
- TITEL: DETERHINANTEN DES INDUSTRIALISIERUNGSPROZESSES.
- INHALT: AUSGEHEND VON SCHUHPETERS THEORIE DES UNGLEICHGEWICHTIGEN
WACHSTUHS, SOLLEN DIE ZUSAHHENHAENGE ZWISCHEN INDUSTRIELLER
INNOVATION UND WIRTSCHAFTSWACHSTUH HISTORISCH-EHPIRISCH
UNTERSUCHT WERDEN. GEOGRAPHISCHER RAUH: EUROPA UND USA 1770 -
1970.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 1770 - 1970.
- VORGEHENSWEISE: SEKUNDAERANALYSE VON QUANTITATIVEN DATEN.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: DEUTSCHE UND INTERNATIONALE
WIRTSCHAFTSSTATISTIK.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH, REGRESSION.
- DV-DATEN: NEIN.
0196 AUTOR: HAASE, HENNER; DERSCH, SIEGLINDE; NIEBUHR, HERMANN; WIEDL,
WOLFGANG. LEITER: LENZ, RUDOLF; TSCHAKERT, LYDIA.
- ART: GEFOERDERT.
- START: 7701. ENDE: 7912.
- TITEL: ERFASSUNG UND WISSENSCHAFTLICHE AUSWERTUNG VON
LEICHENPREDIGTEN.
- INHALT: DURCH DIE BEFRAGUNG DER LEICHENPREDIGT NACH EINEM 175
KATEGORIEN UHFASSENDEN AUSWERTUNGSSCHEHA LASSEN SICH WOHL ALLE
IHR INNEWOHNENDEN QUELLENGEHALTE ERFASSEN. NACH ABSCHLUSS DER
INTENSIVAUSWERTUNG STEHEN AUSKUENFTE UEBER HIGRATIONSBEWEGUNG,
SOZIALE HOBILITAET, HORTALITAET, LEBENSERWARTUNG, PARTNERWAHL
ETC. ZU ERWARTEN. HAN WIRD AUFSCHLUESSE UEBER DIE REZEPTION
GEISTIGER STROEHUNGEN ERHALTEN, AUSSERDEH DUERFTE DIE FRAGE
GEKLAERT WERDEN, OB DIE LEICHENPREDIGT EIN REINES
OBERSCHICHTENPHAENOHEN ODER OB SIE AUCH IN MITTEL- UND
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UNTERSCHICHTEN AUFTRAT. NEBEN DIESEN FRAGESTELLUNGEN, DIE NACH
DER AUSWERTUNG BEANTWORTET WERDEN DUERFTEN, HABEN WIR INZWISCHEN
EINEN KATALOG DES LEICHENPREDIGTEN-BESTANDES DER ÜB HARBURG
ERSTELLT. ERGEBNISSE: LEICHENPREDIGTEN SIND Z. B. QUELLE FUER DIE
HISTORISCHE DEHOGRAPHIE; VGL. DIE STUDIEN VON ARTHUR IHHOF:
'
LEICHENPREDIGTEN ALS HISTORISCH-DEHOGRAPHISCHE QUELLE?' UND
INGOHAR BOG: 'LEICHENPREDIGT UND DEHOGRAPHIE'. BEIDE STUDIEN
WERDEN IN
'
LEICHENPREDIGTEN ALS QUELLE HISTORISCHER
WISSENSCHAFTEN'
,
BD. 2, ERSCHEINEN.
- VORGEHENSWEISE: UH ZU DEN GENANNTEN ZIELEN ZU GELANGEN, WIRD EINE
REPRAESENTATIVE STICHPROBE VON 6,25 UND/ODER 3 PROZENT AUS 90.000
KATALOGISIERTEN LEICHENPREDIGTEN GEZOGEN, DIESE WIRD AUSGEWERTET.
INHALTSANALYSE (AUSWAHLVERFAHREN: WILLKUERLICH).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: ARCHIV- UND BIBLIOTHEKSMATERIAL
(LEICHENPREDIGTEN).
- DV-DATEN: JA; MAGNETBAENDER; ABGABE SPAETER (EVENTUELL).
UNIVERSITAET HARBURG FB 06 GESCHICHTSWISSENSCHAFTEN SEMINAR FUER NEUERE
GESCHICHTE (D-3550 HARBURG, KRUHHBOGEN 28, BLOCK C)
0197 AUTOR: KLINKSIEK, DOROTHEE. BETREUER: KRUEGER, PETER.
- ART: DISSERTATION.
- START: 7711. ENDE: 7907.
- TITEL: DIE FRAU IN DER GESELLSCHAFT DES NATIONALSOZIALISMUS, 1933-
1939.
- INHALT: ROLLE DER FRAU IN DER NS GESELLSCHAFT. GIBT ES EINE
SPEZIFISCH FASCHISTISCHE FRAUENIDEOLOGIE? FORMEN DER
IDEOLOGISCHEN BEEINFLUSSUNG. VERHAELTNIS VON FRAUENIDEOLOGIE UND
ANDEREN IDEOLOGISCHEN BEREICHEN. BEDEUTUNG DER GEWERBLICHEN
FRAUENARBEIT. ERGEBNISSE: OBWOHL IN DER 1. PHASE (1933-36) AUF
DIE FRAUENARBEIT NICHT GENERELL VERZICHTET WERDEN KANN, WIRD DER
VERSUCH GEHACHT, DIE FRAU AUS DEH ARBEITSPROZESS HERAUSZUNEHMEN.
DIE PROPAGANDA UNTERSTUETZT DIESE VERSUCHE. IN DER 2. PHASE (1936-
39) IST ES NOTWENDIG, DIE FRAU WIEDER IN DEN ARBEITSPROZESS
EINZUGLIEDERN. HIER ZEIGT SICH DIE DISKREPANZ VON FRAUENIDEOLOGIE
UND WIRTSCHAFTLICHEN ERFORDERNISSEN, DENN TROTZ DER NOTWENDIGKEIT
EINER RUECKGLIEDERUNG WIRD WEITERHIN DAS IDEAL DER 1. PHASE
PROPAGIERT.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: DEUTSCHES REICH 1933-1939.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STATISTIKEN, ZEITGEN. ZEITSCHRIFTEN,
OFFIZIELLE VERLAUTBARUNGEN, GESETZESTEXTE, VERORDNUNGEN.
- ARBEITSPAPIER: KLINKSIEK, DOROTHEE: DIE EINBEZIEHUNG DER FRAU IN
DIE GEWERBLICHE WIRTSCHAFT 1933-39. (STAATSEXAMENSARBEIT) MARBURG
1977.
- DV-DATEN: NEIN.
0198 AUTOR: HIPPEL, WOLFGANG VON.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7506. ENDE: 7806.
- TITEL: UNTERSUCHUNGEN ZUR BEVOELKERUNGSGESCHICHTE LUDWIGSHAFENS
1867 - 1914 - SOZIALE SCHICHTUNG, REGIONALE UND SOZIALE
MOBILITAET -.
- INHALT: UNTERSUCHUNGEN UEBER ENTSTEHUNG UND ENTWICKLUNG DER
BEVOELKERUNG EINER MODERNEN INDUSTRIESTADT, DIE VON DER CHEMIE
ALS MODERNE WACHSTUMSINDUSTRIE GEPRAEGT WIRD. HERKUNFTSGEBIETE,
SOZIALE SCHICHTUNG UND SOZIALE MOBILITAET WERDEN VOR ALLEM MIT
HILFE DER HEIRATEN ANALYSIERT.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1867-1914.
- VORGEHENSWEISE: A) ZUSAMHENHAENGE ZWISCHEN WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG
(KONJUNKTUR, WACHSTUH) UND BEVOELKERUNGSENTWICKLUNG SOLLEN
ERFASST WERDEN. B) UEBER REIN DEHOGRAPHISCHE ANALYSEN HINAUS
INTERESSIERT VOR ALLEH DIE FRAGE, WELCHE SOZIALEN
BEZIEHUNGSHUSTER SICH IN EINER SCHNELL WACHSENDEN INDUSTRIESTADT
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ENTWICKELN (GEMESSEN AN INTEGRATIONELLER MOBILITAET UND
KONNUBIUM). INHALTSANALYSE (STICHPROBE: 6.400; EHEN FUER 2
STADTTEILE. GESAHTHEIT EINBEZOGEN FUER KERNGEBIET LUDWIGSHAFEN.
SAEHTL. FAELLE FUER DIE AUSGEWAEHLTEN JAHRE 1867-72, 1879-81,
1890, 1900, 1910).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: GEDRUCKTE UND UNGEDRUCKTE STATISTIKEN,
STANDESAHTSREGISTER DER STADT LUDWIGSHAFEN (STADTARCHIV UND
STANDESAHT LUDWIGSHAFEN).
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; ABGABE NEIN.
0199 AUTOR: HIPPEL, WOLFGANG VON.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7506. ENDE: 7806.
- TITEL: DIE AUSWANDERUNG AUS DEH KOENIGREICH WUERTTEHBERG IH
'ZEITALTER DES PAUPERISHUS' - 1815 - 1870 -.
- INHALT: UNTERSUCHUNG VON AUSWANDERUNGSVERLAUF UND
AUSWANDERUNGSSTRUKTUR HIT DEH ZIEL, AUF DIESE WEISE DIE
(VORWIEGEND OEKONOHISCHEN) GRUENDE GENAUER ERFASSEN ZU KOENNEN,
ALS DIES BISHER HOEGLICH IST. BESONDERES GEWICHT WIRD AUF DIE
ANALYSE DER AUSWANDERUNGSSTRUKTUR GELEGT (ALTER, GESCHLECHT,
BERUF, HERKUNFTSREGION, FAHILIENSTAND, BERUF, VERHOEGEN), UH
DIFFERENZIERTE AUSSAGEN HACHEN ZU KOENNEN. GEOGRAPHISCHER RAUM:
SPEZIELL DIE OBERAEMTER BACKNANG, BESIGHEIH, ESSLINGEN,
LUDWIGSBURG UND NECKARSULM.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1815-1870.
- VORGEHENSWEISE: UEBERPRUEFUNG VON HOEGLICHEN ZUSAHMENHAENGEN
ZWISCHEN AUSWANDERUNGSVERLAUF UND WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG U.A. MIT
KORRELATIONSRECHNUNGEN, ANALYSE DER AUSWANDERUNGSSTRUKTUR, INDEM
AUF DIE MERKHALE DER EINZELNEN AUSWANDERUNGSFAELLE
ZURUECKGEGRIFFEN WIRD. INHALTSANALYSE (STICHPROBE: GESAHTHEIT;
AUSWANDERUNGSVERZEICHNISSE DER 5 OBERAEHTER -CA. 8500 FAELLE MIT
CA. 17600 PERSONEN-).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: GEDRUCKTE UND UNGEDRUCKTE ZUSAMMENFASSENDE
STATISTIKEN, VOR ALLEM ABER AUSWANDERUNGSLISTEN UND SONSTIGE
AUSWANDERUNGSAKTEN (STAATSARCHIVE STUTTGART UND LUDWIGSBURG).
- AUSWERTUNG: IM WESENTLICHEN TABELLARISCHE AUSWERTUNG.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; ABGABE SPAETER.
UNIVERSITAET MARBURG FB 21 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTEN BE FORSCHUNGSSTELLE
FUER VGL. ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT FOGR SOZIALGESCHICHTE DER ERZIEHUNG IN
D. DDR (D-3550 MARBURG, ERNST-GILLER-STRASSE 5)
0200 AUTOR: KUHNERT, JAN. BETREUER: FROESE, LEONHARD; FUCHS, WERNER.
- ART: DISSERTATION.
- START: 7404. ENDE: 7806.
- TITEL: PAEDAGOGIK UND BETRIEB. ZUR PAEDAGOGISIERUNG DER
BERUFLICHEN ERSTAUSBILDUNG IN DER SBZ 1945-1949.
- INHALT: WELCHE ZUSAHHENHAENGE BESTEHEN ZWISCHEN DER SPEZIFISCHEN
FORH INDUSTRIELLER ARBEITSPROZESSE UND DEN AUF SIE ZIELENDEN
AUSBILDUNGSPROZESSEN? WELCHEN STELLENWERT HAT DABEI DIE
'ALLOKATIONSFUNKTION DER SCHULE' IH HINBLICK AUF DIE PROBLEHE
EINER 'NACHWUCHSLENKUNG' INNERHALB DIESER ARBEITSPROZESSE UND
IHREN STRUKTUREN? WELCHE ELEMENTE DER BERUFLICHEN ERSTAUSBILDUNG
FOERDERN/HINDERN DIE ADAPTION VON BERUFSROLLEN, WELCHE FRIKTIONEN
ENTSTEHEN BEI DER BERUFSAUFNAHME? HETHODISCHE ANLAGE:
SOZIALGESCHICHTLICHER ANSATZ, UNTERSUCHT DIE VERSCHIEDENEN
FUNKTIONEN, DIE DAS SYSTEH DER BERUFLICHEN ERSTAUSBILDUNG IH
HINBLICK AUF DIE AUSUEBUNG DER BERUFLICHEN TAETIGKEIT, DER
STAATSBUERGERLICHEN EINSTELLUNG ZUR ARBEIT.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STATISTIKEN ZUR BERUFS- UND
WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG SBZ/DDR, GESETZLICHE VEROEFFENTLICHUNGEN.
- VEROEFFENTLICHUNG: BRAEHER, R. , KUHNERT, J. : BEITRAEGE ZUR
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SOZIOLOGIE DES BILDUNGSWESENS IN DER DDR REIHE TEXTE-DOKUMENTE-
BERICHTE HEFT 15 HARBURG FORSCHUNGSSTELLE FUER VERGLEICHENDE
ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTEN (ERNST-GILLER-STR 5) 1978
HUENCHEN
HOCHSCHULE DER BUNDESWEHR HUENCHEN FB ALLG WISSENSCHAFTEN LEHRSTUHL
FUER GESCHICHTE, INSB SOZIAL- UND HILITAERGESCHICHTE (D-8014
NEUBIBERG, GEBAEUDE 11)
0201 AUTOR SEIDLER, FRANZ W
- ART EIGENPROJEKT
- START 7701 ENDE 7804
- TITEL STELLUNG UND FUNKTION VON FRAUEN IN STREITKRAEFTEN
- INHALT 1 HISTORISCHE UNTERSUCHUNG DES 2 WELTKRIEGES, 2
EMANZIPATORISCHE FUNKTION DER STREITKRAEFTE FUER SOLDATINNEN, 3
GLEICHBERECHTIGUNG VON FRAUEN U MAENNERN IN UNIFORM ERGEBNISSE
STREITKRAEFTE ALS VEHIKEL DER EMANZIPATION, PROBLEME DER
EINGLIEDERUNG VON FRAUEN IN KAMPFVERBAENDE
,
WEIBLICHE DEFIZITE
WIE SCHWANGERSCHAFT, FAMILIE USW
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM 1939-HEUTE
- VORGEHENSWEISE AKTENSTUDIUM 2 WELTKRIEG, RECHTSGRUNDLAGEN DER
BETROFF LAENDER EINZELINTERVIEW (AUSWAHLVERFAHREN
WILLKUERLICH), INHALTSANALYSE (AUSWAHLVERFAHREN TOTAL),
SEKUNDAERANALYSE (AUSWAHLVERFAHREN QUOTA)
- BENUTZTE UNTERLAGEN BUNDESARCHIV FREIBURG UND KOBLENZ, GESETZES¬
UND VERORDNUNGSBLAETTER
- AUSWERTUNG TABELLARISCH
- VEROEFFENTLICHUNG GERSDORF FRAUEN IM KRIEGSDIENST FRANKFURT
1969
- DV-DATEN NEIN
IFO-INSTITUT FUER WIRTSCHAFTSFORSCHUNG (D-8000 MUENCHEN 86,
POSCHINGERSTRASSE 5)
0202 IN ZUSAMMENARBEIT MIT UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND
CULTURAL ORGANIZAT ABT MASSENKOMMUNIKATION (FRANKREICH PARIS
75700, 7-9, PLACE DE FONTENOY),
- AUTOR VOGLER, KURT LEITER GAELLI, ANTON
- ART AUFTRAGSFORSCHUNG
- START 7701 ENDE 7709
- TITEL 100 YEARS OF MASS COMMUNICATION IN GERMANY AN EX-POST
ANALYSIS OF THE SOCIO-ECONOMIC INTERDEPENDENCE OF THE MASS MEDIA -
ESPECIALLY THE PRESS - IN THE GERMAN REICH AND IN THE FEDERAL
REPUBLIC OF GERMANY WITH A GLANCE AT PARALLELS AND DIFFERENCES IN
DEVELOPING COUNTRIES
- INHALT ES SOLLEN ERSTMALS IN EINEM VOLL INDUSTRIALISIERTEN LAND,
DAS UEBER LAENGERE ZEITREIHEN SOWOHL IM BEREICH DER SOZIO¬
OEKONOMISCHEN ENTWICKLUNG WIE AUCH DER MASSENMEDIEN VERFUEGT,
EVENTUELL VORHANDENE KORRELATIONEN ZWISCHEN BEIDEN LETZTEREN
UEBERPRUEFT WERDEN ES SOLLTEN GRUNDLAGEN BESCHAFFT WERDEN, DIE
U U ZUR MESSUNG DER KOMMUNIKATIONSDICHTE IN ENTWICKLUNGSLAENDERN
SOWIE ZUR BEWERTUNG DES JEWEILIGEN BEITRAGS DER MASSENMEDIEN ZUM
WIRTSCHAFTSWACHSTUM GENUTZT WERDEN KOENNEN ERGEBNISSE EINE
UEBERTRAGBARKEIT DER ERGEBNISSE AUF ENTWICKLUNGSLAENDER IST NUR
BEDINGT MOEGLICH, DA DORT NICHT NUR ANDERE SOZIOOEKONOMISCHE
VORAUSSETZUNGEN, SONDERN AUCH EINE ANDERE HISTORISCHE REIHENFOLGE
DES MEDIENEINSATZES GEGEBEN IST DAS DEUTSCHE BEISPIEL ZEIGT
JEDOCH DEN SEHR ENGEN ZUSAMMENHANG VON MASSENKOMMUNIKATION UND
WIRTSCHAFTSWACHSTUM VIELES SCHEINT DAFUER ZU SPRECHEN, DASS DIES
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AUCH IN DEN ENTWICKLUNGSLAENDERN DER FALL IST, DESHALB WURDEN
VORSCHLAEGE FUER WEITERFUEHRENDE STUDIEN GEMACHT.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 100 JAHRE (DEUTSCHES REICH, BRD).
- VORGEHENSWEISE: ANALYSE VON STATISTISCHEN ZEITREIHEN.
EINZELINTERVIEW, INHALTSANALYSE.
- DV-DATEN: GEPLANT.
MAX-PLANCK-INSTITUT FUER PSYCHIATRIE KLINISCHES INSTITUT
KINDERPSYCHIATRIE (D-8000 MUENCHEN 40, KRAEPELINSTRASSE 2 UND 10)
0203 AUTOR: HEYSE, INGRID. LEITER: KLICPERA, CHRISTIAN.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7509. ENDE: 7812.
- TITEL: PSYCHOPATHOLOGISCHE BEFUNDDOKUHENTATION UND HULTIAXIALE
DIAGNOSTIK - EINE KATAHNESTISCHE UNTERSUCHUNG AN
VERHALTENSGESTOERTEN KINDERN.
- INHALT: VERLAUFSBEOBACHTUNG STATIONAER BEHANDELTER
KINDERPSYCHIATRISCH AUFFAELLIGER KINDER. DAZU HUSSTE EINE
EINHEITLICHE BEURTEILUNGSSKALA ENTWICKELT WERDEN, UM DIE
KRANKENGESCHICHTEN UND DIE ANGABEN DER ELTERN MITEINANDER
VERGLEICHEN ZU KOENNEN. ERGEBNISSE: ES WURDE EIN
BEURTEILUNGSBOGEN ERARBEITET, DER SICH IN DER KLINISCHEN PRUEFUNG
ZUR ROUTINEHAESSIGEN ANWENDUNG BEI VERHALTENSAUFFAELLIGEN KINDERN
BEFINDET.
- VORGEHENSWEISE: NACHUNTERSUCHUNG AUF GRUND DER AUSWERTUNG VON
KRANKENGESCHICHTEN, VON ELTERN BEANTWORTETEN FRAGEBOEGEN UND
TEILWEISE DURCHGEFUEHRTER INTERVIEWS. BEFRAGUNG UND
INHALTSANALYSE JEWEILS (STICHPROBE: 144; NACH DIAGNOSEGRUPPEN -
HILIEUREAKTIVE VERHALTENSSTOERUNG/FRUEHKINDL. CHRON. ORGAN.
PSYCHOSYNDROH).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: KRANKENGESCHICHTEN DER ZWISCHEN 1966 UND
1973 STATIONAER BEHANDELTEN KINDER.
- AUSWERTUNG: VARIANZANALYSE.
- VEROEFFENTLICHUNG: KLICPERA, C. , HEYSE, I. : PSYCHOPATHOLOGISCHE
BEFUNDDOKUHENTATION UNO HULTIAXIALE DIAGNOSTIK - ERGEBNISSE EINER
KATAHNESTISCHEN UNTERSUCHUNG AN VERHALTENSGESTOERTEN KINDERN.
ZSCHR. F. KINDER- UND JUGENDPSYCHIATRIE 1978, HEFT 1.
- ARBEITSPAPIER: HUENCHNER KINDERPSYCHIATRISCHES
BEURTEILUNGSINVENTAR.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; HAGNETBAENDER; ABGABE NEIN.
OSTEUROPA-INSTITUT (D-8000 HUENCHEN 80, SCHEINERSTRASSE 11)
0204 AUTOR: PIETSCH, ANNA-JUTTA; WIEGHANN, HENRIETTE.
- ART: GEFOERDERT.
- START: 7402. ENDE: 7802.
- TITEL: DIE OEKONOHISCHE UND SOZIALE PROBLEHATIK DER BEZIEHUNGEN
DES AUSBILDUNGS- UND BESCHAEFTIGUNGSSYSTEHS DER UDSSR.
- INHALT: DAS PROBLEH DER VERKNUEPFUNG VON AUSBILDUNGS- UND
BESCHAEFTIGUNGSSYSTEM - WIDER ERWARTEN VERLAEUFT SIE WENIGER
GEPLANT ALS SPONTAN - IST FUER DIE SOWJETUNION BESONDERS
RELEVANT, DA ZUM EINEN DAS VON DEN JUGENDLICHEN HEUTE ERREICHTE
ALLGEMEINE BILDUNGSNIVEAU ERHEBLICH UEBER DEH LIEGT, WAS FUER DIE
HEISTEN INDUSTRIELLEN UND LANDWIRTSCHAFTLICHEN ARBEITSPLAETZE
ERFORDERLICH IST, ZUM ANDEREN ABER DIE WEGE DER BERUFLICHEN
QUALIFIZIERUNG WENIG KOORDINIERT, QUALITATIV SEHR UNTERSCHIEDLICH
UND VIELEN ARBEITSANFORDERUNGEN NICHT ANGEMESSEN SIND. IN DEH
PROJEKT WIRD DESHALB AUCH ANHAND DER ANALYSE STATISTISCHER DATEN
GEPRUEFT WERDEN, WIE DAS SOWJETISCHE AUSBILDUNGS- UND
BESCHAEFTIGUNGSSYSTEM UNTER DEM GESICHTSPUNKT SEINER
OEKONOMISCHEN EFFEKTIVITAET, AUCH IH HINBLICK AUF SEINE
UEBEREINSTIMMUNG HIT DEN ZIELEN DER SOWJETISCHEN SOZIALPOLITIK
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UND DEN ERWARTUNGEN UND BEDUERFNISSEN DER BEVOELKERUNG ZU
BEURTEILEN IST.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: UDSSR 1950-75.
- VORGEHENSWEISE: AUSWERTUNG VON STATISTIKEN, SOWJETISCHEN
UHFRAGEERGEBNISSEN, SOWJETISCHE LITERATUR. INHALTSANALYSE,
SEKUNDAERANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STATISTIKEN (JAHRBUECHER,
VOLKSZAEHLUNGSERGEBNISSE).
- AUSWERTUNG: TABELLARISCHE AUSWERTUNG, REGRESSIONSANALYSE.
- VEROEFFENTLICHUNG: PIETSCH, ANNA-JUTTA: TECHNISCHER WANDEL IN DER
UDSSR - INFORHATIONSBARRIERE FUER DIE AUSBILDUNGSPLANUNG? IN: 0.
ANWEILER (HRSG. ) BILDUNGSFORSCHUNG UND BILDUNGSPOLITIK IN
OSTEUROPA UND DER DDR, HANNOVER 1975./ PIETSCH, ANNA-JUTTA: DIE
FLUKTUATION DER ARBEITSKRAEFTE IN DER SOWJETUNION IM VERHAELTNIS
ZUH OEKONOHISCH BEDINGTEN UMSETZUNGSBEDARF, IN: W. GUHPEL (HRSG. )
ARBEIT UND SOZIALPOLITIK IN DER SOWJETUNION, MUENCHEN 1976./
WIEGMANN, HENRIETTE: DIE ENTWICKLUNG DER BERUFSSTRUKTUR DER UDSSR
UND IHRE BEHANDLUNG IN DER SOZIALWISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG DER
SOWJETUNION, BERLIN 1974./ WIEGHANN, HENRIETTE: DIE SITUATION DER
BERUFSTAETIGEN FRAU IN DER SOWJETUNION, IN: W. GUHPEL (HRSG.)
A. A. 0.
- ARBEITSPAPIER: PIETSCH, ANNA-JUTTA: RESTRIKTIONEN DER
AUSBILDUNGSPLANUNG IN DER UDSSR - EINE VERGLEICHENDE
UNTERSUCHUNG, ARBEITEN AUS DEH OSTEUROPA-INSTITUT NR. 1, 1975./
PIETSCH, ANNA-JUTTA: DIE FLUKTUATION DER ARBEITSKRAEFTE IN DER
SOWJETUNION IH VERHAELTNIS ZUH OEKONOHISCH BEDINGTEN
UHSETZUNGSBEDARF UND IH INTERNATIONALEN VERGLEICH, ARBEITEN AUS
DEM OSTEUROPA-INSTITUT NR. 19, 1976./ WIEGMANN, HENRIETTE: DIE
ENTWICKLUNG DER SOWJETISCHEN BERUFSSTRUKTUR. EINE ANALYSE UNTER
BERUECKSICHTIGUNG DER ARBEITSTEILUNGSDISKUSSION IN DER UDSSR,
ARBEITSPAPIER NR. 3 UND 4, HUENCHEN 1975./ WIEGHANN, HENRIETTE:
ZUR SITUATION DER FRAU IN DER SOWJETUNION - PROBLEHE UND CHANCEN
IHRER BERUFSTAETIGKEIT, ARBEITSPAPIER NR. 24, HUENCHEN 1976.
SOZIALWISSENSCHAFTLICHES INSTITUT DER BUNDESWEHR (D-8000 MUENCHEN 45,
SCHLEISSHEIMERSTR 418)
0205 AUTOR: KRIESEL, WERNER.
- ART: EIGENPROJEKT; DISSERTATION.
- START: 7401. ENDE: 7808.
- TITEL: SICHERHEIT ALS OEFFENTLICHE AUFGABE.
- INHALT: SOZIALWISSENSCHAFTLICHER VERSUCH UEBER DIE
ENTWICKLUNGSTENDENZEN DES OEFFENTLICHEN DIENSTES IN DEUTSCHLAND.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: SEIT 18. JH.
- VORGEHENSWEISE: POLITISCH-NORMATIVE GRUNDORIENTIERUNG (GEMEINWOHL
ALS STEUERUNGSNORM). AUSGANGSKONZEPT: SOZIALES BZW. OEFFENTLICHES
HANDELN, ANWENDUNG VON SYSTEMVORSTELLUNGEN (INPUT/ OUTPUT/
INTERDEPENDENZ), RETROSPEKTIVE, SITUATIONSANALYSE UND PROGNOSE
ALS ORIENTIERUNGSHILFE FUER POLITISCHE UND VERWALTUNGS-PRAXIS.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: ZAHLENANGABEN DES STATISTISCHEN REICHS-
/BUNDESAMTES.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH.
- VEROEFFENTLICHUNG: KRIESEL, W. : SICHERHEIT ALS OEFFENTLICHE
AUFGABE (ARBEITSTITEL). IN: INFORMATIONSSCHRIFT 2 DES
SOZIALWISSENSCHAFTLICHEN INSTITUTS DER BUNDESWEHR, HG. :
BUNDESHINIST. D. VERTEIDIG. (1976); SCHRIFTENREIHE INNERE
FUEHRUNG, REIHE AUSBILDUNG UND BILDUNG, HEFT 23.
- ARBEITSPAPIER: KRIESEL, W. : THESEN ZUR ENTWICKLUNG DES
OEFFENTLICHEN DIENSTES (1977).
- DV-DATEN: NEIN.
0206 AUTOR: BALD, D.
- ART: AUFTRAGSFORSCHUNG.
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- START: 7401. ENDE: 7705.
- TITEL: HISTORISCHE VORSTUDIE ZUR STABSOFFIZIERSTUDIE.
- INHALT: REFORM UND REDUKTION DER HILITAER. AUSBILDUNG AN KRIEGS¬
BZW. HARINE-AKADEHIEN (CA. 1850-1945), BILDUNGS- UND ALLGEHEIN-
POLITISCHE ZIELSETZUNGEN, LERNZIELE, LEHRPLANAENDERUNG,
VERAENDERUNG DER REKRUTIERUNG AUS ADELSFAHILIEN UND BUERGERLICHEN
FAHILIEN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: DEUTSCHLAND (BAYERN, PREUSSEN BIS 1871),
DEUTSCHES REICH (BIS 1945).
- VORGEHENSWEISE: ARCHIVMATERIAL - AUSWERTUNG QUALITATIVER
ANALYSEN.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: ARCHIVMATERIAL.
- VEROEFFENTLICHUNG: 1. DER DEUTSCHE GENERALSTAB 1859-1939. REFORH
UND RESTAURATION IN AUSBILDUNG UND BILDUNG, HEFT 7, BERICHTE DES
SOZIALWISSENSCHAFTLICHEN INSTITUTS DER BUNDESWEHR, HUENCHEN 1977.
- NACHDRUCK: SCHRIFTENREIHE INNERE FUEHRUNG, REIHE AUSBILDUNG UND
BILDUNG, (HRSG.): BUNDESHIN. D. VERTEIDIGUNG, BONN 1977. 2.
MILITAER UND BILDUNG. DAS REFORMKONZEPT VON EDUARD VON PEUCKER.
IN: HEFT 10, BERICHTE DES SOZIALWISSENSCHAFTLICHEN INSTITUTS DER
BUNDESWEHR, HUENCHEN 1977.
- DV-DATEN: NEIN.
UNIVERSITAET HUENCHEN FB 03 RECHTSWISSENSCHAFT INSTITUT FUER
RECHTSPHILOSOPHIE UND RECHTSINFORHATIK (D-8000 MUENCHEN 22, PROFESSOR-
HUBER-PLATZ 2)
0207 AUTOR: SCHROTH, ULRICH; DIMBECK, FRANZ; BUELLESBACH, ALFRED.
LEITER: KAUFHANN, ARTHUR; NEUHANN, ULFRID; SCHNEIDER, JOCHEN.
- ART: GEFOERDERT.
- START: 7703. ENDE: 7903.
- TITEL: ARGUHENTATIONSTHEORETISCHE ASPEKTE HOECHSTRICHTERLICHER
RECHTSPRECHUNGSAENDERUNGEN.
- INHALT: UNTERSUCHT WERDEN SOLLEN RELATIONEN ZWISCHEN ARGUMENTEN
VERSCHIEDENEN TYPS IN JURISTISCHEN TEXTEN, UND ZWAR SOWOHL A)
RANGFOLGEN, ALS AUCH B) BEGRUENDUNGSZUSAMHENHAENGE. FUER URTEILE,
DIE VON DER BISHERIGEN RECHTSPRECHUNG ABWEICHEN, ERGIBT SICH
HINSICHTLICH DER BISHER ANGEFUEHRTEN ARGUHENTE DIE NOTWENDIGKEIT,
ENTWEDER 1. DIE RANGFOLGE DER ARGUHENTE ZU AENDERN, ODER 2. DIE
RICHTIGKEIT EINZELNER ARGUHENTE ZU BESTREITEN, ODER 3. NEUE
ARGUHENTE EINZUFUEHREN UH DEREN HOEHERES GEWICHT GEGENUEBER DEN
PRO-ARGUHENTEN DES FRUEHEREN URTEILS ZU BEHAUPTEN. DIE
STABILITAET BESTIHHTER RANGFOLGEN LAESST SICH DANN BESTIHHEN NACH
DER RELATIVEN HAEUFIGKEIT DER FAELLE, IN DENEN DAS VERFAHREN 1
NICHT ANGEWANDT WIRD. EBENSO KOENNEN ALS TYPISCHE
BEGRUENDUNGSZUSAHHENHAENGE DIEJENIGEN ARGUMENTVERBINDUNGEN
IDENTIFIZIERT WERDEN, DIE AUCH DORT STABIL BLEIBEN, WO SIE UNTER
DEM ASPEKT DER BEGRUENDUNGSFUNKTION INFOLGE DER
RECHTSPRECHUNGSAENDERUNG DISFUNKTIONAL GEWORDEN SIND. ERGEBNISSE:
ZU A): EXPLIZITE AENDERUNGEN VON RANGFOLGEN WERDEN NIE, IHPLIZITE
NUR AEUSSERST SELTEN VORGENOMMEN. DENNOCH SIND KAUM STABILE
RANGFOLGEN IDENTIFIZIERBAR, DA KEIN GENERELLER VORRANG BESTIMHTER
ARGUHENTE BESTEHT. ZU B): NOCH KEINE ZWISCHENERGEBNISSE.
- VORGEHENSWEISE: LOGISCHE REKONSTRUKTION JURISTISCHER
ARGUHENTATIONEN. INHALTSANALYSE (STICHPROBE: CA. 150
ENTSCHEIDUNGEN; AUSWAHLVERFAHREN: WILLKUERLICH; ENTSCHEIDUNGEN
DER OBEREN BUNDESGERICHTE).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: PUBLIZIERTE ENTSCHEIDUNGEN DER OBEREN
BUNDESGERICHTE.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH.
- ARBEITSPAPIER: ZWISCHENBERICHT FUER DFG.
UNIVERSITAET HUENCHEN FB 09 GESCHICHTS- UND KUNSTWISSENSCHAFTEN
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INSTITUT FUER NEUERE GESCHICHTE Z H PROF DR G A RITTER (D-8000
MUENCHEN 40, FRANZ-JOSEPH-STRASSE 10)
0208 AUTOR HOEGL, GUENTHER BETREUER RITTER, G A
- ART DISSERTATION
- START 7507 ENDE 7805
- TITEL USPD UND GEWERKSCHAFTEN VON 1916 - 1922
- INHALT EINFLUSS DER USPD AUF VERSCHIEDENE EINZELGEWERKSCHAFTEN
(DMV, TEXTILARBEITER-, SCHUHMACHER-, FLEISCHERVERBAND, ZVD
HANDLUNGSGEHILFEN) VERKNUEPFUNG VON PARTEI- U
GEWERKSCHAFTSGESCHICHTE, WOBEI DIESE IN DIE WIRTSCH , TECHN ,
GESELLSCHAFTLICHEN SOWIE POLIT PROZESSE EINGEFUEGT WERDEN
SOLLEN ZUSAMHENHANG VON RADIKALISIERUNG DER ARBEITERSCHAFT HIT
KONJUNKTURELLER ENTWICKLUNG UND STRUKTURELLEN VERAENDERUNGEN DER
WIRTSCHAFT SOLL HERAUSGEARBEITET WERDEN UNTERSUCHUNG DER
SOZIALSTRUKTUR DER ARBEITERBEWEGUNG ERGEBNISSE VERAENDERUNGEN
BEZUEGLICH DER VERTEILUNG DER ARBEITSKRAEFTE NACH
INDUSTRIEZWEIGEN (1 WELTKRIEG/KRIEGSWICHTIGKEIT) GEBEN
AUFSCHLUSS UEBER HASSENHAFTE MOBILITAET IN RICHTUNG GROSSSTAEQTE,
BASIS FUER RADIKALISIERUNG) GEWERKSCHAFTLER IN DER USPD
(LANGJAEHRIGE MITGLIEDSCHAFT) GEGEN RADIKALEN KURS, BESASSEN WEIT
GROESSEREN EINFLUSS ALS IN DER BISHERIGEN FORSCHUNG ANGENOMHEN
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH 1916 - 1922
- VORGEHENSWEISE VERBANDSSTRUKTURELLE UNTERSUCHUNGEN DIE
ENTWICKLUNG DER USPD U DER GEWERKSCHAFTEN SOLL NICHT NUR UNTER
DEM GESICHTSPUNKT EINER ABSTRAKTEN FOLGE IDEOLOGISCHER
AUSEINANDERSETZUNGEN ZWISCHEN POLITISCH U GEWERKSCHAFTL
ORGANIS ELITEN, SONDERN IN ERSTER LINIE UNTER BERUECKSICHTIGUNG
VON SOZIOOEKONOMISCHEN FAKTEN UND UHSCHICHTUNGEN BEHANDELT
WERDEN
- BENUTZTE UNTERLAGEN HAND- U JAHRBUECHER VON
EINZELGEWERKSCHAFTEN, PROTOKOLLE VON PARTEI- U
GEWERKSCHAFTSKONGRESSEN UMFANGREICHES ARCHIVMATERIAL (AMSTERDAM¬
POTSDAM-LEIPZIG - VERSCH ARCHIVE DER BRD-BERN), NACHLAESSE
- AUSWERTUNG TABELLARISCH
- DV-DATEN NEIN
UNIVERSITAET MUENCHEN FB 14 SPRACH- UND LITERATURWISSENSCHAFT 02
INSTITUT FUER DEUTSCHE PHILOLOGIE LS DIDAKTIK DER DEUTSCHEN SPRACHE UND
LITERATUR PROF DR STOCKER (D-8000 MUENCHEN 40, SCHELLINGSTRASSE 3)
0209 AUTOR JAEGER, GEORG
- ART HABILITATION
- START KA ENDE 7807
- TITEL DER SPRACH- UND LITERATURUNTERRICHT AN GYMNASIEN VON DER
AUFKLAERUNG BIS ZUM VORMAERZ EIN BEITRAG ZUR SOZIALGESCHICHTE
DER LITERATUR
- INHALT KONSTITUTIONSBEDINGUNGEN DES FACHES DEUTSCH AUF HOEHEREN
SCHULEN DIE LITERARISCHE SOZIALISATION DURCH DAS GYMNASIUM
ZUSAMMENHAENGE DER FACHENTWICKLUNG MIT DER ORGANISATIONS- UND
SOZIALGESCHICHTE DER HOEHEREN SCHULEN GEOGRAPHISCHER RAUM
DEUTSCHLAND, OESTERREICH, SCHWEIZ, CA 1770 BIS 1850
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM CA 1770 BIS 1850
- VORGEHENSWEISE SOZIALGESCHICHTLICHE ARBEIT ZUR
INSTITUTIONENGESCHICHTE DES LITERARISCHEN LEBENS INHALTSANALYSE
(AUSWAHLVERFAHREN SONSTIGES)
- BENUTZTE UNTERLAGEN ZEITGENOESSISCHE QUELLEN (MIT EINSCHLUSS VON
SCHULBUECHERN, SCHULPROGRAMMEN), PERIODISCHES SCHRIFTTUM DER
ZEIT
- AUSWERTUNG KOMBINATION VON INTERPRETATION, INHALTSANALYSE UND
TABELLARISCHER AUSWERTUNG
- VEROEFFENTLICHUNG JAEGER, GEORG DER DEUTSCHUNTERRICHT AUF
GYHNASIEN 1780 BIS 1850 IN DEUTSCHE VIERTELJAHRESSCHRIFT FUER
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LITERATURWISSENSCHAFT UND GEISTESGESCHICHTE 47, 1973, S. 120-47.
JAEGER, GEORG: HUMANISMUS UND REALISMUS. SCHULORGANISATION UND
SPRACHUNTERRICHT 1770-1840. IN: INTERNATIONALES ARCHIV FUER
SOZIALGESCHICHTE DER DEUTSCHEN LITERATURI, 1976, S. 146-59.
JAEGER, GEORG: DER DEUTSCHUNTERRICHT AUF DEM GYMNASIUM DER
GOETHEZEIT. EINE ANTHOLOGIE, HILDESHEIM: GERSTENBERG 1977.
JAEGER, GEORG: DIE GESELLSCHAFTLICHE ROLLE DES SPRACH- UND
LITERATURUNTERRICHTS AUF DER HOEHEREN SCHULE IH VORHAERZ, IN:
LITERATUR IN DER SOZIALEN BEWEGUNG, HG. V. ALBERTO HARTINO,
TUEBINGEN: NIEHEYER 1977, S. 93-129.
- DV-DATEN: NEIN.
UNIVERSITAET MUENCHEN FB 15 SOZIALWISSENSCHAFTEN INSTITUT FUER
SOZIOLOGIE LS PROF. DR. BOLTE (D-8000 MUENCHEN 40, KONRADSTRASSE 6)
0210 AUTOR: SENKER, WIENFRIED. BETREUER: BOLTE, KARL MARTIN.
- ART: DIPLOM.
- START: 7611. ENDE: 7711.
- TITEL: DIE PRONATALISTISCHE BEVOELKERUNGSPOLITIK RUHAENIENS -
URSACHEN, HETHODEN, WIRKUNG -.
- INHALT: 1. HISTORISCH-OEKONOHISCHE ENTWICKLUNG RUMAENIENS. 2.
GRUENDE, DIE ZU EINER PRONATALISTISCHEN BEVOELKERUNGSPOLITIK
GEFUEHRT HABEN. 3. KATALOG DER GETROFFENEN HASSNAHHEN. 4.
WIRKUNGSWEISE DER MASSNAHHEN. 5. DEHOGRAPHISCHE ANALYSE
RUHAENIENS. ERGEBNISSE: DIE AUSSAGEN KOENNEN AUF GRUND DES
UNDIFFERENZIERTEN DATENHATERIALS NUR IN EINEH GLOBALEN RAHHEN
GESEHEN WERDEN. WIRKUNGEN IM BEREICH DER BEVOELKERUNGSBEWEGUNG
KOENNEN NICHT OHNE WEITERES EINZELNEN MASSNAHMEN ZUGESCHRIEBEN
WERDEN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: RUHAENIEN. DATEN AB 1870 - BESONDERE
AUSWERTUNG DER DATEN AB 1930-1976.
- VORGEHENSWEISE: BESCHREIBUNG DER HISTORISCH-OEKONOHISCHEN
ENTWICKLUNG RUHAENIENS ANHAND DER SICH BIETENDEN DATEN.
DEHOGRAPHISCHE ANALYSE HIT HIST. SOZ. BEVOELKERUNGSTHEORIE
VORGENOHMEN. INHALTSANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STATISTISCHE JAHRBUECHER RUHAENIENS 1965 -
76. DEHOGRAPHISCHES JAHRBUCH RUHAENIENS 1974, BEIDE IN
RUMAENISCHER SPRACHE.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH, KARTIERUNG.
- DV-DATEN: NEIN.
0211 AUTOR: KISS-SURANYI, ILDIKO. BETREUER: BOLTE, K.M.
- ART: DISSERTATION.
- START: 7711. ENDE: 7912.
- TITEL: VERGLEICH ZWISCHEN DER SPAETKAPITALISTISCHEN UND DER SOG.
'
BUEROKRATISCH-SOZIALISTISCHEN' GESELLSCHAFTSFORM IM HINBLICK AUF
DEN PROZESS DER ARBEITSKRAEFTEFORHUNG.
- INHALT: NAEHERE UNTERSUCHUNG DER HYPOTHESE: DIE GESELLSCHAFTSFORM
DER OSTBLOCKSTAATEN WEIST ZU DER SPAETKAPITALISTISCHEN
GESELLSCHAFTSFORM NUR EINEN QUANTITATIVEN UNTERSCHIED AUF.
ERGEBNISSE: TROTZ SICH IH BILDUNGSPROZESS ERGEBENDER ERHEBLICHER
UNTERSCHIEDE ZWISCHEN BEIDEN GESELLSCHAFTSFORMEN IST DER BERUF
EINER DER WESENTLICHSTEN CHANCENZUWEISENDEN FAKTOREN IM SOZIALEN
PLAZIERUNGSPROZESS.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: SEIT 1917.
- VORGEHENSWEISE: ZUR UNTERSUCHUNG WERDEN DIEJENIGEN SOZIALEN
PHAENOHENE AUS DER GESAMTHEIT DER GESELLSCHAFTLICHEN WIRKLICHKEIT
HERAUSGEGRIFFEN, DIE EXEMPLARISCH DIE WESENTLICHEN
GESELLSCHAFTLICHEN BEWEGUNGSGESETZE WIDERSPIEGELN.
INHALTSANALYSE, SEKUNDAERANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STATISTISCHE JAHRBUECHER DER SOWJETUNION,
DDR, UNGARN.
- DV-DATEN: NEIN.
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0212 AUTOR: DEICHSEL, WOLFGANG. BETREUER: BOLTE, K. H.
- ART: DIPLOH.
- START: 7611. ENDE: 7705.
- TITEL: DIE VERDOPPLUNG SOZIALER DISKRIHINIERUNG. EIN
ERKLAERUNGSANSATZ DER ENTSTEHUNG ABWEICHENDEN VERHALTENS
JUGENDLICHER.
- INHALT: ANALYSE DER KONSTITUTIONSBEOINGUNGEN ABWEICHENDEN
VERHALTENS JUGENDLICHER, SOWOHL AUF DER VERHALTENSEBENE
(STRUKTURELLER ANSATZ), WIE AUCH AUF DER DEFINITIONSEBENE
(PROZESSUALER ANSATZ). - INWIEWEIT WIRKEN DIESE BEIDEN, DIE
SOZIOLOGIE ABWEICHENDEN VERHALTENS BESTIHHENDEN ANSAETZE, IN DEH
ENTSTEHUNGSPROZESS ABWEICHENDEN VERHALTENS JUGENDLICHER ZUSAHMEN.
EINERSEITS NACHWEIS DIESES PROZESSES, DARGESTELLT AN ABWEICHENDEN
KARRIEREN JUGENDLICHER (EHER PRAKTISCH - EMPIRISCHER TEIL DER
ARBEIT), ANDERERSEITS BEZIEHUNG (ABGRENZUNG, KOOPERATION,
INTEGRATION) DIESER BEIDEN UNTERSCHIEDLICHEN PARADIGHATISCHEN
ZUGANGSWEISEN ZUH UNTERSUCHTEN PROBLEM (THEORETISCHER TEIL DER
ARBEIT). HYPOTHESE, DIE DER ARBEIT ZUGRUNDELIEGT: DIE WIRKUNGEN
DER VERHALTENS- UND DER DEFINITIONSEBENE VERSTAERKEN UND
VERDOPPELN SICH IN DER ENTSTEHUNG VON JUGENDDEVIANZ. DER NACHWEIS
DIESES PROZESSES ERFORDERT DIE KOOPERATION DES AETIOLOGISCHEN
PARADIGMAS (= STRUKTURELLER ANSATZ) UND DES KONTROLLPARADIGMAS (=
PROZESSUALER ANSATZ). ERGEBNISSE: URSACHEN ABWEICHENDEN
VERHALTENS JUGENDLICHER VERSTAERKEN SICH AUF DEN BEIDEN
KONSTITUTIONSEBENEN (VERHALTENS- UND DEFINITIONSEBENE) FUER
JUGENDDEVIANZ UND VERDOPPELN SICH ZWISCHEN IHNEN. -
VERSTAERKUNGSPROZESSE SIND: AUF DER VERHALTENSEBENE DIE
MEHRFAKTORIELLEN WIRKUNGSHECHANISHEN UND AUF DER DEFINITIONSEBENE
DIE UEBERTRAGUNGSWIRKUNG VON DEFINITIONEN UND REAKTIONEN. - ES
LASSEN SICH DREI VERSCHIEDENE VERDOPPLUNGSPROZESSE UNTERSCHEIDEN:
DER PARALLELEFFEKT DER VERDOPPLUNG, DIE AETIOLOGISCH VERZERRTE
INTERAKTIONSSITUATION UND DER VERDOPPLUNGSEFFEKT ABWEICHENDEN
VERHALTENS DURCH DIE KONTROLLPROZESSE. VERDOPPELT WIRD DIE
SOZIALE DISKRIHINIERUNG AUF GRUND ALTERSSPEZIFISCHER
LEBENSSITUATIONEN UND SOZIALER UNGLEICHHEIT.
- VORGEHENSWEISE: EINE VERSCHRAENKUNG DER HETHODE DES
'
AUFSTEIGENS
VOM ABSTRAKTEN ZUM KONKRETEN' MIT EINER MEHREBENEN-ANALYTISCHEN
VORGEHENSWEISE DIENT DER AUFGLIEDERUNG UND SYSTEHATISIERUNG DER
VIELZAHL VON URSACHEN FUER DIE ENTSTEHUNG VON JUGENDDEVIANZ UND
ERHOEGLICHT, DIE INTERDEPENDENZVERHAELTNISSE DER
KONSTITUTIONSEBENEN AUFZUZEIGEN. - ZEITLICH WIRD DIESER PROZESS
AN HAND DES
'
IDEALTYPUS EINER ABWEICHENDEN KARRIERE'
VERDEUTLICHT, DER DURCH DATEN (GEWONNEN AUS TEILNEHHENDER
BEOBACHTUNG, AKTENANALYSE UND BEREITS VORLIEGENDER STATISTIKEN)
EHPIRISCH AUSGEFUELLT WIRD. BEOBACHTUNG (STICHPROBE: CA. 20 JUG.
GER. VERFAHREN; AUSWAHLVERFAHREN: QUOTA; ALLE
JUGENDGERICHTSVERFAHREN EINES BESTIHHTEN MONATS BEIM AHTSGERICHT
HUENCHEN). INHALTSANALYSE (STICHPROBE: GERICHTSAKTEN CA. 10;
AUSWAHLVERFAHREN: WILLKUERLICH; GERICHTSAKTEN BEOBACHTETER
JUGENDVERFAHREN). SEKUNDAERANALYSE (AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; DIE
WEGEN VERBRECHEN UND VERGEHEN ANGEORDNETEN JUGENDSTRAFRECHTLICHEN
HASSNAHHEN IN DEN JAHREN 1967-1973).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STATISTIKEN AUS SCHUELER-SPRINGORUM, HORST,
SKRIPTUM ZUR VORLESUNG FUER JUGENDSTRAFRECHT, UNIVERSITAET
HUENCHEN 1975/76 UEBER VERHAENGTE JUGENDSTRAFRECHTLICHE
HASSNAHHEN IN DEN JAHREN 1967-1973; (QUELLE: BUAHT F. STATISTIK).
GERICHTSAKTEN, DIE DEH VERFASSER AUS SEINEN TAETIGKEITEN ALS
JUGENDLEITER BEI DER EVANG. JUGEND HUENCHEN UND ALS
JUGENDSTRAFVERTEIDIGER ZUR VERF. STANDEN.
- AUSWERTUNG: DIE AUSWERTUNG ERFOLGTE BEI DER TEILNEHHENDEN
BEOBACHTUNG, INDEH DIE DATEN VON VIER VERSCHIEDENEN
BEOBACHTERGRUPPEN, DIE ALLERDINGS HIT DEH GLEICHEN
BEOBACHTUNGSLEITFADEN IN DIE JUGENDGERICHTSVERHANDLUNGEN GINGEN
HITEINANDER VERGLICHEN WURDEN. ANSONSTEN TABELLARISCHE
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AUSWERTUNG.
- DV-DATEN: NEIN.
UNIVERSITAET HUENCHEN FB 15 SOZIALWISSENSCHAFTEN INSTITUT FUER
SOZIOLOGIE LS PROF. DR. BUEHL (D-8000 MUENCHEN 40, KONRADSTRASSE 6)
0213 AUTOR: WISSER, HELENE. BETREUER: BUEHL, W.
- ART: DIPLOM.
- START: 7711. ENDE: 7805.
- TITEL: ZUR DEFINITION VON WEIBLICHKEIT: EINE WISSENSSOZIOLOGISCHE
DARSTELLUNG DER REZEPTION HISTORISCHER FRAUENBILDER IN DER
AUTONOHEN FEHINISTISCHEN FRAUENBEWEGUNG.
- INHALT: WIE TRAEGT DIE REZEPTION HISTORISCHER FRAUENBILDER ZUM
SELBSTVERSTAENDNIS DER FRAUENBEWEGUNG BEI? WIE IST DIESES ZU
BEURTEILEN IM HINBLICK AUF EINEN FORTSCHRITT ZUR SELBSTBESTIHMUNG
DER FRAU; REAKTIONAERE TENDENZEN? IN WELCHEM
GESAMTGESELLSCHAFTLICHEN KONTEXT IST DIE REZEPTION HISTORISCHER
FRAUENBILDER, DIE ORIENTIERUNG AN
'
URSPRUENGLICHEN' MYTHEN ZU
SEHEN? WIE BEGRUENDET DIE AKTUELLE GESELLSCHAFTLICHE SITUATION
DER FRAU DIE AKTUALITAET HISTORISCHER BILDER?
- VORGEHENSWEISE: WAHRSCHEINLICH AUSSCHLIESSLICHE LITERATURARBEIT
EVENT. BEFRAGUNG HUENCHNER FRAUENGRUPPEN, THEORET. ANSATZ,
WISSENSOZIOLOGIE, EVENTUELL KRITISCHE THEORIE. GRUPPENINTERVIEW.
INHALTSANALYSE.
- DV-DATEN: NEIN.
UNIVERSITAET MUENCHEN FB 15 SOZIALWISSENSCHAFTEN INSTITUT FUER
SOZIOLOGIE LS PROF.DR. HELLE (D-8000 MUENCHEN 40, KONRADSTRASSE 6)
0214 AUTOR: TOPP, HERBERT. BETREUER: HELLE, HORST J.
- ART: DIPLOM.
- START: 7605. ENDE: 7701.
- TITEL: RAUMERSCHLIESSUNG UND SEGREGATION- SOZIOLOGISCHE RELEVANZ
DES VERHAELTNISSES VON PRIVATEH UND OEFFENTLICHEH VERKEHR AH
BEISPIEL DER AGGLOHERATION HUENCHEN.
- INHALT: ZIEL DER ARBEIT: DARSTELLUNG DES ZUSAHHENHANGES ZWISCHEN
SOZIALSTRUKTUR - VERKEHRSINFRASTRUKTUR UND RAEUHLICHER
ENTWICKLUNG. HISTORISCHE VORGEHENSWEISE: VERSUCH DER ABLEITUNG
VON AKTUELLEN GEGEBENHEITEN AUS HISTORISCHER ENTWICKLUNG DES
VERHAELTNISSES VON SOZIALER, WIRTSCHAFTLICHER UND POLITISCHER
VERFASSUNG ZU RAEUHLICHEN ENTWICKLUNGEN, INITIIERT DURCH VERKEHRS¬
UND AUSTAUSCHBEZIEHUNGEN. GENERELLE HYPOTHESEN: SOZIALE
BEZIEHUNGEN WERDEN DURCH WIRTSCHAFTLICHE AUSTAUSCHBEZIEHUNGEN
GELENKT. RAEUMLICHE SEGREGATION IST DIE KONSEQUENZ EINES
HISTORISCHEN PROZESSES DER GESELLSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG;
SOZIALE REALITAETEN DETERMINIEREN GEOGRAPHISCHE UND REGIONALE
REALITAETEN. DIE ENTWICKLUNG DER REGION HUENCHEN IST RESULTAT
EINES WIRTSCHAFTLICHEN KONZENTRATIONSPROZESSES, DER SICH DURCH
RAEUMLICHE UND SOZIALE SEGREGATION MANIFESTIERT. ERGEBNISSE: DIE
PROKLAMATORISCHEN ZIELE DER MUENCHENER STADT- UND DER DARIN
INTEGRIERTEN VERKEHRSINFRASTRUKTURPLANUNG SIND NICHT ERREICHT
WORDEN ODER PARTIELLE ERFOLGE KOENNEN NUR UNTER INKAUFNAHME
GRAVIERENDER NACHTEILE ERREICHT WERDEN. DAS
VERKEHRSINFRASTRUKTURPRINZIP DES STADTENTWICKLUNGSPLANS VON 1963
HIT SEINEH VARIABLEN KONZEPT KONNTE DIE ZIRKULATIONSPROBLEME
TROTZ ERHOEHTER KAPAZITAET NICHT LOESEN, DA DADURCH SOZIALE
ENTWICKLUNGEN DER SEGREGATION IN GANG GESETZT WURDEN, DIE DAS
GESAMTVERKEHRSVOLUHEN ERHOEHTEN.
- VORGEHENSWEISE: HISTORISCHE ANALYSE DER ENTWICKLUNG DES
VERHAELTNISSES VON SOZIAL-, WIRTSCHAFTS- UND RAUHSTRUKTUR.
VERGLEICH DER AUSWIRKUNGEN VON TECHNISCHEN HOTIVATIONEN AUF
SOZIALE TATSACHEN. ANALYSE DER ENTWICKLUNG DER REGION MUENCHEN
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AUF DEH HISTORISCH-THEORETISCHEN HINTERGRUND DER
SIEDLUNGSENTWICKLUNG BESCHREIBUNG DER
'
EIGENDYNAHISCHEN'
ENTWICKLUNGEN UND DER ENTWICKLUNGEN, RESULTIEREND AUS POLITISCH-
ADHINISTRATIVER PLANUNG INHALTSANALYSE UND SEKUNDAERANALYSE
(AUSWAHLVERFAHREN JEWEILS WILLKUERLICH,
- BENUTZTE UNTERLAGEN VEROEFFENTLICHUNGEN DES BAYERISCHEN
STAATSHINISTERIUHS FUER LANDESENTWICKLUNG UND UHWELTFRAGEN UND
DER LANDESHAUPTSTADT HUENCHEN DATEN AUS
LANDESENTWICKLUNGSPROGRAMM BAYERN 1974, STRUKTURDATEN DER NEUEN
BAYER LANDKREISE UND KREISFREIEN STAEDTE-OBERBAYERN 1974,
STADTENTWICKLUNGSPROGRAMM MUENCHEN 1963 UND 1974
- AUSWERTUNG SEKUNDAERANALYSE VON DATEN, VERGLEICH VON
ZIELPROJEKTIONEN IN STADTENTWICKLUNGS- UND VERKEHRSPLANUNGEN MIT
DATEN, ENTWICKLUNGEN UND TRENDS NACH IHRER REALISIERUNG
- DV-DATEN NEIN
UNIVERSITAET MUENCHEN INSTITUT FUER ZEITGESCHICHTE (D-8000 MUENCHEN 19,
LEONRODSTRASSE 46 B)
0215 AUTOR ZOFKA, ZDENEK BETREUER BROSZAT, MARTIN, RITTER, GERHARD
A
- ART DISSERTATION
- START 7401 ENDE 7712
- TITEL DIE HALTUNG DER BEVOELKERUNG ZUM NATIONALSOZIALISMUS 1928-
1936 EINE REGIONALE FALLSTUDIE IM LANDKREIS GUENZBURG
- INHALT ERKLAERUNG DES WACHSTUMS DER NSDAP-WAEHLERSCHAFT SOWOHL
STRUKTURAL-SOZIOLOGISCH, ALS AUCH VON DEN PRIMAERGRUPPEN
STRUKTUREN (IN DEN GEMEINDEN) ALS AUCH ALLGEMEIN VON DER
MOTIVATIONSFRAGE HER (QUELLENINTERPRETATION) ERKLAERUNG DER
SCHRUMPFUNG DES OPPOSITIONSPOTENTIALS NACH 1933 ERKLAERUNG DES
VERHALTENS DER GEGENKRAEFTE (GEGEN DEN NS) SOWOHL VOR ALS NACH
1933
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM 1928-1936
- VORGEHENSWEISE KLEINRAEUHLICHE REGIONALSTUDIE, DESHALB, UH
SOWOHL QUANTITATIV-STATISTISCH (VERGLEICHE) VORGEHEN ZU KOENNEN
(HINDESTZAHL DER VERGLEICHSEINHEITEN), ALS AUCH HISTORISCHE
QUELLEN HOEGLICHST UHFASSEND AUSWERTEN ZU KOENNEN (UMFANG DER
QUELLEN SOLL UEBERSCHAUBAR BLEIBEN) ALSO KONSEQUENTE VERBINDUNG
STRUKTURAL-QUANTITATIVER FORSCHUNG MIT HISTORISCHER
INTERPRETATION IN DER 'ZUSAMMENSCHAU' (SYNOPSE) SEKUNDAERANALYSE
(AUSWAHLVERFAHREN TOTAL, 67 GEMEINDEN)
- BENUTZTE UNTERLAGEN WAHLERGEBNISSE AUS DER PRESSE BZW URLISTEN,
SOZIALDATEN AUS DER AMTL STATISTIK, LOKALPRESSE, KOHMUNALE
ARCHIVE, LOKALE PARTEIAKTEN (NSDAP)
- AUSWERTUNG DESKRIPTIVE STATISTIK, KARTOGRAMME,
KORRELATIONSANALYSE, ANNAEHERUNGSVERFAHREN ZUR BERECHNUNG DES
UMFANGS VON WAEHLERFLUKTUATIONSSTROEMEN
- ARBEITSPAPIER MAGISTERARBEIT ZDENEK ZOFKA, DAS WAHLVERHALTEN IN
EINER LAENDL REGION BAYERNS 1918-1928 (STADT U LANDKREIS
GUENZBURG), MUENCHEN 1972
- DV-DATEN NEIN
MUENSTER
LANDSCHAFTSVERBAND WESTFALEN-LIPPE VOLKSKUNDLICHE KOMMISSION (D-4400
MUENSTER, DOMPLATZ 23)
0216 AUTOR WIEGELMANN, GUENTER
- ART EIGENPROJEKT
- START 7607 ENDE 7808
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- TITEL: WANDEL DES FESTLEBENS IN EINEH UHSIEDLUNGSDORF DES
SAUERLANDES.
- INHALT: DOKUHENTATION VON FESTABLAEUFEN; ANALYSE VON FESTEN UND
IHRE WIRKUNG IH ORT; ERKENNTNIS VON FESTVERAENDERUNGEN.
HOCHSAUER LAND; 1900-1976.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1900-1976.
- VORGEHENSWEISE: MONOGRAPHIE EINER BEISPIELGEMEINDE. GENAUE
ANALYSE DER PROZESSE UND DOHINANTEN DES KULTURELLEN BRAUCHES.
FALLWEISER VERGLEICH HIT NACHBARGEHEINDEN, UH DIE SOZIOKULTURELLE
POSITION DES ORTES ZU ERHITTELN. AUSWIRKUNG DER UHSIEDLUNG AUF
DIE KULTUR EINER KLEINEN GEHEINDE. EINZELINTERVIEW (STICHPROBE:
58 - = 23 PROZENT -; AUSWAHLVERFAHREN: RANDOH; ORTSEINWOHNER
ZWISCHEN 18 UND 70 JAHREN), BEOBACHTUNG, INHALTSANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: KIRCHENBUECHER DES PFARRAHTES, DOKUHENTE VON
VEREINEN (MITGLIEDERVERZEICHNISSE, SITZUNGSPROTOKOLLE...), FOTOS,
DEHOGRAPHISCHE STATISTIKEN.
- AUSWERTUNG: INHALTSANALYSE, TABELLARISCHE AUSWERTUNG,
ZEITREIHENANALYSE.
- DV-DATEN: NEIN.
0217 AUTOR: SAUERHANN, DIETMAR.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7307. ENDE: 7807.
- TITEL: KULTUR UND SOZIALSTRUKTUR IN EINEM WESTFAELISCHEN DORF DES
18. JAHRHUNDERTS.
- INHALT: UNTERSUCHUNG DER ABHAENGIGKEIT VON KULTUR UND
SOZIALSTRUKTUR IH LAENDLICHEN BEREICH (TECKLENBURGER LAND).
UEBERNAHHE VON NEUEN EINRICHTUNGSGEGENSTAENDEN UND
ARBEITSGERAETEN IN DEN BAEUERLICHEN HAUSHALT. ERGEBNISSE:
AUFFUELLUNG DES BAEUERLICHEN HAUSHALTES HIT NEUEN GEGENSTAENDEN
IM 18. JAHRHUNDERT FUEHRT ZU EINER VERTIEFUNG DER SOZIALEN
GEGENSAETZE.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 18. JAHRHUNDERT.
- VORGEHENSWEISE: FALLSTUDIE, QUANTITATIVE ANALYSE HISTORISCHER
QUELLEN. INHALTSANALYSE (STICHPROBE: 800 VERTRAEGE;
AUSWAHLVERFAHREN: WILLKUERLICH; EHEVERTRAEGE AUS DEH 18. JH.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: EHEVERTRAEGE AUS DEH 18. JH., AKTEN EINES
GEHEINDEARCHIVS, KIRCHENBUECHER, STEUERLISTEN.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH.
- VEROEFFENTLICHUNG: KULTUR UND SOZIALSTRUKTUR IN EINEH
WESTFAELISCHEN DORF DES 18. JAHRHUNDERTS, IN: 1. WESTFAELISCHE
FORSCHUNG JG. 1978. 2. BEITRAEGE ZUR HAUSFORSCHUNG JG. 1978.
- DV-DATEN: NEIN.
0218 AUTOR: SAUERHANN, DIETHAR.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7607. ENDE: 7812.
- TITEL: WESTFAELISCHES SCHUETZENWESEN DER GEGENWART.
- INHALT: VERAENDERUNG DER STELLUNG DER SCHUETZENVEREINE IH
KULTURELLEN GEFUEGE DER GEHEINDE IN WESTFALEN.
- VORGEHENSWEISE: BEFRAGUNG (STICHPROBE: CA. 3000 VEREINE;
AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL). INHALTSANALYSE (STICHPROBE: CA. 500;
AUSWAHLVERFAHREN: WILLKUERLICH).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: FESTSCHRIFTEN, VEREINSSATZUNGEN,
VEREINSPROTOKOLLE.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH, KARTIERUNG.
- DV-DATEN: NEIN.
PH WESTFALEN-LIPPE HUENSTER FB 02 FACH SOZIOLOGIE UND SOZIALPAEDAGOGIK
(D-4400 HUENSTER, FLIEDNERSTRASSE 21)
0219 AUTOR: WEBER, RENATE. LEITER: WEBER, GEORG.
- ART: EIGENPROJEKT.
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- START: 7704. ENDE: 7904.
- TITEL: ZENDERSCH (RUHAENIEN) EIN SIEBENBUERGISCHES DORF IH
WANDEL.
- INHALT: DIE ARBEIT LAESST SICH VON DER ANNAHHE LEITEN, DASS
WANDLUNGEN IN DER AUSSENWELT DER ZENDERSCHER IN RUHAENIEN UND
DERER IH GESAHTEN WESTLICHEN AUSLAND WANDLUNGEN IN DER
'INNENWELT' BEDINGEN. DA BEIDE GRUPPEN INZWISCHEN
UNTERSCHIEDLICHE UHWELTEN HABEN, IST IHRE REAKTION AUF DEN WANDEL
UNTERSCHIEDLICH. DIE HEIHATGRUPPE ERLEBT DIE
DIFFERENZIERUNGSPROZESSE ALS KATASTROPHE UND VERARBEITET SIE
UEBER INNERE EHIGRATION (D.H. ORIENTIERUNG AN DER WESTDEUTSCHEN
GESELLSCHAFT) UND AUSWANDERUNGSTAGTRAEUME. VERARBEITUNGSMEDIUH
DES WANDELS DER DIASPORAGRUPPE IST DIE NOSTALGIE. WAEHREND DIE
ERSTERE AUFGRUND IHRER ORIENTIERUNG BLOCKIERT IST, REELLE CHANCEN
IN DER HEUTIGEN RUHAENISCHEN GESELLSCHAFT WAHRZUNEHMEN, SCHLAEGT
BEI DER ZWEITEN GRUPPE DIE NOSTALGIE NICHT DURCH. BEIDE WERDEN
JEDOCH WERDEN MUESSEN, WAS SIE NOCH NICHT SIND. WANDEL DER
WIRTSCHAFTSFORMEN; KIRCHE ALS KRISTALLISATIONSPUNKT DER
ETHNISCHEN HINDERHEIT; REAKTIONSFORHEN AUF BRUCHSITUATIONEN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: SIEBENBUERGEN/RUMAENIEN 1430-GEGENWART.
- VORGEHENSWEISE: KOMBINATION AUS HISTORISCHER QUELLENFORSCHUNG UND
SOZIALWISSENSCHAFTLICHER EHPIRISCHER FORSCHUNG. EINZELINTERVIEW
(STICHPROBE: 20; AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; SCHLUESSELPERSONEN),
BEFRAGUNG (STICHPROBE: 700; AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; EHEHALIGE
BEWOHNER DES DORFES ZENDERSCH), BEOBACHTUNG (STICHPROBE: 450;
AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; GEGENWAERTIGE BEWOHNER VON ZENDERSCH).
- AUSWERTUNG: EDV.
- ARBEITSPAPIER: PHILIPPI, P. : ZENDERSCH IN VERGANGENHEIT UND
GEGENWART. 1977. WEBER, G.: ZENDERSCHER IN DER ZERSTREUUNG. 1977.
WEBER, G. R. : WANDLUNGEN DES DORFES ZENDERSCH IN WIRTSCH. ,
SOZIALER U. KIRCHL. DIHENSION. 1977.
- DV-DATEN: NEIN.
UNIVERSITAET HUENSTER FB 04 WIRTSCHAFTS- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN
INSTITUT FUER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALGESCHICHTE (D-4400 MUENSTER,
MAGDALENENSTRASSE 1)
0220 AUTOR: PIERENKEMPER, TONI. BETREUER: TILLY, R. H.
- ART: HABILITATION.
- START: 7710. ENDE: UNBESTIMMT.
- TITEL: STRUKTURWANDEL AUF DEM ARBEITSMARKT DER ANGESTELLTEN 1895-
1970.
- INHALT: UNTERSUCHUNG DER URSACHEN DES STRUKTURWANDELS AUF DEM
TEILARBEITSMARKT DER ANGESTELLTENSCHAFT UND DESSEN WIRKUNG AUF
IHRE MARKT- UND SOZIALBEDINGUNGEN. PRAXISBEZUG: PROGNOSE FUER
ZUKUENFTIGEN STRUKTURWANDEL.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: DEUTSCHLAND 1895-1970.
- VORGEHENSWEISE: QUANTITATIVE ERFASSUNG DES STRUKTURWANDELS.
ANALYSE DER URSACHEN UND WIRKUNG. AKTEN-, DOKUHENTEN-,
INHALTSANALYSE (ANGESTELLTE IN DEUTSCHLAND).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: VEROEFFENTLICHUNG DES
REICHSVERSICHERUNGSAHTES, BERUFSZAEHLUNGEN.
- AUSWERTUNG: REGRESSION.
- DV-DATEN: NEIN.
0221 AUTOR: PIERENKEHPER, TONI. BETREUER: TILLY, R. H.
- ART: DISSERTATION.
- START: 7410. ENDE: 7701.
- TITEL: DIE WESTFAELISCHEN SCHWERINDUSTRIELLEN 1852-1913. EINE
HODELLUNTERSUCHUNG ZUR HISTORISCHEN UNTERNEHHERFORSCHUNG.
- INHALT: ANALYSE DES ZUSAHHENHANGES ZWISCHEN DEN HERKHALEN DER
SOZIALEN STRUKTUR DER UNTERNEHMER UND DEM OEKONOHISCHEN ERFOLG
DER UNTERNEHHEN, IN DENEN SIE TAETIG WAREN. ERGEBNISSE: ES LASSEN
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SICH DREI STATISTISCH SIGNIFIKANTE ERFOLGSHERKHALE DER SOZIALEN
STRUKTUR DER UNTERNEHHERSCHAFT IDENTIFIZIEREN: FORHALE
AUSBILDUNG, OEFFENTLICHES WIRKEN UND BRANCHENTREUE.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: DEUTSCHLAND 1852-1913.
- VORGEHENSWEISE: CHI-QUADRAT-TEST. AKTEN-, DOKUHENTEN-,
INHALTSANALYSE (STICHPROBE: CA. 1.000 PERSONEN; AUSWAHLVERFAHREN:
TOTAL; UNTERNEHMER IN SCHWERINDUSTRIE DES WESTF. RUHRGEBIETES
1852-1913).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: FIRMENFESTSCHRIFTEN, NEKROLOGE IN
FACHZEITSCHRIFTEN.
- AUSWERTUNG: CHI-QUADRAT.
- DV-DATEN: NEIN.
UNIVERSITAET MUENSTER FB 07 PHILOSOPHIE VOLKSKUNDLICHES SEHINAR (D-4400
HUENSTER, DOHPLATZ 23)
0222 AUTOR: YOO, TAI-SOON. BETREUER: WIEGELHANN, G.
- ART: DISSERTATION.
- START: 7705. ENDE: 7912.
- TITEL: KLEIDUNGSVERHALTEN DER IN DER BRD ANSAESSIGEN
KOREANERINNEN UND DEREN ANPASSUNGSPROBLEHE.
- INHALT: HIT DER ARBEIT SOLL DER VERSUCH UNTERNOHHEN WERDEN, DIE
AKKULTURATIONSPROBLEME EINER BEST. PERSONENGRUPPE AM SOZIALEN
PHAENOMEN DER KLEIDUNG ZU BESCHREIBEN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: NORDDEUTSCHLAND AB 1965.
- VORGEHENSWEISE: HISTORISCHER ABRISS UND EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG.
BEFRAGUNG (STICHPROBE: 100; 1000).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STATISTIKEN.
- AUSWERTUNG: STATISTISCHES VERFAHREN HIT LOCHKARTEN.
- VEROEFFENTLICHUNG: YOO, DO-JIH: DIE SITUATION KOREANISCHER
KRANKENPFLEGEKRAEFTE IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND UND IHRE
SOZIALPAEDAGOGISCHEN PROBLEHE. DISSERTATION KIEL 1975.
- DV-DATEN: NEIN; ABGABE SPAETER (1/1980).
0223 AUTOR: BARTELT, FRITZ. BETREUER: SIUTS, HINRICH.
- ART: DISSERTATION.
- START: 7101. ENDE: 7812.
- TITEL: BEHARRUNG UND WANDEL IN LIPPE IH 19. JAHRHUNDERT -
DARGESTELLT AM BEISPIEL DER WANDERARBEITER UNTER BESONDERER
RUECKSICHT DER ZIEGLER -.
- INHALT: AM BEISPIEL DER ENTWICKLUNG DER LIPPISCHEN
WANDERARBEITER, VORNEHMLICH DER ZIEGLER IH 19. JAHRHUNDERT, SOLL
DER FRAGE NACHGEGANGEN WERDEN, INWIEWEIT RETARDIERENDE
GESELLSCHAFTLICHE HOHENTE INNOVATORISCHEN CHARAKTER TRAGEN UND
EINE VERAENDERUNG DER LEBENSFORHEN - UND IN WELCHEN BEREICHEN -
NACH SICH ZIEHEN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 19. JAHRH.
- VORGEHENSWEISE: EINZELINTERVIEW (STICHPROBE: CA. 50;
EINZELINTERVIEWS NACH FRAGEKATALOG). BEFRAGUNG (STICHPROBE: CA.
20; EINZELBEFRAGUNG NACH FRAGEKATALOG). INHALTSANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: ARCHIVHATERIAL, INTERVIEWS,
ZIEGLERDOKUMENTE, BILDMATERIAL, ZEITUNGEN.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH.
- DV-DATEN: NEIN.
0224 AUTOR: SCHWERING, BURKHARD. BETREUER: SIUTS, HINRICH.
- ART: DISSERTATION.
- START: 7308. ENDE: 7812.
- TITEL: NACHBARSCHAFTEN UND VEREINE IN AHAUS. VOLKSKUNDL. STUDIEN
ZUR KULTURELLEN RELEVANZ.
- INHALT: DAS ZIEL DER ARBEIT BESTEHT DARIN, SOWOHL DAS TYPISCHE
ZWEIER WICHTIGER ORGANISIERTER GRUPPEN ALS AUCH DEREN WERT FUER
DIE HITGLIEDER ANHAND DES INDIKATORS DER KULTURELLEN AEUSSERUNGEN
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HERAUSZUSTELLEN HIERBEI IST VORNEHHLICH DIE UNTERSCHIEDLICHE
ENTWICKLUNG UND FUNKTIONSVERLAGERUNG IN DEN LETZTEN 100 JAHREN ZU
BEACHTEN
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH STADT AHAUS - VORNEHHLICH 1850 BIS ZUR
GEGENWART
- VORGEHENSWEISE EINZELINTERVIEW (STICHPROBE JE 15 -60-,
AUSWAHLVERFAHREN WILLKUERLICH, VIER ORGANISATIONEN DIFF
GROESSE) BEFRAGUNG (STICHPROBE 407, AUSWAHLVERFAHREN RANDOH,
ERWACHSENE DER STADT AHAUS -AB 15 J -)
- BENUTZTE UNTERLAGEN ARCHIVHATERIAL DES STADTARCHIVS (Z B
RATSPROTOKOLLE), ARCHIVHATERIAL DER VEREINE UND NACHBARSCHAFTEN,
PRESSEHITTEILUNGEN, LOKAL-HIST ARBEITEN U A M
- DV-DATEN NEIN
UNIVERSITAET MUENSTER FB 08 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGISCHES INSTITUT ABT
KLINISCHE PSYCHOLOGIE (D-4400 HUENSTER, ROSENSTR 9)
0225 AUTOR SILWEDEL, ROLF BETREUER KEHMLER, LILLY
- ART DIPLOM
- START 7710 ENDE 7806
- TITEL INTERPERSONELLES PROBLEMLOESEN BEI STRAFGEFANGENEN
- INHALT ERPROBUNG EINES PROBLEMLOESETRAININGS BEI
STRAFGEFANGENEN MESSUNG VON PROBLEHLOESEVERHALTEN UND -
FAEHIGKEITEN LANGFRISTIG ENTWICKLUNG EINES KODIFIZIERTEN,
SPEZIELLEN INTERPERSONELLEN PROBLEHLOESETRAININGS FUER
STRAFGEFANGENE
- VORGEHENSWEISE INTEGRATION VON DENKPSYCHOLOGIE UND KLINISCHER
PSYCHOLOGIE BEFRAGUNG UND EXPERIMENT UND INHALTSANALYSE
(STICHPROBE JEWEILS 60, AUSWAHLVERFAHREN RANDOM, STRAFGEFANGENE
DER JVA MUENSTER, DELIKTE DIEBSTAHL, EINBRUCH, LEICHTER RAUB,
ERSTTAETER)
- BENUTZTE UNTERLAGEN GEFANGENENPERSONALAKTEN, ZENTRALKARTEI
- AUSWERTUNG K-TEST, RANGKORRELATION, HAEUFIGKEITEN
- DV-DATEN NEIN
UNIVERSITAET MUENSTER FB 09 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT, SOZIOLOGIE,
PUBLIZISTIK INSTITUT FUER PUBLIZISTIK (D-4400 MUENSTER, BISPINGHOF 3
HAUS E)
0226 AUTOR BEELTE, HANS-LUDWIG BETREUER LERG, WINFRIED B
- ART DISSERTATION
- START 7704 ENDE 7902
- TITEL
'
PROLETARISCHE TAGESPRESSE ZWISCHEN BUERGERLICHER
OEFFENTLICHKEIT UND PARTEIPUBLIZISTIK DARGESTELLT ANHAND DER
TAGESZEITUNGEN 'DIE WELT AH ABEND' - BERLIN 1925-1933 - UND
'BERLIN AM MORGEN' - 1929-1933 -
- INHALT 'DIE WELT AM ABEND' UND 'BERLIN AM MORGEN' VERKOERPERTEN
IN DEN JAHREN 1925 BIS 1933 EINEN BESONDEREN TYP PROLETARISCHER
TAGESPRESSE, INDEM BEIDE SPEZIFISCHE FORMEN VON AGITATION UND
PROPAGANDA IM VORFELD DER KOMMUNISTISCHEN PARTEIPUBLIZISTIK ZU
ENTWICKELN SUCHTEN MIT DEM ZIEL, DEN BUERGERLICHEN
MASSENBLAETTERN HUGENBERGS, ULLSTEINS ETC MASSENZEITUNGEN
PROLETARISCHEN, NICHT-PARTEIOFFIZIOESEN CHARAKTERS
ENTGEGENZUSETZEN DIE ARBEIT ZIELT WESENTLICH AUF EINE ALLGEMEINE
EINSCHAETZUNG DIESES TYPS LINKER MASSENPRESSE ALS BESTANDTEIL DER
KAEMPFE DER ARBEITERBEWEGUNG IN DER WEIMARER REPUBLIK AB UNTER
DER SPEZIELLEN FRAGESTELLUNG DANACH, OB UNO INWIEWEIT ES GELANG,
PROLETARISCHE INHALTE MIT BESTIMMTEN FORMEN BUERGERLICHER
OEFFENTLICHKEIT ZU VEREINBAREN
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM 1925-1933
- VORGEHENSWEISE HISTORISCH, EHPIRISCH-ANALYTISCH, EINZELINTERVIEW
(AUSWAHLVERFAHREN WILLKUERLICH), BEFRAGUNG (AUSWAHLVERFAHREN
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WILLKUERLICH), INHALTSANALYSE (AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; ALLE
JAHRGAENGE DER BETR. ZEITUNGEN).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: JAHRGANGSBAENDE 'DIE WELT AH ABEND' UND
'BERLIN AH HORGEN', EINZELNUHMERN ANDERER ZEITUNGEN.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH.
- VEROEFFENTLICHUNG: SURHANN, ROLF: DIE HUENZENBERG-LEGENDE. DIE
PUBLIZISTIK DER INTERNATIONALEN ARBEITER-HIFLE. PHIL. DISS. FU
BERLIN 1977. ERSCHEINT 1978 IM VERLAG 'DAS ARSENAL', BERLIN-WEST.
- DV-DATEN: NEIN.
UNIVERSITAET MUENSTER FB 10 GESCHICHTE HISTORISCHES SEHINAR LS SOZIAL-
UND WIRTSCHAFTSGESCH. DER NEUEREN UND NEUESTEN ZEIT (D-4400 HUENSTER,
DOHPLATZ 20-22)
0227 AUTOR: BORSCHEID, PETER.
- ART: GEFOERDERT; HABILITATION.
- START: 7712. ENDE: 7912.
- TITEL: DER WESTFAELISCHE UNTERNEHHER IH 18. U. 19. JAHRHUNDERT.
- INHALT: SOZIALE HERKUNFT; HOTIVE UNTERNEHHERISCHEN HANDELNS;
FINANZIERUNG; AUSSERGESCHAEFTLICHE TAETIGKEITEN, HATERIELLE LAGE,
KAPITALBILDUNG.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 18. U. 19. JH.
- VORGEHENSWEISE: FAKTORENANALYSE. INHALTSANALYSE, SEKUNDAERANALYSE
(STICHPROBE: 1000; AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; GROSS- U.
MITTELSTAENDIGE UNTERNEHMER).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: BIOGRAPHIEN, FIRMENFESTSCHRIFTEN,
ARCHIVALIEN DER BETR. FIRMEN, STEUERREGISTER.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCHE AUSWERTUNG, REGRESSIONSANALYSE.
- DV-DATEN: GEPLANT; ABGABE SPAETER.
0228 AUTOR: BORSCHEID, PETER.
- ART: GEFOERDERT.
- START: 7310. ENDE: 7704.
- TITEL: TEXTILARBEITERSCHAFT IN DER INDUSTRIALISIERUNG. - SOZIALE
LAGE U. MOBILITAET IN WUERTTEMBERG (19. JAHRHUNDERT) -.
- INHALT: ENTWICKLUNG DER WUERTTEHBERGISCHEN TEXTILINDUSTRIE;
REGIONALE HERKUNFT DER ARBEITERSCHAFT, SOZIALE HERKUNFT DER
ARBEITERSCHAFT, SOZIALE, HATERIELLE LAGE DER ARBEITERSCHAFT.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 19. JH.
- VORGEHENSWEISE: INHALTSANALYSE. SEKUNDAERANALYSE (STICHPROBE:
3000; AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; TEXTILARBEITER AUS 5 GEHEINDEN).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: INVENTUREN U. TEILUNGEN, ARBEITERBUECHER,
STAATL. AKTEN.
- AUSWERTUNG: KONTRASTGRUPPENANALYSE.
- VEROEFFENTLICHUNG: HOBILITAET U. SOZIALE LAGE DER
WUERTTEHBERGISCHEN ARBEITERSCHAFT IH 19. JH. IN: P. MUELLER:
ANALYSE PROZESS-PRODUZIERTER DATEN. STUTTGART 1977./
TEXTILARBEITERSCHAFT IN DER INDUSTRIALISIERUNG. STUTTGART 1978.
- DV-DATEN: JA; MAGNETBAENDER.
UNIVERSITAET MUENSTER FB 10 GESCHICHTE INSTITUT FUER
POLITIKWISSENSCHAFT (D-4400 MUENSTER, BISPINGHOF 3)
0229 AUTOR: LANGER, KURT; STRACKE, BEATE; STUCKHARD, PETER. LEITER:
WITTKAEMPER, GERHARD W.
- ART: GEFOERDERT.
- START: 7710. ENDE: 8110.
- TITEL: LANDESPOLITIK U. TECHNOLOGIE.
- INHALT: IN WELCHER WEISE BEEINFLUSST OIE LANDESPOLITIK NW,
• SEKTORAL UND REGIONAL GEGLIEDERT, DIE TECHNOLOGISCHEN
ENTWICKLUNGEN DES LANDES? IN WELCHER WEISE VERWENDET DIE
LANDESPOLITIK NW HEUTE TECHNOLOGISCHE VORGABEN ODER IST SIE GAR
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VON TECHNOLOGISCHEN VORGABEN ABHAENGIG, ETWA IN DER FORH VON
DOKUHENTEN, TECHNISCHEN GESETZMAESSIGKEITEN UND DATEN ODER
SONSTIGEN TECHNOLOGISCHEN PROZESSEN? WIE GLIEDERN SICH DIE
TECHNOLOGISCHEN VORGABEN FUER DIE LANDESPOLITIK REGIONAL,
SEKTORAL, NACH DATENARTEN, NACH DATENQUELLEN? VON WELCHEN
HAUPTANNAHMEN GEHT DIE LANDESPOLITIK BEI DER BEEINFLUSSUNG VON
TECHNOLOGIE AUS, UND WELCHES SIND ANDERERSEITS DIE ANNAHMEN, VON
DENEN DIE TECHNOLOGISCHEN VORGABEN DER LANDESPOLITIK AUSGEHEN?
WELCHE ZUSAMHENHAENGE BESTEHEN ZWISCHEN DER SOZIO-OEKONOMISCHEN
STRUKTUR DES LANDES NW UND DER TECHNOLOGIEBEEINFLUSSUNG DURCH
LANDESPOLITIK SOWIE DER BEEINFLUSSUNG DER LANDESPOLITIK DURCH
TECHNOLOGIE?
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM SEIT 1949
- VORGEHENSWEISE ANALYSE VON STRUKTUREN, AKTEUREN, MASSNAHHEN,
ZIELEN INHALTSANALYSE, SEKUNDAERANALYSE
- BENUTZTE UNTERLAGEN STATISTIKEN, AKTEN, ARCHIVMATERIAL, GESETZE,
VERORDNUNGEN
- DV-DATEN NEIN
UNIVERSITAET MUENSTER SFB 164 VGL GESCHICHTLICHE STAEDTEFORSCHUNG (D-
4400 MUENSTER, SYNDIKATPLATZ 4-5)
0230 AUTOR ROTH, KLAUS, SAUERMANN, DIETMAR, MOHRHANN, RUTH-E LEITER
WIEGELHANN, GUENTER
- ART GEFOERDERT
- START 7605 ENDE 8012
- TITEL DIFFUSION STAEDTISCH-BUERGERLICHER KULTUR IH 17 -20
JAHRHUNDERT
- INHALT DARSTELLUNG DER DIFFUSION STAEDTISCH-BUERGERLICHER
KULTURGUETER AUS DEH BEREICH DES HAUSRATS IH GEOGRAPHISCHEN,
HISTORISCHEN UND SOZIALEN RAUH VOH 30-JAHERIGEN KRIEG BIS ZUR
ERSTEN HAELFTE DES 20 JHS IN AUSGESUCHTEN RAEUMEN (WESTFALEN,
NIEDERSACHSEN, SW-DEUTSCHLAND) UNTERSUCHT WERDEN SOLL, 1 VON
WELCHEN RAEUMLICHEN UND SOZIALEN FAKTOREN DIE VERBREITUNG
DETERMINIERT IST, 2 WELCHE PHASEN DER INNOVATION UND DER
STAGNATION SICH ABZEICHNEN, 3 WELCHE DIFFUSIONSMUSTER SICH AUS
DEH HATERIAL ERGABEN QUELLEN SIND DIE IN GROSSER ZAHL
VORHANDENEN STERBFALLINVENTARE, NACHLASSVERZEICHNISSE, TESTAHENTE
AUS DEH 17 -20 JH SOWIE DIE ERGEBNISSE DER BEFRAGUNG FUER DEN
ATLAS DER DEUTSCHEN VOLKSKUNDE ERGEBNISSE DAS BISHER
BEARBEITETE QUELLENHATERIAL AUS WESTFALEN ZEIGT DEUTLICH, DASS
DIE DIFFUSION STAEDTISCHER INNOVATIONEN SICH SCHUBWEISE VOLLZOG,
PHASEN DER RASCHEN REZEPTION WECHSELN MIT SOLCHEN DER
KULTURFIXIERUNG EINE PARALLELITAET ZWISCHEN DIESEN PHASEN UND
JENEN DER WIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG ERSCHEINT SEHR
WAHRSCHEINLICH
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM WESTFALEN, NIEDERSACHSEN, SPAETER SW-
DEUTSCHLAND 17 -20 JH
- VORGEHENSWEISE FUER DAS 17 -20 JH (EDV)-AUSWERTUNG EINER
GROSSEN ZAHL VON GUETERVERZEICHNISSEN (STERBFALLINVENTARE,
NACHLASSVERZEICHNISSE), FUER DAS 20 JH AUSWERTUNG DES
UMFRAGEMATERIALS ZUM ATLAS DER DEUTSCHEN VOLKSKUNDE ERARBEITUNG
VON GRAPHISCHEN UND KARTOGRAPHISCHEN DARSTELLUNGEN ALS
INDIKATOREN KULTURELLEN WANDELS VERBINDUNG VON
KULTURRAUHFORSCHUNG HIT DER INNOVATIONS- UND
KOHMUNIKATIONSFORSCHUNG INHALTSANALYSE (STICHPROBE UEBER 2000,
AUSWAHLVERFAHREN TOTAL, NICHT FESTZUSTELLEN - ARCHIVMATERIAL -)
- BENUTZTE UNTERLAGEN ARCHIVMATERIAL
STERBFALL/NACHLASSVERZEICHNISSE AUS MEHREREN WESTF ARCHIVEN
(STAATSARCHIV MUENSTER, BISTUMSARCHIV HS U A )
- AUSWERTUNG ERHEBUNGSBOGEN FUER JEDES INVENTAR, LOCHKARTEN, EDV¬
AUSWERTUNG, KARTOGRAPHISCHE DARSTELLUNG
- VEROEFFENTLICHUNG DFG-FORSCHUNGSBERICHT DES SFB 164 FUER 1976-
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1977: ARBEITS- UND ERGEBNISBERICHT 1976-77 DES SFB 164 DER WWU
HUENSTER. MUENSTER 1977, S. 65-70. ROTH, K. : WESTFAELISCHE
ARCHIVALIEN IH FORSCHUNGSPROJEKT 'DIFFUSION STAEDTISCH-
BUERGERLICHER KULTUR IH 17.-20. JH' AN DER UNIVERSITAET MUENSTER.
IN: RHEIN.-WESTF. ZS. F. VOLKSKUNDE 23 (1977) 306-08 SAUERMANN,
D. : ZUR DIFFUSION DES WEIHNACHTSBAUHES IN WESTFALEN. IN: EBDA 20
(1973) 105FF. WIEGELHANN, G. : NOVATIONSPHASEN DER LAENDLICHEN
SACHKULTUR NORDWESTDEUTSCHLANDS. IN: ZS. F. VOLKSKUNDE 72 (1976)
177-200.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; HAGNETBAENDER; ABGABE SPAETER.
0231 AUTOR: SCHWIPPE, HEINRICH JOHANNES.
- ART: GEFOERDERT; EIGENPROJEKT.
- START: 7801. ENDE: UNBESTIMMT.
- TITEL: LANDNUTZUNGSMUSTER IN STAEDTEN DER VORINDUSTRIELLEN
PERIODE UND IHRE WANDLUNGEN IH INDUSTRIALISIERUNGSPROZESS.
- INHALT: 1. EROERTERUNG ALLGEMEINER FRAGESTELLUNGEN UND PROBLEME
HISTORISCHER STAEDTISCHER RAUMSTRUKTUREN. 2. ERFASSUNG
INNERSTAEDTISCHER RAUHSTRUKTUREN IN STAEDTEN VERSCHIEDENEN TYPS
IN DER VORINDUSTRIELLEN PERIODE UND IN DER PHASE DER
INDUSTRIALISIERUNG. AUSGEHEND VON DEN BISHER VORLIEGENDEN
GEOGRAPHISCHEN UND HISTORISCHEN ANSAETZEN ZUR ERFORSCHUNG
HISTORISCHER INNERSTAEDTISCHER RAUHSTRUKTUREN UND DEN IN DER
GEGENWART ENTWICKELTEN STANDORTTHEORIEN SOLLEN THEORETISCHE UND
HETHODISCHE FRAGEN EROERTERT WERDEN, DIE SICH AUS DER
UEBERTRAGUNG VON LOKALISATIONSTHEORIEN AUF STAEDTE DER
VORINDUSTRIELLEN PHASE UND DES INDUSTRIALISIERUNGSPROZESSES
ERGEBEN. DIE ANALYSE DER WANDLUNGSPROZESSE DER INNERSTAEDTISCHEN
RAUHSTRUKTUREN GEHT DAVON AUS, DASS HIT DER BEGINNENDEN
INDUSTRIALISIERUNG SICH DAS RAEUHLICHE GEFUEGE DER STAEDTE SOWIE
DER SOZIALSTRUKTUR DER STAEDTISCHEN BEVOELKERUNG UNTER DEM
EINFLUSS KAPITALISTISCHER PRODUKTIONSVERHAELTNISSE UND DER
VERSTAEDTERUNG GRUNDLEGEND VERAENDERT. TRENNUNG VON WOHN- UND
ARBEITSPLATZ WIRD ZUM WICHTIGSTEN RAEUHLICHEN
STRUKTURIERUNGSHERKHAL DER STADT IH INDUSTRIALISIERUNGSPROZESS.
- VORGEHENSWEISE: DAS INSTRUHENTARIUH DER SOZIALOEKOLOGIE UNTER
VERWENDUNG HULTIVARIATER STATISTISCHER VERFAHREN BILDET DIE
GRUNDLAGE DER ANALYSE HISTORISCHER INNERSTAEDTISCHER
LANDNUTZUNGSHUSTER. INHALTSANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STEUERLISTEN, GEBAEUDEBESCHREIBUNGEN DES
KATASTERS, ADBESSBUECHER, STAEDTESTATISTIK.
- AUSWERTUNG: HULTIVARIATE ANALYSE.
- DV-DATEN: JA; GEPLANT; HAGNETBAENDER; ABGABE NEIN.
OLDENBURG
UNIVERSITAET OLDENBURG FB 01 ERZIEHUNG UND SOZIALISATION FACHGEBIET
PAEDAGOGIK SCHWERPUNKT WEITERBILDUNG-ERWACHSENENBILDUNG (D-2900
OLDENBURG, AHHERLAENDER HEERSTRASSE 67-99)
0232 AUTOR: HOPPE, ELKE. BETREUER: RAAPKE, HANS-DIETRICH.
- ART: EIGENPROJEKT; DIPLOH.
- START: KA. ENDE: ABGESCHLOSSEN.
- TITEL: OEFFENTLICHE WEITERBILDUNG IN BREHEN - EINE UNTERSUCHUNG
UEBER DIE VERSORGUNG DER STADTREGION -.
- INHALT: WELCHE PROBLEHFELDER ERGEBEN SICH BEI EINER QUANTITATIVEN
ERFASSUNG REGIONALER VERSORGUNG HIT WEITERBILDUNG UND WELCHE
INDIKATOREN LASSEN SICH ZUR ANALYSE DER VERSORGUNG EINER REGION
KONSTRUIEREN? WORAUF SIND UNTERSCHIEDE DER BILDUNGSANGEBOTE
(UNTER- UND UEBERVERSORGUNG) EINER REGION ZURUECKZUFUEHREN?
WIEWEIT SIND PLANUNG, AUSSTATTUNG UND INHALTE DER OEFFENTLICHEN
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WEITERBILDUNG TATSAECHLICH AN DEN BEDUERFNISSEN ALLER
BEVOELKERUNGSSCHICHTEN ORIENTIERT? WIE WIRKEN SICH DIE
STRUKTURELLEN RAHMENBEDINGUNGEN DER OEFFENTLICHEN WEITERBILDUNG
AUF DIE KURSBESUCHSKONTINUITAET DER TEILNEHMER AUS? IST DIE
PERSONELLE AUSSTATTUNG DER OEFFENTLICHEN WEITERBILDUNG
AUSREICHEND UND ENTSPRICHT DIE QUALIFIKATION DER MITARBEITER DEN
VORSTELLUNGEN EINER MODERNEN WEITERBILDUNG? WELCHE MASSNAHHEN
KOENNEN KURZ- ODER LANGFRISTIG FUER WEITERBILDUNGSSTAETTEN
GETROFFEN WERDEN, DIE NICHT IN DEN 'WEITERBILDUNGSSCHWERPUNKTEN'
LIEGEN BZW NICHT VORHANDEN SIND? ERGEBNISSE DIE ERGEBNISSE
ZEIGTEN, DASS IH BEREICH DER WEITERBILDUNG IN VERSCHIEDENEN ORTS¬
UND STADTTEILEN BREHENS EINSEITIG AUSGEPRAEGTE SOZIALE SCHICHTEN
DOHINIEREN DAVON TRATEN UNTERSCHIEDE IN DER INFRASTRUKTUR AUF,
DIE DIE SOZIAL SCHWACHEN SCHICHTEN WEITER BENACHTEILIGTEN
AUFGRUND INTENSIVER STADTTEILANALYSEN KRISTALLISIERTEN SICH
DISPARITAETEN IN DEN EINZELNEN ORTS- UND STADTTEILEN BREHENS UND
UNTERVERSORGTE GEBIETE MIT WEITERBILDUNG HERAUS WENN EIN KURS
KEIN SPEZIALINTERESSE VORAUSSETZT UND WENN DER UNTERRICHTSORT
UEBER 4 KM VOM TEILNEHMER ENTFERNT IST, DANN IST DIE
TEILNEHMERABBRUCHQUOTE HOEHER ALS BEI KURSEN 'FUER
SPEZIALINTERESSE'
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM 1974
- VORGEHENSWEISE ZUR MESSUNG DER INDIKATOREN DER
OPERATIONALISIERTEN CHANCENGLEICHHEIT WURDEN PER HANDAUSZAEHLUNG
AUS DEN VORLESUNGSVERZEICHNISSEN FRUEHJAHR- U HERBSTSEMESTER
1974, DEN TEILNEHMERLISTEN SOWIE DEN HOERERKARTEN DER
VOLKSHOCHSCHULE 1 087 VERANSTALTUNGEN U 23 577 TEILNEHMER
AUSGEWERTET BERECHNUNG DER WEITERBILDUNGSDICHTE BERECHNUNG DER
BETEILIGUNG DER VHS-TEILNEHMER AN WEITERBILDUNGSMASSNAHMEN
BERECHNUNG DER 'DURCHSCHNITTLICHEN WEGEZEIT PRO TEILNEHMER-
AUSWERTUNG DER
'
INDIKATOREN DER OPERATIONALISIERTEN
ANGEBOTSSTRUKTUR' VON 45 AUSGESUCHTEN KURSEN STICHPROBE N=1 041
VHS TEILNEHMER BERECHNUNG DER TEILNEHMERABBRECHERQUOTE
INHALTSANALYSE, SEKUNDAERANALYSE
- AUSWERTUNG 1 TABELLARISCHE AUSWERTUNG, 2 KARTIERUNG MASSZAHL
'DURCHSCHNITTLICHE WEGEZEIT PRO TEILNEHMER'
- DV-DATEN NEIN
UNIVERSITAET OLDENBURG FB 01 ERZIEHUNG UND SOZIALISATION
FORSCHUNGSSTELLE FUER AUSLANDSSCHULWESEN PROF DR H E WITTIG (D-2900
OLDENBURG, POSTFACH 943)
0233 AUTOR VOGT, HANS DIETER BETREUER WITTIG, HORST E
- ART DISSERTATION
- START 7509 ENDE 7709
- TITEL DIE DEUTSCHEN SCHULEN IN BOLIVIEN ARBEIT UND FUNKTION
DEUTSCHER AUSLANDSSCHULEN IN EINEM ENTWICKLUNGSLAND EIN BEITRAG
ZUR AUSLANDSSCHULFORSCHUNG
- INHALT AUSLANDSSCHULEN ALS INSTRUMENTE DER AUSWAERTIGEN
KULTURPOLITIK UND IHRE MOEGLICHKEITEN ZUR BILDUNGSHILFE ANALYSE
DER GESCHICHTE, DES RECHTLICHEN STATUS, DER ORGANISATION UND
FINANZIERUNG, DER ZIELE, DER ZUSAMMENSETZUNG VON LEHRERSCHAFT UND
SCHUELERSCHAFT, DER CURRICULAREN BEDINGUNGEN UND DER BEZIEHUNGEN
ZUM UMFELD GESELLSCHAFTLICHE POSITION, FUNKTION UND PERSPEKTIVEN
DER AUSLANDSSCHULEN ERGEBNISSE AUSLANDSSCHULEN FUNGIEREN ALS
AGENTUREN DES INDUSTRIESTAATES BUNDESREPUBLIK IM SINNE DES
'
DEPENDENCIA' -ANSATZES BILDUNGSHILFEFUNKTIONEN DURCH AS WERDEN
NUR NACH STRUKTURELLEN VERAENDERUNGEN POLITISCHER UND
ADMINISTRATIVER VORAUSSETZUNGEN I A BUNDESREPUBLIK UND
TIEFGREIFENDEN UMSTRUKTUIERUNGEN 'VOR ORT' EVTL MOEGLICH
GEOGRAPHISCHER RAUM BOLIVIEN, 1969-1976
- VORGEHENSWEISE BEFRAGUNG (AUSWAHLVERFAHREN TOTAL, SCHUELER DER
SCHULJAHRE 11 UND 12 AN DEN DT SCHULEN IN BOLIVIEN 1971) UND
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INHALTSANALYSE UND SEKUNDAERANALYSE (SCHUELER UND LEHRER DER DT.
SCHULEN IN BOLIVIEN, AUFARBEITUNG ALLER UNTERLAGEN DER
SCHULARCHIVE 1969-1974).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: SCHULAKTEN UND -ARCHIVE, BERICHTE,
PROTOKOLLE, BOTSCHAFTSDOKUMENTATION, ARCHIV DER FO, BOLIVIANISCHE
STATISTIKEN, BEITRAEGE IN PAEDAGOGIK UND SCHULE IN OST UND WEST,
DER DEUTSCHE LEHRER IH AUSLAND.
- AUSWERTUNG: ANALYTISCH-LOGISCHER AUFBAU HIT DEH VERSUCH
WEITGEHENDER INTEGRATION SOZIALWISSENSCHAFTL. -EHPIRISCHER
VERFAHRENSWEISEN.
- VEROEFFENTLICHUNG: VOGT, HANS DIETER: UMSTRUKTURIERUNG DEUTSCHER
AUSLANDSSCHULEN IN BOLIVIEN. DAS BOLIVIANISCHE SCHULWESEN.
GESCHICHTE DER DEUTSCHEN SCHULEN IN BOLIVIEN. SCHUELERSCHAFT DER
DEUTSCHEN SCHULEN IN BOLIVIEN. IN: PSOW, HG. 1971-1974
(AUFSAETZE).
- ARBEITSPAPIER: VOGT, HANS DIETER: UMSTRUKTURIERUNG DEUTSCHER
AUSLANDSSCHULEN IN BOLIVIEN. DAS BOLIVIANISCHE SCHULWESEN.
GESCHICHTE DER DEUTSCHEN SCHULEN IN BOLIVIEN. SCHUELERSCHAFT DER
DEUTSCHEN SCHULEN IN BOLIVIEN. VORLAGEEXEMPLARE DER DISS. DER
(BEARB.). DOKUMENTATION: DEUTSCHE SCHULEN IN BOLIVIEN (CA. 50
DOKUMENTE, Z.T. DEUTSCH UND SPANISCH).
- DV-DATEN: NEIN.
PADERBORN
••»•»www«
GESAMTHOCHSCHULE PADERBORN FB 05 WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT FACH VWL,
FINANZWISSENSCHAFT (D-4790 PADERBORN, POHLWEG 55 AVZ)
0234 IN ZUSAMHENARBEIT MIT: TECHNISCHE UNIVERSITAET HANNOVER FAK. FUER
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN VOLKSWIRTSCHAFTLICHES SEMINAR (D-3000
HANNOVER, WUNSTORFER STRASSE 14 UND 18);
- AUTOR: BRANDES, WOLFGANG; BIEHLER, HERHANN. LEITER: BUTTLER,
FRIEDRICH; GERLACH, KNUT; LIEPHANN, PETER.
- ART: GEFOERDERT.
- START: 7510. ENDE: 7809.
- TITEL: ZUR FUNKTIONSFAEHIGKEIT REGIONALER ARBEITSHAERKTE.
- INHALT: PRUEFUNG DER RELEVANZ VON SEGHENTATIONSTHEORIEN FUER DIE
BRD; PRUEFUNG DER EXISTENZ EINER REGIONALEN KOHPONENTE VON
SEGHENTATIONSTHEORIEN. GEOGRAPHISCHER RAUH: RAUH PADERBORN, RAUH
EHDEN/LEER; ABGRENZUNGEN NACH PENDLERSTROEHEN.
- VORGEHENSWEISE: BESCHAFFUNG VON NOCH NICHT VORHANDENEN DATEN, UM
NEUERE ARBEITSMARKTHODELLE ZU TESTEN. EINZELINTERVIEW
(STICHPROBE: 80; AUSWAHLVERFAHREN: QUOTA; BETRIEBSLEITUNGEN,
UNTERNEHHENSFUEHRUNG), INHALTSANALYSE (STICHPROBE: 15000-20000;
AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL, RANDOH; LOHNKONTEN, PERSONALAKTEN:
ARBEITNEHMER).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: LOHNKONTEN, PERSONALAKTEN.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH, REGRESSIONSANALYSE, FAKTORENANALYSE.
- VEROEFFENTLICHUNG: BUTTLER, F., GERLACH, K. , LIEPMANN, P. :
HESSUNG UND INTERPRETATION BETRIEBSINTERNER
ARBEITSHARKTBEWEGUNGEN - EIN EHPIRISCHER BEITRAG ZUR NICHT
HARKTGESTEUERTEN ALLOKATION VON ARBEITSKRAEFTEN. IN: ISF HUENCHEN
(HRSG.): SAHMELBAND MIT NOCH NICHT BEKANNTEM TITEL, ERSCHEINT
ENDE 1977/ANFANG 1978.
- ARBEITSPAPIER: BIEHLER, H. , BRANDES, W. : ZUR EXISTENZ VON
TEILARBEITSHAERKTEN - VORLAEUFIGE ERGEBNISSE EINER EHPIRISCHEN
UNTERSUCHUNG DER ARBEITSMARKTREGION EHDEN/LEER. PADERBORN,
OKTOBER 1977.
- DV-DATEN: LOCHKARTEN; NEIN.
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SAARBRUECKEN
INSTITUT FUER BILDUNGSSYSTEHE FORSCHUNG, ENTWICKLUNG UND EVALUATION
E.V. (0-6600 SAARBRUECKEN, KARCHERSTRASSE 10)
0235 (SIEHE DOKUHENTATIONS-EINHEIT NR.0240).
INSTITUT FUER EHPIRISCHE WIRTSCHAFTSFORSCHUNG AN DER UNI ABT. STRUKTUR-
UND REGIONALFORSCH. (D-6600 SAARBRUECKEN 11, STADTWALD BAU 31)
0236 AUTOR: NAUST, HERHANN; REICHERT, HORST. LEITER: LEYDECKER, KLAUS;
TOHANN, HORST.
- ART: AUFTRAGSFORSCHUNG.
- START: 7705. ENDE: 7806.
- TITEL: HITTELSTANDSPOLITIK FUER DAS SAARLAND.
- INHALT: SITUATIONSANALYSE DER MITTELSTAENDISCHEN WIRTSCHAFT AN
DER SAAR. UNTERSUCHUNG DER MOEGLICHKEITEN EINER WIRKSAMEN
FOERDERUNG HITTELSTAENDISCHER UNTERNEHHEN AN DER SAAR IM RAHMEN
EINER POLITIK DER REGIONALEN ENTWICKLUNG.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: SAARLAND 1957-1977.
- VORGEHENSWEISE: AUSARBEITUNG EINES IDEALPROGRAHHS VON
ZIELKRITERIEN FUER DIE BEURTEILUNG DER LAGE HITTELSTAENDISCHER
UNTERNEHHEN, DAS ERKENNEN SPEZIFISCHER PROBLEMBEREICHE UND DIE
ENTWICKLUNG VON HANDLUNGSALTERNATIVEN. ENGE KOOPERATION MIT
PRAKTIKERN IN EINEM PROJEKTBEGLEITENDEN ARBEITSKREIS.
EINZELINTERVIEW, GRUPPENINTERVIEW, INHALTSANALYSE,
SEKUNDAERANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: AHTLICHE STATISTIK, VERBANDSSTATISTIKEN,
AKTEN DER WIRTSCHAFTSFOERDERUNG.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH, KARTIERUNG.
- DV-DATEN: NEIN.
INSTITUT FUER ENTWICKLUNGSFORSCHUNG UND SOZIALPLANUNG GHBH -ISOPLAN- (D-
6604 SAARBRUECKEN-GUEDINGEN, BUEHLER STRASSE 20-22)
0237 AUTOR: STEVENS, WILLI.
- ART: AUFTRAGSFORSCHUNG; GUTACHTEN.
- START: 7710. ENDE: 7803.
- TITEL: KOSTENANALYSE DER FORTBILDUNGSPROGRAMME FUER FACH- UND
FUEHRUNGSKRAEFTE AUS ENTWICKLUNGSLAENDERN IN DER BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND.
- INHALT: DURCH EINE GEZIELTE DATENSAMMLUNG, DATENAUSWERTUNG UND
EXPERTENGESPRAECHE BEI DEN PROGRAMMFUEHRENDEN ORGANISATIONEN
(CDG, ZEL, ZGB, ZOEV UND ZAV) SOLL DIE DERZEITIGE KOSTENSTRUKTUR
DER FORTBILDUNGSPROGRAMME FUER FACH- UND FUEHRUNGSKRAEFTE AUS
ENTWICKLUNGSLAENDERN IN DER BUNDESREPUBLIK ANALYSIERT WERDEN.
PRAXISBEZUG: DER SYSTEMATISCHE UEBERBLICK UEBER KOSTENGROESSEN IM
AUSBILDUNGSANGEBOT SOLL NEBEN EINER ERLEICHTERUNG DER
RAHMENPLANUNG AUCH ZUH ZIEL HABEN, DIE KOSTENSTRUKTUR DIESES
AUSBILDUNGSANGEBOTES DEN NACHFRAGERN (= EMPFAENGERLAENDERN)
TRANSPARENT ZU MACHEN.
- VORGEHENSWEISE: BEFRAGUNG UND AUFSUCHEN VON
STIPENDIENGEBERORGANISATIONEN, MUENDLICHE UND SCHRIFTLICHE
HITTEILUNGEN, RUECKGRIFF AUF DORT VORHANDENE DATEN, STATISTIKEN
UND VERWALTUNGSVORGAENGE. BEFRAGUNG, SEKUNDAERANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: RICHTLINIEN, VERWALTUNGSVORSCHRIFTEN,
GUTACHTEN, STIPENDIATENAKTEN.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH.
- DV-DATEN: NEIN.
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PAEDAGOGISCHE HOCHSCHULE SAARBRUECKEN ERZIEHUNGS- UND
SOZIALWISSENSCHAFTLICHER FACHBEREICH FACHGEBIET
ENTWICKLUNGSGESTOERTENPAEDAGOGIK (D-6600 SAARBRUECKEN 3, WALDHAUSWEG
14)
0238 AUTOR: KLEBER, ED. WERNER; SANDER, ALFRED; FISCHER, RUDOLF;
HILDESCHMIDT, ANNE; LOHRIG, KLAUS.
- ART: GEFOERDERT; EIGENPROJEKT.
- START: 7612. ENDE: 7812.
- TITEL: FORSCHUNGSPROJEKT P2 'HAUPTSCHULVERSAGEN'.
- INHALT: ANALYSE DER ERSCHEINUNGSFORMEN UND DES ZEITLICHEN
EINTRITTS DES SCHULVERSAGENS. ENTSTEHUNGSBEDINGUNGEN UND
VERLAEUFE DES SCHULVERSAGENS. ANALYSE DER LERNSITUATION AN EINER
REDUZIERTEN STICHPROBE. PLANUNG UND ERPROBUNG ORGANISATORISCHER
UND PSYCHOLOGISCH PAEDAGOGISCHER MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG BZW.
BEHEBUNG VON HAUPTSCHULVERSAGEN. GEOGRAPHISCHER RAUM: SAARLAND.
- VORGEHENSWEISE: ANALYSE LERNRELEVANTER INDIVIDUELLER UND
SCHULISCHER SOZIALISATIONSBEDINGUNGEN (FELDUNTERSUCHUNG:
RETROBIOGRAPHISCHE SCHULLAUFBAHNANALYSE). TESTS: KOMBINIERTER
SCHULLEISTUNGSTEST VON MIETZEL, VERFAHREN AUS DEH BILDUNGS-
BERATUNGS-SYSTEH VON INGENKAHP (HRSG.), LERNSITUATIONS-TEST VON
KAHL, BUCHHANN UND WITTE; UNTERRICHTSBEOBACHTUNG NACH FLANDERS
(VICS) UND IN ANLEHNUNG AN WALTER (1973). BEFRAGUNG (STICHPROBE:
250; AUSWAHLVERFAHREN: QUOTA; GRUND- UND HAUPTSCHUELER).
BEOBACHTUNG (STICHPROBE: 50; GRUND- UND HAUPTSCHUELER,
EXTREHGRUPPENVERGLEICH). TEST UND INHALTSANALYSE JEWEILS
(STICHPROBE: 450; AUSWAHLVERFAHREN: QUOTA; GRUND- UND
HAUPTSCHUELER).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: SCHUELERAKTEN (INCL. ZEUGNISLISTEN).
- AUSWERTUNG: VARIANZANALYSE, REGRESSIONSANALYSE, SOWIE
NONPARAHETRISCHE ANALOGE VERFAHREN.
- VEROEFFENTLICHUNG: KLEBER, ED. W. : HAUPTSCHULVERSAGEN: IST DIE
SCHULE SCHULD? IN: B:E 1977,9, 30-33.
- DV-DATEN: GEPLANT.
PAEDAGOGISCHE HOCHSCHULE SAARBRUECKEN ERZIEHUNGS- UND
SOZIALWISSENSCHAFTLICHER FACHBEREICH FACHGEBIET PAEDAGOGIK (D-6600
SAARBRUECKEN 3, WALDHAUSWEG 14)
0239 AUTOR: JOERG, HANS; BRAUN, CHRISTA; KESSLER, ALOIS.
- ART: EIGENPROJEKT; SONST (STAATSEXAHEN).
- START: 7701. ENDE: 7707.
- TITEL: SCHULVERSAGEN IN GRUND- U. HAUPTSCHULEN DES SAARLANDES IH
JAHRE 1976.
- INHALT: UNTERSUCHUNG DER: ANZAHL DER SCHULVERSAGER; DER FAECHER,
IN DENEN SIE VERSAGTEN; DER SOZIALEN HERKUNFT;
GESCHLECHTSSPEZIFISCHEN UNTERSCHIEDE; VON KLASSENLEHRERN
GENANNTEN GRUENDE FUER DAS VERSAGEN.
- VORGEHENSWEISE: AUSWERTUNG DER STATIST. LANDESUNTERLAGEN;
UNTERSUCHUNG DER ZEUGNISSE VON 9 SCHULEN; UNTERSUCHUNG DER
ZEUGNISSE DER SCHULVERSAGER; AUSWERTUNG DER ERZIELTEN FAKTEN;
BEFRAGUNG DER KLASSENLEHRER; AUSWERTUNG ALLER ERGEBNISSE.
EINZELINTERVIEW (STICHPROBE: 46; AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL;
KLASSENLEHRER), INHALTSANALYSE (STICHPROBE: 2318;
AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; ZEUGNISSE VON GRUND- U. HAUPTSCHUELERN -
DAVON WURDEN 356 NICHT VERSETZT -).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: UNTERLAGEN DES STATIST. LANDESAHTES U. DES
KULTUSMINISTERIUMS. ZEUGNISSE VON 2318 GRUND- U. HAUPTSCHUELERN
DES 1.-9. SCHULJAHRES.
- AUSWERTUNG: A) TABELLARISCHE AUSWERTUNG DER NOTEN VON 2318
ZEUGNISSEN, B) ANALYSE VON 356 ZEUGNISSEN U. BEFRAGUNG DER
KLASSENLEHRER DER SCHULVERSAGER.
- VEROEFFENTLICHUNG: JOERG, HANS: ZUH SITZENBLEIBERPROBLEM IN GRUND-
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U HAUPTSCHULEN IN LEHRER U SCHULE HEUTE SAARBRUECKEN, HEFT
78, 1977
- DV-DATEN JA
UNIVERSITAET SAARBRUECKEN FB 02 WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT FACHRICHTUNG
POLITIKWISSENSCHAFT (D-6600 SAARBRUECKEN 15, STADTWALD BAU 31)
0240 IN ZUSAMHENARBEIT HIT INSTITUT FUER BILDUNGSSYSTEME FORSCHUNG,
ENTWICKLUNG UND EVALUATION E V (D-6600 SAARBRUECKEN,
KARCHERSTRASSE 10),
- AUTOR GEILING, MARTIN, ET ALII
- ART GEFOERDERT
- START 7706 ENDE 7812
- TITEL REKRUTIERUNG UND KARRIERENVERLAEUFE SAARLAENDISCHER
LANDTAGSABGEORDNETER, 1957-1977
- INHALT DIE UNTERSUCHUNG SOLL SYSTEMATISCHE AUFSCHLUESSE DARUEBER
ERBRINGEN, WELCHE CHARAKTERISTISCHEN MERKHALSAUSPRAEGUNGEN DAS
SOZIALPROFIL DER ABGEORDNETEN AUFWEIST, WELCHE BEZIEHUNGEN
ZWISCHEN 'SOCIAL BACKGROUND'-DATEN SOWIE EINSTELLUNGEN U
SELBSTEINSCHAETZUNGEN DER BETROFFENEN BESTEHEN, WELCHE
'REPRAESENTATIVITAET' DIE PARLAMENTARISCHE VERTRETUNG DES
SAARLANDES FUER SICH IN ANSPRUCH NEHMEN KANN, WELCHE
ZUSAMMENHAENGE ZWISCHEN PARTEI-, VERBANDS- U PERLAMENTSKARRIEREN
BESTEHEN, WELCHE BEDINGUNGEN PARLAH SOZIALISATION DIE
WAHRNEHHUNGSFAEHIGKEIT HINSICHTL LATENTER U MANIFESTER POL
BEDUERFNISSE IN DER BEVOELKERUNG FOERDERN ODER BEHINDERN
ERGEBNISSE AUSWERTUNG VON 2 PRETESTS, MIT DEREN HILFE
SYSTEMATISCHE DATEN ZUR ALTERS-, KONFESSIONS- UND BERUFSSTRUKTUR
DES SAARL LANDTAGES (3-7 WAHLPERIODE) GEWONNEN WERDEN KONNTEN
- VORGEHENSWEISE KOMBINATION VON
'
SOCIAL BACKGROUND ANALYSIS' UND
'
VERLAUFSSOZIOLOGISCHER ANALYSE' EINZELINTERVIEW
(AUSWAHLVERFAHREN TOTAL, 130 LT-ABGEORDNETE -3-7 WP -),
BEFRAGUNG UND INHALTSANALYSE JEWEILS (AUSWAHLVERFAHREN TOTAL)
- BENUTZTE UNTERLAGEN OFFIZIELLE LEBENSLAEUFE DES SAARLAENDISCHEN
LANDTAGES, STATISTIKEN DER LT-VERWALTUNG
- AUSWERTUNG WEITGEHEND TABELLARISCH
- VEROEFFENTLICHUNG VORAUSSICHTLICH JAN 1978 (GEILING, HOFER,
LALLEMAND ET AL ) KARRIERENSTUDIE SAARLAND ZWISCHENBERICHT
SAARBRUECKEN INSTITUT FUER BILDUNGSSYSTEME
- DV-DATEN GEPLANT, LOCHKARTEN, ABGABE SPAETER (7901)
0241 AUTOR WOLFFSOHN, MICHAEL
- ART EIGENPROJEKT
- START 7610 ENDE 7707
- TITEL WIRTSCHAFT UND POLITIK IN DEUTSCHLAND WAEHREND DES
UEBERGANGS VON DER WEIMARER REPUBLIK ZUM 'DRITTEN REICH'
- INHALT EINFLUSS DER WIRTSCHAFT AUF DIE GESTALTUNG DER POLITIK
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH 1930-1933
- VORGEHENSWEISE HISTORISCH, FUNKTIONAL,
KOHMUNIKATIONSTHEORETISCH INHALTSANALYSE, SEKUNDAERANALYSE
- BENUTZTE UNTERLAGEN AMTLICHE UND NICHTAMTLICHE STATISTIKEN,
ARCHIVMATERIALIEN
- VEROEFFENTLICHUNG BANKEN, BANKIERS UND ARBEITSBESCHAFFUNG IM
UEBERGANG VON DER WEIMARER REPUBLIK ZUM DRITTEN REICH IN
BANKHISTORISCHES ARCHIV 1/1977 DER NUTZEN DER ARBEITSBESCHAFFUNG
FUER DIE SCHWER- UND CHEMIEINDUSTRIE IN ZEITSCHRIFT FUER
UNTERNEHMENSGESCHICHTE, 2/1977 RUESTUNG UND ARBEITSBESCHAFFUNG
IM NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHLAND 1933 IN
MILITAERGESCHICHTLICHE MITTEILUNGEN 3/1977
- DV-DATEN NEIN
0242 AUTOR WOLFFSOHN, HICHAEL
- ART EIGENPROJEKT
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- START: 7704. ENDE: 7710.
- TITEL: DIE POLITISCHE FUNKTION DER RELIGION. ANSAETZE ZU EINER
VERGLEICHENDEN ANALYSE.
- INHALT: GEOGRAPHISCHER RAUH VORDERER ORIENT, DEUTSCHLAND,
FRANKREICH.
- VORGEHENSWEISE: FUNKTIONAL; KOHHUNIKATIONSTHEORETISCH,
HISTORISCH, INHALTSANALYSE, SEKUNDAERANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STATISTIKEN.
- VEROEFFENTLICHUNG: DIE POLITISCHE FUNKTION DER RELIGION IN
ISRAEL. VORAUSSICHTL. IN: ORIENT 3/1977. DIE POLITISCHE FUNKTION
DER RELIGION. ANSAETZE ZU EINER VERGLEICHENDEN ANALYSE.
VORAUSSICHTL. IN: ZEITSCHRIFT FUER POLITIK 1978.
- DV-DATEN: JA; ABGABE JA.
UNIVERSITAET SAARBRUECKEN FB 02 WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT FACHRICHTUNG
POLITIKWISSENSCHAFT ARBEITSSTELLE POLITIK CHINAS UND OSTASIENS,
PROF.DR. J.DOHES (D-6600 SAARBRUECKEN, IH STADTWALD)
0243 AUTOR: DOHES, JUERGEN.
- ART: GEFOERDERT.
- START: 7605. ENDE: 7709.
- TITEL: LAENDLICHE GESELLSCHAFTSPOLITIK IN DER VR CHINA 1949-77.
- INHALT: ERGEBNISSE: PRODUKTIVITAET LAENDLICHER
PRODUKTIONSEINHEITEN VERHAELT SICH UHGEKEHRT PROPORTIONAL ZU
DEREN GROESSE. AGRARISCHE EINZELWIRTSCHAFT OFFENBAR
LEISTUNGSFAEHIGER ALS KOLLEKTIVWIRTSCHAFT. PRIVATGRUNDSTUECKE UND
PRIVATE NEBENTAETIGKEITEN DER BAUERN LEISTEN BEDEUTSAMEN BEITRAG
ZUH VOLKSWIRTSCHAFTLICHEN GESAMTERGEBNIS. ANTWORTVERHALTEN DER
BAUERN WECHSELHAFT, HAT BEI BEHUEHUNGEN UH ANHEBUNG DES
KOLLEKTIVIERUNGSNIVEAUS HEHRHALS REVISIONEN ERZWUNGEN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1949-77.
- VORGEHENSWEISE: EHPIRISCH-HISTORISCHE STUDIE HIT BESONDERER
BERUECKSICHTIGUNG DER DIFFERENZEN ZWISCHEN SELBSTDARSTELLUNG UND
PRAXIS. EINZELINTERVIEW (STICHPROBE: 67; AUSWAHLVERFAHREN:
WILLKUERLICH; FLUECHTLINGE AUS DER VR CHINA). INHALTSANALYSE
(SENDUNGEN VON PROVINZ-RUNDFUNKANSTALTEN, ZEITUNGEN,
ZEITSCHRIFTEN).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: SENDUNGEN VON PROVINZ-RUNDFUNKANSTALTEN,
ZEITUNGEN, ZEITSCHRIFTEN AUS DER VR CHINA, PARTEIINTERNE
RUNDSCHREIBEN UND DOKUHENTE.
- AUSWERTUNG: Z.T. TABELLARISCHE AUSWERTUNG.
- VEROEFFENTLICHUNG: DOHES, JUERGEN: SOZIALISHUS IN CHINAS
DOERFERN: LAENDLICHE GESELLSCHAFTSPOLITIK IN DER VOLKSREPUBLIK
CHINA 1949-1977, SCHRIFTENREIHE DER NIEDERSAECHSISCHEN
LANDESZENTRALE FUER POLITISCHE BILDUNG 'NEUE WELTHACHT CHINA',
NR. 8, HANNOVER 1977 (192 S. ).
- DV-DATEN: NEIN.
0244 AUTOR: DOMES, JUERGEN.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7601. ENDE: 7711.
- TITEL: INNENPOLITIK IN DER VR CHINA WAEHREND DER UEBERGANGSKRISE
1976/77.
- INHALT: DARSTELLUNG DER INNENPOLITISCHEN ENTWICKLUNG IN DER VR
CHINA 1976/77 MIT BESONDERER BERUECKSICHTIGUNG DER
INNERPARTEILICHEN KONFLIKTE UM DIE NACHFOLGE MAO TSE-TUNGS.
UEBERPRUEFUNG EINER SYSTEMATISCHEN TYPOLOGIE DES
INNERPARTEILICHEN KONFLIKTS. ERGEBNISSE: STURZ DER
KULTURREVOLUTIONAEREN LINKEN IM OKTOBER 1976 IST DAS ERGEBNIS
EINER KOALITION AUS ZENTRALEN SOWIE REGIONALEN MILITAERFUEHRERN
UND KADER-VETERANEN. SEIT OKTOBER 1976 VOLLZIEHT SICH EINE
TOTALREVISION DER KULTURREVOLUTIONAEREN POLITIK. IN DIESEH
ZUSAHHENHANG WERDEN VORSICHTIGE ANSAETZE EINER ENT-HAOISIERUNG
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ERKENNBAR
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM 1976/77
- VORGEHENSWEISE SYSTEHATISCHE KONFLIKTANALYSE AUF DER GRUNDLAGE
VON EHPIRISCH-HISTORISCH ERARBEITETEH MATERIAL EINZELINTERVIEW
(STICHPROBE 35, AUSWAHLVERFAHREN WILLKUERLICH, FLUECHTLINGE AUS
DER UND WESTLICHE BESUCHER DER VR CHINA)
- BENUTZTE UNTERLAGEN SENDUNGEN VON PROVINZ-RUNDFUNKANSTALTEN,
ZEITUNGEN, ZEITSCHRIFTEN AUS DER VR CHINA, PARTEIINTERNE
RUNDSCHREIBEN UND DOKUMENTE
- AUSWERTUNG INHALTSANALYSE, Z T TABELLARISCHE AUSWERTUNG
- VEROEFFENTLICHUNG DOHES, JUERGEN 'CHINA IN 1976 TREMORS OF
TRANSITION', IN
'
ASIAN SURVEY'
,
BD 27, NR 1, JAN 1977, P 1-
17 / DOMES, JUERGEN 'A 'GANG OF FOUR' - OR FIVE? HUA KUO-FENG,
THE CULTURAL-REVOLUTIONARY LEFT, AND THE HILITARY-BUREAUCRATIC
COHPLEX IN 1975/76', IN 'THE CHINA QUARTERLY', NR 71, SEP
1977 / DOHES, JUERGEN 'CHINA IN 1977 REVERSAL OF VERDICTS',
VEROEFFENTLICHUNG GEPLANT, IN
'
ASIAN SURVEY', BO 28, NR 1,
JAN 1978
- DV-DATEN NEIN
UNIVERSITAET SAARBRUECKEN FB 05 GRUNDLAGEN- UND
GESCHICHTSWISSENSCHAFTEN FACHRICHTUNG GESCHICHTE PROF DR P BLICKLE (D-
6600 SAARBRUECKEN, STADTWALD BAU 10, III)
0245 AUTOR BLICKLE, RENATE, ULBRICH, CLAUDIA, BIERBRAUER, PETER
LEITER BLICKLE, PETER
- ART GEFOERDERT
- START 7711 ENDE 8010
- TITEL KONFLIKTE IH AGRARISCHEN BEREICH VOH 14 BIS ZUH 18
JAHRHUNDERT IH EUROPAEISCHEN VERGLEICH
- INHALT DAS FORSCHUNGSPROJEKT UNTERSUCHT DIE VERSCHIEDENEN FORMEN
VON KONFLIKTEN IM AGRARISCHEN BEREICH ZWISCHEN BAUERN UND
GRUNDHERREN, BZW DEN ZENTRALEN INSTANZEN DES JEWEILIGEN
POLITISCHEN ORDNUNGSSYSTEMS (RECHTLICHE AUSEINANDERSETZUNGEN,
ABGABEVERWEIGERUNGEN GEWALTSAMER WIDERSTAND ETC )
SCHWERPUNKTMAESSIG WERDEN ALS VERURSACHENDE FAKTOREN FORHEN DER
UNFREIHEIT UND IHRE WANDLUNGEN (HYPOTHESE VERSCHAERFUNG DER
UNFREIHEIT) IH SPAETHITTELALTER AUFGESUCHT UND DIE ZEITLICH UND
RAEUMLICH UNTERSCHIEDLICHEN LEGITIMATIONSARTEN UNTERSUCHT
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM 14-18 JH
- VORGEHENSWEISE SYSTEMATISCHE AUFARBEITUNG DEUTSCHER,
OESTERREICHISCHER UND SCHWEIZERISCHER ARCHIVE AUF BAEUERLICHE
UNRUHEN NACH EINEM VORGEGEBENEN UND ZU ENTWICKELNDEN FRAGERASTER
LEIBEIGENSCHAFT, STEUER, LANDSCHAFTEN, LANDTAGSBESCHWERDEN ETC
SPEICHERUNG ALLER BESCHWERDEN UND URTEILE IN (KOLLEKTIV-)
PROZESSEN EINSATZ VON THEORIEN (REVOLUTIONSTHEORIE, THEORIE DES
SOZIALEN WANDELS, THEORIEN UEBER AGRARGESELLSCHAFTEN ETC ) ALS
HEURISTISCHE HILFE INHALTSANALYSE (AUSWAHLVERFAHREN TOTAL)
- BENUTZTE UNTERLAGEN URKUNDEN, AKTEN (PROZESS-) IN (ZUNAECHST
FOLGENDEN ARCHIVEN) HUENCHEN, NEUBURG/DONAU, STUTTGART,
LUDWIGSBURG, KARLSRUHE, FREIBURG, STRASSBURG, COLHAR, BASEL,
BERN, ZUERICH, CHUR, ST GALLEN, INNSBRUCK, BREGENZ, SALZBURG)
- AUSWERTUNG HAEUFIGKEITSANALYSEN VON AUFSTAENDEN NACH RAEUMLICHEN
(Z B BAYERN, SCHWABEN, OBERRHEIN) UND ZEITLICHEN EINHEITEN (1350
- 1400, 1400 - 1450 ETC ) URSACHENANALYSEN
(BEVOELKERUNGSVERSCHIEBUNGEN, HERRSCHAFTSSTRUKTURELLE
VERAENDERUNGEN, MENTALITAETSVERAENDERUNGEN ETC ) TOTAL UND NACH
RAEUMLICHER UND ZEITLICHER DIFFERENZIERUNG (MOEGLICHKEITEN DER
EDV-VERARBEITUNG VON BESCHWERDEN WERDEN GEPRUEFT)
- DV-DATEN NEIN
UNIVERSITAET SAARBRUECKEN FB 06 SOZIAL- UND UMWELTWISSENSCHAFTEN
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FACHRICHTUNG ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT Z.H. PROF.DR. L. KOETTER (D-6600
SAARBRUECKEN, STADTWALD BAU 11)
0246 AUTOR: KLEIN-DEES, DORIS; SCHAUDER, AXEL. LEITER: KOETTER,
LUDWIG.
- ART: AUFTRAGSFORSCHUNG.
- START: 7101. ENDE: 7912.
- TITEL: EFFIZIENZVERGLEICH: INTEGRIERTE GESAMTSCHULE DILLINGEN VS.
DREIGLIEDRIGES SCHULSYSTEM DILLINGEN.
- INHALT: EFFIZIENZ: ZEITAUFWAND FUER BILDUNGSGAENGE DER
SEKUNDARSTUFE I IN BEIDEN SYSTEMEN; LEISTUNGSVERGLEICH: QUALITAET
DER QUALIFIKATIONEN. CHANCENGERECHTIGKEIT: FRAGE DER SCHICHT¬
BZW. GESCHLECHTSNEUTRALEN BILDUNGSGAENGE IN IGS UND DS; FRAGE DER
MOBILITAET UND DER LEISTUNGSPROFILBILDUNG IN IGS UND DS;
EINSTELLUNGEN BZW. EINSTELLUNGSAENDERUNGEN VON SCHUELERN UND
ELTERN ZU DEN JEWEILIGEN SCHULSYSTEMEN. ANALYSE DES
DIFFERENZIERUNGSSYSTEMS DER IGS. KONSEQUENZ DES
ANGEBOTSCHARAKTERS DER IGS.
- VORGEHENSWEISE: FALLSTUDIE IGS: LAENGSSCHNITTSTUDIE: EINGANGS-,
ZWISCHEN-, ABSCHLUSSMESSUNGEN. FALLSTUDIE DS:
LAENGSSCHNITTSTUDIE: ERFASSUNG VON BILDUNGSVERLAUFSDATEN.
VERGLEICHSSTUDIE IGS - DS: QUERSCHNITTSSTUDIE: ABSCHLUSSHENGE.
LAENGSSCHNITTSTUDIE: EINGANGS-, ZWISCHEN-, ABSCHLUSSMESSUNGEN.
EINZELINTERVIEW (STICHPROBE: 10-30; AUSWAHLVERFAHREN:
WILLKUERLICH; LEHRER VON IGS, RS U. GY DES SCHULRAUMS DILLINGEN),
BEFRAGUNG UND TEST JEWEILS (STICHPROBE: 1500; AUSWAHLVERFAHREN:
TOTAL, RANDOH, QUOTA; SCHUELER VON IGS, RS U. GY DILLINGEN),
INHALTSANALYSE (STICHPROBE: 6500; AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; 3
SCHUELERJAHRGAENGE DES SCHULRAUHS DILLINGEN - HS, RS, GY -).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: SCHULAKTEN: Z.B. SCHICHT, GESCHLECHT, ALTER,
ZEUGNISNOTEN, KLASSENWIEDERHOLUNG, SCHULABGANG.
- AUSWERTUNG: VOR ALLEH: TABELLARISCHE AUSWERTUNG, GRAPHISCHE
DARSTELLUNG, KORRELATION, REGRESSIONSANALYSEN, T-TEST,
VARIANZANALYSE, KOVARIANZANALYSEN, CHI-QUADRAT.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; HAGNETBAENDER; ABGABE NEIN.
SIEGEN
GESAMTHOCHSCHULE SIEGEN FB 01 PHILOSOPHIE, RELIGIONSWISSENSCHAFTEN,
GESELLSCHAFTSWISS. FACH SOZIOLOGIE - EMPIRISCHE SOZIALFORSCHUNG (D-5900
SIEGEN 21, ADOLF-REICHWEIN-STRASSE 2)
0247 AUTOR: HERZ, THOHAS A.
- ART: GEFOERDERT; EIGENPROJEKT.
- START: 7607. ENDE: 7707.
- TITEL: WANDEL VON WERTVORSTELLUNGEN II.
- INHALT: HAT SICH DIE EINSTELLUNG ZUR VERWIRKLICHUNG DES WERTES
'GLEICHHEIT/GERECHTIGKEIT' ZWISCHEN 1959 UND 1977 GEWANDELT?
DIESE FRAGE WIRD BEANTWORTET DURCH DIE REPLIKATION EINIGER FRAGEN
AUS FRUEHEREN UNTERSUCHUNGEN (1959; 1970), DIE SICH AUF FOLGENDE
BEREICHE BEZIEHEN: GLEICHE BEHANDLUNG VOR GERICHT; GLEICHE
BEHANDLUNG BEI DER POLIZEI; GLEICHE BEHANDLUNG BEI EINER
BEHOERDE; GLEICHHEIT DER EINKOHHENSVERTEILUNG. DIE BEFRAGTEN
SOLLEN IHRE VERHÜTUNG UEBER DIE GLEICHBEHANDLUNG BZW. DIE
GLEICHHEIT AEUSSERN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: BUNDESREPUBLIK 1959/1970.
- VORGEHENSWEISE: REPLIKATION BEREITS DURCHGEFUEHRTER
UNTERSUCHUNGEN. EINZELINTERVEIW (STICHPROBE: 2000;
AUSWAHLVERFAHREN: RANDOH; REPRAESENTATIV FUER DIE BEVOELKERUNG
DER BUNDESREPUBLIK), SEKUNDAERANALYSE (STICHPROBE: 1500-2000;
AUSWAHLVERFAHREN: RANDOH; REPRAESENTATIV FUER DIE BUNDESREPUBLIK
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1959 UND 1970)
- AUSWERTUNG MULTIVARIATE ANALYSE
- DV-DATEN JA, ABGABE SOFORT (BEREITS IM ZA)
SPEYER
HS FUER VERWALTUNGSWISSENSCHAFTEN SPEYER FORSCHUNGSINSTITUT FUER
OEFFENTLICHE VERWALTUNG (D-6720 SPEYER, FREIHERR-VOM-STEIN-STR 2)
0248 AUTOR TREMHEL, RALPH LEITER REINERHANN, HEINRICH
-' ART EIGENPROJEKT
- START 7702 ENDE 7712
- TITEL BESTANDSAUFNAHHE DER EDV-AKTIVITAETEN IH OEFFENTLICHEN
SEKTOR DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
- INHALT UEBERBLICK UEBER DIE EDV-STRUKTUREN SOWIE UEBER ART UND
UHFANG DER EDV-GESTUETZTEN TAETIGKEITEN IN BUND UND LAENDERN
EINRICHTEN EINER ZETTELDATEI FUER INSTITUTIONEN, SCHRIFTTUM UND
EDV-ANWENDUNGEN EINRICHTEN EINER DATENBANK EINE SO ALLGEMEINE
ERHEBUNG DER EDV-ANWENDUNGEN IST AUS ZWEI GRUENDEN PROBLEMATISCH
EINE EINHEITLICHE PROGRAMMDOKUMENTATION GIBT ES NICHT DIE
BEREITSCHAFT DER ZUSTAENDIGEN STELLEN ZUR MITARBEIT HAT SICH
BISHER ALS NICHT SEHR GROSS ERWIESEN
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH AB 1968
- VORGEHENSWEISE EHPIRISCHE ERHEBUNG BEFRAGUNG (STICHPROBE 4,
AUSWAHLVERFAHREN WILLKUERLICH, KOORDINIERUNGSSTELLEN FUER EDV IN
DEN LAENDERN), INHALTSANALYSE (STICHPROBE 30, EDV-ZEITSCHRIFTEN
U PUBLIKATIONEN ZU EDV U OEFF VERWALTUNG)
- BENUTZTE UNTERLAGEN STATISTIKEN, EDV-ZEITSCHRIFTEN, AMTLICHE
PUBLIKATIONEN ZUR EDV
- AUSWERTUNG DURCHSICHT DES TEXTES AUF EDV-RELEVANTE INSTITUTIONEN
UND SCHRIFTEN, SOWIE AUF BESCHREIBUNG VON EDV-ANWENDUNGEN
- ARBEITSPAPIER ZWISCHENBERICHT ZUM FORSCHUNGSPROJEKT
'BESTANDSAUFNAHME DER EDV-AKTIVITAETEN IN OEFFENTLICHEN SEKTOR
DER BRD'
- DV-DATEN GEPLANT
0249 AUTOR DITTRICH, KARL-HEINZ, ECK, RAINER LEITER KLAGES, HELMUT
- ART GEFOERDERT
- START 7704 ENDE 7910
- TITEL 'OBJEKTIVE' UND SUBJEKTIVE' STAATSEFFEKTIVITAET
- INHALT DAS PROJEKT UNTERNIMMT DEN VERSUCH, BISLANG WEITGEHEND
ALS EINZELPHAENOMENE BEHANDELTE PROBLEMBEREICHE WIE ANOMIE,
NEGATIVE POLITISCHE ATTITUEDEN, ENTFREMDUNG, STRESS UND
ANGSTBELASTUNG SOWIE SINKENDE LEBENSZUFRIEDENHEIT DURCH DIE
ANALYSE DER WECHSELBEZIEHUNGEN ZWISCHEN POLITISCHEN ELITEN UND
VERSCHIEDENEN GESELLSCHAFTLICHEN GRUPPIERUNGEN ZUSAMMENHAENGEND
ZU DIAGNOSTIZIEREN UND ZU ERKLAEREN DABEI WIRD DIE ANNAHME
VERTRETEN, DASS BEI EINEM VERGLEICH ZWISCHEN 'OBJEKTIVEN'
INDIKATOREN OEFFENTLICHER LEISTUNGEN UND DER AUF SIE GERICHTETEN
ZIELE, PROGRAMHE, ENTSCHEIDUNGEN UND ERWARTUNGEN DER POLITISCHEN
ELITEN EINERSEITS UND 'SUBJEKTIVEN' INDIKATOREN DER DURCH
KONKRETE SITUATIONSERFAHRUNGEN UND -BEWERTUNGEN VERMITTELTEN
LEBENSBEFINDLICHKEIT DER BEVOELKERUNG ANDERERSEITS EINE
ZUNEHMENDE DISKREPANZ FESTGESTELLT WERDEN KANN, DIE AUF EINE
SINKENDE STAATLICHE EFFEKTIVITAET HINDEUTET
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM SEIT 1949
- VORGEHENSWEISE DIE UNTERSUCHUNGSSTRATEGIE RICHTET SICH AUF DIE
ENTWICKLUNG HISTORISCHER UND SYSTEMATISCHER
'
FACETTEN' DER
HODERNISIERUNGSPOLITIK, HIT DEREN HILFE DIE DIVERGIERENDEN
AKTIONS- UND STRUKTURPARAMETER DER BEIDEN GRUNDGESAMTHEITEN
'ELITEN' UND 'BEVOELKERUNG' EVALUIERT WERDEN SOLLEN
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EINZELINTERVIEW (STICHPROBE: CA. 2000; AUSWAHLVERFAHREN: RANDOM;
BEVOELKERUNG; STICHPROBE: CA. 150; PARLAMENTARIER,
MINISTERIALBEAHTE).
- AUSWERTUNG: FAKTORENANALYSE, PFADANALYSE, MULTIPLE
REGRESSIONSANALYSE.
- DV-DATEN: NEIN.
STUTTGART
BUND DER FREIEN WALDORFSCHULEN E.V. (D-7000 STUTTGART 1,
HAUSSHANNSTRASSE 46)
0250 AUTOR: HOFHANN, ULRIKE; PRUEMMER, CHRISTINE VON; WEIDNER, DIETER.
LEITER: VIER, BERNHARD.
- ART: AUFTRAGSFORSCHUNG.
- START: 7410. ENDE: 7712.
- TITEL: BILDUNGSLEBENSLAEUFE EHEMALIGER WALDORFSCHUELER.
- INHALT: DESKRIPTION EINER KOHORTE VON ALLEN 1946/1947 GEBORENEN
DEUTSCHEN WALDORFSCHULABGAENGERN. ERSTELLUNG EINES
HYPOTHESENKATALOGS UEBER LAENGERFRISTIGE SOZIALISATIONSEFFEKTE
DER WALDORFPAEDAGOGIK IM SOZIALEN UND PSYCHISCHEN BEREICH.
THEORETISCHER ANSATZ: RETROSPEKTIV.
- VORGEHENSWEISE: EXPLORATION, DESKRIPTION. EINZELINTERVIEW
(STICHPROBE: 30; AUSWAHLVERFAHREN: WILLKUERLICH).
GRUPPENINTERVIEW (STICHPROBE: 2; AUSWAHLVERFAHREN: WILLKUERLICH).
BEFRAGUNG (STICHPROBE: 150/2565; AUSWAHLVERFAHREN: QUOTA/TOTAL;
EHEHAL. WALDORFSCHUELER DER GEB.-JAHRG. 1946/47). TEST
(STICHPROBE: 2565; AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; EHEHAL.
WALDORFSCHUELER DER GEB.-JAHRG. 1946/47). INHALTSANALYSE
(STICHPROBE: 34.490; AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL;
WALDORFSCHULABGAENGER SEIT 1945).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: SCHUELERKARTEIEN.
- AUSWERTUNG: KREUZTABELLIERUNG, KORRELATIONEN, FAKTORENANALYSEN,
VARIANZANALYSEN, DISKRIHINANZANALYSEN, TABELLARISCH.
- ARBEITSPAPIER: JAEHRLICHE ZWISCHENBERICHTE. SCHLUSSBERICHT.
- DV-DATEN: JA; HAGNETBAENDER; ABGABE NEIN.
INSTITUT FUER RECHTSTATSACHENFORSCHUNG STUTTGART E.V. (0-7000
STUTTGART, URBANSTRASSE 18)
0251 AUTOR: BENDER, ROLF; STRECKER, CHRISTOPH; BRAUN, HANS; HENDEL,
DIETER; WAX, PETER.
- ART: AUFTRAGSFORSCHUNG.
- START: 7311. ENDE: UNBESTIHHT.
- TITEL: ZUGANGS- UND .ERFOLGSBARRIEREN IN DER JUSTIZ ZIVIL- UND
STRAFRECHT
- INHALT: SIND BESTIHHTE SCHICHTEN (ODER ANDERS ABZUGRENZENDE
TEILE) DER BEVOELKERUNG HINSICHTLICH DES ZUGANGS ZUH GERICHT UND
HINSICHTLICH DER ERFOLGS IH GERICHTLICHEN VERFAHREN BEVORZUGT
ODER LASSEN SIE SICH GANZ ODER TEILWEISE BESEITIGEN?
- VORGEHENSWEISE: UEBERPRUEFUNG DER VERHALTENSTHEORETISCHEN UND DER
INHALTSANALYTISCHEN ANSAETZE ZUH THEHA
'
KLASSENJUSTIZ' MITTELS
EINER INTERDISZIPLINAEREN HEHREBENENANALYSE. EINZELINTERVIEW.
TEST. INHALTSANALYSE. PFADANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: GERICHTSAKTEN, ZAEHLKARTENSTATISTIK DER
JUSTIZ.
- VEROEFFENTLICHUNG: BENDER, R. : U. A. : REFORH DER JUSTIZREFORH.
TUEBINGEN 1976, J. B. C. HOHR.
- DV-DATEN: GEPLANT; LOCHKARTEN; ABGABE JA.
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0252 AUTOR BENDER, ROLF, WAX, PETER
- ART GEFOERDERT
- START 7311 ENDE UNBESTIMMT
- TITEL PROZESSBESCHLEUNIGUNG UND BERUFUNGSGRUENDE IN ZIVILSACHEN -
HAUPTUNTERSUCHUNG
- INHALT INWIEWEIT UND DURCH WELCHE MASSNAHHEN KOENNEN
ZIVILPROZESSE BESCHLEUNIGT UND RECHTSMITTEL GEGEN ZIVILURTEILE
VERMINDERT WERDEN? ES WIRD VERMUTET, DASS INSBESONDERE DURCH
STAERKERE PERSOENLICHE BETEILIGUNG DER PARTEIEN,
GEGENUEBERSTELLUNG MIT ZEUGEN UND INTENSIVIERUNG DES
'
RECHTSGESPRAECHES' MIT DEM GERICHT BEIDE ZIELE BESSER REALISIERT
WERDEN KOENNEN
- VORGEHENSWEISE SOZIALPSYCHOLOGISCHE, ORGANISATIONSSOZIOLOGISCHE
UND BETRIEBSWISSENSCHAFTLICHE THEORIEN ZUR INTERAKTION,
INSBESONDERE IN UND ZWISCHEN KLEINGRUPPEN, ZWISCHEN BUERGER UND
BUEROKRATIE SOWIE ZU INNERBETRIEBLICHEN VERFAHRENSABLAEUFEN
SOLLEN MITTELS EINER INTERDISZIPLINAEREN HEHREBENENANALYSE
UEBERPRUEFT WERDEN EINZELINTERVIEW BEFRAGUNG INHALTSANALYSE
PFADANALYSE
- BENUTZTE UNTERLAGEN GERICHTSAKTEN, ZAEHLKARTENSTATISTIK
- VEROEFFENTLICHUNG BENDER, R (HRSG ) TATSACHENFORSCHUNG IN DER
JUSTIZ HOHR, TUEBINGEN, 1972
- DV-DATEN GEPLANT, LOCHKARTEN, ABGABE SPAETER
STADT STUTTGART STATISTISCHES AMT (D-7000 STUTTGART 1, BUECHSENSTRASSE
19)
0253 AUTOR BUNATA, URSULA, EICKEN, JOACHIH, GRAPKE, EBERHARD LEITER
KAISER, KLAUS
- ART EIGENPROJEKT
- START KA ENDE UNBESTIMMT
- TITEL ERMITTLUNG DES AKTUELLEN UND KUENFTIGEN WOHNUNGSBEDARFS
DER LANDESHAUPTSTADT STUTTGART
- INHALT IN DER UNTERSUCHUNG WIRD IN DEM ZUNAECHST BEGONNENEN 1
TEIL DER AKTUELLE WOHNUNGSBEDARF IN STUTTGART ERMITTELT
AUSGANGSPUNKT HIERFUER BILDEN DIE TATSAECHLICH VORHANDENEN
HAUSHALTS- UND WOHNUNGSSPEZIFISCHEN BELEGUNGSSTRUKTUREN,
DIFFERENZIERT NACH SOZIALSTRUKTURELLEN MERKMALEN ALS AREALE WIRD
DIE GESAMTSTADT UND DEREN STRUKTURELLE UND FUNKTIONALE TEILRAEUME
HERANGEZOGEN ANHAND VON VERSORGUNGSNORMEN WIRD DER AKTUELLE
WOHNUNGSBEDARF IN STUTTGART NACH QUANTITATIVEN, QUALITATIVEN UND
REGIONALEN ASPEKTEN BESTIMMT IN DEM NOCH NICHT BEGONNENEN 2
TEIL WIRD DER KUENFTIGE WOHNUNGSBEDARF ERMITTELT INHALTSANALYSE,
SEKUNDAERANALYSE
- BENUTZTE UNTERLAGEN GWZ 68, VZ 70, EINWOHNERSTATISTIK UND
BAUFERTIGSTELLUNGSSTATISTIK DER STADT STUTTGART
- AUSWERTUNG MULTIVARIATE STATISTISCHE METHODEN, TABELLEN ETC
- DV-DATEN GEPLANT
UNIVERSITAET STUTTGART FB 10 GESCHICHTS-, SOZIAL- UND
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN INSTITUT FUER SOZIALFORSCHUNG ABT
HISTORISCHE VERHALTENSFORSCHUNG (D-7000 STUTTGART 1, FRIEDRICHSTRASSE
10)
0254 AUTOR EICHBERG, HENNING BETREUER NITSCHKE, AUGUST
- ART HABILITATION
- START 7101 ENDE 7712
- TITEL LEISTUNG, SPANNUNG, GESCHWINDIGKEIT SPORT UND TANZ IN
GESELLSCHAFTLICHEM WANDEL DES 18 /19 JAHRHUNDERTS
- INHALT INWIEFERN SPIEGELN VERHALTENSMUSTER IN SPIEL, SPORT UND
LEIBESUEBUNGEN DIE LEISTUNGSMUSTER IN GESELLSCHAFT UND
PRODUKTION? WIE HAENGEN VERAENDERUNGEN DES SPORTVERHALTENS
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ZUSAHHEN HIT SOZIALEH, TECHNOLOGISCHEM UND VERHALTENSWANDEL IN
DER GESELLSCHAFT? ERGEBNISSE: SPORT UND LEISTUNG SIND KEINE
KULTURELLEN SELBSTVERSTAENDLICHKEITEN, SONDERN HISTORISCH
GEWORDEN UND GESELLSCHAFTLICH BEDINGT. DIE ENTSTEHUNG DES
MODERNEN SPORTS (AUCH DES TURNENS, DER GYMNASTIK UND DES MODERNEN
GESELLSCHAFTSTANZES) SEIT DEH AUSGEHENDEN 18. JAHRHUNDERT FIEL
NICHT ZUFAELLIG HIT DER FRUEHINDUSTRIALISIERUNG ZUSAHMEN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 18. UND 19. JAHRHUNDERT.
- VORGEHENSWEISE: HISTORISCHE VERHALTENSFORSCHUNG. SPORTGESCHICHTE
ALS STRUKTURGESCHICHTE: VERGLEICHENDE KONFIGURATIONSANALYSE DES
SPORTS ALS STRUKTURALISTISCHE SOZIALGESCHICHTE. PRUEFUNG VON
ANSAETZEN UND KONZEPTEN VON NORBERT ELIAS UND HICHEL FOUCAULT.
INHALTSANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: SPORTHISTORISCHE QUELLEN (EXERZITIENBUECHER,
TURNSCHRIFTEN ETC. ).
- VEROEFFENTLICHUNG: ZUR HISTORISCH-KULTURELLEN RELATIVITAET DES
LEISTENS IN SPIEL UND SPORT. IN: SPORTWISSENSCHAFT 6 (1976) 9-
34. / GEOHETRIE ALS BAROCKE VERHALTENSNORM. FORTIFIKATION UND
EXERZITIEN. IN: ZEITSCHRIFT FUER HISTORISCHE FORSCHUNG 4 (1977)
17-50./ 'AUF ZOLL UND QUINTLEIN'. SPORT UND
QUANTIFIZIERUNGSPROZESS IN DER FRUEHEN NEUZEIT. IN: ARCHIV FUER
KULTURGESCHICHTE 56 (1974) 141-176./ DER UMBRUCH DES
BEWEGUNGSVERHALTENS. IN: A. NITSCHKE (HRSG.): VERHALTENSWANDEL IN
DER INDUSTRIELLEN REVOLUTION. STUTTGART 1975 S. 118-135./
'
SCHNELLER, HOEHER, STAERKER' . DER UMBRUCH IN DER DEUTSCHEN
KOERPERKULTUR UM 1900 AB SIGNAL GESELLSCHAFTLICHEN WANDELS. IN:
G. HANN, R. WINAU (HRSG.): MEDIZIN, NATURWISSENSCHAFT, TECHNIK
UND DAS ZWEITE KAISERREICH. GOETTINGEN 1977 S. 259-283./
LEISTUNG, SPANNUNG, GESCHWINDIGKEIT. SPORT UND TANZ IM
GESELLSCHAFTLICHEN WANDEL DES 18./19. JAHRHUNDERTS. STUTTGARTER
BEITRAEGE ZUR GESCHICHTE UND POLITIK (KLETT).
- DV-DATEN: NEIN.
0255 AUTOR: EICHBERG, HENNING. BETREUER: NITSCHKE, AUGUST.
- ART: AUFTRAGSFORSCHUNG; HABILITATION.
- START: 7401. ENDE: 7712.
- TITEL: SOZIALVERHALTEN UND REGIONALENTWICKLUNGSPLANUNG.
HODERNISIERUNG IN DER INDONESISCHEN RELATIONSGESELLSCHAFT (WEST
SUMATRA).
- INHALT: POTENTIALE UND HEMMNISSE DER 'MODERNISIERUNG' IN WEST
PASAHAN/WEST SUMATRA, EINER AGRARISCHEN REGION INDONESIENS. WIE
KOENNEN PROJEKTE IN DER VORGEFUNDENEN SOZIALSTRUKTUR VERANKERT
WERDEN? WELCHE FAKTOREN DES SOZIALVERHALTENS (ANREIZE,
LEISTUNGSMOTIVATIONEN ETC. ) SIND BEI DER PROJEKTPLANUNG ZU
BERUECKSICHTIGEN? ERGEBNISSE: DER MODERNISIERUNGSPROZESS IN WEST
SUMATRA GEHT EINEN ANDEREN WEG ALS IN EUROPA. ZU SEINER
BESCHREIBUNG WIRD DAS KONZEPT EINER SICH IM WANDEL BEFINDLICHEN
'
RELATIONSGESELLSCHAFT' ENTWICKELT.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 20. JAHRHUNDERT.
- VORGEHENSWEISE: HISTORISCHE VERHALTENSFORSCHUNG.
KONFIGURATIONSANALYSE VON ARBEIT, SPIEL UND SOZIALVERHALTEN IN
ANLEHNUNG AN VERSUCHE VON AUGUST NITSCHKE. ANALYSE SOZIALER UND
OEKONOMISCHER STRUKTUREN. EINZELINTERVIEW, BEFRAGUNG,
BEOBACHTUNG, INHALTSANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: OERTLICHE STATISTIKEN UND ANGABEN DER
ADMINISTRATION.
- VEROEFFENTLICHUNG: 'ENTWICKLUNGSHILFE' - VERHALTENSUMFORHUNG NACH
EUROPAEISCHEH HODELL? IN: ZEITSCHRIFT FUER WIRTSCHAFTS- UND
SOZIALWISSENSCHAFTEN 93 (1973) 641-670./ SPIELVERHALTEN UND
RELATIONSGESELLSCHAFT IN WEST SUHATRA. IN: STADION. ZEITSCHRIFT
FUER GESCHICHTE DES SPORTS UND DER KOERPERKULTUR 1 (1975) 1-48./
PATTERNS OF ACHIEVEHENT IN THE MODERNIZATION PROCESS: THE WEST
SUMATRAN CASE. IN: U. SIHRI (HRSG.): 1976 PROCEEDINGS OF THE
SOCIETY ON THE HISTORY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT IN ASIA
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AND THE PACIFIC AREA. NETANYA/ISRAEL 1977 S. 57-65.
- DV-DATEN: NEIN.
TRIER
UNIVERSITAET TRIER FB 03 GEOGRAPHIE, GESCHICHTE, POLITIKWISSENSCHAFT
FACH POLITIKWISSENSCHAFT (D-5500 TRIER, TARFORST)
0256 AUTOR: DOERR, WERNER. BETREUER: LINK, WERNER.
- ART: EIGENPROJEKT; DISSERTATION.
- START: 7309. ENDE: 7712.
- TITEL: KOHHUNIKATION UND INTERAKTION IN DER AHERIKANISCHEN
AUSSENPOLITIK GEGENUEBER DER UDSSR 1961-1972.
- INHALT: UNTERSUCHUNG DER WANDLUNGEN IN HANDEL UND PERSONENTAUSCH
ZWISCHEN USA UND UDSSR VON DER AERA KENNEDY (ERSTE PHASE DER
DETENTE) ZUR AERA NIXON (ZWEITE PHASE DER DETENTE) UND IHRER
POLITISCHEN DIMENSION.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1961 - 1972.
- VORGEHENSWEISE: BEFRAGUNG U. INTERVIEWS IN US REGIERUNG,
VERWALTUNG UND FIRHEN, UMFRAGE BEI OSTHANDELSFIRMEN.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: UNVEROEFFENTLICHTE MATERIALIEN DES US-
KONGRESS.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH, GRAPHISCH, KORRELATION, INDEX.
- DV-DATEN: NEIN.
UNIVERSITAET TRIER FB 04 BWL, SOZIOLOGIE, VWL FACH SOZIOLOGIE (D-5500
TRIER, SCHNEIDERSHOF)
0257 (SIEHE DOKUMENTATIONS-EINHEIT NR.0009).
TUEBINGEN
UNIVERSITAET TUEBINGEN FB 08 SOZIAL- UNO
VERHALTENSWISSENSCHAFTEN, PAEDAGOGIK INSTITUT FUER POLITIKWISSENSCHAFT
(D-7400 TUEBINGEN, BRUNNENSTRASSE 30)
0258 AUTOR: LEHMBRUCH, GERHARD; ET ALII. LEITER: LEHMBRUCH, GERHARD.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7701. ENDE: 8012.
- TITEL: POLITIKENTWICKLUNG IH LIBERALEN KORPORATISMUS.
- INHALT: STRUKTUREN UND BEDINGUNGEN VON KORPORATIVER INTEGRATION
VON INTERESSENVERBAENDEN IN STAATLICHE STEUERUNG ('LIBERALER
KORPORATISMUS') IN WESTEUROPAEISCHEN LAENDERN. POLITIKBEREICHE,
DIE VOM KORPORATIVEN SUBSYSTEM GESTEUERT WERDEN: WIE WEIT REICHEN
SIE UEBER EINKOMMENSPOLITIK HINAUS? PAYOFFS FUER BETEILIGTE
GRUPPEN? (VERSCHIEDENE TEILPROJEKTE IN BEARBEITUNG BZW. PLANUNG).
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: SEIT 1945.
- VORGEHENSWEISE: KONFIGURATIVE ANALYSE AUSGEWAEHLTER EUROPAEISCHER
LAENDER (ERSTER PROJEKTABSCHNITT). AGGREGATDATENANALYSEN (ZWEITER
PROJEKTABSCHNITT). SEKUNDAERANALYSE.
- VEROEFFENTLICHUNG: LEHMBRUCH, GERHARD: LIBERAL CORPORATISM AND
PARTY GOVERNHENT. IN: COMPARATIVE POLITICAL STUDIES, VOL. 10
(1977).
- ARBEITSPAPIER: LANG, WERNER: GEWERKSCHAFTEN UND EINKOMHENSPOLITIK
IN OESTERREICH (DISS. TUEBINGEN 1977).
- DV-DATEN: NEIN.
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UNIVERSITAET TUEBINGEN FB 10 GESCHICHTE INSTITUT FUER GESCHICHTLICHE
LANDESKUNDE UND HISTORISCHE HILFSWISSENSCHAFTEN (D-7400 TUEBINGEN,
WILHELHSTRASSE 36)
0259 AUTOR: QUARTHAL, FRANZ; WIELAND, GEORG.
- ART: GEFOERDERT; EIGENPROJEKT.
- START: 7601. ENDE: 7912.
- TITEL: DIE VORDEROESTERREICHISCHE BEHOERDENORGANISATION UND DIE
BEAHTEN IN VERWALTUNG, JUSTIZ UND UNTERRICHTSWESEN. - 1753-1805 -
- INHALT: IN EINEH ERSTEN ARBEITSGANG WURDE DER TECHNISCHE AUFBAU
DER BEHOERDEN UND DEREN GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG ERFASST UND
DARGESTELLT. GLEICHZEITIG NAHHEN WIR SAEHTLICHE IN DIESER ZEIT
TAETIGEN BEAHTEN (CA. 5000) AUF. DIE JETZT ERSTELLTE LISTE ZEIGT
DIE PERSONELLE BESETZUNG DER JEWEILIGEN BEHOERDE, IN VIELEN
FAELLEN DIE BESOLDUNG UND BESOLDUNGSSTEIGERUNG DER BEAMTEN UND
ENTHAELT EINIGE BIOGRAPHISCHE DATEN. DAS REGISTER ERSCHLIESST DEN
BERUFLICHEN WERDEGANG DER EINZELNEN BEAMTEN. DIESER BAND
ERSCHEINT IH JANUAR 1977. IN EINEH ZWEITEN ARBEITSSCHRITT WIRD ZU
DEN EDV-GESPEICHERTEN PERSONENLISTEN WEITERES BIOGRAPHISCHES
HATERIAL HINZUGEFUEGT, EBENSO ANGABEN AUS DEM GESAMTBEREICH DER
OESTERREICHISCHEN ERBLANDE EINGEARBEITET. ZIEL IST EINE
SOZIALGESCHICHTE DES SUEDDEUTSCHEN BEAMTENTUMS IM 18.
JAHRHUNDERT. EINE KLEINERE NEBENARBEIT WIRD - AUF GRUND BEREITS
ERHOBENEN MATERIALS - SICH MIT DEM WOHNVERHALTEN DIESER SCHICHT
BEFASSEN. AUFFALLEND WAR DER HAEUFIGE WOHNUNGSWECHSEL INNERHALB
EINER STADT, DESSEN GRUENDEN NACHGEGANGEN WERDEN SOLL.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1753-1805.
- VORGEHENSWEISE: UNTERSUCHT WERDEN SOLLEN DIE STAATSTRAGENDEN
SCHICHTEN DES 18. JHS., IHR VERHAELTNIS ZU DEN PHILOSOPHISCHEN
ZEITSTROEHUNGEN, IHRE SOZIALEN UND VERWANDTSCHAFTLICHEN
BEZIEHUNGEN. EIN TEIL DER ARBEIT WIRD UEBER QUANTIFIZIERENDE
HETHODEN, EIN TEIL HIT INDIVIDUELLER FALLANALYSE GELEISTET
WERDEN. INHALTSANALYSE (AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: ARCHIVALIEN DER STAATSARCHIVE BREGENZ,
INNSBRUCK, FREIBURG, KARLSRUHE, STUTTGART, DONAUESCHINGEN
(FUERSTLA. ) , STADTARCHIVE FREIBURG, KONSTANZ, ROTTENBURG.
- AUSWERTUNG: SPEICHERUNG HIT EDV, AUSWERTUNG UEBER EIGENE
PROGRAHHE.
- VEROEFFENTLICHUNG: QUARTHAL, FRANZ, WIELAND, GEORG IN
ZUSAHHENARBEIT MIT DUERR, BIRGIT: DIE VORDEROESTERREICHISCHE
BEHOERDENORGANISATION 1753-1806 UND DIE BEAMTEN IN VERWALTUNG,
JUSTIZ UND UNTERRICHTSWESEN. BUEHL: KONKORDIA 1977,
VEROEFFENTLICHUNG DES ALEHANNISCHEN INSTITUTS.
- DV-DATEN: JA; HAGNETBAENDER; ABGABE SPAETER (CA. 1979).
ULH
UNIVERSITAET ULH PSYCHOSOZIALES ZENTRUH ABT. HEDIZINISCHE SOZIOLOGIE (D-
7900 ULH, BLAUBEURER STRASSE 30)
0260 AUTOR: NOVAK, PETER.
- ART: GUTACHTEN.
- START: 7703. ENDE: 7802.
- TITEL: LEBENSERWARTUNG UND GESAHTSTERBLICHKEIT.
- INHALT: FRAGE NACH TRENDS DER LEBENSERWARTUNG UND
GESAMTSTERBLICHKEIT SEIT CA. 30 JAHREN. BEURTEILUNG VON
INDIKATOREN DES GESUNDHEITSZUSTANDS. ABSINKEN DER MAENNLICHEN
LEBENSERWARTUNG, TIME LAG DES GLEICHEN TRENDS BEIH WEIBLICHEN
GESCHLECHT. SEKUNDAERANALYSE.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: SEIT CA. 1948.
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- BENUTZTE UNTERLAGEN STATISTIKEN, ARCHIVMATERIAL
- AUSWERTUNG ZUNAECHST TABELLARISCHE AUSWERTUNG, KARTIERUNG
- DV-DATEN GEPLANT
UNIVERSITAET ULH PSYCHOSOZIALES ZENTRUM ABT PSYCHOTHERAPIE
PSYCHOTHERAPEUTISCHE AMBULANZ (0-7900 ULM, AM HOCHSTRAESS 8)
0261 AUTOR POHL, HELGA, HAENLEIN, PETER, HOHAGE, RODERICH, KUHN,
ROLAND, BILGER, ANDREAS, BUESCHER, ULRIKE LEITER KAECHELE,
HORST
- ART GEFOERDERT, EIGENPROJEKT
- START 7701 ENDE 8112
- TITEL PRAXISBEZOGENE PSYCHOTHERAPIEFORSCHUNG - KLIENTEL UND
THERAPIEMOEGLICHKEITEN EINER PSYCHOTHERAPEUTISCHEN AMBULANZ
- INHALT AUSWERTUNG EINES UMFANGREICHEN PSYCHOTHERAPEUTISCHEN
KLIENTELS UEBER MEHRERE JAHRE, BEHANDLUNGSVORSCHLAEGE UND -
REALISIERUNGEN, WELCHE PATIENTEN ERHALTEN KURZ- ODER LANGZEIT-
THERAPIEANGEBOTE BEZIEHUNG VON SYMPTOMDAUER UND THERAPIEANGEBOT
- VORGEHENSWEISE AUSWERTUNG DER UNTERLAGEN DER AMBULANZ AUS DEN
JAHREN 1970-1976 RETROSPEKTIV, PLANUNG VON KURZTHERAPIE FUER
AUSGEWAEHLTE PATIENTEN, ERFOLGSBEURTEILUNG IN BEZIEHUNG DER
SYMPTOHDAUER UND ANDERE PSYCHOMETRISCH ERFASSTEN VARIABLEN
(GlESSEN-TEST, FREIBURGER PERSOENLICHKEITSINVENTAR, GIESSENER
BESCHWERDEBOGEN) EINZELINTERVIEW UND INHALTSANALYSE JEWEILS
(STICHPROBE 1000, AUSWAHLVERFAHREN RANDOM, PATIENTEN DER
AMBULANZ 1970-1976)
- BENUTZTE UNTERLAGEN ARCHIV DER AMBULANZ, VERWENDUNG EINES
DATENBANK-SYSTEHS
- AUSWERTUNG TABELLARISCH, KORRELATIONEN, CLUSTERANALYSEN
- VEROEFFENTLICHUNG GRUENZIG, KAECHELE, THOMAE ZUR
SELBSTDIAGNOSTIK UND VORBEHANDLUNG NEUROTISCHER PATIENTEN
PSYCHOTHERAPIE MED PSYCHOLOGIE 27 35-42, 1977
- DV-DATEN JA, MAGNETBAENDER, ABGABE NEIN
WORMS
EWH RHEINLAND-PFALZ WORMS FB 01 SEMINAR FUER SOZIOLOGIE (D-6520 WORMS,
ERENBURGER STRASSE 19)
0262 AUTOR MEINCKE, FALK, SCHMIDT, THEODERICH LEITER SCHLAU, W
- ART GEFOERDERT, EIGENPROJEKT
- START 7610 ENDE 7902
- TITEL SOZIALES SCHICKSAL UND SOZIALOEKONOMISCHER WANDEL DER
DURCH DIE POTSDAMER BESCHLUESSE VOM AUGUST 1945 BETROFFENEN TEILE
DER DEUTSCHEN BEVOELKERUNG
- INHALT EXEMPLARISCHE VERGLEICHENDE ANALYSE UND DARSTELLUNG DES
SOZIALEN SCHICKSALS UND DES SOZIALOEKONOMISCHEN WANDELS ZWEIER IN
IHRER AUSGANGSPOSITION EXTREM UNTERSCHIEDLICHER POPULATIONEN -
DER LAENDLICH-AGRARISCHEN BEVOELKERUNG VON 21 LANDGEMEINDEN DES
POMMERSCHEN KREISES DRAHBURG UND DER STAEDTISCH-INDUSTRIELLEN
BEVOELKERUNG DER SUDETENDEUTSCHEN STADT GRASLITZ - IN DEN LETZTEN
33 JAHREN
- VORGEHENSWEISE EINZELINTERVIEW (JE EINE AUSKUNFTSPERSON VON
JEDEH STAHHHAUSHALT AH 1 7 1944, AUSWAHLVERFAHREN RANDOM,
STICHPROBE 2 MAL 800), BEFRAGUNG (ALLE STAMHHAUSHALTE AM
1 7 1944 UND ALLE NACHFOLGEHAUSHALTE AM 1 7 1977,
AUSWAHLVERFAHREN TOTAL, STICHPROBE 6000 BIS 7000
STAMHHAUSHALTE)
- AUSWERTUNG TABELLARISCH
- DV-DATEN GEPLANT, LOCHKARTEN, ABGABE NEIN
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WUERZBURG
UNIVERSITAET WUERZBURG FB 02 RECHTSWISSENSCHAFT INSTITUT FUER
RECHTSPHILOSOPHIE, STAATS- U. VERWALTUNGSRECHT LS
OEFFENTL. RECHT, OSTRECHT, POLITIKWISS. (D-8700 WUERZBURG,
DOHERSCHULSTRASSE 16)
0263 AUTOR: BRUNNER, GEORG.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7401. ENDE: 7712.
- TITEL: POLITISCHE SOZIOLOGIE DER UDSSR.
- INHALT: DARSTELLUNG DES POLITISCHEN SYSTEHS DER SOWJETUNION UNTER
HISTORISCHEN, IDEOLOGISCHEN, INSTITUTIONELLEN UND SOZIOLOGISCHEN
GESICHTSPUNKTEN. STUDIENBUCH. ERGEBNISSE: IN
SOZIALWISSENSCHAFTLICHER HINSICHT DUERFTEN IN ERSTER LINIE DIE
ERGEBNISSE VON INTERESSE SEIN, DIE IN DEH ABSCHNITT UEBER 'DIE
SOZIOLOGISCHE STRUKTUR DES POLITISCHEN SYSTEMS' UEBER DIE
POLITISCHE ELITE UND DIE INTERESSENGRUPPEN IN DER SOWJETUNION
DARGELEGT SIND. GEOGRAPHISCHER RAUM: SOWJETUNION SEIT 1917,
INSBESONDERE ABER GEGENWART.
- UNTERSUCrlTER ZEITRAUM: SEIT 1917.
- VORGEHENSWEISE: SEKUNDAERANALYSE (STICHPROBE: 600; DIE
SOZIOLOGISCHE ANALYSE DES POLITISCHEN SYSTEMS STUETZT SICH AUF
DIE AUSWERTUNG DER BIOGRAPHIEN DER VOLLMITGLIEDER DES POLITBUEROS
1919-1977 UND DER MITGLIEDER UND KANDIDATEN DES ZENTRALKOMITEES
1961-1977).
- VEROEFFENTLICHUNG: BAND 12 DER REIHE 'SYSTEHATISCHE
POLITIKWISSENSCHAFT' BEI DER AKADEHISCHEN VERLAGSGESELLSCHAFT,
WIESBADEN, FEBR./HAERZ 1977. BRUNNER, G. : POLITISCHE SOZIOLOGIE
DER UDSSR, 2. BD., AKADEHISCHE VERLAGSGESELLSCHAFT, WIESBADEN
1977.
- DV-DATEN: NEIN.
UNIVERSITAET WUERZBURG FB 06 PHILOSOPHIE 03 INSTITUT FUER PSYCHOLOGIE
LS PSYCHOLOGIE 01 (D-8700 WUERZBURG, DOHERSCHULSTR 13)
0264 AUTOR: HENSLE, ULRICH. BETREUER: ARNOLD, WILHELH.
- ART: EIGENPROJEKT; DISSERTATION.
- START: 7701. ENDE: 7812.
- TITEL: BEURTEILUNGSINSTRUHENTE IN DER KRANKENPFLEGEAUSBILDUNG.
- INHALT: HERKHALE UND DIMENSIONEN DES BEURTEILUNGSVERHALTENS IN
DER KRANKENPFLEGEAUSBILDUNG SOLLEN INHALTSANALYTISCH UND
FAKTORENANALYTISCH ERUIERT WERDEN. 'TECHNISCHE' UND
'INTERAKTIONALE' BEURTEILUNGSVARIABLEN SOLLEN IN IHREM EINFLUSS
AUF DAS GESAHTURTEIL GENUEBERGESTELLT WERDEN.
- VORGEHENSWEISE: DAS BEURTEILUNGSVERHALTEN WIRD ANHAND FERTIGER
BEURTEILUNGEN EINZELNER JAHRGAENGE VON KRANKENPFLEGESCHULEN
UNTERSUCHT. HOEGLICHKEITEN EINER EFFEKTIVITAETSSTEIGERUNG DURCH
BEURTEILUNGSTRAINING WERDEN AUFGEZEIGT. INHALTSANALYSE
(STICHPROBE: 200; AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; BEURTEILUNGSBOEGEN VON
KRANKENPFLEGESCHULEN).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: BEURTEILUNGSBOEGEN EINZELNER
KRANKENPFLEGESCHULEN.
- AUSWERTUNG: KORRELATIONSRECHNUNG, HULTIVARIATE ANALYSE.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; ABGABE SPAETER.
UNIVERSITAET WUERZBURG FB 09 NATURWISSENSCHAFTEN 03 INSTITUT FUER
GEOGRAPHIE LS GEOGRAPHIE 03 ALLG. U. ANGEW. WIRTSCHAFTSGEOGRAPHIE (D-
8700 WUERZBURG, AH HUBLAND)
0265 AUTOR: ANTE, ULRICH.
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- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7707. ENDE: 8007.
- TITEL: POLITISCHE PROZESSE UND REGIONALENTWICKLUNG (NOERDLICHES
BAYERN).
- INHALT: STANDORTBESTIHHUNG DER POLITISCHEN GEOGRAPHIE.
WIRKSAMKEIT POLITISCHEN HANDELNS AUF DEN RAUM. BEEINFLUSSBARKEIT
POLITISCHER HANDLUNGEN DURCH RAEUMLICHE DATEN?
- VORGEHENSWEISE: EINZELINTERVIEW, BEFRAGUNG, BEOBACHTUNG,
INHALTSANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STATISTIKEN, KARTIERUNGEN, AKTEN.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH, KARTIERUNG.
- VEROEFFENTLICHUNG: ANTE, ULRICH: ANMERKUNGEN ZUR POLITISCHEN
GEOGRAPHIE, WUERZBURGER GEOGRAPHISCHE MANUSKRIPTE HEFT 11,
WUERZBURG 1976.
- DV-DATEN: GEPLANT.
WUPPERTAL
GESAMTHOCHSCHULE WUPPERTAL FB 01 GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN FACH
GEOGRAPHIE (D-5600 WUPPERTAL 1, GAUSS STRASSE 20)
0266 AUTOR: KUERTEN, W. VON.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7610. ENDE: 7712.
- TITEL: BEVOELKERUNGSENTWICKLUNG DES BERGISCH-MAERKISCHEN LANDES
UND DES RUHRGEBIETS SEIT 1950.
- INHALT: GEBURTENUEBERSCHUSS BZW. -DEFIZIT UND WANDERUNGSGEWINN
BZW. -VERLUST UND DARAUS RESULTIERENDE BEVOELKERUNGSZUNAHME BZW. -
ABNAHME IN VERSCHIEDENEN PERIODEN SEIT 1950 UND IHRE URSACHEN IM
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN UND IN CHARAKTERISTISCHEN TEILGEBIETEN
UNTER BES. BERUECKSICHTIGUNG DES RUHRGEBIETS UND DES BERGISCH-
HAERKISCHEN LANDES. HERAUSARBEITUNG DER REGIONAL
UNTERSCHIEDLICHEN ENTWICKLUNGEN UND ENTWICKLUNGSTENDENZEN.
SEKUNDAERANALYSE.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: BERGISCH-MAERKISCHES LAND UND RUHRGEBIET
1950-1977.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STATISTIKEN (STAT. LANDESAMT, KREISE,
STAEDTE).
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH.
- VEROEFFENTLICHUNG: KUERTEN, W. VON: BEVOELKERUNGSENTWICKLUNG DES
BERGISCH-MAERKISCHEN LANDES UND DES RUHRGEBIETS SEIT 1950;
SCHWELM (SCHERZ U. CO. ), 1977.
GESAMTHOCHSCHULE WUPPERTAL FB 01 GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN LEHRGEBIET
LANDESGESCHICHTE UND DIDAKTIK DER GESCHICHTE PROF. DR. K.-H. BEECK (0-
5600 WUPPERTAL 1, GAUSS STRASSE 20)
0267 AUTOR: BEECK, KARL-HERMANN.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: KA. ENDE: UNBESTIMMT.
- TITEL: UNTERSUCHUNGEN ZUR MENTALITAET DES
'
KLEINBUERGERS' .
- INHALT: FRAGE NACH DEM EINFLUSS VON BILDUNG UND ERZIEHUNG AUF
DIESE MENTALITAET. FRAGE NACH DER POLITISCHEN UND SOZIALEN
AUSWIRKUNG DIESER MENTALITAET.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: WUPPERTAL, BERGISCHES LAND, VOR ALLEM 19.
JAHRHUNDERT.
- VORGEHENSWEISE: ERHEBUNG UND ANALYSE RELEVANTER ZEITGENOESSISCHER
TEXTE. INHALTSANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STATISTIKEN, AKTEN, ARCHIVMATERIAL,
ZEITGENOESSISCHE VEROEFFENTLICHUNGEN.
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- VEROEFFENTLICHUNG: BEECK, KARL-HERMANN: FRIEDRICH WILHELH
DOERPFELD - ANPASSUNG IH ZWIESPALT. SEINE POLITISCH-SOZIALEN
AUFFASSUNGEN. NEUWIED 1975. BEECK, KARL-HERMANN: DAS
SELBSTVERWALTUNGSPRINZIP BEI FRIEDRICH WILHELM DOERPFELD. EIN
BEITRAG ZUR FRAGE NACH DER AKTUALITAET SEINES WERKES. PAED.
RUNDSCHAU 9/ 1977. S. 751-777. BEECK, KARL-HERMANN: KLEINBUERGER
UND REVOLUTION. HARHAGEDON 1918. KASTELLAUN 1977.
- DV-DATEN: NEIN.
GESAHTHOCHSCHULE WUPPERTAL FB 01 GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN LEHRGEBIET
SOZIOLOGIE ABWEICHENDEN VERHALTENS PROF. DR. BRÜSTEN (D-5600 WUPPERTAL,
GAUSSTRASSE 20)
0268 AUTOR: BRÜSTEN, HANFRED; SPRINGER, WERNER (HS ESSEN).
- ART: GEFOERDERT; EIGENPROJEKT.
- START: 7410. ENDE: 7810.
- TITEL: DIE KLIENTEN DER SOZIALARBEIT.
- INHALT: GEGENSTAND DER UNTERSUCHUNG SIND DIE KLIENTEN
VERSCHIEDENER INSTITUTIONEN DER SOZIALARBEIT EINER GROSSSTADT
(JUGENDAHT, SOZIALAHT, ORDNUNGSAHT, INNERE HISSION, SOZIALDIENST
KATHOLISCHER HAENNER UND FRAUEN, BEWAEHRUNGSHILFE). ZUR
UNTERSUCHUNG HERANGEZOGEN WIRD EINE REPRAESENTATIVE STICHPROBE
VON INSGESAHT 914 AKTEN DIESER SECHS INSTITUTIONEN. ZIEL DER
FORSCHUNG IST DIE GEWINNUNG VON INFORHATION UEBER DIE
SPEZIFISCHEN STRUKTURHERKHALE UND PROBLEHLAGEN DER KLIENTEN SOWIE
INFORMATIONEN UEBER STRUKTUR UND VERLAUF DER TAETIGKEITEN DER SIE
'BETREUENDEN' INSTITUTIONEN. HIERBEI INTERESSIEREN VOR ALLEM:
GRUND DER AKTENANLEGUNG, REGISTRIERTE
'
AUFFAELLIGKEITEN' UND
'
NOTLAGEN'
, GETROFFENE MASSNAHHEN UND LAENGE DER BETREUUNG.
BESONDERE BERUECKSICHTIGUNG FINDEN VERGLEICHSANALYSEN DER
KLIENTEL DER VERSCHIEDENEN INSTITUTIONEN. ERGEBNISSE: DIE
INSTITUTIONEN STELLEN EINEN WESENTLICHEN FAKTOR DAR IN DER
REKRUTIERUNG EINER SPEZIFISCHEN KLIENTEL DER SOZIALARBEIT;
ABHAENGIG VON ZIELEN DER INSTITUTIONEN, PERSONELLEN UND
HATERIELLEN RESSOURCEN, ORGANISATIONSSTRUKTUR ETC. PRAXISBEZUG:
DIE UNTERSUCHUNG IST STARK PRAXISORIENTIERT KONZIPIERT,
INSBESONDERE IN BEZUG AUF DIE BRAUCHBARKEIT DER IN AKTEN DER
INSTITUTIONEN DER SOZIALARBEIT GESPEICHERTEN INFORHATIONEN.
ENTWICKLUNG DER FORSCHUNGSINSTRUHENTE UND AUSWERTUNG DER DATEN
GESCHIEHT IN ZUSAHHENARBEIT HIT PRAKTIKERN DER UNTERSUCHTEN
INSTITUTIONEN.
- VORGEHENSWEISE: INHALTSANALYSE (STICHPROBE: 914;
AUSWAHLVERFAHREN: RANDOH; AKTEN VON SECHS VERSCHIEDENEN
INSTITUTIONEN DER SOZIALARBEIT).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STATISTIKEN, AKTEN.
- AUSWERTUNG: EDV, TABELLARISCH, KORRELATION.
- VEROEFFENTLICHUNG: BRÜSTEN, MANFRED/ SPRINGER, WERNER: DIE
KLIENTEN DER SOZIALARBEIT. VERGLEICHENDE AKTENANALYSE AUS SECHS
INSTITUTIONEN EINER STADT. IN: KRIMONOLOGISCHES JOURNAL 1976, S.
280-291.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; ABGABE SPAETER (VIELLEICHT).
GESAHTHOCHSCHULE WUPPERTAL FB 05 DESIGN-KUNST- UND HUSIKPAEDAGOGIK-
DRUCK FACH KUNSTPAEDAGOGIK PROF. DR. W. EBERT (D-5600 WUPPERTAL 2,
HASPELER STRASSE 27)
0269 AUTOR: EBERT, WILHELH.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 6001. ENDE: UNBESTIHMT.
- TITEL: GEBRAUCHSKERAHIK DER WESTLICHEN MITTELMEERLAENDER.
- INHALT: MORPHOLOGISCHE, GENEALOGISCHE UND TECHNOLOGISCHE
UNTERSUCHUNGEN. SOZIALE UND OEKONOHISCHE SITUATION DER HERSTELLER
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UND KONSUMENTEN. ANLAGE EINER SAMMLUNG (BESTAND: UEBER 1000
EINZELSTUECKE). GEOGRAPHISCHER RAUM: SUEDITALIEN, SIZILIEN,
SUEDFRANKREICH, SPANIEN, PORTUGAL, MAROKKO, SARDINIEN.
- VORGEHENSWEISE: FALLSTUDIEN. EINZELINTERVIEW UND GRUPPENINTERVIEW
(STICHPROBE: JEWEILS UEBER 1000; AUSWAHLVERFAHREN: QUOTA;
BESTANDSAUFNAHME DER EINZELNEN WERKSTAETTEN, DER FAMILIEN UND DER
HITARBEITER). BEOBACHTUNG (STICHPROBE: UEBER 500). SONST
(STICHPROBE: UM 150; MUSEUHSBESTAENDE UND PRIVATSAMMLUNGEN
GESICHTET, Z.T. ERFASST).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: ARCHIVMATERIAL, SAMMLUNGSBESTAENDE DER
MUSEEN.
- AUSWERTUNG: KARTIERUNG; DATENKARTEI 5-6000 KARTEN (ERGAENZT DURCH
FARB-DIATHEK); NACH PROVENIENZEN - SAMMLUNGSKARTEI (CHRONOLOGISCH
NACH EINGANG).
- VEROEFFENTLICHUNG: KATALOG: KERAMIK AUS DEM MITTELHEERRAUH.
BEARBEITUNG: WILHELH EBERT UND BERND HAKENJOS. HETJENS-MUSEUM-
DEUTSCHES KERAHIKMUSEUM, DUESSELDORF 1976.
- ARBEITSPAPIER: FORSCHUNGSBERICHTE AUS DEN JAHREN 1964 - 1966 BEIM
KULTUSMINISTER DES LANDES NRW.
- DV-DATEN: NEIN.
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OESTERREICH
INNSBRUCK
UNIVERSITAET INNSBRUCK GEISTESWISSENSCHAFTLICHE FAKULTAET HISTORISCHES
INSTITUT (A-6020 INNSBRUCK, INNRAIN 52)
0270 AUTOR: ZOERNER, MARIANNE.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7501. ENDE: 7807.
- TITEL: BESITZSTRUKTUR DER NORDTIROLER DOERFER VOM 17. BIS ZUM 19.
JAHRHUNDERT.
- INHALT: WIE UNTERSCHEIDET SICH DIE BESITZSTRUKTUR ZEITLICH UND
REGIONAL. WAS SIND DIE DAFUER AUSSCHLAGGEBENDEN FAKTOREN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 17.-19. JAHRHUNDERT.
- VORGEHENSWEISE: INHALTSANALYSE (AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL;
SCHAETZWERTE AUS DEN STEUERKATASTERN).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STEUERKATASTER AUS DEH 17. BIS 19.
JAHRHUNDERT IH TIROLER LANDESARCHIV.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH.
- DV-DATEN: GEPLANT; ABGABE SPAETER.
UNIVERSITAET INNSBRUCK SOZIAL- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE
FAKULTAET INSTITUT FUER STATISTIK UND HATHEMATIK LEHRKANZEL STATISTIK
(A-6020 INNSBRUCK, INNRAIN 52)
0271 AUTOR: HORNLER, JOSEF. BETREUER: MARINELL, GERHARD.
- ART: GEFOERDERT; DISSERTATION.
- START: 7505. ENDE: 7805.
- TITEL: SOZIO-OEKONOMISCHE ASPEKTE EINER WOHNUNGSBEDARFSPROGNOSE.
- INHALT: WOHNUNGSWESEN IM SOZIO-OEKONOHISCHEN WANDEL; DAS GUT
'WOHNUNG' AUS WIRTSCHAFTSTHEORETISCHER SICHT;
WOHNUNGSWIRTSCHAFTSPOLITIK IN OESTERREICH; WOHNUNGSNACHFRAGE -
WOHNUNGSBEDARF; DETERMINANTEN DES WOHNUNGSBEDARFS; FUNKTIONALE
DISAGGREGIERUNG DES WOHNUNGSBEDARFS; STATISTISCHES
ANALYSEINSTRUMENTARIUM - ANWENDBARKEIT AUF WOHNUNGSBEDARF;
MODELLE FUER WOHNUNGSBEDARFSPROGNOSEN; PROBLEME DER
REGIONALISIERUNG VON WOHNUNGSBEDARFSPROGNOSEN; PROGNOSE DES
WOHNUNGSBEDARFS FUER VORARLBERG BIS 1990.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: OESTERREICH, VORARLBERG 1950-1990.
- VORGEHENSWEISE: BAU EINES THEORETISCHEN MODELLS FUER DEN
WOHNUNGSBEDARF, UEBERPRUEFUNG DES MODELLS ANHAND STATISTISCHER
METHODEN, BAU EINES PROGNOSEMODELLS AUF REGIONALER EBENE.
INHALTSANALYSE, SEKUNDAERANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: HAEUSER- UND WOHNUNGSSTATISTIKEN,
VOLKSZAEHLUNGSERGEBNISSE, EINKOMMENS-, PREISSTATISTIKEN.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH, VARIANZ-, REGRESSIONSANALYSE, CLUSTER¬
ANALYSE, METHODEN DER ZEITREIHENANALYSE.
- VEROEFFENTLICHUNG: HOERNLER, JOSEF: DIE BEVOELKERUNG VORARLBERGS,
ANALYSE UND PROGNOSE FUER DIE POLITISCHEN BEZIRKE, INSTITUT FUER
LANDESENTWICKLUNG, INNSBRUCK 1976.
- DV-DATEN: NEIN.
LINZ
OESTERREICHISCHES INSTITUT FUER ARBEITSHARKTPOLITIK AN DER UNI (A-4045
LINZ - AUHOF, )
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0272 AUTOR: ROTHSCHILD, KURT.
- ART: GEFOERDERT.
- START: 7601. ENDE: 7712.
- TITEL: ARBEITSLOSIGKEIT IN OESTERREICH 1955-1975.
- INHALT: DARSTELLUNG DES VERLAUFS DER ARBEITSLOSIGKEIT;
KONJUNKTURELLE, STRUKTURELLE, FUNKTIONELLE A. ; ALTER, REGIONEN,
DAUER DER A. ; VERSTECKTE A.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 1955-75.
- VORGEHENSWEISE: STATISTISCHE AUSWERTUNG UND ANALYSE.
SEKUNDAERANALYSE
- BENUTZTE UNTERLAGEN: ARBEITSLOSENSTATISTIKEN DER ARBEITSAEHTER
UND DES BUNDESMINISTERIUMS FUER SOZIALE VERWALTUNG.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH, REGRESSION, INDEX.
- VEROEFFENTLICHUNG: ROTHSCHILD, KURT: ARBEITSLOSIGKEIT IN
OESTERREICH 1955-1975. SCHRIFTENREIHE DES INSTITUTS FUER
ARBEITSMARKTPOLITIK. LINZ 1977.
- DV-DATEN: NEIN.
UNIVERSITAET LINZ SOZIAL- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTAET
INSTITUT FUER NEUERE GESCHICHTE UND ZEITGESCHICHTE (A-4045 LINZ -
AUHOF, )
0273 AUTOR: BOTZ, GERHARD.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7401. ENDE: 8012; UNTERBROCHEN (7703 BIS 7810).
- TITEL: SOZIALSTRUKTUR DES OESTERREICHISCHEN NATIONALSOZIALISMUS
1918-1945.
- INHALT: BERUFSSOZIALE GLIEDERUNG DER NSDAP-MITGLIEDSCHAFT
(INSBESONDERE ZWISCHEN 1926 UND 1933), IHR ALTER, IHRE REGIONALE
VERTEILUNG UND HERKUNFT (WIRTSCHAFTSSEKTORIELLE TYPEN UND
GROESSENKLASSEN DER GEMEINDEN), ARBEITSLOSIGKEIT, RELIGION,
POLITISCHE VORGESCHICHTE ETC. VERGLEICH HIT ANDEREN POLITISCHEN
PARTEIEN OESTERREICHS UND MIT DER DEUTSCHEN NSDAP, EVENTUELL
ERWEITERUNG DER UNTERSUCHUNG AUF FUEHRUNGSSCHICHTEN, SS- UND SA-
MITGLIEDER SOWIE AUF ANDERE 'MILITANTE' UND AUF DIE
WAEHLERSCHAFT. INHALTSANALYSE (STICHPROBE: 5839;
AUSWAHLVERFAHREN: RANDOH; ALLE OESTERREICHISCHEN NSDAP-HITGLIEDER
IN DER NSDAP-HAUPTKARTEI DES BERLIN DOCUHENT CENTER).
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 1918-1945.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: 'BLAUE KARTEI' DER NSDAP-HAUPTKARTEI IH
BERLIN DOCUMENT CENTER, FALLWEISE ERGAENZUNGEN DURCH ERHEBUNGEN
BEI HELDEBEHOERDEN, GEWERBEREGISTER, IN ANDEREN ARCHIVBESTAENDEN.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH, KORRELATION.
- ARBEITSPAPIER: BOTZ, GERHARD: ASPECTS OF THE SOCIAL STRUCTURE OF
AUSTRIAN NATIONAL SOCIALISH 1918-1939. BERGEN CONFERENCE ON
COHPARATIVE FASCISH AND NAZISH, JUNI 1974. DIE OESTERREICHISCHEN
NDSAP-HITGLIEDER ANHAND DER ZENTRALKARTEI IN BERLIN DOCUHENT
CENTER (QUANTUM-TAGUNG 'QUANTITATIVE ANALYSEN ZUH
NATIONALSOZIALISHUS', OKTOBER 1977).
- DV-DATEN: GEPLANT; ABGABE SPAETER.
0274 IN ZUSAMHENARBEIT HIT: INSTITUT FUER KONFLIKTFORSCHUNG (A-1030
WIEN, LISZTSTRASSE 3);
- AUTOR: BOTZ, GERHARD.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7610. ENDE: 7812.
- TITEL: POLITISCH-SOZIALE KONFLIKTE IN DER ERSTEN UND ZWEITEN
OESTERREICHISCHEN REPUBLIK (ZUH TEIL IM RAHMEN DES PROJEKTS
'FOLGEPROBLEME VON WACHSTUHSKRISEN IN OESTERREICH' ).
- INHALT: QUANTITATIV-HISTORISCHE UNTERSUCHUNG VON INTENSITAET UND
FORHEN POLITISCHER GEWALTANWENDUNG (OPERATIONALISIERT:
SCHWERVERLETZTE UND GETOETETE) UND ARBEITSKONFLIKTEN (STREIKS,
AUSSPERRUNGEN NACH DAUER UND BETEILIGUNG). IN-BEZIEHUNG-SETZUNG
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MIT WIRTSCHAFTLICHEN (BNP ETC. ), SOZIALEN (ARBEITSLOSIGKEIT,
KRIHINALITAET, SELBSTHORDE) UND POLITISCHEN INDIKATOREN
(HITGLIEDERSTAERKE VON GEWERKSCHAFTEN, PARTEIEN, WEHRFORHATIONEN,
STAATL. EXEKUTIVE). UEBERPRUEFUNG WIRTSCHAFTLICHER,
SOZIOLOGISCHER UND PSYCHOLOGISCHER KONFLIKTTHEORIEN. AUFSTELLUNG
EINES WIRTSCHAFTLICH-SOZIAL-POLITISCHEN ERKLAERUNGSHODELLS FUER
DIE VERGANGENHEIT UND ERSTELLUNG EINES SZENARIOS UEBER
KONFLIKTAEUSSERUNGEN IH FALL VON WIRTSCHAFTLICHEN WACHSTUHSKRISEN
IN OESTERREICH.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 1918-37, 1945-75.
- VORGEHENSWEISE: INHALTSANALYSE (AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; ALLE
POLITISCH GETOETETEN UND SCHWERVERLETZTEN IN DEN JAHREN 1919-37
UND 1946-1975).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: TAGESZEITUNGEN, AKTEN, STATISTIKEN.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCHE AUSWERTUNG, KORRELATION, REGRESSION.
- VEROEFFENTLICHUNG: BOTZ, GERHARD: GEWALT IN DER POLITIK. MUENCHEN
1976.
- ARBEITSPAPIER: ZWISCHENBERICHTE: DIE JULI-DEMONSTRANTEN, IHRE
HOTIVE UND DIE URSACHEN DES 15. JULI 1927 (WISSENSCHAFTLICHE
KOHMISSION SYMPOSIUH AH 15.6.77 IN WIEN). FORHEN UND
INTENSITAET POLITISCH-SOZIALER KONFLIKTE IN DER ERSTEN UND
ZWEITEN REPUBLIK (COLLOQUE DEUX FOIS L'AUTRICHE, UNIV. ROUEN, 3.-
12. 11.77).
- DV-DATEN: JA; SONST (PLATTEN); ABGABE SPAETER.
UNIVERSITAET LINZ TECHNISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTAET LEHRKANZEL
INFORHATIONSSYSTEHE UND BETRIEBLICHE DATENVERARBEITUNG (A-4045 LINZ-
AUHOF, )
0275 AUTOR: TRAUNHUELLER, ROLAND; STRIGL, KLAUS.
- ART: AUFTRAGSFORSCHUNG.
- START: 7606. ENDE: 7803.
- TITEL: INSTITUTIONALISIERTE MESSUNG DES STUDIENERFOLGES IM
HOCHSCHULINFORMATIONSSYSTEM.
- INHALT: ES WIRD EINE METHODE ENTWICKELT, DIE AUS DEN
GESPEICHERTEN DATEN DER VERWALTUNG (PRUEFUNGEN, INSKRIPTIONEN,
PFUEFUNGSDATEN ETC.) LAUFENDE KENNZAHLEN ZUM HOCHSCHULGESCHEHEN
ERMITTELT. WESENTLICH DABEI IST DER EINBAU IM
HOCHSCHULINFORMATIONSSYSTEM, WOMIT SICH EINE AKTUELLE DATENBASIS
FUER DEN LAUFENDEN EINSATZ DES SYSTEMS ERGIBT. INHALTLICHE
FRAGESTELLUNG BETREFFS STUDIENBARRIEREN, STUDIENVERHALTEN,
PRUEFERVERHALTEN, INDIVIDUELLE ERFOLGSPROGNOSEN UND DIE
SIMULATION INSTITUTIONELLER VARIABLER. ERGEBNISSE: FUER
VERSCHIEDENSTE STUDIENRICHTUNGEN ERGAB SICH EINE HOHE
ERFOLGSPROGNOSE BEREITS HIT DEN PRUEFUNGSDATEN DES 1. SEHESTERS.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: OESTERREICH, AB 1970.
- VORGEHENSWEISE: PROGNOSEMODELL, SIMULATIONSMODELLE.
INHALTSANALYSE (STICHPROBE: 2000; AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; DATEN
DER OPERATIVEN HOCHSCHULVERWALTUNG).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: EDV-GESPEICHERTE DATEN DER OPERATIONALEN
HOCHSCHULVERWALTUNG.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH/ DISKRIMINANZANALYSE/ CLUSTER-ANALYSE.
- VEROEFFENTLICHUNG: BUNDESMINISTERIUM FUER WISSENSCHAFT UND
FORSCHUNG: INSTITUTIONALISIERTE MESSUNG DES STUDIENERFOLGES MIT
STATISTISCHEN METHODEN. SPRINGER-VERLAG WIEN, NEW YORK 1976.
STRIGL, K. , TRAUMUELLER, R. : INSTITUTIONALISED MEASUREMENT OF
ACADEMIC SUCCESS, OECD CERI. PARIS 1976.
- DV-DATEN: JA; MAGNETBAENDER; ABGABE NEIN.
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SALZBURG
********
UNIVERSITAET SALZBURG GEISTESWISSENSCHAFTLICHE FAKULTAET HISTORISCHES
INSTITUT LEHRKANZEL PROF.DR. E.WEINZIERL (A-5020 SALZBURG,
MIRABELLPLATZ 2)
0276 AUTOR: ZOITL, HELGE. LEITER: WEINZIERL, ERIKA.
- ART: GEFOERDERT.
- START: 7704. ENDE: 7903.
- TITEL: GESCHICHTE DER RECHTS-, STAATS- UND GESELLSCHAFTSLEHRE IN
OESTERREICH VON 1918 BIS 1938.
- INHALT: DIE SOZIALE REFUNDIERUNG DER OESTERREICHISCHEN
JUSSTUDENTEN. WISSENSCHAFTSGESCHICHTE DES FACHBEREICHES RECHTS-,
STAATS- UND GESELLSCHAFTSLEHRE.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 1918-38.
- VORGEHENSWEISE: SOZIALSTATISTIK, UNTERSUCHUNG DER LEHRE UND
FORSCHUNG DES GENANNTEN FACHBEREICHES AN DER WIENER UNIVERSITAET.
INHALTSANALYSE, SEKUNDAERANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: ARCHIVHATERIAL (UNIVERSITAETSARCHIV WIEN,
ALLGEHEINES VERWALTUNGSARCHIV WIEN), PUBLIKATIONEN DER
HOCHSCHULLEHRER UND VORLESUNGSVERZEICHNISSE.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCHE AUSWERTUNG.
- DV-DATEN: NEIN.
UNIVERSITAET SALZBURG GEISTESWISSENSCHAFTLICHE FAKULTAET HISTORISCHES
INSTITUT LEHRKANZEL WIRTSCHAFTS- UND SOZIALGESCHICHTE (A-5020 SALZBURG,
HIRABELLAPLATZ 2)
0277 AUTOR: HOLZER, BRIGITTA. BETREUER: WYSOCKI, JOSEF.
- ART: EIGENPROJEKT; DISSERTATION.
- START: 7601. ENDE: 7812.
- TITEL: PRIVATKONSUMVERHALTEN DER BEVOELKERUNG DER STADT SALZBURG
IM 19. JAHRHUNDERT.
- INHALT: ANHAND DER GERICHTLICHEN NACHLASSAKTEN (SPERRSRELATIONEN)
WIRD VERSUCHT, IN DREI QUERSCHNITTEN (1820, 1850, 1870) DIE
ENTWICKLUNG DES KONSUMVERHALTENS HINSICHTLICH LANGLEBIGER
KONSUMGUETER (HOEBEL, KLEIDUNG) WAEHREND DER
INDUSTRIALISIERUNGSPHASE ZU UNTERSUCHEN. ERGEBNISSE: DA DIE
AUSWERTUNG DER AKTEN NOCH NICHT ABGESCHLOSSEN IST, KANN UEBER DIE
ENTWICKLUNG DES KONSUHVERHALTENS NOCH NICHTS AUSGESAGT WERDEN.
AUFFALLEND IST DIE DOCH RELATIV GROSSE ANZAHL VON VOELLIG
VERMOEGENSLOSEN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: STADT SALZBURG 1820, 1850, 1870.
- VORGEHENSWEISE: HERANGEZOGEN WERDEN ALLE VORHANDENEN
VERLASSENSCHAFTSAKTEN AUS DEN DREI ANGEFUEHRTEN JAHREN - ES
FINDET ALSO KEINE AUSWAHL NACH BEVOELKERUNGSSCHICHTEN ODER
BERUFSGRUPPEN STATT. DIE VOLLSTAENDIGKEIT DER ANZAHL DER
TODESFAELLE WIRD ANHAND DER STERBEREGISTER UEBERPRUEFT. GEPRUEFT
WIRD WEITERS DIE PRAXIS DER ANLEGUNG DER NACHLAESSE: WIRD, FALLS
VERHOEGEN VORHANDEN, GRUNDSAETZLICH EIN INVENTAR ANGELEGT, ODER
EV. NUR, WENN ES HINDERJAEHRIGE ERBEN GIBT? BESTEHEN
ZUSAHHENHAENGE ZWISCHEN VORHANDENSEIN EINES INVENTARS UND
VORHANDENSEIN EINES TESTAHENTS? GEDACHT IST WEITERS AN EINEN
VERGLEICH DER VERMOEGENSSITUATION VON HANDWERKERN DER STAEDTE
SALZBURG UND FREIBURG IM BREISGAU. INHALTSANALYSE (STICHPROBE:
CA. 1200; AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; INVENTARLISTEN,
SPERRSRELATIONEN AUS GERICHTL. VERLASSENSCHAFTSAKTEN,
STERBEREGISTER).
- AUSWERTUNG: TABELLARISCHE AUSWERTUNG DER INVENTARLISTEN.
- DV-DATEN: NEIN.
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UNIVERSITAET SALZBURG GEISTESWISSENSCHAFTLICHE FAKULTAET INSTITUT FUER
PUBLIZISTIK UND KOHHUNIKATIONSTHEORIE (A-5020 SALZBURG, SIGMUND HAFFNER
GASSE 18 III)
0278 AUTOR: MALISSA, OTTO. BETREUER: SCHHOLKE, HICHAEL.
- ART: DISSERTATION.
- START: 7609. ENDE: 7809.
- TITEL: DIE HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER KINOWOCHENSCHAU IN
OESTERREICH.
- INHALT: DESKRIPTION DES HEDIENTYPS KINOWOCHENSCHAU; THEORETISCHE
GRUNDLEGUNG DER FORSCHUNGSHETHQDE ZWISCHEN HISTORIE ALS
SOZIALWISSENSCHAFT UND KOHHUNIKATIONSGESCHICHTE; DARSTELLUNG D.
HISTORISCHEN ENTWICKLUNG D. KINOWOCHENSCHAU IN OESTERREICH.
ERGEBNISSE: OESTERREICHISCHE KINOWOCHENSCHAUEN STANDEN ZU JEDER
ZEIT UNTER DEM DIREKTEN EINFLUSS DER JEWEILIGEN
HERRSCHAFTSVERHAELTNISSE.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1. WELTKRIEG BIS ZUR GEGENWART.
- VORGEHENSWEISE: EINZELINTERVIEW (AUSWAHLVERFAHREN: QUOTA;
BEFRAGUNG V. AUGENZEUGEN). INHALTSANALYSE (WOCHENSCHAU
JAHRGAENGE, FILM-LITERATUR, AKTENEINSICHT BEIH BUNDESKANZLERAHT,
ETC. ).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: ARBEITERKAHHERARCHIV WIEN; INST. F.
ZEITGESCHICHTE WIENS, BUNDESKANZLERAMT WIEN; 'AUSTRIA
WOCHENSCHAU', OESTERREICH. FILMMUSEUM WIEN; OESTERR. GES. F.
FILMWISSENSCHAFT.
- DV-DATEN: NEIN.
0279 AUTOR: REST, FRANZ. BETREUER: SCHMOLKE, HICHAEL.
- ART: EIGENPROJEKT; DISSERTATION.
- START: 7706. ENDE: 7906.
- TITEL: ZUR DARSTELLUNG DER BAUERN IN DEN HASSENHEDIEN (PRESSE).
- INHALT: WANDEL DES BAUERNBILDES IN OESTERREICHISCHER PRESSE SEIT
ENDE DES 2. WELTKRIEGES (BZW. SEIT DER AB ETWA 1950 EINSETZENDEN
VERSTAERKTEN 'INDUSTRIALISIERUNG' IN DER LANDWIRTSCHAFT).
VERGLEICH ZWISCHEN MONOZIELGRUPPENOBJEKTEN (LANDWIRTSCHAFTLICHE
FACHBLAETTER, DEREN LESERSCHAFT SICH NUR AUS 'BAUERN'
ZUSAMMENSETZT) UND POLYZIELGRUPPENOBJEKTEN (TAGES- UND
WOCHENZEITUNGEN).
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1945-1977.
- VORGEHENSWEISE: HIST.-DESKRIPTIVER TEIL: BAUERNDARSTELLUNG(EN)
DES MA; REFORMATION UND BAUERNKRIEGE (FLUGBLATTPUBLIZISTIK);
ANTIFEUDALIST U. PHYSIOKRAT. BAUERNDARSTELLUNG DER AUFKLAERUNG
(BAUERNZEITUNGEN); KONSERVATISMUS DER BAUERNDARSTELLUNG DES 19.
JH. ; PATRIOTISCHES U. FASCHIST. OEFFENTLICHE MEINUNG -
LANDWIRTSCHAFT - MASSENMEDIEN; ANALYSE DER SITUATION DER BAUERN
IN OESTERREICH SEIT DEM WELTKRIEG II; EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG DES
BAUERNBILDS IN DER PRESSE SEIT '45. INHALTSANALYSE (STICHPROBE:
NOCH UNBESTIMHT; AUSWAHLVERFAHREN: WILLKUERLICH; BEITRAEGE UEBER
BAUERN- UND AGRARFRAGEN IN AUSGEWAEHLTEN OESTERR. ZEITUNGEN UND
ZEITSCHRIFTEN).
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH.
- DV-DATEN: NEIN.
UNIVERSITAET SALZBURG NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTAET PSYCHOLOGISCHES
INSTITUT (A-5020 SALZBURG, AKADEHIESTRASSE 22)
0280 AUTOR: FELNEHETI, ANDREA. BETREUER: ROTH, ERWIN.
- ART: GEFOERDERT; DISSERTATION.
- START: 7606. ENDE: 7710.
- TITEL: BESTIMMUNGSGRUENDE FUER DAS URTEIL DES GUTACHTERS BEI DER
ERSTELLUNG DES VERKEHRSPSYCHOLOGISCHEN GUTACHTENS, ERHOBEN AN
HAND EINER STICHPROBE VON TRUNKENHEITSTAETERN.
- INHALT: FOLGENDE FRAGESTELLUNGEN SOLLTEN BEANTWORTET WERDEN: 1)
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BEEINFLUSST DIE KENNTNIS DER VORGESCHICHTE DAS ERGEBNIS DES
VERKEHRSPSYCHOLOGISCHEN GUTACHTENS? 2) WELCHEN EINFLUSS HABEN DIE
ERGEBNISSE DER EINZELNEN VERFAHREN AUF DAS GUTACHTENERGEBNIS? 3)
WELCHE MAENGEL SIND BEI NEGATIV BEURTEILTEN TRUNKENHEITSTAETERN
AUSSCHLAGGEBEND - PERSOENLICHKEITS- ODER LEISTUNGSHAENGEL ODER
BEIDES? 4) WEISEN POSITIV BEURTEILTE PROBANDEN SIGNIFIKANT
WENIGER VERKEHRSVERWALTUNGSSTRAFEN UND UNFAELLE AUF ALS NEGATIV
BEURTEILTE? 5) BESTEHT EIN ZUSAHMENHANG ZWISCHEN DER
VORGESCHICHTE UND DEN EINZELNEN TESTERGEBNISSEN? ES WURDE FUER
JEDEN FALL (N=82) EIN BLINDGUTACHTEN ERSTELLT, D.H. EIN GUTACHTEN
OHNE KENNTNIS DER VORGESCHICHTE BZW. V. PERSOENL. DATEN.
NORMALGUTACHTEN = HIT KENNTNIS DER DATEN. ERGEBNISSE: 1) ES
BESTEHT EIN HOCH SIGNIFIKANTER ZUSAHHENHANG ZWISCHEN
BLINDGUTACHTEN UND NORHALGUTACHTEN. 3) 67 PROZ. WERDEN WEGEN
PERSOENLICHKEITSHAENGEL ABGEWIESEN. 4 U. 5) ES BESTEHT KEIN
ZUSAHHENHANG ZW. VORGESCHICHTE U. GUTACHTENERGEBNIS BZW. DEN
EINZELNEN TESTERGEBNISSEN.
- VORGEHENSWEISE: FUER JEDEN FALL WURDE EIN BLINDGUTACHTEN
ERSTELLT, DESSEN ERGEBNIS HIT DEH ERGEBNIS DES NORHALGUTACHTENS
VERGLICHEN WURDE. FERNER WURDE EINE REIHUNG DER EINFLUSSGROESSE
DER EINZELNEN TESTERGEBNISSE ERSTELLT (FUER BEIOE GUTACHTEN) UNO
ANALYSIERT. AUSSERDEH WURDE EIN VERGLEICH DER VORGESCHICHTE HIT
DEN GUTACHTEN- BZW. DEN EINZELNEN TESTERGEBNISSEN DURCHGEFUEHRT.
INHALTSANALYSE (STICHPROBE: N=82; AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; DIE
GRUPPE UHFASST ALLE ZW. JULI 1973 UND JUNI 1976 UNTERSUCHTEN
TRUNKENHEITSTAETER BEIH KFV SALZBURG).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: UNTERSUCHUNGSAKT DES KURAT. F.
VERKEHRSSICHERHEIT FUER JEDEN PROBANDEN, FUEHRERSCHEINAKT DER
ZUWEISENDEN BEHOERDE FUER JEDEN PROBANDEN.
- AUSWERTUNG: CHI-QUADRAT, T-TEST, DISKRIHINANZANALYSE.
- ARBEITSPAPIER: DISSERTATION.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; ABGABE NEIN.
0281 AUTOR: GATTRINGER, HEINZ. LEITER: ROTH, ERWIN; SAUER, JOACHIH.
BETREUER: ROTH, ERWIN.
- ART: GEFOERDERT; HABILITATION; DISSERTATION.
- START: 7601. ENDE: 7912.
- TITEL: DETERHINANTEN DER SCHULLEISTUNG VON GRUNDSCHUELERN UND
DEREN PROGNOSTISCHER WERT FUER DEN BESUCH WEITERFUEHRENDER
SCHULEN (OESTERREICH).
- INHALT: ZIEL DER UNTERSUCHUNG IST DIE FRAGE, UNTER WELCHEN
VORAUSSETZUNGEN EINE RELATIV SICHERE PROGNOSE DES SCHULERFOLGES
VON GRUNDSCHUELERN DER 4. KLASSEN HOEGLICH IST, WELCHE
BEDINGUNGSHERKMALE DABEI DIE GROESSTE ROLLE SPIELEN UND OB DIE
SELEKTION VON SCHUELERN NACH DER 4. KLASSE GRUNDSCHULE SINNVOLL
ERSCHEINT. LETZTLICH GEHT ES DABEI AUCH UH DIE KLAERUNG, OB EINE
SOLCHE FORH DER PAEDAGOGISCHEN DIAGNOSTIK UEBERHAUPT PRAKTIKABEL
IST.
- VORGEHENSWEISE: MULTIPLES PROGNOSEMODELL. A) PRAEDIKTOREN: 1.
SCHUELERPERSOENLICHKEIT; 2. BEDINGUNGSVARIABLE DER HAEUSLICHEN
UND SCHULISCHEN UHGEBUNG. B) KRITERIEN: SCHULNOTEN, ERGEBNISSE IN
SCHULLEISTUNGSTESTS, SCHULLAUFBAHN, ZUFRIEDENHEITSINDEX.
BEFRAGUNG UND TEST UND INHALTSANALYSE JEWEILS (STICHPROBE:
650/25; AUSWAHLVERFAHREN: QUOTA; GRUNDSCHUELER DER 4. KLASSE,
DEREN ELTERN UND LEHRER).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: SCHUELERBESCHREIBUNGSBOGEN, ZEUGNISSE.
- AUSWERTUNG: HULTIPLE REGRESSIONSANALYSE, PFADANALYSE,
FAKTORENANALYSE, VARIANZANALYSEN VERSCHIEDENSTER ART, KANONISCHE
KORRELATIONEN.
- ARBEITSPAPIER: GATTRINGER, H.: ZUR BEDEUTUNG DER
LEISTUNGSHOTIVATION DER SCHUELER FUER DEN SCHULERFOLG.
UNVEROEFFENTLICHTE DISS. D. UNIVERSITAET SALZBURG.
- DV-DATEN: JA; HAGNETBAENDER; ABGABE SPAETER.
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FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FUER WOHNEN, BAUEN UND PLANEN (A-1030 WIEN,
LOEWENGASSE 47)
0282 AUTOR: LANGER, ELISABETH.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7701. ENDE: 7706.
- TITEL: PROBLEME DER WOHNBAUFOERDERUNG, 2. UEBERARBEITETE FASSUNG.
- INHALT: DIE VORLIEGENDE UNTERSUCHUNG BEHANDELT FOLGENDE PROBLEME:
DIE HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER WOHNBAUFOERDERUNG IN OESTERREICH;
DIE VERFASSUNGSRECHTLICHE SITUATION DER WOHNBAUFOERDERUNG; DIE
EINFACHGESETZLICHEN WOHNBAU-FOERDERUNGSBESTIMMUNGEN AUF
BUNDESEBENE; DIE EINFACHGESETZLICHEN WOHNBAU-
FOERDERUNGSBESTIHHUNGEN AUF LANDESEBENE; DIE UNTERSCHIEDE IN DEN
LANDESGESETZLICHEN REGELUNGEN HINSICHTLICH DER GESAMTBAUKOSTEN,
DER DARLEHENSHOEHE, DER MOEGLICHKEITEN VON NACHFOERDERUNGEN, DER
AUSSCHREIBUNGSBESTIMMUNGEN FUER GEFOERDERTE WOHNBAUTEN UND HEIME,
DER NORMALEN AUSSTATTUNG INNERHALB UND AUSSERHALB DER WOHNUNG,
DER EIGENMITTELERSATZDARLEHEN, DES AUSMASSES DER WOHNNUTZFLAECHE
SOWIE DER WOHNBEIHILFE. DIE UNTERSUCHUNG WIRD DURCH ZAHLREICHE
VERGLEICHENDE TABELLEN VERANSCHAULICHT. ERGEBNISSE: DIE ANFAENGE
DER FOERDERUNG DES SOZIALEN WOHNUNGSBAUES GEHEN IN OESTERREICH
AUF DIE ZEIT VOR DEM 1. WELTKRIEG ZURUECK. INSBESONDERE NACH DEM
2. WELTKRIEG WURDE DIE WOHNBAUFOERDERUNG WESENTLICH ERWEITERT.
DAS DERZEIT IN GELTUNG STEHENDE WOHNBAUFOERDERUNGSGESETZ GRUENDET
SICH VERFASSUNGSRECHTLICH AUF DEN KOMPETENZTATBESTAND
'VOLKSWOHNUNGSWESEN' UND IST DAHER BUNDESSACHE IN DER
GESETZGEBUNG UND LANDESSACHE IN DER VOLLZIEHUNG. DEM
BUNDESSTAATLICHEN PRINZIP ENTSPRECHEND WEISEN DIE
DURCHFUEHRUNGSVERORDNUNGEN DER BUNDESLAENDER VONEINANDER
ABWEICHENDE BESTIMHUNGEN AUF, WELCHE DIE HOEHE DER EINZELNEN
FOERDERUNGSMASSNAHMEN BEEINFLUSSEN. UNTERSCHIEDE ERGEBEN SICH
JEDOCH NICHT NUR IN FINANZIELL-QUANTITATIVER, SONDERN AUCH IN
QUALITATIVER HINSICHT (Z. B. UNTERSCHIEDLICHE BESTIMMUNGEN UEBER
DIE MINDESTAUSSTATTUNG, ZULAESSIGKEIT VON NACHFOERDERUNGEN USW.).
AUCH DIE BESTIMMUNGEN UEBER DIE SUBJEKTFOERDERUNG
(EIGENMITTELERSATZDARLEHEN, WOHNBEIHILFE) WEICHEN VONEINANDER AB,
WEIL IN DEN EINZELNEN BUNDESLAENDERN UNTERSCHIEDLICHE RELATIONEN
ZWISCHEN FAMILIENEINKOHMEN, FAMILIENGROESSE, WOHNUNGSGROESSE UND
ZUMUTBAREM WOHNUNGSAUFWAND ALS VORAUSSETZUNG FUER DIE
SUBJEKTFOERDERUNG FESTGESETZT WURDEN. DIESE UNTERSCHIEDE SIND
TEILWEISE AUF DAS BESTEHENDE EINKOMMENSGEFAELLE ZURUECKZUFUEHREN.
NICHT ALLE UNTERSCHIEDLICHEN BESTIHMUNGEN SIND JEDOCH DURCH DAS
BESTEHENDE OST-WEST-GEFAELLE ZU ERKLAEREN. SO SCHEINEN DIE
QUALITATIVEN UNTERSCHIEDE HINSICHTLICH DER AUSSTATTUNG DURCH DIE
UNTERSCHIEDLICHEN BEDUERFNISSE DER BUNDESLAENDER NICHT
AUSREICHEND MOTIVIERT ZU SEIN. ES DUERFTE SICH DABEI EHER UM DIE
WAHRNEHMUNG INDIVIDUELLER GESTALTUNGSMOEGLICHKEITEN DURCH DIE
BUNDESLAENDER IM WEGE IHRER DURCHFUEHRUNGSVERORDNUNGEN HANDELN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: AB 1. WELTKRIEG.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: GESETZE, VERORDNUNGEN, ARCHIVMATERIAL,
LITERATUR, STATISTIKEN.
- VEROEFFENTLICHUNG: LANGER, ELISABETH: WOHNBAUFOERDERUNGSGESETZ
UND WOHNUNGSQUALITAET, WOHNBAUFORSCHUNG IN OESTERREICH, H. 5-
6/1972./ LANGER, ELISABETH: LASSEN SICH OEFFENTLICHE MITTEL
MOBILISIEREN, WIRTSCHAFTSPOLITISCHE BLAETTER, H. 2-3/1969./
LANGER, ELISABETH: PROBLEME DER WOHNBAUFOERDERUNG, WIEN 1973.
INSTITUT FUER HEIMERZIEHUNG DER STADT WIEN
SOZIALPAEDAGOG. GRUNDLAGENFORSCHUNG (A-1020 WIEN, 2.OBERE
AUGARTENSTRASSE 26-28)
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0283 AUTOR: GOESSLER-LEIRER, IRHTRAUT.
- ART: AUFTRAGSFORSCHUNG; GEFOERDERT.
- START: 7409. ENDE: 7806.
- TITEL: ERFOLGSKONTROLLE DER HEIHERZIEHUNG.
- INHALT: SOZIALANPASSUNG VON HEIHZOEGLINGEN UNHITTELBAR VOR DER
ENTLASSUNG UND BIS 5 JAHRE NACH DER ENTLASSUNG. KORRELATION
ZWISCHEN DER SOZIALANPASSUNG AH ENDE DES HEIHAUFENTHALTES UND 4
BIS 5 JAHRE DANACH. ZUSAHHENHANG ZWISCHEN AUFENTHALTSDAUER UND
GESAHTVERHALTEN. ES ERSCHEINT NOTWENDIG, DEN ANSATZ DIESER STUDIE
WEITERZUFUEHREN UND ZWAR BESONDERS AUF FOLGENDER EBENE: DURCH
ERFASSUNG ALLER HEIMENTLASSENEN VON ZWEI ENTLASSUNGSJAHRGAENGEN
(1965 UND 1969, WOBEI NUR DER GEBURTSJAHRGANG 1951 GENOMMEN
WERDEN SOLL; AUF DIESE WEISE BEKOMHT MAN ENTLASSENE GLEICH NACH
DEM SCHULAUSTRITT UND ENTLASSENE NACH EINER LEHRE) WIRD ES
HOEGLICH, DIE UNTERSCHIEDLICHE WIRKUNG VERSCHIEDENER HEIMTYPEN,
AUF DEN SPAETEREN LEBENSWEG DER ZOEGLINGE ZU UEBERPRUEFEN.
ERGEBNISSE: DIE ENTSTEHUNG UND VERFESTIGUNG VON PHAENOMENEN
SOZIALER AUFFAELLIGKEIT IST ZUH TEIL BEDINGT DURCH DIE
ORGANISATION, VORSCHRIFTEN, ARBEITSWEISEN UND -HITTEL DER
INSTITUTIONEN SOZIALER KONTROLLE, DEREN ZIEL UND AUFGABE IN DER
VERHINDERUNG, BESEITIGUNG ODER REDUZIERUNG DIESER PHAENOMENE
BESTEHT
- VORGEHENSWEISE: INHALTSANALYSE (STICHPROBE: 250;
AUSWAHLVERFAHREN: WILLKUERLICH; EHEMALIGE HEIHZOEGLINGE).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: AKTEN DER JUGENDAEHTER,
ERWACHSENENFUERSORGE, STRAFREGISTER, HELDEAUSKUENFTE.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH.
- DV-DATEN: NEIN.
INSTITUT FUER HOEHERE STUDIEN UND WISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG (A-1060
WIEN, STUHPERGASSE 56)
0284 AUTOR: THALLER, HANFRED.
- ART: EIGENPROJEKT; SONST (JAHRESARBEIT IH RAHHEN DER IHS POST
GRADUATE AUSBILDUNG).
- START: 7701. ENDE: 7806.
- TITEL: ZUR SCHICHTUNG UND MOBILITAET DER WIENER BEVOELKERUNG IN
DER ERSTEN REPUBLIK - I.E. 1920-1935 -.
- INHALT: ERARBEITUNG EINES SCHICHTGEFUEGES AUS DEN ANGABEN UEBER
DIE BERUFE HEIRATENDER UND DEREN VAETERN. ES WIRD VERSUCHT, AUF
DIE ERSTELLUNG EINES HYPOTHETISCHEN SCHICHTGERUESTES, INNERHALB
DESSEN SICH 'MOBILITAET' ABSPIELT, ZU VERZICHTEN UND ANSTATT
DESSEN DIESES GERUEST AUS DEN DOKUHENTIERTEN UEBERGAENGEN
NACHTRAEGLICH ZU ERARBEITEN. ERFORSCHUNG DER EINWIRKUNGEN DER
POLITISCHEN AENDERUNGEN NACH DEH ERSTEN WELTKRIEG AUF DIE
REGIONALE/SOZIALE REKRUTIERUNG DER WIENER BEVOELKERUNG.
UNTERSUCHUNG DES EINGLIEDERUNGSPROZESSES VON ZUWANDERERN AUS
VERSCHIEDENEN GEBIETEN DER EHEHALIGEN MONARCHIE IN DIE WIENER
BEVOELKERUNG. ERGEBNISSE: NACH ERSTEN ABSCHAETZUNGEN SCHEINT DIE
WIENER 'HOBILITAET' IH ALLGEHEINEN DER IN DEUTSCHEN
UNTERSUCHUNGEN FUER DEN ZEITRAUH GEFUNDENEN ZU ENTSPRECHEN; ES
BESTEHEN JEDOCH ANZEICHEN DAFUER, DASS IH FALLE WIENS DIE CHANCEN
DER BAEUERLICHEN BEVOELKERUNG FUER SOZIALEN AUFSTIEG BEIH UHZUG
IN DIE STADT GUENSTIGER LAGEN. DIE 'KRISE DES KLEINEN
HITTELSTANDES' - IH SINNE VON HANDWERKERN, KLEINEN
GEWERBETREIBENDEN UND KLEINEN KAUFLEUTEN - WIRD SEHR KLAR
SICHTBAR UND VERFOLGBAR. BEI DER GEOGRAPHISCHEN HOBILITAET ZEIGT
SICH ZWAR EINE TENDENZ ZUR HEIRAT INNERHALB VON AUS DER GLEICHEN
GEGEND ABSTAHHENDEN, EINE ALLGEHEINE AUSWIRKUNG EINER
'HOBILITAETSERFAHRUNG' LAESST SICH JEDOCH NICHT AUFZEIGEN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: WIEN 1920 - 1935.
- VORGEHENSWEISE: ERARBEITUNG DER REGIONS-/ZEITSPEZIFISCHEN
BEDEUTUNG VERWENDETER TERHINI HITTELS TEXTANALYTISCHER VERFAHREN;
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DARAUS KONSTRUKTION PROBABILISTISCHER WERTE UEBER DIE SOZIALE
STELLUNG DER BETROFFENEN; ANALYSE VON SCHICHT UND
SCHICHTUEBERGAENGEN AUS DIESEN WERTEN MIT HILFE VON
AEHNLICHKEITSKRITERIEN. INHALTSANALYSE (STICHPROBE: 3823;
AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; AUSGEWAEHLTE WIENER PFARREN JEWEILS IN 5
JAHRESABSTAENDEN).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: HEIRATSMATRIKEN DER KATHOLISCHEN KIRCHE (IN
OESTERREICH IH UNTERSUCHUNGSZEITRAUM NOCH STAATLICHE
STANDESFUEHRENDE BEHOERDE).
- AUSWERTUNG: EIGENE PROGRAHHE UND VERFAHREN ZUR
KODIERUNG/TEXTANALYSE, TABELLARISCH, SPSS, REGRESSION,
FAKTORENANALYSE, LOGLINEARE HODELLE (ECTA), CLUSTER-ANALYSE
(WAHRSCH. CLUSTAN).
- ARBEITSPAPIER: THALLER, HANFRED: ZUR SCHICHTUNG UND MOBILITAET
DER WIENER BEVOELKERUNG IN DER ERSTEN REPUBLIK, 1977.
JAHRESARBEIT IM RAHHEN DER IHS POST GRADUATE AUSBILDUNG.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; SONST (DZT. UEBERWIEGEND
MASSENSPEICHERFILES); ABGABE SPAETER (SOMHER 1978).
INSTITUT FUER HOEHERE STUDIEN UND WISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG ABT.
POLITOLOGIE (A-1060 WIEN, STUHPERGASSE 56)
0285 AUTOR: BOCHSBICHLER, KARL; GRUBER, EDUARD; KNORR, DIETER;
KRAHMER, JOSEF; SUPPANZ, HANNES. LEITER: SCHEER, GUENTER.
- ART: AUFTRAGSFORSCHUNG.
- START: 7701. ENDE: 7805.
- TITEL: DAS OESTERREICHISCHE AGRARSYSTEM.
- INHALT: INTERDISZIPLINAERE ANALYSE DER STRUKTUR UND ENTWICKLUNG
DES OESTERREICHISCHEN AGRARSYSTEMS (SEIT 1945). UNTERSUCHUNG DER
OEKONOMISCHEN UND POLITISCHEN DETERMINANTEN DER ARBEITS- U.
LEBENSBEDINGUNGEN DER VERSCHIEDENEN GRUPPEN VON LANDWIRTEN
(KLASSENANALYSE). UNTERSUCHUNG DER STEUERUNGSDEFIZITE DER
GEGENWAERTIGEN FORM VON AGRARPOLITIK IN BEZUG AUF ZENTRALE
PROBLEME (PRODUKTIONSLENKUNG, EINKOMMENSVERTEILUNG, OEKOLOGISCHE
ASPEKTE DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN PRODUKTION).
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: SEIT 1945.
- VORGEHENSWEISE: POLITISCH-OEKONOMISCH ORIENTIERTE, QUALITATIVE
SYSTEMANALYSE. EINZELINTERVIEW (STICHPROBE: 30; EXPERTEN).
SEKUNDAERANALYSE (AUSWAHLVERFAHREN: QUOTA/TOTAL;
BUCHFUEHRUNGSERGEBNISSE/ BETRIEBSZAEHLUNGEN).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: ALLE RELEVANTEN BEVOELKERUNGS- UND
BETRIEBSSTATISTIKEN.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH, REGRESSION.
- VEROEFFENTLICHUNG: KRAHMER; SCHEER: DIE ARBEITS- UND
LEBENSSITUATION DER BAUERN IN OESTERREICH, IN: OESTERR.
ZEITSCHRIFT FUER SOZIOLOGIE, HEFT 2/3 1976./ DIE ARBEITS- UND
LEBENSSITUATION DER BAUERN IN OESTERREICH, IN: ARMUT IN
OESTERREICH, GRAZ 1977.
- ARBEITSPAPIER: DAS OESTERREICHISCHE AGRARSYSTEM, 1. TEILBERICHT:
DIE ENTWICKLUNG VON 1945 - 1975, INSTITUT F. HOEHERE STUDIEN,
WIEN 1977.
- DV-DATEN: NEIN.
INSTITUT FUER KONFLIKTFORSCHUNG (A-1030 WIEN, LISZTSTRASSE 3)
0286 (SIEHE DOKUMENTATIONS-EINHEIT NR.0274).
OESTERREICHISCHE FORSCHUNGSSTIFTUNG FUER ENTWICKLUNGSHILFE
STUDIENGRUPPE FUER INTERNATIONALE ANALYSEN - STUDIA - (A-1090 WIEN,
BERGGASSE 16, PALAIS FESTETICS)
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0287 AUTOR: GASPARI, CHRISTOF; FUCHS, ANNELIESE.
- ART: GEFOERDERT.
- START: 7311. ENDE: 7705.
- TITEL: MAKROPSYCHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER FAMILIE IN EUROPA.
- INHALT: QUANTITATIVE ERFASSUNG DER FAHILIENSTRUKTURAENDERUNG IN
EUROPA UND AUSWIRKUNGEN IN SOZIALPSYCHOLOGISCHEM BEREICH DURCH
ZUSAMHENHANGSMESSUNG. ERGEBNISSE: DER STRUKTURAENDERUNGSPROZESS
IM FAMILIENBEREICH KONNTE EHPIRISCH ERFASST WERDEN UND ZEIGT
EINERSEITS, DASS EINE GANZE REIHE VON PHAENOMENEN DAMIT IN ENGER
VERBINDUNG STEHEN (Z. B. GENERATIVES VERHALTEN, SCHEIDUNG,
SELBSTMORD). DAS BEZIEHUNGSNETZ IST AEUSSERST KOHPLEX, DOCH
KOENNEN KAUSALE FAKTOREN POSTULIERT WERDEN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: EUROPAEISCHE LAENDER 1956-1970.
- VORGEHENSWEISE: INTERNAT. VERGLEICH VON FAHILIENDATEN
(PARAHETERN) UND ANOEREN ZU VERSCHIEDENEN ZEITPUNKTEN (=LAENGS-
U. QUERSCHNITTSUNTERSUCHUNG). ERWEITERUNG D. BEZIEHUNGSNETZES
UEBER DIE FAHILIENDATEN HINAUS ZUH ANSATZ KAUSALER
ERKLAERUNGSHOEGLICHKEITEN. (MEHRDIMENSIONALES MODELL).
SEKUNDAERANALYSE (STICHPROBE: 28 - POPULATIONSPARAMETER -;
GESAMTPOPULATIONEN IM EUROPAEISCHEN RAUM - OST-, SUED-, MITTEL-,
NORD-, WESTEUROPA -).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: INTERNATIONALE STATISTIKEN (UNO, UNESCO,
WHO), NATIONALE ARBEITEN.
- AUSWERTUNG: KORRELATION, REGRESSION, HIERARCHISCHE CLUSTER¬
ANALYSE, FAKTORENANALYSE.
- VEROEFFENTLICHUNG: GASPARI: FAMILIE IN EUROPA. IN: GESELLSCHAFT
U. POLITIK. 77/1. FUCHS, GASPARI: STRUKTURELLE VERAENDERUNGEN VON
EHE U. FAHILIE IN EUROPA. IN: LEBENDIGE SEELSORGE, 77/3,4. FUCHS,
GASPARI: EUROPAEISCHE FAHILIENSTRUKTUR AUS HAKROPSYCHOL. SICHT.
IN: KONGRESSBERICHT DER DEUTSCHEN GES. F. PSYCHOLOGIE. 1976.
- ARBEITSPAPIER: FUCHS, GASPARI, HILLENDORFER: HAKROPSYCHOLOGISCHE
UNTERSUCHUNG DER FAHILIE.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; HAGNETBAENDER; ABGABE JA.
OESTERREICHISCHES INSTITUT FUER BERUFSBILDUNGSFORSCHUNG (A-1090 WIEN,
KOLINGASSE 15)
0288 AUTOR: BAIER, ARTHUR; FUX, EDUARD. LEITER: KNAPP, ILAN.
- ART: AUFTRAGSFORSCHUNG; GEFOERDERT.
- START: 7702. ENDE: 7711.
- TITEL: SYSTEH DER BERUFSAUSBILDUNG -LEHRLINGE- IN OESTERREICH.
- INHALT: GESCHICHTLICHE ABLEITUNG DES GEGENWAERTIGEN STANDES.
DISKUSSIONSANALYSE ZUR REFORH DER LEHRLINGSAUSBILDUNG. ANALYSE
DER NOVELLE ZUM BAG. STELLUNGNAHMEN DER BEHOERDEN UND
INTERESSENVERTRETUNGEN. ERGEBNISSE: LEHRLINGSAUSBILDUNG -
HISTORISCHES HODELL DER UNGLEICHHEIT. REFORH DES BAG NUR SEHR
HARGINAL. ENTSCHEIDENDE VERAENDERUNG DER BENACHTEILIGUNG NUR
DURCH GRUNDSAETZLICHE VERAENDERUNG DES AUSBILDUNGSSYSTEHS.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 1830-1977.
- VORGEHENSWEISE: THEORETISCHE ANALYSE, EXPERTENGESPRAECHE
(HALBOFFENER FRAGEBOGEN). EINZELINTERVIEW (STICHPROBE: 16;
AUSWAHLVERFAHREN: WILLKUERLICH; BEHOERDEN, INTERESSENVERTRETER).
SEKUNDAERANALYSE (STICHPROBE: 8000; AUSWAHLVERFAHREN: QUOTA;
LEHRLINGE).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STATISTIKEN, VERHANDLUNGSPROTOKOLLE.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN.
TECHNISCHE HOCHSCHULE WIEN INSTITUT FUER FINANZWISSENSCHAFTEN UND
INFRASTRUKTURPOLITIK (A-1040 WIEN, KARLSPLATZ 13)
0289 AUTOR: SCHOENBAECK, .WILFRIED.
- ART: EIGENPROJEKT.
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- START 7601 ENDE 7710
- TITEL AUSGABENENTWICKLUNG UND KOSTENDETERHINANTEN IH
OESTERREICHISCHEN GESUNDHEITSWESEN
- INHALT DER ANTEIL DER GESUNDHEITSAUSGABEN AH BNP STIEG 1967-74
VON 3,8 AUF 6,6 PROZENT DER OEFFENTLICH FINANZIERTE TEIL DER
GESUNDHEITSAUSGABEN BLIEB HIT 71 PROZENT PRAKTISCH KONSTANT
SOZIALISIERUNGSPROZESSE (Z B ERHOEHUNG DES ANTEILS DER
SOZIALVERSICHERTEN) UND REPRIVATISIERUNGSPROZESSE (Z B
AUSWEITUNG DER 'SONDERKLASSE' IN DEN SPITAELERN) KOEXISTIEREN
KOSTENDETERMINANTEN UNGLEICHGEWICHTIGER
PRODUKTIVITAETSFORTSCHRITT ZWISCHEN INDUSTRIE- UND
DIENSTLEISTUNGSSEKTOR, BETREUUNGSDICHTE, MONOPOLGRAD DER AERZTE
UND ZULIEFERINDUSTRIEN, KRANKENHAUSZENTRIERUNG DER MEDIZIN,
INEFFIZIENZ, BEDARFSURSACHEN IN FORM KRANKMACHENDER
LEBENSUHSTAENDE
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH OESTERREICH, 1967-1974
- VORGEHENSWEISE FUNKTIONSANALYSE DER 'GESUNDHEITSSICHERUNG'
INHALTSANALYSE UND SEKUNDAERANALYSE (AUSWAHLVERFAHREN TOTAL, S
UNTERLAGEN)
- BENUTZTE UNTERLAGEN KRANKENANSTALTENSTATISTIK DER
VERBINDUNGSSTELLE D BUNDESLAENDER BEIM AMT D
NIEDEROESTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG, UNVEROEFFENTLICHTE
UNTERLAGEN VON VERWALTUNGSSTELLEN
- AUSWERTUNG TABELLARISCHE AUSWERTUNG
- VEROEFFENTLICHUNG SCHOENBAECK, WILFRIED AUSGABENENTWICKLUNG UND
KOSTENDETERHINANTEN IH OESTERREICHISCHEN GESUNDHEITSWESEN IN
WIRTSCHAFTSPOLITISCHE BLAETTER, 24 JG , HEFT 6, 1977
- DV-DATEN NEIN
0290 AUTOR SCHOENBAECK, WILFRIED
- ART AUFTRAGSFORSCHUNG
- START 7407 ENDE 7704
- TITEL DIE GESUNDHEITSSICHERUNG, INSBESONDERE KRANKENANSTALTEN,
IM OESTERREICHISCHEN FOEDERALISMUS
- INHALT GESUNDHEITSOEKONOHIE, KRANKENHAUSOEKONOMIE, OEFFENTL
AUSGABEN F GESUNDHEIT, ENTWICKLUNG U EBENENSPEZ VERTEILUNG,
KOSTENDETERMINANTEN IM GESUNDHEITSWESEN, REFORM DES
GESUNDHEITSWESENS ERGEBNISSE EIN GROSSER TEIL DER FINANZIELLEN
KRISENPHAENOMENE IM OESTERREICHISCHEN GESUNDHEITSWESEN RESULTIERT
NICHT AUS RESSOURCEN-, SONDERN AUS INFORMATIONS-, REORGANISATIONS¬
UND KOORDINATIONSMANGEL
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM 1967-74
- VORGEHENSWEISE FUNKTIONANALYSE DER 'GESUNDHEITSSICHERUNG'
INHALTSANALYSE UND SEKUNDAERANALYSE JEWEILS (AUSWAHLVERFAHREN
TOTAL)
- BENUTZTE UNTERLAGEN KRANKENANSTALTENSTATISTIK DER
VERBINDUNGSSTELLE DER BUNDESLAENDER BEIM AMT D
NIEDEROESTERREICH LANDESREGIERUNG, UNVEROEFFENTLICHTE UNTERLAGEN
VON VERWALTUNGSSTELLEN
- AUSWERTUNG TABELLARISCHE AUSWERTUNG
- VEROEFFENTLICHUNG SCHOENBAECK. WILFRIED DIE
GESUNDHEITSSICHERUNG, INSBESONDERE KRANKENANSTALTEN, IM
OESTERREICHISCHEN FOEDERALISMUS IN E MATZNER (HRSG )
OEFFENTLICHE AUFGABEN UND FINANZAUSGLEICH, WIEN 1977
- DV-DATEN NEIN
UNIVERSITAET WIEN GEISTESWISSENSCHAFTLICHE FAKULTAET INSTITUT FUER
WIRTSCHAFTS- UND SOZIALGESCHICHTE (A-1010 WIEN, DR KARL LUEGER RING 1)
0291 AUTOR EHMER, JOSEF LEITER MITTERAUER, MICHAEL
- ART GEFOERDERT
- START 7701 ENDE 8112
- TITEL STRUKTURWANDEL DER FAMILIE IM EUROPAEISCHEN VERGLEICH
WIEN 146
- INHALT: VERGLEICH DER FAHILIENSTRUKTUREN SOZIALOEKONOHISCH
UNTERSCHIEDLICH STRUKTURIERTER LAENDLICHER UND STAEDTISCHER
EUROPAEISCHER REGIONEN UEBER HEHRERE JAHRHUNDERTE. SCHWERPUNKT:
WECHSELBEZIEHUNG ZWISCHEN FAMILIENSTRUKTUR UND
ARBEITSORGANISATION. AUSGANGSHYPOTHESE: FAMILIENSTRUKTUREN WERDEN
WESENTLICH VON DEN KONKRETEN ANFORDERUNGEN DER
ARBEITSORGANISATION BESTIHHT.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: ZAHLREICHE EUROPAEISCHE STAEDTE UND
LAENDL. REGIONEN (BISHER EINBEZOGENE STAATEN:
A, H, D, CH, I,YU, CSSR, E, UDSSR, PL). ZEIT: 17.-20. JAHRHUNDERT.
- VORGEHENSWEISE: ERHEBUNG INTERNATIONAL VERGLEICHBARER
QUELLENTYPEN (PERSONENSTANDSLISTEN) IN HEHREREN, ZEITLICH
HOEGLICHST WEIT GESTAFFELTEN SCHNITTEN PRO REGION. FRAGE DER
BEZIEHUNG DER GEWONNENEN DATEN ZUR FAHILIENSTRUKTUR ZUH
JEWEILIGEN SOZIOOEKONOHISCHEN UHFELD. HERAUSARBEITEN DER
WESENTLICHEN STRUKTURTYPEN UND TRENDS IH VERHAELTNIS VON
FAHILIENSTRUKTUR UND ARBEITSORGANISATION. INHALTSANALYSE
(STICHPROBE: ZAHLREICHE STICHPROBEN VON 2000 PERS. AUFWAERTS;
SAEHTLICHE HAUSHALTE VON DOERFERN, STADTTEILEN ETC. ).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: PERSONENSTANDSLISTEN (KIRCHLICHE
SEELENBESCHREIBUNGEN LIBRI STATUS ANIHARUH' ; URHATERIALIEN
STAATLICHER ZAEHLUNGEN - CENSUS, KONSKRIPTIONEN, VOLKSZAEHLUNGEN;
STAEDTISCHE, HERRSCHAFTLICHE ETC. ZAEHLUNGEN).
- AUSWERTUNG: SELCOH, SPSS.
- VEROEFFENTLICHUNG: HITTERAUER, HICHAEL: AUSWIRKUNGEN VON
URBANISIERUNG UND FRUEHINDUSTRIALISIERUNG AUF DIE
FAHILIENVERFASSUNG AN BEISPIELEN DES OESTERR. RAUHS, IN:
SOZIALGESCHICHTE DER FAHILIE IN DER NEUZEIT EUROPAS, HRSG. VON
WERNER CONZE (1977).
- DV-DATEN: GEPLANT.
UNIVERSITAET WIEN RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTAET INSTITUT FUER
OESTERREICHISCHE UND DEUTSCHE RECHTSGESCHICHTE (A-1010 WIEN, OR. KARL
LUEGER-RING 1)
0292 AUTOR: BRAUNEDER, WILHELH.
- ART: GEFOERDERT; EIGENPROJEKT.
- START: 7501. ENDE: 7912.
- TITEL: RECHTSTATSACHEN DES EHEGUETERRECHTS IN OESTERREICH.
- INHALT: VERHAELTNIS ZWINGENDES GESETZESRECHT - RECHTSBEWUSSTSEIN;
VERHAELTNIS DISPOSITIVES GESETZESRECHT - VERTRAGSPRAXIS;
VERHAELTNIS GUETERSTAENDE, EHEVERTRAEGE - TATS.
VERHOEGENSVERHAELTNIS D. EHEGATTEN AUFGRUND ANDERER
RECHTSGESCHAEFTE ALS EHEVERTRAEGE; INHALT VON EHEVERTRAEGEN.
ERGEBNISSE: ENTGEGEN GESETZL. GUETERSTAND - GUETERTRENNUNG:
STARKE VERGEHEINSCHAFTUNG (NACHHESSBAR BEI LIEGENSCHAFTEN,
DARLEHNSGEWAEHRUNG) ENTGEGEN RECHTSPRECHUNG UND LEHRE: PRAXIS
KANN UNTERSCHIED ZWISCHEN GUETERGEHEINSCHAFT UND HITEIGENTUH
AUFGRUND KAUF ETC. GUETERGEHEINSCHAFTSAUSFORHUNG ENTSPRICHT NICHT
GESETZL. VERHÜTUNGEN.
- VORGEHENSWEISE: UNTERSUCHUNG GRUNDBUECHER BEZIRKSGERICHT
HOEDLING; FRAGEBOGEN UEBER LANDES-NOTARIATSKAHHERN; BEFRAGUNG
EINZELNER NOTARE, ANWAELTE, GGF. STUDENTEN. EINZELINTERVIEW,
GRUPPENINTERVIEW, BEFRAGUNG, INHALTSANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: URKUNDEN INSBES. NIEDEROESTERR.
LANDESARCHIV, FORMULARBUECHER.
- AUSWERTUNG: Z.T. TABELLARISCH, KARTIERUNG.
- ARBEITSPAPIER: STICHWORT-VORTRAGSMANUSKRIPTE VON VORTRAEGEN AN
UNIVERSITAET SALZBURG 1975 UND 1977.
- DV-DATEN: NEIN.
WIRTSCHAFTSUNIVERSITAET WIEN INSTITUT FUER ALLG. SOZIOLOGIE UND
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WIRTSCHAFTSSOZIOLOGIE (A-1190 WIEN, FRANZ-KLEIN-GASSE 1)
0293 AUTOR: TRAXLER, FRANZ. BETREUER: BURGHARDT, ANTON.
- ART: DISSERTATION.
- START: 7606. ENDE: 7806.
- TITEL: FUNKTION UND ORGANISATIONSSTRUKTUR DER OESTERREICHISCHEN
GEWERKSCHAFTEN. ENTWICKLUNG UND DETERMINANTEN.
- INHALT: UNTERSUCHUNG DER DETERMINANTEN GEWERKSCHAFTLICHER
FUNKTIONEN (INTERN UND EXTERN), GEWERKSCHAFTLICHER
ORGANISATIONSSTRUKTUR (DIMENSIONEN: AUTORITAETSSTRUKTUR,
FORMALISIERUNG, KONZENTRATION ETC.). UNTERSUCHUNG DER
INTERDEPENDENZEN VON FUNKTIONSBEREICH UND ORGANISATIONSSTRUKTUR.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 1848-1975.
- VORGEHENSWEISE: SYSTEHTHEORIE. EINZELINTERVIEW (EXPERTEN -
FUNKTIONAERE-). INHALTSANALYSE, SEKUNDAERANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: SOZIALSTATISTIKEN, STATUTEN,
GESCHAEFTSORDNUNGEN DER GEWERKSCHAFTEN, KONGRESSPROTOKOLLE.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCHE AUSWERTUNG.
- VEROEFFENTLICHUNG: TRAXLER, FRANZ: ZUH FUNKTIONSBEREICH
INTEGRIERTER GEWERKSCHAFTEN UND SEINEN AUSWIRKUNGEN AUF IHRE
ORGANISATIONSSTRUKTUR, IN: 'BERICHTE', HEFT 15, WIEN 1977, HSG.
VOM INSTITUT FUER ALLGEMEINE SOZIOLOGIE UND
WIRTSCHAFTSSOZIOLOGIE, WIRTSCHAFTSUNIVERSITAET WIEN.
- DV-DATEN: NEIN.
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SCHWEIZ
BASEL
UNIVERSITAET BASEL PHILOSOPHISCH-HISTORISCHE FAKULTAET HISTORISCHES
SEMINAR (CH-4000 BASEL, HIRSCHGAESSLEIN 21)
0294 AUTOR HATTMUELLER, MARKUS
- ART EIGENPROJEKT
- START 7201 ENDE 8212
- TITEL DIE KRISE VON 1770/72 IN DER REGION BASEL
- INHALT MOEGLICHST VOLLSTAENDIGE AUFARBEITUNG DER IN DER KRISE
WIRKENDEN MECHANISMEN ANHAND VON QUANTITATIVEN INDIKATOREN
(VITALSTATISTIK, PREISE, ERNTEMENGEN, WITTERUNGSDATEN, LOEHNE,
WANDERUNGEN, ZOELLE, ERNAEHRUNGSDATEN) ERGEBNISSE ES GIBT SCHON
IM ANCIEN REGIME INDUSTRIELLE ABSATZKRISEN DIE
'
CRISE DE
L'ANCIEN TYPE' IST AUCH NOCH IH 18 JAHRHUNDERT SPUERBAR
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH 1770-72
- VORGEHENSWEISE HETHODEN NACH ANNALES-SCHULE UND W ABEL
INHALTSANALYSE
- BENUTZTE UNTERLAGEN ZEHNTBESTAENDE, HETEREOL DIARIEN,
STADTRECHNUNGEN, URKUNDENBUECHER, VOLKSZAEHLUNGEN,
FRUCHTPREISZETTEL
- ARBEITSPAPIER HANUSKRIPT, CA 120 S
- DV-DATEN NEIN
0295 AUTOR HATTHUELLER, MARKUS
- ART EIGENPROJEKT
- START 7201 ENDE 8212
- TITEL BEVOELKERUNGSGESCHICHTE DER SCHWEIZ IM 18 JAHRHUNDERT
UNTER SPEZIELLER BERUECKSICHTIGUNG DES WACHSTUHSPROBLEHS
- INHALT KLAERUNG DER WACHSTUHSPROBLEHATIK, INSBESONDERE DES
ZUSAHMENHANGS VON FRUEH-INDUSTRIALISIERUNG UND
BEVOELKERUNGSZUNAHME ERGEBNISSE PROTOINDUSTRIALISIERUNG IST
HAUPTFAKTOR DES ZUNEHMENDEN BEVOELKERUNGSWACHSTUMS
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM 18 JH
- VORGEHENSWEISE METHODEN NACH ANNALES-SCHULE INHALTSANALYSE
- BENUTZTE UNTERLAGEN KIRCHENBUECHER, VOLKSZAEHLUNGEN
- AUSWERTUNG TABELLARISCHE AUSWERTUNG
- ARBEITSPAPIER VERVIELFAELTIGT, SEMESTER
- DV-DATEN ABGABE SPAETER (CA 1982)
0296 AUTOR TSCHARNER-AUE, MICHAELA VON BETREUER GRAUS, F
- ART DISSERTATION
- START 7601 ENDE 7912
- TITEL DAS BASLER SPITAL IM SPAETMITTELALTER
- INHALT ANHAND DER FAST LUECKENLOS VORHANDENEN RECHNUNGSBUECHER
(1445-1500) SOLLTE EINE LOHN-, PREIS-BETRACHTUNG FUER DIE STADT
BASEL ENTSTEHEN AUSSERDEM IST GEPLANT, DEN WIRTSCHAFTSBETRIEB
DES SPITALS NAEHER ZU UNTERSUCHEN INHALTSANALYSE
(AUSWAHLVERFAHREN TOTAL, RECHNUNGSBUECHER, ZINSBUECHER)
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH 1450-1500
- BENUTZTE UNTERLAGEN ARCHIVHATERIAL RECHNUNGSBUECHER,
ZINSURKUNDEN, ETC
- DV-DATEN NEIN, ABGABE SPAETER
0297 AUTOR FINK, PAUL BETREUER HATTHULLER, HARKUS
- ART DISSERTATION
- START 7601 ENDE 8012
- TITEL GESCHICHTE DER BASLER SEIDENBANDINDUSTRIE (CA 1570) BIS
1800
- INHALT 1 AUSEINANDERSETZUNG ZUH HANDWERK - VERLAGSHAESSIG
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('KAPITALISTISCH') ORGANISIERTE BAUINDUSTRIE. 2. ZUSAHHENHAENGE
INDUSTRIALISIERUNG - VERAENDERUNGEN IN DER LANDWIRTSCHAFT SOWIE
SOZIALER U. DEHOGRAPH. WANDEL.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 1570-1800 BASEL.
- VORGEHENSWEISE: INHALTSANALYSE, SEKUNDAERANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: ARCHIVHATERIAL, U.A. PFUNDZOLLRECHNUNGEN,
EINIGE GESCHAEFTSBUECHER, BANDSTUHLZAEHLUNGEN.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH,
- ARBEITSPAPIER: FINK, PAUL: UNTERSUCHUNGEN ZUR GESCHICHTE DER
BASLER BANDINDUSTRIE, LZ.-ARBEIT (HANUSKRIPT), BASEL 1976.
- DV-DATEN: NEIN.
BERN
* * * *
UNIVERSITAET BERN PHILOSOPHISCH-HISTORISCHE FAKULTAET HISTORISCHES
INSTITUT (CH-3012 BERN, ENGELHALDENSTRASSE 4)
0298 AUTOR: HERSCHE, PETER. BETREUER: WALDER, E.
- ART: EIGENPROJEKT; HABILITATION.
- START: 7601. ENDE: 8012.
- TITEL: DIE DEUTSCHEN DOMKAPITEL IM 17. UND 18. JAHRHUNDERT.
- INHALT: UHFASSENDE UNTERSUCHUNG INSBES. ZUR SOZIALGESCHICHTE DER
DEUTSCHEN DOHKAPITEL, DIE KATHOLISCH BLIEBEN (D.H. 24 KAPITEL)
UND REICHSSTAENDE WAREN. ES WERDEN ALLE DATEN, UEBER DIE
EINIGERHASSEN VOLLSTAENDIGE REIHEN VORLIEGEN UND DIE AUS DEN
ALLGEHEINEN AKTEN OHNE WEITERES ERSCHLIESSBAR SIND, AUSGEWERTET:
NAHEN (=FAHILIEN), STAND (HIT BERUECKSICHTIGUNG DER
STANDESERHOEHUNGEN, GEOGR. HERKUNFT, AKADEH. GRADE, DIGNITAETEN
(WUERDEN UND AEHTER IM KAPITEL), ART UND WEISE DES EIN- UND
AUSTRITTS, KUHULATIONEN (HEHRFACHBEPFRUENDUNGEN). ES SOLL EINE
ZEITLICHE UND REGIONALE TYPOLOGIE ERARBEITET WERDEN. NICHT
BERUECKSICHTIGT WERDEN GENEALOGISCHE DATEN (ZU AUFWENDIG=) UND
WIRTSCHAFTLICHE VERHAELTNISSE (AUSSER EINER GANZ GROBEN
KLASSIFIZIERUNG). NEBENZWECK IST ERSTELLUNG EINES CHRONOLOGISCHEN
UND ALPHABETISCHEN REGISTERS ALS NACHSCHLAGEWERK FUER DIE
PERSONENGESCHICHTE. DIE DOHKAPITELSFORSCHUNG WURDE BISHER
SOZUSAGEN AUSSCHLIESSLICH HONOGRAPHISCH UND VORWIEGEND RECHTS¬
UND INSTITUTIONENGESCHICHTLICH BETRIEBEN; HIT DER GEPLANTEN
ARBEIT SOLL EINHAL EIN VOELLIG ANDERER ANSATZ ERPROBT WERDEN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1601-1803.
- VORGEHENSWEISE: HISTORISCHE UNTERSUCHUNG ETWA IN DER ART VON
'KOLLEKTIVBIOGRAPHIEN'. INHALTSANALYSE (AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL;
CA. 5600 FAELLE, 15-20 VARIABLEN).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: AELTERE HS. LISTEN, AUFSCHWOER (D.H. WAPPEN-
)BUECHER, AUFNAHMEAKTEN, PROTOKOLLE.
- AUSWERTUNG: EINFACHE TABELLEN, AUSZAEHLUNGEN, PROZENTANALYSEN,
CROSS-TABULATION, BREAK-DOWN, EVENTUELL EINFACHE KORRELATION.
- DV-DATEN: GEPLANT; ABGABE SPAETER (1979/80).
0299 AUTOR: CAPITANI, FRANCOIS DE.
- ART: DIPLOM.
- START: 7601. ENDE: 7712.
- TITEL: AUSWERTUNG DES TELLBUCHES 1389 - STEUERBUCH DER STADT BERN
- INHALT: AUSWERTUNG DES STEUERBUCHES ALS QUELLE FUER DIE SOZIALE
SCHICHTUNG DER STADT BERN IH HITTELALTER. AUSWERTUNG NACH
SOZIALTOPOGRAPHISCHEN GESICHTSPUNKTEN (BEVORZUGTE WOHNLAGEN,
STADTERWEITERUNGEN ETC. ).
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: STADT BERN, 14. UND 15. JAHRHUNDERT.
- VORGEHENSWEISE: INHALTSANALYSE (STICHPROBE: 2.100;
AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL).
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- BENUTZTE UNTERLAGEN TELLBUCH DER STADT BERN 1389 (EDIERT),
VERZEICHNISSE DER STEUERZAHLER, IHRER VERHOEGEN UND STEUERN NACH
WOHNORTEN
- AUSWERTUNG HASCHINELL, FREQUENZZAEHLUNGEN, STATISTISCHE
HESSZAHLEN
- DV-DATEN JA, HAGNETBAENDER
0300 AUTOR CAPITANI, FRANCOIS DE
- ART GEFOERDERT, EIGENPROJEKT
- START 6801 ENDE 7712
- TITEL DIE HELVETISCHE GESELLSCHAFT 1761-1797 IHRE VERSAHMLUNGEN
UND BESUCHER
- INHALT PROSOPOGRAPHISCHE UNTERSUCHUNG DER HITGLIEDER UND GAESTE
NACH DEN EINZELNEN VERSAMMLUNGEN DER GESELLSCHAFT ES SOLL
UNTERSUCHT WERDEN, WIEWEIT DIE GESELLSCHAFT IHREM ANSPRUCH AUF
REPRAESENTATION DER EIDGENOSSENSCHAFT GERECHT WERDEN KONNTE
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM 1760-1800
- VORGEHENSWEISE NEBEN QUANTITATIVEN METHODEN MUESSEN NATUERLICH
IN STARKEN HASSE DIE 'KLASSISCHEN' METHODEN DER
GESCHICHTSWISSENSCHAFT ANGEWANDT WERDEN DIE EDV WIRD EINERSEITS
FUER QUANTIATIVE FRAGESTELLUNGEN VERWENDET, ANDERERSEITS ABER IN
STARKEM HASSE ZUH ERSTELLEN VON REGISTERN UND ZUR KONTROLLE DES
UNUEBERSICHTLICHEN HATERIALS EINGESETZT INHALTSANALYSE (384
MITGLIEDER UND 724 GAESTE)
- AUSWERTUNG EDV
0301 AUTOR ALTERMATT, U , CAPITANI, FRANCOIS DE
- ART EIGENPROJEKT
- START 7601 ENDE 7812, UNTERBROCHEN (7606 BIS 7705)
- TITEL KONFESSIONALISMUS IM BERNER JURA 1950-1975
- INHALT AUSWERTUNG DER VOLKSZAEHLUNGEN, JURAPLEBISZITE UND
WAHLRESULTATE IN HINSICHT AUF EINE UNTERSUCHUNG DES ANTEILS
KONFESSIONALISTISCHER TENDENZEN IM JURASSISCHEN SEPARATISMUS
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM BERNER JURA, 1950-1975
- VORGEHENSWEISE INHALTSANALYSE (AUSWAHLVERFAHREN TOTAL, 2
VOLKSZAEHLUNGEN, 3 WAHLEN, 5 ABSTIMMUNGEN IN 160 GEMEINDEN)
- BENUTZTE UNTERLAGEN STATISTIKEN DER VOLKSZAEHLUNGEN, ABSTIMMUNGS¬
UND WAHLRESULTATE
- AUSWERTUNG EDV, KORRELATION
- DV-DATEN JA, LOCHKARTEN
UNIVERSITAET BERN RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTAET
FORSCHUNGSZENTRUM FUER SCHWEIZERISCHE POLITIK (CH-3012 BERN,
NEUBRUECKSTRASSE 10)
0302 AUTOR GILG, PETER
- ART GEFOERDERT, EIGENPROJEKT
- START 7408 ENDE 7912
- TITEL GEOGRAPHISCH-STATISTISCHE UNTERSUCHUNG DES VERHALTENS IN
EIDGENOESSISCHEN WAHLEN UND VOLKSABSTIMMUNGEN
- INHALT FESTSTELLUNG UNTERSCHIEDLICHEN WAHL- UND
ABSTIMMUNGSVERHALTENS IH RAUM (CHARAKTERISIERUNG UND TYPISIERUNG
EINZELNER REGIONEN) UND IN DER ZEIT (KONSTANTEN UND TRENDS) UND
DAMIT BEITRAG ZUR DIFFERENZIERTEN ERFORSCHUNG DER POLITISCHEN
KULTUR DER SCHWEIZ ZUSAMHENHAENGE ZWISCHEN WAHL- BZW
ABSTIHHUNGSVERHALTEN UND SOZIALSTRUKTUR EINERSEITS, POLITISCHEN
GRUNDHALTUNGEN ANDERERSEITS ERGEBNISSE DIE IN DER ERHEBUNG 1975
FUER DIE PERIODE 1945-1971 NOTIERTEN VIER HAUPTDIHENSIONEN DER
POLITISCHEN FRONTBILDUNG BEI VOLKSABSTIMMUNGEN HABEN FUER DIE
PERIODE 1971-1976 NUR NOCH TEILWEISE GUELTIGKEIT, WAS AUF EINE
VERSCHIEBUNG DER POLITISCHEN THEMATIK UND/ODER DER POLITISCHEN
STRUKTURIERUNG DER STIMMBUERGER HINWEIST NEBEN DER FRONTBILDUNG
BEI VOLKSABSTIHHUNGEN WURDE AUCH DIE STIHHBETEILIGUNG IN DIE
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UNTERSUCHUNG EINBEZOGEN, WOBEI SICH NEBEN DER VORHERRSCHENDEN
KONSTANTEN ABNAHHE ZUGLEICH EINE ANGLEICHUNG UNTER DEN REGIONEN
ERGAB.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1919 - GEGENWART.
- VORGEHENSWEISE: OEKOLOGISCHER ANSATZ, TYPISIERUNG VON REGIONEN,
LAENGSSCHNITTUNTERSUCHUNG.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: AMTLICHE AKTEN UND PUBLIKATIONEN (WAHL- UND
VOLKSABSTIMMUNGSERGEBNISSE, VOLKSZAEHLUNGSERHEBUNGEN USW.).
- AUSWERTUNG: KORRELATIONSRECHNUNG, FAKTORENANALYSE, KARTIERUNG.
- VEROEFFENTLICHUNG: GILG, P. , UNTER MITWIRKUNG VON FRISCHKNECHT,
E. : REGIONALES VERHALTEN IN EIDGENOESSISCHEN VOLKSABSTIMMUNGEN.
IN: SCHWEIZERISCHES JAHRBUCH FUER POLITISCHE WISSENSCHAFT,
16/1976, S. 181-202.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; MAGNETBAENDER; SONST (PLATTEN); ABGABE
SPAETER.
0303 (SIEHE DOKUHENTATIONS-EINHEIT NR. 0304).
UNIVERSITAET BERN RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTAET
INSTITUT FUER SOZIOLOGIE LS SOZIOLOGIE DER SCHWEIZERISCHEN POLITIK UND
SOZIALGESCHICHTE (CH-3011 BERN, SPEICHERGASSE 29)
0304 IN ZUSAMMENARBEIT MIT: UNIVERSITAET BERN RECHTS- UND
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTAET FORSCHUNGSZENTRUM FUER
SCHWEIZERISCHE POLITIK (CH-3012 BERN, NEUBRUECKSTRASSE 10);
- AUTOR: GRÜNER, E. ; HIRTER, HANS; SUERI, DANIEL; FLUECKIGER,
HANSPETER. BETREUER: GRÜNER, E. ; LASSERRE.
- ART: GEFOERDERT; EIGENPROJEKT; DISSERTATION.
- START: 7705. ENDE: 8312.
- TITEL: DER SCHWEIZERISCHE ARBEITER 1880-1920. SOZIALE LAGE,
ORGANISATION, POLITIK, BD. II.
- INHALT: DIE QUANTITATIVEN TEILE BETREFFEN DIE DATENSAMMLUNG ZU
STREIKS, LOEHNE, PREISE, WOHNVERHAELTNISSE, LEBENSSTANDARD ETC.
ERGEBNISSE: KAPITEL UEBER DIE DEUTSCHEN ARBEITER UND
SOZIALDEMOKRATEN IN DER SCHWEIZ WAEHREND DES SOZIALISTENGESETZES
UND DIE AUSEINANDERSETZUNG HIT DEM BISHARCKSCHEN POLIZEISTAAT.
VORGEHENGSWEISE: INHALTSANALYSE.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 1880-1920.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: PRESSE, FIRMEN-, GEWERKSCHAFT-, KANTONS- UND
BUNDESARCHIVE.
- DV-DATEN: GEPLANT; ABGABE SPAETER.
FRIBOURG
UNIVERSITAET FRIBOURG RECHTS-,WIRTSCHAFTS- UND SOZIALWISSENSCHAFTLICHE
FAKULTAET INSTITUT D ECONOMETRIE (CH-1700 FRIBOURG, RUE JORDIL 7)
0305 AUTOR: LUETHI, AMBROS.
- ART: DISSERTATION.
- START: 7710. ENDE: 7910.
- TITEL: THEORETISCHE UND EMPIRISCHE IMPLIKATIONEN DER MESSUNG
OEKONOMISCHER UNGLEICHHEIT ANHAND VON DATEN DER SCHWEIZ.
- INHALT: VERSUCH DER REKONSTRUKTION DER PERSONELLEN EINKOMMENS¬
UND VERMOEGENSVERTEILUNG IN DER SCHWEIZ 1876-1916. SCHAETZUNG DER
UNGLEICHHEIT ANHAND UNTERSCHIEDLICHER HASSE.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 1876-1976.
- VORGEHENSWEISE: FELDSTUDIE (SCHWEIZ), SCHAETZVERFAHREN.
0306 AUTOR: ENDERLE, GEORGES.
- ART: DISSERTATION; GEFOERDERT.
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- START: 7710. ENDE: 7910.
- TITEL: DER EINFLUSS DER BEVOELKERUNGSBEWEGUNGEN AUF DIE
EINKOMMENSVERTEILUNG IN DER SCHWEIZ.
- INHALT: ANHAND DER REKONSTRUKTION DER PERSONELLEN EINKOMMENS- UND
VERMOEGENSVERTEILUNGEN IN DER SCHWEIZ 1876-1976 UND DER
DEHOGRAPHISCHEN ENTWICKLUNG WERDEN DIE ZUSAHMENHAENGE DER BEIDEN
ENTWICKLUNGEN VIA ARBEITSMARKT STUDIERT.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1876-1976.
ZUERICH
*«*»***
UNIVERSITAET ZUERICH HISTORISCHES SEMINAR ABT. OSTEUROPA (CH-8001
ZUERICH, RAEHISTRASSE)
0307 AUTOR: BUEHLER, ROHAN; NOVY, ALEXANDER; RAUBER, URS; VOEGELI,
JOSEPH. BETREUER: GOEHRKE, CARSTEN.
- ART: HAGISTER.
- START: 7601. ENDE: 7912.
- TITEL: SCHWEIZERISCHE AUSWANDERUNG NACH RUSSLAND.
- INHALT: BESTIHHUNG DER ZEITLICHEN AUSWANDERUNGSKURVE, DER
REGIONALEN HERKUNFT, DER SOZIALEN HERKUNFT - IN DER SCHWEIZ, DER
SOZIALEN KARRIERE, DER RAEUHLICHEN VERTEILUNG - IN RUSSLAND DER
AUSWANDERER. BESTIMMUNG DER GESAMTZAHL DER AUSWANDERER UND IHRER
NACHKOMHEN. UNTERSUCHUNG DER VERKNUEPFUNG VON AUSWANDERUNG UND
SCHWEIZERISCHEN INVESTITIONEN IN RUSSLAND. SCHWEIZERISCHE
POLITEHIGRANTEN IN RUSSLAND.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: RUSSLAND IN DEN GRENZEN VON 1914;
SOWJETUNION IN DEN GRENZEN VON 1938.
- VORGEHENSWEISE: GENEALOGISCH-FAMILIENGESCHICHTLICH, GEOGRAPHISCH-
SIEDLUNGSHAESSIG, FIRHENGESCHICHTLICH. EINZELINTERVIEW,
BEFRAGUNG, INHALTSANALYSE, SEKUNDAERANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: FAHILIENARCHIVE, STAATL. ARCHIVMATERIAL,
ZEITUNGSBERICHTE, GEDRUCKTE MEMOIREN.
- ARBEITSPAPIER: RAUBER, URS: STUDIEN ZUR SCHWEIZERISCHEN
AUSWANDERUNG NACH RUSSLAND. LIZENTIATSARBEIT PHIL. FAK. I,
ZUERICH 1977. (MASCHINENSCHRIFTL. VERVIELF. ).
- DV-DATEN: NEIN.
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LAENDER AUSSER BRD, OESTERREICH UND SCHWEIZ
ADA
OHIO NORTHERN UNIVERSITY DEPARTMENT OF HISTORY (USA ADA, OHIO 45810)
0308 AUTOR HADDEN, PAUL
- TITEL THE SOCIAL COHPOSITION OF THE NAZI PARTY, 1919-1930
ALBUQUERQUE
UNIVERSITY OF NEW HEXICO DEPARTMENT OF HISTORY (USA ALBUQUERQUE, NEW
MEXICO 87131)
0309 AUTOR MC CLELLAND, CHARLES E
- TITEL STATE, SOCIETY, AND UNIVERSITY IN GERMANY, 1700-1914
0310 AUTOR SPIDLE, JAKE W
- TITEL THE GERMAN COLONIAL CIVIL SERVICE, 1884-1918
AMHERST
UNIVERSITY OF HASSACHUSETTS DEPARTHENT OF HISTORY (USA AMHERST,
MASSACHUSETTS 01002)
0311 AUTOR GORDON, HAROLD J JUNIOR
- TITEL PERSONALITIES OF THE WEIMAR REPUBLIC
AMSTERDAM
FACULTY OF ECONOMICS ANTROPOLOGISCH-SOCIOLOGISCH CENTR AFD ZUID EN
ZUIDOOST AZIE AFD ZUID EN ZUIDOOST AZIE (NIEDERLANDE, 1018 GV
AMSTERDAM, SARPHATISTRAAT 106 A)
0312 AUTOR HUESKEN, FRANS BETREUER MUIJZENBERG, 0 D VAN DEN
- ART EIGENPROJEKT, DISSERTATION
- START 7509 ENDE 7912
- TITEL SOZIALE FOLGEN DER SOG 'GRUENEN REVOLUTION' FUER DIE
JAVANISCHE DORFSGEMEINSCHAFT - INDONESIEN -
- INHALT WIE HABEN SICH DIE KUERZLICH ANGEWENDETEN TECHNOLOGISCHEN
ERNEUERUNGEN IN DER AGRARWIRTSCHAFT (Z B DIE NEUE
REISVARIETAETEN, KUNSTDUENGER, INSEKTIZIDE) AUSGEWIRKT AUF DIE
SOZIALE ORGANISATION DES JAVANISCHEN DORFES, INSBESONDERE AUF DIE
BEZIEHUNGEN ZWISCHEN GRUNDBESITZERN UND LANDLOSEN BAUERN? KANN
MAN VON EINER MIT HILFE INTERNATIONALER AGENCIES (IBRD, VMF, FORD
AND ROCKEFELLER FOUNDATION) UND NATIONALER BEHOERDE GEFOERDERTEN
KAPITALISTISCHEN ENTWICKLUNG AUF DEM JAVANISCHEN LANDE SPRECHEN?
WIE VERHAELT SICH DIE HEUTIGE ENTWICKLUNG ZUR
KOLONIALGESCHICHTLICHEN VERGANGENHEIT UND ZUR SOZIO-OEKONOMISCHEN
STRUKTURIERUNG WAEHREND DER ERSTEN ZWEI DEZENNIEN DER POLITISCHEN
UNABHAENGIGKEIT INDONESIENS? ERGEBNISSE DIE ERSTEN FOLGEN DER
INDONESISCHEN 'GRUENEN REVOLUTION' WEISEN AUF EINE DEUTLICHE
BEVORZUGUNG DER REICHEREN SCHICHTEN IM DORFE AUF KOSTEN DER
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LANDLOSEN BAUERN UND IN VERSCHIEDENEN FAELLEN AUF EINE NICHT NUR
RELATIVE, SONDERN AUCH ABSOLUTE VERSCHLECHTERUNG DER AERMSTEN
SCHICHTEN HIN. IN DEN VERSCHIEDENEN STUFEN DES AGRARISCHEN
PRODUKTIONSPROZESSES (VORNEHMLICH DEN ARBEITSINTENSIVSTEN, WIE
PFLANZEN UND ERNTE) ERWIES SICH EINE DEUTLICHE 'RATIONALISIERUNG'
IN DEM SINNE, DASS IN GROSSEH UHFANG ARBEITSERSPARENDE MASSNAHMEN
GETROFFEN WERDEN. IN RELATIV KURZER ZEIT IST DIE AGRARWIRTSCHAFT
DES DORFES ABHAENGIG GEMACHT WORDEN VON OFFIZIELLEN UND
INOFFIZIELLEN KREDITANSTALTEN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: INDONESIEN, 1830-1977 (INSBES. 1957-1977).
- VORGEHENSWEISE: CASE STUDY EINES DORFES IM LANDKREIS PATI
(ZENTRAL-JAVA) WAEHREND EINEM AUFENTHALT VON 14 MONATEN. ES SIND
EINE GROSSE ANZAHL VERFAHREN VERWENDET WORDEN, VON DENEN DIE
PARTICIPANT OBSERVATION IM DORFE DIE WICHTIGSTE WAR. DAZU KOMMEN
DREI 'SURVEYS', EINE DAS GANZE DORF UMFASSENDE (CENSUS), EINE VON
72 HOUSHOLDS (RANDOM SELEKTIERT) NACH IHREN EINKUENFTEN UND
AUSGABEN, ZEITANWENDUNG UND EINE WILLKUERLICH SELEKTIERTE GRUPPE
VON LEUTEN, DIE IN VERSCHIEDENEN STUFEN DES AGRARISCHEN
PRODUKTIONSPROZESSES BETEILIGT WAREN. VOR UND NACH DEM FIELDWORK
(JANUAR 1977 BIS SEPTEMBER 1978) FAND DIE SAHMLUNG UND AUSWERTUNG
DES ARCHIVMATERIALS STATT.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: ARCHIVHATERIAL DES EHEHALIGEN
NIEDERLÄNDISCHEN KOLONIALMINISTERIUMS (DEN HAAG), DER
NIEDERLAENDISCH-INDISCHEN KOLONIALVERWALTUNG (JAKARTA,
INDONESIEN) UND DER PROVINZIALEN UND LANDKREISBEHOERDE ZENTRAL¬
JAVAS (SEHARANG, PATI). OEFFENTLICHE STATITSIKEN DER
VERSCHIEDENEN VERWALTUNGEN/ BEHOERDEN.
- AUSWERTUNG: QUALITATIVE AUSWERTUNG DER IH FIELDWORK GEWONNENEN
DATEN (UNSTRUKTIERTE EINZELINTERVIEW), TABELLARISCHE AUSWERTUNG
DES QUANTITATIVEN SURVEY-HATERIALS.
- VEROEFFENTLICHUNG: HUESKEN, FRANS: THE DEVELOPMENT OF RURAL
CAPITALISM IN A CENTRAL JAVANESE VILLAGE, AMSTERDAM,
ANTROPOLOGISCH-SOCIOLOGISCH CENTRUM, 1980.
- ARBEITSPAPIER: HUESKEN, FRANS: FEHALE LABOUR IN A JAVANESE
VILLAGE. ECONOHY, AHSTERDAH, 1978. HUESKEN, FRANS: THE GREEN
REVOLUTION IN A JAVANESE VILLAGE AND THE CHANGING POSITION OF THE
LANDLESS LABOURERS. HUESKEN, FRANS: DEVELOPHENTS IN THE RELATIONS
BETWEEN LAND-OWNERS AND LANDLESS LABOURERS IN THE JAVANESE
VILLAGE.
- DV-DATEN: GEPLANT; LOCHKARTEN; ABGABE NEIN.
FREE UNIVERSITY AHSTERDAH SUBFAKULTEIT DER SOCIAAL-KULTURELE
WETENSCHAPPEN AFDELING HETHODEN EN TECHNIEKEN (NIEDERLANDE, AHSTERDAH-Z
2, DE BOELELAAN 1115, POSTBUS 7161)
0313 AUTOR: SARIS-GALLHOFER, I. N. ; SARIS, W. E.
- ART: HABILITATION.
- START: 7601. ENDE: 8012.
- TITEL: ENTSCHEIDUNGEN IN DER NIEDERLAENDISCHEN AUSSENPOLITIK,
1900-1945.
- INHALT: HAUPTFRAGESTELLUNG: KOENNEN POLITISCHE
ENTSCHEIDUNGSPROZESSE BESCHRIEBEN WERDEN AN HAND VON
HATHEHATISCHEN HODELLEN, DIE IN DER NORMATIVEN
ENTSCHEIDUNGTHEORIE ENTWICKELT WURDEN. SPEZIELLE FRAGESTELLUNG:
ENTWICKLUNG EINES ZUVERLAESSIGEN INHALTSANALYSEINSTRUMENTS, UM
BEGRIFFE DER ENTSCHEIDUNGSTHEORIE AUS DEN DOKUMENTEN
AUFZUSPUEREN. VERSUCH DER ENTWICKLUNG EINES AUTOMATISCHEN
VERFAHRENS. KOENNEN DIE MITTELS DER INHALTSANALYSE GEFUNDENEN
BEGRIFFE IN ENTSCHEIDUNGSSTRUKTUREN WIEDERGEGEBEN WERDEN?
QUANTIFIZIERUNG DER WAHRSCHEINLICHKEITS- UND UTILITAETSBEGRIFFE.
UEBERPRUEFUNG DER DATEN AN HAND VON MATHEMATISCHEN MODELLEN.
ERGEBNISSE: EIN ZUVERLAESSIGES INHALTSANALYSEINSTRUMENT WURDE
ENTWICKELT. DIE UEBERLEGUNGEN KONNTEN IN ENTSCHEIDUNGSSTRUKTUREN
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WIEDERGEGEBEN WERDEN
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH 1900-1945
- VORGEHENSWEISE ENTWICKLUNG VON SYNTAKTISCHEN RICHTLINIEN ZUR
AUFSPUERUNG UND WIEDERGABE DER BEGRIFFE IN BAUHSTRUKTUREN
ZUVERLAESSIGKEITSHASSE FUER SEHANTISCHE UND SYNTAKTISCHE
STRUKTUREN UND FUER DIE KONSTRUKTION VON ENTSCHEIDUNGSBAEUMEN
INHALTSANALYSE (STICHPROBE 400)
- BENUTZTE UNTERLAGEN MINISTERRATSPROTOKOLLE, KORRESPONDENZEN VON
HINISTERIEN
- AUSWERTUNG TABELLARISCH
- VEROEFFENTLICHUNG CODER'S RELIABILITY IN THE STUDY OF DECISION
HAKING CONCEPTS REPLICATION IN TIHE AND ACROSS TOPICS, MDN,
FEBRUAR 1978
- DV-DATEN JA, MAGNETBAENDER, ABGABE SPAETER (IN 2 JAHREN)
ANN ARBOR
POPULATION STUDIES CENTER (USA ANN ARBOR, MICHIGAN 48104)
0314 AUTOR KNÖDEL, JOHN
- TITEL POPULATION DYNAMICS IN GERMAN VILLAGES IN THE 17TH TO
EARLY 20TH CENTURY
ATLANTA
EMORY UNIVERSITY DEPARTMENT OF HISTORY (USA ATLANTA, GEORGIA 30322)
0315 AUTOR ZIEGLER, HERBERT F
- TITEL SS OFFICER CORPS DURING THE THIRD REICH
BALTIMORE
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY DEPARTHENT OF HISTORY (USA BALTIMORE,
MARYLAND 21218)
0316 AUTOR WILSON, JOHN R
- TITEL RADICALISM AND SOCIETY A STUDY OF ETTLINGEN, GRAND DUCHY
OF BADENG, 1815-1850
BOSTON
BOSTON UNIVERSITY DEPARTHENT OF HISTORY (USA BOSTON, MASSACHUSETTS
02215)
0317 AUTOR RINGER, FRITZ K
- TITEL EDUCATION AND SOCIETY IN MODERN EUROPE, 1800-1960
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CHAPEL HILL
***********
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA DEPARTHENT OF HISTORY (U.S.A. CHAPEL HILL,
NORTH CAROLINA 27514)
0318 AUTOR: HUGHES, DANIEL J.
- TITEL: SOCIAL TYPES IN THE PRUSSIAN GENERALCY, 1871-1914.
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA DEPARTHENT OF HISTORY (U.S.A. CHAPEL HILL,
NORTH CAROLINA 27514)
0319 AUTOR: CECIL, LAHAR.
- TITEL: PERSONNEL OF GERHAN FOREIGN OFFICE, 1871-1918.
CHICAGO
*******
UNIVERSITY OF CHICAGO DEPARTHENT OF EDUCATION (U.S.A. CHICAGO, ILLINOIS
60637)
0320 AUTOR: CRAIG, J.E.
- TITEL: THE UNIVERSITY OF STRASSBOURG IN IHPERIAL GERMANY.
COLLEGE
UNIVERSITY OF ALASKA DEPARTHENT OF HISTORY (U.S.A. COLLEGE, ALASKA
99701)
0321 AUTOR: FALK, HARVIN W.
- TITEL: THE REICHSTAG ELECTIONS OF 1912: A STATISTICAL STUDY.
COLLEGE PARK
UNIVERSITY OF HARYLAND DEPARTHENT OF HISTORY (U.S.A. COLLEGE PARK,
HARYLANO 20742)
0322 AUTOR: HARRIS, JÄHES F.
- TITEL: POLEHICS + POLITICS, 1858-1870.
COLUHBIA
UNIVERSITY OF HISSOURI-COLUHBIA DEPARTHENT OF HISTORY (U.S.A. COLUHBIA,
HISSOURI 65201)
0323 AUTOR: KAHPHOEFNER, WALTER.
- TITEL: THE BACKGROUND OF NORTHWEST GERHAN EHIGRATION, 1830-1871.
0324 AUTOR: JARAUSCH, KONRAD H. ; ET ALII.
- ART: GEFOERDERT; EIGENPROJEKT.
- START: 7401. ENDE: 8012.
- TITEL: STUDENTS, SOCIETY AND POLITICS IN IHPERIAL GERHANY, 1871-
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1914.
- INHALT: STRATIFIKATION UND SOZIALISATIONSUNTERSUCHUNG DER
STUDENTENSCHAFT IH KAISERREICH.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 1871-1914, DEUTSCHES REICH.
- VORGEHENSWEISE: INHALTSANALYSE (STICHPROBE: 6519, 4000;
AUSWAHLVERFAHREN: SYSTEHATISCH; DT. STUD. IH KAISERREICH, ANALYSE
VON HATRIKELN UND HITGLIEDERLISTEN).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: MATRIKELN UND MITGLIEDERLISTEN DER STUD.
VERBAENDE, PREUSS STATISTIK ETC.
- AUSWERTUNG: HIT DESKRIPTIVEN WIE ANALYTISCHEN STATISTIKEN.
- VEROEFFENTLICHUNG: FREQUENZ UND STRUKTUR. ZUR SOZIALGESCHICHTE
DER STUDENTEN IM KAISERREICH. IN: M. SCHLENKER (HG.): STAAT UND
BILDUNG IN PREUSSEN UND IM KAISERREICH, KLETT, SOLL 1978
ERSCHEINEN. THE SOCIAL TRANSFORMATION OF THE GERMAN UNIVERSITY.
THE CASE OF BONN, 1865-1914. THESENPAPIER DES HANNHEIHER
HISTORIKERTAGS, VEROEFFENTLICHT IN GESCHICHTE IN WISSENSCHAFT UND
UNTERRICHT. 'PILOT ESSAY'. IN: HEFT 3 DER INFORHATIONEN ZUR
ERZIEHUNGS- UND BILDUNGSHISTORISCHEN FORSCHUNG, 1976 (STUDENTEN,
GESELLSCHAFT UND POLITIK IM KAISERREICH).
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; MAGNETBAENDER; ABGABE NEIN (WERDEN IM
BUNDESARCHIV DEPONIERT).
DOWNSVIEW
YORK UNIVERSITY ATKINSON COLLEGE LEHRSTUHL FUER MODERNE EUROPAEISCHE
GESCHICHTE (CANADA, DOWNSVIEW, ONTARIO, 4700 KEELE STREET)
0325 AUTOR: KATER, MICHAEL H.
- ART: GEFOERDERT; EIGENPROJEKT.
- START: 7401. ENDE: 7912.
- TITEL: THE SOCIAL PROFILE OF THE NAZI MOVEHENT 1919-1945: ITS
FOLLOWERS, FUNCTIONARIES AND FUEHRER.
- INHALT: SOZIALGESCHICHTE, FASCHISMUSFORSCHUNG, METHODOLOGISCHE
PROBLEMSTELLUNG (QUANTIFIZIERUNG), ELITEFORSCHUNG,
GESELLSCHAFTLICHE SCHICHTUNG, NS-FUEHRERSTRUKTUR, FRAUEN, JUGEND,
SA SS HJ
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1919-45.
- VORGEHENSWEISE: QUANTITATIVE ANALYSE VON PERSONAL-DATEN VON
ANGEHOERIGEN DER NS-PARTEI ODER -GLIEDERUNGEN ODER
ANGESCHLOSSENER VERBAENDE DURCH EDV. INHALTSANALYSE UND
SEKUNDAERANALYSE JEWEILS (AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL UND QUOTA).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: PERSONALLISTEN, MITGLIEDERKARTEIEN, AKTEN,
ARCHIVMATERIAL, ADRESSBUECHER.
- AUSWERTUNG: DESKRIPTIVE STATISTIK, Z.T. AUCH ANALYSE. ZUMEIST
CROSS-TABS UND CONTINGENCY TABLES. REGRESSION NICHT MOEGLICH, DA
KAUH INTERVALLSKALIERTE DATEN VORHANDEN.
- VEROEFFENTLICHUNG: KATER, HICHAEL H. : QUANTIFIZIERUNG UND NS-
GESCHICHTE. HETHODOLOGISCHE UEBERLEGUNGEN UEBER GRENZEN UND
HOEGLICHKEITEN EINER EDV-ANALYSE DER NSDAP-SOZIALSTRUKTUR VON
1925 BIS 1945. GESCHICHTE UND GESELLSCHAFT 3, 1977. KATER,
HICHAEL H. : THE SOCIAL PROFILE OF THE NAZI HOVEHENT 1919-1945:
ITS FOLLOWERS, FUNCTIONARIES AND FUEHRER. TO BE PUBLISHED BY
HARVARD UNIVERSITY PRESS.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; MAGNETBAENDER; ABGABE SPAETER.
DURHAM
DUKE UNIVERSITY DEPARTHENT OF HISTORY (U.S.A. DURHAH, NORTH CAROLINA
DURHAM 160
27706)
0326 AUTOR: HAIER, CHARLES S.
- TITEL: RECASTING BOURGEOIS EUROPE (ELECTORAL ANALYSIS IN THE
EARLY 1920'S).
EL PASO
UNIVERSITY OF TEXAS DEPARTHENT OF HISTORY (U.S.A. EL PASO, TEXAS 79902)
0327 AUTOR: HACKETT, DAVID A.
- TITEL: VOTING FOR THE NAZI PARTY, 1924-32.
EVANSTON
NORTHWESTERN UNIVERSITY DEPARTHENT OF HISTORY (U.S.A. EVANSTON,
ILLINOIS 60201)
0328 AUTOR: SHEEHAN, J.J.
- TITEL: GERHAN LIBERALISH IN THE 19TH CENTURY.
FARHVILLE
LONGWOOD COLLEGE DEPARTMENT OF HISTORY (U.S.A. FARMVILLE, VIRGINIA
23901)
0329 AUTOR: SYDNOR, CHARLES W. JUNIOR.
- TITEL: THE SS OFFICER CORPS: A SOCIAL AND POLITICAL HISTORY: 1925-
1945.
FREDONIA
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK COLLEGE AT FREDONIA DEPARTMENT OF HISTORY
(U. S. A. , FREDONIA, NEW YORK 14063, )
0330 AUTOR: BROWDER, GEORGE C.
- ART: GEFOERDERT; EIGENPROJEKT.
- START: 7007. ENDE: UNBESTIMMT.
- TITEL: THE FOUNDATIONS OF THE POLICE STATE: THE FORMATION OF SIPO
AND SD, 1931-1936 (SICHERHEITSPOLIZEI UND SICHERHEITSDIENST DES
REICHFUEHRERS SS)
- INHALT: UNTERSUCHUNG DER MITGLIEDER DES SICHERHEITSDIENSTES.
SOZIALER STATUS, BILDUNGNIVEAU, SOZIALE HERKUNFT POLITISCHES
VERHALTEN DER SD-MITGLIEDER. VERGLEICH MIT DER HITGLIEDSCHAFT IN
DER SS.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 1931-36.
- VORGEHENSWEISE: COMPUTER-EINSATZ GEPLANT. BISHER NUR MANUELLE
TABELLIERUNG. INHALTSANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: SS OFFICERS FILE, RUSHA FILE, PARTEI
MEMBERSHIP CARDS, PARTEI-KORRESPONDENZ, U.S. DOCUMENT CENTER
BERLIN, HISCELLANCOUS PERSONNEL DOCUMENTS OF SS AND SD AND DATE
COMPILLATIONS SUCH AS SS-DIENSTALTERSLISTE.
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- AUSWERTUNG: TABELLARISCHE AUSWERTUNG.
- VEROEFFENTLICHUNG: AUFSATZ IN GEORGE L. MASSE (ED.): POLICE
FORCES IN HISTORY. LONDON: SAGE PUBLICATIONS, 1975, P. 205-229.
BROWDER, GEORGE C.: THE SD: THE SIGNIFICANCE OF ORGANIZATION AND
IMAGE. CONTAINS VERY TENTATIVE, EARLIER TABULATIONS OF DATA.
- ARBEITSPAPIER: PROGRESS REPORT: THE SOCIAL STRUCTURE OF THE
SICHERHEITSDIENST (SD) OF THE SS, 1932-1934. READ TO DUQUESNE
HISTORY FORUM, OCTOBER 21, 1977. AVAILABLE ON REQUEST FROH 2.1.
- DV-DATEN: GEPLANT; ABGABE SPAETER.
GREENVILLE
EAST CAROLINA UNIVERSITY DEPARTHENT OF HISTORY (U.S.A. GREENVILLE,
NORTH CAROLINA 27834)
0331 AUTOR: REITH, LOUIS J.
- TITEL: THE EDUCATION OF PRINCES IN 16TH CENTURY WUERTTEHBERG.
HATTIESBURG
UNIVERSITY OF SOUTHERN HISSISSIPPI DEPARTHENT OF HISTORY (U.S.A.
HATTIESBURG, HISSISSIPPI 39401)
0332 AUTOR: CONKLIN, ROBERT D.
- TITEL: FAILURE OF PARLIAHENTARISH IN IHPERIAL GERMANY: FOCUS ON
LEFT-LIBERALISM IN THE REICHSTAG AND IN SOCIETY.
IOWA CITY
UNIVERSITY OF IOWA DEPARTHENT OF HISTORY (U.S.A. IOWA CITY, IOWA 52242)
0333 AUTOR: HURPHY, RICHARD C.
- TITEL: POLISH IN-MIGRANTS IN BOTTROP, 1891-1933: AN ETHNIC
MINORITY IN A GERHAN, INDUSTRIAL CITY.
0334 AUTOR: REBEL, HERHANN. BETREUER: SLOTTMAN, WILLIAM B. (UNI
CALIFORNIA BERKELEY USA); ROSENBERG, HANS (UNI FREIBURG).
- ART: GEFOERDERT; EIGENPROJEKT; DISSERTATION.
- START: 6801. ENDE: UNBESTIMMT.
- TITEL: 1. THE RURAL SUBJECT POPULATION OF UPPER AUSTRIA DURING
THE SEVENTEENTH CENTURY: ASPECTS OF THE SOCIAL STRATIFICATION
SYSTEM - COHPLETED -. 2. PEASANTRY AND ABSOLUTISH IN EARLY HODERN
AUSTRIA, 1511-1649 - IN PROGRESS -. 3. A COMPUTER-LINKAGE
APPROACH TO PROBLEMS OF FAMILY AND MARKETING NETWORKS: AN
AUSTRIAN CASE-STUDY.
- INHALT: DER WIRTSCHAFTLICHE, SOZIALE UND POLITISCHE AUFBAU DER
OESTERREICHISCHEN BAUERNSCHAFT IN FRUEHMODERNER ZEIT. HIT
BESONDERER BERUECKSICHTIGUNG: LAENDLICHE RELIGION UND KIRCHLICHE
INSTITUTIONEN; ELITENFORSCHUNG; BAUERNAUFSTAENDE; HARKT- UND
KREDITVERHAELTNISSE; FAHILIENFORSCHUNG.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 1450-1850.
- VORGEHENSWEISE: INHALTSANALYSE VON HAUSHALTSINVENTAREN,
HERRSCHAFTSRECHENBUECHERN; STATISTISCHE AUSWERTUNG DER DATEN;
FAHILIENWIEDERHERSTELLUNG DURCH HATRIKEN UND HAUSHALTSINVENTARE,
FAHILIENVERTRAEGE. DIE THESEN VON SABEAN, BLICKLE, BERKNER,
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LASLETT U. A. NACHZUPRUEFEN. NEUE THESEN UEBER DEN PLATZ DER
BAUERN IN DER ABSOLUTISTISCHEN STAATSBILDUNG AUFZUSTELLEN.
INHALTSANALYSE (STICHPROBE: 867; AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL;
UNTERTANENHAUSHALTSINVENTARE).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: ARCHIVHATERIAL.
- AUSWERTUNG: STATISTISCH: TABELLARISCH, MITTELWERTSVERFAHREN,
KORRELATION (PEARSON).
- VEROEFFENTLICHUNG: PROBLEME DER OBEROESTERREICHISCHEN
SOZIALGESCHICHTE ZUR ZEIT DER BAYERISCHEN PFANDHERRSCHAFT, 1620-
1628. JAHRBUCH DES OBEROESTRREICHISCHEN MUSEALVEREINS, 1970.
PEASANT CREDIT, MARKETING AND REBELLION IN SOUTHEAST CENTRAL
EUROPE DURING THE SEVENTEENTH CENTURY. PEASANT STUDIES
NEWSLETTER, VOL. 4, NO. 3, 1975. THE RURAL SUBJECT POPULATION OF
UPPER AUSTRIA DURING THE EARLY SEVENTEENTH CENTURY: ASPECTS OF
THE SOCIAL STRATIFICATION SYSTEH, ANN HICHIGAN: XEROX UNIVERSITY
HICROFILM, 1976.
- ARBEITSPAPIER: PEASANT STEH FAHILIES IN EARLY HODERN AUSTRIA:
LIFE PLANS, STATUS TACTICS AND THE GRID OF INHERITANCE.
EINGEREICHT AN SOCIAL SCIENCE HISTORY. CLASS AND STATUS IN RURAL
AUSTRIA. EINGEREICHT AN UNIVERSITY OF NORTH CAROLINAPRESS.
- DV-DATEN: JA; MAGNETBAENDER; ABGABE SPAETER (1980).
IRVINE
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, IRVINE DEPARTHENT OF HISTORY (U.S.A. IRVINE,
CALIFORNIA 92717)
0335 AUTOR: ZUKAS, ALEXANDER H.
- TITEL: ECONOHIC CRISIS AND POLITICAL RADICALIZATION: BERLIN'S
WORKING CLASS, 1928-1932.
LOS ANGELES
UNIVERSITY OF CALIFORNIA DEPARTMENT OF HISTORY (U.S.A. LOS ANGELES,
CALIFORNIA 90024)
0336 AUTOR: BERKNER, LUTZ K.
- TITEL: AUSTRIAN PEASANT DEMOGRAPHY.
UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA DEPARTHENT OFHISTORY (U.S.A. LOS
ANGELES, CALIFORNIA 90007)
0337 AUTOR: WHEELER, ROBERT F. (DECEASED).
- TITEL: THE SOCIAL COHPOSITION OF GERHAN SOCIALISH OURING THE
WEIHAR REPUBLIC.
LOWELL
UNIVERSITY OF LOWELL DEPARTHENT OF HISTORY (U.S.A. LOWELL,
HASSACHUSETTS 01854)
0338 AUTOR: HATTHEISEN, DONALD J.
- TITEL: ROLL-CALL VOTING IN THE FRANKFURT PARLIAMENT OF 1848.
HANCHESTER 163
HANCHESTER
**********
UNIVERSITY OF MANCHESTER DEPARTMENT OF HISTORY (GREAT BRITAIN,
MANCHESTER M13 9PL, OXFORD ROAD)
0339 AUTOR: BALDERSTON, THEODORE. BETREUER: SAUL, S. B. (UNI EDINBURGH
SCOTLAND).
- ART: GEFOERDERT; HABILITATION; DISSERTATION.
- START: 7110. ENDE: 7807.
- TITEL: CYCLICAL FLUCTUATIONS IN GERHANY, 1924-29.
- INHALT: DIE ARBEIT UNTERSUCHT DIE KURZFRISTIGE HAKRO-OEKONOMISCHE
STRUKTUR DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT NACH DER STABILISIERUNG DER
WAEHRUNG (1923/4) BIS ANFANG DER GROSSEN KRISE. SPEZIELL FRAGE
ICH, INWIEWEIT DIE MANGELNDE STABILITAET DES OEKONOHISCHEN
SYSTEHS URSACHE SEINER GROSSEN EHPFINDLICHKEIT VOR DEN
AUSSENWIRTSCHAFTLICHEN FAKTOREN WAR, DIE DIE INTERNATIONALE KRISE
BESTIHHTE, EINE KRISE, DIE DEUTSCHLAND JA TIEFER ALS FAST ALLE
ANDEREN INDUSTRIELAENDER GETROFFEN HAT.
HAUPTUNTERSUCHUNGSBEREICHE SIND DIE INVESTITIONEN UND DIE
ZUSAHMENHAENGE DER FINANZIELLEN MAERKTE. ERGEBNISSE: DIE FOLGEN
DER INFLATION HABEN DEN LANGFRISTIGEN KAPITALMARKT IN DER WEISE
GESCHADET, DASS SIE DAS OEKONOMISCHE SYSTEM ALS GANZES (ABER
INSBESONDERE DIE OEFFENTLICHEN UND LANDWIRTSCHAFTLICHEN SEKTOREN)
DESTABILISIERT HABEN. EIN HODELL DER PREIS- UND LOHNBESTIMMUNG,
DAS ERWARTUNGEN BEACHTET, KANN DIE FAKTOR-EINKOMMENSVERTEILUNG
UNO AUCH DIE STRUKTUR DER AUSSENWIRTSCHAFTLICHEN BILANZ AM BESTEN
ERKLAEREN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 1924-29.
- VORGEHENSWEISE: ANGEWANDTE VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE. DIE FORMELL¬
QUANTITATIVEN BEITRAEGE LIEGEN IM BEREICH DER HISTORISCHEN
STATISTIK. ICH HABE VERBESSERTE SCHAETZUNGEN DER
LAGERINVESTITIONEN UND DER AUSNUTZUNG DES KAPITALBESTANDES
ENTWICKELT, SOWIE NEUE SCHAETZUNGEN DER 'WAHREN' KREDITE IN
FESTVERZINSLICHEN WERTEN, D.' H. SCHAETZUNGEN, DIE DIE ERWARTETEN
GEWINNE ODER VERLUSTE BEIM WIEDERVERKAUF BEACHTEN.
INHALTSANALYSE. SEKUNDAERANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STATISTIKEN DES STAT. REICHSAMTS/ INST. FUER
KONJUNKTURFORSCHUNG, WIRTSCHAFTSPRESSE, INFORMATIONEN AUS HANDELS¬
UND ZEITSCHRIFTEN.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH, KORRELATION.
- VEROEFFENTLICHUNG: BALDERSTON, T. : THE GERMAN BUSINESS CYCLE IN
THE 1920S. A COMHENT IN ECONOMIC HISTORY REVIEW XXX, 1977, P.
159.
- ARBEITSPAPIER: DISSERTATION, HERBST 1978.
- DV-DATEN: NEIN.
MIAHI
FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY DEPARTHENT OF HISTORY (U.S.A. HIAHI,
FLORIDA 33199)
0340 AUTOR: PETERSON, BRIAN.
- TITEL: SOCIAL BASES OF WORKING-CLASS POLITICS IN THE WEIHAR
REPUBLIC.
MINNEAPOLIS 164
MINNEAPOLIS
UNIVERSITY OF MINNESOTA DEPARTMENT OF HISTORY (U.S.A. MINNEAPOLIS,
MINNESOTA 55455)
0341 AUTOR: LOESCH, JEFFREY H.
- TITEL: THE STRUCTURE OF PARLIAHENTARY POLITICS IN BISHARCKIAN
GERHANY: A QUANTITATIVE ANALYSIS.
0342 AUTOR: JACKSON, JÄHES H. JUNIOR.
- TITEL: URBANIZATION AND FAMILY LIFE IN THE RUHR VALLEY, 1843-
1890.
0343 AUTOR: SNELL, RONALD.
- TITEL: PARTY STRUCTURE AND VOTING BEHAVIOR IN THE GOVERNMENTAL
DISTRICT OF DUESSELDORF, 1871-1912.
0344 AUTOR: CLAGGETT, WILLIAH; SHIVELY, PHILLIPS; LOESCH, JEFFREY;
SNELL, RONALD.
- TITEL: THE STRUCTURE OF THE GERMAN PARTY SYSTEM, 1871-1912: A
VIEW FROM THE BOTTOM.
0345 AUTOR: ANDERS, RUDOLF E.
- TITEL: THE ECONOMIC IMPACT OF THE FRANCO-PRUSSIAN WAR.
MONTREAL
CONCORDIA UNIVERSITY DEPARTHENT OF HISTORY (CANADA, HONTREAL, QUEBEC H4B
1R6, 7141 SHERBROOKE ST. WEST)
0347 AUTOR: HUBBARD, WILLIAH H.
- ART: GEFOERDERT.
- START: 7401. ENDE: 8001.
- TITEL: HAUSHALTSSTRUKTUR UND SOZIALE HOBILITAET IN DER STADT GRAZ
IH 19. JAHRHUNDERT.
- INHALT:
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: GRAZ, 1857-1910.
- VORGEHENSWEISE: INHALTSANALYSE (STICHPROBE: CA. 1.100 HAUSHALTE;
AUSWAHLVERFAHREN: QUOTA; DREI PROBEN HAL JE 1.100 HAUSHALTE AUS
DEN JAHREN 1857, 1880 UND 1910).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: VOLKSZAEHLUNGSBOEGEN.
- AUSWERTUNG: EDV, SPSS.
- VEROEFFENTLICHUNG: HUBBARD, W. H. : FORSCHUNGEN Z. STAEDT.
HAUSHALTSSTRUKTUR AH ENDE D. 19. JHS.: DAS GRAZHAUS-PROJEKT. IN:
SOZIALGESCHICHTE DER FAHILIE IN DER NEUZEIT EUROPAS, HG. V. W.
CONZE (STUTTGART: KLETT, 1976), PP. 283-291.
- DV-DATEN: JA; ABGABE SPAETER.
NEW HAVEN
YALE UNIVERSITY DEPARTMENT OF HISTORY (U.S.A. NEW HAVEN, CONNECTICUT
06520)
0348 AUTOR: ISOH, WARREN R.
- TITEL: ELBERFELD AND BARHEN HERCHANTS, 1780-1866.
NEW YORK 165
NEW YORK
COLUMBIA UNIVERSITY DEPARTMENT OF HISTORY (U.S.A. NEW YORK, NEW YORK
10027)
0349 AUTOR: ROZENBLIT, MARSHA L.
- TITEL: THE EFFECTS OF URBANIZATION ON THE JEWS OF VIENNA, 1880-
1914.
0350 AUTOR: NEUBURGER, HUGH.
- TITEL: GERMAN BANKING, 1871-1914.
0351 AUTOR: CREW, DAVID.
- TITEL: BOCHUH URBANIZATION IN THE LATE 19TH CENTURY.
NORFOLK
OLD DOHINION UNIVERSITY DEPARTHENT OF HISTORY (U.S.A. NORFOLK, VIRGINIA
23508)
0352 AUTOR: ZIEGLER, HARTHA H.
- TITEL: THE SOCIO-ECONOMIC AND DEMOGRAPHIC BASES OF POLITICAL
BEHAVIOR IN NUREMBERG DURING THE WEIMAR REPUBLIC.
NORMAL
ILLINOIS STATE UNIVERSITY DEPARTHENT OF HISTORY (U.S.A. NORHAL,
ILLINOIS 61761)
0353 AUTOR: WALKER, LAWRENCE D.
- TITEL: CLERICAL OPPOSITION TO THE NAZIS, BAVARIA, 1933.
NORHAN
UNIVERSITY OF OKLAHOHA DEPARTMENT OF HISTORY (U.S.A. NORMAN, OKLAHOMA
73019)
0354 AUTOR: COHEN, GARY B.
- TITEL: THE PRAGUE GERMANS, 1861-1914: THE PROBLEMS OF ETHNIC
SURVIVAL.
NORTH WINDHAH
SAINT JOSEPH'S COLLEGE DEPARTHENT OF HISTORY (U.S.A. NORTH WINDHAM,
MAINE 04062)
0355 AUTOR: HUNT, JÄHES C.
- TITEL: SOCIAL CLEAVAGES AND POLITICAL CONFESSIONALISM: THE
HEILBRONN ELECTORATE, 1890-1912.
PARIS 166
PARIS
*****
DEUTSCHES HISTORISCHES INSTITUT - DHIP - (FRANKREICH 75016 PARIS, 9 RUE
HASPERO)
0356 AUTOR: MANFRASS, KLAUS. BETREUER: GANTZEL, KLAUS-JUERGEN (UNI
HAMBURG).
- ART: HABILITATION.
- START: 7606. ENDE: 7912; UNTERBROCHEN (7703 BIS 7711).
- TITEL: DIE BEDEUTUNG DER AUSLAENDERBESCHAEFTIGUNG FUER DIE
INDUSTRIELLE ENTWICKLUNG FRANKREICHS VON DER ERSTEN HAELFTE DES
19. JH. BIS ZU GEGENWART.
- INHALT: VERSUCH EINER KOMPARATIVEN BEHANDLUNG DER
GESAMTPROBLEMATIK IH DEUTSCH-FRANZOESISCHEN VERGLEICH (BESONDERS
IH HINBLICK AUF HISTORISCH LANGFRISTIGE INTEGRATIONS- BZW. NICHT-
INTEGRATIONSPROZESSE), AUFBAUEND AUF BISHERIGEN EIGENEN STUDIEN
ZUR AUSLAENDERBESCHAEFTIGUNG IN DEUTSCHLAND. VERSUCH EINER
BESTIHHUNG DES DEPENDENZ- ODER INTERDEPENDENZVERHAELTNISSES
ZWISCHEN IHHIGRATIONS- UND EHIGRATIONSLAND. GEOGRAPHISCHER RAUH:
FRANKREICH, HITTELHEHRRAUH, OSTEUROPA (ANDEUTUNGSWEISE AUCH
BESTIMMTE REGIONEN VON SCHWARZAFRIKA UND FRANZOESISCHE
UEBERSEEGEBIETE).
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: SEIT 19. JAHRHUNDERT.
- VORGEHENSWEISE: EINZELINTERVIEW. BEFRAGUNG. INHALTSANALYSE.
SEKUNDAERANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STATISTIKEN, HISTORISCHE AKTEN VERSCHIEDENER
VERWALTUNGEN UND ORGANISATIONEN, SCHRIFTLICHE DOKUMENTE
VERSCHIEDENER ORGANISATIONEN (WIE Z. B. GEWERKSCHAFTEN).
- VEROEFFENTLICHUNG: AUSLAENDERBESCHAEFTIGUNG UND INTERNATIONALE
POLITIK. HRSG. V. REINHARD LOHRMANN UND KLAUS HANFRASS. HUENCHEN,
OLDENBOURG-VERLAG, 1974, 395 S. (SCHRIFTEN DES
FORSCHUNGSINSTITUTS DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FUER AUSWAERTIGE
POLITIK, BD. 35). MANFRASS, KLAUS: AUSLAENDERBESCHAEFTIGUNG IN
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: INNERGESELLSCHAFTLICHE UND
ZWISCHENSTAATLICHE KONFLIKTFELDER. IN: JAHRBUCH FUER FRIEDENS¬
UND KONFLIKTFORSCHUNG, BD. 6, 1977, S. 156-172. BADE, KLAUS J. /
HANFRASS, KLAUS: ARBEITSHARKT UND ARBEITSKRAEFTEWANDERUNG IN
DEUTSCHLAND UND FRANKREICH: EIN KOHPARATIVER PROBLEMAUFRISS. IN:
SOZIALWISS. INFORM. FUER UNTERRICHT U. STUDIUM, JG. 5, H. 4,
OKTOBER 1976, S. 117-123.
- DV-DATEN: NEIN.
UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZAT. ABT.
MASSENKOHHUNIKATION (FRANKREICH PARIS 75700, 7-9, PLACE DE FONTENOY)
0357 (SIEHE DOKUHENTATIONS-EINHEIT NR.0202).
PHILADELPHIA
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA DEPARTHENT OF HISTORY (U.S.A. PHILADELPHIA,
PENNSYLVANIA 19174)
0358 AUTOR: SCHOFER, LAWRENCE.
- TITEL: UPPER SILESIAN LABOR HISTORY, FIRST HALF OF 19TH CENTURY.
0359 AUTOR: CHILDERS, THOHAS.
- TITEL: WEIHAR ELECTORAL ANALYSIS.
PITTSBURGH 167
PITTSBURGH
CARNEGIE-MELLON UNIVERSITY DEPARTMENT OF HISTORY (U.S.A., PITTSBURGH, PA
15213, )
0360 AUTOR: HAHHER, CARL I.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7710. ENDE: 7809.
- TITEL: FAHILY, VILLAGE AND HANOR IN EARLY-MEDIEVAL BAVARIA.
- INHALT: EINFLUSS VON VILLIKATION AUF GESELLSCHAFT UND FAMILIE IM
FRUEHEN MITTELALTER. ERGEBNISSE: DIE KLASSISCHE VILLIKATION (BI¬
PARTITE MANOR) WIRKT: 1) GEGEN FAHILIENBILDUNG, 2) FUER EINEN
GRUNDHERRSCHAFTLICHEN LEBENSZYKLUS (ZWISCHENERGEBNISSE).
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: BAYERN, 8. BIS 10. JAHRHUNDERT.
- VORGEHENSWEISE: ELEKTISCH. INHALTSANALYSE (STICHPROBE: CA. 600
PERSONEN; AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL; DREI TRADITIONSURKUNDEN, 773-
930).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: TRAD. FREISING, 58; TRAD. REGENSBURG, 17;
SALZBURGER ÜB I, 85.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCHE AUSWERTUNG.
- ARBEITSPAPIER: A VILLAGE CENSUS FROH CAROLINGIAN BAVARIA:
FAHILIAL STRUCTURES AND SOCIAL ORGANIZATION OF LAUTERBACH IN
820/21. ANNUAL HEETING, AHERICAN HISTORICAL ASSOCIATION, DALLAS,
1977. FAHILY, VILLAGE AND HANOR IN EARLY-HEDIEVAL BAVARIA. X
ENTWURF, 37 SEITEN, HASCHINENSCHRIFTLICH.
- DV-DATEN: NEIN.
0361 AUTOR: HERRHANN, GEORGE.
- TITEL: AHERICAN JOURNALISTIC PERCEPTIONS OF'THE LAST YEARS OF THE
GERHAN REPUBLIC.
UNIVERSITY OF PITTSBURGH DEPARTHENT OF HISTORY IN ZUSAHMENARBEIT MIT
MAX-PLANCK-INSTITUT FUER GESCHICHTE GOETTINGEN (U.S.A. PITTSBURGH,
PENNSYLVANIA 15213)
0362 AUTOR: SABEAN, DAVID.
- TITEL: VILLAGE STUDY OF NECKARSHAUSEN, 1500-1870.
PLATTSBURGH
NEW YORK STATE UNIVERSITY DEPARTMENT OF HISTORY (U.S.A. PLATTSBURGH,
NEW YORK 12903)
0363 AUTOR: SKOPP, D.
- TITEL: PH. D. PRODUCTIVITY IN WILHELMINE GERMANY.
PRINCETON
PRINCETON UNIVERSITY OFFICE OF POPULATION, RESEARCH (U.S.A. PRINCETON,
NEW JERSEY 08540)
0364 AUTOR: SHARLIN, ALLAN N.
- TITEL: SOCIAL STRUCTURE OF THE CITY OF FRANKFURT, 1815-1864.
PROVIDENCE 168
PROVIDENCE
BROWN UNIVERSITY DEPARTHENT OF HISTORY (U.S.A. PROVIDENCE, RHODE ISLAND
02912)
0365 AUTOR: HOCHSTADT, STEVEN.
- TITEL: INTERNAL HIGRATION IN 19TH CENTURY GERMANY.
RICHARDSON
UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS DEPARTMENT OF HISTORY (U.S.A. RICHARDSON,
TEXAS 75080)
0366 AUTOR: SOLIDAY, GERALD L.
- TITEL: A SOCIAL HISTORY OF MARBURG/LAHN, 1550-1800.
ROTTERDAM
UNIVERSITY OF ROTTERDAM CENTRUM VOOR MAATSCHAPPYGESCHIEDENIS
(NIEDERLANDE, ROTTERDAH, POSTBUS 1738)
0367 AUTOR: SPIERENBURG, PIETER C.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7710. ENDE: 8206.
- TITEL: EINSPERRUNGS-EINRICHTUNGEN UND EINGESPERRTE.
- INHALT: FESTSTELLUNG INWIEWEIT ES EINE INTERDEPENDENZ GAB UND
WELCHER ART DIE INTERDEPENDENZ WAR, ZWISCHEN VERSCHIEDENEN
'
CONFINEMENT'-INSTITUTIONEN (ZUCHTHAEUSER, ARBEITSHAEUSER,
IRRENHAEUSER, VERBESSERUNGSHAEUSER, USW.). DIE HYPOTHESE IST,
DASS DIE INTERDEPENDENZ ZWISCHEN DEN VERSCHIEDENEN ENTWICKLUNGEN
AUF DEM GEBIET DES 'CONFINEMENT' EINE REFLEXION DER
INTERDEPENDENZ LANGFRISTIGER HISTORISCH-GESELLSCHAFTLICHER
PROZESSE IST, WIE STAATSBILDUNG, KOMHERZIALISIERUNG,
SAEKULARISIERUNG UND ZIVILISATION.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: NIEDERLANDE, 1600-1900.
- VORGEHENSWEISE: THEORETISCHER ANSATZ, WIE ENTWICKELT VON NORBERT
ELIAS IN SEINEN WERKEN (UEBER DEN PROZESS DER ZIVILISATION, U.
A. ); HIT BERUECKSICHTIGUNG DER ANSAETZE VON THOHAS SZASZ, ERVING
GOFFHAN, RUSCHE/KIRCHHEIHER. INHALTSANALYSE (AUSWAHLVERFAHREN:
TOTAL, QUOTA; ARCHIVE VON ZUCHTHAEUSERN, USW. ).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: AKTEN.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH, WIE AUCH QUALITATIV.
- DV-DATEN: NEIN.
UNIVERSITY OF ROTTERDAH ZENTRUH FUER GESCHICHTE DER GESELLSCHAFT
(NIEDERLANDE, ROTTERDAH, POSTBUS 1738)
0368 AUTOR: BLOCKHANS, WIN; DYK, HENK VAN; BRINK, HERHAN V. D.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7801. ENDE: 8112.
- TITEL: AENDERUNGEN IN REKRUTIERUNG UND POSITION DER
NIEDERLAENDISCHEN ELITE VOH 19. ZUH 20. JAHRHUNDERT.
- INHALT: BILD, SELBSTBILD UND GESELLSCHAFTSBILD DER ELITE
(BLOCKMANS). AENDERUNGEN IN REKRUTIERUNG UND POSITION DER
GEMEINDEBEHOERDEN (VAN DYK). STAATSRECHTLICHE WANDLUNGEN UND
SOZIALE WANDLUNGEN (V. D. BRINK). IH ALLGEHEINEN 'WIEWEIT IST DAS
ROTTERDAH 169
POLITISCHE SYSTEH BEEINFLUSST VON GESELLSCHAFTLICHER
HODERNISIERUNG'?
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: NIEDERLANDE, 19. .UND 20. JAHRHUNDERT.
- VORGEHENSWEISE: INHALTSANALYSE UND SEKUNDAERANALYSE JEWEILS
(AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: ARCHIVMATERIAL.
- DV-DATEN: NEIN.
0369 AUTOR: DYK, HENK VAN.
- ART: AUFTRAGSFORSCHUNG; EIGENPROJEKT.
- START: 7701. ENDE: 8001.
- TITEL: LONGITUDINALE KOHORTENANALYSE DER BEVOELKERUNG EINDHOVENS
VON CA. 1810 BIS CA. 1960.
- INHALT: EINFLUESSE DER INDUSTRIALISIERUNG UND MODERNISIERUNG AUF
DIE SOZIALE UND DEMOGRAPHISCHE STRUKTUR UND AENDERUNGEN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: EINDHOVEN 1810-1960.
- VORGEHENSWEISE: KOHORTENANALYSE. INHALTSANALYSE
(AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL, RANDOM). SEKUNDAERANALYSE
(AUSWAHLVERFAHREN: TOATAL).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STATISTIKEN, AKTEN, ARCHIVMATERIAL
(BUERGERLICHER STAND, BEVOELKERUNGSREGISTER, STEUERREGISTER
USW. ).
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH (VORLAEUFIG).
- ARBEITSPAPIER: TEXT IN PUBLIKATION'TIHE, SPACE AND MEN'. UMEU
(SCHWEDEN), 1978.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; MAGNETBAENDER; ABGABE NEIN.
STEVENS POINT
UNIVERSITY OF WISCONSIN-STEVENS POINT DEPARTMENT OF HISTORY (U.S.A.
STEVENS POINT, WISCONSIN 54481)
0370 AUTOR: DIETRICH, DONALD J.
- TITEL: PSYCHODYNAMICS OF NAZISH.
STILLWATER
OKLAHOHA STATE UNIVERSITY DEPARTHENT OF HISTORY (U.S.A. STILLWATER,
OKLAHOHA 74074)
0371 AUTOR: HALE, DOUGLAS.
- TITEL: THE PERSECUTION OF THE DEHAGOGUES DURING THE VORMAERZ.
SWEET BRIAR
SWEET BRIAR COLLEGE DEPARTMENT OF HISTORY (U.S.A. SWEET BRIAR, VIRGINIA
24595)
0372 AUTOR: MUNCY, LYSBETH W.
- TITEL: FAHILY CONTINUITY IN ADHINISTRATIVE OFFICE, PRUSSIA,, AND
FEDERAL REPUBLIC, 1890-1970.
TORONTO 170
TORONTO
UNIVERSITY OF TORONTO DEPARTHENT OF HISTORY (CANADA TORONTO H5S 1A1)
0373 AUTOR: SHORTER, EDWARD L.
- TITEL: ILLEGITIHACY AND THE DEVELOPHENT OF EUROPEAN SEXUALITY IN
THE 19TH AND 20TH CENTURIES.
YORK UNIVERSITY DEPARTHENT OF HISTORY (CANADA TORONTO, ONTARIO H3J 1P3)
0374 AUTOR: KATER, HICHAEL H.
- TITEL: THE SOCIAL COHPOSITION OF THE NSDAP.
TOWSQN
TOWSON STATE UNIVERSITY DEPARTMENT OF HISTORY (U.S.A. TOWSON, MARYLAND
21204)
0375 AUTOR: ANDREWS, HERBERT D.
- TITEL: THE SOCIAL COMPOSITION OF THE NATIONAL SOCIALIST PARTY IN
GAU HESSEN-NASSAU BEFORE 1933.
VANCOUVER
UNIVERSITY OF BRITISH COLUHBIA DEPARTHENT OF HISTORY (CANADA VANCOUVER,
B.C. )
0376 AUTOR: FRIEDRICHS, CHRISTOPHER R.
- TITEL: THE SOCIETY AND DEMOGRAPHY OF NOERDLINGEN, 1580-1720.
WASHINGTON
GEORGETOWN UNIVERSITY DEPARTMENT OF HISTORY (U.S.A. WASHINGTON, D.C.
20057)
0377 AUTOR: HAAG, CARL F.
- TITEL: CIVILIAN HORALE IN WAR-TIHE SOUTHWESTERN GERHANY AS
PRESENTED BY GERHAN SOURCES, 1943-1945.
UNIVERSITY OF THE DISTRICT OF COLUMBIA DEPARTMENT OF HISTORY (U.S.A.
WASHINGTON, D.C. 20057)
0378 AUTOR: HASKETT, MIRIA H.
- TITEL: THE LOST CURRICULUH AND THE RESTORATION OF WEIMAR CULTURE
IN THE POST 1945 CURRICULUM.
WICHITA
« ** * »^ *
WICHITA STATE UNIVERSITY DEPARTHENT OF HISTORY (U.S.A. WICHITA, KANSAS
WICHITA 171
67208)
0379 AUTOR: DOUGLAS, DONALD H.
- TITEL: THE PARENT CELL OF THE NSDAP, 1919-1922.
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FORSCHUNGSARBEITEN EINZELNER WISSENSCHAFTLER

175
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, EINSCHLIESSLICH BERLIN-WEST
GIZYCKI, R. VON ( D-6233 KELKHEIM, ALTKOENIGSTR. 16)
0380 AUTOR: GIZYCKI, RAINALD VON.
- ART: EIGENPROJEKT.
- START: 7201. ENDE: 7707.
- TITEL: THE ASSOCIATIONS FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE - AAS -: A
COMPARATIVE STUDY.
- INHALT: THEORIE INTERNATIONALER WISSENSCHAFTLICHER KOHHUNIKATION,
EVALUATION WISSENSCHAFTLICHER ORGANISATIONEN ZUR VERBREITUNG
WISSENSCHAFTLICHER ERKENNTNISSE, DIE ROLLE WISSENSCHAFTLICHER
DACH- UND FACHGESELLSCHAFTEN (BESONDERS: AAS) UND IHRE
DIFFERENZIERUNG FUER DIE INTERNATIONALE SCIENTIFIC COHMUNITY.
ERGEBNISSE: WISSENSCHAFTLICHE DACH- UND FACHGESELLSCHAFTEN DIENEN
DER DIFFUSION WISSENSCHAFTLICHER ERGEBNISSE, DIE IN DEN
UNIVERSITAETEN, INSTITUTEN ETC. PRODUZIERT WERDEN; SIE PASSEN
IHRE DIFFUSIONSFUNKTION DER PRODUKTION SOLCHEN WISSENS DURCH
DIFFERENZIERUNG IN UNTEREINHEITEN (LEKTIONEN) AN. NEBEN DEN O.G.
KOGNITIVEN FUNKTIONEN HABEN WISSENSCHAFTLICHE DACHGESELLSCHAFTEN
SOZIALE DIENSTLEISTUNGSFUNKTIONEN: DURCH INTERNATIONELE
VERBREITUNG VON KENNTNISSEN REGEN SIE ORGANISATORISCHE
INNOVATIONEN AN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 19. JAHRHUNDERT.
- VORGEHENSWEISE: KOHPARATIVE ANALYSE DER ENTWICKLUNG NATIONALER
DACHGESELLSCHAFTEN DURCH EINBEZIEHUNG IN EIN HODELL
INTERNATIONELER WISSENSCHAFTLICHER KOHHUNIKATION. INHALTSANALYSE
UND SEKUNDAERANALYSE JEWEILS (STICHPROBE: 4; AUSWAHLVERFAHREN:
TOTAL; ALLE VIER IM 19. JAHRHUNDERT BIS 1860 BESTEHENDEN
NATURWISS. DACHGESELLSCHAFTEN WURDEN EINGESCHLOSSEN).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: SEKUNDAERMATERIAL, GRUENDUNGSPROTOKOLLE,
VERHANDLUNGEN UND TAGEBUECHER.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCHE AUSWERTUNG.
- VEROEFFENTLICHUNG: GEPLANT IN SOCIAL STUDYS OF SCIENCE.
- DV-DATEN: NEIN.
GREISER, E. ( D-4000 DUESSELDORF, AUF'M HENNEKAMP 65)
0381 IN ZUSAHHENARBEIT HIT: SCHACH, E. ( D-DORTHUND 50, AUGUST-SCHMIDT-
STR. 12); WISSENSCHAFTLICHES INSTITUT DER ORTSKRANKENKASSEN (D-
5300 BONN-BAD GODESBERG, KARL-FINKELNBURG-STRASSE 50);
- AUTOR: BORCHERT, GUENTER; GREISER, EBERHARD; SCHACH, ELISABETH.
LEITER: GEISSER, ULRICH.
- ART: AUFTRAGSFORSCHUNG.
- START: 7704. ENDE: 7712.
- TITEL: URSACHEN DES STEIGENDEN LEISTUNGSUMFANGS IN DER
KASSENAERZTLICHEN VERSORGUNG. STUFE 1.
- INHALT: VERSICHERTENBEZOGENE, ARZTBEZOGENE UND
VERSORGUNGSSTRUKTURBEZOGENE ANALYSE DER LEISTUNGSDATEN EINER
ORTSKRANKENKASSE. VORSTUDIE, UMFASSEND ENTWICKLUNG VON
AUSWERTUNGSKONZEPTEN, PROBEWEISE DATENERHEBUNG.
- VORGEHENSWEISE: INHALTSANALYSE (STICHPROBE: 1.800
KASSENMITGLIEDER; AUSWAHLVERFAHREN: RANDOM; VERSICHERTE DER
ORTSKRANKENKASSE).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: ABRECHNUNGS- UND LEISTUNGSBELEGE DER
ORTSKRANKENKASSE AUS EINEM ZEITRAUH VON 10 JAHREN.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCH.
- DV-DATEN: JA; HAGNETBAENDER; ABGABE NEIN.
HENNINGS, L. 176
HENNINGS, L. ( D-2209 KREMPE, RATHAUSSTR. 14)
0382 AUTOR: HENNINGS, LARS.
- ART: EIGENPROJEKT; DISSERTATION.
- START: 7501. ENDE: 7912.
- TITEL: DIE SOZIOLOGISCH, SOZIALWIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG DER
STADT KREMPE UND IM VERGLEICH HIT ANDEREN SCHLESW. -HOLST.
STAEDTEN, BES. NEUHUENSTER. 1760-1860.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 1760-1860.
- VORGEHENSWEISE: AUSGEHEND VON VOLKSZAEHLUNGEN (HORIZONTALER
SCHNITT) UND STEUERLISTEN (VERTIKAL) ALS KONKRETES GERUEST SOLL
DIE ENTWICKLUNG DER STADT DARGESTELLT UND HIT ANDEREN VERGLICHEN
WERDEN. GEFRAGT WIRD NACH DEM HANDELNDEN SUBJEKT UND DESSEN
OEKONOMISCHER GRUNDLAGE. DAZU WIRD EINE KLASSIFIZIERUNG DER
BEVOELKERUNG VORGENOHHEN, UH UNTERSCHIEDE DIESER KLASSEN
AUFZUSPUEREN. AUSSERDEM SOLL NEBEN DEN LEBENSBEDINGUNGEN ALS
BASIS NACH DEM UEBERBAU GEFRAGT WERDEN. INHALTSANALYSE.
SEKUNDAERANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: VOLKSZAEHLUNGEN 1769, 1803, 1835, 1840,
1845, 1855, 1860, STEUERLISTEN 1760-1860, GERICHTSAKTEN,
HAUSREGISTER, KIRCHENBUECHER, ZEITUNGSBERICHTE USW.
- AUSWERTUNG: KARTIERUNG, TABELLEN, LANDESAUSZAEHLUNG,
WAHRSCHEINLICH GRAFISCHE DARSTELLUNGEN.
- VEROEFFENTLICHUNG: HENNINGS, LARS: PLANUNG UND STRUKTURELLE
ENTWICKLUNG DER STADT KREMPE 1961-1975. IN: DIE HEIMAT, JG. 84/
1977, HENNINGS/ LORENZEN-SCHMIDT: ZUR TOPOGRAPHIE UND
BEVOELKERUNGSSTATISTIK KREHPENS IM 15./ 16. UND IM 18./ 19.
JAHRHUNDERT. IN: STEINBURGER JAHRBUCH 1977.
- ARBEITSPAPIER: HENNINGS, LARS: HAUSHALTSSTRUKTUREN IN SCHLESWIG¬
HOLSTEIN SOWIE DAS GENERATIVE VERHALTEN UND DIE HERKUNFT DER
BEVOELKERUNG IN KREMPE 1769, SEPT. 1977.
SCHACH, E. ( D-DORTMUND 50, AUGUST-SCHHIDT-STR. 12)
0383 (SIEHE DOKUHENTATIONS-EINHEIT NR. 0381).
SCHHAELZLE, U. FR. ( D-6400 FULDA, FRANZISKANERKLOSTER FRAUENBERG)
0384 AUTOR: SCHHAELZLE, UDO FR.
- ART: EIGENPROJEKT; HABILITATION (EVTL. ).
- START: 7706. ENDE: 8106; UNTERBROCHEN (7707).
- TITEL: DIE SORGE DER KIRCHE UH EHE UND FAHILIE.
INTERDISZIPLINAERES FORSCHUNGSKONZEPT ZUR DURCHFUEHRUNG EINER
QUANTITATIVEN INHALTSANALYSE DER HIRTENBRIEFE ZU EHE UND FAHILIE.
- INHALT: GRUNDHYPOTHESE: DIE DT. BISCHOEFE BESCHAEFTIGEN SICH
ZWECKORIENTIERT IN DEN HIRTENBRIEFEN HIT DEH THEMA EHE UND
FAMILIE UND SETZEN ZWECKORIENTIERT MITTEL EIN, DIE IHNEN ZUR
VERFUEGUNG STEHEN.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: BRD, 1910-1974.
- VORGEHENSWEISE: INHALTSANALYSE (AUSWAHLVERFAHREN: TOTAL).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: HIRTENBRIEFE DIE IN DEN AHTSBLAETTERN DER
DT. BISCHOEFE VEROEFFENTLICHT WURDEN.
- AUSWERTUNG: EDV.
- VEROEFFENTLICHUNG: SCHHAELZLE, UDO: DIE SORGE DER KIRCHE UH EHE
UND FAMILIE. DISS., 1977.
- DV-DATEN: NEIN.
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SCHWEIZ
KOBELT, E. ( CH-8004 ZUERICH, JUNGHANSSTR. 69)
0385 AUTOR: KOBELT, EDUARD.
- ART: HABILILITATION.
- START: 7101. ENDE: 7806.
- TITEL: STREIKVERHALTEN DER OSTSCHWEIZER ARBEITER 1927-1950.
- INHALT:
- UNTERSUCHTER ZEITRAUH: 1927-50.
- VORGEHENSWEISE: HISTORISCHE DARSTELLUNG DIV.
QUANTIFIZIERUNGSVERSUCHEN. INHALTSANALYSE (STICHPROBE: 367;
SAEHTLICHE STREIKS DER OSTSCHWEIZ).
- BENUTZTE UNTERLAGEN: AKTEN VON EINIGUNGSAEHTERN GEWERKSCHAFTEN
UND UNTERNEHHERVERBAENDEN.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCHE AUSWERTUNG, KONTINGENZTAFELN,
REGRESSIONSANALYSEN.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; HAGNETBAENDER; ABGABE SPAETER (1979).
STOLZ, P. ( CH-4126 BETTINGEN)
0386 AUTOR: STOLZ, PETER.
- ART: HABILITATION.
- START: 7410. ENDE: 7709.
- TITEL: BASLER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALGESCHICHTE.
- INHALT: STAEDT. UND REGIONALES WIRTSCHAFTSWACHSTUH, KONJUNKTUR
UND KRISEN, VERSORGUNGSHAERKTE, VERSORGUNGSPOLITIK (GETREIDE,
BROT), ZUSAHHENHANG WIRTSCHAFT-POLITIK, EINKOHHENS-,
VERMOEGENSVERTEILUNG.
- UNTERSUCHTER ZEITRAUM: 1670-1860.
- VORGEHENSWEISE: VON TESTEN VON HYPOTHESEN, DIE AUS OEKONOMISCHER
THEORIE GEWONNEN WORDEN SIND, MIT HILFE VON STATISTIK UND
OEKONOMETRIE BIS ZUR 'ANALYTISCHEN BESCHREIBUNG'. HERVORZUHEBEN
IST NOCH DIE REIN DEDUKTIVE MODELLANALYSE, Z. T. IN ALGEBRAISCHER
FORM, DIE DA UND DORT ANGEWANDT WIRD. INHALTSANALYSE.
SEKUNDAERANALYSE.
- BENUTZTE UNTERLAGEN: STEUERBUECHER, KAUFHAUSRECHNUNGEN,
FRUCHTPREIS- UND BROTPREISNOTIERUNGEN, RATSPROTOKOLLE,
VOLKSZAEHLUNGSERGEBNISSE USW. , HAUPTSAECHLICH UNGEDRUCKTE,
VEREINZELT GEDRUCKTE QUELLEN AUS DEM STAATSARCHIV BASEL-STADT.
- AUSWERTUNG: TABELLARISCHE ANALYSE, REGRESSIONS- UND
KORRELATIONSRECHNUNG, VERSCHIEDENE STATISTISCHE TESTS,
ZEITREIHENANALYSE.
- VEROEFFENTLICHUNG: STOLZ, PETER: BASLER WIRTSCHAFT IN VOR- UND
FRUEHINDUSTRIELLER ZEIT. OEKONOMISCHE THEORIE UND
WIRTSCHAFTSGESCHICHTE IM DIALOG (= BASLER SOZIALOEKONOMISCHE
STUDIEN 6). ZUERICH: SCHULTHESS POLYGRAPHISCHER VERLAG, 1977.
- ARBEITSPAPIER: STOLZ, PETER: STADTWIRTSCHAFT UND
STADTENTWICKLUNG: BASEL IN DEN JAHRZEHNTEN NACH DER
KANTONSTRENNUNG (1833-1860) 1977.
- DV-DATEN: JA; LOCHKARTEN; ABGABE SPAETER (IST UNSICHER, DA ICH
DIE DATEN SCHON EINEM INSTITUT ZUR VERFUEGUNG GESTELLT HABE).
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LAENDER AUSSER BRD, OESTERREICH UND SCHWEIZ
PRICE, A. H. (U.S.A. WASHINGTON, D.C. 20015 6693 BARMABY STREET, N.W.)
0387 AUTOR: PRICE, ARNOLD H.
- TITEL: GERMAN HOUSING PATTERNS.
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ELITE 0331
GESELLSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG
0317
HISTORISCHE ENTWICKLUNG
0034
LEHRER 0002
NATIONALSOZIALISMUS 0002
ERZIEHUNGSSTIL
HISTORISCHE ENTWICKLUNG
0034
IDEOLOGIE 0034
FAHILIENSTRUKTUR
KINDERERZIEHUNG 0034
HITTELALTER 0360
SOZIALER WANDEL 0169
SOZIALGESCHICHTE 0015
STRUKTURWANDEL 0015, 0291
FASCHISHUS
ERWERBSTAETIGKEIT
FRANKREICH 0111
FRAU 0197
0197
FEUDALISHUS
BAUER 0334
FINANZWIRTSCHAFT 0145
KONFLIKT 0245
HUSIKER 0136
OESTERREICH 0334
RECHTSPRECHUNG 0083
SCHICHTUNG 0083, 0136
SOZIALES NETZWERK 0131
SOZIALSTRUKTUR 0131
STEUERSYSTEH 0145
FI LH
HISTORISCHE ENTWICKLUNG
0278
FISKALPOLITIK
FEUDALISHUS 0145
ETHNISCHE GRUPPE
AKKULTURATION 0128
FOEDERALISMUS
GESUNDHEITSWESEN 0290
EVANGELISCHE KIRCHE
STADTENTWICKLUNG 0053
FORSCHUNG
SOZIALGESCHICHTE 0141
FAHRAUSBILDUNG
PRUEFUNG 0161
FAMILIE
AGRARGESELLSCHAFT 0042
INDUSTRIALISIERUNG 0042
KATHOLISCHE KIRCHE 0384
RUHRGEBIET 0342
URBANISIERUNG 0342
FAMILIENBERATUNG
BERATUNGSSTELLE 0013
BERLIN 0013
EFFEKTIVITAETSKONTROLLE
0013
FRAU
ENTWICKLUNGSLAND 0019
FASCHISMUS 0197
NATIONALSOZIALISMUS 0022
ROLLE 0197
SCHWANGERSCHAFTSABBRUCH
0086
WEIMARER REPUBLIK 0022
FRAUENBEWEGUNG
HISTORISCHE ENTWICKLUNG
0213
FRAUENEMANZIPATION
ERWACHSENENBILDUNG 0073
FUEHRUNGSKRAFT 0073
MILITAER 0201
FAMILIENRECHT
UNTERHALTSRECHT 0116
FRAUENERWERBSTAETIGKEIT
INDUSTRIE 0100
FAMILIENSTRUKTUR
ARBEITSORGANISATION 0291
BERGARBEITER 0082
EUROPA 0287
HISTORISCHE ENTWICKLUNG
0034
FUEHRUNGSKRAFT
FRAUENEMANZIPATION 0073
WEITERBILDUNG 0237
GEB 198 IND
GEBURTENKONTROLLE
SEXUALVERHALTEN 0190
GEMEINDE
KRIHINALITAET 0150
KULTURWANDEL 0218
VEREIN 0218
GERICHTSHILFE
ENTSCHEIDUNGSPROZESS
GERICHTSVERFAHREN
ARBEITSGERICHT 0011
KLEINGRUPPE 0252
0055
GESELLSCHAFT
DEUTSCHLAND 0309
POLITISCHE ENTWICKLUNG
0309
GESELLSCHAFTSENTWICKLUNG
BILDUNGSREFORH 0101
BRD 0184
ERZIEHUNG 0317
EUROPA 0317
FRANKREICH 0185
RADIKALISMUS 0316
GESELLSCHAFTSPOLITIK
INNENPOLITIK 0243
GESUNDHEITSPLANUNG
ENTWICKLUNGSLAND 0142
GESUNDHEITSWESEN
KOSTENENTWICKLUNG 0289
REFORM 0289
REFORMPOLITIK 0290
SOZIALE ENTWICKLUNG 0016
GEWERBE
BERUFSFACHSCHULE
GROSSSTADT
JUGENDLICHER 0151
KRIMINALITAET 0151
PENDLER 0122
SCHICHTUNG 0284
SOZIALOEKOLOGIE < 0122
STADTENTWICKLUNG 0214
VERKEHRSSTRUKTUR 0214
GRUNDSCHULE
SCHULLAUFBAHN 0281
SCHULLEISTUNG 0281
SCHULVERSAGEN 0239
GYMNASIUH
INTERRICHT
I
0137
0137,
GESAMTSCHULE DEUTSCHUNTERRICHT
DIFFERENZIERUNG 0012 PREUSSEN
0137
DREIGLIEDRIGES SCHULWESEN SOZIALGESCHICHTE
0246 0209
KURSSYSTEH 0012
LEISTUNGSVERGLEICH 0246
GESCHICHTSWISSENSCHAFT HANDEL
DEHOGRAPHIE 0196 BUERGERTUM 0348
DEUTSCHLAND 0348
0209
HANDELSPOLITIK
BUERGERLICHE REVOLUTION
0164
DEUTSCHES REICH 0164
OST-WEST-BEZIEHUNGEN 0256
HAUPTSCHULE
SCHULVERSAGEN 0238, 0239
0067
HEIMERZIEHUNG
EINZELFALLHILFE 0059
ERFOLGSKONTROLLE 0283
OESTERREICH 0283
HERRSCHAFT
BETRIEB 0192
BILDUNGSWESEN 0101
LEGITIMATION 0192
HOCHSCHULE
MESSMETHODE 0275
STUDIENERFOLG 0275
HOCHSCHULPOLITIK
POLITISCHE ENTWICKLUNG
0025
GEWERBEAUFSICHT
ARBEITSSCHUTZ 0088
GEWERKSCHAFT
ARBEITERBEWEGUNG 0304
ORGANISATIONSSTRUKTUR 0293
SCHWEIZ 0304
USPD 0208
GROSSSTADT
BEVOELKERUNGSSTRUKTUR 0106
INDUSTRIALISIERUNG 0231
ARBEITERSCHAFT 0060
BADEN-WUERTTEMBERG 0089
BEVOELKERUNGSENTWICKLUNG
0295, 0369, 0382
ENTWICKLUNGSLAND 0020
HISTORISCHE ENTWICKLUNG
0297
JUGENDHILFE 0089
IND 199 JUG
INDUSTRIALISIERUNG
RHEIN-MAIN-GEBIET 0066
SCHULWESEN 0090
SOZIALER WANDEL 0006
SOZIALGESCHICHTE 0098
STADTENTWICKLUNG 0382
TECHNISCHE ENTWICKLUNG
0035
TEXTILINDUSTRIE 0228, 0297
UNTERNEHMER 0227
WIRTSCHAFTSWACHSTUM 0195
19. JAHRHUNDERT 0231
INDUSTRIE
FRAUENERWERBSTAETIGKEIT
0100
STATISTIK 0030
INDUSTRIEBETRIEB
AUSBILDER 0146
FIRMENGESCHICHTE 0049,
0050
19. JAHRHUNDERT 0087
INTEGRATIONSPOLITIK
PREUSSEN 0105
INTELLIGENZ
SCHULLEISTUNG 0064
SPRACHKOMPETENZ 0064
INTERESSENKONFLIKT
INTERNATIONALE ORGANISATION
0071
INTERESSENPOLITIK
WEIHARER REPUBLIK 0241
INTERESSENVERBAND
INTEGRATION 0258
INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
NATIONALBEWEGUNG 0165
WISSENSCHAFT 0380
INTERNATIONALE ORGANISATION
INTERESSENKONFLIKT 0071
INDUSTRIELLE ENTWICKLUNG
AUSLAENDISCHER ARBEITNEHHER
0356
INFORHATIONSPOLITIK 0170
INFORMATIONSSYSTEM
BENUTZER 0170
OEFFENTLICHE VERWALTUNG
0170
SOZIALE INDIKATOREN 0038
INTERNATIONALE POLITIK
OST-WEST-BEZIEHUNGEN 0071
INTERNATIONALE
WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN
WEIHARER REPUBLIK 0072
INVESTITION
WEIMARER REPUBLIK 0339
INFORMATIONSVERHALTEN
BIBLIOTHEK 0123
INFRASTRUKTUR
BALLUNGSGEBIET 0214
BEVOELKERUNGSSTRUKTUR 0106
LAENDLICHES GEBIET 0036
SOZIALE UNGLEICHHEIT 0106
INFRASTRUKTURPOLITIK
SOZIALE UNGLEICHHEIT 0032
INHALTSANALYSE
ENTSCHEIDUNGSTHEORIE 0313
INNENPOLITIK
GESELLSCHAFTSPOLITIK 0243
INNERE SICHERHEIT 0017
SOZIALISTISCHER STAAT 0244
INNOVATION
INDUSTRIALISIERUNG 0195
INTEGRATION
AUSLAENDISCHER ARBEITNEHMER
0356
INTERESSENVERBAND 0258
JOURNALISMUS
BERUFSSITUATION
USA 0361
0107
JUDEN
OESTERREICH 0349
SOZIALGESCHICHTE 0114
URBANISIERUNG 0349
WIRTSCHAFTSGESCHICHTE 0114
JUGENDGERICHT
GERICHTSVERFAHREN 0102
STRAFREFORM 0102
JUGENDHILFE
19. JAHRHUNDERT 0089
JUGENDKRIMINALITAET
SOZIALSTRUKTUR 0212
STIGMATISIERUNG 0212
JUGENDLICHER
ARBEITSLOSIGKEIT 0174
GROSSSTADT 0151
KRIMINALITAET 0151
RESOZIALISIERUNG 0093
TOETUNGSDELIKT 0094
JUG
JUGENDSTRAFVOLLZUG
BERUFSBILDUNG 0186
KAPITALISHUS
SOZIALE STELLUNG 0211
KARRIERE
ABGEORDNETER 0240
KATHOLISCHE KIRCHE
SOZIALGESCHICHTE 0298
KIND
VERHALTENSSTOERUNG 0203
VERKEHRSUNFALL 0132
KINDERGARTEN
ORGANISATIONSSTRUKTUR 0065
SOZIALISATION 0065
KIRCHE
NATIONALSOZIALISHUS 0353
WIDERSTAND 0353
KIRCHENGEMEINDE
SOZIALSTRUKTUR 0053
19. JAHRHUNDERT 0053
KLASSENBEWUSSTSEIN
ARBEITER 0097
KLASSENKAMPF
SOZIALE SITUATION 0340
WEIMARER REPUBLIK 0340
KLEINBUERGERTUM
WERTSYSTEM 0267
KOLONIALISMUS
DEUTSCHES REICH 0310
OEFFENTLICHER DIENST 0310
KOMMUNALPLANUNG
REGIONALPLANUNG 0047
RUHRGEBIET 0047
KOMMUNALPOLITIK
STADTGESCHICHTE 0005
KOHHUNIKATION
VERNEHHUNG 0054
WISSENSCHAFT 0380
KONFLIKT
POLITISCHE REDE 0322
KONFLIKTVERHALTEN
ARBEITSKAHPF 0385
SCHWEIZ 0385
KONJUNKTUR
KONSUHGUETERINDUSTRIE 0143
200 KUL
KONJUNKTUR
WEIHARER REPUBLIK 0339
KONKURS
RECHTSPOLITIK 0115
RECHTSTATSACHEN 0115
KONSERVATISHUS
PARTEIGESCHICHTE 0023
KONSUHGUETERINDUSTRIE
KONJUNKTUR 0143
KONSUHVERHALTEN
OESTERREICH 0277
19. JAHRHUNDERT 0277
KRANKENHAUS
HITTELALTER 0296
0058
0377
KRANKENPFLEGE
BERUFSBILDUNG 0264
BEURTEILUNG 0264
KRANKHEIT
DEHOGRAPHISCHE FAKTOREN
0016
DIAGNOSE 0160
KREBS 0160
KRANKHEITSKOSTEN
AERZTLICHE VERSORGUNG
KRIEG
NATIONALSOZIALISHUS
PROPAGANDA 0075
WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG
0345
KRIHINALITAET
DDR 0133
DUNKELFELD 0151
EIGENTUMSDELIKT 0061
EINKOMHENSVERTEILUNG 0061
JUGENDLICHER 0151
LAENDLICHES GEBIET 0150
STRAFTAT 0118
KRISE
ABSOLUTISHUS 0294
POLITISCHER KONFLIKT 0274
SOZIALER KONFLIKT 0274
KULTUR
NACHKRIEGSZEIT 0378
PERSOENLICHKEIT 0378
KULTURANTHROPOLOGIE
ENTWICKLUNGSLAND 0130
KULTURAUSTAUSCH
OST-WEST-BEZIEHUNGEN 0256
KUL 201 MIN
KULTURGESCHICHTE
SEXUALITAET 0373
KULTURWANDEL
BRAUCHTUM 0218
LAENDLICHES GEBIET 0216
RUMAENIEN 0219
STADT-UMLAND-BEZIEHUNG
0230
VEREIN 0218
KUNST
PUBLIKUM
LEHRER
NATIONALSOZIALISHUS
PREUSSEN 0103
0002
0031
LEHRERBILDUNG
BILDUNGSREFORH 0001
NATIONALSOZIALISHUS 0001
LEISTUNGSBEURTEILUNG
ANGESTELLTER 0074
LEISTUNGSGESELLSCHAFT
SPORT 0254
LABELING APPROACH
STRAFJUSTIZ 0062
LAENDLICHES GEBIET
ARBEITSHARKTLAGE 0036
BEVOELKERUNGSENTWICKLUNG
0314
KULTURWANDEL 0216, 0230
STRUKTURPOLITIK 0036
STRUKTURWANDEL 0003
WANDERUNG 0314
WIRTSCHAFTSSTRUKTUR 0003
LANDARBEITER
ENTWICKLUNGSLAND
LIBERALISMUS
DEUTSCHES REICH 0332
DEUTSCHLAND 0328
PARLAMENTARISMUS 0332
19. JAHRHUNDERT 0328
LITERATUR
DEUTSCHUNTERRICHT 0209
HISTORISCHE ENTWICKLUNG
0209
PRESSE 0188
STEREOTYP 0188
LOHN
SOZIALGESCHICHTE 0159
0179
LANDBEVOELKERUNG
AGRARREFORM 0078
FEUDALISMUS 0245
POLITISCHES VERHALTEN 0078
MACHTSTRUKTUR
ELITE 0026
KOLUMBIEN 0179
NACHKRIEGSZEIT 0026
LANDESPOLITIK
TECHNOLOGISCHE ENTWICKLUNG
0229
LANDTAG
SOZIALSTRUKTUR 0240
LANDWIRT
PRESSE 0279
LANDWIRTSCHAFT
ARBEITSBEDINGUNG 0285
BEVOELKERUNG 0336
KOLLEKTIVIERUNG 0243
NACHKRIEGSZEIT 0183
OESTERREICH 0336
SOZIALE SITUATION 0285
LEBENSLAUF
DOKUHENTATION 0154
LEGASTHENIE
OEFFENTLICHE HEINUNG 0044
LEHRER
ARBEITSLOSIGKEIT 0103
BERUFSORGANISATION 0002
MASSENKOHHUNIKATION
FILH 0278
SOZIOOEKONOMISCHE ENTWICKLUNG
0202
MASSENMEDIEN
VERBRAUCHERPOLITIK 0046
MEDIZINISCHE VERSORGUNG
BEHINDERUNG 0163
EFFEKTIVITAET 0007
KRANKENKASSE 0381
KRANKHEITSKOSTEN 0058
LEISTUNGSENTWICKLUNG 0381
MILITAER
AUSBILDUNG 0206
DEUTSCHES REICH 0206, 0318
ELITE 0110, 0315
FRAUENEMANZIPATION 0201
NATIONALSOZIALISMUS 0315
SOZIALSTRUKTUR 0318
MINDERHEIT
AKKULTURATION 0128
BEVOELKERUNG 0354
EINWANDERUNG 0333
HIN 202 PAR
MINDERHEIT
RUHRGEBIET 0333
SOZIALE LAGE 0349
URBANISIERUNG 0349
HITTELALTER
BEVOELKERUNGSENTWICKLUNG
0014
ELITE 0331
ERZIEHUNG 0331
KRANKENHAUS 0296
SOZIALGESCHICHTE 0129
WIRTSCHAFTSGESCHICHTE 0296
MITTELSTANDSPOLITIK
REGIONALE ENTWICKLUNG 0236
HOBILITAET
SOZIALSTRUKTUR 0029
NATIONALSTAAT
POLITISCHE ENTWICKLUNG
0018, 0079
ZENTRALISIERUNG 0166
19. JAHRHUNDERT 0166
NSDAP
WAHLVERHALTEN 0215
WEIMARER REPUBLIK 0108
OBDACHLOSIGKEIT
SOZIALE INTEGRATION 0009
STIGMATISIERUNG 0009
OEFFENTLICHE MEINUNG
LANDWIRT 0279
LEGASTHENIE 0044
MOTORIK
SEHBEHINDERUNG 0039
OEFFENTLICHE VERWALTUNG
EDV 0248
0248
HULTINATIONALES UNTERNEHHEN
ENTWICKLUNGSLAND 0020
HUSIKER
18. JAHRHUNDERT 0136
19. JAHRHUNDERT 0136
OEFFENTLICHER DIENST
DEUTSCHES REICH 0310
KOLONIALISHUS 0310
SICHERHEITSPOLITIK 0205
OFFIZIER
PREUSSEN 0318
SOZIALSTRUKTUR 0318
NACHKRIEGSZEIT
KULTUR 0378
LANDWIRTSCHAFT
ORGANISATION
VERWALTUNG 0113
0183
NATIONALISMUS
INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
0165
19. JAHRHUNDERT 0165
NATIONALSOZIALISMUS
BERUFSORGANISATION 0002
BILDUNGSPOLITIK 0001
ELITE 0045, 0315, 0329
KIRCHE 0353
KRIEG 0377
LEHRER 0002
LEHRERBILDUNG 0001
HILITAER 0110, 0315
PARTEIGESCHICHTE 0374,
0379
POLITISCHES VERHALTEN 0215
POLIZEI 0330
PSYCHISCHE FAKTOREN 0370
SOZIALSTRUKTUR 0045, 0273,
0308, 0325, 0329, 0374, 0375
TSCHECHOSLOWAKEI 0021
VERHALTEN 0377
WAHL 0327
WEIHARER REPUBLIK 0308,
0327, 0375, 0379
WIDERSTAND 0171, 0353
ORGANISATIONSSTRUKTUR
GEWERKSCHAFT 0293
KINDERGARTEN 0065
NATIONALSOZIALISHUS 0325
SOZIALISATION 0065
OST-WEST-BEZIEHUNGEN
HANDELSPOLITIK 0256
KULTURAUSTAUSCH 0256
WEIMARER REPUBLIK 0072
PARLAMENT
BUERGERLICHE REVOLUTION
0338
DEUTSCHLAND 0338
PARLAHENTARISHUS
DEUTSCHES REICH 0332, 0341
LIBERALISHUS 0332
POLITISCHES SYSTEH 0341
PREUSSEN 0147
PARTEI
POLITISCHER WANDEL 0124
STAATSAPPARAT 0024
PAR 203 PRE
PARTEI ENSYSTEH
BRD 0027
DEUTSCHES REICH 0344
POLITISCHE GESCHICHTE
RECHTSEXTREHISHUS 0111
PARTEIGESCHICHTE
NATIONALSOZIALISMUS 0308,
0374, 0379
RECHTSEXTREMISMUS 0023
SOZIALSTRUKTUR 0308, 0374
SPD 0153
WEIMARER REPUBLIK 0379
PARTEIPROGRAMH
CSU 0004
PARTEISTRUKTUR
DEUTSCHES REICH 0343
HITGLIEDSCHAFT 0108
NSDAP 0108
WAHLVERHALTEN 0343
PERSOENLICHKEIT
KULTUR 0378
NACHKRIEGSZEIT 0378
PERSONAL
AUSWAERTIGES AHT 0319
BUNDESWEHR 0113
PERSONALPOLITIK
NATIONALSOZIALISMUS 0330
PERSONALWESEN
LEISTUNGSBEURTEILUNG 0074
PHILOSOPHIEUNTERRICHT
HISTORISCHE ENTWICKLUNG
0187
POLITISCHE BILDUNG
MILITAER 0206
NATIONALBEWUSSTSEIN 0300
POLITISCHES BEWUSSTSEIN
0300
POLITISCHE EINSTELLUNG
DEUTSCHES REICH 0355
WAHL 0355
POLITISCHE ENTSCHEIDUNG
ENTSCHEIDUNGSTHEORIE
INHALTSANALYSE 0313
0313
POLITISCHE ENTWICKLUNG
ARBEITERBEWEGUNG 0109
DEUTSCHLAND 0309
LATEINAMERIKA 0018
NATIONALSTAAT 0018, 0079
POLIZEI 0017
STAATSAPPARAT 0017
POLITISCHE FUEHRUNG
NACHKRIEGSZEIT 0026
NATIONALSOZIALISMUS 0325
POLITISCHE KRISE
SOZIALE BEWEGUNG 0043
POLITISCHER KONFLIKT
POLITISCHE REDE 0322
SOZIALER KONFLIKT 0274
POLITISCHER WANDEL
PARTEIPOLITIK 0124
POLITISCHES BEWUSSTSEIN
NATIONALBEWUSSTSEIN 0300
POLITISCHE KRISE 0043
18. JAHRHUNDERT 0300
POLITISCHES SYSTEM
BRD 0184
DDR 0028
DEUTSCHES REICH 0341
FRANKREICH 0185
LEGITIMATIONSKRISE 0144
MODERNISIERUNG 0368
PARLAHENTARISMUS 0341
POLITISCHES VERHALTEN 0326
SOZIALISTISCHER STAAT 0024
UDSSR 0263
WELTWIRTSCHAFTSKRISE 0326
POLITISCHES VERHALTEN
BERGARBEITER 0082
NATIONALSOZIALISMUS 0215
PERZEPTION 0043
WAHL 0326
WEIMARER REPUBLIK 0352
WELTWIRTSCHAFTSKRISE 0326
POLIZEI
NATIONALSOZIALISMUS 0330
STAATSAPPARAT 0017
VERNEHMUNG 0054
PRESSE
ARBEITERBEWEGUNG 0226
BERICHTERSTATTUNG 0176
LANDWIRTSCHAFT 0279
LITERATUR 0188
RAUSCHHITTELKONSUM 0176
REZEPTION 0188
PRESSEGESCHICHTE
DEUTSCHLAND 0189
PREUSSEN
BESCHAEFTIGUNGSSYSTEM 0104
BILDUNGSSYSTEM 0104
CHANCENGLEICHHEIT 0137
FRANKREICH 0345
GYMNASIUM 0137
INTEGRATIONSPOLITIK 0105
KRIEG 0345
LEHRER 0103
PRE 204 REP
PREUSSEN
HILITAER 0318
PARLAHENTARISMUS 0147
SOZIALSTRUKTUR 0318
PRIVATHAUSHALT
19. JAHRHUNDERT 0347
PROBLEMLOESEN
STRAFGEFANGENER 0225
TRAININGSPROGRAMM 0225
PRODUKTIVITAET
DEUTSCHES REICH 0363
PROPAGANDA
KRIEG 0075
PROSTITUTION
RESOZIALISIERUNG 0112
PRUEFUNG
FUEHRERSCHEIN 0161
OBJEKTIVIERUNG 0161
PSYCHIATRIE
KIND 0203
PSYCHISCHE FAKTOREN
NATIONALSOZIALISHUS 0370
PSYCHOTHERAPIE
KURZTHERAPIE 0261
ARBEITERKLASSE 0335
GESELLSCHAFTSENTWICKLUNG
0316
SOZIALGESCHICHTE 0316
WEIHARER REPUBLIK 0335
RANDGRUPPE
OBDACHLOSIGKEIT 0009
STIGMATISIERUNG 0009
RECHTSPRECHUNG
SOZIALE UNGLEICHHEIT 0251
UNTERSUCHUNGSHAFT 0056
ZIVILPROZESS 0077, 0139
RECHTSREFORM
SCHWANGERSCHAFTSABBRUCH
0086
RECHTSSTAAT
INNERE SICHERHEIT 0017
RECHTSWISSENSCHAFT
WISSENSCHAFTSGESCHICHTE
0276
REFORMPOLITIK
GESUNDHEITSWESEN 0290
REGIONALE MOBILITAET
AUSLAENDISCHER ARBEITNEHMER
0037
BEVOELKERUNGSENTWICKLUNG
0198
WIRTSCHAFTSWACHSTUM 0198
REGIONALE VERTEILUNG
WEITERBILDUNG 0232
REGIONALENTWICKLUNG
BEVOELKERUNGSENTWICKLUNG
0266
CHEMIEINDUSTRIE 0193
ENTWICKLUNGSLAND 0255
MITTELSTANDSPOLITIK 0236
POLITISCHES HANDELN 0265
REGIONALER ARBEITSNARKT
HARKTSEGHENTIERUNG 0234
REGIONALPLANUNG
KOMMUNALPLANUNG 0047
RUHRGEBIET 0047
REGIONALPOLITIK
ARBEITSHARKTPOLITIK 0234
RAUSCHHITTELKONSUH
BERICHTERSTATTUNG 0176
SUBKULTUR 0177
RECHTSEXTREHISMUS
PARTEIGESCHICHTE 0023
RECHTSGESCHICHTE
DEUTSCHES REICH 0083
RECHTSPRECHUNG
ENTSCHEIDUNGSPROZESS 0207
GUTACHTEN 0139
INTERAKTION 0252
LANDGERICHT 0056
METHODIK 0207
SOZIALE BARRIERE 0251
REGIONALSTRUKTUR
WAHLVERHALTEN 0302
REHABILITATION
ARZT 0163
HISTORISCHE ENTWICKLUNG
0181
KRANKENVERSICHERUNG 0163
RELIGION
POLITISCHE FUNKTION 0242
SEPARATISMUS 0301
REPRESSION
BUERGERLICHE REVOLUTION
0371
DEUTSCHLAND 0371
RES 205 SOZ
RESOZIALISIERUNG
BERUFSBILDUNG 0186
JUGENDLICHER 0093
PROSTITUTION 0112
RUECKFAELLIGKEIT 0168,
0186
STRAFVOLLZUG 0168
SACHVERSTAENDIGER
ZIVILPROZESS 0139
SCHICHTUNG
FAMILIE 0042
GROSSSTADT 0284
MITTELALTER 0299
SOZIALER WANDEL 0042
STADT 0198
STADTGESCHICHTE 0299
SCHUELER
BILDUNGSWEG 0250
DATENERFASSUNG 0033
GESAHTSCHULE 0012
INTELLIGENZ 0064
SCHULLAUFBAHN 0281
SCHULLEISTUNG 0064, 0281
SOZIALE HERKUNFT 0033
SPRACHKOMPETENZ 0064
WAHLFACH 0012
WALDORFSCHULE 0250
SCHULART
DREIGLIEDRIGES SCHULWESEN
0246
INTEGRIERTE GESAMTSCHULE
0246
LEISTUNGSVERGLEICH 0246
SCHULE
AGGRESSION
WIRTSCHAFT
0127
0158
SCHULERFOLG
ERFOLGSPROGNOSE 0281
SCHULLEISTUNG 0281
SCHULGESCHICHTE
BERUFSSCHULE 0069
GYMNASIUH 0137
SOZIALGESCHICHTE 0137
SCHULISCHE SOZIALISATION
SCHUELER 0250
WALDORFSCHULE 0250
SCHULWESEN
INDUSTRIALISIERUNG 0090
SCHWERINDUSTRIE
UNTERNEHHER 0221
SEHBEHINDERUNG
LEISTUNGSTEST 0039
VISUELLE WAHRNEHMUNG 0039
SEKUNDARSTUFE II
PHILOSOPHIEUNTERRICHT 0187
SELBSTMORD
DIAGNOSTIK 0149
PSYCHOSOZIALE FAKTOREN
0149
SEXUALITAET
KULTURGESCHICHTE 0373
SOZIALGESCHICHTE 0373
SICHERHEITSPOLITIK
GEHEINWOHL 0205
SOLDAT
ABWEICHENDES VERHALTEN
0095
SONDERSCHUELER
MEHRFACHBEHINDERUNG 0134
SOZIALARBEIT
KLIENT 0268
RANDGRUPPE 0080
STADTTEILARBEIT 0148
SOZIALDATEN
DATENERFASSUNG 0033
SCHUELER 0033
SOZIALE HERKUNFT 0033
SOZIALDEMOKRATIE
ARBEITERBEWEGUNG 0304
SCHWEIZ 0304
SOZIALE BEWEGUNG
FEUDALISMUS 0245
POLITISCHE KRISE 0043
SOZIALE DIENSTE
KLIENT 0268
SOZIALE ENTWICKLUNG
ARBEITERKLASSE 0194
GESUNDHEITSWESEN 0016
SCHULLEISTUNG
INTELLIGENZ 0064
SPRACHKOMPETENZ 0064
SOZIALE HERKUNFT
DATENERFASSUNG 0033
SCHUELER 0033
SCHULVERSAGEN
GRUNDSCHULE 0239
HAUPTSCHULE 0238, 0239
SOZIALE INDIKATOREN
EFFEKTIVITAET 0007
HANDBUCH 0038
soz 206 SOZ
SOZIALE INDIKATOREN
HEDIZINISCHE VERSORGUNG
0007
SOZIALGEOGRAPHIE
STADTGESCHICHTE 0041
SOZIALE INTEGRATION
ETHNISCHE GRUPPE
USA 0128
0128
SOZIALE KONTROLLE
HISTORISCHE ENTWICKLUNG
0367
LABELING APPROACH 0062
SOZIALE LAGE
ARBEITER 0228
ARBEITERBEWEGUNG 0304
ARBEITSSCHUTZ 0088
KLASSENKAMPF 0340
MINDERHEIT 0349
URBANISIERUNG 0349
WEIMARER REPUBLIK 0340
SOZIALE HOBILITAET
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